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kart tartani. d ál ztójo ot é 1 óh'zat d ok:r ti-
bbá kivánt tenni . o határozott kiállt pol gári 
d okr t • zab d ' jo o érvény it' é'rt , ~az áll polgári 
e enlóaég ' telj gyenjogu ág kö et lt • 
Szor vál ztá ok ti zt bizto it át , ann 
inté gak dályoz 't , hogy közig zg t ' vatkoz-
p' tpolitika'i küzd ekb • gi ét lte a birto-
oa p r szti ozgalo k z áll i bürokr'ci csökk nté ér , 
l zt 
'ny s 
b l a 
köz zgatá politi - ntessé ére vonatkozó régi kiv' it . 
A n i kérdé b n d okr tiku néz tekn k dott hangot . 
kisg zda v z tók az átm n ti i óezakb , kor beli 
ur 1 odó 1 o f 1 lóa ' · elk rülh t tlennek t rtott'k 
a 1 é etóbb szociáli r formok él tb l épt té ét , ely k kö-
zül 1 g ... ontos bbn k -'- öldkérdé · lóbbi goldáet t k'f-n-
tették. Ennek 11 nér progr konkrét f öldr form tar t n 
adott közre , csak olyan lt lános í'öldbirtokpolitik i elv k t 
fog azott eg , ely gy mér ék lt , telj s kárt l nitáse l 
vé hajtandó , hitbizo ányo t é gybirtokok t f lsz • 
oló , d középbirtokot és ré zben z gyház i f öldtul jdont 
ér!nt tl nill h ó f öldre ormot örvo lazt k . feudáli r -
d tü agybirtokr ndez r f l zámolá áv l kis z párti v zér-
k hata a.s f lusi ninc t len és szegényparaszti rét gek 
elég ·tl n é ét rt l vozetni , i11de ek lőtt zért , ho 
il 6 o g lózh tó le n z rár z ény ég forr dalm eod'-
s z "ország e zkó ta.t' tól ente f jlódés " n kerül• 
jön v szél b • A földosztás mell tt a politikai unkater ég 
sz·' o , a földmunk•' sok é z génypara ztok g i h l~zetén ; 
j vit'sát célzó elgo dol'st tart azott . 
A kis zd párti vezetők azdaságpolitikában változatla-
nul nagy sulyt h ly zt k a czó ezdasági t rmel's f jleszt's 
r ré zl t - bár zö ében jelentékt len - j v. lto t t r-
jeszt k elő err von tkozóan. A koráb i egyoldalu agrárius 
azd s'gpoliti ai lképzelésekkel é törekvé kk: 1 ellentétb n 
a program n mondott l az ip r to ább~ ·1e zté éról se , 
annak llenére , ho konstruktiv elót rjeozté ek t n tett . 
. ip r decentraliz'lását , · déki ip t 1 pité t és z 
a 'olló m gaz„ tetéeét szintén el ósorban szociális sze ·-
pontból tar ott'k fonto • !Lrint tté a k re ·k d l , , az ru• 
'rték sité • vámpoliti e e • főleg közép- és gazdagpa-
r szts' . érd ki el összefüggő kérdé eit ie . 1 lószór z r p lt 
hiv talo dok ntumba ezógazdasági szövetkezetek Ugy • 
Az irás afo lal t elgondolások sz rint t r elő-fo · a ztási 
é értékesit' i szö etk z t k n ar' u fejl eztését terv z-
ték. 
Kultur 'lis téren a párt- progr konz rv tiv és nacion li -
ta néz tcket vallott . Annak ellenér , bog z okt t silgy de-
okra.tiz"'láaát kö etelt , z i kol 1 ne elés nacionalist szel ... 
le i égé ne 'i ánt áltoztatni ,3s 'ltozatlanul gy szer -
pet kiv' t biztositani benne z gyházakn 
• 
A Kis azd / rt programj t rtalm "'t tekintv 'm t lle11 
'lt l' os d okratikus fel datokat egfog 1 z6 , kispolgári , 
r f o ist tekinthető . Ig z , 
birtokos , 
benn f'ogl ltak , 
tóké csoportok a yugatb r't konzer tiv 
politikai elk'pz lé eihez épes de okratiku abbn , lőre-
mut tóbb volt k , de ha összeve t;j ·· a birtokos paraszt moz• 
g lo előz 'nyeiv 1 , aze lenzéki be'llitottságu közép- és 
g zdagp rasztság politik i rculatá 1 , f ltünó viuszae é • 
Az 1930• ban , gazdas' i világválság idejé • keletk z tt un . 
béké i - progrant61 elt'róen , eo etl n k tell v h ktőke 
11 ne követelé t a m tartal azott , hat lmi- politikai kiváfi-
~---------------------------~ 
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ágai 'ltaláno t egf ghatatlanok volt s ne lép tt elór 
földbirtokpoliti terén s • Lénye esen 
, , 
rse ltebb olt 
zoci lde okr t árt zidót'jt észitett progr i 
' 
ely n bel "" ellent tek m_· tt ne k rült ilv' o f 
de - b'r igaz , ho jele tós társ da i r ormo utj' ne 
forr dalmi uton -
, 
. ó oron égi e zociali us f lé k -e 
rest t' s d • politikai ibontakoz' t . 
k i s 0 zd p , ti prog tov 'bbi j llemzó von , z gy 
-
évtiz dd l orábbitól elt"róen -, ho f ltUnó n h gsulyt 
benne a páp · e ciklik'kban kdrvo lazott ker sztény-
szoci list - nézete , n z i g z• ereszt'ny, krs tusi de-
0 
• 
z "1 t ntól dott b r· az bad ' jo~o ' egv -
ló it s stb. krisztu 1 k resztény ' sz eköréne lót érbe 
kerül 'a z e - ik l gjelentősebb v'ltoz 
• 
ely h'boru lett 
e 
p' t id ol6giáj~b 
i az ' o s b b t ·' 
é bement . Ez két é kívül kispolgár ' 
berend zke ée i.r' ti v'gyódá...,01~' ~ 
ideoló 1 " kif j ezőj volt , de e - ben zoros ö szef„a ött 
h'boru ut' i v ló ké zülódé eel . z 
tö e be-
foly 'st u tartott" z' on, mint re ·or tu p' tot. to-
likus t rületek /fől a Dun' tulon/ ne tudott ök ret e -
ni . keresztény esz eiség fő fun ciój z volt . ho párton 
belüli Vi 11 si 11 ntéte t feloldj • elóseg ts p' t b fo-
ly's' kisz "lesit ét 
zált 1 önnyeb 
k tolikue paraszti vidékek , hogy 
._.. ....... ~ .... son paraszt ' e séges olit~ i 
ez rv z tévé. A párt 11' os re 1 t' a.k hangsul oz' e b n 
zt 
nyi 
olt k 
célt i próbálj' ell na lyozni 
gógi'ját . · z az · d oló i i for u-oz 
kkor zt utatj , ho ki azd 'rti v z tók ezá-
nyugati tipu u keresztény né p'rtt' v'l lehetősé-
gével i · a 
ki 
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egpr6b'lt felké zülni r' 
zd párti f lsó vez t ' aga i f eli rte , ho 
a 'borub6l val6 kilépésért é a uholn p agyarországáért" 
viv dó h re e lósit t tla. a tára d ' i rók összefog s 
nélkill . . z FKg .-
össze fo á t zéle 
!után kormányr art 
bb ért 1 b f ogt 
erülni , n z eti 
fel, t kár 
Szociálde okr t Párt~ ak'r z 111 g lis kis zd párti 
v zetó 1 ajcsy-Zsilinsz dre i / a Hitler ell ne front 
részé e te tették z ngolor5.ent'ci6ju konnánykö ö t 
ö öttük állón gytőkés e oportokat , sót épp n azoktól v'r-
, 
ták kibontakozás rde~'b z t ut t' t é a cs lekv'st. 
arták ny mi középosztál , el ósorba.n z 'rte iség 
támoga. á át , annál ia · ább , ert ara ztmoz lo ak ko• 
r'bb n lig olt ért lmi égi kapcsolatai . Ugyan kkor el-
fog dták - s ez jel ntóe „ j ozzan t • hogy nemzeti ség~ 
be részt k 11 un ásosztálynak 1 • n zeti ös ze-
fo ' vezető erején k azonban pol 'ro 
kin ették s arr · tore dtek, ho a is zd párt né et-
11 n 
pet viQen . 
irányi tó zer -
p' ti köröknek k zd tben n _ olt vi-
l' os elképzelé ·· a n zeti egység poli tik' jának zerev zeti 
i'o áj 'ról • hosszu ide· g á mell tt l tez tt két kon-
cepció i különböző 'r dalmi rétegek t é csoporto t pár-
tok azövetaé e fo ájában ös zefogni, illetv· . z össz fo t 
. 
e pár . - z , KgP • keret i köz'·tt me aló i t . i e 5 Tilccy 
é környezeté ek ó tos politik · célkitüzé e többek között 
bból is követk z tt , hogy ők et ne z ti" programot 
rt k dni , oly t. ely egyformán ki tudná elégit ni nem-
e ak nagypol.gárság igén_y it„ hanem a f lusi incstelen k 
követ lé eit is . Olyan politik i koncepció és kö telés-
- 8 ~ 
rend zer , amel kontradiktórikus t' sad i ell nt'teket k 
szerre , gyfo án kielé iteni , ab ovo csak s itmondó le-
" 
h t tt . 
isgazd párt 1943 tavaszán tehát uj nolitik i irányvon -
t itott • lh ott h'boru lótti "kétf ronto " h re-
ly g felől totális f aiszt r ndszer evezeté ér 
töre ó e~k - jd a szél ójobbol l • illetve 
n zeti szoci lista mozgalo - másfelől a .zociáldemokr t és 
ko uni t ozgalo ellen ir yult , az ur lkodó osztályok 
tbarát e oportj ival ló kapcsolatok fe nnt rtá á 1 
idejUleg b lra nyitott , a /.boruból v ló ilépée és az uj de-
okr ti1 us arorsz megt remté é ... d kéb n a raszts' , 
un 'sosztály t az értelmi ég és ki polgárs g né et- ell n s , 
d o' a.tik s elemeinek öesz fogásár törekedett . 
Az uj politikai ori nt'ció megvaló it'e' k egyik f ontos 
f ltét le párt reorganizációj volt . A belpolitik elszint -
ienódés , érdektelenné v'lása s a politik i t vék nyaéget zi-
goruan korl#tozó rendki 'li intézk dés 
' 
s jtócenzura és 
gyüléstart's tilalmán k bevezetése suly0s cs pást ér is-
zd párt szerv zeti helyzetér • A p' tap rátus zét sett , 
az országo 
egsz·kadt , 
özpont ée a vidéki szerv zet k közötti k pcsol t 
pár él t „indeniitt egszünt , parasztsá zö e 
t ljes sszivit' a vonult . A helyi szervez tek zonban , néhány 
községtől eltekintve , ne bomlottak fel közülük csak nagyon 
k vesen mentek át 
sze~vezetekbez . z ujjászervezést tehát akorlat i · lólról 
kell tt kezdeni . nnak llenér , o a pártk ret k érintet-
lene radtak. 
A p" tvez tó ég 1943 február 11- i ülésén elhatározta. hogy 
avonta i ét összehívja az állandó országos vál sztmányt , 
„ 9 -
elyn me · parasztvezetók i tagj i volt k~6 Április 
közep n körlevelet int.:ztek a helyi aktivistákhoz és fel• 
. zólitott ' k őket , hogy ujr ~apcsolódjanak be a p' unk -
ba. 7 Az országos özpo t jelentkezés nem remélt óriási 
, 
visszhangot váltott ki• Tildy Zoltán szerint 2400 helyi 
, 
szervezet közül l280- t61 kaptak biztató választ . 8 kedvező 
fo dtatás bátorit'st dott a felsó pártköröknek. 'jus 
7-i vezetőségi ülésen döntést hoztak a párt szerv zéti és 
pol tika" tevékenysé ének fokozáaáról . 9 Tildy Zoltán a s -_ 
Ujs ' ban nyilv' osság lé tárt pártprogr 1 gfontosabb 
po t j it , 10 mel~eket kisgazdap' ti s jtó azonnal népsz rU-
it ni kezdett . 1943 május 27-' . • h'boru latt elószór -
összeült a párt legf lsó szerve, az un. n yvál szt á.ny~ amel 
Tildy Zolt 'n beszámolój alapj' elfogadta z FKgP uj prog 
r ját :s politikai irányvonalát s határozatot hozott a párt--
zervezée - gin i tás' , az 1937- ben létrehozott, falusi 
ninc tel n ket tö öritó öldmunkás Tagoz t felélesztésére , va-
1 int városi kispolgári és értelmiség1 rétegek , v lamint 
birtokos par sztság képviselőit összefogó uj pártszervek fel-
„ 
' lit 'e 'ra.11 
kisg zd p' ~vezető ég - uj vonalával összLangban -
indene előtt a budapesti szervezkedésre Jorditott na gondot. 
Az KgP par szt párt lévén. városi bázlssal nem rendelkezett , 
:t nnáll' a m jd ásfél évtizede alatt nem si erült 
me etni l 'bát . Egy re ényei szerint i kormányp' 
gadásához é egt tás·'hoz n n 'lkülözhett 
főv' osban 
h t lo 
polg' i• 
kispolgári és értelmiség · rétegek támogat'sáty Ezért hat' ozták 
el _, ho életrehivják z un . l'olg'ri T ozatot, am lynek segit-
sé 'vel gpróbálnak behatolni a középosztály sor · b s e kiaér-
11k gukhoz vonz * i e t 'rsadalmi e oportok német- ellenes , a 
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háboru 1 sze be ordulni é z , bizonyos t' sadalnii re íor o b -
vezeté ét ~, o ató részét . Sar llt a kisgazd p~ ti vez ·ket 
az is , hogy 1943 t vaszán Szoci 'ld okr ta Pá~t roh osan 
t'rt ny r t fóv' si ért lmiségi cörökb n . 12 
fi tal b lo dali gon olkod'su é ezd€ménye-
be-lsó vit' 
példáj't kö-
vidé i . vá:toai k·sg zda 
te · sé i 
, , 
r az olg: , i T ozata - het kig tartó ze 
után - 19 J juniu 21- én al ku t eg . 1 .3 Budape t 
vetve • ha. aro an sor jött létre 
párti szerv z tek , elsóbb Sze eden é e ett , 14 j r" posvá-
roH. yete é fóiskolá h llg t 6kból „lön ifjusági cso-
portot sz rveztek. olgári ago t társ dalmi politik i össze-
tétel e ye kép t ut tott . v' oei sz rvez tek zö el z -
bad~ogl lkoz'su érte · isé ·e et , · spol ' oka.t ée középburzeoá 
el e et tö öritett • Val ennyien ze benállt né etekkel 
és a, ne zeti szoci li t mozgalo ze tu. enó zonban 
konzerv t v lib r 1 zmustól a for d lmi munká ozg lomig 
legkülönbözőbb po itik i i1' zathoz tart zt k . Sz'le ebbkörü 
ezetóaégében h b lold 11 , z ·11eg lit'sban élő 
ko unist'kkal i e ttmüködó f i tal polgári értelmiségiek 
kerül~ek elő érbe . Pol ár" a oz t sor ib 
i égi/ b lold l z rvczó ött eg , ely 
egy uj / é:rtel-
'rt kor.'b i ba.l-
zárny' oz , a 
ho ' pe t ,_ sz' o~ 
re c-. ov'c éla v z tte par sz i sz' ey-
ér é b n h ladóbb ál 1 'spontot épviselt!5 
Követ ezetesen antif s zta és há oru-ell n a volt, részt vett 
ne·zeti tlen é i erte unká o zt'ly 
vezető szerepét , elfog dta ~unk ' - p'r ezt zöv tsé l'treho-
z'sának zükségess' ét . 
Polg'ri ke detb ··nálló akciók t i S"'erv zett , 
amelyek t zonban p' tvezetós "g kés"b leintett . li 
érte isé ie tivan r 'szt ettek p·' „t 'l tben , elő d' o t 
11111-----------------------~~~~ 
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t rtot , beka e olódt k z ellenz'k 'lt l kezd ény zett 
jt6vitákba. A fővárost zonban nem ha yták elt a vi éld 
pártszervezésb nem k pc -olódt b · , r é z ben z ért , rt 
erencék ezt ellenezték • r'szben zért, ert n k 
u a a rendőre' figyelmét . 
Yi 0 azdap!' t par zti sz y ·k vez tói e tér-
te tek a özé QSztál • lsósorban az értel isé köréb folyt -
tand6 sz rvez edéss l, de bizalm tlanul fo dt k jö e é 
ket . pártot a ul jdonos raszt á politika. szerveze-
tén k tekintetté és attól félt , ho 
kapunyitás következtében elveszti par 
falu érd k ·nek k'pvisel téról.16 A 
l ozás' hozták létre 19 J ugu zt 
bl üv s a ozatot, melynek elnö 
ol ' s' felé v 16 
zt jelle ét lemond 
olgár goz t elle su-
19-én a Kisgazda és 
fr kci6 j va.részt a párt régi , elle zéki be 'llitott ' 
par ~zt-vez tóit tömöritette . zö el z,t r'ciót , ely 
a 3 é k el jén kapc olódott be 
p ' tban háboru alatt az nban n 
rep t int az értel i égi csoport . 
Az F P vidéki z rv zk dése 1 
r sz ozg lo ba . 
' tszott ol an aktiv sz -
p raazti töm gek mozgósi-
t's é Jolit ki akti iz'ló á 194 nyarc' - óezén bontakozott 
ki . h t'roz t érte ében , t 
ujj 'szer zé ét 
felülről kell tt megkezde i . Sz pte ber el jétól , szint het n-
t t rtott ' me ei v'l ztm' i · 1 seket , o nne eredménye-
ként 19 4 kor t szár ujjáala~ult .ny ,-Békés ,-Bi 
Heves ,-szolno .-~ 0 árom,-Pe t ,-To , es Somogy e e kis 
párt szervezet , v lamint Felv déki Cso o t. ly z ' zak-
agy rorsz i megyéket fo t össze . A ei 'l ztmányok 
lt l'ba.n jelent 1 s olitikai e on tr'ció hel i voltak. end-
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szerint egjele t k a rártvezetók és fonto be zéd k t ond-
t k . A gyülések elókészités me ozgatt az dott me 't , 
lelket ··ntött a helyi vezetékbe . Több hel en lóf or ult , hogy 
a r'gi alapitó·tagok, földmunkások , közép- és .gazdag ra ztok , 
~1k a JO- s évek második elében otthag ták pa~ szti ér-
dekek véd lmét ellátni tehet tlen pártot , v y me ei 
dzsentri- középbirtokos vez tés ki zoritott ők t, i ét be-
kapcsolódtak a pártmunk ' b , r~ zt ettek a nagyválaeztmá-
n okon. Tiz év után elő zór jelentek g pl . a bih ri pa.-
raszt ozgalo vezetői egyei n- vál zt ányon . 18 
A kisg zdap'rti vez tóség zonba.n hel i S?:..,rvez tek 
felélesztésére nem forditott kellő ondot . 'hány e éb n -
mint pl . HevesbenT19ehhez houzákezdtek , d legtöbb vidéken 
nem jut ttak el fa l vakhoz . Ennek következt ben párt t 1-
jes zervezeti reorganizálódására nem kerülhetett sor . 
A kis azda.párti vezérkar ki érletet tett arr , ho 1 sz r-
vezeti befolyását te ·1etile is kiszél itse . Főként ~z első 
é a m'eodik bécsi döntés al pj ' .gy rországhoz csatolt 
ter„leteken i e eztek létrehozni hel i ze vezeteiket . 
ildy'k mindenekelőtt Erd 'lyben zerették volna mcgv tni 
lábukat . 1943 augusztus közepén hi István erd lyi kép-
vi előt , aki csatlakozott a párthoz , b v'lasztott'k a ve-
zetőségbe és megbizták az ottani szerv zkedés ir' itásával . 
z FKg rdélyb n baloldali ért h.li égi körökben tett szert 
befolyás , de a lakosság széle ebb rét geit n · tudta. g-
J 
hóditan1.20 elvi ék n 1943 dece b r fo lyamán Rav sz László 
és Vidovic Ferenc jobbold li képviselők t tt k szervező 
k"·rutat , Léván és re- Hont ·e éb n p 6 ál t k hel i csopor-
tok t ki lakitani . A f ' doz' aikat ne_ koron'zt sik r . 21 
Tudo ásunk van rról .1 hog Délv déken is eglindult kisgazd 
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szerv zkedé , önálló szervezet 1 t azonban i ,t e tu tak 
; 
felállita.ni . 22 
is zdap t gujhod' 
d lmi befoly'sának ko ol 
a onb n járt együtt társ -
kisz'lesedé év l . 'nye éb n 
radt a. parasztsá olit le i ervezetének, bár t rsad lmi 
hátt rében lezajlott k bizonyos v'ltoz'so • A p' t zti 
lapj JO- ae 'vek á odi f elében s o- es évek elején 
o szinü arcul tot utatott . Az Alföl ön , kón 1 . g-
a~ .dibb zsiroapara ztokat tö öritette , ék's n 
r dik~lie , balol ali .ondolkodá u r ... rprolet ' i ' tus é·s 
szegényparasztság a ta zömét . 23 K cs e éten e onzer 
-
tiv, kasztazerüen lzárkóz6 az .gp3raszt , hane balt r-
je ebb gazdálkodá t folyt tó , ált'3.lában · ·öles és _ zóló-
termelő -ódos ara zts g '11 a p t zá.szl j lá, z réteg , 
. a ely a par zti 'r t rm lés jell g ból dó ' v 11 lkoz6bb 
szelle ü , tdre 'bb , "o ékony bb volt z uj iránt , ly n 
ismert z urk iránti lojalit' t , hane nagy ttl gében -ellen-
zéki ma tartást t usitott . ö 'be r n vül erő en . ·''ltek 
a emokr tiku omán o „ f" etlens' a ko sut h i 
"né„uralo" eszméje . Er detÁnél , f o l f lé 
sem z" k6zott 1 e i az , P· tb n e yüt t tevékenykedett 
" 
föl ·unkáso al , z gé e p rasztokk 1 . 2 Bácskáb viszont a 
párt zt a tehtó ebb olg' oso ott p .raszti réte t J 1c·· 
zépparasztság eleó ' „ arasztság ale6 e oportJ it/ 
egyes1tette 1 ely viszon 1 goe szabad a.rapodá i és fej lődé i 
lehetósóge követk ztébe konz rvat v m6 o·n r aszkodott 
f llllálló t' dalmi r endhez , t·'vol állt tőle a határozott 
ellenz'kiség . 25 Ezz 1 zemben a Ki uns.,,gban 1 több k között 
iskörösön , a t s , zömét k'•zépparaszti él t z · von lr 
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felvergódöt t ·· öles- és szőlőtermelő t örpebirtoko aág dt ,,. 
amely e érte :üen ellenzéki beállitot ts' u volt , szembefor-
dult nemes k az ura.kk 1 , hanem dölyfös gazda. p ra ztt 1 1s ~26 
Észak- a arorezágon pl . rdon , párt ha.tározatlan bb poli-
tik i tudattal rendelkező inc telenek • a sl..U.U.\l~,~~ok gyül kezó 
helyévé vált . 27 A . unántulon , „ rany ,Toln o eg ékben-
első orban középp rasztsá k„réb n és a gazd p sztság 
alsóbb ré ióib ért el si ereket . vidék tu};üdono paraszt-
sága zonban sok von tkozásban különbözött z l~dldi ki g z~ 
d' 61 . Erősen fU tek a n g birtoktól, polit1 i éle~ 
iránt in ' b közömbössé gel , int érdeklődéssel vis !tettek, 
az urak felé mindig lojálisak volt k . 
z KgP város~ ezervezkedése nem hozt meg a v'rt ere ényt 1 
középosztály é a városi kispolgárság sor iba al sike-
rült behatolnia .• · t' s dalmi r'tegck zöme , soraikban kezdődő 
erjedé ellenére , akkor még a 'lla - kormány mö ött 'llt, s 
azok aki szemben álltak a konzervativ , n' eteket kiszol ál6 
politi i kurzussal , say- féle Szabadság pártbsn , 
va mint egy s kispol i csoportok, a. Szociáld okr ,ta Pár -
ban hely zkedtek i . 28 A párt társ dalmi összetét elében e t -
len fontosabb változás történt e k , amely zonban inkább 
ké őbbi kben , f lszabadul' ut' vált jelentőssé : e erósöd-
tek az FKg kapcsolatai a nagyburzso z i né et- ellenes füg-
getlenségi sz'rnyáva.l . Az F P ' tőke köz 1 désének 
tendenci ját mut tja , hogy olgári ~ gozat ü vezeto lelnök , 
Oltványi Imre , a. 1 ar ~elzálog és Hitelbank ·gyvezetó i gazga-
tója 1 tt , 29 ki u an 1931 ót p'rtta.g volt . d val6jában csak 
háboru al tt kezdett a ivizálódni . /E é ként Oltványi 
t .rtott az összeköttetést p t és GyOSz ill . 1B kö-
zött .301 Bun /C ornoky/ Viktor , a Po rrári T goz t t•tkár 
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kár családból számi zott , nagyb tyj z e · ik vezető finánc-
tőkés b k • agy az' itoló é Pénzváltó alik lnöki éa 
vezérigaz atói székében ült . n tőke emberének tekinthe ~ 
dr . uer 'l il 'd t pártv zetőség egyik legbefoly'sos bb 
taj is , aki az lbertfalva · L. C. H. Lakkgyár elnök ége m 11' 
ét is és özepes na ságu , elsóoorban franci érd keltsé ·· 
, 
tőkés vál l alat ig zgató ágáb foglalt helyet 31Ugyanakkor , 
mint fr cia. követ eg jogt nác os ·, ki t··n.., ny ati k pcso 
latokkal rendelk z tt . 
Zoltánnak zintén volt 
indketten "" enyo iksa , 
j cay Zsilinazlcy ndrének és Tildy 
tiaszekö tet'sei tő és örökk 
GyO Z gyik , e ébként lib r li 
„ 
b 'llitott ' u vezetojén ~ bar'ti öréhez t toztak. 32 in -
ezek ellenére z F nem vált f inánctók n3ug tbarát sz' 
nyán k hangadój'vá , a vezetőn ,tőkés csoportok elsosor n 
n r' épit tték poli ti i tervei et . 
• 
z ' bb szálak füzték pártot az arisz tokr 'ciához . l éh·' y 
lecsu zott four , mint r . D se 'lffy G ula , előfordult pártban , 
de özelebbi viszony nem al kult ki , sót a 'boru időszakában 
néhán • az a ol zá zokkal z tizáló legitimista nagybi 
tokos közeledése ellenére , lenyegében vissz e és követ zett b • 
A dz entri eredetü középbirtokos cs6portok , amelyek kezdetben -
f-őleg "déken - számott vő befolyással birt p' tban , miut' 
j varéazt német orientációjuak voltak , ár a J - as évek má-
eodik fel'ében zdtek háttérbe szoruln ·, s ez 
h'borus é ekben meggyor sult . 
foly at a 
i gazdapárt és z e ~házak kapc ol tai , a párt balold l 
· for ulat iatt . a háboru be jező szakaszában glazult· . 33 
A birtokos paraszti moz lo a h'boru 1 tt e uj , koráb-
ban n i ert zervezet i ' fi hozott létre : Par azt szö-
vet é t . para zti t' s d i sz rvezet 1941 óazé ~Teleki 
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és ny tb át orr.l' körö t~ og tác' l - az pa-
r ezti , zarny kez ényezésére lakult meg . r gy 1 erencn k ' 
bar ' ti körének z volt az elképzelése , ho iu.tán i azd -
p' t politik i sikon zerény eredmény ket é~t el s ing doz6 . 
megalkuvó volt mi tt a parasztt„megek na.gyo'b' a elt'volod k 
tőle , a P r , zt zövetség keretében a j't vez t'sükkel össze-
fogják , g_y égb t„ ör tik par sztság v l e i rét gét , 
eg6'Vják mindenféle" zél ós<Sgt l"t nemcsak nyíl s- fa iszt 
ozg lom befolyás't61 ancm 
to'l . is „ zaz dal kit n k e 
b lol ali rodik'lis ir' zatok-
ol an intézményt , ell 1 kon-
zer ' lh tj e ben átmontheti parasztság politik erőit . 
s amelyet a h'boru után k:bontakO"Ó politi~ i küzdelmekben 
jól fel sználhatnak. 3 
Paraszt zövetség me 1 k lása a magyaror z/gi birtokos 
ara zti moz alo fejlődés , a p r zts' öntud toeod'sának 
sze ontjáb61 előrelép t ·e1entett , ert r··gg tlenül létre-
hozóinak sz ' dék ' tól , s a szervez t vita hat tlanul meglévő 
reakciós voná it61• alap · ban égi abba az irányba hatott , 
hogy a közép- és gazdagpar szt ' kivonj magát az ural odó 
oeztál ok , ~ indenekelótt a földbirtokosok ideológi i - pol·tikai 
befol~ás alól . nnak leszö zé e . hogy a szövet é cs pa-
ra zti kézben lehet , e ért .ü crivik j 't jele tette koráo-
bi. birto os r zti mozgo. akn , melyek összefogtak ~z 
urakk l , s feli rh tőe11 Ki gazd p·' t kor 'bbi dzsenüri-
özépbirtokos é értelI!liségi vczetéo~ ellen ir'· ult . 'enné ze-
t sen szó sem volt ól, hogy siker:·1t vo az ur lkoaó körö 
h··z füződó sz 'lakat t lj esen el tépn · ; a StíÖVeta CJ' ind végig 
kormány anyagit' ogat sáv 1 · ödött s ezetósében nemes 
abld.J li , d oa- tikus gondolkodáeu par sztok vett é zt , 
h m kormánypárt is . 
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.t' rasztszöv.et ég p sztság e.geze ezé s és kul turáli 
felvil' osit'sa te én jelentő eredményeket ért el 
latt , 1941 szeptembertől 19 2 jun1usáig 14 v' egyéb n , 213 
községben jdne J0 . 000 isg zda lépett soraiba. J5A szervezke-
dés 1942- 43 telén me orsult , t„ eg sen e t koztak f lu 
tul ~donos rétegeit tö öritó gazdakörök., egyletek s á zerve.., 
zetek. Em llett azonb , főleg z l f öldön , szép z l jelent-
eztek a földmunk/. o és szegényparasztok i • Ko ács Bé dat i 
szerint 19 J októberére 100 .000 főre nőtt a t glét z ~ 36A pa-
ra.aztszövetsé 1 vezetők jel ntós kultur li akci6 t k z e ényez-
te • 1942- 43 telén , fóle par szti elő dó 1 , 893 közm„velódé i 
„ 
estet rendeztek , tó b int 45 . 000 résztv vóve1 • .37y' orkönyv-
tárakat állitottak fel , határjáró körutak t sze ezt k , elyek-
nek során a kUlC:>nbözó vidékek paraszte berei kic rélhettéit t -
p u t lataik t . 3S P raeztszövetaég v lójába.n n _ vo 1 t poli ti -
mente szerv z t , h · ezen ker t -t nyu.jtott z emb rek ö ze• 
j éSvete léhez , vél ények , 'llá pontok kicserél 'séh z , fontos 
sz repet t51tHtt b h'boru . tt p r azt ' g felvilágosita-
-
áb , politik i l't6körének zélesitésében. 
A Par sstsztl etség kitünő f d z'k t nyujtott az antif - isz--
ta egységfront ki 1 kitás dolgozó ko unist'knak i • , 
zab d zó köré tömörült népi iró , ~ 1 int a baloldali sz -
é par ztok volt -t zok _, k a Ferencék l náll aát 1 -
törv , 1943 m'j ában létrehozt'k a Fölamunk z ko ztályt , 
·elynek elnöke Dobi István 1 tt . Földmunkás Szakoszt'l z 
grárprolet'r vidéke' n jelentős b foly's:r tett szert 6s na 
szerepe volt abban , ho a h lyi szervezetek v zetói sokh lyütt 
b lold 1· parasztok lettek. 39 
A Parasztszövet ég létrehoz ' még bb onc pciób f o-
.., 18 „ 
ant, hogy háboru kimenetel izo t 1 1 tehát par zt ... 
aágot p s ziv áll potb n tart 't k 11 enteni . 1942 vé én-
1943 elején azonban kid rült , hogy a ne zetköz1 h lyz t , 
háboru enete másk'pp alakul , szilks'g van p zts'g politi-
k szerv zk déaér , ann'l is ~ 'bb , -ert kitünt , ho zö-
etsé p raaztsá tul jdonos rétegein k g zd ági érd keit 
nem k 'pcs e édeni . zért ki g zd párti paraszt- vez tók · 
ngsulyt _ z F ujj'sz rvezés're f kt tték s r ztszövet-
ség ól 19 3 óazé la an kivonult • gs F r ne ove er .)- ' 
le on ott z lnöki tisztség~ól . K pe zonb nem sz -
kadt g . Az KgP ko oly ' og tást nyujtott Földmunká 
z sztályn k z első orsz os föl sszus m gren-
dezésé ez , ely t 1944 f bru' j'b tartott 'sztőn. 
1943 y · tov' bi jelent*s v'ltozások törté k a kato i 
helyzet 1 kulásá 
1 os es _pást 'rt 
kurszki cs t b· Vör· · d reg su-
ém f si z e pato a és szél s fron• 
ton ellentám d'a ment 't . y t .on is fontos es 
19 J juliu 10-
'rrs történt : 
olszász 
egbukt ttá 
cot é etor-
~~l~~01 sok t kezd tt a szövetséges t .akk l . 
" Szicili b p .rtrasz llt z 
csapatok , két hét mul 
• 
z ol z ur 1 od6 körök 
ussolinit . doglio rs 11 . b oly tt 
0 old lán , 
ar ur 1 odó örö et ino " inte te t n 1 n e ik 
e~•~l"1 • Horth ék tov: ra is n , 
etek t , de 1943 ' kezd korl tban kibont o ni Kál-
l iklós névvel fémj lzett un . hint politi z a törekvés . 
ho kellő idő n égr jtot t politi i f ordul tt l megkisé-
r eljék az ellen~or d lmi rendez rt na obb eg 'zkódt t'sok 
nélkül átmenteni. z utó b1 érdekében a belpolitikáb ia en-
dmény ket tettek , v la ly t sz bad bb moz áei 1 hetóeéget 
bizto itott k az ellenzéki p' toknak. O A n mz tközi helyzet , 
elsósorban az ol s-zo z' i ese ények z ell nzéki pártok köré~ 
b n na v ·szhangot v totta.k ki : napir n r k rült e hábo-
ruell es , d okr tikus blokk kit's • 
ü g t lo politikáJához h'boru 
előtt mind égi hozzátartozott unk 1 ell ni harc . 
párt 1935-ös 'lib r'lis f ordul t aut' az Sz és az PKgP 
vez tői köz5tt i l ult némi - pcsol t . Eckhardt '?ibor po.liti-
i p'ly futás orán előszór t .l lkozott ·onua Illés el , az 
SzD e 1 v·ezetójével , ieserél ték politik i nézet ike:t , 1 
s állapodt k abb , o heli V 1 laszt'aokon k„icsö öoe 
t og tj 'k e á je1··1 tj i t két p' t között zon szorcr 
a bb e „ttmüködés nem jött l 'tr • 1938.- • az An chl us után, 
ikor eiszt Németorsz 'g közvetlen szomsz-éd lett s z or-
szágb a nyilae- faei zt mozgalom fény or b l 'p tt , i -
az párt tett e. ó atos lépé t f eiszt. előretöréssel sze -
ben ó védekez's érdekében oz lo felé , de fele s , 
polit i i és i oló 1ai feltét b6 ció k.kor vi sz -
ut sit s t l.ált . 421942 „ zén é vetési vit or ' Til 
Zolt' t az ügyvezető elsz61 lás b - hosszu 
idő 6t elószór - nyilt véde éb ett Szoci lde okr t 
tot és zót e elt leg litása rdeké en. szociáld o 
tó 1 de lén géb az eg'sz pol ' i elle zé ezt 
z 'st ugy érte ezték, mint. leh tóaé éne 
lását . Az zD Tilccy kijelent'seit olyan kiindul6pontn 
kint te , amely lapja lehet e 
ta ze-
ila ko ..... 
f elaján· 
te-
okratiku blokknak e ezt öv tó kezdődött bizonyos köz ledée 
két párt között. 43 e e k ;j e y 1linszky Endre , hane 
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Til Zo 1 t ' , agy ere e , Varga B 'l is ny il tkoz ta ikban soro""'" 
za.tos llást fo l lt k p r ztság é 
kölc önö t' oga ás mellett. 
unká aág öeszef ogá 
Kisg .zd p' t, személy 
z ve 
közv tlen t'rgy lások folyt k a pártok között . pártvezetők hó-
napokon 't re dsz re idókozönké t közö ért kezl tet t tottak , 
amelyek n 
k t . 44 
g t ár lták 
párti 
z tuál s kül- é belpolitik i kérdés -
oliti i akció1khoz rendr ·kérték 
p tnerUk élero'nyét . z 1943 m'jusi nagyv'lasz ányon z KgP 
nyilt fel j' lott z e 
k 45 ös z hivtá e 
ők t szociálde okr t'k 
ut sit' t dt k vi é 1 
••tt ükö , st leg 
i p r sztvezetók t 
1 való öeaz fog ' 
pártszervezet kn k , 
li 
, 
e 
sz 
ho 
unká p'rt-
t'jékoztatták 
, , ·1 e ero ; 
ol ód v 
rá , ve ék f 1 kopc ol tot a hely· unk'ap rti zervez tek-
kel~46 e kezdődött közeledés z z p 'a r 
között i 47 • 
Kis zd zoci'ldemokr t árt ezavet é én k 
e kötésére '11 • ló tudtáv 1 és b le-
e czés v i48- 1943 ju1ius végén , u solin· buká 't ovetó -
pokban erült sor. 49s jno nincs nek von tkozóan, 
ho ét párt kózótti me áll rógzit tték 
volna. , v 1 zt se tudjuk ontosan , mily „n kérdés kben ju-
tott k közö nevezőre . ifelé • tö z üttmüködés 
célj't a következőkben jelölték me : 'boruból v 16 kilépé 
me lósitá 
• 
harc , z ellen 
n il s- f sis?.t zél ójobbold 11 rók: 11 ni 
r de okr tizál6dás s h'boru 
ut i 
bizto 
arorsz do l g zó oszt'l ok politi b fol 's' ak 
a r ne e l'kirat'ban zt hangsulyozz , hogy 
me e " zes kor unisták llen i ir' yult . t'r 
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lások során fe · erült , hogy a két p' t ho an fog re álni 
„ ommunist ' t lkerillhetetlen szinrelépésére . a1J3 er ne 
szerint z ~zDP vez tói e igérték , hogy kommunist' 
ma dás n e len harcolni ognak s 'llá t foglalt k z tt igazi" 
demokratiku be~end zkedés ellett . 50 Tervezték közös progr 
kidolgozását i , de z nem vált v lór . 51 A pártszö et ég 
később szélesebb é e et n ert : nemcsak liberáli ; es 
baloldali ellenzéki pol ti i csoportok„ han m a nyugatbarát 
korm körök i a háboru ut' m gt r tendó demokratiku ""' 
gyaror zág politikai alapjának tekintették. 
szoeiáldemo at' kal va16 összefogás na jelentőségű 
e emény volt az FKgP életében és politikai fejlődéséb • 
párt elószór jutott el odáig , ho nyilt 
jen a másik dolg.., z6 o ztál pártjával . z a tette iélreért e-
t tlenül bizonyitja balr toló ás't . pártszövetség j lentó 
bból szempontból is , h-0 a parasztság épviselóinek igen 
lénye es kérdésben ai rül t meg sz a a dulni n téké -n gy-
birtokos ura.lkodó osztál ok ideológiai_politik i befolyás'-
tól . 1918 óta elő zór hangzott el · parasztpolitikus /Nagy 
erenc/ száj'ból a f liemerés : "Fontos p ·rasztság zövet-
ségeaeinek egv'lasztás • Te észetellenes ö szefogás nem 
v'll lkozhatunk még e · sz rtt . em v'll lj p r sztság még 
e az· r ,. hogy összeugr iJsák a dol ozó oszt 'lyokat . " "A ma-
gya:r parasztság saját érdeke ellen vét ne , ha még e sz r 
az befor uln z ipari dol0 ozó l ."52 
. A két p' t szovetsége lényegéb na k ispolgári , paraszti 
de okr'cia és reformi zociáldemokr'ci összefo ás~t 
jelentett / s n sok köze olt a marxist ért lcmben vett 
munká - par szt sz„vetséghez . A pártkoalició nem tőke ur 1-
mának forr .da i megdöntés' e . tö e ek ozgósitá ár 1r -
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nyult , hanem ált l áno de okr tikus fel d to t - a h'boziub61 
v ló kil' é t és f siszt é etor z ' al való szak"t' t -
tüzött ki célul . riin enne ellenére a e okr tiku blok lét-
r jött , .. a:r o agáb horder jü e em'ny volt . ~il ' o-
an mut tt 
• 
ho konze vativ e 1 for d i rend zer 1-
vesztette t bili 
lódá ly t't . 
át , nm k d lyozh tt eg 
z Kg és z Sz P k pc ol ta 
demokr tizá-
k zoros bb-
r füzé e , V:'ro 'e falu ö zefo áe lort - r ndszer poli-
t ikai atr kturáj el ő ko ol ozz t volt. két 
párt össz ka e oló 's n' et lle ee füg· t lensé i oz alom 
f j lódé ében i uj sz k ezt indi tott , ki okr tiku 
és a zoc· li t 'raml t ö zefo . 'ea. 
lezi telt "llegáli a ciók h 1 ett 
kor'bbi e etl e és 
po iti szfér j'b 
emelte é et- és háboru- llen rcot s ezzel ö szeh sonlit-
hatatl ul h tékony bb' ,, jelentős bbé te t e . 
A szoci'ldemo r 'c·'V< l v ló , üttmü ödés elfo - dt atás 
h. • sgazdap' ton belül o oly n héz égbe ··tközott °'i eb 
v"'l tott ki . é birtokos er zte ' ell nzéki 
eállitotts' u r' zébe ·a makacsul élt k tov'bb munk' oz-
g l ól alkotott előitéletek , f 'ltek 1918-1919 e i 'tlódé• 
sétől. ttól t rtottak. ho zoci'ld o á i' 1 v ló egy„tt~ 
· ködés kiag zd nelvok" fel . 'sához fog ju·tni , z P le-
ond p r szti de okr 'ci·' ól s elv zti "n ét . 
A ·_·okos r sztság ö tud tos bb ve tói s föl · un 'so 
képviselói53 f li erték h boru llenes de okr ti us ko -
lició jelentó égét é ' ásukról biztos~tott' p t -
ezetó , get . Ferenc ol i kerét jelentette , hogy 0 
-
i z , sulyos belső harcok árán , d - keresztül tudt vinni , 
ho 19 3 a · usztus 19-én az p f ,lusi töme it .. z fogó 
ki g z , e föl üves t ozat is elfo dt 't párt széS-
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, 
vet 'gét 54 A olitikai öntést az P Intéző itott ' i 
. 
ma 'év' t tte . 55 
ét ' t zövet é re l pése na eltünést lt tt 
po itik i életben, Ab lol li e 1 z'ki sajt6 , különböző 
e tl kozá-
so i or erült . E 
a.ra t k „ 'so „ i t 
1 ·dvözölte, ham ros 
ol ' i oliti i fr c: ók passzi-
z bad p ' t , Ra y ároly és 
hi e~ z b _ordult k b lold li ö ze f o 'a ondol t'val . 
ormány 'rt jobbo d li zárny és zél ójobbold li cso-
portok éle t' dást intézt k reálpo iti ai tömörtiléaael 
sz ben . 1 pj ik rágalomh djár tot in tott vezetői ellen ,56 
o ácykörök s az ahhoz k··z 1 ' lló n tb rát pol ári ceopor-
tok. n ilv 0 előtt nem f oglalt k 'll'st p'rtkoalieió 
ellen , . h 11 a t ól gos e etérté ükről ta.nuskodott . 
Az ola zor z'gi csemézcyek - az Sz P-vel ló ko lioi6 
eg ••té ével e idejüleg - tov' bi lépé ekre ké ztették 
g zd p' t zetóit . finnor zági pol ári ellenzé d kl áció-
pél ' "át k·vetv elh tározt , 0 emor dumb f j -
tik ki lláspontju t b lpolitikai élet le f ontos bb kérdései-
r51 . poli tik i 0101D1entumot , l t jcsy Zsilin zky · dr é 
1törnyezetének t éazitette ~ - z Sz • vel ~ló konzult'lás 
t , 194~· · li 1- e:'n t dt/k '11 U . - _ j JU U ikló iniszterelnök-
I 
nek. 57 i g zda ' t e or n él s n bír lt gy 1-
dó körö e 
te h db lé ést 
ortjai ném tbar t t rtás· t , elitél-
ló e tl kozást . 
SUr t te , h rorsz' lé j ki háromh t i zövetség-
ból és háboruból , térjen vi sz Teleki- féle fe v ree s le-
g ss o iti 'jához s végre változt e on az egy old lu ném t 
ori nt'ción. f eisz ]é etorsz' tól v ló elsz kadá s 'boru 
ból v 16 kilépés érdekéb n z alkoun;;'m.vos jogrend helyreállit's/t 
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tartott az ik legfontos bb r -1 d tnak; követelte n et-
bar 't zél ójobbold 11 elemeknek z el 'voli t·' s t kormányból ~ 
hadseregből és özélctból a f siszt propagand betiltá-
s 't • zorgalm zta re cióa zold te zk háttérb zorit's't . 
A zsi 6tör enyeket alkotmányellenes knek minőeitett s eltör-
lé „k ell tt r o 1 .lt '11 'st . iltakozott törvényt lens ' gek , 
n zetiségiekkel ló b' 'amód , zsidó munk zol 1 to ok 
meghurcolta,t' ellen. A Kieg zd p' t t' dt áll 
bel oliti i von l' k old s jobb- é zélsójobb-
old j v , t tt engedm'nyeket . ÖV telte , ho bolol 11 
's a liber'lie pártok obb politi i szab d , ot ph a -
n k , a jt6cenz át eny t ék , teremtsék g a le tóség t 
. 
ahho~ , ho demokratikus párto "most m r szólh saan k 
r bb és n ilt b m a.r néphez . " élkUl5zhet tle ek vélt 
nemzeti ' i érdée rendezés't , az 1868- as no zetiség törvény 
alapján Ugy akkor zót elt kovsuthi 'szab ds; arcos szel-
lemmelu telit tt hadsereg fel verzé éért é e erő itéséért . 
z lékir t ne tközi vonat oz' ban Bajc ailinsz 
dre Itülpoliti i koncepciój t ismételte eg . Hung r ca" 
érdekében körny zó '11 okkal val6 m gbékél'st hird tte , d 
azon az antid okr tiku lapo , hogy a zomszéd népek fogad-
j'k el 
hozzá 
o 6 oszt lyok vezető zer p't járulj 
terUl t • ktlv telésekh z . hrdély teljes egsze 
zése érdekéb n ondo felkész··1é t sUrg tett , e ki Dél-
Er ély k ton i e sz'll s't s • efej zé ül m or d 
kockáz tok 'llal'sár i ekez tt r birni ko án öröket , 
ellett .Po t , ho se leges é ét és ön'l16e' át 
vis z ert szemb kell ordulni z esetle-
ge né et e z 'llás kisérl t'vel /még ton i 'tvonul' e l 
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i / , e z an ol z' z cs p tokk l ló harcot mindenáro l 
„ 
kell e ··in1e . 58 
iegazd párt oliti 1 do umentum sz' os h ly s j s-
l t t t zott né ete kel való sz mbefordul'sr és 
h'boruból v ló kilépé re vo tkozó , elyek végrehajt'sához 
határo ott és eróok zil ko oliti k llett voln • Horthy 
é ö ezete , v 1 int Káll y- ethlen - ez tt n t#ké 
n b. tokos e oportok azonban emoran wnban fogl ltak 
't , z lle zéki pártok e - sé es f llépéae , 
jc Zsilin zlcy Endr köz enjár'sa ellenér v'll lták; 
e orand ében folyt tott p 'rtk··z1 t' r d-
ényt ~enül végződte • g z olan' y n ilv' oes'gr oz t lá-
k ondol t t i elutasitott' . 59 
int vár tó volt , 19 3 szeptember 8- án l szország 
kapitul'lt , doglio mar a.ll 1 'irt f eltételnél illi 
-.e versz · etrol szól6 e ezményt • A ar ko:rmápyk„r-·k é 
lld nagytókés- birtokos csoportok óvatos 
i k ztek e .t' ol ni guk t a ei 6 etorszá tól t e s 
lénye t el n émet követel 'aeket n t ljesitett k fokozt·' 
"b ruból 16 ilépés 1 k pc oloto - lókéezület t . 
balold li ellenzék, első orb Kisgazdap' t , érté elt 
h l zetet , ho 01 szorsz kilópésé 1 omhat lmi 
e ezm n m g zünt , arorsz" · sz -nyerte teljes sz -
b ds ·'t 
, r· etl n égét s elérkezett idej , ho ~ --e z 
arorsz 
, de larálj e e e é ét . 
Kis zd p t , elynek há oru lőtt is olt k ··n 'lló 
„lpolitikai töre , ei, 1943 "' , áll ·Y- ormány tudt 0 oszen -
nélkül - iplom'ci i kció t kezd mény zett . Honti erene 
en i yar konz l sz ptemberben il y Zolt' , jcsy 0 
Zsilinszky Endre egbiz s , z KgP külföldi kép ieelóje-
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ént S ájc ut zott . Felad ta külf"óldi pc o tok lét-
rehoz' és a román de okr tiktis olgál:-i ellenzék nyu t i 
it ciój k llensulyozá volt . onti egj lentette 
p' t juliusi h'boru llenes emor dum k r'szét 
LLU.. ~••r.Lcht e ü sv' ci szociali t lap 1943 . október 
l i zám1 "b • Egy v 'j ci könyvU ökség se i t 'gé el o-
lul kiadt B jcsy Zsilinsz ndrének z erdéiyi kérdésre 
von tkoz6 könyvét . A kisg zd p rti diplo t k pesolatot 
épitett ki vájci ko ánnyal , De Gaulle ezette fr ci 
llen llási mozgalo 1 s összeköttetést ere tt londoni 
Idei 1 nes Cseh Kormány képvi lói el . A isg zd pártnak azon-
ban ny ton n i rült önm g't ma oroz' i né · t -
ellenes ellen'll'ai mozgalom v zetóje ént eli · ert tnie : 6? 
Kellő 1: z i t' og t hij ' Honti prooa d 'j h tás-
talan r dt , 
01 szország kivál ás a háboruból i ét moz ásb hozt 
haz-i belpolitikai életet. A is az párt Int zó iz t ság 
194) szeptemb r 1 én hiv t los nyil tkoz .tot dott _, am ly-
e nyilvánosságr hozt politikai pro j't • ájustól el~ 
t6róen sokkal hat ' ozott bban állt ki "11 ... r~„rorsz 1 ne zet · 
. nálló , és fU get lonaége mell tt , nagyobb sulyt hel ezett 
háboru utáni demokr tiku át l ku e megv -ló itás' 
erély se ben fordult sz be a nyilas- f siozt n·m tbarát 
szélsójcbbold llal ~61 p , Tildy Zolt' lakásán , e ilttea 
Ulé t t rto t z SzDP és az F P vez~tó ége . K„zö 'll á -
fo lal'sukb 
' 
lyet eljutt tt k - ' l y iklós miniszte 
elnökhöz , h t'rozott cs l kvé t , háborub61 16 zonnali 
kilépést , e leges ég d kl r•'ciój 't k„vetelték , Káll zon-
b elut sitott z ellenzék józan köv t lé it ~ 62 
• 
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A háboru- és ném t - ellenes prop gandát , f üg tlen 
de o tikus gyarországért folyt t dó harcot Kisgaz-
d p'rt kivitte 
isg zdap'· ti 
tö e ek közé . Az e n pokban ülés zó megy i 
vár don , Koloz vá-
rott , ~iskoloon • komoly politikai t· nt té ek:re erü.1 t sor. 
sz pte ber 12- i kolci n , v-A le gyobb vis zhan ot 
1 sztmányi „lés váltott ki , a ly n ré zt vett jcsy Zsi-
linszk:y Endr , agy F r ne , Szentiványi jo és f1!il 
ornél . A gyülé vezérsz6no Bajcsy Zailin zky volt , ki 
Ki g zd p'rt nevében - előszór nyilvánoss előtt - ki-
ont : ki kell lópni a nemzet ér eke ellenér vivott h'bo-
ruból . Követelt , hogy korm' körb1c vonj'k le a nemz tközi 
seményekból dódó politik i következtetéseket . ijel ntette , 
be ke 1 z· tetni zovjetunió ellen vivott h'borut , a k ton'k 
h a kell hivni . z ország emle ességének inyil . t, 't 1 as , 
· z önvédelmi poli ikár v ló 't '11' t ··rgette . U or 
zonban f eltétlen hU é ól bizto itott Horthyt. özölt , 
pártnak h' o j lazav: v : "D o 'ci , orm zó , önv éd le " . 
efejezés„l fil etlen , sz b d , demokr tikus agy ror z' ot 
éltette ~ 63A miskolci Ulé hir egész első- gy rorsz'gon el-
terjed ; növel te 
l t 't . 
né téS-me ek , ra oz 't , n' etellones hangu-
November 7- én Gál G szton , z FKgP el ó vezére , irján 
egkoszoruz's t j lentős politi i t„ tetés é fejle zt tté ; 
többezren mentek ki b l tonbo _l/ri te etóbe . V rga él 
Dobi Istv' mondottak ellenzéki n ételü b zéd ket~6 
; 
es 
ollendült 
z orszi yüló 
párt parlamenti csoportján k tevé en sége is. 
'rdekló éss 1 v'rt okt6be de b ri ·1é 
z k' , a költs' etési vit ban , ki zd pá:rti Vi zetók , 
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Tild Zoltán , a F renc . B jc Z ilinez n ·egi é-
telték a jul uei háb~ru- llenes 
olit· ai nézet iket . T' adták 
or dumban körvon lazott 
Kál lay- konm'mv h' orua po-
litik j t , lkotm~'mvelle anek inÓ· itették a had lépést , 
' dos 'szló felelő ségr vonását követelték , ki llt . 
ko „ uthi e 'k" e • e 1 ség , okráci , 
előtti 
n li v· 
e lóség ellett , sürgették ar cs p tok zon-
szovjet frontr61 . jc ilin zky 
n re od 'it.:> m t , ho . 19 3 d e ber 9- i felszól 1 s kor ki-
jelentett • , ne lv sztették h'borut , ko~ 
' ne.k indent 
get eg zak t • 
1 k 11 köv 
z P és 
i 1 hogy elU v 16 azöv t é-
z zDP képvis l ói meg si ett'k, 
ho két p' t e yUttmüködésé k elmélyit' ét ov·'bb i 
fonto t rtják~ 65 
A helpolitik i élet eoemény i , !oldali ell nzék. 
főleg Ki g zd p' t és Szociáldemokr t P' t ttl gbefo-
o t1' z6 oszt 'lyok é· 
csoportjo~ .... ·..u.Q'"" körében ibont kozó·, bár 
középréteg k 
f elszinre 
lig jutó politik i rjedé , s h boru- é · né et- ell nes 
h ulat t rj, dés , politikai nehéz s' 
geket t sztott . 1943 október közep'n Káll y i kl6enak,majd 
egyéves el5kéez··1 tek után , ikerült e e ezésre JUtni z 
olsz"'sz h t , zmeny-
ny l k pc olatb • nyug tb át 
ho z gol-
belsó rendet é 
ri i e ap tok egérk zéaéi0 fermt teák 
liter·· j 'k z orsz' é et m g zállását ~ 66 
zért ileg 6do itott elpolitik 1 von lukon , i ét fo-
kozt'k terrort , g k d'l ,zt'k ~ i aztr j ozg lo 
t rjedésé , korlátozt z kszervezetck tev'keny 'gét . 
, 
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'kepárt llen ált os t' dást inditott k• uj bb let rt6z-
tat' i hullám kezdődött .  '11 ék, ho né etek és velilk 
zorosan e „ttmükbdó jobb 's szélsójo bold li rók llép' 
sét egelózzék, igyekeztek mérsékelni z ellenzéki pártok ·-
t . lit ist és n'ei ellenes git'cióját , különös n jcsy 
Zsi linszky Endrét birált"k , cik it betilt tták, a politik i 
f 6rumokr61 ki zoritották , iniezter lnök 194J december ele-
jén személyes levélben ezólitotta f 1 , hogy vonuljon v·ssz 
polit i életból ~ 67A Kisgazda p'·tvez tő 'g , ely m ga i 
került a belpolitikai helyzet kiél zését , kiváltképp a ko y-
p'rttal való ö szeütközést , sietv vi sz vonult s lojalitás&.ról 
biztositott a Káll y-kormányt ~  s jobbold li isgazda 
vezetők /Horváth Zolt' és körny zete/ párton belül is tá-
dt ' k jesy Zsilin zkyt s ... el lósségre vonását követelték . 
A min ig ko promisszumokra törekvő Tildy Zolt~ é Oltványi 
Imre közbelépésére felelósségr vert.ás elm radt , de határ'' Z -
tot hozt k • hogy jcsy Zsilinszky politik i me nyil tkozásait 
előzetesen cenzurázz'k• A polgári ellenzék legezókimondó b ve-
zér t rlások után átmenetileg háttérbe szorult , d az 
KgP- ból - mint el ó pilla.natb n tenni akart - nem lépett ki~9 
A belpolitik i helyzet me rev désével e Kállay- kormány 
h lyzetének átmeneti megszil'rdulá ával egyidej·leg a kulisszák 
mö ött Bethlen- Rass y csoport ré zéról kció indult az KgP 
és az zDP részvételével al ku.lt demokr tikus blo ellen. 
Anna ellenére . hogy a baloldali pártok e üt'tmilködése n -
obb~r. a felnő vezetés szintjén m r dt s csakn m kizáról a 
a özös parlamenti akciók végrehajt'sár , korl'toz6 tt e z 
rőf szitések ellenére sem tudott vidéki pártszerv z te s 
z azokb tömörülő töm g k összefo ásáv' v'lni , a befolyásos 
olszáez orientációja körök m~gis v szélyt látt k benne 
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k , " gu sz ar • 
1 politikai csoportok 19 J nyarán z ellenforr dal.mi 
rendszer mentése érdekében az ddig kiátkozott ~ártna.k 
is hajl ndólalak utatkozt k kezet nyujtani , '11' _ontjuk 
zon an néhány hónapp l később e áltozott . z f elteh tően 
zz 1 függött öasze , hogy z angolokkal történt elózet a 
fe verszüneti e '11 podások megköt' e után zt hitté , 
biztositv v n z el l nforrad lmi rendszer 'tm ntése , tulzott 
e edményeket nem kell t nni . / A szövetaé n hat 
teheráni értekezletéről ekkor még nem szivárogt l' 
k . / ethlen és ss kidolgozták Demokr tikus Polg'ri 
Szövetség_. 
tervét , - l ben a pol6 ' liberális pá~~o - , sg zd párt é 
e es pá.rtonki „11 politikusok vett k voln észt Ebbe 
szociáldemokr t'k t nem szándékozt 
blok kbzvetlenül zt célozt , ho 
bevonni. polgári 
. h "boru utáni rendszer-
en adékt anul megórizz' n tók ' nagybirtok z-
d~ ági é politi i ura 't . 
A jobboldali pártszövetség létrehozásár irányuló tárgy 
l sok b k pcnoló ott z KgP i , noha ki azdap' ti k k z@!9 
d ttól fogva nchézményezték-. hogy az SzDP--t tervezett 
blokkból ih t 'k. még felt tlan körülmény k közöt , 
pártvezetőség utasít-ás it megsz gve , sokon részt-
v vő Fer ne és Va?g Bél lényegében elfo t'k Bethlen~ 
, 
ssay- féle j v 1 tot; h jl dó lettek voln szociálde-
okr t - kieg zd e „ttmüköd st f lsz' olni é e tl ozni 
Pol ' 1 Szövetsé hez . Ferencék "árul 's " h ... 
ro kitudódott . e csak z zDP vezetóeé e 1 han m ,jcsy-
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Zsilinszky ndre és i sgazdapárt bef olyá os csoportjai i 
) 
felléptek a megalkuvó ció ellen. 1944 f bruár 21- én ös ze-
ült p' tértekezlet elé jcsy Zsilinszky hat roz ti j vaslatot 
nyujtott be ~ ely elitélte a olgári blokkhoz ló elvtelen 
cs tlakozást s követelt , mondj ki az értekezlet , ho az 
FKgP semmi olyan pártcsoporto ulásban nem vesz részt , el.y 
l zitaná z z P•vel kötot t szövetséget . A neves politiku 
azonb n nem kivánta becs pni a kaput ethlenék orr előtt 
s hely aelte ~ hogy folyt ssák 
értek zlet ne fogl lt áll'st 
tár al'sok t ellik. A párt-
h tározati j v sl tot illetóen i 
a lhal ztot t 
támog t6tl volt 
döntést , rt a ereneék t rvének ko oly 
, 
pártvezetősé ben.70 cs tl ozás körüli 
harcok is mutatj ' k , hogy z uj demokr tikus irányvon l mi-
lyen nehezen v'lt elfo dott ' 
A isg zd p'rt 1943 őszén 
párton belül . 
re nagyobb j l entóségre tett 
szert s z Sz P- vel z old lán komoly befol 'st gy korolt z 
ell nforrad 1 i rendszer közéletére . 1944 elején a szovjet 
cs patok köz ledésén k s fenyegető né et m száll "ena.k a 
hatás kisgazd pártkörök balr toló ása olytatódott . 
liegazdap' ~ ti vezetők , el ósorb n Bajcsy Zsilin eky 
Endr , egyr n obb csalódással látt' Káll y- kormány 
tehetetlenségét . Kezdték felismerni , hogy nem lesz képes 
sz it i Németorsz' l s ne tudj totális f sizmus be-
vezetésére törekvő szélsójobbold lt f eltart6zt .tni. Egyre 
n gyobu od lom élt bennük i tt , hogy gy ror zágna.k 
nem sikerül elkerülni külpoli tik i e ödöt s az zz l 
járó h'borus k tasztrófát . Sz ilk előtt l'tták az ország 
német megezáll'eát s egy uisling- rendszer f lUlkerekedését. 
jesy Z ilinez •ndrét kínzó önvád ötörte , iért l -
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ondott kormány litikáján k nyilt bir '1 táról s nem hat'-
, 
rolta el ma át tt61 élesebben. 71 
nnak ellenér • ho Kisgazd ·párt irányitói dig n 
jutott k el , hogy harcot indi ts k Káll y• o ány ellen• 
1944 j nuár- márciusában e re következet ebben és nyilt bb 
gozt t"'"'k vele v ·1ó szembenálláaukat, s nem váll lt' 
f elósséget a kormánykörök tevék :rzységéért . A párt további 
b lratolód'aáról t nus~odott az országos vezetőség 1944 m' 
cius 8- i ülése is . A háboru alatti utolsó pártért kezlet éle-
een szembefordult kormány háborus politikájával s küszö-
bon álló német megszállásr való tekintettel ~ b'tran kiállt 
z ország függetlensége mell tt . A kiag zd árti küldöttek 
hitet tett k demokrácia. , 
törvény előtti egyanlóség 
politikai szab ds' jogok, 
z emberi egyenjogus' mellett ,. 
A nagyvál sztmány e okr ti u és szoeiáli jellegü tár -
d lmi berendezked'st sürgetett; ujra követelt a földreformot , 
' 
' 
no ré zlctes pro - ot ne dott . Siettett a nemzetiségi 
k'rdés demokr ti-u megoldását s sza.kitv zupremá-
e gondol táv 1 , d i nép ös z fog át szorga zt • 
Az FXg pártgyülés „lön h tároz tban ercsi.tett · meg szo-
ci ldemokratákk l kötött p' tszöv tség t . Bár nem utasított 
el Bethlen . s y- féle pol6 'ri blokk tervét , leszögezt , 
ho . bban az Sz P-nek i hely t kell biztosit ni.72 nagy-
v lasztmány döntései megerősítették párt uj politik i irány-
vonalát . 
kisg zdapárti vezetők: , B jcsy Zsilin zky ndra és Tildy 
Zoltán , értesülve németek arorsz'g 1 kapcsolatos tervei-
ról , 1944 március 17„ én felker sték áll y i l:lós mini ztel'-
elnököt s felhivták , hogy gya~ország álljon ell n német 
bevonulás11 k~ vállalja. a fe veres harcot , még h vereséget is 
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ezen ed. Fel jánlott'k a párt közremüködését 
delemben . "11 y azonb ne vette ko oly 
és lut sitott az FKgP j sl t it . 73 
soredöntó küz• 
figyelmeztetést 
1944 m eius 19- " é et l ::sisz cs patok megszállt k 
országot . s 'rom p mulva ztója Dömét , volt berlini 
m gyar köv tet , neveztették i miniszterelnöknek. Ah t lom -
jutó németbarát jobb- és szélsójobbold li csoportok hozzákezd-
tek totális f siszta rendszer kiépi téséhe z-; megkezdód„tt 
z idó 'g n r' u üldözés • A Gest po és d , agyar ren orseg 
oorr t le a balol li ell nzéki pártok vezetőit, 
közöttük erencet, jcey Zsilinszky drét, Horváth 
Zoltánt , zentivány jost és 'sokat ; őrizetbe vették „ z 
ol- amerika- b át polgári politikusok , ujs girók , öz"leti 
férfiak , művészek, tudósok je entőe részét , A b loldali párto-
kat és társadallni szervezeteket • özdttük a u gazd pártot é 
r sztsztlvetséget feloszl tták, a onu t elkobozták , l ~ P­
j ik nem jelenhettek meg . 
német me sz llás készületlenül erte Kis · zdapár ot . 
párt reorg ·z'eiój nem f jezód·•tt be , az országos vezetőség 
és vidéki szervezetek k pcsol t nem 1 kult ki . A gy én 
az rvezett párt gyorsan szétes tt , vezetők e~ részének le-
tartóztatáaáv 1 a felső vez tée pillan ~ok al tt f !bomlott . 
AZ illegális munk t nem iem ró, n k kötött ségeitől id g nk -
kedó i zd párti politiku..qo egy időre elveszt ették akció 
képessé ··ket . litélté ugy a megsz 'llást, jogtiprásn k , 
z alkotm' osság m gsemmisitésének m111ositették , e tanács-
t 1 ok voltak a tekintetben , hogy hogyan lehetne felvenni 
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küzde et nácik 's m · ar ki 001 'ló 11 n . "prilis-
m'jue oly án z 
tói és funkcionár us i 
r azt zö t é b lold li v z -
b· már k pc ol tot ere tek z 
Sz P é Békep'rt f el 
z nti 
ö az 'sát 
s ... 11, 
j m :?' dt . A ·ommwii t ák „ 
old li z kaz rvez ti v z tó 
é zt , 
lom 
ter t z ös z -
vi ' k n is . 74 
ly né et e ,-
tlen szervezett ere-
zoci ld mokr t rt s 1-
amc•gat 'a't n mze i front 
létrehoz'a' oz könny n me zer zték , pol ' i pártok é 
e oportok b von' már nehéz égekbe ''tldfaött . zd párt 
Hitl llenes rók ö ezefo aát m i fonta t tot-
t , dG ab an vez tó zerep t kivánt bizto it 1 , 
progr j't • célk tüzés it m h tározni . kisg z-
d p' ti vezetők ko .uniat ák e üttmükö éei j v sl tait n 
ut itatták el , de ar F ont ki ltv 
értettek e t . jo y ~silinezk:y i!ndre , 
'nak széSv éve 1 n 
tt l özöe f lhiv'et, közölt , nem f o j el kommu• 
n aták vezető ezerep't 
l pot , ely zer · 
t t azz ·• Kovác 
ben szintén elut itott csat 
Frontban n m 1rj l' röp-
kommunist'k célki t„z seit 
zt zöv t é /' z F P/ ne ' • 
kozá t . 75 Vég'l is Tild 
Zolt'n , ki z utola6 na v'lasztmánytól teljes fel ~t lma-
z st pott . p' t ügyeine vitelére , döntött ebbe kérdés-
ben1 z F n véb n elfog dt és l'irt .r ·ront ki-. 
'ltvány't . / Enn k llen'r cssewf Gyul - Tildy Zoltán 
mg izott• - juniu lején z ast 'p'dd l t5rtént ille-
g li t l'lkozón tov'bbr i kifog'eolta , ho ki ltv' nak 
..., 5 -
p r szt '"1·u.c:>6~1 ogl lkozó része n on dik 'l ~ 76 / 
cs tl koz' t kivül jelentős z repet j'tezott , 
ho Kia zd di lene v zér · kkor már s jt_tte , 
ho szovj t had ereg f o j egsz llni , 
li rt ,. zovj tunióhoz v ló viszony z pont-
j..'b6l k óbb ·· tó leh t 
e ol t ki 'pités 
n von le 
az vez tben 
ott , T ldy 
SzDP pártszöv 
f nnt olit k i 
k történelmi jel n t óeé éb51 , ho 
it s .zon _ 
is -
a ót elő zór , z tifa i z politika.! 
ommuni t'k arorsz' i P' tj'v l i tls -
lsÓSOJ:b 
olyt t ' s ' t l~tt , rr t··r k d tt , 
ogy lenállá i moz l mn is e két p' t ko lici6j le-
en • 
A !!agy r ront , emokr .tikue p' tok harci zöveta' e , 
19 á u ' odik felében jött 1 tre . ékep' t , Szoei'l• 
d okr P'r , I t• i t'k e opo tij ttó k .~ 
re z ~é:ivetség, v lamint Fü,Q' tl in azd vettek 
, 
zt re benn • ar ront pro ját . 1 ott 
ki' t , következőkben j lölte · e 
"·-· 
né t hóditók 
és cinko ik k'ver e • ez··v el inden 
'zéb n mo b d or z 1 pj ler k •" 
f 1 d to e ol 'e ér k'be hozz'kezdtek ne zeti ell n-
áll sz r zé éhez . Na póldányszáreban röpir tok t é 
f lbiv'eo t bocsátott i t lé , b z 1-
. f e 
ált t, szabot'l' ár azól1tották fel ·· egek t; z be-
z llt k n 11 e f si zt k zovj t llene prop J nd 'jáv ir 
f lhivták ho ne folyt sák z érte tl n , 
n zetv ztó h orut or it , az f ver ik t ,, t n 
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f iazt 'kk .1 . A d 1 ok:r tik s pártok ko liciój · ll"p tt 
. ar h ~iak ós , z id6 ' emb rtelen 1 özé e llen . 
elkérték az e h ··z fóp pj it és p pj it , hog · nk 
it égére f siz . u Uldözöttje ek . 77 
.t'.' 
nt prop -
and. t vékenysé e , német meg z 'llók t rrorj é zél ó-
jobboldal llenér i ha ro 'rezt tt tá-
s't , tovább növek d tt munkáso zt'ly é 
mint a középr:"te ek e es e oport iban r nd ze - 11 n e 
lan ul t , béke utáni v' koz'a • 
etl n Ki zd t t b k e ol6 ott z ti-
zt elle "llá i el lenál b s , ... 
" h ly zked tt el . ~ gt t tt zonb politik i vo 1 t . , 
rontban v 16 részvétel , ZD v l 16 ez· - · es z 
t ég f enntart'sá l e i jül pc ol tot r e tt s 
lle ll'si z rvez t kkel és e oportokk l ekezett 
t ter t n v lUk. Zoltán 1944 junius~ 
jdliu 'b- többször t l' kozott horthyat ell nállá i 
szervez t . 
/ l . Sz nt v a onko 1/ kia kult közöttük bizonyos 
orl t e · ttmUköd a . 78 p p pol tikus polt nexus 1t 
a legitimi t kk l /els * orban • P 11 :vinini 6r körny -
z tév 1/, 'z onyi J' oss l , ol ' i demokr ták v z tójé• 
vel , a közeli hivei ré ztv tt k if·ju ' i oll n "ll si moz-
F.Q>•l.UIQ~~b is . 79 
T 1 y Zol t' és körr:rezet sem változt tott -
g t rtásán , ho to~;bbr is lsósorba az gol•oriont oió 
ju uralk d6 köröktől várt po t · k z eméey z "st e -
z'll6k lleni r boruból v ló kiko.pc oló 'sra. . 
z 'lt l o f v r f lk l" gondo-
l t t , ly t ko. uni ták 
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lór 
zett ér 'klő n h tni .gya:r :Erontr , óv tt feleslege 
koo ',., tok v 11 l.L 'to'l , ov'bb i " l otm to n r u a . s - · o u n e e-
t k bont oz' t m morandumok sz rk zté ' t 
eyo 'st korolni v z tó politika. kör·· • " volt kor-i 
mányz6 és örny zet 1944 ny e pr6b'lt ve1 - t lv nni 
z érintk z'st • emlékezett viasz később Tildy. ~ z 
'rint zée elvételón k f lt'teléül Ge t po fo~~~~''--• 1-vő 
..no:>•..,.„=,,.· politikai f lyo · isz b di tá t, gy óriz tb n 
1 v b lold 11 olitik -1 fo l o e b dn hoc t's't e azt 
j léSltem meg , ho válto ' es én b lold li párto ól l -
kult ko lioión k t kell vennie z orsz' v z téa't • ö az·r 
ir's a.n z·• ezt 1 feltét -1 im t 'e ez ket cr ez Albert 
kor ányzóhoz . "80 A horthyst a.rill zonb 
eluta ított ildy Zolt követel's it e 'g nm zándékozott 
b leld li demokr t -1 ue erokkel e Uttmüködni . 
1944 ny ' UJ b lény következ tt b 
j 
háb ru enet6 en. Juni s 6- ' r - ci or z' b áa Overlo~d 
velet er t'b rtr ez'llt k 
tok • e ezzel me m' odi front. kel ti d zinté-
re szo j t cs p tok lendültek emét t - d b s or~ 
feloz b dult 1t lti 'll ok. 1944 juniue' m gk zdő-
dött n'ci ki" zé e L elorsz ból. ugusz u 2J-
ko wiieták irány t lé tört ki; 
k r'lyi u r éo t g-t ... áv 1 d„nt„tt'k 
onescu ur ordult k német e 1 Szept ber 
9- n lgári'b gyóz„t n .-ti f laz b d & ozg l , e 
kil "'p tt h' oruból•_. Éez ezovj s re k 
F or z' terül tér 1 pt ' . f ormány 1944 szeptemb 
19-.én fe ver zün tet kötött zovj t ióv l . 
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ne zetkö i elyzet l ul s , z 1f siszt n ko -
lio „ ó döntő f'.lényének kibont e n m utols6 orb Rom -
n iugr su o f el ·zt t' volt 
rtlk ez' /.r • orthy kö ny zete l ond tt 
ko ' · t -, s uguezt 24- 'n katos Géz 
mini zt reln„k é . Ko·rmi~ f l d át 
z id6'ldöz a' k helyr llit'a , 
m r ur lkodó (:S ... 
, 
ne b 't zt6j 
-
vezérezr d et n v z 'k 
z or z 'g zuvorénit'-
; 
ee 0 -
'boruból ~ . ó kil p aének l ókóazit"se ó ezt • Szepte b r 
1 én vé e döntött ; l t · ozt*' , hogy m -
Több n pos huz -vo z uj bb nyuguti t po tózá ok kud -
e után , ikor m' vé le elkerUlh tetl nn' v'lt , s ptemb r 
tn dult zovj etuniób F r gh6-vezette f ver-
sz' eti del g'ció e 
n z t özi k .z ti si zt ell :náll si moz-
~o..i~~Qt is uj helyz t . lé lli ott' • n3ilv' v lóvá ált , ho 
égre cs l edni k 1 z it 1 n'ci ém tor z l . A 
1 · lönbözó ell nálJ ' sz rvezet k , csoportok t v 'k nyeé e „el• 
i · dUl , z rvezked 
let t vott . z lle 
p _ to t tö öritó 
er5t kép i lt • A 
z sz b n e 
• k pe ol to 
mozg lomb 
ront volt z , 
ront ~- zonb 
er sé uj bb len ü-
b lold li llenzéki 
ly té l ges 
fejlő és' ek kezdeti 
oli i i eretet lkotott , ' tok· -
z 11 g lit' kény zeritő körü énye között _lkerUlhot tl n -
l z sztlvets'gét je enteut • A ciókópes é é ek fokoz s ne 
nél ··1 ·zhett ze zeti geró itését , e oper tiv irányitó 
pártok ' illegáli te 'ke é-
gUlal k öa z~ ngol t . Szopte b r elején ré ztvev6 pártok 
é ozerv zetek , val int z e húz képvi előib51 l kult 
- )9 8 
o t Intéző izottság , _ elyn k lnö Sz it 
lett , komr ·unis-t k t '11 -:s ul , 'k · g zdá 
D ul és Pf iff r Zoltán , le it ist' t é z 
egyh zi csoportok t Ken ssey Pongr'o képvi lte . 81 Az antif -
siszt demokr tikue szBvetségben 1944 nyar z SzDP 
F poziciói erósödt k m g , őt a ki zd párt zoci'ld „ 
o t·k:nál 1 nagyobb az r pr - , politi i te intól t tt k 
ez rt z ... lt 1 , hogy polgári oll náll'si csoportok ind n-
ekelótt horth et ur lkod6 körök őket i ·merték 1 z 
vezető er jének s velilk kiv' t k k poso tot k é it ni . Til dy 
2Jolt' és környez t vi zont továbbr 
elaódl g p tnerén k . z helyzet 
z Sz P- t akin.tette 
ap t, 111 tve z 
ko uni.st k , 
cg k 
ná · szorgal zták , 
' t h 'tt/ beszorulá 't er ényezt • 
ronton belUl i eróvi zo o eltol6--
e 'lj 'b61,a. emzeti r zt 't b vo .... 
ly t Dessewf yttl ó Pf eiff r 
Zoltán h v s el len'll á át 1 tsr • T11 s , 1 
ker zt 1a vitt k . / , z ptemb r vé én Kov'o rmr · is 
. 
t l tt ./ zzol e . 1d 1 g 
munk' ·p' tok 19 4 október 10- én m gáll podá t köt„tt 
amelyb n lerbgzitették• hogy me szem nóen e litt ködn 
• 
német- ellenes harcban , me k d' yozz 'k, ho y ront-
ban ko iunist·'k t elazi et ljék s kifejez' sr jut t t ' 
e etértésUket közös cél: ló k·l' é v'gr h j -
z uj demokr ti u ror z' m gt r t'aé en. 
Közö nev zóre jutott k te intetb n 1 hogy háboru után -
sége 
moz 
forr d 
lm t hozn 
1 munk pártot 
~ 
82 
létr ·• 
és e sége ez ti 
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romániai ~ejleménye nemes t c:selekvé re ösztönözték 
Iitler-ellenee ellenáll ~t szervező olg 'ri e._ őket , de eg-
ózték őket arr61 , hogy a Horthy- klikkel való együttmilködés 
a legfőbb j'rható ut háboruból való kivál'sr . A is zd ~ 
p' t, felteh tóen z SzDP-vel etértésb n , ar ron 
n véb n kiáltván t dott ki , amel b n fe versz et zonn li 
megkótését és . arországon t rt6zkod6 né t e oportok 1 -
f e. verzését 'e kiilzését kö telte.83 ki sg zd pártiak és 
hozzájuk köz lálló polgári csoportok hozzákezdtek e közös, 
illegális k ton i szervezet , Felez badit6 izott ' létr -
hozás' k elókészitéséhez , elynek fe 
lönb5ző egységeinek b szer• ez' e volt. 84 
d t honvéd ég kü-
l h tározt'k , hogy 
e.z ország suly s h lyzetére való t ki ntett l ul t · 'tum zerU n 
memoran umot n ujt nak 't korm' zón ki ek környeze t e 
szeptemb r el jén l ét özeledni pr6bált z ellenzé i párt-
hoz szovj t cs p toknak a.r öldr lépését m l6zó n -
pon ar ront ne ében Tild Zoltán emo d ot jutt t ott 
1 orthyhoz . Ebben b lol li pártok zó siir. ős t -
ndőki t lölték meg : " l• ar ds ere szünteU t o ... 
vábbi 11 naég skedéat szövetség s h t · lm k h deröi el és 
z orsz' területén lévő né et had rőt lef verzi . 2. ~n~·-y~ 
,/ 
orsz ' b jelenti , hogy h dt üzen k. ) zzel e -
idejül g delegációt küld 
erszünet egkötéae és tor z' ell i to i e Utt-
érdek'ben. 4. o 11c16s ko ány 1 kul 
kér-dser g képvi előiból. 
ték , ho ormányz6 -t l közvetl n k pcsol tot v g 
" 
fel . 85 horthyat ur lkod6 körö -, ely k t né t "szövetsége 
t bor boml' suly s v l á b sodort, f versz· ti t' l'~ gy . 
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sok ik re re ónyében , vonakodtak felv z össz kötteté t 
a demokr tikus ró tkel. Bár memora dumr vál z n m érk z tt , 
bizonyos k pcsol~to ki 1 kultak 
őt előz t s pu.h tolózó 
korm' yzó környez tév 1 , 
is sor k rliltt z el ó 
komoly tár l' 1944 o tób r 11- én z jlott l , ikor Horthy 
fo dt z k sít 'pádot és Tildy ' olt' t , ront 
vezetőit és tájékozt tta őket e v rszüneti l'sok 
eredményéről A korm~zó • z elkerülhetetlen bel törődve -. 
bajl dóságot ut tott b lold li pártok követelés inek el-
fog dásár , amely k lé~egében azonos k volt k sz pt b r 
20- i m o:r ndumban fogl·· 1 t kk l [egáll po t k bban ,hogy 
felfe verzik a munkáss'got s októb6r 17- én z ált lánoa 
sztr'jkot hird t z át llá · feltét leinek biztoeit'sár ~86 
háboruból 16 kiugr e , f iszt émetorsz l ló 
k ton i és politik i sz kitás zonb Horthy és környez tének 
teh t tlensége , 
nem utolsósorb 
ti zti r né tbrát szárnyá 
német k k tanai b v tkozás 
árul 's ·~ 
, 
as nyil 
puccs miatt fiaskóval végződött . Szál siék h talo jutásá-
v 1 megkezdődött nyíl s rémur lo • tizezrek ke 
mészárlá , a zsidóüldözés folyt tódott német d1gépez t 
kiszo álá • 
szélsőjobbold li h ·talomátvétel uj helyzet lé állitott 
z antif siszt ell nállási mozg lm t is . Horthy é f i le-
tartóztat' sáv .l ill . elhurcolá 'v l f eloszlott z un . ' Ki~ 
r.'si iro ' , a horthyat ell nállásl csopo.rtok szétz 'lódt k• 
~tmen tileg z var keletkezett 
ben is , pcsol taik vissza stek t kiépit tt illeg'li h'ló-
. 
z t m gl zult , letartózt tások énitották m„ködésUk t . 
Ekkor már nem volt kétség s , hogy z ell nállási mozg lo · 
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politikai v zetó · , a r Front, rövid sen - szovj t 
h daereg akkor már tlépte Ti az o lát - fonto szereph z 
jut . legkezdódött az ellenállási mozg lo politi i átrétegzó é• 
s ~ különböző pol ári szervezetek és csoportok közel dtek 
ar ronthoz , i ekeztek vel felv nni k pcsol tot , fel-
vételük t kérték szervezetéb • Ez lehetővé tette náci és 
nyil s- ellenes erők szervez ti öe zefo ' t, z ell n'll ~ e ki-
szélesitését . A Ko uni t 'rt már novemb r első pj itól 
kezdve erőfeszitéseket tett fe6 veres ellenállá m gszervezé-
ér e támog tt Hitler- l l enes erők tömörülését. ki z-
d párti vezetők , közöttük 
október 15- én kiszab dult 
j csy Zsilinszky Endre , i 1944 .• 
börtönből, guk is sürgetőnek 
t .rtották közös cs le ést s . n mzeti felkelés megszer ezé-
sét . 1944. november 9- én - nem az előző fol t t's ként , h n 
lénjlegében uj szervként - meg .l akult a agy Nemzeti Felk lés 
Felez b ditó Bizotts' 
' 
ely y r ront mellett össz fog-
, 
t különböző polgári ellen'll'si csoportokat . Elnöke jcsy 
Zsilinszky Endre ~ helyette e Csorb János lett , t j~i K'll i 
Gyul /KM.PI , S6s Géz / / , Dudás József / ZSZ/, F k te 
Pénzes Gábor /SZU · / , Kovács Imr /NPP/ , Gy ne István e ete-
i h llg ó volt k . Hamaros létrehozták k ton vezér rt , 
elynek vezetői 
és hozzákezdtek 
jcsy Zsilin zky környezetéből kerUlt k i 
f e ver f lk lés tervének kidolgoz' ához , 
~ 
v 1 int katonai kciók elókészitéséh z . 67 
A elsz b ditó izotts'gon belül , z első pill 
komoly politi i ell tétek keletkeztek , egyfelől 
ttól ke·zdv 
ront t g j i , m'sfelól z antif eisz 
„ 
h ci szövetség é 
leül·· böző horthy t és polgári ellen '116 csoportok között • 
bb - e etért ttek , hogy német f siszták kiüzés , Sz'l si-
... 3 
rezsim felez olás é.rdekében meg kell szerv zni nemz ti 
felkelést s 
kell tere -tcni 
r nép ellenség in k el távolit s után · g 
sz b d , r-· e l- 1 n 0demokr tiku 
s jelentő · szociális r fo ok t kell égre jt ni Abb z 
ban , ho · kié , mely p' tté és azervezeté 1 ·gyen poli-
tik i h talom , már kiütköztek z ellentétek. A Kis zd párt 
többé- kevésbé megt rtott külö ~lló helyét Felez badit6 
Bizotts'gb , .jcsy ~silinszky dre rá tudt rőazakolni 
élemén ét te tilletre s többi ellenáll'si csoport is 
el f ogadt , hogy jogí o ytonosság 1 pján a ~ 
t lo letéteményese 88 
.1: 
ront 
A "lagy ront ~ t ildy Zoltán kezdeményezésére - m' 
Felsz baditó Bizottság eg lakulás előtt kis rlet t tett 
arr , hogy érintkezésb lépjen Szovjetunióv l s del gáci6t 
killdj tln !oszkváb • Simonffy Tóth Ernő /Tildy megbizottja/ , 
iután küldött ég politikus t gj i utób les t következt" 
ben nem érkezt k meg megb szélt időpontra , felh z .,_ 
nélk„l ut ,zot t nov ber 13- án szovjet főváros e tudott 
teljes jo u megbízottként a kormány l ki tá·si tárgy lásokb 
, 
bek pcsolódni.89 Az FKgP vez tője ezzel e idejüleg nyug t 
, 
felé is keres tt össz kött té t . 9 
n zeti felk lés kirobb nt'e zonban ne került . 
k ton i vezérkar nem széleskörti népi t' og táes l szerv zett 
f e res harc utján , hanem katonai puccs l art hat .lmat 
" 
átvenni. z lókész·''letek konspir'ciós szabályok ellózésé 1 
folyt k , nyíl eok és né t titkosszolgál t 
jött az ellonáll's vezető csoportján s nem jutott idő f 1-
kelés kirobb tásához . 1944. nov ber 23- án letartóztatták 
Felez baditó Bizott ság és atonai Vezér r t gj .it s 
p 
44 ~ 
ro an fel ör.gyölit -tték ·. z egé z ell n 'llási ozg imat9} 
nyilasok birósági ko édi't rend ztek : katon i vezetők t 
kivégezték , . politikusok n gy részét sul os börtönbünt tés• 
re it'lték, B jcs Zsilinszky Endre élet ét 1944 . no ember 24~ 
, 
én oltott ki gyilkos golyó . A nemzeti ellenállás zonb 
folyt tódott , partizánharcokb be pesolódt k Tildy' 
hez közelálló po ári sze ély k is . 
Az ország keleti részei en , , Smrjet ds r g ~lt 1 f l• 
sz b ditott területeken kkor már egy uj világ 
r kásához kezdtek hozzá s ezzel Kisg zd párt történet ében is 
uj sz kasz kezdődött . 
A. 
rü 
ósze-1, ősze/ 
l . fejezet 
rveződés 
Füg etlen Kis z párt . mint láttuk , h/bor utolsó 
sz z b r készült f 1 , ho r ur lkodó körö k 
Finnorsz ghoz és Rom ' i oz onl6 sikerül ki iuk 
háboruból , és képesek l sznek e ' k6dt t' ok nél ··1 
átm ni rendszer t' s d lmi- politik 1 
keret it , va ha ez n m i köv tkezik be , arorsz ot 
z olszász k z'llják meg és zok verik ki ném t 
f si zt had r get . Azt re élték, bárm, ly es t következzen is 
b , politikai örök ég z ölükbe hull , s ki zda- ezociál-
emokr t p' t zövetség ve zi 't z ország irány·t' 't . Az-
z 1 . l etósé el , ho szovj t e p tok érnek előbb 
arorsz'gr e k or sz' olt .k , ikor szovjet k tonk 
m'r rp'tok tulaó oldal' 'llt • De é e tben 1 
bban bizt , ho nemzet i 11 _'llást szerv zó 
ront 1 kit korm' t . a az 1 sz politik i kibon . oz s 
központj • 
A kisg zd vezérk oz's'v 1 ellentétb n m' s 
politik i 'ordul t j tsz6dott le . A Vör„s ad er e p/s i 
1 tt orthy- r ndsz r sz'thullo t , erószaksz rv zetei n -
obbár e s mmi Hlt k , volt kormányp to és zélsó-
jobbold li szerv zetek elsz' olódt k . z uj demokr tikus 
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áll 1 pj · 's , politi 1 berend zk és 
zovjet kül politik és m ~ ko unieták elgondolás i 
szerint történt . z 1944• deee b .r el jén meg l kult gy r 
z t i Fii g tlen égi Front nem egysz r··en ném t-ellene 
ellenáll'si moz lo ban szerepet j'tsz6 politik i p' to t és 
csoportokat tö öritő Front folyt tás volt , h 
ré ztvevók zono ág ellenére is uj politik i zövetsé • 
A etl neégi ront osztályb 'z s é bel ó truktur 'j más'""' 
ént l kul t ., 1 pját n z KgP- SzDP ko liciój , 
két munkáspárt üttmükö ése k 'p zte , · ly t 19 5 uá.rj ·'-
b uj bb meg 11 pod'sokk l erósit tt me • 
ro t l kitott ·kormányt , h e az átállt horthyat tona-
tisztek f verszün ti bizottság t . j inak -b von' s·'v. 11 
nagyhat l k inici iiváin e felelően, oszkváb n 'llitott k 
össz az uj k binet list j't. z 1944 . dec mber 21- én me á~ 
l ,sztott uj gyar korznán,yb , horthysta politikusok és 
k ton tisztek m llett , kik zért k pt k politik 1 zer pet, 
~ jelenlétükkel m gkónnyitsék mé f l n m az b ditott 
terül teken régi .rend befol 
lód 'sát é átállását s ez.z 1 
e .1 tt álló tö e · k orientá~ 
ló gitsé z ellen~orr d lmi 
rend z r bo lását• 
d okr t árt két , 
„ 
.cáv l rendelkezett . 
Vá áry István, z 
gy r mmunist Párt háro , Szoei'l-
szt Párt egy ini zteri t r -
is zd párt két minisztériumot k pott : 
ik l te intély s bb 11 zéki po 'ri 
politikus pénzügyminiszter, G ·ö ösi János , b lold li on-
dolkodásu békésce i gimnáziumi t ár Vörös ds r po-
liti i t á cs dój , kül„ yminiszter lett Az áll titkári és 
főispáni poziciók t p it os l pon osztott k szét .1 d&-
mokr tikus p rtok előzetes n me 'llapo t k z Ideiglenes 
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emzet „lé ma.nd't 
ti h ly ól 55- öt z F 
in k f l oszt'sáb is . A 230 ar n-
nek jutt tt k , 16- t 1 v ebbet, 
int am nnyit z k po.tt , de 17- tel többet , int am nnyi 
z SzDP ré z dése vol t . 2 
Az uj társad lini- politik: i helyz t , bizonyos értékig 
fe lülről k . l kitott hat i truktur zt ere ényezte , hogy 
Fü ge len isg zd párt , am ly 1943~44~ben ko oly polit.ik i 
sz rapet j 'tszott , . z első hón po {b háttérbe szorult z 
országos politikában n ner iá~ l lőr törő Kommunist 
t mögött. A kisg zd párti mozgalom k zd t i p sszivit's'b n 
na sully l esett 1 t , ho birtokos p sztság n .gy ré-. 
sz , az értelmiség és kispolgárs'g zöme e t rs d lmi ráteg k 
politikai képvi elói / sót szociáldemokr t vezetők is / 
zt hitték ; hogy Ko uni t Párt - Szovjetunió támo tásá-
v 1 - zonnal átv szi a h talmat és kikiáltj proletárdikt -
turát , s min en más politik i z rvezet sz bad tevékenys gét 
korlátozz • párt n'p ront politikája , töb p' trendezér 
f léle ztése na meglepetést keltett , s átmen tileg e~ ug-
t tt munk:·' sosz tály h g 6niájától félők t, d id 1g 
elt rtott , mig pol ~ i - kiapolgári kör~ e ért tt ' k , hogy 
az ujonn n születő d mokr tikus közéle t f6rum in minden n" et-
llen s , antifa iszt erőn k helye van és ez badon üködhet~) 
A Ki gazd párt zám' h'trányt jel nt ett · z is , ho orsz '-
go ismert vezetói - Tildy oltán , F V Be'l f -renc , . r 
szovjet cs p tok ált 1 körülzárt d esten r dt k , s 
cs k v'ros .elsz b ulás után , 1945 . februárjában , k pcso-
lódh tt k b politik i életb • Az Idei lene rszágos V ze-
tóség , ly már 1944. december közepén ebr cenben m · 1 kult , 
fonto olitik i é g zd s' i kérdések en h loga t t z 
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' 
/ll'afogl lását , nem art elébe v'gni Tildyék döntéaeinek ~4 
Az 1944• őszi gyökeres politi 1 fordul t e cs pásra 
tu l ·dott' t tte zokat mérsékelt polgári demokratikus 
e o dolásokat , elyeket z FKgP 1943- s prog'.r jában 1 -
fektete tt. Az uj helyzet komoly pr6b tét l elé állitott 
kis azd párti \Tezérkart : nemcsak régi nézeteivel • lőitélet i-
vel kell lesz' oln · , hanem e b n tiszt zni kell tt t' 
d ~ - gazd s'gi célkitUzés it, politi i 1 p lv it e 
nemz ti fel d tok megoldásáb · 16 közremüködésén k mikéntjét . 
kisg zd párti politikusok• p asztvezetők zöme fel-
sz badulás után 
érezve, h t a a.s 
gyar nép h'borus kat sztróf'j't mély n át-
1, az uj t k rás nemes szándéká~ 
val ezdte közéleti tevékenységét . A p ' külön politi i prog-
ramot nem dol ozott ki , de bizonyos 'lt lánoa nézetek ki 1 -
kult k . A multhoz , z ellenforr d i rendszerb z v ló vi-
azony t„b é- kevésbé egységes volt : elitélték letünt rend 
konzer tiv politiki i berendezk déaét , terroriz usá.t s n f?m 
kivánták vis z tértét . Leszámolt k n hat lmi ábrándo 1 1, 
n cional izmussal és sovinizmusa 1 s gy :rság különle·es 
dunavölgyi elhiv tottság'v 1. L k rták d„nt ni r'gi bál-
ványok t , kiábTándulv a korábbi zetóréteg teh t tl nségéból , 
telje félr 'llitását „vetelték.5A Kisg zd párt 1 pést . rt 
t rtani korr 1, a demokr tikus politik i h t 1 t dol ozó 
oazt'lyok é kispolgárság összef ogás' kiv t épite i. 
Társ d lmi- politik i re f ormo t s• ándékozott életbe lé .tetni, 
de zok mért'két és üt emét s jövőt , t' s dalmi át l kul ' s 
irányát ill tóen v zetó köreinek felfogás jelentősen ltért 
e . stól . A népi ir6k 'lt 1 kidolgozott kispolgári utópi 'tól, 
"szöv tkezeti azocializ ustól" kez.dve6 p szti demokr·' ci 
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terenc 'lt 1 kif jtett elé é konzerv tiv v'ltoz tán ke-
resztül ,7 nyug .ti mintáju polgári demokr ;ciái le kUlön-
Uz·óbb elképzelések és tör kvések me · l tek fe1. 
Tildy Zoltán és a szükebb pártvezetósé kép s volt rr , 
hog politik i tév dés it kii zitv , többé-k vé bé re'lie 
f érj 
me f lelő polit · k -i vo 1 t l kitson ki . Az uj kurzu 1 glé-
ny ges bb mozz t ·i a követk zők olt : kUl oliti _ 1 tér n 
együt ilködni Szovjetunióv l és ny tin h t liil k 1, 
V; l mint körnJEZŐ né~ek l, biz t kelt ni körilkben 
orsz 
, iránt; belpolitik'b oker e n sz . it i re _ ci6s 
multt 1 1 gyütt unkálkodni z pártj iv 1, közél ti 
vit'k t és ell ntét k t érsékelni pártok közötti bék a~ 
séget biztosit i; g zd s i tér n mind n e.róf eezit'st me t en-
ni az orsz-'g uj jáépités érdekéb n , oly f orJn'b zonban• 
hogy a ezó zd s'g és a p r sztság f okozott bb t' og tás n 
# 
részeailljön. 8 Kisg dapárt m áévá tett Függetlenségi 
ront antiimpe:rialist , né et llcnes demokr tikua programját-:9 
nem pusztán politik i kényszerűség ól , h e 
-z bb n fogl l t k e állt k e l ntétben 
zért 1s , mert 
isbirt'okos p .... 
r szt 'g érd keiv l. párt tá.mog tt z Ideiglenes Korm' 
politikáját , helyeselte 
kit' t, a fe verszüneti e ezm ny aláirását . Részt vett 
demokr tikus hadscre megszervezésében; közremüködöt t f -
siszt m r dványok elleni küzdelemben és sz6t em lt hábo u 
bü:nösök felelősségre von s 'rd kében. 
ki zd párti v zér 
tiszt'b olt .zz l, 
, mint emlitettuk , már h„boru 
bék évek első é legfonto bt 
fe..&. dt feudális er detü n gybirtokrendsz r felsz' olá 
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dolgoz6 parasztság évszázados k6vetelésének kielégités 
, 
lesz . 1945 tavasz"' földref orm végreh jt's volt -ényegé-
b~n az e&Vetlen kö et lés , llyel z ujjáéledó isg zd párt 
i 
népi demokr'ci porondj'r lépett.10 p' tnak az agrárkér-
dés egold; s r von tkozóan nem volt k kidolgo.zott tervei 
- kor·'bbi árpolitikai elvei z uj helyzetben szintén el-
,vulttá váltak - s ezért uj t kell tt készitenie. A pártve• 
zetóség körében legkülönbözőbb elképzelések fog lm zódt k 
meg: volt k , akik polgári r dikálisok 191 ·a féJldbirtok 
progr mját karták me l6eitani;11 fi tal jobbo~d li értel-
miségiek egy csoportj 
kártalanítás lapján 
egy nacion list jellegü, telj s 
nagybirtokot kisajátitó , _de z uri 
középbirtokot érintetlenül ha ó földosztó t ervezettel állt 
~ 
eló De nem volt egyetértés párt vezetői között em, s 
elgondolás · k j lentósen eltértek az P és az NPP ált 1 
1945. januárjában kido ozott grárprogramtól is . lagy Fe• 
reno , ki z FKgF f öldref ormtervezetének kidolgozását irá-
nyitotta , elfogadt . ugyan 100 hold s par szti birtokm Xi* 
mumot t . elyet később földref orm- rendelet felemelt , de 
földosztás r dikális végrehajt"'aával nem értett e et , z 
szerinte mezőgazdasági termelés Viasz esé ével járna. együtt, 
veszélyeztetné város ellátását , sulyos károk t okozn 
nemzetgazd sá k. Ehelyett földbirtokreform 1 sau, 4- 5 
, 
éves végreh jtását t rtott helyesebbnek. 12 N f51f Ferenc 
zonban álláspontjáv 1 ne csak koalícióban szigetelódött 
el , hanem pártjába. is; Tildy Zoltán és csoportj föld 
zonn li feloszt 's ·mellett foglalt állást. _ kis~ zda.párti 
földbirtokprogram igy közeledett balold li pártoknak z 
agrárkérdés megoldás mér teire és ütemére vonatkozó köve~ 
teléseihez , de előterjesztett egy sor olyan j vasl tot , mint 
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pl. mag s birtolaninim , az uri birtokosok sz' ' e lád-
védelem cimén 50- 50 kh m gh ás , Járásonként 4- 500 kh- s 
m.intnbirtok létes·tése , n gybirtokos tul jdon ' b lévő 
erdő érintetlenül h ás , elyek jelentő en zü tették 
voln f öldreform mér teit. Nem vették vol el földbir-
tokoaok mezóg zdae' i ··zemeit, zd s"gi ép··1eteit se - • 
ellett mg s e v'lt'si árr l sz · olt , amely elsósorb 
z ujonn n f'"ldhözjutt tott rótt vo n terhet 
vé eh jt' b , szegenyp aztság m llett be szándékozott 
voln vonni . közép- és g zd gp ra szt ág e részét is; az 
agrárprolet' i ' tus rovás ... előnyben kiv/ ta rész sit ni 
sze ény és kispar zts' ot . E ki zd párti reformterve-
ket b lold li pártok gyöntetUen ut itották vissza , a 
érsékelt földr form progr nem is kerülh tett nyilváno -
r ~JJ 
A kieg zd párti vezérkar , zz 1 e _ ütt , hogy bek pcsoló-
dott z orsz' ~ zeté ébe polit,ik i re li t 'so t f igyel m· 
bevév demokr ti ua fordul tot h-jtott végr , z lsó pillant -
t61 k zdve elégedetl n volt h t lmi helyzetével s zz 1 
politik i szereppel , ly t b töltött . héz 'nyezt , hogy 
z FKgP z Idei ln s Kormányb n egyetlen fontos bb poz·ciót 
se pott , nemtetszésének dott ki.fej zést i tt • hogy 
a nemzet ülésben keves bb m d'tumm 1 r ndelk zik , int 
munkásp' tok.l4 rifogásolt Független égi ront etruktur'-
ját is ~ zt , hogy lold li pártok ütteeen többsé et 
lkotn .k p' tt l z ben. Tildy Zoltán és szükebb párt-
vez tóség épp n ezért kezdettől f o r tör kedett , hogy 
debreceni iódusb ki l kult hat lmi konstrukciót meg~ 
változt ss , növ lje politi i b folyáa't z or z' irányi-
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tas 'ba • 
A ki g zd párti politikusok 1945 t v szán , mikor mé 
ország n ug ti felén folyt k harcok~ hosszu távr nem tervez 
hettek, nem tudh tt'k 1 ho 1 kul nemzet özi h l yzet, s 
h z i politikai f jlódés . zz .1 azonban ti zt'b n volt k 1 
hogy ökeres politikai ford~latr cs k kkor ez' ithatnak, 
szovjet cs p tok idővel elh gyj ' k arországot ._ Ez 
azonban egyelőre n g on t'volin k tünt . Számukr az dott vi• 
szonyok között egy v'laszt'si g ózel megszerzése volt z 
egyetlen 1-ehetséges eszköz rr . , hogy indulá i hátr 'nyukat 
behozzák, politikai és kormány z ti h t lo b v ló sze-
rényebb részesedési .rán u t j vukr előnyösen megv'ltoz ... 
tass' • Ezt z első p rctól kezdve tudt'k , s főt kti i 
célkit.zésük 1945 kor t ,v ezától kezdve az volt , hogy 
választások .kiirás 't minél lőbb elérjék. 15 Egyes jobbold ~ 
li kisg zd .párti körök ár 1945 februárj'ban gkisérelték 
vál sztásokat demokr tikus átal kttlás központi kérdésévé 
tenni . A ebrecen cimU kisg zd párti 1 p már 1945 ebruár 
27- én f lszólitott ko án t , hog kezdjen hozz vál sz-
tójog törvén j v slt lókész itéséhez . Vás' Ist án pénz„ 
miniszter legm gas bb fór on. minisztert n cs ülésén , 
két izben is . febru' vé nm jd márciu 1 én , . ürg tte 
z ált lános vál szt'sok mielőbbi megtart'sát . 'pp kisg zd -
p'ri külügyminiszter , G ,·· ösi J os volt kénytel n elutasi-
t ni z időezerütlen követelést . 16 A kisgazd párti ezérk r 
!.:\fel zab dul' után mind nt alárendelt vál szt' i célnak 
b'r ezt t é zeteser. a ny1lv' os ' előtt lh llg tt • 
A politik i terv k re lizálásának lapfeltétele p ' t 
ujj'szerv zése volt . s 1945 első feléb n ez állt kisg zd 
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zetók t vékenységé ek homlokteréb n . 
A is zd párt vezetóaé ének párt ujjászer zését 
fel z b dul's ut' gy korl til g elólról ellett kezdeni , 
ert német e ·szállás 1 tt sz rvezeti hálóz t teljes 
szét ett s z illeg lit' idején ne sikerült pcsol t<>-" 
k t h lyr '11·ta.ui. helyi szervezetek na r'sze zonb 
tulélt "boru és nyil ur lo· vihar t . z F 45P .1.á.boru 
lótti kb . 24 0 helyi szervezeté ól kb . 1200- 1300 tekinth tó 
iazonyl 
közsé ..... --
iln k , i zt j lentette , ho ry kb . z orsz 'g 
felében olt ir t' szkodni • vidéki p r szt-
vezetőket m'r j6elóre felkészitették , hogy int f ront át-
vo 1 a f lu elszabadul t n om an kezdjenek hozzá p' t 
ujjáéleezt'séh z . 17 A ré i ellenzéki vezetógárd t pszt 1 t , 
t·m. kapcsol t i , helyi ism retei felbecsUlh t tlen előnyt 
jelen ett k z KgF zám' • 
,.._~Jö~zd párt p' tépit'si politikáj't , szervez'si el-
veit ktik i célkitUzései h t'rozták me oz ,hogy 
/polgári/ p' t p rl nt' is örü ény k köz„tt t lomr 
jusson egszer zze képviselőházi többsá et , unive záli -
sá k 11 v'lni ~ integr'lni 
sze be '11' 'r d lmi rét 
ell sz' oa , nemegyszer e ymással 
érd it . ki zd p' ti vezér• 
k r éppen z'rt z el ó perctől ezdve le ondot rról , h gy 
oszt 'ly 1 po on , p r szts'g o ztályszervezeteké t 1 kits 
ujj, pártot . a rr tör ked tt , hogy p ~ szts' ellett • 
n - és kispol~árs' , v 1 int az értelmiség tá.mog t'sát 1 
lnyerj • zárt nyiltan v'llalt polg~ri érdekek védelmét . 
z törekv'se nem volt uj , int láttuk , r 1943• b n megpró-
'lt ezt f ordul tot - sikertelenül - végreh jt i . Tildy 
Zoltán és körny zete kkor lemondott arról , ho z FKgP 
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k ·_záról g polgári- kispo l gári rét ek politi i képviselet 
l en és elutasított párton b r ·1 jelentkezp ilyen iránym 
1 
törekvéseket.18 A többségi párttá f jlődés zt feltételezte , 
hogy közéletben más ; h sonl ó politik i szervezetek , elyek 
, 
me oszth tnák várt t ömegeket , ne vegyenek részt . Ezért 
párt monopólhely zet ének f ennt rtás érdekében i ekezt k meg-
, 
k dályozni z zonos arcul tu polg' i pártok létr jöttét , 19 
ill t v demokr t ikus közéletben feltünt kisebb polg' i cso..., 
portoeul sokk 1 fuzi6r lépt ek, v · beolv sztott ' k óket . 20 
Tiszánt ul on , un - Tisz közén , v lamint .ész k OI 
sz' on isg zd p'rt ujj'szervezódése már 1944 nov mber-d c emt 
foly án megkezdődött . politik i él et közpo tjai leinte 
n obb ~, sok , Szeged , Debrece volt , d h m oaan m g-
mozdult f lu népe is . Azok .z _llenzé i boállitotts~ u kis~ 
közép- s helyenké t módo bb p r szti rétegek , elyek ko-
rábban szembenálltak háboru 1 és régi renddel , kezdeti 
bizonyt lankodás után bek pcsolódt k z uj világ me teremtésé-
nek unkájáb ; támog tták tár d l.mi 'talakulást , egye értet-
tek a de okr tikus erők összefog'sának gondol táv 1. par. sz-
t i t'rs d .lmi rétegek demokr tikus beállit ottságu k vol t 
' 
ozáss l tekint tt k a~ uj politik i rend zer 9lé . Ugy 
érezték , hogy vé komoly .n beleszó tn k z ország irányi-
tás"b s z uj hat lom ig zi néph t lom 1 sz. A kisbirtokos 
par sztság nagy reményeket füzött iag zdapárt hoz , i ked-
vezó fel t ét leket teremtett kisg zd párti ozg lo ujj' sz-
téséhez . Ilymódon szerv ző unka , háborus viszonyok • 
közlekedési nehézségek , Kommunikációs eszközök hiány l le-
nér gyor an h 1 dt előre és szép sikereket ért el . 
z bolcsban Erős J' os polg' i ellenzéki politikus• ki 
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h'boru előtt jesy Zsilinszky Endre körn~ zetéhez t tozott , 
m f ói pánj , irányitott ki zd párti szervezkedést , 
ely 1945 áreius vég're gy korl til g be ej zódött 21 
/Kivételt képez tt ire ház , 1 városi t goz t m'juo 
23- ' illt össz előszór/ . S jnos ebből z idő z kb61 ninc e-
n k d t ink t glétezám 1 kul aára von tkozó , későbbi~ 
kból zonb n arr lehet köv tkeztetni , ho 
száma. gyor a.n emelkedett : 1945 augu ztus'b 
cs tl oz~sok 
F P n k 
ár .34922 t gj volt , mig z SzD 22820 , z N P 16453 , z 
' 
6600 . 1 rende ezett~2 Az F P teh't 
tömegb foly S''t tekintv j elentósen megelőzte ko 11ci6 
rtnereit , indenekelótt Kommunist ártot . Elóretöré ' 
b n llenzéki tr dici6i e ll tt szerepet j 't azott elő-
nyös hely z te : fA p' i pozició birtokáb n kézben t rth tt 
z egész pol.-ári közigazg tást , mely f ront átvonulá lle-
nére s · bomlott fel t ljesen. dzsentri h o ányok t őrző 
régi állami bürokrácia a 
tói ktiv n tárn.og tt 
volt nag birtokok gazd sági v ze-
kisg zd párt· sz rvezk dét , s n he-
· zit tték kommuniet · csoportok létrejöttét . eg zd p'rt-
hoz n on so h l íil a tul jdonos par szti r étegek mellett 
szegényp r szts g , sót z rárprolet' iátu e r' z is 
e tl kozot"'«í . De me jel nt ki polg' ság k 'pviselői 
/kocsm"' oeok , H ngy -boltvezető / a helyi értelmiségiek, 
p pok, t nit6k , kist ztviselók is . 23 H sonló , sót bizonyos 
mértékig é kedvezőbb volt z FKgP szervez ti helyzet 
Szatmárb • 
Az lföld más terül tein , ahol unkáspárto komoly ver-
senytár-s .t jelentettek, z F P l as bb n k po t erór • H jdu 
megyében kisg zd párti mozg lom sokáig e k Debr cenre és 
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közvet len környékére orlátozódott . Cs k 1945 'jus oly -
mán kezdtek a d breceni vezetők komoly bb szervező munk 'b ; 
v'rmegy i szerv zó bizot ságot " litott k f 1 , junius 17- én 
m g l itatták megyei szerv z t t 0 egv'l sztották ti zti-
lmi rétegek , 1 ó orb 
külö böző t goz .tok t 
k rát . A p 'rtb ár mló k''lönb"'zó tár 
z ip rosok 's k reske ők ös ze~og' ' 
hivt k életre . 24 B" rb n ki zdák ktivitás v 1 ly est 
lm r dt z MKP é z 1 PP mög·•tt . Békés e ében ellenben 
z FKgP z első perctől kezdve komoly politik i erőt képvi-
selt . ~zerv zkedést Gyöngyösi János t nár é Szabó István 
g zd gp r szt , várme i sz rvezet elnöke inditott meg . 25 
Endrődön , G omán , zegh lmon , Vé ztón , hol z FKgP há oru 
előtt is jelentős szerepet játszott lu életében .r zt ... 
v z tók öntevek nyen guk kezdt k hozz párt lélesztésé-
hez . 1945 március elejére z öt demok:r :tlikus politik i szer-
vezet me e val mennyi helységében létrehozt helyi cso-
portjait • .A - is a.zd párt , elyn k régi szerv zeúl sokh lyütt 
e knem v'ltoz tl tisztségviselő kel l kUlt ujjá , jelenté 
tö egbefolyásr tett ezert . Békés e e JO h lység közUl 
21-ből rendelk zés„ · kre 'lló .da to zerint z 
- n 
cs k felvett ket ,. hanem "látog tó t" • t gjelölt k t , éa 
azimp tizánsok t ie bele zámitv - 4917 t g l rendelkezett , 
u na (kor z FKg t látsz' elérte 18155 fót. 26 Az F 
fBlényét és t' s .d lmi össz tét lének l ulá 't jól r pre-
zentálj 'k m gye három vl'rosán .k p'.tviszony ir vo tkozó 
d tok . B :késes b ' · , z ideiglen s kormány kUl" ~iniszteré-
n k szükebb haz'j'ban• ol z P négy n pp 1 után , 
1944 októ er 12-én eg l kult , 1945 március l jére h lyi 
ki zd p·' tsz rv zetebe 3500-an lépt k b , czz l sze ben az 
fi<:P 651 , z SzDP 500 , z NPP 478 , PDP 112 t gg l r ndelkez 1 1 
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z F P lold li llenzéki multj ellenére- főle yBngyö i 
J' osn k hel i politikáb61 v 16 kivál ut obb' 
z ellen orr d i r nd zerb n kompromittálódott e b r k ül -
k zó h lye lett , ezeté . telj s géozében ért é 
ki polg'rok k zé e uszott át ~ d okr tikus p sztvezetó 
h'ttérb zorulta.k. 27 G ulán ki g zd párti zcrvez t , m jd 
m'sfél hón pos ké éssel 1944 d ce b rében bontott z szl6t , 
' · 1945 márciue lején 1230 t j volt , 1 az i - hoz 30 an , 
z 234- n , PDP- h z 40- en t rtozt k . Az SzDP t lét-
z' ne ismert . 28orosházán ugy nekkorr , k ell nére , ho 
itt nagyon aktiv ko uni t p' t zervez t mükö ött , z -
20 an lépt k b , holott z FKgP 1750 t l r nd lk z tt , s 
zoci 'ldemokr ták 616 , p r sztp·' ti k 450 mb t zerv ztek 
b •29A n gyköz 'g k kdzill z KgP er·s volt Béké ·en é Sz rv -
son 1 • 
ékés m gj'ében - sált l'b Vih r okb polit "i 
p' tok , a t örténelmi h o ányok ée tár lmi str rt uráb6 l adó 
dó értelmUbb n kif jezték z e s osztályok és r~te k 
zemb náll 'sát , mint má vidéke en . A „ isg zd árt cs~.a.cJu kiz ' -
r61 irtokoa p r zts pártj lett , mig korábbi sz ypa-
r zti é r prole ttlm i többnyire lford lt k tól , e 
lold li " tokhoz cs tl koztak . Békés m gyéb n pl . számos 
h lyaégben oly n par sztember k hozták létr z PP- t , kik 
, 
boru előtt z F P_be tevékenyk dtek . 3° A is z pártb n 1-
h ly zk ó kis- közé - és g zdagp ~ztság h . iból kö-
vetk zóen politik il g hetero én rcul tt l rend lk z tt . G o án 
p' t t'bora. a középp szts' köréből került ki , v zetói , 
mint R ez jos és " ok , demokr tikus on olkod'a b rek vol-
t le . Ugy nakkor Endrődön helyi e op 25-JO é 90- 100 
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hold , ok or íból tevődött össz 
' 
oly okból akik ez n állt 
f l ze ényebbj iv l , 1 nézték ők t z uj d okr tiktie r nd-
sz rt biz l tl ul 
f 1 b n , hol , f 
d li be llitotts' u 
paraszti sz rvr zet 
p ' tj lett . 32 
J SZS ab é 
, 
dt 'k. 31 , , B. Sz bó Istv' aztiló-og e e n , 
lsz b dulá előtt tags' zöme b lol-
ár zegényekból v rbuválódott , most 
konzerv tiv .bb fel og' u ódos bb g zd'k 
gykuns ' gb n - fől g városokb 
orsan él · tr lt . Szolno-
kon 1944 nov mb r elején i zd párti politiku ok ár f 1-
vetté k pcsol tot . zovjet p ranc noka 'ggal és ··köd i 
en edélyt kérte . JJ J z réxeyben p' t - t öbbi demokr tiku 
polit i sz rvez tekk 1 id jüleg 194 december özepén meg-
lakult . Törö zen ikl6aon z FKgP é z SzDP B sült Szoci-
á l 0 t és getlen g zdap' t név n s e ·· ttesen áll · -
cs k e . hét ut' vált k szét . 3 tott k fel p'rthelyeéget é 
öz é i p' t zarvezet k zonban 1 s b an kez tek ozgol6dní 
etek telt k el , ig érintkezésbe léptek e más 1 . A me ei 
központ cs k 1945 :prili áb n sz rvezódött ujjá , lnökévé r th 
dr középp zt lyett , ki főispán lett , z. Eerenc 
dév v; y i módos bb p ~ ztvezctót vál ztották. A e ei párt-
yez tó é határoz tot hozott , ho t' og tj ·· getleneégi 
rontot " de okr tiku erők ö szefog s't s gáév te zi prog-
... 
r ját . Ann k érd kéb n , ho konzerv tiv job ol li ele k-
nek pártb ár l ' s't f ltartózt a ' , ugy döntöttek , hogy 
volt kormányp ' tok helyi v zetói , ort t közi azg t ás embe-
rei községi , j' 'sí , e ei párt zerv z tekben tisztséget nem 
tölthetnek be . zt sík rült i m tart niuk .35 Szolnok m yében 
z · P t gtoborz's e k 19 5 áprili ut' 1 ndillt fel . 
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A sz' tul déli r' zé - z orsz g politi i özpontj'-
n thelyezodé é el - Sze ed ve zit tt közél ti z repéból , 
s ez kisg zdap' ti mozgalom helyzetének 1 kulás 1 :rá-
nyomta bély ,ét . Az FKg sz g di szervez t' ek kti itás , 
.u 
Dr . lo h I tván kiválás után , ki h lyi csoportot létre-
hozt , csbkkent s nem tudt betölteni váll .lt funkciój't , 
dél- m arországi szerv zkedés irányitását . Bár a párt zerv zó 
munk 1944 decem rében egindult , sz g di pártezervez t .z 
első népgyülését csak 1945 f ruárj' n t rtotta g~36Fokoz -
tosan e re n . o b j lentósé e t tt sz rt 1 pártél t• 
ben . Hó ezóv' 'rhely , ol 
15- én ilködött s kezdeményezők között oly r dikális kisp -
r sztok , int pl . T'rk·' - zücs erenc , is részt v t tek , v l -
mint Csongrád , ahol viszont ki g zd csoport k z ettől f o 
job old 11 b folyás l tt llt . J 11 zó , ho az KgP cson -
rádi szervozet'nek elnöke , hy s.J'nos szolősg zd tt , 
f lt h tően résztv tt a 2 - a évek el jén fehérterroriet 
zd gp r zti bandák g 'zdálkod' , d l l'bbi /bi-a an , . 
zony th t6 / n gyon köz 1 'llt · zokhoz . J7 e nádb is 
párti ozg lo szint'n n hoz n t l'lt m g'r kón , ely 
or zágon lsók'nt sz b dult f l 
11 s-rendez r ur lma lól s 
ém t f .aizmus és 
m ol az már 1944 
októb r'b n hozzálátot t'r d lmi- poli ti i élet ujj'-
i 
z""" 
szervezéséhez , kisg zd párti vezetők cs e hón ppa.l ké- · · 
sóbb kezdtek mozgolódni s 
24- én l kult meg. A m 
elyi szerv zet csak 1944 dec b ~ 
l ig t„ b , · t negyven közsé ének 
b sz :r ezés jd háro hó pig t rtott . 1945 ' ciu 'b 
nyitott m g k puit me y i k„zpont , m 1 ek elnö e z l 'ggé 
v sk .1 pos Szónyi Imr , . kói rt'sz /1930 ót pártt g/ 
„--------~---------~-
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lett . H ros f lvette k pcsol tot öz é i csoportok-
kal és sikerült helyre'llitani 
központt l is . 38 
"cskáb 's Dél- est e 
z össz köttetést z or zá oa 
felez adult részein kieg zd • 
párti sz rv zkedés g6cpontj -~ ·skunhalaa volt , ol z F P 
Dr . ek te mre birtokos , nyug zott polgárme·ster v z té-
sével , / .ki 1935-től v' o i szerv zet élén állt/ 1944 ov m-
er 12- én u jj ' 1 kult . 1945 f ebru' jában Jáno h án ., lo ... 
csán , Kiskunféle h'zán , is unhal son. Kiskőrösön , · iskun-
.j sán, Solt dk rten. Sz 1 sz n ' tonban m' müködtek a 
helyi csoportok . 39 K locsán , am ly jelentős e házi központ 
volt , német e ap tok kiv rése után isgazd párt s pol-
' i demokr t beállitott águ emzeti emokr t ár v tte át 
h t lmat , ők hozták létr z ott ni emzeti izotts' ot is. 40 
Kisgazd p t az rvezeti befoly's egyr orsuló ··te b 
növe edett s n e hel gben aikertilt tevékeny p' téletet 
tere tenie . Kiskunféle h'zán • ••• igen l lke , zép unkát t -
paszt lt - sz' olt be dr . eket Imr me ei pártszer ezó 
1945 március 2J-án kelt 1 velében Vidovics erencnek , z FKgP 
vidéki főtitkár' 
-
p" télet él'nk és lelk s . A pártb 
t y i g zdá , int v' osi polgáreá tekintélye z' 
1 veszt részt . t gok szám 500- tehető . A is zd párt 
szám le n f!SO szocialist ' övetk znek , m jd 
ko unisták . 1 
1945 árcius-áprili ár Tiszántulon és Dun - Tisz 
zén k n gy , , eszen , . többi d okr tiku politik i szervezetekhe:t1 
a nló „i zd párt ujj' l itott , illetve hol orább n 
n m létezett kiépitett h lyi szervezet it . indenütt réaztv tt 
tl0 ge 1 ségi ront városi , f luai szervezeteinek 16treho-
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zásáb , amel ek politik i erőviszonyokn k megfelelően 
többnyire p ritásos l pon szerveződtek • A kisg zd p' 
ti k tevékenyen be pcsolódt k a közig zg t ás és okr ti-
kus önkorm' z tok ujjász rvezésébe h lyi törvényhatósági 
bizottságok n .gyobbára szintén a pártok egy nló ránya szerint 
1 ult k meg . A isg zdapárt szervezeti kiépülése ár befe-
jeződött , ikor e terül teken egkezdő ött földosztás , 
melyben b lold ,li pártok , elsősorban z [lCP és . z PP vál-
l lt k szerepet s z h lyzet b lold l szervezeti meg-
erősödését , politi i b folyá ' ak kiszéle edé 6t er dményez• 
te , g kisgazd párti moz lom 'tmen tileg vissz s tt . 
sz k- €9 r orez' , magy t Ruhr-vidék'1 1 évtizedek 6t 
haz i munkásmozg lom egyik fe l legvár volt . felsz b dul's 
után z élet meginditásában , politikai szervezetek ujjá laki-
tásában kezdeményező szerep t itt is z illegális dP t gj i , 
németellenes llen'llási ozg lom/ MO'' omite/ ko ~ unis­
t vezetői , a sz kszerv zeti funkcionáriusok és b lold li 
szociáldemokr ták váll lták m gukra. A,Kisgazd .párt , am.elyne · 
e vidéken , kiváltképp rsodban és ve ben , komoly ellenzé i 
multja volt , s jelent ,... s pa.r szti tömegbázissal rend lk zett , 
cs k az Ideiglenes Nemzetgyülée összehivás' k előkészül t i 
során kezd tt magához térni . z ujjászervezéshez r égi me i 
v zetók ke ek hozzá : Boraodb árt iv d ujságiró /1932 
6t párttag/ , z F el ó- arorszá i Csoportj' k párt-
i zg t ój , Zempl'nb n dr . ácz Gábor ~véd , Hevesben ill sein 
Kornél n . k ton tiszt , aki már háboru előtt is p' t jobbszár-
nyához t rtozott irányított' p' tmunkát . 1944 dec mber 16-
án iekolcon . kiag zd párti v zetók /Kulin I tván mezóg zd -
sági kam r i ig zgató , Dr . Rácz Gábor ügyvéd , . Váczy József 
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volt képvis ló , zm Ferenc 1 ptul jdonos és uj ágiró/ már 
ré zt vett k z idei lenes ne zetgyülés lókéazités k pcsán 
képviselők jelölésére 1 kitett bizott ág ülésén e rögt ön 
tilt ko.zt k is i tt , hogy képviselőjelölt k z ány 
számukr kedvezótl n 42 z FKgP akolcon 1945 j _nuár J~ ' 
e hón pp l város f lsz b ul' után l kult me . 43A 
rorsz' i pártvezetőség ujj'szerv zésér 1945 m' 
cius folyamán erült sor , lnök Pártay Ti dar , párti z tó-
ja dr . ~ ez Gábor lett . 
Az északi országrészben pártszervezé és t gtoborz's 
1945 j uárj'"b n megindult s zokon területeken , ahol ki 
zd mozg 1 mm k már a. háboru előtt is komoly tábor volt , 
ro n jel ntós sikereket ért el . Borsodb n pl . s jó zent-
péteri j'rás 28 h lység közill 1945 f ebru 16- ig már 15 köz-
ségb n működött p' tszervezet . hón p 'sodik f lében él-
orsodb 
három 
t rtott 1 kuló gyülée ket . ároius elejér · 
köz égeinek n {!;3' részében már t vék nykedtek kis-
g zd párti szervezetek , ujjáv"'l sztották tisztik uk t s .zon-
n 1 bek pesoló t k f lu közél téb • Sokh lyütt 
d tén na obb t létez ' l rend lkeztek , int 
kezdet- k z-
unkásp' tok. 
Az gitáció és sz ervezó un . zonb e április- ájus 
lendült f 1 igazán. kisg zd párti git'torok nem 
t k eszköze bcn , zámos hely n p p , • # Jegyzo , 
özsé i bíró h zról- h'zr j' t és minden családb61 felirt 
v 1 kit list' • eme · ozer félrev zetté az embereket „ 
i igér tekkel cs'bitották, va ép n f nyegetóztek. 44 
Junius lejére Borsod- Abau b n több' kevé bé befejeződött 
párt kiépülé , Zemplénben szerv zkedés némil g tov'bb t r-
tott . Az F t glétszám 1945 julius köz pére Borsodb 42000 , 
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Ab ujban JlOOO fő kör··1 1 kult . 45 /Zemplénből ninco d t . / 
Azokon 
rább 
t rtlleteken . hol kisg zd párti mozg lomn k o-
nem volt sz' ottevő befol 'e , m g l kul6 p' tsz 
vezet k élén f ltüntek z e kori horthyst korm'n r ártok 
t ·j i 1 •46 
ves me ében z e i p ' tszerv zet , mel áboru előtt 
z egyik le ktiv bb vidéki csoport , 1944 decemberében k zd tt 
te ék ny edni s okk 1 később H tv b n is meg l kult p , t. 
G öngyösön 1945 j u' 21~én ontott k zá zlót kis zdák és 
hi eik. 7Az uj v első n pj itól kezdődő n "bon ozó n -
, 
z rvezkedés nyo án m ; . , ; többé- kev6 bé ki l -yu JU vegere 
kult k p' t keretei s al dt hel , se • ahol n l tt voln 
pártszervezet ógr'db n ki zd párti ozg lom 1 SS t l'lt 
m . ár , de ezidót'jt ott i megkezdődött pártszervezó mun • 
A né r i szer vek é de okr: tikus bnkormányz tok létr hzá-
sáb sz aror zágon i . gy h.ommunist Párt j'tszott 
vezető szerepet 
éket , ismertették 
ko unisták f ' dh tl nul járták vi-
etlenségi ront progr ját és célki-
t üzéseit kezdeményez'aUkr hivták életr sokhelyütt e nemzeti 
bizottságok t . éhány községben ezekben el int cs k kommu-
nisták fogl lt k helyet , mig má utt pal'.'itásos 1 pon, más 
politik i sz rvezet k is képviselethez j~tott • Azokon t -
rUl teken ,ahol z 
vált h g dóvá 
P bontott 
népi_ politi 
ó b zászl6t , kisgazd párti 
i t stül tekb n . Ált láb n azon-
b z ös zkép z volt , hogy kezdeti idő z .kb n párt 
helyi t lmi viszonyo b n l' ndelt szerepet j tszott s zárt 
r törek dett , ho 
z osan hel i h t i sulyát is növelje . Borsod- Ab nj- Ze iplén-
ben kisg zd pártiak zorg lm zták legink'bb , ho d mokr -
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tikus pártok ne paritásos 1 pon , hanem t glétszámuk ráns'-
ban ve enek részt nemzeti bizottságokb n . éhány h ly n -
a polgári közig zg tás régi beállitottságu v zetóinek támo-
; 
g t'sáv 1 - ezt meg is valóaitották. A munkásp'rtok zonban 
pa~it'so képviselet elvének 6r ényesitéséért h rcolt 1 
sikerült is keresztülvinniük , hogy 1945 nyar' ezen az 
lapon al kitották 't U gct lenségi ront városi és f lusi 
szervezetoit . A f laó- m arorsz. i meg ékben , hol nemzeti 
bizotts' ok kkor 1 kult k ki , ikor ár - központi kormány-
szervek m··ködtek s közig z tás n j'b n• gészében helyre-
állt , n pi politikt.i szervek tevékeny ége 1 se , nem e 
sz r z '11 pp 'tus régi szemléletü v zetóiv 1 v ló h rc-
b bont ozott ki , s áll m·g zg t' i fllllkció hiján közéleti 
elvesztették: 48 szerepüket h ros 
A Dél- unántul Kisg zd párt sz ár szerv zkedés sz 
pontjából előnyösebb ter p volt , mint T szántul , v 'szak-
[Qgy ror z' • - ~ vidék számos ok , mindenekelőtt f eudáli 
redetü n birtokrendszer tuleulya és tolikus e ház be-
foly sa mi tt , politikai! g a h'boru e15tt · s konzerv ti bb 
volt , mint más orsz' részek A német cs p tok iüzés s e te-
rület k felsz badulás zonn 1 nem változt th tott a politi-
kai gyom , okon. A t' s d lmi- politik i demokr t z'lódás 
k "bont koz's előtt komoly kadályok tornyosult k . régi 
elnyomó pp 'tus széthullá 1 ss bb n ment v~gbe , mint má-
sutt , a ho~thyst 'llamig zg tás h szervei és emberei 
/ jegyzők , szolgabiró , me ei ti~ztviselók/ zömmel 
he l yükö m radt k . Az áll i bürokráci t 
n gy része /főleg t itók/ z e h ' z 
f luai ért lmiség 
isgazd pártot 
t' og t ták. Bar ny , oln és omogy b n a isga.zd párti 
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mozg lom régi fellegvár i ia volt k , ráadásul z országosan 
ismert p r sztvezetók közül többen innen szá.rm ztak s mindez 
komoly h lyzeti előnyt bizto itott z' 'r • 
Dél- unántulon kisg zdavezetők - a politi i helyzet 
és tiszántuli sz~rvezkedée t p zt - ré-
ly s n kézbe vették sz rvező munk irácyit'sát . B rany 
me ei és pécsi v' oai párt rvezet . éla , Pe r 
Viktor és más te intél3es kis zd párti politikusok l'irá 
sáv 1 , 1945 j uár 2- án • é · elótt legáli m··ködé h z 
szovjet to i hatós'goktól z eng délyt megkapt voln , 
körlevélben szólitott fel községek 1 kosságát , hogy la-
kitsák meg politikai párto t , mind nekelótt - ol nince -
isgazd pártot , · s zonn l 'llit 'k fel helyi emzeti Bi-
zottságo t . körlevél közölte gyar „. ,getlenségi_ Front 
programjának kivo tát , amellyel zonositott m gát : n prog-
r amban részben a i eredeti • sót békési - apelv in vann . 
megismételve , · zok tehát nem uj k : Néppel a népért . demokr -
tikus független rországért" - ozt tt . 49 
Somogyb n , hol z FKg.P megyei szerv z t bel ~ ellenté-
t k miatt m' émet meg z'll's l tt szétesett s G'l Olivér 
földbirto os , megyei lnök szovj et cs p tok el51 e enekült , 
felez b dul's után három csoport j lentkeze t , ely k zéb 
ak rt venni párt ir' yit'sát . Ab lold 11 k 'lén ovács 
József gr' prol t' , , p'' t e ik 1 pi tó t g j , me - i 
szerv zet társelnöke , ki ben r a sztszövetség elnöke i 
olt , 5°és két -8•12 hold s kisp szt, v 1 mint gs f lusi 
molnár , z FKg . omogy m ei szervezete Intéző Bizottságán k 
t gj i , 'llt k Népszerüek voltak f lv k népe lőt t , párt-
taóság. jelentős része támog t t ók t . ·gy··tt kiv' tak müködni 
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Ko uni ta Pártt 1 é zociáldemokr t Párttal , erő 
volt köztü n' etell ne h gul t , zim tiz lt k V„rös 
H d ere rendelkeztek zo b kellő p litikai t -
i> zt l to k 1 , n volt vil' o lképz lé eik jövőre 
nézv • A ftll o zt' t h ly s lt'k. 51 második e oport , ly 
Petr e i J' os földbirto o körül l kult ki , i 1944-b 
k pc ol6 'ott b p' téletb l 1 rende~ zett. 
ly z P k o v' i v' o i sz rv zeté-
ne t j iból verbu lódott , szint'n nem volt jelentő • Az 
P m ei szerv z t , li tiz napp 1 ·uni t árt 
ut' , 1945 j uár 16- ' 1 kult. e • in h.ár fr ció 
K "s zd p rt n vébe l'pett f l 6 kijel5lte ei zeti 
izott ' b küldendő egbizott .it . A ko .unisták és zo-
ci'ld mokr ták 
jelöltj it , no 
f o t 1 a ki azd i jobbol al 
e ei lisp' i zo t t' og tt , 
kereszt„lvitték , ho b l z' n képviseloit · ják 
1 zz 1 h t i re b lol 11 kis zd j v' 
dőlt 1 , 
p t ir it 
zonb 
't . e 
tudták t r:tó 
z'rt n 
• 
ert 
ukhoz r g .dni 
párt lnök 
i ét G 'l Olivér 1 zért sem , rt 1945 ""'prilis 
vé n me i f ói pánná Vidovics erencet , z p ik 
l tiv bb , 'le en o .uni v z tójét 
nev zt'k ki , ki min e b leld li törekv'st lfojtott . A 
p t r dik'lie r szti és ért ·i é i vez tói kéoóbb fo-
koz to h'ttérb zorultak . 
z F már 1945 ebruá.r 14- én e ei ért kezletet tar-
p ' t özpontját . 
14- é 1 kult 
To 1.-"..,' „ ·-· 
• 
itott me ei 
k posv'ri r tszervez t 1945 m'rcius 
5) 
i z párt reor i zációj 1945 j u'rj'b 
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k~zdódött . nu'r 6- án l kult me, a sz kszárdi csoport, 
mely a me ei S4 rvezkedé ir' itá s't kézbe v tte. 
n llenzé i ul t t 1 rendelkező kis zd p ' ti vezetők , 
Dulin enó s sonyi J' o el inte háttérbe vonult k 
cs k b lold li pártok ösztönzésér é t ' e it tve 
~· 
v'll lt k politikai sz rep t . ennt rt .i t zon -
maros f élretetté é en r 1 v 1 pcsolódt k be 
demokratikus közél tbe. 
A kis zd párti zervezó mun Dél~Dunántulon birtokos 
háboru '11 potok 's közle-par szts'g támo t ' sá l , 
kedési nehézsé ek 11 n're ors h l a.dt s li 'ro hó-
n p l tt j lentós eredményeket ért el . r an ' an 1945 
március 1 jére megye JG3 h lysé e köziil 26 ban , köz-
sé k több int már m"ködött i zd p'rt . Toln 
m gye 111 helysége közUl - ugyanerre z idópontr - 71- ben 
/ Az - n 36, a.z PP- ek 28 , "z SzD ek 15 ,_ az P • nek 
15 h lyi z rvezete volt./ Uu~H~flgkkor 31 közsé ben , amelye 
h dinilveleti t rületre stek, még etlen p' t sem t v'-
keny e tt . · d az öt olitik i l kul t csak Szekszárdon 
's Bo ádon bontott záezl6t. A legtöbb hely n mun.káep' tok 
mell tt z. F al kult me . h dik erőként , de szép azám-
1 volt oly köz égek , ahol e kis zdák léptek 
porondr 54 Szek zárdo 1945 'jueár i~g z p' tiak. 
h t lm s töm gb fol 'ara t ttek szert : i z zigoru 
t gfelvét li lv 1 i tt - ce 68 t · l r n elkezett , 
dd . z F P- b több , int 2000- en ir tkozt k b .55 omogy b n 
miut' megy 
rület volt , 
ti ré ze prili közepéi h üveleti te-
olitik 1 ·~ 1 t ujjá l kul·'s lhuzódott . 
- 68 llllt 
m n részén milködtek már a pol iti i z r ezet k , 
kor marcali , tádi , csur ói járások n k zdő-
ött p' tok t vék nysé e . terül t k n - közi z táe 
támo ásá~ 1 - z F a helyi szervezete ki 1 kitásán 
idő és sorr ndjében m g lózte a Kommunist ártot . e -
lib pl . 1945 április el jén meg lakult h lyi kisg zda-
p ti szerv z t , an kkor z cs k julius ' odik felé-
ben jött létre . Az F irányit61 köz·•tt ottt l 'ljuk hely-
beli főjegyzőt , helyi ngy . szöv tkezet , e tell n a 
beállit ottságu vezetőjét , a környék egyik 1 gazdag bb ip -
roa't, gy bognár estert , val t egy középp ztot~5G 
f lv kn k zömében hosszu ide szintén e ak ki g z 'k 
tevék nykedtek. 
isg zd p' t előretörése omo ban , i zántultól 
ltéróen, f„ldrefo befejeződése után k„vetkezett b • 1945 
ugusztusár me e mind 3 4 közeé éb n ár 1 t zett 
, 
kisg zd . p'rtsz rvezet.57 
1945 junius- juliusár Dél unán ul na r' zé a i g z-
d párt létr hozt szervezetinek álóz t't • köz 'gek 8 -85 
„ 
b u ödtek h lyi csoportjai. a létsz' óvatos b cslé -
. ' 
'el - elérte 90 - 1 o. 00 főt . 58 zerv z t i kiépitéséb n 
iszántultól ltéróen több h lyen m , l"'zte ko liciós 
p rtnereit , tö e b fo yás , kül".nösen omo yb , lény eee 
na obb volt , int a b ·loldali párto ' , s térhóditáaa f oly-
t tódott . / z Péesi rül ti izott ' hoz t rtozó párt-
az rvez t k t létsz 1945 juliu 6- 7· i d tok szerint 
16 637 fő volt . ;59 
z F számára e vih . os ··temü sz rvez ti ki 'pül é 
kezd ti idő z k - z lföldtól eltérően - j l ntős elő-
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nyöket biztositott me~teremtődó de okr tikus közél t 
különböző fórum in . A ki g zd párti vezetólmek sokh lyütt 
ikerült kézbe ·p rint iuk n mz ti izotts okat . ~oln 
e e 111 közsé e közül 1945 márciu elején 7J-b n már üködött 
nemz ti bizottság, ely ·k közill 39- ben e ak z p v tt 
részt , i JS koalici6s 1 pont vékenyked tt ~ 60 any 
302 helysé éból 297- ben ezidót 'jt zintén volt ár nemz ti 
bizottság , közülük cs k 29- b n n képvise l tett gát 
birtokos r szt , g p , tj • A ko unisták azonban mindössze p 
140 nemz ti bizottaágb fogl t k helyett csaknem f le Qnnyi 
hely n , mint a kisg zd p' ti k A FKgP- k ·· g tlenségi 
ront helyi szervezeteiben betöltött v zetó sz repéról ta~ 
nuskodik nemz ti bizottságok t gja in k pártok ez rinti me 
oszl'sa is : z uj politik i intézmény 2JJ8 t agj ból 1352-
z F 469- en z loz tartoztak , e ellett közöttük 
27 szoci'ldemokrat • 114 p 2' sztpárti , 74 ez kez rvezeti 
me bizott , 2J polgári d mokr t volt , 4- en a Pa.rasz szöv t é-
t képviselték~61 kisg zd párti nemz ti bizotts ' i tagok 
döntő többsé e n németellenes , ellenzéki eállitottságu p .-
r szt~vez tók köréből k rült ki , noh . es helyek n b jutot-
t sor ikb kori kormánypárti és szélsőjoo oldali elemek 
i • Somo m ében szintén z volt h lyzet; hogy számo 
közsé ben kis zd p'rtszerv zetek irányit'sáv l jött k l ét-
re nemzeti bizotte' ok , z ő zer pük dominált minden 
emb r ikk 1 töltöttek be . 62 lén eg s poziciót 
~ Dél- unántulon később , központi h t lom h lyreálli• 
tásáv l , ""sz bál t l nu.1" l kult , eO' pártból álló nemzeti 
r 
t ber· inisztérium f lo zl tt s ut sitásá-
itáso 1 pon sz rvezódt k ujjá:63 
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1945 február elejével , pest felez bQdulásá 1 , uj 
sz kaaz kezdődött isg zd p' t uj j 'sz rvezódé sében. Til dy 
Zoltán , ki Eckh rdt Tibor 1941- ben történt távozás után 
idei 1 neaen betöltötte p·'rtvez 'ri ti ztet , ujr "tv tte 
' t irán itá át . H a~os ujjáalakult ~ majdn m régi 
össz tételében - pártv z tésé éa z Id igl nes Orszá os 
V zetóség Pelo zlott . Az Fl{gP lnb"ke továbbra is Szijj Bá-
lint m radt , aki ~zonb~ idős kor és sul bet gsége 
mi tt nem tudt ellátni f d tát s n sokár m gh lt.64 
Ismét V rg 
főtitkár , 
"l lett z 1 lnök s Nagy •erene az országos 
inek hely t teaévé Kovács Bélát n vezték ki . 
tov' bbi funkciókat következők töltötték be : vid'ki zer-
vezée vezetője: Vidovics F renc , f ótitk r helyette ; 
bud p sti fóti tkár e ornoky /Dm/ Viktor ·; orsz' o~ p "rt-
je zó B.x jos; p'rtig z0 tó Szentiványi jos; s jtó-
főnök gr. De sewff'y Gyul , h lyetteee ihályfi Ernő; 
kul tUJ:'ális bizottság vezetője Ortu.t y Gyul ; d sági 
bizottság vezetój dr~ ergely Józs f~ 65 1945 február 
közepén meg l kult párt 1 gfelsóbb op rQtiv irányító szer-
ve . Politi i Bizottság ~ 66 Az or zágos n választ ány és 
z nnak élén 'lló Intlző B zottság ujj'szerv zé ére , ly k 
özponti h t lmi testülete et lkották , cs hón pokkal 
később került sor. A ltépvl.aelócsoport , mely párthi rarchi -
ban külHnle · s helyet fogl lt 1, állásfogl 1 s nélkUl 
e tl n jelentősebb pártpolitiicai- döntés sem születhetett , 
e enlóre nem f unkcion·"lt , miután n mz tgyülée D brec nben 
t rt6zkodott s ki l kul tlan körUlmények között gyébként 
se ülés zett ren ez resen. bruár lején milködni k zdett 
az O~sz&gos Pártközpont , mely d pesten Semm lweis utc'-
„ 
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' 
volt dz ntri zinö épüle 'ben r ndezkedett b 67 
aros m ·jel tek p' t - 1 pok. 
A kis z p' ti vezetők n figy lm t sz nt ltek ud -
p ti z rv zked'an 
fóv' 
e k zért ,mert ti ztáb voltak 
i éltében j't zott kiem lkedó 
zer pév l , hanem z 'rt i , m rt korább itt i z párti 
mozg lo n m tudott ok ret r zteni . Az 1943- n letre-
• 1 
hozott ol i oz t , elly l e rt k törni közé -
o zt'ly , z értelmi é , v 1 int a ki pol ár ' ~oraib , 
nem tudott komoly töm gbef lyá r zert tenni . 
Bud pest fel z b dul' után kis zd körb n 
gi 'v l kezdt k hozzá fővárosi p t zerv z tek iép"té 
k zdemény zók cs em mindenütt 0 oz t v z 
... 
voltak . 1945 j ll.U' 26- ' e j 1 nt Sz .daág cimü d 
n r -
éh z . 
tói 
ok-
r tiku.e Bél nyil tkoz t 
' 
lyb n b jel nt tt 
ho u párt 1 erőteljesebb sz rvezk t ind tott g" ' 
s f lszólitott ud p t demokr t • us pol ára át , cs tl koz-
zon isg zd párthoz : 
" int tudjuk p'rt tul Jdonképp i 
hi t los ne e tlen Kisg zd t öldmunká' és olgári 
P'rt , - mondott al pit6nk t di z 6 I tv' é 
Gál G zton z néven inditották utjára · tot . 
st demokr tikus érz lmU 
--.~;;:..;~~-=:..~i•s~•K /Ki . tőlem V. I . / 
n pokb n má e kezd te mükö ését a. F P bu.d p sti köz-
p f?l j • A főv'ro i sz rvezet elnBk V g 'l lelnök Olt-
'· 
v' yi Imr 1 t t. ótitkárrá e ornoky /Bun/Viktort , Tildy 
Zolt' v j ét evezték ki . p' tmunk't e kil ne t u In-
t zó izottság iráeyitott •68ii oo sorr al kult k 
kerUleti p' tsz rv z t k , m jd zok közremüködésév 1 helyi 
, 
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e oportok. ellemz • , ho e lószőr B l vá.rosb n , z rz éb t 
és Józs fv'ro b n jöttek létr kerületi zerv zet k . ott 
ol kispolgárság é 
1945 f bruár elejére 
z ért lmi ég gyobb számban élt . 
pesti old lon ~ Zugló ki ét lével 
v 1 m nnyi váro részben müködtek pártközponto • A vár kör• 
nyékén még folytak h ~cqk ném t cs p tok ellen , ikor már 
lk zd é budi pártszerv z tek felállit's' k lőkészité 't . 
1945 f ru r vé ére Duna jobb partján v lamennyi városn ed-
ben munk ' oz l tt k ~ k · ag azd sz rvez tek~ 69 
került p' thál6z .t ki'pitésével gyiejül g megkez-
dődött z un . nez km i" szervezkedés i , smelyn k keret ében 
f o 1 lkozási ' k , illetve munkah lyek zerint így keztek 
ö sz fogni párt hiv it . övi idő mul go b módra sz po-
rodt k z értelmiségi /ü véd , ped 0 ógu , ujságiró , mérnök/ 
l int iparos é k re kedó csoportok . 7°Különbözó közin-
tézményeknél , l ósorbn in* ztériumokb n , erő hiv • 
tali pártsz rvezetek k letk zt k. Gyorsan népszerü lett 
párt 2i áll i , városi lkalmazott k köréb , igy a 
' 
V- nál , a SZ RT- nál , v l mint Gáz- ··veknél . 
ieg zd .párt viszonyl g gyors sz rvezeti ldépülés 
fővárosban, melyet munkásmozgalom versenj'e i ösztönzött , 
kezdetb nem /llt ö azh gban tömegbefoly'sának n8vekedésé-
v 1. v'rosi kis - és kBzóppol 'ra' , z értelmiség és az 
áll i bürokr 'cia. társ d lmi- poli tik i aktivizálódás csak 
fokoz tos bont kozott ki , s emi tt e rétegek töme es cs t-
, , 
l oz s r cs később került or. Az FKgP fejlódéséne ütem 
lmar dt mun 'spártok politika,i bef oly 'eo.'u-..a. , né szerüségé-
n k növe dése mögött-, b ' -r sikerillt udapesten i m gvetnie 
l'bát . Egy 1945 szept b r lején BQd p sten végzett köz-
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véleménykut tó f Jlmé 's szerint egkérdezettek 55 
13
,..,.,._ .... l n de okr tikue p' tn sem volt t j a . A 45% 
F.ortby korez khoz kép st óriási változást jelent, zt t -
nusit j • hogy felez b dulá után i n jel ntő tö ek 
pc olódt be politi i életbe . A politik i g akti 
réteg p'rt'lláe szerint a köv tkezóké pen oszlott m : 
13 SzDP. 11% MKP , 4 KgP , 2% az kszerv zet k, 1% PD 
és k<Szösen ,71A pártok töm gbefoly'sán k záz léko 
rány't f igyel b vév z fóv' oai z r~ez tének lét-
· zámát ekkor kb . J0- 4 . OOO főre becsüljük. /Össz onli-
t'sképpen : z MKP t aglét zám két hó pp 1 korábban , 1945 
julius lején , 32 . 000 fő volt . 72 
A ieg zd párt ellé szegődő társad 1 i rét g k politi-
kai rcul ta sokszinü képet mut tott . Erx ~t 1 f óvárosi 
pártapp átus ös zetételének 1 kul·' s is A bud p st kis-
ga.zd p ' ti vezetők között ott t .l 'ljuk :Polgári goz t 
b lold li ért 
rnót , Ortut y 
ieégi t j it , - Gáspár rvint , ih;lyfi 
ul't , ltván~ i Imrét , ubletzk;y Gézát ,-
kik . ko . uni ták oldal " r; stt vettek . i tl r - ell n a 
ell nál .L ' ei mozg lomb • A kiép·· ó fővárosi p 'rtsz rv ~ 
z tr zonb n mégse balol li befol ás , h nem jobb~ 
old 11 el me térny ré e volt a jell mzó . elentós pozició• 
k t k p intott m z llenáll'si moz lob rósztvevó 
néme t - llene , de politikail jobbold li fiat lokb61 116 
un. Ar ny- S 1 ;t csoport , amelynek töb 11 e f jvédó ·titkos-
sz rvez t , .: gy özössé • t gja olt . A:r y lintot , . 
ki 1945 j nuár 20- án lépett b Kis zd.apártb , Tildy 
' 
Zolt/ fővárosi szervezk dés irán it'sáv l bizt 
lát . ·'lm' bud pesti fóti tk' helyette , Gyul i . ' zl6 
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személyzeti csoport , majd ké· óbb prop gand oszt ly 
vezetője lett A:r álint r jtuk kivül környezetén k 
számos tagj't bevonta pártmunk'b •73 · Llet tilk feltUntek 
z llenforr d lmi r ndszer kormányp ' tj ~ k egykori 
t jai is . Az F P ! . kerül t i elnök pl . z Dr6zdy 
Győző let t , aki a h'boru előtt lib rál ia polgári llen-
zéktól Gömbös .µ jéi szinte min en politik i ir ' z -
tot ki zol l t . 74 A Dt . k rUl t élér Morell Gino , 
volt hel i n ság k rült , mig VIII . k rill tb Korody 
ton . Jánost . e ykori f jvédó politiku t emel ték z elnöki 
székb.e , helyet esévé erdinán y Lászlót n vezték ki • ki 
' , 
r'gebben zintén hely i r - be t vékenyk dett 75A XI V. k -
rül tben a háboru 1 tt német- b r ' t hm"okat p n ető Eekrulrdt 
Emil ir ' Yi.tott pártot . Ugy kkor szerep t v ' ll lt 
í el zab dulás előtt ellenz ki old lon 'lló liberális kis-
g zd p' ti politikusok, mint pl . Pf eiffer Zoltán , ki 
d pesti ··zpont p· t · zg táj , , v ·gy uer Pál , ki . 
párt VI . k rül ti szervezetének elnök lett . 
jobbold liak el ér nyomul'sa párton b lUl hm ros 
éreztette . h t 's 't . bud pesti p tszerv zet Intéző Bi-
zott ' g cs knem „ködésképt 1 nné ált ; mert jobbo l d l i 
IB t ok r ndre t ' vo m r dtak z ülée król . A fóváro b 
párt széles bb körü politik i tevékenység , git'ció é 
prop ganda munkáj cs k l ssan bontakoz tt ki . Jelle zó , 
ho z első hivat los naggy··1ést cs k 1945 április án 
tartották , holott munkáspártok m' febr uárb n ny i l v'-
nos ág elé léptek. 
Buda.pest környékén ée Pest megyében párt ujj ' sz r-
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v zése 1945 m' cius köz én k zdódött . 16- án ujjá 1 kult 
me · ei központ , 
toko , t kintély 
lynek élé innyéa ~ jo d baei földbir-
„ 
kis zd párti politikus ker··1t , megye i 
f ... tit ár Vas ándqr volt képvis ló /1931 ót pártt / lett , 
11 ttü dr . ongr"cz · ibor 'a dr . ' th Jenő Ugyvédek vál~ 
1 ltak n részt a pártmunkáb ~761 · dketten zintén régi 
pártt gok volt k/ . A Pe.st megyei sz rvezet körlevél ben szó-
litotta fe l régi csoportok t , ho kezdjen k t vékenyke -
ni , v . hol nincs párt szervezet ujj t hivjan k él tr • 
Ut sitást dott , hogy talpr álló szerv zetek zonnal 
hozz' létr 
k pcsolódj 
nemz ti bizottságok t , v gy ahol rn ' lét znek , 
k be munkáj'b •1 szervezet v zet óség k zdje 
meg t g Ujtéet. yil sok t felvenni til ost h n zott a 
fi 1 ztetés . 77Ennek ellenére 
t .• hogy itt , ahol h'boru előtt és l tt yil s mozg -
lomn n gyon erős volt , e k. g zda pártszerv zetek n ré-
sze v gy loszlott, v . y 
• f elez badul's ut' sokh lyütt 
párthoz csatl kozott , a 
es ktiv bb német- és f -
siszt b r 't el mek r a.d ták m gukhoz k zdeméJ:\yez'st s 
ors pálfordu.l'ss l is zd p ' t ~épvi elóiként léptek f· 1.78 
A lold li r#k termész tesen nem nézték tétlenül széle"' 
job old 1 'tmentési kisérl teit t s a Om!unist v zetés 1 tt 
'lló ei rendőrség j ó n'hányuk t internált tt • A f siszt 
elem k lleni politikai h ~e . elynek jogoss'gá z FKgP 
me ei szervezete i kényt len volt eli rni t ily m6 on z 
kis-
g zda moz lom kibontakozás't, bár te észetesen végeósoron 
nem t rt6zt tt fel p 'rt kiép.' léaét . A ~ óváros előv'ros 1n k 
és P t me ének b , z rvezes 1945 juniuo elejére lény gében 
. be ejezódött . . 
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A ü getlen isg zdapárt szerv z ti kiépUlésén k ~~ 
m.adik sz ez az ország teljes .:.'el z b dul' - ur , 1945 
április- május fol mán kezdődött . prilisb n f l~llitották 
z Orez os -... özpont szervezési osztályát , elyn k fel d t 
pártszervezés irányitáa , helyi , j'r'si , me - i párt-
szervezetek ossz fogása. és un .... j uk el l nórzés volt . Az un .• 
"vidéki központ0 a p r eztvezetók főhadiszállás · l t t, élén 
N gy Ferenc , m jd később Vörös Vinc főtitkár-hely ttee és 
Futó József szervezési igazg tó llt k . 79 meg, ékbe köz-
ponti küldött ket inditott k utnak, orsz ossn ism rt népsze-
rü politikusok részvét lével né ··1és k soroz t' t tott ák , 
majd szerveziaaő kbrut ~ t rendeztek . A t toborzás zoro 
össz fonódott z Ideiglenes - emzet ülésbe küldendő dunántuli 
képvis lók m ál szt,.,sával s ez rányomt élye ét z gitá-
ció és prop 0 anda hangvételére . kisgazd p ' ti gitáci6 1945 
kor t v szához képest j 1 ntósen me változott t h 1 dó 
követelések s munk's- p r szt össz fog's gondol t jóformán 
• eltUnt , propag nd középpontjáb 0 m gántul jdon alapján 
felépüló polg ' i demokrata rend"védelme , e cion. liet jell -
gü . kommunista- és munkásellen s nemzeti össz fog's hirde-
tése került . yiltan felszinre kerUltek z h tal 1 1 é-
ny 1 , a 'többség" ura k :rvényesitéeét köv t l ték 
"ki e bbséggel" , K unista P' t t 1 zemb n . hangeul yt 
k pott p r szti szupr máci gondolat , az nézet, ho y 
pa.raszts ' ,n k 11 lenni z uj demokr tikus rorsz'g 
fundam ntumán k . 
A nyugat- ma arországi me ékben pártok vers és 
t öbb'- kevésbé e időben bont ozott ki , i t unkáspártok 
m indult k olyan j lentós elő el , int keleti z 
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ré z kb n . Sót Dunántul már emlitett konzerv tiv politik 1 
h o ány i • társ .d l i strukturáj , az e yház befolyása és 
rég i hort ry st .pp rá tus lassu széthullás is gaz-
d pártnak k vez tt . De ezeh tulmenóen nagy előnyt jelen~ 
tett z is , hogy m g k többségéb n kisg zd párti fói 
, 
pán került z uj j 'szerveződó közigazg ás élére . területeken 
központi kiktil öttek m llett párt szervezkedését f ó-
ispánok , vf;t y más mag srangu közti ztviselók irányit ott'k• 
Z láb n német- é nyil eellene , de jobbold li beállitott-
s' u dr . nrand. S ' dor lispán • ki már orthy- ér 1 tt ie 
b töltött fél évig ezt a poziciót , vette k zébe · szer-
vezkedés vezeté ét , s ó lett megyei pártszerv z t ln„ke . 
jus közepén biz lm s körlevélben szólitott f el helyén 
m r dt r i vág'su köz egyzói k rt , hogy segít é z F P 
t lpr állását 80 V s és Sopron o gyékben a fiatal jobbold li 
ért lmisé i k csoportjához tar t ozó J .ck6 P 'l és Hám ibor 
• töltötték b :főispáni állásokat , kik kinev zés:·k után 
zonn l hozzák z tek a kisg zd párti oz lom f ltám szt'sá-
hoz. Vas me ·ében zomb th ly volt szervezkedés központ• 
j , hol város felsz b dulás után /1945 . ' ciu 29 . / 
hm ros~n e 1 kultak demokr tikus pártok. Ápril is elet én 
Itisg zd · p' "'t mé0 t•cs k néhány mberból ·'ll; nagyon re kciósak ,~l 
19 5 m 'j uo 7-én a.zonban már megal kul t .megy ti szervezet ., 
meg 1 sztott tisztikarát és hozzákezdett hoz , ho h ly -
re'llitsa k pcsol t it f lusi sejt el. Sopron an , 
Tibor leérkezése után két n ppal , 1945 'prilis 2J-' , 
ujj ' lakult e ei kisg zd pártszervez t , melyn k lnök 
Hajdu émet L joe , ügyvezető l nök Czupi lint lett k . 
vezető é ben zömrn 1 közép- é g zd p r .eztok fo 1 l t ak 
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helyet , de mell t ·k polgári értelmiség , sót fö ldmunkásaá 
is képv·seltette m gát . m gy szervezet nt~zó Bizottsá-
g 'b« .zonb n 4 isip os és kiskereskedő • 8 ti ztvi ló 
/köztük 4 G ESEV lk lm zott/ e · cé 
nyoz6 és két ' ·sg zd 0 erült b •82Az 
zetó . egy zállitmá-
biciózus fi t l 
politikus szinte _·dskir 'lykén·c" vi lk dett , ak rt 
e sz bni , hogy mi történ ék me lözpletéb n . Az Uj 
Sopront , z 1 p át e zurázni zá11dékozott , 
titk' át - min en 1 p nélkül - l t rtózt tt , 
h lyi B 
b lold 11 
p' tok ált 1 j vasolt uj soproni polgármestert n i rte el , 
s em k rt b ikt tni . Biz s ut sit st dott a me i 
közig zg t ' s szerveknek , hogy kapcsolódjan k b z KgP 
, 
vidéki sz rvezkedéséb •83 eszprémben inprecht Ant l 
·g véd töltötte be fói páni funkci6t , ki ' ász- lo 
gokkal" , régi , konz rv t iv beállitott águ mb rekk 1 v tte 
k„rül m gát . z FKgP ei al kuló ülésén kéS etendó irány-
vonal ént már 1945 mljusáb n m xizmus é ko uni zmua 
ell n h rcot jelölt . me • 84 A párt me e i lnöke Borsos 
Elek 60 kh- a g zd ryparas~t , ü vez tő le l ntlk Cs rmói 
Györ ny· lmazott k to t iszt, lelnöke R6na ~ dor bank-
i az tó lett . m gyei i zti rb n szinte v 1 mennyi 
p raszti , pol g-'ri társad 1 i réteg képviselőit fel l h tett 
lelni . 85 
A Kisgazdap' t helyzet előnyét , minden kel ótt horthys-
t rözig zg ás támogatását kihasználv yug t - Dunántulon 
ors ute b n fejlődött V „megyében rövid idő l t t létre-
ozt h lyi és j/ ási z rvezetn.t , t glétsz' a 1945 azeptem-
berre elérte 35370 főt , többen lépte sor ib , mint 
három b lold li ' tb gyUttvéve ~86 A Kommunist P t b -
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foly 's munkástöme ekre emelkedik. 1 g lábbi l'tsz t 
ezt utatj ~ tájékozt tt fel őbb sz rv k t ugy ebben 
hóna b z P V m i titkár - A polg'r gr és z é 
t lmiségre jóformán er- i befoly 's nincs . U. ana.kkor zt is 
eg j zzük , hogy . Füg etle i sgazd l> ' tn óri 'ei befolyá-
s n polgári , értelmiségi , s ót munk' tömegekr is külö• 
nöeen nőkre . A p peág , közhiv t lnoko • t nitó • ton .-
ti zt k n , telje y re ze en mellettük '11 . fol , uk n p.-
ról- n pr "' '*dik t 87 ro o .• oprodnegyében , hol z F - n k j -
len tő s tr diciói volt k , számo helyen , főleg ny ati h tár-
szélen fekvő cs pr gi jár' b cs knem kizáról ki g zd párti 
csoportok 1 kult k , de h 
köz ég ekb n is , hol z ,,, 
rosan zászlót bontott k zokb n 
v gy z zDP lépett előbb 
politik i küzdót'rre . 1945 május végér , lig hón pi sz r -
v zkedés ut' , egye 110 helysé éból - nem teljes d tok 
szerint - z FKgP 44~b n e 1 kult , z 34 , z pp lJ , 
.z zDP 9, l?DP 4 hely .i pártsej ttel r ndelkezett . n ár 
"·oly án z FKgP tovább növelte előnyét , 1945 októb r végér 
110 helyiségből 84- ben müködött ki zd párti z rvezet , 
ezz l szemben z 62 , PP 46 , z SzDP 38 , PD 13 k~z-
ségben nyitott párthelyiséget . 88s jn~s p' tok t l't z' á-
n k 1 kulás/.r nincs nek ré zl tea d t inkt f ltét 1 zhető , 
hogy az F P e von tkozá b i j lentőa ló re te tt · zert , 
nn 1 i ink'bb , hiszen a. munkáspártok köztudott n f!S ngék 
és kislétszámuak volt k . Többé- kevésbé h sonló volt h lyzet 
Gyór-Mosonb , bár főleg Győrben • . z SzDP is komol~ befolyás-
l r ndelk zett . V szpré ben n llenére , ho birt o-
kos par szti mozgalomn k helyi h gyományai nem voltak , 
Kisg zd párt rövi idő 1 tt meg lőzt a unkásp' to t , 
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t glét z , 1945 október vé ére kb . 45000 f ó körül l akult 
s l gerós bb pártt ' v'lt a m gy6ben . 89 
' vidék k n Z 1 m e vo t z , ahol a. Kis zd párt vi-
zonyl g 1 s a.bb n t l "lt m ár • 1 is zd p" ti m"jue 
közepén kez te 0 zervez dni julil.: s el jén m gye 178 
hJlység éból ég cs k 50- 60- ban volt k helyi szerv z teik, 
lig 2 0 - 2600 t 7 1 rendelkeztek. A nyár foly párt 
sz rv z ti helyzete . vult , et:°'.' h lyeken , mL11t pl . 1 nti 
jár sb n cs k k ·s6 azd párti~ . ervezetek kult ; z pt 
berr t ~létez' a elérte 22.000- t . o oly bb befolyás 
zonban cs k z év végére tett szert , 
vál sztások h t's'r - 45 . oo- re 
~iker is t glétsz' 
9 lk,ed . tt . isgaz-
d ,párt nehézkes m gár t lál's 
hogy i·tt 
b n is 
politi~ i változások 
részt azz l mags r'zh tó 
ée dunántuli von tkoz's-
l ss bb n bont koztak i, s bizon t l n helyzet 
i tt z emberek éltek , nem m rt k z rvezkedni , más.részt 
zz 1 , hogy megyei kis zd árti v zetó~é~b n zonna.1 a 
jobboldali kt letünt Horthy- rendsz r közél tében is sze-
rep t váll lt elem k r g dták kézh ~ vezetést . mig 
n p zerü p szt vezeto háttérbe qzorult k . A egs i köz-
pont uly ')s kád rhiánn 1 küzdött , julius végén p rtszer-
v zé s 1 fogl lkozó főtitkári funkciót 
fizetett pártalk 1. zott k nm volt k 9l 
, 
eg ne töltötték be , 
Dun' tul középső részén 1945 ápr ·11e elején indult 
z rvezk dés . ejér m. éb n április vé~ére legtöbb hely-
S e, b n . munkáspárti 1 si sz rvezetekkel e · d5ben , 
Kisg""zd p' t helyi cso ortj-i is m ,g l ul t k , sót néhány k··z-
sé ben . mint pl . Mányban , Inotán e k ki p' tszerv zet 
jött létre. A m e h'boru- pusztitotta nyu ti és északi 
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jár'saib n . politik i élet máju közep n kezdett beindulni . 
Juniusr li volt oly község Fejérben , hol az FKg - nek 
ne lettek oln sejtj i . H szervezetileg. nem is , d töme 
befoly's t t kintve 
munkásm.oz lm t . 
kisg zd moz lom h ro n gelózte 
isg zd .párt Sz'ke fehérv'rott , / hol 
már 1945 április 3- án z'szlót bontott/ , jobbm6du jár' okb 
és községekb n , mind n kelótt sárbo 'di j' ásb • 1 mint 
svábl kt települések n volt erós . 92n tlen Kiag zd 
párt ré i kádereit és nevében r jló előnyöket mindenUtt 
pos n kih sznál tQ, - számol be t p szt 1 t ir61 az SzDP 
egyik F jér m i · struktor • ... A papság cs lme mindeniltt 
csatl kozott hozzá . s községi értelmiség n gy ré ze is . 
A közig z atá i pparátus , bár nem yilt , d szintén őket 
támo tj • ol régi községi 'rtelmiségiek kezéb n n z 
FK.gP , ott cs knem behozhat tl n előnyt szerezt k m gukn k 
nn .k h goztat' ' · .1 , hogy mi szociáldemokr ták i oapárt 
~ gyunk és zzel ' meg is h t' ozták szám rán u t. 
Szépen diplo tikus tették 1 etetlenné töm gpárttá f'ejlő­
désilnk t . 93 A emz ti r sztp'rtot minden· t t igyekezt ,k 
háttérb zor·t i , v h m'd nyilt rá , m guk mellé álli-
tani . 
omárom- Bzter~om me ékre - laősorb bá.ny . idékekre-
munkáspártok , fóle Ko unist . P t :bérhódit' vol t 
jellemző . z ' P • Es?.tergomot és környékét ki év - n -
on engén állt, sz rvezeteit 1i tudt kiépit eni. 
qyug t - és ózép- Dunántulon , zokon vidékeken , hol 
módos p szts' társ d lmi suly jelentős volt, - r~ i 
horthyst bürokráci se~itsé év 1 Kisg&zd p' t helyi h -
t lmi viszonyokb n j 1 nt*s befolyás t tt ez r t. A n obb 
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városokb n - Sopronb ·' Győrb n , zomb thelyen , Z 1 eg r-
z en , - ált l'ban három 
részt n mz ti bizottságok 
p ' t p ritásos l pon vett 
é helyi törvényhatóaá i 
„„ 
bizotts;gokb 
' 
fa lv kban 's jár sokb zonb n már má -
ként 1 kult . h lyzet . Sopron m gyében pl. n mzeti bi-
zottoágok és z önkormányz tok 
rendelk zett többséggel . Azokb 
rész 'b Kisg zdap' t 
kben , ol h lyi 
h talmi szervekben b lold 11 p ' tok tott'k kezUk a 
vez té t z F ~ m's olgári pá tok f 'lesztésév l, 
P r zt zöv tség , ill tve ki.ilönböző pol g 'ri gyesül t k á lt 1 
bekUldött emberekkel , oly okkal , · i rend zerint már 
f el z b dulá előtt i f lu ~ onos b rétegeih z tartoz-
t k , 
vényh 
k zett pozicióit m rósiteni. A ki g zd árti tör-
ági bizotts' i t gok sok h lyütt zömmel ré i 
viliri k és f lus i elólj r6k közill kerültek ki . A munk e-
p ' tok ne tudták h lyi h talmi viszonyok t 
forditani , holott n'b.a törv'ny dt leh tóségek k r t in is 
tulléptek. Sopron egyéb n 1945 d cemb r'ben - 57 köz é 
d t i l pj' - nemzeti bizotts'gok 50,9 C'll ban cs 
p' t é ':rd kképvis.eletek, e et l eg p tonkivüliek ttek 
részt, a indös z~ 10,5 « ukban kép is lt t te m t mind z 
" 
öt p'rt.94 Nyug t - és Köz ép- Dunántul on népi szerv kben és 
demokr tikus önkormány tok n - z orsz' e 'b t rUletei-
tól el t ekintve- nem s ik rül t ár 1945 ny r' központi -
t lom se~itsé év 1 viasz szorit i jobbold li réte kelő-
retörését . 
A Függ tlen Ki g z párt sz rv z ti kiépülése 1945 ju-
nius- juliusr töb 0é- Kevéebé befej zódött, köz égek 80- 85 
%- ban meg l kul helyi e oportj 1. A p' t országos poli-
- 8.3 ... 
tikai szervezet é v'lt , szervezeti téren nemcsak behozta 
indul 'ei hátrányát ., hanem jelentősen meg is elózt koa.-
liciós partnereit . illönösen él- é y at- unántul lett 
szil' db zis'v * d komolyt borra tett szert a iszán-
tulon 's a una-~ieza. közén is, e viszonylag a. le engébb 
~szak a arorsz~ on és az orsz' középső me - éiben vol t . 
Sajnos roegbizható adatok hij'n taglé számát nem tud uk po -
tos n fe érni. ecsl'seink szerint - jelentős tévedéssel 
eleve zámitva - a, t glétsz' a. ekkor 600@lfl80 .ooo fő körül 
alakulhatott , teh 't val6ezin··1e majdnem eg upl 'zta hiv 1-
, 
nek 1939- ee táborát . Ttimeg ázisának méreteit tekintve je-
lentősen vezett nemcsak a ommunista árthoz képest, a el 
akkor /1945 julius el jén/ 226 . 577 taggal rendelkezett , 
hanem a Szoeiáld~mokrata Párthoz képest is , elynek eea.k-
nem 1200 alapsze ezetében kb . J40 . 000 t ~ot zámláltak. 95 
A ietve végzett szervez5 munka , az e aéges sz rvezeti 
elvek és 6dszerek hiánya , a p'rt gyors felduz z d sa eleve 
lehetetlenné tet "k, ho a Kisgazdap'rt ütőképes , jól 
moz 6ait t6 pol itikai zervezetet al osson. vezető tes-
tületek képtelenek voltak átto · a hata as pá;rthál6zatot 
s hiányzott az egységes politikai irányítás . z rsz' oe 
özpont maga is kialakulatlan volt , az e es funkció , 
z o zt'lyok hatásköre nem volt elhatárolva e ymástói . 96 
A pártapparátus számos vidéken csak középezin ig " tilt ki , 
a megyei és a helyi szerv z t k között hiányzott az össze-
kötő láncszem. me párt zervezetek na ön 116s ot '1-
veztek , nem e esetben kül"in vonalat vittek. /Pl . innyés 
Lajos vezette est me ei szervezet/ . Az országos és me ei 
szervezetek közötti kapcsolat is repdezetlen maradt , a 
p' tvezetóség direktiv'it a megyék saját b látásuk szerint 
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hajtották vé e e azok ellenőrzésére ritkán került sor. · 
A me ei pártközpo tok zervezettsége i lacsony fokon 
állt , a helyi csoportok irányitáaa esetleges volt , falusi 
szervezetek általáb nem éltek rendszeres pá.rtéletet . indez 
ésóbb su:Lyos problé ' kat okozo·tt 
A isgazdapárt feltámasztás'v 1 egyidej„leg megkezdő­
dött a ar zt zövetség ujjászervezése i • A birtokos p -
raazti tömegsze~vez t a 'boru alatt jelentős szerepet 
töltött be araszts' politikai öntudatán fejleezté.., 
s ben , szervezett · ége növe ésében; komoly részt --11a1t 
Hitler- ellenes ellenállási oz al ban; legális „ködési 
leh tóséget nyujtott a kommunisták számára.. A felez badulá 
után funkeiója átalakult . A iaga zd párt paraszti szárnya 
hatalmas tömegszervezetté kivánta kiépiteni , ely t'raadal-
mi sikon képes összefo 1 és tömöriteni különböző p' t -
állásu é oeztályhelyzet ü paraszti tömegeket , ez ltal ko-
oly támasztékot nyujt a p rt az' ' a ., s e yben biztosi tj 
a m6dosabb paraszts'g f lusi vezetószerepét , korlátozz a 
szocialista munkáspártok , mind nekelótt 
ra kalizmu politikai képviseletének , 
pártnak a idéki térnyerését. Ugyanakkor 
szagénypara zti 
e zeti Par szt-
Paraazt zövetsé -
g l zándékoztak a na ha om~okkal rendelkező , széles 
munkásbázisra t' aszkodó , e re n obb politikai szerepet 
j tszó balold li sz k zervezeti mozgalom etalmi- közéle ti 
ellenaulyát megtere ten1 . A Parasztszövet é et paraszt ság 
érdekvédel i szervezetévé kiáltott'k ki , s hasonló politikai 
és érdekvédelmi jogok bi.ztosit 's 't · gették , mint a i -
lyenekkel munkás- szakszervezetek rendelkeztek. 97 
P aaztszö eteé ujjáélesztésével kapc ol tos tárgya-
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lásait a ereno 1945 'rciue közep'n k zdte me • 'prili 
elején B rany b61 , ahol -..ov e~ Béláék ideiglenesen felálli-
tották , 9Bpeetre költ 0 zött az orsz' o közpo t egalakult 
a szövetség vezérkara . szervezet elnö e ismét a ere ne 
lett , alelnökké Vörös Vincét , főtitkárrá ováce élát , tit-
kárrá ancs J6zsefet vála.eztották. A öldmunk'e Szal:o ztály 
ezetóje Dobi Ist án , a ászos zakoeztály vezetője Vör„s 
Vince aradt . Az opperativ i ányitást kézben tartó · vezető 
i z t 6 a Ferenc akar tából német 11 nes beállitottságu , 
a dol ozó parasztság érdekeit ké viselni akaró , de politikai~ 
lag jo boldali ,· erősen nacionali ta iss án or tanitó lett. 
fiatal értelmiségiekhez tartozó politikus zzal a feltétel-
lel vállalta a megbizat 'st, ha a. Pa.r ezt szövetség e em, ... 
, 
zeti Par sztp tot is bevonják 99 
1945 áprili végén jelent meg a . 1 Ujságban erenc-
nek a ar aztszövetség ujjáal k·tá ára vonatkozó felhi 'sa , 
s ezzel megkezdődött a szervezkedée . 100A reor nizáci6 azon-
ban na on vontatottan h 1 dt . központ· apparátus csak 
juliu foly án épült ki . rany után m' jus 15-én Sopron-
ban101, 19-én omogyban kezdett mUkddni a me ei z rvezet ,102 
Pest egyében juniuaban bontottak z'szlót . Az 1945-öe é m"-
sodik felében azonban mindössze 4 me ében tudott talpra'lln1 , 
tehát nem tudta vieszahóditani h'boru alatti t• geit . 103 
A Par sztszövet ég l s .u kibonta.koz sának elsősorban politik i 
oka· voltak : az KgP-ne fejlődése felfelé iveló szaka záb n 
egyelór nem volt közvetlenül szükség társ d lmi szervezet 
t , 0 ~ . e~ , a politikai harc ég a kezdet k z etén 'llt, 
frontok még nem lakult k ki teljes eg értelmUaé el. Ugyan-
ak or szerepet játszott az ie , ho a ar sztszövetsé et -
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mint a paraszti érdekképviselet intézményét • nem sikerült 
leg lizálni , a munkáspártok csak szóbeli igéretet tettek 
# 
eli erésére . 104A birtokos paraszti töme szervezet erófeszi-
tései ellenére , néhány helységtől eltekintve , mint pl. 
Sopron , · rca11 .105nem volt épes b épülni a nemzet i bizott• 
mérsékelte jelentőségét . De ne szabad figyel en kivül hagy-
ni azt sem , hogy a. felszabadul's után a iol dali p "' tok 
megje.lenés vel é az a - ár viszonyokban lezajlott válto-
zásokkal elv sztette agrárprolet r ée szegényparaszti bá-
zis't , azokat a rétegeket , elyek t'rsadalmilag ' politi-
kailag aktiva ak volta • age 'g' ak zöme a kis• és közé 
parasztság soraiból keriil t ki, angadókká azonban a tehe-
. tóseb kBzépparaazti és gazdagpaitaszti csoportok á l t • 
kadályoz ák a szövetség tevékenységének fellendül'sét 
a su oa anyagi gondok ie . kisgazdapárt legkülönbözőbb 
- nemegyszer törvé~ellenee ~ forrásokat vett i énybe , 
ho a szervezkedé anyagi fedezetét előteremt e;106 
A rasztszövetség az " P irtokoa paraszti szárnyának 
vezetése és ellenőrzése al tt ' llt . Annak ellenér , ho ez 
a r-u · óság na on szoros volt , a paraszti szervezet rendel-
kez tt bizonyos önállós ' ggal . Soraiban hamarosan három 
irányzat alakult ki : az e iket a konzervativ jo boldal i, 
zélsósége en hacionalista. , fajvédő titkos szervezet a -
ar „zösség t jai alkottá , 107a másik , a "katolikus vonal 
élén aj du I émeth jos és hivei 'llta.k , akik katolikus 
egyház befoly sa al att '116 p zti rétegek és képv· elói 
szerettek volna na obb teret bizto i tani szöve t -
égben . h adik áramlat vezetője paraaz 'rti ele en 
Sándor , művelődési oszt'l vezetój lett , a par szt i 
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r kalizmus talaján a paraszti érdekek hatékoey képvisele-
tévé szerette volna kié iteni a szervezetet . 108 
Kisgazdap'rt kezdetben nem elt kifogást az s 
ges d okratikus nő- és ifju ági mozgalom megteremtése llen, 
mokr tikua I jusági Szövetség és ar emok-
ratikus ó Szövetsé e vezető égében helyet foglaltak megbi-
zottai . 1945 tavaszán azonban annak hatás'ra , ho oalici-
6 partnerek , elsősorban az Sz P , hozzákezdtek sa.ját töme 
szervezeteik kiépitéséhez , az vezetóoége i hozzál tott 
aját nő- és 1 jusági szervezetének létrehoz'sához . 
1945 március 2- án ebr oenben hi ataloean meg akult az 
P Ifjus i Csoportja , amely később Függetl n l juság 
nevet vett fel , s kilépett a DISZ- ból . 1 9Elnöke B.Rácz 
István 1 tt , aki részt vet t a németellenes e lenállási moz-
alomban , de a fiat l értelmiségiek csoportjához tartozott . 
A vezető ég na yobbár régi jobboldali ifju á i egyesületek 
vezetői köréből kerU.lt ki , többnyire uj emberek voltak , 
l' Polg'ri · agozat baloldali be'llitottságu if us' i · szervezet' 
nek ta jait szinte a~ első perctől kezdve h'ttérbe szori• 
tották , vagy mellőzték. Filggetlen Ifjuság a háboru előtti 
ifjus' i szervezetek egy részének utóda lett , a KALOT- hól , 
a KIE- ból , a Cserkészszövet égből s a killönbözó refo átus 
e esületekból átlépett , vagy"kiöregedett''fiatalokat , első­
sorban a paraszti juságot , de értelmiségieket éa diákok t is 
töm„ritette . ltisgazdapárti if'jus' i ze1--vezet politikai-
lag okszinü arculattal rendelkezett; közös jellemző vonása 
azonban az volt , hogy szemben 'llt a marxista pártok'al és 
ifjusági szervezeteikkel , ideológiájára na h t'st ako~ 
rolt a népi irók világnézete , különösen a "szövetkezeti 
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szocializmus" eszméje . 110 
A ~ is azdapárt női szervezete 1945 április végén 
alakult meg . 111vezetésében v.'rosi pol ári uri a szonyok 
játszották a főszerepet . A kis azda politikai mozgalo 
legreakciósabb intézményét 1kotta, rendki ··1 nagy befo-
ly sa volt kör'ben a katolikus egyháznak . 
A kisgazdap' ti nő- és ifju ' i ozgalom tevéker.cy-eé-
ge 1945 nyarán lendült fel . 
Fu get len isgazda.párt viszonylag gyors zervez ti 
k"épilléee azt mutatja , ho a parasztság tulajdonos réte-
gei na politikai aktivitással kapcsolódtak be a népi de-
mokratikus átalakulás áramlat ba . A párt felszabadu.lá 
után kibontakozó hatalmas demokratikus paraszt- moz omnak 
köszönhette létét A szervezeti h'l6zat kialakulásáyal pár~ 
~uzamosan az FKg tömegbázisában - a h'boru alatti álla-
potokhoz ké est - jelentős eltolód'sok kezdődtek: egindult 
a polg'ri- kispolgári 's értelmi égi ré egek ·' amláa a p'rt 
~ . 
felé . folyamat a t' sadalmi 'talakul'a egész men t're 
nagy hat" t gyakorolt . 
-II f jezet 
1945 ny 
uj z k sz 
b dult 
yit 
t f 
népi emokr ti u t l kul' me t'b n 
y • gy ror z'g e ész t rUl t fel z -
i zt'k r k. zol '16ik ur lm 
161 . A n'ci é etoraz' ton i v r sé év 1 
z rt 
zánk 
1 z' ult f izmu 
b f jezódött y sor 
ind ne előtt a eud li 
ol' • i'pült 
iz'l6dott , központi kö 
lom n g j' ól gezil'rdult . Ah 1 i önko 
népi z rv k cs kn m indenütt létr jött k . 
vé 1 o 'b n i 1 kult ~ or z' politi 
A pol i ti i h t •i y r FU e t 1 n égi 
t rtották sz l' an k zükb n és tét 1 m 
t'rt 
lle i h re 
ha-
m gol .-
birt -
'tue , öz-
h t ... 
za tok é 
„bb' k 's é 
i strukturája . 
ont ' tj i 
lm zást 
yert , ho 
ko lició k 
ko lición k cs k né t v • ormán -
r közél tb n zámott vő 11 nzék m 
1 kult ki . A ki bb politik 1 p' tok és csoportok , iut' 
mü ö é U.ket ne n eciél zték , lsorv dt k , 
i t rtott 'k ön lló ·' guk t , b lsó váls' 
tö e b fol ásr n m t dt sz rt t nni . A 
ronton kivül z 
Nt 2 ro • -
h'z kép zt 
h nn 
0 t , 
b politik i 
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A népi d mokr'ci p'rtpolitik i ren zerének egyik 
j lle zó von s z volt , ho társ d l i rétegződés é 
p'rtpolitik i truktu.? t ljes egészében n f ték gy-
mást . mig Ko uniet Párt é zociáldcmokr t 
munkáeoszt'ly , z grárprolet ' i tus ' 0 sz gényp -
r zt 'g , v' si és lusi kispol árs ' ké is l óit 
f o t sze , nemzeti r ztp'rt z , , , grarsz genyeeg , 
nincstelen „ szegényp r ztok és ujonn n öldh„zjutot-
ta.k yülekező helye lett , ddig & is0 azd párt zászl j 
l tt z uj azd'k • köz p- és kis- zd p r ztok mell tt 
a volt uralkodó oszt'lyok m radv' i , n 1burz o zi , 
z áll mi b··rokr 'ci , a pol ' i ért lmiség 's v,' osi 
kispol re'g ··1önbözó csoportj 1 'llt k össz • E bő! 
e részt z következ tt , hogy a p' tok m'ah z v ló 
hoz v ló viszonyát , politik i zerv zet k ez· b n'll' 
n j 1 nt tte z oszt 'lyok ze b náll 'sát., á ré zt az 1 
hogy t r d lmi- pol itik 1 ell tétek mc a , aót nem 
i lsó orb . korm.' yko lici6 é az azo kivül elh ly z-
k dó konzerv tiv- jobboldali rók közöt t , hanem ·· get-
lens 'gi Fr onton belül , és . kill önbtlzó gymáss 1 azemb n-
á116 érdekU társad lmi rétegek t e esitó Ki zd p' t n 
l kult ki . A népi d mokr ti u p' tr nd z r további 
l! é i rontnak b l ó vonás , hogy z r zet'ben t len 
komoly ányt 1 ns' ok k 1 tk zte • b loldall rók , 
tok számarány t kint tébe fölényb volt etl n 
<:is zdapártt l sz b ely b nn l y g z , i - politi i n , 
dönté meghoz t lán'l b hozh t tl ló yt j 1 nt tt z -
mukra , kkor Kis k politik i , kormány-ugy es 
z ti h t lo ól való részes n állt .. szh b tö-
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i zél e 'sével . A politi .i ró-
vi zonyok ilyen fejlódé én k elkerillh t tl nUl politi -i 
ö zeütk"zé ekh z k llett vez tnie . 
A Fü ~ tlen is z p ' t - 1944 őez'n - 1945 ko t v -
z' - háttérb zorults a , f l ó vez té ne ki 1 kul t l n-
s ' és t nác t 1 n á , z rv z ti n~esé e i tt ko o-
ly bb politik i ~zer p t n j t zott , z ese ény k lakul/-
s ' z ott vó h tá t n m "!,Y korol t . • pozici6 h 'borub n" 
or z g e szinten oroz t z nve ett . 1945 'jus-
juniue f oly& zonb n okoz to an gához tért , 
, körü z rve-z edé , . .ranyu e róteljes it'ciój po-
litik 1 élet felső zintjén is yobb 11' ok t vert. 
A 
m g ez ó ött - e 
j i 
lőre é 
özött r szülteég k k 1 tk ztek t 
11 észrevehetően - z g es 
p ' tok poli tik i lkülönülé e ; német f i zmus 1 v ré e , 
eoronköv tkezó 
f 1 d tok kijelölé éb n é végrehajt' áb nézeteltérése 
1 ult i . 
A Kisg zd p ' t vezetósé e termé zetesen mg 1 ti ztá-
b volt zz l , ho z or z' f 1 z b dulá ~ után le é t óbb 
nemz ti teendő romb dplt or zág helyre llit e , z ·zemek 
é 1 óépill tek lépitése , t erm lé b indit ' e , v 1 mint 
ke és jj szerv zése s t' og t ' sáról biz·to itott 
uniet P rtot .J B'r z 'prilisi kormányrekon trukciókor 
z ujj épit 'si t' e elv 11 lá b t kti i célok i k··zre-
j tszott k , - jól f zn lh tó p ' rt n # szerü ité 'r , 
korm' yz .ti be f oly ' án növ l é ére , etle 't fo ó g zd 
csuc z 
, 1 het ejl ezt ni , ne ini zt ri m~ rvve -
biz's .zt ut tj ho y z orsz ujj ' épité , n on j't , 
i z pártkörök komoly n v tték. 4 u n kkor h ·. ro ki-
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derült , ho !ildy nyil tkoz t iv l ellentétben z orsz' 
helyreállitá án k mikéntjét , teendők sorrendjét ée z 
s nemz tg zd s' i ' z tok fontosság't , illetően ko-
moly fel l ogásbeli különbsé ek v 
Az l pvetó vit kérdés az volt , ho 
k két párt között . 
r né , pe - e 
saját er jéból helyreállit ni z országot . ko unist' 
h t~rozott igennel vál ezolt k erre kérdésre . A jobbold li 
i g zd p' ti körök zonb n zt v llott' , hogy 'boru 
okozt károk elh'ritá ktilföld . nemz tközi na tó e 
támog t nélkül m v lósith t tlan . r B'l p ' tb n 
ki 1 ult eme han ul tn n ilv' osság lőtt i hangot 
• 
adott : ' „ •• orsz 'got m unk rejéból t l ' 40 évi 
se tu ók f lépiteni olyanná , milyen volt . Ve Uk tudo-
másul , hogy termelő unk em z ik , se _ ' ik t ran 
nem tu me indulni e itség nélkül . zt z orsz'~ot r gunk-
tól f lépiteni n tudjuk, 5_ mondott . A nyil tkozat belpo-
liti ai vi rt k v rt ; ko unit old lról Va"' g élét- 'l-
lásfogl l'sát z ujj/épités ellenit' ds inó i tették; 
z b ép n gyon h tározott vissz utasitott a hitetl n-
sé et keltő , z ujjáé ité lenületét veszély zt tó ij -
1 ntést~ 6 éz teltérés ... k volt mia.tt is , ho~ z FKgP 
p r szti sz' nya z ip ri t rmelés beindit'sá l szemben 
elsódle esnek ezóg zd lés h lyreállit's ' t t r-
tott , s irtokoe p szt ág áll mit' o tá t , Q vető-
m gg 1 , a mezőg zd épekkel ' lkatrészekk l v ló 
ellátását szorg lm zt • llemző , ho ov'cs Béla . 
] Arcc 1 v sut felén j lsz , ak n nj ént "Arcc l 
, 
zó zdaság felén j lsz vát hirdette me 7 • 
Kis zd .párt k ellenére , hogy szükebb vezetősége 
n gondot fordított z ujj épitée z v rt l'1D. menet'ne 
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8 biztositásár , er ne az ujjáépité i minisztérium 
élé jól lá.tt . e l fel datát, n h lenyészó példától 
ltekintv , ne k pcsolódott . be rejéhez mérten z ország 
h lyreállitá 'b , inn k ré zben objektiv o i i volt k : 
z KgP n unk 'so ztály körében nem rendelkezett ef'olyás-
al , a 1 fontos bb g .zd s'gi t' cá.k: , l ósorban az ip 
ügyi és közlekedé i minisztériumok munk'spártok kez' 
ben vol ak s par szti töm geket kise b részfelad to~l 
lt lehetett mozgósi i•- De ban , ho 
isg zdapárt m'g a rendelk zésre álló leh tó égekkel 
s m 'lt léggé , közrejátszott z is , hogy t v'keny égének 
homlokterébe politikai kérdések állt • különösen zut' , 
hogy az kezd ményezé ére 1945 m'juaáben m gkezdódt k 
. 
a p rl enti v"la zt / sok elókészitését eélz6 tár 16.otc. 9 
d mokr tikus erők ktlzötti ütkBzések e ik legfonto-
sa b t'r át a pártok egyenlőtlen fejlődéséből. és eltérN 
h talmi helyz téból dódó , már 1945 ko nyarán az uj 
n"pi d okr tiku r nd zer erósz kszervezete , rendórsé 
épezte . A rendőrséggel k pc ol to - fóleg Kisg zda 
Párt részéról e ngzó10- p zok orvo lá ára. az Ide le-
n e orm 
; 
m gbizásából jobbold 11 szoeiáldemokr t 
1 ntiny ig zságü miniszter j v slatokat dolgozott k1. 
zek QZt célozták, ho tszerv ·zésekkel és uj politikai 
nyomozószerv f lállit'sá l a k l!Qt lom irányit"aát kiv -
gy ék 
t"t 
árt ellenőrzése alól V lentiny terveze-
inisztertanács 6:4 r yb ~ lfo dt • / 
miniszt rek a j ~ lat ellen fogl ltak '11 s t, 
o uni t 
szociá.ld 
okr t k sz v za t i m oszlottak,_ mig kieg zdák t' og t ták 
az l Hterj sztést . / f lsz b dulás 6ta elószőr fordult előt 
hogy ko unist pártot l a.mely kérdésben leszavRztá.k. 
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Gerő rnó a.z nevében azonn 1 j lentette , hogy a sz 
-
z's redményét m fog dj el , 
k e változt tás't . 11 
p' t követ lni fo 
etl n párt politi i aktiviz ló á 
an-
' 
0 -
lición b lüi k 1 kezó f szült égek, s nm utol ósorb népi 
h talo ki 1 kuló erósz zervez t 11 ni jobbold li t' d's 
1945 junius vé én , juliue lején rr k'szll!tték ar 
-
muniet 
von 1' 
j n 
árt v z tóit , ho részb m6do its a 
z ujj'épit's tell tt n obb f i lmet 
olit i kérdé 
p'rt ir y-
tel-
merték · z osz 'ly r óvi zonyok 
ko unisták v1l'"o 
zdódő 'ltozások t , 
f lie-
t i z-
tá . volt zok politik i köv tk z ényeivel . Helyesen 1 t :ták, 
hogy is zd p' t jo bold l z , mely politikai él tb n ép-
vi li , e i~ jezésre jutt tj a pol 'ri- g zd p r szti rét -
g k tör kv'seit . Bár e politik i ir' z t mé~ v· zonyl g szer-
veze n , ki 1 kulatl volt , z ellene v. ló fellé é m' is 
éppen din iz us , roh osan növekedő befol ' , potenci'lis 
veszélyessége i tt indo olt , e n !sietett lépé volt . 
kommunist sajtó 1945 juniu végétől k zdv re rótelj e -
ben irálta 1üg tle s'gi Front p r zti- pol ri z'rny 
v z tóin k közél ti áll'sfo 1 lá it a b l polit· e n -
g t iv j lenségeit . minden kelótt de okr tiku p'rtok 
öesz f ogá át ·vánt egezilárdi tani velük e ··tt zándé1 o~ott 
re a indul i z ujj éledő konzerv tiv és job ldali rók 
ell n . A párt olitik i izott á 
hozott , hogy zociál e okr t 
1945 juliua 5- én tároz t t 
ártt- 1 szoroeabbr k ll tüzni 
k pcsol tok t , tiszt'zni k 11 z gym's özti vit'. kérd' 
se et . gy klcor 'rintkezésbe k 11 lépni is zd párt b 1-
szr ' ;;sáv 1 és e nt~umáv 1 s s g i t égükkel l k 11 sziget lni 
párt urzsoá jobbold lát . 12 
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·iég zn p sor került két munkásp' t vezetőin k t l 'l-
kozój' • Az i kért z SzDP b lold li vezetőit , ho pár-
ton belül lépjenek f l z egyr ink'bb t r t n erő jo b zárny 
ellen , s z llen vívott harcban - lvi l pként - z - hoz 
és népi d mo!cr 'ciához füződó viszon t tekint sék. ' g ben 
kérte őket ar r a is , ho foglaljatuik állást V lentiny-
ben o uni ta · ártt l való üttmUkö és ké ésé n . 
szoci lde okr t politikusok ho szabb vit . után - kölo ·· 
nösen tett engedményekkel megáll podta.k abb n , hogy két 
m rxist párt szoros bbra füzi e üttmüködé.eét , 
égek között közvetlen k pcsol tot épit nek i , 
pártvez tó-
sz kszerv z t~ l 
kérdésében mindkét fél érdekeit kielégit ó e old st keresnek. 
Az SzDP hozz 'j' ul V lentiny goat on igazságügyminiszter viaz-
szahiv'sához; z közölt : f lmenti Zöld Sándor , ko unit 
elügyi '11 titkárt , r ndórsé vez tójét ,14 kit ko lici6s 
pártok rós n tám dt k és felelőssé tettek rendőrségen ur l -
kod6 'llapotokért . 
A Kisg zd párt b lpolitik i aktivizálódás , tö egbefolyá-
a' k növekedése h t 1mi helyzetének v 1 .mely s m erő ödé 't 
er dmény zte . 1945 jLmius 24- én az deiglene z t ülés 
küldendő uj képvis lók megv'l szt ' s kor p' t k pt demokra-
tikus blokk tac j i közül legtöbb m d'tumot , szám szerint 
'1-et . Ez ugyan nem jel ntett ko oly lór törést, ert bal• 
old li sz rv z tek összesen igy is 38- c 1 több épviaelóvel 
r ndelkeztek ne z tgyUlésben , ol z'lt l b lol d 1 fi:S"'! 
lénye megmar .dt . A ki g zd p# ti vezérk azonb n mand' t u-
mok viszonylag n gy zámát első oly bb politi i sikerének 
könyvel te el gyra.. értékelt , hogy mindössze 8 ké vi elói 
, 
hellyel van kevee bbje , mint z - n •15 Ugy or b 1-
politik i él t es ménye · s polgári rét gek ezdódó oz oló-
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d' isa zd párt is ér zt tte h t'sá~. ko uni ta 
vez tók ezámt l szor figy lm ztették ' il y olt' t , z 
F . ilgyv zető alein··két és körzw z tét jobbold li erők 
besziv' g' án k politikai köv tkezmény ir , ők zon 1-
há.ritott' kommunist'k ag odta it , kérték , n tkoz-s 
k b ; t b 1 ó ü eibe , m rt zzel b lsz'rn:y z p s 
helyze tét n heziti meg~l6 kis zda párt tó ; l b -z e 
csült Q ko zerv tiv polg' i rét g k j l nésében r jló 
ve zélyeket s e von tkozá b 
fejlódé t nd nciáit . 17 
n m i ert f l a politik i 
v lós -' b zonblUl párton belüli helyzet már 1945 
junius lsó n pj2ib váleágj 1 ket ut tett; kid rUlt , hogy 
cs knem inien lényeges gazd sági és politikai kérd ebe o-
moly nézet ltéré ek vannak , s z 11 ntét k ki hij' f lszin-
ört k . Az , tv zetóség juniue 1 jei iil éeén re orszagos p 
e n különöseb n f o tos ü ben m jdn lesz v zt'k ildyt , 
es k n „ diplo 'ci i közb nj' 'ssal l hetett vih .rt l-
k rül 1 p tvezérrel lég d tlenk ők nyilt t' .dás ter-
veiv l :to l lkozt k . I pl . ébként jel ntéktelen sze-
mé:cy 1 r I tván , aki f 1 zab .dulá előtt ·z e kori 
Gömb··a- p' ti si t . · i bor volt i zs' ügy ini zter környez -
téhez t tozott . ~, olg' 1 okrat árt 1 pj, I & 
nyilt 1 vel 
z kciór 
r t egj 1 nte 1 il y és e op rtj ell n. 
zonb.m nem erült sor~ ert gyré z rról b r ti 
köre le eszélte , 'srészt :il nm olt h j d6 provo-
' 
k ción t r t a.n· .18ne r e en h 1 i párt z r z tben 
jobbold li ordul r került sor; junius 10-"'n iz t'k 
p' tból d mokr ti QS gondol Juhász Gézát , ki jó 
pc olatot t rtott f nn z P- l és z 
mar di 1 o 'su , i ott v llásos 1 
- va1 . 19szegeden 
iv"' Jáno akt ·v1-
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zál6d's okozott 1eszliltséget helyi pártéletben , nyil t-
kozat i és ' llásfogl lásai 
is kivá tott ' k . 20 
ko liciós partn r k bir'l tát 
Tildy Íiolt' 's szük bb vezetőség juniua m odik fe-
lébe kezdett f lfi elni 
döbbennek r ' , hog z _ 
árt belső helyzetére . Ekkor 
fi elmeztetése nem volt l pt -
lan . Hat' ozott bb lépésekre zonb n cs k zut ' k rül sor , 
ho b lol li sajtó biráló hangneme m g rósödött. Juniu 
28- ' 1 váltj'k Ar ny 'lintot , konze tiv jobboldali 
f jvé ő titkos szervezet. r .. . . , ozosseg„ e i k vez tő-
jét bud .pesti központ sz rvezé i oszt lya éléről , ikor 
kiderillt róla . hogy Honsz r€tet ·gyesUl tben viselt 
t isztsége mi tt p 'rt ig zoló bizotts ga nem ig zolt •21 
gyel.mi el 'rást inditan k munkásp' tok ált l sokszor ki-
fog'solt , egykori f jvédó polit ikus Korodi .ton János , 
z F P VIII . kerül ti lnök ell n . Felelősségr vonj'k 
ongr 'ez Alad' t, Dinnyés jos bizalm in k gyi két , ki 
s oviniszt kij l ntéseket tett , s ezz 1 ártott z ország 
killpoliti 1 érd keine •22 elmentik r lli Ginot, z 
KgP IX . kerUl ti elnökét , ki felezab duláe lőtt a kor-
m' ypl'rt , olt. pirendre k rUlt V -
e' y stván h lyz te i • konz rv tiv , ko lici6 viszo-
nyok: t nehezen t„ró , é l s n ko unist . llene ás ko-
~oly t hatételt j l ntett . kiag zda politik szám' a . b 1-
old li rók gy kr t' adt·' k , kiváltképp pénz„gyi politik j't 
iráltá • A p ' t hos 0 zu 1 ó h r l- Ok után végül is 
ugy döntött , hogy issz hivj~k z 'llami m abiz tá ából. 
A ··nté ben v 16sz1n··1eg szerepet ját·szott k Tildy és Vá.s ' ry 
közötti személyes llentétek i s . 23 
A ko liciós p rtnerek közötti f szülteég felszinen 
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e előre lig l'tható növ kedése 1 p'rtok kezdődő eltá-
volodása mástól odalm t keltett vezető kisg zd párti 
körökben . ildy Zolt eg is kérdezte Rákosi ú 't ' t , 
ho irálóbb h vétel n zt jelenti- e , ho 
munkásp 'rtok nm t rt n tovább igényt z FKgP közremil-
ködésér , 24 A kis z . politikusox nyilvánoss . lőtt 
igy keztek párt k ·· ·ggetlensé ronthoz v 16 fel-
tétl loj lit'' h ngsuly zni . kitünó t ktik i 's poli-
lo s t v' f 11 rv ko -tik i 'rzékkel rendelkező 
lici6n elUl megbomló e tértéet , ei t tt lejét v nni z 
llentétek kiélező ésének . 1945 . junius 29-én z geden 1-
mondott beszédébe ~elel venit tt "szeg di kézfog st , 
z 1944 ó zi indulást , ikor mér}' t lj s volt z ö sz ang 
ártok között . A demokratikus rők fennt rtások nélküli 
összefo 'sának fonto ' 't han ozta t é nehézmény zte 
, 
f llér é t , v l mint a m induló s jtót' d ok t . 25 
p mulv ar mz t , P jobbaz , yan 
ik z6csöve me ~ étel te h"• , e il tkoz tot 1 eze e-
, 
26 di kézfog's" m l let • 
A r népi d mokrácia két v zetó pártj özötti vi-
szoey 1945 julius elejér azon n mc k a~ orsz o po-
litik szintjén• h ne m gy i és helyenk 'nt falusi zinten 
is me omlott . " · isg zd P'rttal v lós'gb n ne mUkö• 
dünk ütt - hangzil! Miskolci rületi Bizottságának 
jel ntése .- észletkérdésekben eg tudun velUk egy zni / 
törvényh tós' i bizotts összeállit's / , fől g személyi 
kérdé ekben. ?.incs e ü ttmüköd's az ujjáépités kérd'sében , 
h lyett , hogy gyüttmüködnén k , szét .or ácsolják erőinket . 27 
z fi{}> Győri T rületi Bizottsága, is arról tudósi t , hogy : 
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Viszonyunk velUk eléggé fe szül t ••• • 28• Dun' tul on , Vas , 
omog:J , Zala me~ékben szintén komoly vissza.esés ké:Svetke-
zett be a két p'rt viszonyában . Baranyában az a 
me ei 1 gazdap'rti politikusokkal , akik jórészt para zt-
emberek voltak , jó kapcsolatai alakultak ki , de polgári 
elemeket tömörit ó pécsi ta0 ozattal állandóan harcban állt . 
falvakban , mind aranyában, mind oln ban helyi Kiega.z-
dapárt számos esetben t' ogatta a konununisták törekvéseit . 29 
A. Tiazántulon valamivel jobb volt a ko .uni ta- kisgazd 
viszony , ek ellenére az ebreceni er„leti Bizott-
sága kapcsolatok hanyatlásáról számolt be , noha. a hel i 
kisgazdapárti szervez tek némelyikével továbbra i e „tt 
tudtak · ködni . JO él arországon és Szegeden szintén 
romlott a helyzet , bár a ezógazdaság al összefUg ő kérdé-
sekben rendszerint közös nevezőre jutottak. J l 
agyar \ unista árt julius elején kezdeményezé-
se et tett a két politikai szervezet kapcsolat norma-
-lizálására ; javaslatára a pártvezetők 1945 julius 6- án közös 
értek zletet tartottak. Az küldöttsége közölte ildy-
ékkel . hogy a fiatal magyar de okr'cia tov'bbi sorsa szem-
pontjából veszélyes dolognak tartja , hogy az P- ban za-
va.r'talanul erősödik a polg' i jobboldal ifogásolta , hog 
udapesten , főleg a olg 'ri agoza.ton keresztül , sok reakeiós 
elem lé · be , a budape ti vezetőség kezd hatásuk alá erü1ni , 
s a demokratikus gondolkodásu politikusok háttérbe szorul• 
, 
nak. Követelt'k , a vezető ég csináljon rendet a párt 
portáján, figyelmeztetve arra , ho az egész nemzet 'rdeke , 
hogy az Kg ne kerüljön a soraiba özönlő jobbold 11 polgári 
réte ek vezetése alá. isgazdap' ti részről egpr6b lták 
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vit tni a kommunist'k á l tal kifog aoltakat , tagadt' , hogy 
p'rtban jobb- és balszárny lenne . Hosszas vita alakult ki 
a "reakción elleni harc érte · ezése körül . 
11 reakció" fogalma. alatt a háboru előtti szélsőjobboldal• 
ey ilas- fasizmr..1s ma.radáványai t 'rtette • amig a ko unis-
t 'k szélesebben értelmezték„ az e kori kormánypártiakat 
ideeorolták. Vé „l is a kisgazdap' ti vezetők elfogadt'k 
az álláspontját , hogy pártjukon belUl is fel kell lépni 
ré i rendszer hivei ellen Rákosiék tartha~ tlannak minő-
sitették azt a helyzetet , hogy h a.z támad egy jobbol• 
dali figurát s az illető belép az - ba , meg zünik fele-
lősségrevonásának lehetősége Tildyék közölték, hogy már 
előzőleg visszahivták a munká pártok által su osan elma-
raeztalt Váe' stvánt . o unista Párt vezetői birál~ 
ták az FKg - nak az ujjáépitéssel kapcsolatos ma atartás t 
is . ehézményezték , hogy a kisgazdák azt nem tekintik köz-
ponti feladatna ; szóvátették Varg él nevezetes nyilat-
kozatát , amelyben kétségbevonta. , hogy a magyar né ,saját 
erejéből helyre tudja állitani. az orsz' ot • 
kis azdapárti politikusok , ha nem is tul nagy me ózódésael , 
de lényegében elutasitották Varga éla áll'spontjá • két 
párt tár l'sának fontos pontját képezte az uj demokratikus 
rendőrség helyzete . A kisgazda. kUldöttség szerint a karha-
talom még min ig nem áll hivatálm ma.gaslatán , sőt uja.bb 
kilengés! hullám kezdődött , nagyon sok helyen parasztembere-
ket , a p'rt helyi vezetőit z klatják , bántalmazzák s nem 
e szer okkal-ok nélkül intern'lják őket . z KP képviselői 
nem fogadták el ezt az elemzést , b'r elismerték, hogy rend-
""rség te 'kenységében vá l tozatl anul sok birálható mozzanat 
' -- MAGYAi 
PoUANYOS AKADf.la 
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van. A kommunisták követelték , hogy z FY'8P lépjen fel 
erélyesebben a korrupció ellen. 32 
Rendezésre vártak a zociáldemokrat árt és a - isgazda-
párt kapcsol tai is . A háboru után a két politikai tómörül és 
vezetői köz<:>tt az érintkezés felvétele nagyon nehézkesen 
indult~ annak ellenére , hogy ~agy erenc 1945 február elején 
lifaro án Gyö·rggyel Debrecenben folytatott alása.i során 
közölte : az FI{g az Sz P- vel 1943- ban kötött meg e ezéat vál-
tozatlanul 'llja , s két hét mulva Szakasit s pád , a Szo-
ciáldemokrata P'rt főtitkára is megerósitette : a maguk ré-
széról szintén tartják a kor·'bbi megállapodásokat ,)3a két 
párt között kormánykoalición belül tényle es e ~Uttmüködés 
, 
nem alakult ki . ivételt képezett néhány vidéki város , első­
sorban Pécs , skunhalas és Kiskunfélegyh za , ahol a jobb-
oldali szociáldemokrácia befolyás hatéko:rzynak bizonyult . 
E v ro sokban a helyi zDP az KP-val szemben , a kisgazdáknál 
keresett és rendre talált is menedéket ~34 Tildy Zoltán és 
a szü ebb pártvezetőség az uj kül- é0 belpolitikai helyzet-
ben elsősorban a unista Párt felé fordult , s azzal ki-
vánt együttmüködni . Vil' osan látták~ hogy a Szovjetunió 
biza át élvező MKP kulcsszerepet fog betölteni a népi 
demokratikus átalakulásban s a ho~z' való viszony határozza 
majd meg az e es politikai erők helyzet't és lehetőségeit a 
közéletben . Az BzDP- t - a másik munká párthoz képest -
politikai szempontból m'sodhegedüsn k tekintették , amelynek 
nincs s v'rható&~ alig lesz érdemi beleszólása az ese~ények 
alakulásába. . Ennek ellené1le rossz n 'ven vették, . hogy az 
Sz P 1944 octóberében egységfrontra lépett a.z MKP- val , 
s a kétoldalu e •ttmilködést a. felszabadulá után felujitott'k . 
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Befolyásolt a viszonyuk alakulását az is , hogy a kisgazda-
p' ti vezérkarnak a h'boru alatt a jobboldali szociálde-
mokratákkal épilltek ki kapcsolatai, akik azonban killön" 
bóző okoknál fogva 1945 tavaszán háttérbe szorultak a 
pártban. Bár Tildyék nem mo~dtak le a szociáldemokr cia 
megnyeréséről s Szakasitsékat nem ellenfélnek , hanem bizo-
nyos mértékig potenci'lis szövetségesnek tekintették , nem 
szorgalmazták tulzottan a k:Ulön e ytittmüködést . 
A munkásmozgalom reformista nzárnya, filg etlenUl attól , 
hogy a proletár e sé"front me sz1lárditáoát tekintette ~1só­
rendüen fontosnak . kezdetben nehézményezte , hogy a kisgaz-
dapártiak elsősorban az P körül forgolódnak s nem siet-
nek a háboru alatt életrehivott p rtszövetség .felujitáaá.-
val . Ké óbb azonban , amikor egyre vil oeabb lett az FKgP 
felduzzadása . társadalmi összetételének megv 'ltoz'sa.. Sza-
kasitsék bizonytalanokká kezdtek válni~ s v~sszahuzódtak , 
arr azonban vigy ztak , hogy a teljes elhide · 1é ne követ-
kezzen be . 
A mindkét fél részéról elhangzó kölcsönös fela.jánlko2 ' -
sok és hUségnyila.tkoza.tok ellenére a volt szövetségesek 
akorlati együttmUködése ilymódo~ 1945 első felében nem 
sokat javult. 
Az 1945 julius 10- én megtartott köz5s értekezleten a 
két párt viszonyának rendezése mellett szóbakerUltek a ma 
(!;9ar belpolitika. 'ltalános kérdései is . Az ZJIP vezetői é e-
sen birálták az ·KgP tevékenységében megjelenő jobboldali 
mozzanatokat s maguk ie határozott bb cselekvésre ösztönöz-
ték T~ld éket a saját pártjuk konzerva.tiv- antikommunista 
elemei ellen . 35 
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A ü getlenségi Fronton belül legrosszabb kapeso t 
tal' a két parasztpárt között ala lt ki , ann k ellenére , 
hogy a ki sgazdapárti vezetők jQ16 rohamokat 1nd1tottak 
annak érdekében , hogy az NP t a maguk oldalára vonj k e 
1945 február elején az FKgP részéról felvetették Darvas 
Józsefnek , az P.P egyik baloldali vezetőjének , hogy a két 
zervezet a mUl).káspártokhoz hasonl6an kössön szoros p' t• 
> . 
azö ets 'get . D s ezt a ta et - az W ta.nác ' a. „ visz-
ezauta.sitotta~J6 ájus elején , amikor megkezdődHtt a Pa-
rasztszövetség szer zése , agy ereneék felajánlott;k az 
PP-nak , hogy lépjen be a közép~ és gazda.gpa.raszti vezetés 
alatt 'lló .tömegszervezetbe . A Parasztpártban az KgP 
, 
közeledése nagy vitát váltot t ki . Kovács Imre , aki ugyan a 
két párt politikai szövetségre lépés! ellenezte , abból a 
eggondol' ból kiindulva azonban , hogy" ••• lamiféle biz-
· tatást mégis e ak kell adni a. kisgazdák balszárny k,mert 
kUlönben teljesen elfordulnak tőlUnk' , a Parasztazövet éghez 
" 
val6 csatlakozás ellen nem emelt kifogást . Veres Péter , 
Erdei erenc és mások vi zont határozot t an eluta.sitották a 
belépés ondolatát . uA Par asztszö etséagel való bármilyen 
apcsolat feltétlen bizonytalanná tenné helyzetünket a 
szegénypa.r sztsá előtt - jelentette ki Veres éter - a 
földmunk'sokkal sokkal több é zelmi közö ssége van e. pártnak 
még akkor is , ha ko unisták , mint azzal a. réteggel , amely a 
. . 
P aeztezövetségbe tartozik .n37 A arasztpárt a belsőn' 
zetel téréeek , e bizonyos ta.ktikai me fontolások miatt , nem 
ut sitotta el határozottan a ki azdapárti aJ/ atot 
\ 
nem csapta be a kaput a hozzá uk forduló Na erencék előtt , 
de konkrét i éretet sem tett . A kis a.zda körök sértődötten 
- lOJ/~ 
f adták bizonytalan választ s igy a p ' tközi kapcsola-
„ 
tok e téren ia megmerevedtek 
Az FKgP vidéki szervezkedése idején az e ik legink: 'bb 
t' dott célpont a szegényparaszti radikalizmus képviseletét 
vállaló p' t volt. Az PP ezért sokhelyütt szembefordul t a 
birtokos parasztságot é a helyi jobboldali elemeket tömBritó 
' 
Kisgazdapárttal . Lényegében az egész orszá a vonatkoztatható 
az PP Központ i Kerületi Titkár ' ának a két párt viszonyá-
nak állapot" 61 szóló 1945 juliu lJ-1 jelentése : "H tározot„ 
tan, ha nem is nyiltan , de va16ságban mégis az egész kerület• 
, 
ben szemben állunk a Kisgazdapárttal . JS Bár a telj s elhide-
" lé a parasztpártok között nem következett be ,qbelpolitika.i 
feszültség levezetését célzó pártközi tárgyalások sorozatá• 
an az FKgP és az NPP vezetőinek tal'lkoz6jára nem kerillt 
sor. 
A koaliciós partnerek tehát juliua elej i pártközi t'r""' 
gy lások során magukévá tették a gyar mmunis-ta Pártnak 
a demokrati us erők egyUttmüködésének megszil' ditására, z 
előretörő konzervativ ée jo boldal1 erők elleni harc fokozá-
sára irányuló törekvéseit . 1945 julius 7- én összeült az 
KP Központi Vezetősége , amel j6váhagyt és megerősite~te 
a májusi konferencia irárl;yvonal't . A legfontosa b feladat..,: 
nak változatlanul az ország ujjáépitését jelölte meg e e cél 
érdek'ben az erők koncentrál'sát v'ltozatlanul szükségesnek 
itélte . Jóv' a t a nagyt'ke korl'toz eára és ugyanakkor 
az ujjáé .itéabe való bevonás· irányul6 gazdae politikai 
elgondolásokat. Helyeselte , hogy párt k zdeményezni fogja 
a bá:ny'k ' lla.mositás't. A vezető ko unista te illet politi-
kai téren a korábbiaktól eltérően , elkerillhetetlennek t r-
totta az Kg jobbold l' ··1ekezó polg ' i-kispolgári erők 
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ell ni fokozottabb fellé é t. Ez nem azt jelenti - mondotta 
Rákos i átyás - hogy a p' t 'ltalános hadjáratot kezd a 
Ki zdapárt ellen•• ••• hanem annyiban történik változás ,hogy 
ha Kisgazdapárt jobbszárnya. bennünket nyiltan v burkol-
tan megtámad , azonnal nyilt ellentámadásba megyünk e jobb-
szárny ellen. Rámutatunk , ho a isgazdapártnak z a része , 
mely bennünket támad , reakciós és le fogjuk leplezni óketo 
El fogjuk venni a ked ket att61 , hogy ezt vonalat foly 
taesák. Ebben a tekintetben tényleg van egy bi.zonyos v ltozás 
a p"'rtunk vo lában.1 39 
'enaj> a Sz bad ép - a falszaba ul s óta elószór ... éles 
hangon birált · ·· . etlen Kisgazdapárt vezető égét s nyil~ 
v' os ág előtt követelte , ho vegye a részét ki a re taurá~ 
c16s erő ·elleni harcból s a p' ton belül lépjen fel a kom"'!I 
munist - ellenes töre · éaekkel szemben. 40A Kommunista Párt 
kritikáj'hoz csatlakozott a Szociáldemo ta P t és a emzeti 
ara ztpárt is. Né ' napos sajtóh'boru kezdóde>tt . szociál-
demokr ta sajtó óv tosa b , eeyhébb fogalmaz sban megismétel".9 
„ 
te a.z KP követeléeeit .41Az PP nyilváno s ' _a hozt , hogy 
a két párt viszonya megromlott . Ve~es Pé~er a Szabad Szóban 
visszautasitotta a kiagazd párti jobboldal részéról a párt• 
ját ért durva támadásokat . Rámut tott arr , hogy az FKgP 
töm gbázisában komoly jobbratolód's ment végbe s lesz·gezte: 
ez az oka nnak t amiért a Parasztpárt nem kíván a iagazda~ 
p 'rthoz e atlakozni. Kijelentette : nem akarják Nagyatádi ut-
j 't, magyar uralkodó oszt lyokka.1 való sz8vetség utját 
, 
megi emételni.42 
A ma ar népi demokrácia baloldalának fellépése a Füg-
get len Kisga.zde.párt ellen a kis azda körökben na megUtközést 
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keltett . Jobboldali csoporto az r lsó pillanatok zavarában 
felvetették , hogy a párt lépjen ki a koalicióból s nyisson 
" 
fro tot munkáspártok ellen,4)Tildy és környezete polit i kai 
és taktikai megfontolásokból, n utolsósorban azért , ho 
a parlamenti v'lasztások megrendezését ne veszélyeztesse , 
nem akart a szocialista p 'rtokkal szembefordulni a a koa~ 
lició robbant'aát helytelenitette . De nem értettek azzal 
e et J: agy erencék sem. Kisgazdapárt demokr tikus pa-
raszti szárnya - bár a baloldal fellépését n hézmé ezte -
a ~ sad lom demokratizálás' ak folytatása , az uj demok--
ratikne rend megszilárditása. érdekében e ütt kivánt l enni 
a. munkásp' tok 1. Ugyanakkor azzal is tisztában volt , hogy 
a hazai politikai viszonyok és a nemzetközi helyzet n teszi 
lehetővé a kormánykoaliciób6l való kiugrást' s a Szövetsé-
ges llenórzó Bizottság ilyen lépéshez nem járulna hozz' .44 
Igy Tildynek , erenc támogatásával , viezo lag könnyen 
sikerült keresztülvinnie akaratát . r , • ~1 gazdapa.rt vezetoje 
a Kis Ujság 1945 julius 11-i számában irt vezércikkében 
bejelentette , hogy az P követeléseit magukévá te ziki 
"A p'rt harcra kész a demokrácia védelmében - mondotta -
akár keretein kivUl, akár azokon belül kisérletezik is tá-
dással a reakei6 • Hozzá hasonlóan néhány nappal kéeóbb 
•gerben mondott beszédében , ags er ne is hel eselte a 
régi rendszer hivei elleni fokozott bb politikai harcot . 45 
ás kisgazdapárti vezetők is 1 en értelem en foglaltak 
" . 
"11 'st. • zzel e idej··1eg nyilvánosságra hozt 'k, hogy párt-
vezetőség két , mag't kompromitt lt politikus , dr . Po ~ á ez 
Alad ' és Korodi atona János ellen fe el.mi vizsgálatot 
rendelt el ~46 ajd közölték , ho Vásáry I tván 1945 julius 
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# 
12- én benyujtotta lemon 'sát . 47 
Vá 'ry0 feláldoz' a" na fel 'borodá t okozott jobb-
oldali isgazd pártkörökben. A essewffy Gyula gróf szer-
kesztette Kis Uj , amely e ben a párt hivatalo 1 pja is a , 
volt , , . orsz. - vi , előtt védelméb vette a hivatalából távozó 
pénzü minisztert . 'Vás' y IstV"clll kétségtelenill a ik leg~· 
puritánabb és le keménye b harcosoknak"' - irt ról Guly's 
; 
Gábor.48Azonnal vezére mellé állt a debreceni kisgazdapárti 
szervezetf 9A pártvezetósé maga is bizonyos mértékig vi za-
kozott s a b lold 11 sajtó kritikájáv 1 sz ben megvédte a 
konze~v tiv politikust . A isgazdapárt razágos Központj 
nyilatkozatot adott ki , amely leszögezte: "L het , ho ille-
téke körök é mások nem értenek mindenben e yet Váa'ry 
pénzügyi politik'jával , de zt , hogy Vás' y reakci6s volna , 
; 
'llitani na lehet és nem zabad. " 50 
pártközi megállapodások al pján haramos sor került 
kormányrekonstrukci6r • ulius 21-.én ara.ghó ábor horth s-
t csendórt'bornok h 1 ett a baloldali szociáldemokr ta Rón 1 
S' dor lett a közell t ' si iniszter , Valentiny goaton he-
1 ett szoeiáldemokr t baloldalhoz tartozó ies tván z 
igazs' ··gyminiazter , Vásáry István helyett a ild hez közel,... 
álló Oltványi Imre a pénzügyminiszter . Zöld Sándort bel-
ügyminis~térium ál amtitkári székében ar as illály v'ltot-
ta fel . A kormány ös ze tétele ad okrati ~us erők j vára 
tolódott el s ez vitathatatlanul az sikerét jelentette. 
Nem véletlen , ho isgazd pá.rti oldalról b atelliz'lni 
igyekeztek a kormány'talakitás politikai jelentőségét . 
Balo stván iniszterelnökeégi államtitkár sietett ki-
jelenteni: "Debrecenben azok közül az emb rek köz· 1 kellett 
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választ ni , aki k éppen ott volta , mig most a kormányban 
helyet kérnek a pestiek és a dunántuliak is . Ez nem jelent 
se · iféle irányba való eltolódást .n5l 
A kormányátal kitás és a p'rtközi tár al'sok után a 
politikai élet a felszinen normaliz'lódott . indkét oldalon 
kölcsönös engedményeket tettek. Az P pl . vi zavont a 
h'zasságr.eformr61, v'láa engedélyezéséről s zóló reform-
rendelet tervezetét , ami az egyházhoz közelálló kisgazda 
körökben kelle es vi szhangot keltett.52Amikor si · -
ty' · 1945 julius 22~1 beszédében felvetette a bányák 'll -
mositá ának tervét , kis azda részről azonnal t' ogatták a 
. 
kezdemé~ezést A gyar emzet kijelentette , ho , a szen-
bány k államositásáért vivott harcban: •• •''teljesan Rákosiék 
' 
oldalán fogunk állni . 53 egszUntek , illetve mérséklődtek a 
kölcsönös sajtót' dáaok. éhány kisebb ös zecsapás , int 
pl. az SzD - nek Balogh stván ellen a sajtópapir elosztása 
Ugyében inditot t akciójára , az PI{gP néhány szélsőjobboldali 
Szatmár megyei vezetőjének letartóztatása, ill . ovács Imré-
nek óvatosan fogalmazott , de elé hat' ozott bir'lata a.z FKgP-
ról , nem zavarta a vezető koaliciós pártkörök közHtti kap-
, 
csolatokat . 54 
Kisgazdapártban kommunistaellenes megnyilatkozások el-
, 
halkultak . Az értelmiségi b lszár:ny é par szti ventrum 
egyes helyeken vidéken i fellépett a jobboldali törekvések 
ellen. Pécsett pl. ennek követ-eztében a Kisg zdapárti t'- . 
borban szak d's történt . középparaszti érdekeke t védő 
Baranya me ei vezetőség szembefordult a pécsi v' osi ta-
gozat t a l „ amely teljesen polgári vezetés alá került . " i pa-
rasztok a Kisgazdapártra támaszkodunk , azonban nem kivánunk 
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foglalkozni a városi tagozatta.l ... közölte a a erenchez 
~özelálló ~o zér ándor egy p'rtközi értekezl ten a ba l ol-
dali pártok ké ,t:.viselóivel - kijelent em. hogy a paraszti szelle-
et akarjuk érvényesiteni . I enis ot t akarunk le i és küz-
deni azok ellen a reakció ok elle , akilc nem vitá ~ hogy be-
furakodtak p tunkba , de el övetilnk mindent, hogy ezeke sor -
inkból kiz'rjuk és erre vonatkozóan igéretet · s te zek „ 
baranyai paraszts' részéről i gérem , hogy az orsz f lép1-
tésében részt fogok venni . Részt kérUnk a munkából. 55 pé-
csi hez hasonl ó jel enség zaj l ptt le Kapo várott is . bár ott ilyen 
l'tv ' o szakit'ara ne erült sor. zol nokon szintén meg-
mozdnltak z F P bal oldali tag ja·, akik jórészt a földmun-
ká ' á • a szegényparaszt ág es a 10~15 kh- -e középparaszts~g 
köréből kerültek ki. Sokan köz. l ük a helyi jobboldal i kis-
azde vezetés el va l ó elégedet l enségük mi att az · - ba mentek 
át . a l oldali kis0 zdák 'tlépéeére az NPP- ba R tvanban i 
or kerUlt ~ 56 
A bel poli tikai n uga l om azonban csak nagyon rövi ideig 
"9 a.l ig e hóna.p · - tartott. amarosan kiderUlt , hogy a ko 
mány- át lakitással el ért b loldali si er vi zon:y l agos . 
kül - é be l politikai esemé~ek h tás' a augusztus elej' 
s koalició gé _ezete ismét akadozni kezdett s ~ ildy Zol tán 
erófeszité ei ellenére az P- on bel ül felerósBdt ek a 
jobboldal i törekvések és kiéleződtek a rakci6harcoko 
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resszusa választm i ülés 
1945 au ueztu a-án végetárt. n h t almak pot dami 
konferenciáj , 57amelynek döntései szinte azon nyomban érez-
t tték h tásukat a r belpolitik'ban. Azt a m g llapo~ 
dást , hogy a n "met fasizmust legyőző 'llamok agyarországgal 
hamarosan békeszerző ést kötnek s az ország visszanyeri szu-
veréni t' , a közvélemény és a demokr tikus politikai fórumok 
örö el fogadt k s kUlönösen nagy megelégo ettséget kelt t t 
a ·<is zdapárt házat ' ján A kisgazdap ' ti tr · tégi a a bé e-
azerzódés megkötés'hez igazodott : a. vezetőréteg azt remélte , 
ho a békeszerződés ratifik 'lása után a nemzetközi ell nór-
zés egszünik , a szovjet csapatok elha j ' k az országot s a 
isgazdapárt számár lehetővé válik - alkotmányos uton - a 
hatalom tvétele . A potsdami hat ozatok fényében a parl a-
menti v'lasztások politikai jelentősége i megnőtt. Kisgazd -
p ' t a juliusi 'tmeneti visszavonulás után ismét lázas tevékeny-
ségbe kezdett A választ si küzdelemre való felké zülés első 
lépéseként összehivt~k a p 'rt legm as bb rangu szervét , az 
un . na választmányt . E tanácskoz s felad ta volt • hogy fel-
mérje a p rt felszabadulás után megtett utj't s kidol ozza 
azt a progr ot é t kti 't, am llyel a ki g zd p' ti oz-
galom a v' sztáei harcban r ezt k·ván venni . 
A v'laszt·' si előkészületek s z or zágos pártértekezlet 
ö szehivása kiélezték a különböző belső és frakciók 
özötti ellentéteket , megindult a harc a párt vezetésének 
megszerzéséért, e politikai irányvonalának megváltoztatásá-
ért. Annak ellenére , hogy belső ellent tek akkor még csak 
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kialakulóban voltak , a nagyv'lasztmányt megelőző hetekben 
a legfontos bb politikai kérdésekben - a FUgge lenségi 
Frontban va16 részvétel , az KP- hoz való viszony és a tár-
s dalom demokratikus átépitése folytat's' k kéntje „ -
már felismerhetően jelentkeztek a nézeteltérések s az el-
térő t ore vése • 
Tildy Zoltán, akinek pozíciójánál fo döntő szerepe 
olt a párt politik i vonalvezetése me határozáaában - kor'bbi. 
magatartás'v 1 ö ~ szhangban ~ a koalició f nntartás , a d ok-
ratikus erők összefogásának megszilárditása mellett foglalt 
állást s a. munkásosztály pártj i val való együ ttmüködés lehe-
tó ségét kutatta Felvetette , hogy a ko . ánykoalició ta jai 
az ország gazdasági helyzetének rendezésére , az infláció tél'hó-
dit 'aának feltartó "- tat's'ra ,. megh tározott időre dolgozzanak 
ki egységes , átfog6 gazda ' i tervet, amelynek középpontjában 
az ipari termelés növelés~ '11 • Javasolta e 
58 program elkészitését is~ 
A konzervativ liberális be·állitottaágu kisgazda körök 
viszont szerették volna napirendre tUzni a párt Tildy 'l tal 
vitt d okratikus politik jának felUlvizsgálatá • míndenek-
elótt a Kommunista Párttal való e ·· tmüködés kérdését . A 
pol 'ri jobbszárny demokratikus ;talakulás korl'tozásár , 
forradalmi foly at kiazélesedé ének és elmélyülésének meg-
akadályozására keresett megoldást : a társadalmi- politi ai vi-
szonyok konszolid'lódását sürgette; a politikai pártokkal 
szemben a központositott államhatalom befoly'sának növelését 
e a politil\:a mentes végrehajtó hata.lom megter tését kö-
, 
vetelte . 59 kisgazdapárti polgári politikusok Tildy Zoltán 
pártvezérségét idei lene ek tekintették , .változatlanul 
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Eck:hardt Tibort v'rt'k vissza s igyekeztek hangulatot terem-
teni mell tte mind a p' tban , ind a közéletben , 60 
F P demokr tiku para zt1 szárny nemcsak Tildy ceo-
portj 'tól, ha.rie ol 'ri jobbold ltól is ltéró módon ki• 
vánt tová bhaladni . ' ,. mint láttuk , 1945 juliue elején 
Na Ferencék a ko lici6 m 11' 'lltak éo Tildy vonal t tá~ 
moga t ták , munká osztály politik szervezeteinek további 
előret·•résót me ökönyödve vették tudo 'sul . g ""la 
ug ztus elején Ifin szentyhez irt levelében azomoruan 
naszolta: " ajnoe , j't ne irh tok , e u zik alr minden , 
Váe; pénzilgyminisztert elgáncsolt 'k••• Valentiny igaza' ügy-
1nisztert i lg ' csolt'k. Itt az ország ár nem mentheti 
meg magát . Csak jó isten segithet ée kü1r-old . 61 
erencéket a né. i demo atikua erők ujabb térnyeré e hatá-
rozott cselekvésre öszt<:Snözte összetett takti 'ai célokat 
kivánt - lérni : egyré zt tját · lni politi ai erőviszonyok 
tov'bbi b lratolódáaának, azaz politikailag ellensulyozni a 
unkás ártoknak kormányalaki t ással elért sikerét , m' ré zt 
- tekint ttel a választásokra - támasztékul e erni: é akti-
vizálni nehézkesen magukra t láló középrétegeket , tehát 
tov'bb sz'leeiteni a párt t )negb'zisát , ha drészt a közelgő 
l előtt megszerezni · p' ton belül il 'meg-
lkuv' 'v 1" eléged tlenkedók t' ogatását s ezzel esapáet 
mérni a p'rt baloldalára és Tildy pozici6jára , utóljára , de 
nem utolsósorban v'l szt sok előtt felhivni gyaxországr 
a ny ti n hata ak f -ellilét 
isg zd p t centr án akci6jára ugusztus 12-én 
Debrecenben került sor. Itt egy népgyülésen felszólalt - a 
4 
erenc. A ki azd politikus el d ig szokatlanul éles és 
durva t' d ' st intézett a Kommunista árt ellen , s zt 
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tette felelő sé a korm. nykoalición belüli e et'tés megboml á-
sáért~62 magyar politikai viszonyokat ugy á llitotta be , mint 
ahol az KP magatart's miatt a terroBizmus légköre uralkodik , 
a de okratikus szabadságjogok csorb't szenv dnk , a népt„m-
gek ismét elnyom 's a.latt . 'llnak. :lilön<:>sen na · kirohanást ren„ 
dezett a demokratikus rendőrség ellen , k i jelentette , hogy 
karhatalom tulkapáeai miatt a i sgazdapárt sokat szenved , 
a. helyt vezetői közül "'sokszor százan , országos viszon 1 tban 
, 
ezren is•t letartóztatá ban vannak. A közelgő választásokkal 
kapcsolatban u.gy 'llitotta be a helyzetet , mintha a baloldali 
pártok, a Horthy-rendszer választási módszereihez hasonlóan , 
közigazgatási uton be akarnának avatkozni a v lasztási · zdelem 
menetébe . indezek ellenére a.gy Ferenc állást foglalt a 
koalici6 f ;enntartása. mellett, de kifejezésre juttatta , hogy a 
párt centruma csak a birtokos parasztság gazdasági és politikai 
érdekeinek tiszteletben tartása alapján hajlandó az egy„t ·kö-
désben részt váll lni. A kisgazdapárti politikus - igaz , . 
nagyon homályos megfoga az'sban ~ nehézményezte az államo-
sit's kérdésének felvetés't; sürgette , ho a földreform ide-
jén kárt szenvedett 100 hold alatti paraszti birtokosok 
panaszait orvosolják , sz·kségeenek tartotta a "reakci6" 
elleni politikai és a inisztrativ harc korlátozását . ind-
emellett követelte , ho a arasztszövetsé-at , birtokos 
paraezts'g érdekvédelmi szervezetét ismerjék el a szakszer-
vezetekkel e enjogunak és vonj 'k a nemzeti bizotts ' okba , 
val mint a törvényhatósági bizottaágokb ~ 63 
agy erenc beszéde , Tildy pol itikájától eltérő , kom-
munietael l ene "~emény" vonal meghirdetése , az első nyilt t'-
mad's volt a ar ommunieta árt ellen. Vil'gosan mutatja , 
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ho az FKg demokratikus birtokos paraszti sz'rnya a nem-
zeti összefogásban csak ugy hajland6 közremUködni , ha a 
közép- é gazdagparaazti érdekek sértetlenek maradnak . 
ma · ar demokrácia baloldala azonban ,. f ·elismerve agy 
J; 
erenc inditékait , nem válaszolt a t' adásra . A ~zociálde-
mokrata Párt ugyan birálta a kis azdapárti politikust , 
visszaut sitva demokráciaellenes kirohanásait . 64de sem a 
o unista árt , se a emzeti araszt árt nem reagált 
nyilvánosan az elhangzottakra. Révai József a ko unista 
propagandisták előtt tartott ugusztus 14- i elóa' ásában 
ezt a következőképpen indokolta : ' i azért nem irtunk még 
róla , mert egy hét mulva lesz a isgazdapárt országos vá-
lasztmányi ül ése és valószinüleg a erenc azért tartotta 
beszéd·ét , hogy éles t ' adást provokáljon ki tólUnk , hogy 
azután erre hivatkozva , egfurhassák ildy poziciój't , a 
Kisga.zdap'rt balszárnyát . A épsza ezen tulteazi magát , 
mi 6vatosabbak• tartózkodóbbak , mérsékeltebbek vagyunk~~ 65 
A debreeeni beszéd jelentette a jopboldali , kommunista-
ellenes agitáció nyitányát . z ag·tációa érvek - a nagyvá-
lasztmányt megelőző két hétben - a agy ercnc által körvona-
lazott formában hangzottak el szinte orsz' szerte • .zt Tildy-
éknek nem sikerült ellensulyozniuk. 
Az egyes kisgazdapárti csoportok között különböző elkép-
zelések merültek fel a párton bel üli poziéió elosztására , 
, 
a párt személyi és szervezeti megeitósitésére vonatkozóan . 
Tildyék elgondol ásai szerint , amelyet va16szinüleg Csornoky 
Viktor dol ozott ki , a budapesti pártközpont tulméretezett 
jellegét meg kell szill'itetni , hatásköréből mindenféle politikai 
funkciót ki kell vonni , a jövőben csak v' ospolitikai és 
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szervezési kérdése el foglalkozhat. ' leépités' azért v'lt 
szükségessé , mert a bud pesti szervezet 1945 t avaszán -
nya.rán csaknem "ellentt - közpo11tként müködött s elsősorban 
polgári jobboldal b'zisát al ot a s onnan a baloldali kis-
gazdák kiszorultak. A párt sulyos azda 'gi helyzetén javi-
tandó gazda s ' i ··gyeket össze kivánták vormi az országos 
párt· zga óság hatáskörébe , amelynek élére a jó tőkés p-
csolatokkal is rendelkező dr. Balogh Istv' t szántáko z 
egységes politikai ir~ i t 's é a párt takti l\:a bet artá " ak 
ellenőrzése 'rdekében kül ön politikai osztály létesitését 
tervez ék. a áskörébe to.rtozta.k voln az ideol6 iai , a 
sajtó és propaganda , a kül ügJi , a közigazgatási s a sze-
~ 
mélyi kérdések . politikai oszt'l a párt le :ontos bb 
szer e lett volna , a ely gyakorlatil ag a párt egé z tev' 
kenységének irányít sát kezében t artotta volna . Er.i.nek élére 
Tildy ~izalmas't , Csornoky iktort javasolták, helyet tesé' l 
viszont agy erenc e i bi zalmi emberét, Hám 1 bort A 
vezető tisztségek bet"ltésére a következőket vették számi-
tásba : p' vezér Tildy Zoltán ; pártelnök: agy Ferenc ; 
ügyvezető alelnök: Varga 'la; orsz' os főtitk' : ovács 
Béla ; helyettesei : Dobi István és Coornoky Viktor; országos 
párt · azgat ó: dr . a logh Istv , helyettese dr . ~ riváchy dön . 
•• • 'l: ·, Az rszágos lnoki an csba a v l asztott helyekre három ér-
telmiségit: Olt 'yi mrét . ~alogh l 0 tv 'nt és Caornoky Vik-
tort és három p asztemb rt: ovács éi át , Dobi stvánt ·és 
B. Szabó Istvánt jelölték. p' tvezetóség ujjáválaszt 's_ 
és a párt mc erósitése érdekében személycseréket aj ' lottak: 
Kováce éla belügyxh államt itkár, dr . Ba logh stván iniaz 
terelnökségi llamtitk ' . , B. Szabó István honvédelmi ' llam-
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tit r é Hám Tibor mproni főispán vissznhivás't llami 
funkcióból p' t unk' a. Em llett szük égesnek tartották a 
baloldali p~rtok á ltal kifog solt r . Reinprecht ntal és 
ry stván fói pánok lev'lt'sát . TJrvezték a ' ta parátus 
teljes átszervezé~ét is ,66 
javaslat l'thatóan ompromis""'zum lj. lle ü s a munkáe-
párto julius elejei fellé é e ut/ ne me, lepő , hogy jobb-
oldal prominens sze élyiségei koz··1 v zetó pozic óba ... cn i t 
sem te~jesztettek elő Hogy ez az elképz lés a kisgazda árti 
balold 1 , ulyát erósitendő készült , ut tj Tild .P tv 0 zéri 
sornok:y Viktor orsz ' C1'o fótitk'r hc. ettesi és politikai 
oszt'lyvezetói jelölése , va l mi t ~ z , o "inas pontosság-
gal min en fonta abb _ártfnn c·on' iu .ellé bulol ali poli-
tikust i ' llitott . • I vác 'la 1 ette e obi I tván , 
mi logh : tvánnak a emokr tik s on olkodásu dr . Kr vác~ 
udön a partnere . 
A kisgazda.párti centrum hangadói , int 'r jeleztük , 
Tildy Zoltán és az értelmis1g balszárny oziciójának en-
itésére t„rekedtek. Tild pártvezérré vála zt's ellen 
zonban nem e eltek kifogást , r á nép z rü ége s nem utolsó-
sorban koaliciós ké e ége fol tán ne i k is szük é ... k volt . 
Inkább azt ekeztek elérni• hogy a örnyezetéhez tartozó , 
az - vel is szoros kapcsolatba ' l ló érte i égie ~ t hát-
térbe szorítsák és saját hadállás ikat er iteék. para zti 
szárny volt az , amely mindent rr.e t tt , ho z or~zágo elnök 
székébe agy erenc kerüljön . A e ntr szerv zk dését való-
'ban a hátt rból a fiata l jobboldali ért lmieégiek e , re-
szét tömörítő s akkor formálódó un. ám~ l ' t e o~ort !rá-
nyitotta . A csoport e> ik tag jának Hámhoz irt 1945. a gu ztus 
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10- 1 levele vil' osan felt' ja törekvéseik t : "A nagyvá-
lasztmányon előreláthatólag ildy pártvezér lesz , Nagy Fe-
renc országos elnök, Kovács B'la főtitkár és visszajön a 
p"' tba . Viktor /Csornoky - V. I . / az országos politikai o ztály 
vez tését ak'rja magána • de még az egyelőre nem bizto , hogy 
megkapja • . agy ·crencék ellene vannak mindenesetre . Ugy csak 
,,. 
erősen veszélyben forog z törekvése is„, hogy ó le a 
párizsi misszió vezetője . A mi köreinkben inkább csak az a 
gondol t áll előtérben , hogy ő csak a misszió egyik ta j ként 
mehessen ki . " efejezéaül annak a re ényének ad kifejezést , 
ho ' ••• gyakorlatilag a n gy álasztmány után a vezér · pozi-
ciót kivéve . az összes dolgok a mi ezünkben fognak összefut-
ni , miután két Béla /Kovács é Varga - v. r . / me k rdezésem 
nélkül ma már se it sem csinál . 'lmán /Saláta 
v . I . / a neki kiosztott erit agy ereneet - v . I . / ugyanugy 
viszi , akkot két;ségkivül kezünkben van lényegileg a párt ~067 
A közelgő választások miatt fellendül5 politikai ak ivitás 
a Usgazdapárt t„ egbefoly 'sának, népszerüségének növekedése , 
a pártban kibontakozó jobboldali agitáció , s kiéleződő szam_élyi 
harcok - ezek voltak a legfontosabb mozzanatai a kisgazdapárti 
moz alom felszabadulás utáni első országos kongrenszus't eg-
elóző két hétben kialakult helyzetnek . 
Fü get len isg zdapárt rsz' os V'lasztmánya többszáz 
réeztvevó't1 l 1945 a usztus 2 - ' ült össze • Az idópónt / 
h boru lőtt is e napon gyUlt össze pártértekezlet/ a p ' rt-
n k a hagyományokhoz való ragaszkodását akarta kifejezl re 
jutt tn..: . ugusztus 20 azonban jelentős e házi ünn. p ·s , 
kitünó alkalm t adott az e ház iránti lojalitás hangsulyozá-
sának. Ez utóbbit szolgálta az is , hogy nyllgatr61 Vl.SSZ k -
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pott relikvia , z un . Szent Jobb tiszteletére rendezett 
aznapi hat lmas körmene t soraiban zinte ljes számban 
jelent voltak a ne v'laszt~ány t a jai . 
pártvezetős 'g hivatalos jelent ' eét Tildy Zoltán ter-
jesztett e eló . kisgazda- politikus részlete .. en elem zte a. 
pártna az 19 • m' ciusi n gyvá lasztml' y óta eltelt i dósza -
ban kifejtett tevéke:nységét . Az a ké , amelyet kis azda 
ozg lom pál afut's:r61 felr ~ zolt , oltulozta és felnagyi-
totta a ki gazda párti kö.rök való ·' os szerepét a Hitler-
ellene s emzot i ellcn 'llási mozgalo ban s kozmetikázta a 
párt f elszab dull' utáni tevékcny sé ét in. Egyet len "ered-
ményt" cikerült csup 'n fe utatnia , amit Tildy sietett b je-
lenteni: elvi megál lnpod 's sz··1etctt egységes szöv tkezeti 
központ felállít 's' a ., amelynek vezetésében a ,„gge tlen Kis-
azdapárt é 0 a Jemzeti arasztpárt együttes n fölénybe ke-
rült a munkáMp ' te ez r:épest . 
A vez etőség besz' olója el ső~orban a 'rt politik i 
irányvonalának kérdéseivel fogl al koz tt . Tildy leszögezte : 
a.z erszáge~ e ze tőség a 1lpoli ti a · b ' ke" , a de okratikus erők 
e üttmü ö ésének biztosit:u ' a , a re kciós ult maradv' yai-
nak maradékt a l an felszámolás ra , a t:r ada om demokrat1zálá-
o ' ak folytat ' sára törel ett. „lpolitikai téren ·gyekezett 
megt eremteni bi zalom légkör 't a arorsz ' g , a Szovjetunió 
és a nyugati nag hata ak , val a ·nt a az:mszédoe 'llamok 
között . 
Kist azd .párt vezére védelmébe vette a f lsó vezetés 
felszabadul ' s tit ' követett ir ' yvon l át , és ha tározottan 
visszautoC!itotta a jobbol al és a centrum r ' zéról a p ' t 
politik ' ját s ezen kereszt„l saj't személ ét ért birálatokat . 
Felhivta figyelmet arra , hogy amikor az országos vezetőség 
átvett az FKg ir ' i t ás t , több ' kevésbé ki alakult poli-
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tikai helyzet el é kerül t , ahhoz kellett a l kalmazkodnia 
"Akik a párt vezetésével szemben ma bizonyos kri t i . t gya-
korolnak - mondott · - néha- néha megfeledkeznek arról , hogy 
mi kor febru' ban Debrecenből ujr 'tvettük párt orszá-
gos vezetését , a kapott konstrukcióban a Függ·et l en Kisgaz-
dapárt intézményes kisebbségbe vol t szo:ritva. . A mai helyzetet 
t'r ilagosan csak ennek f i elembevét lével l ehet megi télni •• 
Viszont ennek a konstrukci ónak az eredménye vol t , hogy mi kor 
a emzeti Bizotts ' ok me a l kot t ' k a. klil tlnfél e igazg ási 
szerveket , a Függetl en is azdapárt orsz o vezetősége ke-
zében egyetl en polit ikai eszköz em marad zon az erkölcsi 
tőkén ée értelmi e zközön ki Vtil , ame lyekkel rend lkezünk. 
Ti ldy kifejezésre juttatta, hogy a Kisgazdapárt az 
alapvető politikai kérdéaekben ezután sem változtat magat 
tásán. Fenntartja a pol i tikai szövet éget Kommunista Párt-
tal é a többi demokrati kus pártokkal , s váll lj a pol i""' 
tikai harcot a horthysta és nyilas fasisz t a erők ell en 
mind a k8z~letben , mind a párton belül. Az FKgP szem előtt 
tart j a - mondotta -, hogy elengedhetetl en tör ténelmi szük-
éges ég ar emzeti ·ggetl enségi ront pártja.inak 
be lső békéjét , összetartását minél jobban megszi l ' dit ani . 
A kisgazda pártvezér azonb n uj politikai programot 
nem a.dott , nem körvonalazta mi lyen is l e · en a háborus pusz ... 
tul ás , a régi rea.keió rendszer el tilnt e után f'el épi tendó uj 
l gyarország . egmaradt üres á l talános ágok hangoztatásánál , 
annak dekl arálásánál , hogy birtokos p aszts g s hozz' 
csatl akozott t rsad i csoportok m ar demokr 'ci't akarnak. 
A demokrácia fogalmának nacionalista értelmezéséve l Tildy 
elha.t ' rolt a magát nemcsak a keleti- szovjet demokráciától , 
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a szociali ustól • hane a nyugati demokráci 'tól t nagybur-
zsoázia t··retl n uralmát biztositó polgári rendszerekt'l is . 
rról 1 nemzeti" , tehát gy r de okráci ' ró l azonban mind-
ös ze annyit tudunk eg , hogy nne a demokratikue szabad-
ságjogok korlátlanul érvényesülnek , •tabezolut demokrácia l 
, 
teljes politika · szabadság van. 
efejezéaül Tildy bejelentette , hogy szeptemberben való-
ezinUle v 'la.szt ;sok les ek s javasolta , ho azokon Füg-
getlen isg .zdap'rt az MNFF pártjaival köz„sen ve en réezt ~ 68 
Tild Zolt' refer'tuma e etlen hata a édóbe zéd 
volt az általa ké viselt demokratikus ir vonal mellett 
Az őszinte hang , társ dalmi á alakul e igenlése , kedvező 
visszhangot v'ltott ki h llgat6ság sor aiban. eszámolójá-
nak h · gneme léll3eg esen el tért agy erene előző napi, a 
parasz t gozat előtt elmondott beszédétől, amel~ben isgaz-
dapárt főtitkára ismét e hirdette ko· . unist ellenes 
'kemény" - vonal t . 
A p rt ez tóség j lentését szél sk„rU vita követte . 
nagyvál asztmáey csalcnem 40 t ja szól alt fel . z eszm cs re 
zonb n t'volról sem volt olyan jellegU. , mint ily n t a 
pártértekezlet t m gelózó jobbold li agitáció ut várni 
lehe t. A polg' i szárnyhoz tartozó - a na tők exponenseit 
tömöritó - Aner-Pfeiffe csay-caoport , amely , ám.adásra 
készült Tildy ellen, Salátáék kezdeményezésére visszavonult 
s nem bir 'lt pártv ze t ó 'get ~ 69vá ' , aki an erősen 
d gó hangvételü b zédet mondott s élesen kirohant 
rendőrség , alamint a ommunieta árt ellen , a p' t belső 
hel ze ét nem 'rintette.70 Sulyok Dez ő volt e edül az , ki 
bir lta Tildy politikáj t, őt is azonban csak rendki vül óv -
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to fo ában tett szóvá a pártvezér "megalkuvásait0 • 
értéktart.áat tanueitani a politikai szereplésben: ez a 
jelszó . em int jelszót , hane int élő va ló ' got szeretném 
leszögezni azt is: értéktart t a mértéktar ásban . - érték-
tartá t , amely sose fajuljon szervilizmusa' , - jelent tte 
ki na tetezésnyilvánitások közepette . Sulyok e ébként 
sz ntén érintette a vé ehajtóhatalom és rendőrség kér-
déaét s Követelt , hogy d bre ceni hata l.mi z isz t ém' ,k meg-
f 1 lóen a párt e t ren is 25%- o arányban részesedjen. 
int mondotta , z 
· figyelemmel ki érj 
25 e„ elég ahhoz , hogy a p' t " ••.éber, 
dolgokat és pártvezetóséget rögtön 
érteeitve arr6l t hogy antidemokr tikus intézkedést akarnak 
elkövetni" •71A le j 1 ntősebb jobboldali me ilatkoz'e az 
egykori oktobrieta politikus , Na Vince , részéról hangzott 
el , a it elsősorban sz ély s sérelmek /Tildyék nem ta.r:bot-
ták be a csa.tlakozásakor kötött megállapodásokat . /vezettek. 
Vince felszólalásában élesen kikelt a ildy kör-
nyez téhez tartozó b loldali , a kommuni tákk 1 együttmUködó 
értelmiségiek ellen, akiket ó "marxista z rnynak"nevezett. 
Több pontból ' 116 határoz ti javasl tot nyujtott b • amelyet 
logh I tv' lapján , a ar Memzetnek 1945 ugusztue 
21- i szám nyilvánossá -a hozott . Ebben inditványozt , hogy 
a nagyválasztmány lépjen fel a földreform tulkapáaai ellen 
ée v e védelmébe a 1 O holdon aluli gazd gparaszti bir-
tokokat . Silrg tte , p' t ezdeményezze , hogy az Ideiglene 
rmány tegy n m g mindent a zlovákiai magya.rs hely-
zetének javitáeára. továbbiakban zt ajánlo·tta , hogy a 
na ~'lasztmány mondjon köszö etet az Egyesült Államoknak , 
mert lsóké t tilt ozott a szlová i ai magyarellenes intéz-
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kedés k miatt é táviratilag ··dvözölje . Groz 't és Titót 
Rom' a és Jugoszl via embereé es nemzetiségi politikájáért , 
azért , mert az ottani ma arság e enjogus'gát elismerték. 
Vince javaslat~ helyeselte a ko ánykoalici6ban ló rész-
vételt , de követelt , szögczzék le , hogy a párt haladó polg'-
ri demokráci't ars a ma ántulajdon és az állami önállóság 
alapján áll . Felvetette , hogy tartsanak tagreviziót s ennek 
végrehajt'sára egy biztotts'g fel llitás'ra tett elóterj sz-
tést . N ince azonban jóformán telje en el zigetelódött , 
támogatókra ne tal'lt , a hoz 7.ászólók inkább ellene foglal-
tak 'llást . Jell zó , ho javaslatait Tildy e szerüen fel 
sem tette zavazásr • 
A kisgazdap'rti polgári jobboldal támadása n csak azért 
bont ozott 1 . mert a választásokra való tekintettel tudatosan 
tompitott k hangjukat . hane azért sem , mert ehhez a párton 
belül sem kedveztek a körUlméeyek . ttpártkongres zu • tag-
jainak na. része a népi demokr'cia , az igazi nemz.eti meguju-
lás ellett volt ., a jobboldali áraml · t ekkor ég nem r gad t 
mag'val a széksorokban ülők t . A birtoko parasztság maga i 
az uj teremté ének reményében élt , noha az ált la megálmo-
dott magyar demokráci ulyo korlátozottságokk 1 rendelkezett . 
Tal mi magyar parasztok , panaszkodhatn' k a l g t öbbct , -
mert a rendőrök, csendőrök és mások is , minket zavarnak a 
legtöbbet a falvakban. a fa l u mellett és a ta 'kon , a mi ott-
honun • családunk sinylett meg legjobban a multat . 'gis 
te api ülésen nem sirtunk , hanem leültünk ée oraz os ügyek-
ről hoztuk eg a magunk határozatait , mert egy or z..'go t kell 
megépitenUnk... z a nagyvála ztmány azért jött ös sze , hogy 
- mintha Pu ztaszeren 'llnók - az uj orsz·gépitéeben me h tá-
rozz a maga rsz os ir 'nyelveit . e élezz„k ki teh t fe-
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le le esen a sérelmek t' • - foga zta meg 
t' dó éllel a köz ngulatot egy fel zólaló 
jobboldal ellen 
zte ber . 72 
A kisg zda pártért kezlet légkörére j llemzó , ho z 
''dvözletét tol 'csol6 ákosi 'ty ás felszólal' át hatalmas 
tap vihar é rokonsz vtUnt tés fo dta , ami o unist po-
litikust is megl pte . Tildy ezt azzal m ar zt , hogy pa -
r ztoknak n a Ko unieta ' t és vezetői ell n vann k ki-
fogás ik , hanem a hel 1 hata akod6k ellen , s z or z' szerte 
nép zerü ko unista vezetőket ne zono itják az un. kis-
királyokkal' • 73 
nagyv'laeztmányon ·or került a p' t f laő zerveinek 
ujj'v'l sztá ár • kiag zd baloldal erejét bizon itja , ho 
Tildy p rtvezérré v'l zt'sát nem 1 het tt e ak dál ozni . 
Szijj 'lint hal lával e üresedett elnöki székv , az addig 
főtitk'ri funkciót betöltő ' erenc k rült . Ez két égt len 
a na nép zerüsé nek örv ndó parasztpolitikus b foly'sának 
növek d' ét jelentette , bár pozici6j suly'b n kis bb jelentő­
ségü volt . int ildy pártv zéri me bizatá a . Az U vezető al-
elnök Varg éla , az országos főtitkár Kovács él lett . Négy 
alelnököt választottak : Dobi Istv földmunk ".st , B. za bó István 
békési gazda para ztot , d mokr tikus b 'llitottaágu Szentiv'-
nyí jo t és a k unist ellenes Benesi yul t . e ntrum 
vezetői tehát megerősit tték b .foly' ukat , jelentő poziciók-
ba kerültek. Az alelnökök közül obi stván Tildyhez hQzott , 
encsi Gyula és zenti ányi ink' b a y ' erencékk l értettek 
... 
e et, jobboldalinak cs k • zabó sz' itott . 
Ujjáv'l . ztották a párt Politikai izottság't is . Ennek 
tagjai a következők lettek: Tildy Zoltán , a Ferenc , V rga 
Béla , ovács Béla , B. Szabó .L.stv' , 01 tvány i Imre , Dobi .J.stvá.n , 
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Vás'ry stván . Gyö ösi J'nos és zabó „ , rpad . A PB politikai 
eróeloszlása a következóképpen alakult . Baloldalinak számi-
tott: Tildy Zoltán . Dobi lstván . Gyöngyösi J'nos é ltványi 
Imre ; centristának: Nagy erenc , V rga Béla , {ov'ce él ; 
jobboldalinak: V,;'sáry és B. zabó . de chkratikus gondolkodáeu 
Szabó ' p'd nyugalmazott tanitó , a párt egyi alapitó tagja 
inkább ildyhez huzott. Formálisan tehát baloldal és a 
c entrum fölényben volt a jobboldallal ez ben . Tildy h ly-
zetét azonban komolyan gyengitette , hogy G öngy6si a p/ tban 
népszerűtlen volt , s a baloldali értelmiségi e oportból , 
nmarxista- azárny - ból senki nem k rült b 
aa.bb operativ irányitó szervezetébe . 
p' t legfonto-
Az FKgP másik fontos vezetószervének , az Intéző Bizott-
ságnak a roegujitásár is sor került . Ennek tagjait ré zben 
a p' t tisztségviselői /miniszterek , államtitkárok , az or-
szágos központ oszt'lyvezetói , a budapesti főtitkár , párt-
ü észek , ifjus'gi é női csoport elnökei , pártlapok fő­
szerkesztői stb . / , részben a választott személy k alkották. 
=rtelmiségiek: Ac Lászl ó , Auer ·ál , jcsy- silinszky 
Endréné , Balla tal , Bartha Albert. Berényi Sándor. Bognár 
József , Csornoky iktor , dr .Dessewffy Gyula . Déne István , 
Dinnyés uajos , 'Donászy Kálmán .• · ubay I tván , Dulin Jenő , 
Gáspár rvin , ordon Fere e , Gulácsy György , Gyulai László , 
Jékely László , ss Sándor , -óv' ó József , iváchy Ódön , 
eixner Ernő , a Vince , Ortutay Gyula , Pártay Tiv dar , 
Perr Viktor , Pfeiffer Zoltán , évész Lá zló , Rubletzky Géza , 
l'ta Kálmán , Sulyok ez ó , Tombor Jenő , özv . T róezy Gézáné, 
Veér Imre . V'sáry József. Parasztok : Adorján József , B bodi 
Jáno , ancs Józs f , ezaki J' os , hér K'lm'n , Filó S' -uel , 
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Guba ih'ly , Györ i Lajo , H jdu- é eth ajos , Kis G rgely , 
Kis- óth József , oszér ' dor , Kov;'cs r no , Kov'c I tv' , 
Kov 'cs József , mdar "az J' o , olányi I tv , ez jos , 
Sz lai Andr's , zánt6 V z kényi I tván , z nte J6ze f , akson ~ 
J' os ~ Vaszkó ih ly , Váczy L jo , Vörös Vince , z. agy er ne , 
é Zenta i István . Az Intéző ·1zottság lényegében v lam rmyi 
csoportosulá t tartalmazta . A par zto , Dobi István é né-
hány baloldali sz génypa.ra zt kiv't lév 1 , cs kn e észéb n 
gy erencék ut' ro nt k , b' Tildy e ve zitett népsz .. 
-
égéból körükben . A b lol ali értelmisé i k közUl gyed· l 
Ortutaynak volt k /felület e/ kap csol ta· velü • Ettől füg-
get lenül a p rt rtelmi é i b lsz' nya számár politikailag 
gközelith tetlen k maradt k . D int vál sztm y s ényei 
tanusitották , a burzso · jobb zárny em volt h táss 1 r juk. 
Az Intéző Bizotte' ért lmi ég tagjai özül b !old li G'spár 
Vince , Gul 'e y G ör , Donáez K 'lm' , Kri v 'chy "dön, Ortut y 
G ul , Rubletzky Géza . A e ntrumhoz tartozott többek köz·•tt 
Bnjcsy- Zsilinszkiné , Dulin Jenő , P rr i tor, eixner (ti' rno , 
0 Józ ef , alát á n , ' tay iv dar . Ide z' itható 
akkor még Sulyok D zsó és Des fy Gyula is , b' ez utóbbi 
Pfeiff rék felé ie kötődött , Tildy s erenc között in-
g ozott: inny Lajos , Berényi S' or , uyulai László . 
Jobboldaliak: Pfe iffer Zolt ' , u r P 'l, cs y szló , .11 gy 
V. D' I t ' ubay I tv' inc , enes a v , és V 
Vi Ltor és Kóv gó Józs t , nna elle ér , 
y József . e ornok:y 
jobbold lia 
voltak , Tildyhez f 0 zó 5 sz ély pcsolat .i · mi tt mé s 
sorolhatók feif erék tábor'ba . Az Intéző Bizott ' ban te 't 
a Ferencék szerezt k a több 'get , b lold l ~e 
v ntrum e ütt sen fölé ben volt jobboldalhoz képest.74 
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A p' ton lül ki lak lt erőviszonyok , inden kelótt 
pol ári jobbold 1 vi zonylagos gye eség , a ki gazda "kong-
r SZU " ltal l 0 ott t rozatokban is t•krózódt k . 
A bals~' ny z ' ár ne kis e lepetést okozott , hogy két 
h t t rtó jobboldali a it'ció llenére , a n v'lasztmány 
clfo t p 'rtv zetó ég ~ildy 'ltal elóterj szt tt d mok-
r tikus zellemü határoz ti j vaslat't . Az orez gos vezető-
ég j óv ..... ' ··-e::~„ t . z ill g 11 tásban ~yar ront p ' rtj ival 
kötött g 11 pod'sok t , a p t vezérén k a. h'borubó l 
v ló kilépé e é német k 1 16 szemb fordul /e érdekéb n 
kif •t t t t ékenysé ét . Hely selt a p ' tré zvételét a 
ar emz ti Fü etlen égi Frontban , az Id i gl n s Kor-
ányban és a n zet ·lében . ö zönet ' t f j zte ki az Ide -
l en s Orsz' os Vezető g t jainak , kik kezdet i időszakban 
né1i d okr ci ~~~~z· 1 tésénél s gédk zt k. A 1 a as bb 
rang pártforum akcióprogramlént elfo t Fü tlenségi 
ját és ki-ront ko unist'k ké zitett demokr tikus pro 
fej zésr j ttatt , "• •• ho annak m gva l óaitása 'rd kében 
az or z ' go n y~ 'lasztmány f ! ajánlja é mind n tb n 
mozgósitani ké z a párt erőit .' yo tékosan é :f ltét 1 k 
n'lkül fo l alt 'll t demokratikus pártok ös zefog ' ának 
fennt rt s llett ··r ett koalici6s gy·ttm.ködást 
z varó jel nsége ki üszöböléeét. z or z ' go választmány 
kCSv telt z ált l ános . titko , nókr is kit rjedó v 'laeztó-
jog törvényb iktatás't , ontosnak tartotta az llami és a 
g zd s ' gi é l tben centr liz'ció e lő gités't , az ideigl ne 
kormány t kintél yének ró ité 't. KUlpolit k i téren mind a 
Szovj tunióv 1, mint nyug t i kapitalista n h talmakk l 
v ló e •ttmUkö és mellett t tt hitt. 
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Ennek de okra.tiku szellemü határozatnak az elfogadása 
két égt lenül ildy személy s si er volt . olitikai jelentó-
é ét zonban na~ mértékb n lerontott , hogy az országos vá-
lasztm' ma áév' t tte az un . p r ztt ozat határoz ti Jl -
v sl tát is , · mely ás politi i tör kv'snek adot t hangot , 
olyannak , ly fontos kérdésekben ltért a il y 'ltal kép-
viselt h 1 dó ir' vonaltól . 
a 
Az un . p raszt- t 
erenc- Var a él 
oz t határozata , am ly t lénye ében a 
ovács éla v zett frakció készi-
t tt , ö szefo lalt a közé é es azdagpa-
r szti cso ortokra t' sz o 6 e ntr politikai néz t it , a 
körvonalazt z ni zi demokr 'ci '' , az agrár j ellegü kispol-
gári de okr'cia 'ltaluk lgondolt épét. A h tározat kiinduló-
ontként 'l l 'stfo lal a tóké na birtokos ur lkodó osztályok 
reakciós politik uralmával zemb n a mokr tikus 't 1 -
kulás , a t' sadalo haladó , né tö egek érdekeinek jobban 
megf el ló berendezk dés ellett . Amig azon.ban a háboru 1 t t 
paraszti c.iz ny i helyesen i rt fel , ho jöv ndó 
demokratikus ya~or z' ot izárólag a unk'sosztály , apa-
ra zts ' g , v lamin a halad6 ért lmieé ös zefog ával k 11 és 
l het f lépiteni , s em llett f lszabadul'st követő hónapok 
na demokr tikua fellendülé én k időszakában is k t rtott , 
ddig 1945 au uaztus 'ra a tulaj ono para ztsá döntő politikai 
befolyásának követelés"t l litotta lőtérbe . A határozat 1 -
szógezi : "A magyar paraszt ' a de okr'ci m 6 ingathat tlan 
alapja. m ar para ztságot olitik il z r sztendón 
át elnyo t 'k • ost agyar 
politikai életben. Ezért szabad politik i f jlódést kiván 
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zért zámolni kell azzal , hogy a tiszta. demokr'ciá an 
döntó té a politikán k . ' /Kiem. tőle -
v. r . / z ön 'lló és független birtokos paraszti politika i gé-
nyének me f ogalm zása azonban i s zájára fordult azzal , ho 
nm tudtak r a' lis társadalmi célok t kitüzni . A program a. tő­
kés tár ad lmi rend érintetlen tov' bbélésének feltételezé-
séből in ul ki . elyesléssel fogadja a földreformot , a feu-
dáli ered · na birtokrendszer f lszámolását , ugyanakkor meg-
védendónek tartja gazdagparaszti parcellákat . em kivánja 
korlátozni az ipari nagyburzso zi g zdasági és politikai 
ur lm t , semmilyen tókell nes intézk dést nem vet fel . G zd -
s' politikában ommuni ta árt é az F programjával el-
lentétben , amelyek a ne zetgazdasá legfontosabb ának 
az ipart tekintik . s annak helyre'llitására helyez i k a fő 
hangsulyt , egyolda.luan a m zóg zdaeág támoga.tás 't nnek 
keretében a para sztság fokozottabb me se ité ét állitja elő­
térbe . :\zzel ösazefUggésben a ma a.r gazdaság élet irányi-
tásában a parasztság dtlntó befoly 'sána biztositását ·· g ti . 
A tára dalmi és politikai elképzelések, a demokratizálódás 
nyilvánval6 igénye ell n're is , t rtalmaztak konzervativ von'-
sokat . Az állam1~z atást , azt. egységes v zetést ' lenór-
zést biztositó központosit's h lyett deoent ralizálni- kiván-
t'k. A falusi- városi és megyei s zinten k·alakitott önkor-
mányzatok 1 ttek olna hi atva a közigazgatás n'~i j 11 gét 
biztositani. z önko ányzatok s gité égé l egyr'szt ér-
vénye01t ni akarták a falu életében a módos par szts' 
természetazerül a Független isgazdapárt befoly's't , m's-
részt általuk remélték , hogy a közéletben átveh tik a nagy-
és közé birtokosok helyét . társad lmi- t rm lés irányitás't 
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n középbirtokoss' re., a különböző t' sul tokra. é a zöv tke-
zet kre kivánták bizni , e mellettük n gy zerepet kaptak oln=J 
dolgozó oszt'lyok érdekvédelmi z rv i /a szabd szak zerve-
zetek és a aras tszövet é / . Ujra fel zándékozt'k támaszt i 
a régi falusi kulturális és politik i öröket ._ am ly knek: az 
l tt volna a felad ta , hogy lakossá társadalmi- politikai 
él t'n k szerv zeti k reteit bizto itsák. 
A paraszttagoz t határozata m ismétli rencék „lön-
vélemé ét le f ontos bb politikai kérdése ben . eltétlen""l 
szük éges:nek tartották a ko 11ci6 fennt rtását , d h lyteleni-
t tték a más pártok belügyeib va l ó be vatko ' ·t kétség bevon-
t ' m's p'rtokról l otott politikai bir'lat jogát . S i g v, ' 1-
tozatl ul lszánt harcot hirdettek horthysta r akeió llen , 
a gy orla.tban a harc korlátozá 'r tör kedtek . Ismét ürgették 
a arasztsztlvetség politikai jogainak lism rését . 75 
int már jeleztük, az ·Kg v zetoréte e féltékenyen nézte 
a unká pártok növ kvó politikai sulyát é népszerü égét; 
népi d okrácia b lratol6dása 1945 nyer' i ét t'pot dott 
prol t di tatur ' tól v 16 r ttegésének . z félelem, ~ a 
munk smoz lommal va16 rivalizálás fog lmazt tj e a p -
r szttagozati hat'rozat yik vit tottabb pontj't a a p r zt i 
sztrájk- jog követ lését t ' inyilvánitj · getlen i g zda. 
P t par szt ága , ho azdasá.gi 'rdekein k hat'lyo b védel me 
érdeké n . zervez tein keresztül b vez ti par szte ' g gazda-
sági érd kvéd lmét , a ztrájkjogot is , m lynek mértékét és 
formáit késób , al asab időb n t'rozz m g . 'A par azt-
ztrájk meghirdetését - e későbbi uj be z' oló sz rint -
a na v'l ezt ány "tomboló lelk s déssel" fogadta . zonnal f . 1-
ismerve , hogy •• • b a parasztságot gysz r mélt tla ell* 
zések é m bá.nt ' sok érik , akkor val mivel ó is védekezh tik , 
ddig még gondolt . 1 76 
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E követelés , ame ,y birto os paraszti moz alomn k a munk's-
mozgalommal val6 egy nrangus át . vagy legal bis az e en-
jogus illuzióját zándékozott kelt ni , későb f!:1 kran h sz-
nált verré vált a demokratikus átalakul'saal sz mbekerüló 
m6do p raszti rétegek kezéb n , ny·1t f ny g tés volt a po-
litikai é kormá.nyz ti hatalom ujra loszt'sát ell zó 
munk'soszt·'ly részére .77 
z F P oentr ,, amely a. p raeztság t sad lmi felem -
lését , életkörülményeinek javit's't , z évszázados l:nyom' 
é izs'lanányol'e m gszüntetését tüzte ki célul, n udott 
felüle lk dni 
l~ép is 1 tén . 
tulajdono parasztság érdekének kiz'rólagos 
p ra zti érdekek véd lme kapitali ta viszo-
nyok között a nagytókév 1 é n birto l burzsoá 
'llamm 1 z b n aladó követelés. N'lunk a felszabadulás 
után , ann k lenére , ho kapitalista tulajdonviszonyok 
értetlenek ar dtak: , z llamhat la nm n burzso'zia 
érde eit képviselte , a n gybirtok eltUnt a a finánctók~ 
helyz ténél fogva nem szél3eztett a paz•aeztság 
ér ekeit , · a birtokos araszt ág partikuláris érd keinek 
általáno nemzeti érd ekként ló f ltünt tés nem j 1 n-
tett ro r s ziv törekvést . arról nem is szól , ho z o 
sz'got elm r dt ~-~·"',--államként konz rvált volna. Szük ég-
zerU n ös ze kell tt ütltözni a többi d lmi oszt ly és 
réte érd kei 1. '· paraszt- sztr'j ' 6v t léa e folya at 
kezdetén k j le . 
Kisg zd p' t ongr szu tehát két , lény géb n gym 'sn'k 
on ó tá oz tot foga.dott 1. : gyrészt lfog ,dt 'k a 
ti ü g tl neé i ront ntiimperialista , antif -
eiszta d molo:-ati us munk tervét , d nell nzékin han vételü , 
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jo boldali von so t is t rtalmazó t r z tét i • A burzsoá 
oe eng égét ut tja., ho ön 'l ó 
programmal ne lé ett f l , ·erencék t támogatt • 
llemzó, hogy a párt hív talo l pja , centrum é a jobb-
ol l között l virozó is Ujság . p r eztt goz t h t'roz -
tát hozt l az első old lon . ami a p' tv z tő é 'llásfog-
lalását cs k belső old lon közölte. De e ffyék nyilván z 
előbbit tartott'k fontoeabbn k , 
Az orsz gos na választmány tehát nem hozott végle es 
döntés k t a p' ton e1Ul1 frakc'óharcokban , Ellenkezőleg , 
gy saj'tos, r ndkivül bonyolult r óegy n uly jött létr • 
z alszárny , amely ldilönösen a háboru alatt igen 
jelentős b folyással rend lk zett , meg engült , de mint 
Tildy pozíciója mut tja , b foly 'so ar t . eze lmi 
pap pártvezérré meléae kétségtelenül elór lépés volt , ely 
végleg sen 1 v tette a na.pir ndról az Eckhardt• kérdé t és 
szertefoszlatta feifferélmek az 
esetleges visszatéréséh z füzó t r 
telmisé · csoportnak a ártvezet's 
kori re kciós pártv zér 
ény it . baloldali ér-
korl a ti ir' .i tás ban 
azonban t vóleges b foly'sra n sikerült szert t nni • A 
burz oá jobbszárny rósödéeét a Politikai izott ágban sze 
zett poziciói bizo~itott'k; ide v'lasztott'k azt V'eáryt , 
akit h6nappal or'bban lev'ltottak miniszteri poaztj ' r61 . 
A polg'ri job oldal , mint 1 ' ttlik. még indig viezonyl g gyen-
gének bizonyult arra. , ho romoly bel zólh sson a p' t 
politikáj' ak megh tározás'b . L ginkább a 1'a ·renc -
...... 
V8 rga éla- ovács Béla tri vir'tu 'ltal v z t tt paraszti 
centrum szilár itatta eg h lyz tét . Tildy feli erve az ér-
telmi égi baloldal engeségét , vidéki né szerüség.én k kor-
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l'tozott voltát * de ugyanakkor m ijedve a p' tban er5södó 
jobboldali ' lattól t igy ekez tt agy Fer ncék támogatását 
biztosit ni s kerülte a sz~ély s össz ütközések lehetós'gét . 
Nagy F renc és környezete , tekintett 1 a köz lgó parlamenti 
vála ztásokra , megértéssel fogadta a közel dést indez azt is 
jelentette , hogy a 1 gazd párt k"'zéleti magatartás' a irto-
kos par zti szárny az elózóelrn.él komolyabb b folyást gy korolt . 
Az 1945. augusztus 2 - i na vál sztmány lezárta a párt fel-
ez badulás utáni fejlődésének kezd ti szakaszt , am lyet alapj'-
ban véve demokratikus p riódusnak tekinthetünk Az elfogadott 
határozatok s a párton belüli erőviszonyok alakulása axra utalt , 
ho megk zdódött a jobbratolódás . Az a veszél y , hogy az FKgP 
s annak paraszti törzse a kapitalizmus restaurációjára törekvő 
nagyburzsoázia. és az állam:l, bürokrácia ma,rtalékává l sz , nem-
hogy csökkent , han növeke ett . z KP , bár nem elem zte k lló 
gondossággal a középparasztság politikai arculatának ellent-
mondásait , a nagyválasztmánynak a Horthy- rendsz rrel sz mb n 
a demokf;atikus ·'talakulás mellett igaz , némil g bizonytalankodó , 
de mégis egységes állásfoglalását , hely sen mutatott rá erre 
f nyegetó v szélyr : nA Kisgazda · ' tban a reckciós jobboldal 
nem g ózött Uf~tan. d a demokrat i kus baloldal m. z a. veszély , 
hogy a ügO'etlen isgazda.párt agyatádi zabó I tván megboldogul · 
pártjának nyomdokaiba 1 p, nem mult· 1. A magyar reakció nem 
adta fel a remén,yt , ho követve Bethlenék példáját - gy 
demokratikus parasztpártot 11 felülróln a rea ció eszközévé 
form 'ljon át •' 
belső politikai irányzatok kezdődő kiindulása legjelentő­
sebb folyamat a KgP életében 1945 nyarán. Hatása azonban csak 
később , választások ut'n bontakozott ki , mert a régvárt 
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nagy 1 h tóség, s az arra való felkészülés háttérbe szo-
ri totta z ellentéteket és ujra egysé essé kov csolta 
széthuzó erőket. 
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III. f jez t 
Az 1945 ó zi budap sti községi és a n mzctgyillési 
_akulása 
A parlamenti vála ztások me r ez'sét a nemzetközi és 
ha zai politika h 1 zct ala ulása 1945 kora őszén egyre 
ink'b el erül tet e é t t te . ! na hatal ak potsdami ér-
te ezlete - sz ' ios ké:rdé be„ kia ln.kitott közös álláspont és 
megeG ezés llenéro - e ·'t eneti enyh~ lést hozott a n mz t -
közi kapc ol to ban , z imp rialista nyug ti hatalmak és a 
zovj tunió érdek llentéteinek a fasiszt é etország katonai 
1 veré e ut 'n kibontakozó differenciálód'sa a nyári hón pokban 
tovább folytatódott. ug szt s köz pén a k · ton i akciók Távol-
K 1 t n s b f jeződt k; Szovj t Hadser g mandzsuriai off n-
ziváj , majd az atombomb b veté Hirosim' a , · asiszt 
Japánt is k pitulációra kényszeritette . Ezzel ismét lek -
rUlt a napir ndról e olyan kérdés . ely korábban z össz -
kötő kapocs szerepét j'tszotta. A világpolitika~ problémák 
köz··1 vál toz tlanul z gyi 1 gjel ntó ebb Kel t - é Délkel t~ 
urópa sors volt . A Szovjetunió Kel t - Európai b foly'sának 
növekedése a másik old lon e r fokozódó türelm tlenséget '1-
tott ki, amelynek el i augu ztus folyam ' vil ' oean mg-
, 
mutatkoztak . Az u sztu 9- én tartott sajtóérte z . tén 
Truman , az Egyes lt '11amok elnök , szükségesnek tartott meg-
ismét lni azt a régi ri ai áll ' pontot , amely szerint z 
Egyesült Államok nem ismeri el a befolyá ·1 öv zetek létezését , 
s n t' ogatjá s államok erre vonatkozó igényét .1 
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Anglia szintén kifejezést adott rzyugtalanságánek . Annak 
ellenére , hogy a juliusi parlamenti vál ezt'sokon a. unkás 
árt jutott hatalomra , Angli kelet- európai pol"tikája nem 
v'ltozott . Bevin , az uj kül.'gyminiszt r , augusztus 20-i be-
mutatkozó beszédében feltünóen durva és meg lapozatlan tá-
madást intézett a le ózött kis államok , Bulg'ria , a aror-
szág és I • oman1 ellen Kij lentett , hogy ez k z országok 
1 az egyik tot lis 'llamformát ásikk 1 cserélték fel' , 
itt n cs d mokr"'cia , ez n államok kormányai n m képviselik 
a né többségének véleményét . egiamételte azt korábbi 
an olszász k-Ovetelést , amely szerint a nyugati b.8.tal mak mind-
ddig nem ismerik el őket diplomáciailag , a ig választások 
. 
utján át nm alakitják ko:rniányaikat . 2 ind a román P.Góza , 
mind a bol gár K. Georgi v- ko:rmány baloldal i pol itikai irány 
vonalat vitt k , komoly sz repet játszottak hazájuk demok:r -
tikus áté itéséért vivott harcban , külpolitikai lag egyértel-
mil n szov etbarát magat rtást tanuaitottak e es zemenő 
együttmüködtek a szovjet vez tés alatt áll6 Szövetséges 
llenórzó Bizottsággal . Magyarorsz' on a juliusi korm' 4y-
átalakitássa.l szintén a. demokratikus erők pozíciói erő öd-
tek; a magya.r- szovj t kapcsolatok i teljesen za.vartalan-
nak mutatkoztak. Persze valójában nem is az volt kérdés , 
ho az a ol killüg miniszter tévedett- vagy nem a délkel t -
európ i kisállamok társadalmi rendszerének megitélésében , 
fellépésén k politikai értelm minden kétség t kizárt: a 
sz bad váls3ztások m gr ndezésétól azt v' ták . hogy pol i -
tikai hat lomb nm rósödn k a nyugati orient'cióju polgári 
csoportok , s igy aegitségükk 1 korlátozni tudj ' k 
unió növekvő b folyását . 
Szovjet-
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t ttek szert ~ -
ma ax politikai él tb na pa.rlam nti vál szt'sok 
megrendezését a a a.r {ommunist árt kezdeményezte . A 
párt v zetó s zervei 'jus óta több lkalommal is behatóan 
f ogl lkoztak választások m gta:rtásának lehető é eiv l, 
s végül ug dö tött k , ho 
napokban kell me tartani 
a v'lasztásokat az őszi hó-
bben a öntésben az előb b jel-
zett kül- és b lpolitikai tényezők mellett szerep t j't-
zott z a egfontol'a is , hogy az 1945 évi nyári rossz 
termés növelni fogja az egyébként is sul os köz llátáei 
nehézségeket , s z infláció és egyéb gazdasági bajok a 
töme ek elégedetl nségét t'plálják majd , s ez ne ab loldali 
rók szám'ra lesz kedvező . A kommunistáknak az volt az el-
képzeléeük , ho vál szt so t két szakaszban bonyolit-
jt-ik 1 , a. n zetgy„lési választ' i;;;okat meg lózó n a. fóváro 
b n tartják m g a községi választásokat . budape ti tör-
vényh t6e'gi választásokat a főpróbának sz ták , miután 
az ! leg liean ál sztáei küzdel mben még nem vett részt . 
• ell t-t azt remélték , hogy e. zociáldemokr ta Pártt l 
ö sz fogva , udapesten abszolut többs'gre teh tn k sz rt , 
s ezzel maguk és az gész munk'smozgalom számár kedvezően 
b folyá olhatják az orsz'gos választ'sok eredményét is.3 
'ko i áty 's az főtitkára ugusztus 2 - án bejelentett , 
hogy e párt sz"kség snek t rtja a parl 
i 1Nbb1 m gtartás't .4 
ti választások 
z P állásfo·lalá ával vál ztási elő észül t k 
öntő szaka z a lé t k . Augusztu 22- én rdei Ferenc bel-
Ugyminiszt r a minlsztertan.' c elé rjeaztet budapesti 
k„zségi v'l azt 'sok:ról ez"ló rendel t erveze t ét , amelyet 
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e ébként kommunist szakemberek dol oztak ki . ini zter-
t n'c zonban az P és m's p' tok tiltakoz'sár nem t r-
1 ta , hanem p' tk 0 zi értek zlet elé ut 1 ta . Tild ék éb-
ként azt i követelték , ho a v laszt'sokról ne r ndel ti 
uton , hanem törvényalkot'ssal intézkedjen k . vál sztójogi 
r~nd let előzetes p' tk„zi megbesz~léoé el a SZEB elnök / 
K. Vorosil_ov mars 11 is e y tért tt . 5 
A v 'laszt sok őszi megrend·ezésének gondol .tával z ·'1 t -
láno , titkos , nók::re is kiterj dó v 1 ezt6jo 1 p án többi 
demokrat1 us pártok e tért tte , if!3 elfo dt t'sa külö-
nösebb nehézségbe nem ütközött . Egy tl n kérdé volt csupán 
• politik i sz mpontból kéteégt 1 nül kulc kérdé - ely 
vitát váltott ki ,. z , ho kiknek ar jan k v/lasztójogot , ill . 
kiket zárjanak ki abból . Az au u.eztus 26-27-én tartott un . 
v'lasztójogi" pártközi t' 
pontjában . 
A y r Kommu.nist P' t 
al sokno is ez ' llt közép-
legszéle ebbkörü v'lasztójog 
m gadás m llett szállt sikr , s e arr töreke tt . hogy a 
Horthy-rend zer kormány- é szél ójobboldli p tj i és zer-
vez.ete i , ill . a.zok v z e tói n 'l eztha asonak , d t ja ik 
ellen nem kivánt retorzióval élni . Az rKP- t z politik i 
egfontol vezette , hogyha vál sztójogga r nd lkezók 
körén k erőt ljee bb le zükitése mellett lép f 1 , kkor 
oly lát z t k letk zh t , minth a ko uni ták lev ki 
a rnák zárni politi i életből v' h tó ellenfeleik t , 
ugy tünne , mintha erőszakolt , m demokr tiku vál szt t 
~ 
kivánnán k . Ezt pedig • miut' közvél mény ré zéb n 
e ébként is erős volt ko unist ellenes hangu t - minden-
képp n el akarták kerü i~ 6Az KP v'l ezt6jo o ultak köré-
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n k további bóvitése érde~ében zt java olta. ho v'-
1 zt · i kor t'rt z re etileg t rvezett 21 évről 20 
évre szállits'k 1 • /A p'rttage' korö zetét 1 korábbi 
közvélemén kut tó jel nté k zerint rőeen a fi talság f lé 
toló ott l , párt jog 1, 
1 sz/ itott ezen réteg k fokozottabb 
t , a 
'l eztói jo oeultsá kiszélesité e m llett fogl lt 
11' t a Füg etlen Kieg zdapárt i • Az llenforr d lmi kor z k 
ormány- és szél ójobboldali pártjainak a vála ztá i agitá-
ció ól v ló kizár'sát a ki gazda vezetők maguk is helyesnek 
tartották , őt , volt n il ok , imrédy tá é má re kció 
f i zt lemek v'la.sztójogtól való megfoszt's' k gondolat 
em állt t vol tólü , · z ezen tu enó orl "'tozá ok t zonb 
nem t' og tt 'k A ki gazda pártiak a "ne zeti" ill . 'polg" i 
eégfront" ialakit s érdekében legszél ebb körU vá-
la ztójo ot 'nt k , lehetősé szerint indenki szavaz t 't 
i ekeztek m z r zni , ki nem volt tulságo kompromittálV: 
a régi rend zerben . Ez törekvésük azonban , nem · szer zán-
dékuk 11 nél:-e , zük égszerüen teret biztositott reakció 
elemek politikai jogainak akorl'sához. ki gazd p' ti kö-
röl( volt zok , akik nyomás·'r rendőri f e lü let l' 
h lyezette t nem vesztették el vála ztójogu t . Ők köv tel ték, 
hogy ó osits'r zt pontot, ely zerint z 1945 julius 1 
ut' n ug tról baz ér zett „ nem kapt k voln válaaztójogot1 
rra hivatkoz , hogy igy náci hal 1 ltáborokb inylódött , 
nemzeti llenáll'si mozgalomb n r'sztvett személyek sem 
élhetne politikai jogaikka.l. Ezt ikerült is keresztül vin-
niük, mi zz 1 az eredménny l járt , hogy z ösoz s ny to 
katon ti zt , elmenekült, m jd visszatért reakci6e ti ztviseló 
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minél több szavazót enthess nek me , kisg zd párti poli-
tiku ok erélyesen f ll'pt kar nd 1 ttervezet jo i - fo al-
ma.z ai pont tlan ' i ell n . Az er d ti sz„v g zé sz rint 
sz v zatszedó biztotts o k izonyitékok lapján b' kit 
jogu lett volna kizárni . Tildyék követ lé ére k. o dt'k , 
hogy felillviz gál 1 
senki v'la ztójogoeultaág't·. Hasonlóképpen módositott'k zt 
a ontot , ely a már ö z állitott v·"lasztói névje zékból 
v 16 örlé leh tóségét biztosított vol • i azda „vetelé -
re rült a r ndelettcrvezetbe , hogy a v'l aztások felill-
viz 'lat z er d tileg !gondolt társad lmi szerv, 
"v'l sztá i tanác" helyett , z ig za' szolgált t'si intézmé-
ny k h t ' .skörébe t rtozi • z utób i j va la ok mögött em 
nehéz felism rni sz' dékot : m gakad 'lyozni az e etleges 
választ si vi sz élés ket . 8 
A Füg etle ségi Front t jai közül v'l zt6jogi Yitá 
a Szoci'ld okr t P'rt fo 1 lt 1 l b loldalib áll' -
pontot . A szoci ldemokr t'k v laszt6jo g 1 rendelk zók ö• 
rén k meg'll pitás'ban komoly f nt rt'esal élte • Ók , mint 
ké ó b nyil ' o sá is hozt'k, v'l ztójog radik'li kor-
látoz'sát ki ánt'k , n mc k nyila - fasi zta és ás széle"' ... 
jobbold li pártok t gjait , h az 1919 ut' i ellenforr d lmi 
kormánypártok , Bethle - féle Egys'ge Párt , P és 'p 
vez tőit is /a helyi vezetóeé i tagokig terj dó n/ t'vol ki-
v-' ták t .rt ni z l ó z b d d okr i us v'l sz 'so t61 . 9 
z SzDP vezetői ozonban '11' fogl .l' ukkal el zig t lódte , 
s ké telenek volt 1 többi p' to . lképz lés it . 
A 1 on 1 o dott közö n k t kint-
hetó r ndelet- erv zet ko promia zum volt . A kiag zd párti 
örök nem minden 1 p nélkül mégi ma uk eik rének t kin-
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tették. kik sik ··1 t minden :tény s követelé ·ket r '-
ny iteniü , a mun ' pártokn kell tt nged énye t tenni-
. • lO Amig z SzD tulzott r dikáli 
tt, z - megitélésilnk zerint -
'llá pontr h ly zke-
zil é kn'l 
obb ng d t t tt . koaliciós p r ner k ál 1 á -
ol ozott r ndel t 
tonáca elé került , 
u ztu 28 , ma.jd Jl-én ismét miniszter-
ely pró etil' ie észrevételektől el~ 
tekintve , lén ébe ~áltozatl nul elfog dt • ~ ugueztu 
28-i miniszt rtan ceon e edül volt horthy ta politiku 
gr. leki Géz pr'b'lkozott me azzal , ho v;'l szt' o 
s égét és időszerűségét kétségb onj 
v 1 zonb n t lj en ' m dt.11 b p ti köze' .i 
v'l zt' okról intézkedő kormányrendelet /7460/1945. z ./ 
.t\.0Il11oro e gj e 1 n t • 12 
Az orsz' os vál sztá okról az előz te p' tközi m gáll -
po ' ok értel éb n rend l ti uton, h törvény s uton 
intézkedtek. A 'l eztójogi törvényj v al t e kn t lj -
en zono volt budn sti ól zóló 
rend 1 tt 1. Elfo dá 'r és törvényb iktatá ' az id ig-
lene nemzet ··1é zeptem ri „lésszakán kerillt or . 13 
A v'la zt' okról zól6 1945/VIII. te , m ly 16b n 1 g-
d okratiku bb volt mind mit r ··zjog i 
r 'll polg' 
ert, 
, 
a-
l ztójo g 1 rend lkezik. i ételt képezn k - tegek-
től öztörvé y bün··zó tól lt ilitv '"" zo • i h bor 
v népellene bünöket követtek el , f v r ztin ti zerzó-
dés ..'lt 1 tiltott e ykori onnány - é old li 
fa i zt p to vez tó ti ztvi lói volt ik t z 
zoló bizott illetve , biró , jo erő litélt. , ne 
törvény ehetővé tette , ho mzeti Bízott 
engedély 'vel 
k . Előirt , ho 
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t gj in kivUl m' pártok is indulh -
bud pe ti törvényh tósági vál ztá-
ok t október 7- én , nemzet ülési v'l azt" ok t november 
4- én kell megt t i. A v'l ztójogi t„rvényj v l t 1-
fog d' áv l ma.gy politik i élet középpontjáb két hó-
napr vál zt' i harc került . 
A Bud pesti törvényhatósági 
A Ki gazdapártban kétforduló vál ztá i rendszer, 
budap ti köz égi v'l zt ok elóreboc átá nem talált o z-
t tl n eli eré re , de miután mindenképpen vál sztani k r -
tak , nem emeltek kifogást ellene . Abb többé- _vé bé nem 
kételkedtek , ho vidéken kür·nöe bb nehéz ég nélkUl meg-
szerzik z abszolut tö bséget , Bud pe ten zonb távolról 
em voltak olyan biztos k önm gukb n. Jóllehet egye kis-
azdapárti politikusok, mint pl . logh I tván fő áro b 
is ab zolut többség me szerzését jósolták nem keve en 
bizt k · 40 %-o rel tiv fölény eléré ében is, l4 pártve-
zetőség borul't6bb értékelte a lehető égeket . Jellemző, 
ho Tildy Zoltán , párt vezére , nyilváno s'g előtt nem 
nyil tkozott a párt vál szt'si esélyeiről . Mig mások , mint 
pl. Nagy Fer e, ha llást foglalt · , ann k meggyózódé üknek 
dt k hangot , hogy még ezt r tiv többséget ·e szerzik 
meg . "Bud pe ten .előfordulhat oly n eredmény is - mondott 
centrum vezetője - ho mi , kisgazdák, nem leszünk több-
égben többi pártt l szemben. Erről vidéki közv'l ményilnket 
J 
már felvilágositottuk . • 1 · ból szárm zott ez az önbiz lom-
hiány? indenekelótt bból , hogy ki g zda párt ezetés 
lupo an félreértette v'l sztáso előtt ki lakult polit i 
he yzet t. 
1945 ns 'rutóján 
unkásp' tok növekvó 
h t lm é 1 lke tö 
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, 
.ror z on politi i hangul · t 
zerüsé éról t nue odott. G ··1 'seik 
ek r' zvételével z lott .lé 1 • Az 
r z'g ujj'é té 
olyan ikerek t 
érdekében kifejtett rófeszit' eik mellett 
ukénak vallhatt k , int pl. n gy 
belső f z„ltaé t okozó h difo oly-kérdés rendezé ének kez-
demény zés • Az közbenjár' 'r . Szovjetunió - mé 
béke z rzódé e kóté e lőtt - hozz' árult zovj telle e 
h/.boruban németek ol lán fogságb e ett k tonák h zaenge .... 
dé éhez~ 16 ét munká párt között apc olt z rt lann .k 
mut tkozott , SzDP, né i i adoz's ut' , b lee ezett bb , 
ho két munk p"' t e yütte en ve yen ré zt bud pesti 
törvényható ági választ'so on.17 A vál szt~si zövet ég nyilv 
nos ' r hoz tal na f ltünést keltett, erő itette zt 
látsz tot, ho n .n 
nyerik vála zt'si küzdelmet . Ezt vélekedé t 
fölénn l 
kor beli 
közvéleménykut tó felméré ki alát' ztot ták. gy z p-
t ember lején kéazUlt da t zo á l t t 's szerint . megkérde• 
zett k .48 
-
mun 
, 
e é front, 16 fr oz FKgP őze ét 
v , t 18 • 
Az 
, 
z Sz P fokozódó e yüt üködé , az ált lánoe e 
hdn ul t , vál _ zt' ok v' h tó k enetele z vart és yug-
t 1 á ot okozott kis zd p' ti körökben . A , or meg n 
lehetett tudni, ho 1 nt a d lmi élet mól vizeiben 
m' ok viszonyo • I e essé ··khöz .z ie hoz záj 'rult, o 
p' t fenná.ll·'a 6t d peeten m'g n vett ré zt vá-
1 okon, tudh tták, ho bud p ti pol g s'g 
ho n fog dj őket . Az P, noha 1 en gyor ütemben épült 
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ki főv'rosb n , mint emlitettük , munk' pártokhoz épest 
nem jel nthetett komol erőt. isg z párti v zér r j61 
tudt , hogy a munk-' egy ég- li t gyózelm poli ti ilag ok 
voriatkoz'sb n uj helyzetet tere t ne h t lom birtokl'sáért 
folyó h re n , nyilv·' lóan h tá al lenn z or zágo v-'-
l zt'~ok kimenetelére i • Ismét megeró ödött b eli fél 1-
mUk, ho munká párti tö b ég Bud p ten eggyor ith tj 
ma r népi demokr tiku 'tal kulás n tét , közelebb hoz-
h tj munká o ztál lom 'tvét lét . Azz l iszont tel-
jesen ti ztában volt k , hogy proletárdikt tur körülményei 
özött z F P nem m r dh t fenn , 
j l ntéktelenné zsugoro • Mindebből 
törvén .tósági vál -sztások ki g zd 
kUlö le e politik i j 1 ntó égr tett 
h meg i őrizné l'tét, 
dódóan bud p ti 
p' tv zetés zámár 
sz rt . 
A v'l sztási előké zületek z a gusztus 20- i na v'-
1 ztmányi ülé ut' uj bb lendül tet ttek. "l ind n ·dőt 
v'l ztá okr kell forditani" - ngzott p rtv zetóaé 
nevében ' ild ut -sit •19 A politi i és sze 'ly1 ll ntét -
t félretették , minden pártb 11 fr kci6 „s zefo ott 
tiszte vál sztá i e-redmény elér'ee érd kéb n . A p' tapp -
r'tns átezervezé ére von ttozó tervek m lósit' át elh -
l ztott'k. A pártvezetősé igyek 2'&t minden rendel zésre 
'116 erőt mozgósi t i , ·s fellépett eloó llentéteket éle-
ző töre é e ell n . ellemzó , ho iker Csornoky Vi tor , 
p' t budape ti főtitkár , Tildy biz lm s , jóré zt pletykák , 
fóle f léje ' ló biz lm tlan ág miatt benyujtott le-
ondá át , zt pártegy ég~ górzé érd kébe ne fog dták 
1 , nn k 11 nére , ho Csornokyt erenc é ö ezete 
" 
em kedvelt-e é z badulni zer tett vo tóle . 20Elut -
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itatták job az ny tb 't-eckh dist k„reinek zt 
z lképz lé ét i 
' 
ho vál zt' ok lótt Polit cim-
mel külön pártlapot indit k . Fodor 0 z uj , ir6, 
politik í kalandor , JO- m odi felé..., 
ben Eckhardt Tibor kC>rül for olódott , • r ch z irott 
l v lében nyilt megmondja , hogy a l p ild demo tikus 
politikáját t' aiiná , pol ári jobbol d ' ré zben 
cent.rum ezóc öve lenne: n i , yon o n , kik hi vei é 
V.I./ é politikáj k, Vi zahuzó unk - é e bb ené eel, 
gód, s 1 fi eltük é néztil Zolt' / Tildy - V.I./ · ' szoe 
, 
ea zomoru zerepléeét é állitjuk, hogy még z o trom em 
tett ann i k;> t z orsz' k , m , be ze é éne a t 
mint az ,., zerencsétlen zereplé , be zéd i, tettei, mü-0 
ködé e . Ha t hát 1 pom , mint p rt re geli l pj jelenne 
m g , ugy nn k irány párt zempontból Tibor - illetve 
Te és kiz'ról os n cs k T ált 1 -d képvi lt politi 
I tv' é b 't ink felfo ' 't é politikáj t pro-
pagálná z orsz , érdekében és emmi etre s m dn n t 
Zoltán klikkjén k. Jrülpolitikail g ped , mint z 0 Uj Szó", 
az orosz had ereg hivatalo l pj oliti , mint p' t 
hiv t lo l pj z an olezá zo barát , -át igy znek z , 
, 
ország j vár meg zerezni , 'polni és kifejle zt ni . ,21 
A bud pesti ' t özpontb n v'l ztá i ka p' ir '-
nyit' 'r , titkár ágot kie é zi tve , egy 40 t gu ' t bot" 
hozt k létre. e élér e orno iktort, Tildy v j't 
állitották. A propa nd főnök Gyul i ; z16 , ki h ' o u 
1 tt Ant l stván hirhedt prop and ini ztéri 'b dolgo-
zott , zervezéa v zetój ognár J6z ef , kkor fi t 1 jobb-
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old li ért 1mi égi csoport egyik vezér 1 kj , v'l sztási 
dminisztráció vez tője Jékely László , Tildy közeli hive, 
le't tek. A vál ztáso t vezető bizott ág é lére V rg Bél , 
bud pe ti központ elnöke kerillt, aki fwikciójánál é kti-
vitásánál fo z egész vál zt' i h dj' tban központi 
szer pet játszott~22 
Az elóké zületek orán rendb hozták ki g zdap' ti 
k rületi ezerv zetek t, kiegé zitették é megeró itették 
vezető 6geiket . Ezek zemélyi öeszetét lének 1 pjáb n jobb-
ol d li jelle e n m v'ltozott . 23 Hozzákezdtek törvényh .tó ági 
jelölő 11 ták ö z állit' ához . A jöv dő váro tyák kivá-
1 ztáaá.nál rr tör kedtek , hogy lehetőleg minden társ d lmi 
rét eg képvi elve le en . Különösen na y gondot forditott k 
a vála ztói névjegyzék elkószitésére és ellenőrzésére . A vá-
l ztójo l rendelkezők jegyzékbe vétele z un. ös zeiró 
bizott ágok hatáskörébe tartozott /s ezek szervek volt k 
illeték ek vál sztói jogosult ág eldBntésére i /, mell t-
tük azonban nagy zerep jutott háztömb-me~bizott k , 
gy orl til g . munk d dárj rájuk hárult . A h ' zmegbizott k 
n része Budape ten munkáspártokhoz t rtozott . Ők , z 
ö azeiró bizott ' k máa b lold li t g j 1, o ztályöaztön 1k t 
követve felléptek reakció , f iszt , mult rendszerben 
kompromittált elemek politi i jog in k egfo zt'eáért, nem 
e szer rendelet és szoci l"at 
tárokon tul i • 24 Az F P viszont 
pártok álláspontj z bt 
rendelet zigoru bet r-
tá mellett zállt ikr • A kis azdák , iket Horthy- rend-
zerb n vál ezt' i e lá ok, panam'k é vis z él ése 
oly kr n ujtott , most ismét ttól t rtott k , hogy ők 
lesznek ve zte ek, un á p' tok é még nem demokr ti-
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zálódott re kció közig zgatás régi m6d zerekkel fog élni. 
!gy a v' asztói névjegyzék elké zité e politik i kilzdel 
egyik területévé vált. z FKgP zá.m' minden e es ez v z t 
fonto vol.t „ igyekeztek minél több v'l ztót megm nt ni . 
A Bud pesti özpont pl . f lszólitott t aá ot, hogy 
lakit kizárn k; hiv lo névjegyzékről, zonnal közölje, 
mert il en e etben pártközpont g jár l z érintette 
vá ztójogán k via z zerzése érdekében . Sót, helyi 
kis zdapárti szerve egtudták , hogy v l kit mm ettek f l 
tis zeiról pr • meg sem várv z ill tő j lentkezé ét, 
ők m gul kérték , jelentse kizárás k o it . 25 kie zd ~ 
párti s jt6 zerint . vál sztá ok idósz áb - z or z 'go 
la ztá ok t i beleértve - Kisg .zd párt 60 - 100 OOO 
etb n járt el vál sztási névje zék elleni "vét ége ' 
i tt . Ezt zámot tulzottn k t rtjuk, de igy is jól jelzi 
; 
névj gyzékek körüli politikai ös zecs pá o méreteit . 
-
A ki g zd . pártv zetés v'l ztói névjegyzék körUli 
összeütközések t z 'lt l'no fe zült hangaJ. tban tulértékel-
te, bban "h tósági rósz k" megnyilvánulá át é mun-
kásp' tok további térnyeré ét l'tt • A i j ' már ugu z-
tu utol ó n pj ib n , kkor , mikor még zint el sem kez:" 
dódtek a névje zékek ö ezeállitá , "Felelőtlen ö szeirá 1 
kisérl te " e e.1 rról tudósi tott, hogy ezer int viasz 'lé-
k történnek , mert egye helyeken házmegbizott k dato„ 
t gyüjtöttek 1 kók p' tállásáról . 2 éhány n p ulv 
lap 'zmegbizott-k t tám dt meg , közölt , hogy ildy 
pártközi ért kezl t ö szehivás't sürgett z e é z h zmegbi-
zotti intézmény felUlviz gálatár •27 iután ez ne i kerillt, 
következő n pokb n .z FKgP tovább roml i látt h 1 -
zetét , h tározott bb fellépésre zánt el át . 
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Ki zd párt áll ndó kezdeményezé ét belpoliti i 
vi zonyok me.llett külpolitik i técyező itJ motiv#'lt' E -
ré zt nevezet B vin-nyil tkoz t, elyról ki 
körök helyes n olv ták ki , hogy A li a kelet-eu:róp i or-
azágokb n nem nézi j6 zemmel r dikáli demokr tiku át-
1 uláet . é Szovjetunió ró ödó befoly' át, te t pol-
ári politi lehetősége n gyobb k , mint zt e et-
leg gondolnák. á ré zt omoly h t' t váltott ki z e kori 
fajvédő kis zd vezérn , Eckh dt Tibornak z Egy sült Áll -
mokból érkező levele . Ebben levélben Ec rdt polit " i t á-
c okk l látt el hiv it, kulönö en r ndór ég feletti elle-
nőrzés e zerzé ének fonto ság ' hivt fel fi elmü et, 
s egyben nyug ti h t lm növekvő érdeklődé éról tájékozt t-
t őket . 28 belpolitik i ci6 mikéntje tekintetében zonb n 
párton b ltil ltértek vélemények. 
Tildy Zoltán , z FKgP vezére , z 'lt .1 épvi elt demok-
r t iku törekvé ek zellemében p' t nehéz ég it és tteérelmeit" 
többi p to k l közö en kivánt megol 1. Tilccy még vá-
1 szt'so időpontján k nyilv' o ágr hoz t lát egelózóen 
j v 1 fordult Ráko i 'tyáehoz, z Ki> fótit ká.r 'hoz , 
ho v'l · ztások előtt három n gy p ' t vezetői "ljenek 
é ki ére · nek meg oly egáll pod' o t kötni , me-
ly el lejét vehetnék d mokr tiku erők közötti vi zony 
elmér é éne • Ennek z elgondol' k volt k" ond tl 
t tik i célj is: h ko lició ~tnerek 
előtt kBzö megáll .podáso t kötnek. tehát gy 
v znek ré zt v'l zt ei k mp' yb , kkor 
vál zt' ok 
orl til g együtt 
b lold 1 v'r-
h tó bud pe ti több ége nem e upán unká párto , h em z 
egész ko lició s i kere le z , v politi i g leg l'bbi ilyen 
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S~ ért 1 b n l het feltüntetni. ca g 0 etlensé 1 ro to 
-
b lüli eróvi zonyok lénye e e ben nem változn or 
bufulp ti kbz é J i vál n vő 
tá t z or zágo vál eztá o etelére hozz' 
i kezdtek e ilyen gy é ter kidol oz' ához , ly 
kölc önö t' og tá f ltétel it t t lm zt vo • ki g 
d k ~t tervezté , ho 
e é ~ megny il vánulá 
tlanul fog dt 
z 
ként 
Tildy 
üttmüködé t, monká - p .ro 
nép zerü itik~29 z KP zonb 
Zoltán kezdemény , ét nm ze 
v' vil' o z' dé it , v' kozó állá pont h ly z e~ 
d tt . 
re e és körny zet , v 1 int hozzáju kotódó 
jobbold li e oportok, ely k usztue foly á , d kü-
z-. 
zt 
't-
lönö n vál sz ányi ülé után előrenyomult k párt n, 
z ön'llóbb é h tározott b ki g zd politi mell tt sz'llt 
t zemb fordulni ko lició p rt r kkel i • Változ tl ul 
folyt tták prop g nd djár tu t · v'l zt'eok ti zt 
é " ró z k mente ége" mell tt , őt odái lm ntek, ho 
r Bél 
demokr tiku 
ijelent tt t ••• ho v'l ztá n ti zt 
z özzel fog le olyni , kkor élni :fo unk az 
ultim r'ció lvé 1, n111 ünk b le v'l ztá o 
Az F P l'tványo f llépé ér nemz tgyülé z ptember 
12•i ülé én , v'l ztójogi törvényjav l t vitájá erült 
or . Itt Tildy , p' t n véb n nyilváno a' lőtt, m gi 
t lt ko lici6 tov{ bvit lér é demokr tiku p to közö 
munl álkod' , k megszil' dit , r von tkozó 
lold 11 l v 16 e i k'z , kif jezéer jut t'-eg 
, 
..,a 1 e idejül g g i étel te zt ki zd p ti f y té t, 
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ho .. ha , d mokr tiku rendőr ég nem bizto itj vál szt'so 
ti zt·ságát ~ kkor z F P nem v ez ré zt vál ztásokon. 
~ 
Sót . két követe lé t i elóterje ztett . E ré zt a·· gette , hogy 
p tközi megáll podás utj ' m6do i teák 138 000/1945 . ez . 
internálá i rendeletet~ mely el ősorb n f ieztá , háboru 
és népellene b„ tett ket elkövetőkre von t ozott , de m ly 
- ki ~ zd p rti f elfo ' 
tág értelmezé i lehető ége mi tt , eo , Kis zd párt helyi 
p r zt- vezetóin k let rt6zt tá ' i jog 1 pot nyujtott . 
ásrészt követelte , hogy z Ideiglene Kormány rendőr ég 
' 
felett rend lkező zerve e ikét dj t z FKgP•nak.31 
A Tildy /lt 1 elót rjeszt tt igényekhez "bizonyit ó 
z egyr ln.k bb job ol li befoly's á kerülő Ki ·u zál-
litotta. A p'rt hi~ t lo -znapi számáb , z 1 ó 
old lon közlemény jelent meg .- am ly rr6l tájékozt .tott , 
hogy z F P- n K n számu ol d t v n birtoká .n , e-
ly k "vál .sztá i névj gyzék hsezeállitásáv l k pc ol tos 
m gfél lité ról , v'l zt~ i vissz éléeekról , titko 
elózet e kij t z'sáról ezóln k •. A cikk ezekért vi z él é-
ekért nyilt n konnnunist' t , lsó orb n z 
zó ház.megbizott k t tette felelős é . 32 
A Kommunist árt „ t ~' bbi demokr t e 
körülménye között z F p git'ci6jáb nem 
kézség erő öd 'sét , hanem fenyeg tődzé t , 
jobbr tolód's't l'tták. Szab d ép 
-h z t rto-
a párt ily n 
z együttm•"köd' 
p' t erő bódó 
i sz u~ -
si tott 
tett ki: n 
nyé 't é 
Ujság lt 1 mondott k t , m g biztos n jelen-. 
unká pártok l nyügözó győz lm elór v ti ár-
r kció riadt n rry ul 1 gp1szkos bb e zköz ··khöz , 
mert v'l szt' ok hit lességéne m ·tám dá áv ln e 
i 
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munk' párto t, hanem - é el ósorb n - gyaror z' ot i 
megt ' · dj • u33 
A 1 z párt z·kebb vezető ég , int jeleztük, munká -
párti győzelemre számitott bud pesti köz égi v#' l sztáeokon. 
zt e k leg zélesebb polg' i - p r szti e é front m gte-
'l azt' i r té ével l hetett ellen 
t tikáj éppen zt tüzt ki célul . A ' pol ' i 
i 1 kit , zemben z előretörő munká oezt'lly lt nem 
jel nt tt uj feli eré t pártban, i zen felez dul'e 
6t ennek fi elembe vét lével poli tiz'lt k, mo t zonb 
különö 
rillj • 
vál sztási vere éget elke-
ki g zd p' ti vez té . - ki kult o ztályeróvi-
zonyok logikáj'ból dód' n - e re inkább jobbold 11 ré-
tegekkel v 16 ö zefo . ' f lé sodródott. Ez megmut tkozott 
m' vál zt6jo i rendel t, illetve törvényj v l t vitá-
jáb n követ tt g t rtá b· é különben kifejezésre jutott 
z internálási rendelet me áltozt tá áért inditott kció-
jáb • 
' nemz ti ill . "pol ári e égfront" megter mté ét 
ki g zd v z tók változatl nul két ikon kivánták me -
ló itnni, e ré zt zervezetil g , m' r'nzt politi il g . 
z FKgP monopólhelyzetét é sz rvezeti egy égét továbbr 1 
fenn rták t rt ni , e ezért fellépt k z ón'lló polg' i 
i tör vés k ellen. Sulyok ez ó pld , mikor 
1945 z ptemberéb n ·ind~zenty tár 
vele k tolik politi i párt 
érv lt , ho y nem t tj 'idő zerünek 
most i zervezkedé ét . m rt jelenleg 
láso t folyt tott 
l kit, , ól , zz l 
Népp' t 
arcvon l e égét ontj meg ." "A polg' i e 
pol g'ri 
éget eltét-
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lentll elébehelyezem gyors zervezkedésne é éppen ezért 
kértem pU pök ur t , eng dj n é elé emnek , é tekint e 
, 
kérdé t oly nn k , mint i mo t nem idő zeru• - mondott . 34 
Emellett kisebb politi i csoportosulások 1 , elyek kiviil 
szorult k z F- on jobbr 'llt k z FKgP- tól , közvetlen 
k pc ol to t épitettek ki é igyekeztek őket párt t' o-
g t á "r· me erni . V rg él pl . 1945 ugu ztusáb h -
z i k tolicizmu fb 1 zárnyáttt lkotó , de m r munká -
mozg lomban re , Cl.O szerepet ját z6 kere ztény zoci li t 
mozgalom vezetőivel megáll podott , hogy BESZKART-nál lévő 
keresztény zoci listák belépnek .z FKgP- b és v'l szt'sokon 
p' tot fogják támog tni s ebnek fejében z FKgP m ndá-
~ 
tumot bizto it számukr •35n onl6 jellegü tár lá okr 
került or má jobbol d 11 csoportokk l i • E ellett kis-
zd párti körök egyéb politik i zbvetsége eket 1 ker -
tek . 
Uj mozz t , hogy minden eddiginél n gyobb mértékben 
bevonták vál ztá i ló éezület kbe z e ház k t , -
komoly f 1 to t bizt~k rájuk. Az ntidemokr tiku kleri-
kália körökk l z gP pcsol t i felez b dulá után 
szoros bbr füzódtek , nemce k személyi von tkozá b 
• 
h em u i , hogy k tolikus egyház , főleg Dunántulon, 
közvetlen egit éget nyujtott párt szervező munk'jáb • 
ki zdák el ó Qrb n zemélyi tároog táat várt k z egyhá-
z .któl , zt kérték , hogy p pok t jelölhes enek p rl -
m ntbe , góv' o i törvényh tó 'gi bizott 'gb u ••• nem e 
közömbö pártunkn k em , 
- irt z un . Hám- S l't csoport 
egyik t gj Esztergomb 
- hogy b'tor zószól6i le nek 
váro tyák or ib n , kik g tlói le znek jd minden 
oly n törekvésnek , ely nem e eztethetó össze pártunk 
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ált l erőt ljesen képviselt polgári gondol tt i .uJ ind zent 
é környezete m g i feli erte, ho z dott politi i 
helyzetben toliku e h'znak feltétl nül z FKgP-t kell 
támo tni • ege ezést kötöttek Varg Béláv 1 , hogy közre-
müködéséve l jelölik "me bizh tó l gitimi ták t 11 , hozz '-
járuln k politi i szerepet váll lni ró p pok kéré é-
hez . Az egyház befoly' 
B r nkovic - féle éppárt , 
l tt álló politik i csoportok, 
Sehl cht - fél Ker ztény Női 
Tábor , - Pálffy-féle Népp ' t kivételév 1 ~ ön'lló nem 
indultak , hanem oz FKgP- ot támog tták. A reakc ó kléru 
~zonb neme k zemélyi é zervezeti téren n:yujtott egit-
éget . hanem közvetlenül is ré zt vett vál ztá i gitáció 
é prop h djár tb n. A p pok aktiv n gitált le ki -
g. zd p' ti li t mellett_, f lh sznál szó zék t é má 
f órumo t nem e ezer m gát ónt tó- zéket i J7 • 
A Kisg zd párt felekezeti egy ég létrehozá érdeké-
ben , neme k k tolikue fóp pi körijk t igyekezett megn3erni , 
hanem reformátu és e ngélikus egyház t i • Berecz 
Albert m srangu reforrn'tus egyházi zemélyiség, kultusz.., 
áll titkár /Tildy-rokon / bud pesti köz égi vál eztá ok 
előtt levelet intézett z ország ö ze reformátue é 
liku 1 lkipá ztorához , elyben közvetett fo:rmáb n fel z6-
, 
litott őket , ho támog ssák {i g zd pártot .38 kéré nem 
m dt telje itetlen. 
polg'ri p' t vá-
1 ztáai git 'ci6e é prop g nd h djárat i . int már je-
leztük , kis zd párti v zérk rt h t' ozott n z vart , hogy 
v'·ro i pol g ág jelentő ré ze ziv n vi elk dett , nem 
k pc ol6dott b 
ré zesitette ol 
e i tt p ' t 
vál 
tttétov'zó polg' 
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demokr t ku közéletb , ponto bb n nem 
támo t ' b 
fóv' o b 
i 'ció el 
t" oz 
, b a 
z F P-t mint v rták, 
zonyl g erótl n m dt. 
célj z volt, hogy 
hozz ,. unká e ség hely • 
demokr tik polgár egy g zük ége ' - dt ki j l zó 
Fer e vál zt ' i k pány k em pl 'tr -
tt 
zt' , zf lt- ázol s k 11, ozt 
-h pol-g e - m 
ári ön tud t felébere zté e. É mo t v"l zt dh t pol , ar-
e 
, 
r 'dr i ho H 'v tuny , t hetet l n' , ~ · 1 0 , e 
hozz 'füzt 1 mo t ok foro ockán, mo t n lehet or r 
. 
bízni tétovázó polgárt.0 39 
polgári réte k t' d i közérze té.t é poli tik i fel-
n gyburz oázi ' 1 i bürokráciát , z 
ért lmi ég ·1önbózó e oportj it, kispolgár ágot , őt 
földbirto oe oszt 'lyolt m vány it i , népi d okr t· us 
't l kul' e k v' é módo ult, 1 p-
j áb n véve vál toz tl dt. A kózépréte ek ré zében 
vit t t tl nul e indult liber lizá.lód' i foly t, 
népi ola'á.oiához v ló köz le , k támo t á , i gen-e t e 
lé e . de il n jel ntó , f óleg "uri özépo zt'ly" re z , z un . 
töm gein k érzé 1, gondol odá i m6dj , polit• i felfog' 
~ 
e k ig 1 , zint lig é zr v hetóen változott. E t'r-
d Imi e oportok nem tudt lig zodni népi demokr'ci uj 
ren j'ben, n értették, ho i z jlik örül„tt„ , llen é-
éppen közömbö en állt k z mben z uj demokr -
tik r nd z rrel em hitt k d mokr ti u át 1 kul' 
t tó s' áb n , 'tm netinek t kintetté , mely tán i ét 
vi sz tér ományo · o zt lyrend, ré i elle forr ltni 
dikt tur • Az 1944 ó zi fordul t jelle e z azt köv tó 
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bé é politik i fejlődé elt k r zemUk elől, hogy 
or zágon e en uj politikai fejlődés , forr d lmi át-
. 
1 kul' bont kozik ki .40Az el ó hón po után kétségtelenül 
mér ékló ött munká oszt'ly zonn li h t lomátvételétől v 16 
félelem , el korább n zinte m gbénitott pol ári r'tegek t, 
de v lój b nem mult 1, s vál zt'sok 1 tt uj erőre 
pott . Ebben zervpet játszott Szovjet dsere jel nld;e , 
~ Kommuni t Párt ktiv közéleti z rep , jel ntó poli-
tik i é tár d lmi ikerei , z orezá ujj'é ité ében i ej• 
tett h t lm munkáj , z króniku kUlpolitik i tájéko-
mely bzéprét g k m g t Ttá 't ndig 
i jell mezt • A polgári - kispolg' 1 réteg k negyed zá~ 
z do3 horthy t prop gand tá 1 tt jóformán e it m 
tudt . zoci list tár lmi rend zerról , v h rendelkez-
tek i infozmációkk 1, ok teljesenh mi .k é félrev zetók 
, 
volt k. A szoci lizmu gondol táb6l cs k nnyit értettek meg , 
hogy z magántul jdon fel z · o ' 't hozz 
ezért közgondolkodá b m gántul jdonhoz, kis tul jdon-
hoz v 16 r ~ zkodá z•kség zer„en m gáv 1 hozt , e ebek 
m llett, prol etárdikt tur tól v 16 félel t i • em szÜllt meg 
Kommuni t Párttól v ló félelem és ide nkedé e , ót 
ellenkezőleg , bizonyo mértékig eróa·datt. A kommunist poli-
ti , t tik „ h rei möd zere ozo tl uj t jelentettek, 
n mc k konzer tiv bb , h em politi il g j r to bb 
polgári réteg k zemében i • oly it, ~mihez z ellenforr -
d lmi rendszerben nem szokh tt hozzá . " Ko uni t P' tt 1 
zemben f nn'lló id genkedéa ma y r politik i életben 
' 
meg nem érté ok i 95 % b n r vezethetők vi z vélemény 
zerint - fejtette ki 1945 ó zén Ré i J6z, ef - ho i oly 
elvet é m6d zert képvi elUnk m politik i életben, 
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ir még ne volt péld • · i képviselj'tik m gyar politi 1 
életben n politik 1 szenv délyt , i nélkUl n lehet 
történelmi progr ot végreh jt i. i képvi ljük népre 
v 16 p ll'lá t é népre v ló pellálá bátor ágát . ••41 
A gy r {ommuni t Párt igyekez tt me yózni polg' i r ' 
tege et ról , hogy nem t ekinti közvetlen f 1 d t k 
prolet'riátu dikt turáj k kikiáltá át , 
fel zámolását , ellenkezőleg , ántul jdon 
pit lizmus 
pján áll , 
tőkés v'1 · lkozá z b d ágán állá pontján v n . Eze 
megnyil tkozá ok megnyugt t6 hatott k u n , de z idegen-
kedé t nem tudták felold ni . 
Ann k ell nér , hogy gs ror zá on · "ti zt tt polgári 
demokr'c v lójáb n eo em fejlődött ki , polg ' i de-
mokr'ci rői mindig i gy ngék volt k , köztud tb n pol 
ári életform bizonyo kül ó égei ki l kult k , széle~ körök 
m gukén k érezték. 'A v lóságb n zonb n polgári élet-
form szeretete , öl tözködé tól könyvekig é · mér ék l t , 
t öbbé- k véebé hum izált kifej zé formákig , neme 
többnyire rosszkeree tü z badfogl lkozásuak é z áll mi 
é m gánti ztvi elók tul jdon volt , ha.nem okk 1 szél bb 
t„ egeké , ip ro oké , borbélyoké , pincér ké , v uti é 
m ki emb reké" . Amennyiben ezek nm t tozt k rxi t 
pártb , polg'rn k zámitot t k é m u.k t i 
irt SzekfU Gyul ~ 42 
k t tott' ~ 
1 néhány h6 pp l h'boru b fejezé ut' , há-
borus k t ztróf é köv tkezményei zint e , egeaz m 
t'r d lomb n éreztették h tásu t o A közellátási nehéz égek , 
sulyo élelmezé i helyzet mi tt fokozódt k , az infláció 
ró ötlött . Az élet örülmények romlá 
' 
h'boru kif' dá 
né töm gek politi i 
erotelj en jel tkezett 
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t rá ár i h tott rendki · 1 
békevágy , nyug lomr , rendr , 
bizton ' r v 16 tör kvé • A kor .beli közvéleménykut tó 
e l zé ek · .zt t nusi tották, hogy z 'ég tó ny gi gondo 
k„z p tt m gkérd zettek tekintél ye hány d lelki meg-
n v's bizto itá át mondott legfontos bb - k ••• Béke éget 
k r k , fe verek le ende dé ét , megérté t, egyéni nyu-
g lm t. z cs ,kod' letöré ét , bizonyt 1 ns 
e higyj ·k , hogy lé Ure térben mozogn •' 4~z 
feloldá át. 
bizton ág 
' 
nyug 1 mr v ló tör kvé , dolgozó t··mege depolitizálódá , 
z o ztálykilzdelme mér éklé e irányáb n h tott. 
A ·ag zd párt vál aztási t ktikáj k ée propag dájá-
~k k dolgozói természete en kitünóen ismerték polgári ré~ 
t g k poli i i véleményét , érzé eit és hangul t át tud to-
an épitett.ek rájuk. A i zd párti kortesek, kik 
horthy t· választásokon komoly t p szt 1 tokr tett k sz rt, 
" 
tudták , ho mit é hogy n kell mond k . 44 
A kisg zdap' ti vezető vál sztások poli.tik i j lent ó-
ségét tud tos ltulozták; u állitot t ák be , hogy nem konkrét 
politi i lépé ekról VQ.!l ezó , n zok felől kell m jd dön• 
teni , hanem 'lt láno , n , elvi kérdésekről, mindenekelőtt 
z ország politi i tov'bbfejlódéaének irányáról , m 
né!J j6v ndó aorsáró1 . 45I ekezte köztud t n elhitetni, 
ho v'l sztásokon f'og eldőlni : [a ror z' zoci lizmns 
v 018 'ri de okr 'ci utján 1 d- e? "Be zéljünk nyil t . 
é ó zintén - zólitott fel pl . V rg Bél a ~ Bud pesten 
két azme „tközik gymá b . E yik polgári ondol t , má ik 
~ 
m rxist ondol t . gyík párt sem mondott le ig zi progr m~ 
j' 61 , b 'r korm.' -progr mb nm ge eztek . o t z kérdé ' 
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ho z old lu osztályur lo:rmnal zemb n meg tudjuk e 
védeni az i zi demokr'ci't . z ig zi demokr ci 1 pj 
m g ' tul jdon , mig má ik old l . kollektiv zd ági 
rendet kiv' j ••• Telj sz b d ' ot k runk mindenki 
felé , terrort61 mente életet , jo ot é r ndet 
, lk lomm l rr 
oknál nyil t ozni 
ut lt , hogy polgárságn k vál zt·'-
k 11 , po ári demokr t i ku él et-
formát , pedig zt k rj ' amit unk' p' tok 'lt 1 
ki dott füz t nyilt mond : prol t' 'di t turát . 47 
Ki zd párt m g ré zéről olgári de-
mokr'ci pol ári életform meg~ lósit' áért z'llt 1kr , 
b ré zl te 'l ztá i progr ot nem dott . ee ceopor ""' 
to "keresztény m r demokráciá" - ró l zónokol t 
' 
áso 
"nemzeti demokráciát" kivánták me v l'Cf it 1 , megint má ok , 
főle nyug ti orient'cióju ki gazd - körök , z 
mintáju polgári demokr'ci mellett kötelezték el m 
go l zá z 
uk t. 48 
Közös volt zonban ,hogy e ége en 'llt k ki m gántu-
1 jdon rend zerének fennt rtás mellett; hirdették tóké 
váll lkoz' z b d , át ' 
dité é ek ezük ége ég't ; 
z egész gazd ági él t fellen-
zéle néptöm gek zámár biztos 
m gélh té t igérte • A r nd , nyug lom , jog é gyon-
1 
bizton ág e ~ 11' z b d 'g megv 16 it' m llett z'i t k 
ikr • U n kkor zonb ki 0 zd p'rti ort eek t' d-
ták fi .t 1 m r demokr'c· t' e d lmi é po11tik i be-
rendezkedését , er dményeit. 
hord r jü demokr tik~ intéz dé t , 
birtokrendszer fel zámoláeát , no 
reform kritik 'j 
z i l gyobb 
f událi redetU 
f óváro b föld-
mp ' yb má odl o 
zerepet j't zott . Ált 1 b n- földr form végre jt aán 
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mikéntj , t~, ekkönyvezés vonttott ág kép zte birál t 
tár át. A földo ztá hely s égét, t„rténelml indokolt ' át 
aenki sem vont kétségbe . Jellemző ~ n tőkés é kl rik 1 li 
körök sz6 zólójáv ' v lt Sulyok Dz ő á l ' efogl 1' • ki 
ugy kifogá olt a földo ztá gs ~e végre jt' át , d 
u n kkor . etértévét r jezte ki zz 1, ho 
A m'siR támadá i terület a 1 ommuni ták befol yá 
. 
t.49 
l tt , ló 
népi rendőrség munkáj volt; cl ó orb n z internáló-táborok 
feloszlat 1 s't azorg zt' • illönö en jobbold lhoz t rt4z6 
zónoko léptek fel éle ·en. Egyi kük p • egé zen odáig el.ment, 
hogy kijel nt tte : A · getlen Ki g z ' t ti zt d -
mokráciáért küzd , nem h lye li m i áll · pot k t. türh -
tók tovább az int rnáló táborok. Az ilyen demokráci roe z bb 
, 
régi dikt turánál." 50 
ki g zd párti prop g nd de góg módon igyekez t t 
kih ználni és a m j v' kam tozt tni a fóváro ulyoe 
közellátási helyzetét • .Ann k ellenér , ho z FKgP ia ré z 
vett z or zág él t ének iráx:cy i tásáb , ki g zd :főispánok 
távolról em tettek meg mindent beszol ált tá é~reh jt'-
sáért, mégi ugy vi elkedett, mintb ne lenne illeté 
közell ' tá gondj ib~ • " iért kell megint or llnunk?" 
cimmel ki dt k egy röpir tot , elyben z é l elmi zerelosztás 
fogyQ·i;éko · 'g ' ért z -t, zemél yazerint V Zoltán kom-
muni t ol~á tert tették el ló é. Felelőtlenül zt igér-
ték, hogy m~jd Ki g zd párt fogj megold i ezek t gondo-
k t 5l orte c'lokból külön éle i zer- kciót zerveztek, 
vidékről bu:rgonyát zállitott k fel fóváro b .52 
Az F 1? ... zámár legfontoa bb n zövet éges ellenfélu 
gy r · ommuni t ' t volt , ezért vál ztási git 'ció 
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é prop g is főként m .r mu.nká ozg lom r dik' i e 
~ 
e 11 n irányult . ki g zd p ' t k k tünően kiha z-
nál ták z zt t ktik i hib'ját hogy tulhangeu-
lyozt demokr tiku 't 1 kulá b n betöltött zerepét , 
igy m gy r demokráci minden bel ó nehéz ég iért fel ló 
éget ráháritották. Emellett még eFJ3 e z rü , de e knem 
kivédh tetlen fogá t 1 lk lm zt k: ikor e k lehet tt 1 
igyek ztek rámut tni z MKP str tégi i célkitüzé ir : 
"Két égtelen tény , hogy K uni t Pártnak egy célj n -
h ngoz tt pl . Sulyok Dez ó - munká t lom megteremtée 
z or zágb • T ktikár zért van szük ég „ hogy elrejt e z 
ig zi célt é lépéeról-lépé re törjön ennek megv ló itá 
felé . 5.3 
A "leleplezé fino , el gán formáját nemegy zer é l e 
" 
kirohanások , durv zitkozódások ée r'g lmazá ok ki érték. 
''.Az ~ tidemokr tiku 1 pon áll , ezért reakci ó " .-. 
hirdette e hón pp .1 korábbi vél ményét me zudtol 
~ 
Csornoky Viktor . 54 V rg él . z ellen ro t ki , hogy 
kon unisták tömegmegmozduláso t , tünteté ket , felvonulá-
ok t zerveztek "A mai z;ab ds' g l mi elégedetlenek 
unk - zónokolt gy népgyülésen - •tt ud pe ten 
m ok ezren terror tt nyögn k . Nézzük meg zo .t z 
emb r ket , kiket m z utc'r h jtott k. Hogy 16g z orr~k , 
il n e ügg dt n mennek , mennyir lát zik • hogy nem od 
t rtoz • A legn obb z árul ' t h v 1 ki ját em-
bertár it terrori z'lj • i nem zól itottuk zár , pár 
népilnket , ert tudjuk zt , hogy lw r m gy rr 
, 
emeli kezét , z haz árul'en . 55 
A Kieg zd párt vál ztá i git'ció orán feltünó ro~ 
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kon zenvet tanuuitot t m'sik munká párt, zociáld mokr t 
Párt ir' t. A p ti v'l ztá i k p' yb z Sz P-t ált láb n 
nem bir'lták , sót dic érték politi i józ n ágát, i ekeztek 
zem ó m gértéstikról bizto i t ni. A ki g z 
vi lójelöltek é ártfunkcionáriu ok zámo e etb n if je- . 
zé re jutt ttá h. aégüket z 1943- me kötött 'boru- é 
nm t llen s zövet éghez . de minden lk lomm l külön h ng-
ulyozták, ho zt párt zöv tséget z zDP jobb zárnyá ... 
v l kötötték meg. A vál sztá i k párzy idején i Ujaág 
hetek n er ozt··1 z F P é z zD h 'bo.ru 1 tti együtt~ 
müködée r ut ló idézetek t közölt . indez rr irányult, 
hogy két pár f l z badulá ót hüvös juliu 1 v'l 
ót tovább romlott i zony t r ndezzék, megki éreljék az 
SzDP-t guk mellé 'llit • , :J 1 e _ z kit ni z KP old lár61, 
ezzel munká gy égfrontot fell zit i. Az zDP iránt t nu-
sitott érd klódésn k volt egy oly ok i , hogy kifej z tten 
azámitott k p;rt job old li , komm i t llene elemein k 
z· v z t ir zociáldemokr ci ellen inditott tám 
nm 
mog 
k rták zek t elri szt ni , 
t kért~ óYk:56 
ki g zd párti né gyülé 
ót neme szer nyilt tá-
szóno i é párta jtó kUl-
politi i t ren z or zág fü t l nségének m ró itó éé~t 
szállt k ikr • ~zzel e id jül g zon an birálták Szovj t-
unióv 1 v 16 gy„ttmül<:ödé t hird tó és z Uttmüködé t meg-
v ló it ni ész ko lici6 külpolitikát . Ann k 11 ér , hogy 
fe erez· eti egyez 'ny tiltott zóv t ége h t lm k 
lyike ell n yilváno gitációt, G ul 1 zló irány!-. 
tett ki g zd prop g nd ezz l i probál ozott. · dt k 
e röpir tot, ly fel z6litott ztó t, ho h zt 
kivánják, hogy Vö.·· d ereg ok'ig gy ror z' on m .-
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r djon , ·or zz k Ko uni t Pártr • röpir t 
l' z l'irá 't mi itottá • provo ét lU 
dokum tumot 'ko i át dt Tild ek , ki igér tet tett 
" 
tilt' ár , de em1ek ell nér to ,bb terj zt tték.57 A 
l.'iilpolitik · áll' f'o l lá o b n ige láhuzták 
ló jó k pc ol to kiépité én k z -
váro i polg' é ért lmi é me ré · érd ké 
po é körUltekintó n kidol ozott vál zt i prop nd -
dj' ti kezett z egy rét khez közvetlenül 1 
hozz'férlózni . Kül ön röpir to t dt k ki pl . ped 
okhoz , kisip o ·okhoz ' z ete · h llg tókhoz cim zve . 
Az et · i ifju ' zámár ki dott röpir t pl . ny lvi -
lapján kelet- eur6p i né ~ek me b'kélé ét , 
z o zt' y e "kikil zöbölé ét , kulturáb n ur lkod6 
ném t zell mi é f 1 z' olá ' p r zt ág tára lmi 
, kulturál i fel el edé ének biztositá át kivánt Emell tt • 
köv t lte, hogy p r ztfi t lok 
lény ge en n obb rányb n ny rjenek felvételt 
, 
mekr . 58rulönö en nagy ondot forditot k nők me ré-
sére . Sz o népgyUlé t zerv ztek , nőkhöz z6-
' 
ló röpir tok t ké zit tt k . A v 11 tiszteletben t rtá át , 
r ztény rköle 
l lt k 
e l'd védelmét ig'rték, 'llá t fo -
dott pro res zi jelle ü e l'djogi 
dély zé 
dt k h ngot e ládon kivtili yerm knev lé , ee cs l'di 
pótlé b v z té ével szemb • Sz ri.ntük demokráci „ 
z b bb t, e l'di életközö ég fell zi-
tá f lé h 1 d 
' 
zért z zonyo t t v'dó" törvény k m 
l ·ot' át ür etté 59 A nők fel ló é u t'r ' v llá 0 • 
' 
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haz fi , é ko uni t ellene érzelmeikre h t , igyek ztek 
mozgó it ni , kil n iteni őket p ól 
Aki hi zel I tenben, záb 
' 
ki e elekedni 
ror z f ltám d'sáért, z v zz Ki zd P'rt hiv 
fel röpir t. - Tehozzád zólunk , ki elég 0 0 
hogy tudd , i Z t inek hitv 11' piro - f hér zöld zin , 
nem pedig vál ztá "dej re zóló 'l e ••• T hozzád z6-
ltm , ki ismer z f lelő éget é tudod : 
el vál zt' t é vel jövő or át . 
nők döntik 
jtunk mulik , 
ho z or zá , melyben j gyermekeink élne , 
1 gyen é z b d t" 60 nők körében é 
erő telj r dt h tá nélki.11 . étele 
i zd p'rt e ész konc pciój'tól több von tkoz'eb el-
tért , sokk l jobbold libb, kommuni t ellene ebb volt. 
Meg kell emlit nün , hogy ki g zd párti vál ztá i 
prop g nd n köv tk zet éggel igy kezett v'l ztó 
h z fi s é nemzeti érzé eit ználni . zónoko áll -
s'gu.kn k , i melték népi de-
mokr 'ei "m gy " jellegét , ifej zé re jutt tt 
nép h 1 dó gyomány ihoz v ló r 'sukat. Pl i-
k t, röpir t ik t piro - f bér- zöld e ikokk l átütv j len-
tették me • ép Uléseiken egyéb megnyil tkoz' l 1-
máv 1 nemzeti zin· zá zlók 1 vonult fel . Jelez v ik 
között zerepelt k nemzeti je ondato • A nemzeti 
érzé kr v ló pellálá igen n cion li t állá 
fogl lá t tükrözött . Helyenként - fóle ki g zd jobbold 1-
hoz t rtozó zónokok ré zéről - irredent kijelenté e 
61 n zott • 
A sg zd párt vál zt' i j' tát tehát igen erőtelj 
jobbold li h ngvét 1, éle ko uni t - ellene ég, fel-
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él dő n cion lizmu kivüláll lát z t't keltő ellenz' 
ki ég jellemezte. Sz rves folyt tás . volt ez pártb u-
gu ztu el jén m gindult , m jd átmenetile l e itult job 
old li prop nd h djár t • A ro z politi i h lyz t fe l -
ism ré e - munká pártok bud pe ti gyóz lmétól v ló fél -
lem - tul , 0 n eng dmények meg ételére késztett 
ki zd pár tv zeté • konz rv tiv pol áx-i réteg . mgny -• 
ré érdekében tul zéle put nyitott jobbf lé . Ez termé-
. aete en n obb ön "lló ágot é önállóbb rcul tot köve-
telő burz , oa k kedvezett , d bizonyo von tkozá b 
p r zti centrum i kitünóen ki , e mg j vár znált 
k tozt tt • Az gé z k pány polg'ri jobb zárny és ré z~ 
b n gy erencék növekvő b folyá 't tükrözte . !gy ki 1 kult 
kettő , . eg : párt hiv t lo politik i vonal , melyet 
Tildy Zoltán p tv zér tározott meg , demokr tiku erők 
ö z fog' át , ko 1uni tákk l v ló együttmüködé t vitt 
to~'bb , ugy kkor pártn v'l zt' i küzdelemb n t nu-
itott m t rt' é gitáció érv 1 z ellenk zójét fejez-
ték ki e Ninc okunk feltételezn ·, ho tud to 
tá 'r61 lett voln nz6 . Tild ké óbb m i eli merte pol i -
t• i f lelőe égét t kintetben , ho nem llenórizt é 
viz '1 felül vá ztá i h djár tot , tör ényh tó-nem e 
, 
a 
, 
i jelölő li tát . 62 
Az FKgP n gylendül tu be pc ol6dá vál ztá i k:Uzd -
lembe , özéleti k ttő ége: loj lit , e 
politik i f eny getódzé ü kombin eiój • e jobbold 11 
ko uni t - ellenes gvét lil prop g nd dj, ,t , v'r tl -
nul érte b lold li pártok t . Az ie pont t l anul 
mérte f l vál ztá ok előtti politik i 
tul o an bizott munk' gy égli t könnyU ózelméb n . 
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A ko unist vál ztá i t ti é prep g nd nem vett 
kellően figyel mbe vár e i középrétegek ul t't, poli~ 
t zinvon l 't A párt vál ztá i progr mj , .z or zág 
• „ 1 , ité ének háromév terv több von tkozá b i , mint UJJ e 
' 
pl . g zd gok fokozott bb meg ,dózt tá 
' 
z ipaJ:' '11 i 
ellenórzé e , tb . - tu nt z 1944 ó zi p:ro . , J ' 
oly n elgondol' o t t rt lm zott , lyek kkor n m t lál-
t k megérté r é támog táer kiepolgárság é z értelmi-
ég or ib ~ 63A ko:rmnunist'k változ tl ul z FKgP e r 
intenziv bb n zervezk dő jobbszárnyát tekintették legfőbb 
politik i llenfel·kn , d ellentétb n nyári hón po 1, 
Ferenc- Keváo Bél vez tt demokr tiku birtoko 
p zti centrum 11 n i felléptek. indez n jelentett 
párti k ell ni fl'ontáli tám d 'et, hi zen Tildyt 
é p' t b 1 zárny't zövet ég ükn k fog dták el. E kor 
még nem derült fény Tildy- , zarny yengeségér • Az 
t tik i von 1 t má ik két b leld li p'rt i támog tt , 
bár m g t rtá uk között volt k eltéré ek. 
Az SzDP vál ztá i „ n ki ebb ktivit' l pany 
v tt ré zt , mint má ik munk' p' t. I\ulön vál ztá i 
progr mot nem dolgozott ki , hanem u ztu b XXXIV. 
kongre zu án elfog dott mun tervét né pszerüsit tt , 
l pit lizmu ból szoci lizm b ló átm n t 
ho periódu áv 1 z elv , széle k~rU g zd po-
lit · i, kultur·'li r fermok t jelentett b , mely k m -
r tár d lo demokr tikus tépité ét, z or z' h lyr -
#llit' át , r kció _ mult r dv' y in k fel zámol át e'-
lozták. Töre vé in k lényegét 
" 
zoei lizmu ért jel z v fog1 lt ö 
d mokráci 'ért, holn p 
z ~ 64 A o un1 
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tá l kötött vál szt'si zöv t ég Szociáldemo t 
P ' t or pol riz'lt z róket , ez z FKgP- hoz 
v ló vi zony tekintetében i kif jezé r jutott . zociál-
d ok:r t b lold 1 , z k its- c l z élén , munká gy ég 
hiv volt , z KP- vel kivánt e ütth 1 dni , 
v zeté ben i , , ervony iteni tudt k r tát , 
iután p'rt-
z SzDP hi -
t lo i elut itott z FKgP- t 1 v 16 kétold lu együtt-
müködéeét é nyilt elh tárolt magát nn k bu.rz o' 8r i -
tó1 . 65Az SzDP jobbol li le i , ki elut itottá 
fel dását látták benn , z FKgP iránsáb is m gértőn k 
mut t ozt k. ·A párt hiv t lo g t rtá 'v 1 z mben. , vá-
l ztá i k mpány befejező z k z'b ki gazdák mell tt 
gitált 
' 
sót több helyen lór ijel nt tté , hogy r'j 
" 
dj'k tn jd le vok ukat . 
A emz ti P r 
liusi v'l ág ut 
ztpárt , e 
lig j vult 
z FKgP közötti v zony ju-
vál ztá ok idejér i ét 
fe zültté vált . Vere P't rék i bból indult k ki , ho z 
F 1> ég 
rr tör kedtek , ho dol oz6 ki r zt ágot és z ár-
zegény éget elhódit ák tőlük . Ezért él n ze befor ult 
párt polgári jobb zárnyá 1 , temé n birálták ki g zd -
párti politikát é z állitott'k v 1 j t köv tk z te en 
b lol li :p r ztpolitikájuk t ~ 66 A p r . ztpártb n zintén 
m go zlott k véle ény k z F P- t 1 i l k·t dó i zony 
jell ét illetően: jobbold li p r . ztpárti kör5 ét 
z rvez t özötti pc ol tok j vi tá ' munkálkodt k . Az 
NPP f ővúro b zonb n gyon eng volt , igy komol y 
nem zó tott bele ztá i küzd 1 b • 
A jobbold 11 h ngvételü kisg zd vál ztá i k pán: 
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mun p' tok 1 ó z rvez t ine köréb n elk r d tt 
vi z ot v'ltott ci . B lold li érz lmü un ' ok, fől g 
fi t lok t nem nézték jó z mmel né i d mokr'ci 11 n 
git ció é helyi k zd mény zé r nem al lomm 1 mg-
z v rták ki gazd tilé ket , éhány etben töm 
-
d' re i or kerUlt . bb vi zh ngot zept b r 
16-1 váro házi i zd ülé f élb z it' váltott i, 
hol gy t„me rek dé orán i gazd párti Kővágó Józ t 
lpolR:ru'rmetst rt i ninzllltáltákt . Ez k z e emények ki 
old lon n port vert k f 1, K · Uj f llépó munká o-
k t t1f lfegyverzett terrori t'lm k' n vezt 1 gyú.lé me -
z v rá 't n ~ il kor z kr emlékezt tő brut lit n k' ti-
tulált „;67 A p' t 1 t'j'k t tt zonn e oz - kUl:f'öldi j t6t 
v zető é i t f gsv rvi e lé i ngedélyt ért 
miniazt rt d mokr tiku pártok öz··tti el 1 · -
t 't ket fel leg n z v ró kció t z KP Központi V z tó-
sége i litélte ~ 69 
v'l z á i rei ét ·'l ezte d mok:r ti ·p' to 
k'"zötti ll ntét k t. politik · f sz··1t 'g vál zt' ok 
id ... pontj i köz 1 dé 'vel nőtt o 11ci6 létét 
f n:ye tt • A b 1 ó f z· lt é ér éklé , r ' vál z ' ok 
norm'li gt rtás' bi~to itá érd kéb két 
p közv tl n ár t zd ény z tt . z z 
FKgP olitik i Bizott ág i z ptemb r 26-i közö 
m gtá .... ~'l"fYnltá ki l kult oliti i h lyz tet . tár · · 16 fe-
l tértett bb , hogy d mokr tiku pártok együttmü-
köd én k f nnt rtá ' f ltétl ül züksó ' s h ly lték 
oly n nyil tkoz t ki d' át , m 1 tl égi Front v l -
m nnyi p' tj ' . láir 
kif jezé re jutt tj 
l áll' t fogl l ko lici6 
k""zö ko ányz ti felelős éget é 
llett, 
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f lvázolj kormánypoliti főbb el eit . 
11 podt k bb n , hogy mindkét ré zról , - é 
népgylilé eken m gszilnt tik kölc önö tám d' o t z 
git'ció é prop g nd terén v ló együttmüködé bizto i -
tásár J-3 t gu bizott ágot killden k ki . Az p · P v'll lt , 
intézk d ~e t t oz párts jt~ . el ó orb n i jeág 
m re11dez b 'ly zásár , hogy z mind kül1 mind b lpoliti-
i kérdé e ben párt hiv t lo v lát knve e . ·Iind ét 
f'l kötel zte m gút , hogy belső ut it' t dki , ely z -
rint demokr ti u rók sz b d zervezkedé ét biztoQitják. 
A két párt vez tó az rveinek me0 áll od kompromi z-
. 
...,zum jelle ·· , mindkét ré. zról ng dményeket t ttek. 70.Az 
részéról zonb n , lá.rá takt• i hib vol t , z egyezmeny 
m rt lighogy nyilt tám dá b 1 ndült , zo 1 egkötött 
kezét s lemondott z KgP ma t rtás jo hold· 11 voná i -
k nyilt birál táról . A mun , vezető p' tj t - tott 
ttól , hogy Tildyék ált 1 vál ztá.si "vi ... z éléee ·" , es 
nh tósági erő z k" körül e pott lárm • ulg riához h onló-
n ., ! g ror zág es tében i n ug ti h .1. lm k b v tkozá ~ 
vo m cr-Q után , el k 11 h 1 zt ni vál ztá ok t . 
A v l zt' ok elh 1 ztá vi zont - ezt kommunisták 
jól tudták - gy t j 1 ntett voln b lold l t ktik 1 v -
re égév 1 , gyb n uj bb nemz tközi bonyod J.mQk t okozott 
voln • 71Az [KP tehát engedményt volt kénytelen te i , i 
zt jelent tte , hogy a i g zd párt elleni kció az b daá~ 
bizonyo. mértékig korl'tozódott . 
A h t' oz t 'tmen tileg k zdv zócn tott politik 1 
helyz tr , 'l ztá i küzd lem h v v 1 elye t e ökk nt , 
Ki Uj 0 ág b ezüntett munká pártok elleni tám d' it . 
A i~g zd párt további - formális - politik i ge ztu ok t 
át 
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t tt . g:; Ferene nyi lváno ág előtt egyetérté ét fej zte 
ki z KP h' oméve ujjáépité i tervéve1 . 72Tildy ny lomra 
. 
, 
r ndr intette p , tj, t ·j it . 1) z n tulm nóen zonb ea 
m gáll podáaok végr h jtásár nem k rUlt or. Az KgP gyor-
n változt tott ddigi kprte mód zerein 1 no vál . zt'ei 
it 'ciój távolról m volt oly n l·'tványo idiluó égekben., 
mint munká p'rtoké , s vi zonyl g kevé é vett ré zt pl -
1
,.. ' t é röpir t h 'borub , n gy t ·· ge;yü lé ket i keve bbet 
rend z tt , z utol ó h~ten minden nyilv/no gitáci6t felfüg-
ge zt tt , e áttért zi git'ciór , 
özvetl n 1 lni z'eá.r •74Az it'ció é 
zonb n nem ' l tozt k. 
zemélye me gyózé 
, . 
erve1 
, 
ne idol ozott vál zt _i kampány kirUlt..,kintően 1 po 
dott vi zonyok között - meghozt , , zamar 
-
z i-
kert. Az októb r 7- én m gtQrtott t örvénynr.tó~' i vál ztá -okon 
i zd párt meg z rezt érvénye b zol ut 
többeégét. Bud pe ten 
g zd párt 295 . 187- t , 
, 
le dott 587 . 629 z v z t közül 
" v z tok 50 , 54 ~-át k pt , mi 
Ki -
két munká p t v'l„azt'si z„vet ége , Dolgozó Egy égfrontj 
249 . 711 z , 
értékét tekintv 
egym' hoz , Ki 
z v z tok 42 . 77 %- át z r zt~ m •75Ab zolut 
két fő erő ré zesedé i rány közel állt 
zd párt és Dolgozók Egy égfrontj közötti 
ez z tkülönb ég mindö sz 45 476 17. 78 %/ . A munká pártok 
t h't t'vol ról a m z nv dtek k t ztrófáli vereséget 1 ki -
zd p' t i gyózelem távolról em volt oly n fölény • S j no 
kor b li st ti zti i f lméré k e~ k " ~z v zók nembeli 
mego zlá~ár terjedt k ki , d lmi toz ndó ág 
nem . A z v to nemek z rinti t gozód , ho 
z P zon v koz' , miezerint nő ez v z t i t ők 
.., 169 „ 
z rzik g , t lje ·1t . A férfi z v zók 46 102 %- inun -
gy ' gli t' , 46 ,77 z F P-r dt le vok 't . v -
zont ezt pártok vál ezt' i tl g oz vi zonyitj kkor 
kid rül • ho f rfi k DEF- t 'tl gon lü , z P- t 
'tl gon lul támo tt' • A női z etéb n " pen 
for it l kult h lyz ta női tok 5) ,07 %-
pártr , 40 , 57 %- tt , z z nő 
i zd'k t 'tl gon f lUl , r i t p'rtok t '1 . on 
lul t' o _ t t' ... . 
oha d tok hiány'b közv tl nill nm tudunk kép t 1-
kotni z es tár.... d lmi r ét g 1 z z t ' to ez -
rinti o zl' 'ról , közvetv - fóv ' o i k rUl t k z z - · 
t rá.ny b61 mégi bizonyo li zit' t eyerh t"" • 
Elt ki tv ki bb p ' tok z z t itól , munk' e ég-
li t z P...r l dott v z tok köv tk zók'pp n 
: 
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-i közsé i válaozt'3on76 
K rill t 
!. r. /Vár/ 
II. k r /Viziv !" . / 
III. er /Óbud / 
IV.k r /B lv o I 
V. r /Lipótváro / 
VI . k r /Teréz ' o I 
VII. xer /Erz ébetváro / 
VIII.k r /J6z efvá:J!os/ 
IX.k r /Per ncvá:roe/ 
• r / óbány / 
XI. ker /Lá ,Kelenföld/ 
, 
tl n i 
p' t 
77.6 ~ 
72.44 % 
; 
52 . 62 % 
i -
6 . a5 % 
:;a .12 % 
" 
JB.16 % 
J6.6J % 
53 . a5 % 
54.35 % 
47.44 % 
69 . 51 % 
XII. r /Róz domb,Hüvö völgy/ 74.22 % 
. 
XIII.k r /Angy lföld/ 32.74 % 
XIV.k r /Zu ló/ 56 . 41 % 
z Do oz6k E 
frontj 
MKP + 
_, 
e -
SzDP 
; 
21 .37 % 
41 22 % 
. 
25 . J6 " 
47 63 % 
. 
51 88 l 
55.38 % 
41.25 % 
41 .02 % 
48.85 ·~ 
25 .33 ~ 
20 . 00 % 
63 . 97 % 
3a.64 % 
A t•'bláz tból ki tünik , hogy Ki g zd _~ árt I . k ril-
l t n , V rn gy d é környéké , 
htlrm dát z r zt m g , rányt zoros n me kö-
z litó r dményt ért l II. kerUletb n , bud i vill 
db n é II. kerül tb n , f bud 1 vil -
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ne d id t tozó réezéb n . 50.54 ro-o fóváro i átl gán 
felül ezerep lt XI . kerületben 'gym' o é K len.föld 
vidékén. IV. kerül tben jpe t n , XIV. kerületb n Zug-
lób n, IX . kerül tben Fer ncváro ban , VIII. erül tb 
Józ fv' o b n é III. kerületben Óbud' • Tizennégy ke-
rül tből kil ncben z F P le ózte munká p' to t. 
1„ 
1 g engébb eredményt párt Angy lfbldön /XIII . k r/ért 
el, de feltünő lipótv'roei /V.k r/ ro z ez r plé e i , 
hol pedig igen erős é 
dött. A két munká párt 
t vé eny ki ~ zd . z rvez t mükö-
1 gjobb r edményt XIII . kerillet-
b n Angy lfö ldön , munkások l kt örny zetb n r tt , 
ol sz v z t in k zám má fél z re e volt 't g'n k. Sik -
riilt Dolgozók Egy églietáj' k felillker k dni F P- on 
VII. VI és z V.kerül t kben. E városré zekb n zinté 
zömmel munkások, ki polgárok, ti ztvie lák, ált láb n kis~ 
emberek élt k. A 1 yobb különb ég az róvi zonyokb 
v rn gyed é .örn:yékén l kult ki /77.6 i 17.97 z KgP 
j v'r /, ndg kb. h onló .rányb n ré ze dtek sz v zatokb 
Kob' yán /48.8 : 47.4 DE j vár /. női ée férfi ez -
v z tok mego zl eáb n k rül t k zintjén már j lzett 
t ndenci érvény ült ki ebb helyi módosul'sokka.l: férfi-
k, z V. kerül t kivét lév 11 z égli tát t' og ttá 
k rtil ti suly rányukon fel„l, nók mind nütt 'tl guk t m 
1 dó n z FKg -ot, legin 'bb őbányán. 
tábláz t zt i t u itj , hogy D vál . zt6von -
l t j lent tt : bud i k rül tekben mindenütt n fölénny 1 
z FKgP ózött, mig p eti old lon munkáepártok volt 
erő bb k . H zonb ker 0 l teket ugy e oporto itjuk, ho 
klilön vál eztjuk főként polgár ág ée z uri özép-
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o zt'ly f 1 ó réteg i 'lt 11kottb1 ó k :rületek t /I~ 
II-IV. V-XI. ' XII. k r ./ 1 mint munk' o zt 'ly é 
ki pol ·'r g n gyobb r' y 't tükröző ··1 ó k rül tek t, 
kkor pártok t'r d lmi hátt réne különböző ég még-
in 'bb ki rik. A bel ő v' o ré z kb n le dott ö z-
z v z tokn k 61 Kisg zd ártr tt 1 munká li -
tár .30 %- • kül ó kerületekben vi zont munká li t 
45 f- ot. A Dolgoz6k E égfrontj' 
bb , mint bud pe ti átl g , 
külk rületi átl g 
belk rül ti sz v z tok 
ne éri el kül ó k rUl t k 'tl gán k 2/3-át mo 
A zd párt ell nk zóleg: 
bud p ti átl g fölött jutott ez v z tokhoz , i kUlk -
rül ti z z t - ny r ég b lkerületi átl gán k li 
több , mint J/4- • 
A t~r d .lmi réteg k p'· tok z rinti elhel zk dé· e 
még világo bb j lenik meg bud p eti öz égi v'l zt'-
okk l gyidóben megr ndezett Pe t környéki törvényh tó ági 
vál ztá ok eredmény in k tükré n , ahol 1 ko ág társ -
d lmi m goezláe gyönt ttibb volt. A P t környéki hely ége -
b vál ztá okon 292.622 z v zó vett ré zt . Itt z b-
zolut több ég t munk' pártok szer zték meg , z v z -
tok 55 . 6 %- át , i z F P 48 .18 % ot k pott . A férfi 
z v z tok 60.as %- munká li tár • 36.93 %.- z FKgP-
r ett . A nők 51 . 6 % DEF-ot , 46.15 %- kiag zdák t 
támog tt z v. to záz léko mego zlá zonb nem 
formán 1 kult z ip ri é(;I nm ip ri övez t kb n . 
A Bud p t körn~é-i ip ri övez tekben z v z tok 
k.. tkezóképpen o zlott k meg i 
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2 t . t 
környéki 
in 
P r mvároeok 
F DEF 
Albertf 1 52 . 62 % 43 . 91 % 
Bud fok 48. 63 % 51. 37 % 
e p l 24 .13 % 75 .87 % 
Ki p t 44 .33 % 53 . 21 % 
tétény 43 .29 54 . 68 % 
. . 
p terz éb t 32 . 52 % 64. 56 % 
p stlórinc 47 .10 % 51 . 59 % 
Ráko p lot 42 .79 % 52 . 51 % 
Soroksár 28. 05 % 10 .10 % 
Ujp t 44 . 54 % 52 .06 % 
A Bud .p t környéki ipari öv zetb n z P, Alb rtf 1-
vát i év , mindenütt v r ég t z nv dett é lem r dt 
munk:á pártokhoz képest . Az e égli t ikerét mé inkább ki-
em li , hogy z nn k 11 nér öv t ez tt be , hogy z F F 
p r mv' o ok több égéb n, u fokon , Ki p ten , F tló-
rinc n , R'ko p lot' , Ujpe t n , gytétényb n pestkörnyéki 
z ip 1 Hv z t 10 hely é e kHztil 
e h'romb - C p 1 n , Soro árott é P t rz éb t n -
zerep lt z átl 1 .tt . A munkáepártok vál ztá i győz 1-
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m terül t n nem vél tl , hi z n · tt gyári kone ntrált-
foku volt , itt élt bud p ti üzem k munká eá~ 
t""bb , mint egyh.arm d , zömm 1 n hézip b 
t tott k . 78 C p len , Sorok árott , P t rz éb t 
fo l lkOZ""' 
• m gy r 
munká ozg lom f 11 gv'r ib n - Dolgozók Egy égfrontj 
zint l öpört 
'tl gon f lüli 
Lőrinc n - ki pol 
z P o k ott pott 
pl . Ki p n é 
é . z áll i bürok-
ráci 1 6 e oportj i n obb zámb élt k . 
A ud pe t környéki n m ip i jell gü t lepiil' ek n 
z z tok z'z léko m go zl 
er mv' o ok 
Bé ~ · e . r 
Bud tétény 
Máty' föld 
Pe thid ut 
p timr 
P tujh ly 
Ráko e b 
R kosh 
Ráko k re ztur 
Ráko lig t 
Ráko z ntmihály 
S s lom 
köv tk:ezők' pen 1 kulta 
47 . 65 
54 .89 % 
58.J7 % 
59 . 51 70 
26 . 55 % 
5l t59 / 
47,55 
55 . 44 % 
51 . 95 % 
59 . 92 % 
54.05 % 
46 .75 % 
DEF 
52 . ) 5 % 
45.11 % 
41.6) % 
)2.17 % 
73.45 % 
48.41 % 
48 t4 Vb 
45.56 % 
43 ,54 ·% 
40.0 % 
45 95 % 
53.25 ~ 
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t'bláz tok ól it· ik, ho 
ZÖ ükb /12 özUl 
többe' t 
p 
kb n köz kb n 
ol 
z b zolut 
t örnyé i 
lul z r p lt: munk' ok l kt z-
zt z tén 0 t itt ni ik r in k tit 
zociáli ö z tét l· n ·...,g,„ .... """ó. z vi ék, ki pol ' -
z ért lmi é é z '11 l lm zott k 1 ó ' részb 
ó r't in ép /mint 
pl. áty' föl /volt. Uz m zo e -
b 
z ö zl .ko 
ükodt k, ;U~ ...... •.i.~iLUV bol dó 6 
' v1 lt n gy u t. 1 l 
A férfi é női · z 
d nci t mut tj , · zárt o t enn 
d zo b 
p ti 6 
Az 
p' 
ill nt t v tni bból 
éki ö z it tt d to 
z tok A~ 
ti fi 
J lz tt t n-
n t'rUnk ki. 
o tból bud _-
fér-
to 
,.. 
0 
r 
p- n P• Örtly e Bp- n p.körny. p-n .Bp. 
örny 
Dol oz6 
, 
gy e -frontj 42.76% ;s.6 % 46.02% 60.88% 40.57% 51.6 l 
50.54% 42.18% 46.77% J6.9J% 51.07% 46.l~ 
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bud p ti törvónyh tó ' i 
már t h t el ő orb n nők ny rté 
kik 'r d 1mi h 1 z tükhél fo 
t' ± t ti ztilc 
p' t 1 
z ért .lm 
"l · zt' o t z 
m 
• 
z 
ko z :rv ti bb 
zt i t nu it 
volt uri köz'po 
rét 
p z „ 
v 
, 
0 
' 
volt k. 
,. ho 
zt ly, 
miilt ki l~'r " 'lt l Sürübben l ott d kb n, p r -
v' oro rt l ik r it, t h't z k t' og tá t zerezt 
m • Rá k 11 zonb rr i · mut tn , ho párt 
mun rét 
v'l zt' i 
ki 
z 
ly 
k pott , m nt 
ko ' 'n be ül . 
v 
e 
1 , ho 
é -li t 
11, rz éb ti é orok ' i 
1p 1 mun ' ok, 
kdzó - 1 b h tolt. -rről 
o i k rül t b n n 
, 
ran„ 
zt j l nt tt , ho 
d lroil • h n m politi 
u .... 
h-
i 
sor zin k' et ut tott: nyil októl é t 14 r az-
tény" t 'bor 'tál k zdv , volt kormúnyp' ti on át • "l1b · -
ríli " pol ' i körök ré '• ze , m· dn i id e tl kozott, 
k z b n :"ilt . 1 , l e 
lmi h l d, --k b„vül k polit i-
l 1 r~t iv 1, zokk l z ért lm l. kk 1, kilé 
z d mo rr'ci ét l tták. 
ok 
bud p ti v'l ztá i r dmény k óriá i m l p té t k 1 
t tt k. A b lol li rto , l ő orb n Kommuni t 
' 
döbb né l v · ték tt o u , ho munk" pártok v 16 o 
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' 
int gondolt „k; d mokr tiku h om' o , 
1d ológi i 
-
1 nő pol :ri t' , • e konz rv ti iz u form'j'b n 
bizton ' érz' oly rőt j l t tt , 1 k 1 z1 uly't 
nmi jt tt'k. zonn l r z rővi zonyo 
b állt v'ltoz ... okr • l vonv v"'l zt' 1 red.m'ny ul-
it , t ·' dá b 1 n ··1 • H ly rt f 1 , ho, z 
t lyJ 11 'ltozott , t burz oá ró f ó 
U k zó h ly vé v'lt . V'ltozt tott t kti 1 t rt 
, 
t lj jév l tt zöv llenf 'ln 
A z v z to b zolut több 
égi Front m' ol l' i l t' t k lt k 11 
itt ond unk , ho z t zUkebb örü vezető ó 
élt ily - v llott . b r no 
l pj , z I z á tl n t , nállóbb 
k' s z p·'rti politikát ~~~ .. ~=tó jobb- é zél 5job old l 
e oportok ör · ' orb u zt m' v'l ztá ok uto. ó 
, 
'ib ln1 le zdt • Az Kg I:II . rül t zékh'"z 0 p 
b n h k f 1 , zon k r t••1 hird tték: 
r i t 
„ lék, 11 . l l kell zámo1n1 184 m c..,oc 
li bb jobbold i· o oporto ttint té k t z -rv zt · 
nt l, z S.zDP i or b old li v zctőj 
t u "tott , ho v'l zt' t köv tón po 
töm x t e őc munk o t , ' f -
módon t zUk t . ly i 
lh n zott , ho i un rt n li b n , Ki zd 
y ror z , on .n 5 1 do11tó őz le k6nt" 1 er-
t, ... lt p~ t ik rét , ti zt 
' 
mokr tikú v*' -
l zt di dl t ·av·zölt • nn 11 n'r , ho vá z-
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t' ok id jén 11 nd6 n mun ' párto , e közi z tá b t~ 
koz ától r tt gtek, k~~t l net volt k li rni, ho : 
"A v'l zt' ig zi demokr t ku v l ztá vo t . H m án vi• 
lt k zd t n hóz é it, h volt k i ki ·bb- yobb ki 
ln é k , v'l ~zt ' telj 8 n ti zt , d mokr tiku 5-e 
zint volt . 86 
A bud p ti köz égi v'l ztá ok r dtnény vidéken i 
vi z h ot váltott ki . A burz oá jobb zárny vidó 1 
át l kotó váro i ki zd p'rti z rvez t 
' 
mol 
ki pol3' , „ ag e középo zt 'ly mindnek lőtt 
z '11 mi bürokráci't tömörit ttó , zintén n 1 lk dé -
1 vett k tudomá t p ti m'nyekról. "d br o ni 1 . 
yik v zór l kj , Lév i Zoltán ügyvéd , n m titkolt 1' t;é-
t 11 1 irt h yi l<;i · zd -l p h ábj in : "A m rxizmt.l , e 
polgári gondol t mérkőzé~éból ma ar n mz ti d okr' 1 
k rillt ki gyózt n . gnyu vá e 1 é ó zint . öröm-
l tét . ly k r ztülhuzt 
li t't rólt tó v z tókn k zt 
zoci li t - kommuni t 
zámit' ~t , hogy 
é -
f ... váro i 
vál ztá redményév l vidéket lbiivöljék é .z or z o 
ég ózelmév 1 dóntó 
ódon b foly solj'k. Az ü n kieez lt h dit rv n ik • 
rlilt . f gyv r vi z f l' · lt 1.n87 R onló épp n fo 1 lt 
állá t 
póc i v 1 o 1 z rvez tn lnök • P r Viktor i ~88 
l u i i - zd p' ti főv{ro i ik r me -
nyugv' é bizton ' g 'rzé év 1 id jUl g , h ly nként 
f lébr et t te régi ur t i • Fől z' tulon, 
d m , utt i , zt ág , őt d mok:r tiku birto-
' 
z enyp r 
ko p r zt ' körében i n mt t zé t váltott ki , ho 
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bud p 1 eti z z t kb it·nni l'tt r" i 11 n 6 ik t, 
b t birtoko ok t . kori r u ö hiv -
t 0 0 t. olitiz 'l' ból l igyv ton 
/Báké m./pl. z FKgP h ly lnök v 0 tó t 
z .KP B 'ké ~ 1 tit 'r't 
, kif j zt r e át i tt . 
ho z or zág özpontjáb n z:f 1 t b ty' ok" or .kozt 
f l z FKgP z' laj t 
ni fogj - a p r zto t , h z ktől m 
p ' tot . A Béké m i V6 ztőn 
ból, ' tm nt z 
egy di j l n é k olt • 
Az elaő n pok örö t 11 
ze 
ul t 
KP t o t-
z b it i 
kilép tt z 
1 zi t lt, 
zonb hm r l lo t , 
or n ki rUlt, ho 
jól ik rült k. i 
v l zt ok párt z mpontjából tul 
bud p ti v'l zt' ok lőtt zoci 11 -
t rók gsóz étól v 16 fél~l i ge itett ki zd v z -
tők t, ddi z b zolut több 6 me z rz n k v'rh t6 köv t-
kzmnyié r demokr'ci jobb- zél ojobbold li 
t, 0 t , k l l pl ző é k lt tt nyu t n , ot. z kebb 
ki zd p'rtv z t6 l ,,. orb n il i oltán, tn lég tt 
' 
0 
voln y 40-50 %-o r 1 tiv több l, rt bizony:i.t-
h tt voln ; ho z p 1 g ró bb politi i zerv z t 
köz él tb n ne k 11 tt voln több ,,, 1 párt mind n e 
Ódium~t V 11 ln . 90A nyilvánona'"""" zt k vi 1-
k dni• minth v lój b n m1 em t ~rtént vol • Ism t h ngozt :t-
n k zdt' d mokr tiku ró 
kif j zé r jutt .tt k loj lit" u t ko lici.ó ir' t , nm t -
~ dták t, vé t'k 
'Ne kut uk i 1 lő - irt bé élt t6 h on -
bizo t„rt' t tt i , ott i , e n m 
' 
é p · z. or z ul:y„oo h lyz téb .t:t9l UIY"lfl!\'t''H"llkkor zonb n 
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oly n ény kérd m old' át6l , mint pl. p t öz llát'-
' v ltoz 1 nul igyek zt k t'vol t rt ni m guk t. Fü tl -
nUl ttól , hogy korább n ők tám dtá l h ~ o bb Bud -
p t ól 1 i z r llát# án k fo téko ág it, mo t f ltUn6 
i t é·g 1 i k ztek támog táeukról bizto it V s Zolt' t, 
fóv'ro konnnuni t polgárm t rét. 
A zd párt or z' o v"'l ztá i lóké ztil t it o-
vác Dél , mokr tiku birtoko p r zti z ny ik 
v z tőj irányitott , i l mondott b lU ini zt r1um1 
áll titkár 'g' ól é · vi z tért p tközpont • 
A v 1 zt~ i k mpán vidék n m'r z ptemb r l jén k z-
d tét Vitt • A ki g zd p' t z rv z tek korább lt l' n 
önáll6 pártélet t nm , v . e k form 11 - élt k, v'l z-
t' ok zonb n l il ndit tté 5k t p u.kból . Az or z -
o v z tő ég -z pt mb r el jén körl vélben zól1tott f l 
h lyi z rv z t k t, ho k zdj nek hozzá vál zt' okr 
v ló f lké zülé h z.92 hón p ro"' odi f lére zint z g ' z 
or z t rUl tén moz á b 1 ndillt k i zd -e oportok. 
M gindult kort k dé : ' n pon ént zint mind nUtt 
p ' t né r. z " 
v- z tóin k ré , több tizezr n'p Ulé-
k t r n ezt k ő rei ZközUk zonb n h zi ' 
volt; git tor g zt 
fonto 
z hivt' i n v 1 ztmányo t é hozz'l tt 
képvi 
élezt 
lőj lölő-li ták ö z állitá ához , 
m i j~ á i v z tó é b n 
ly zonb 
d mo ti u p -
-
r azti é polg ' rót k ha:ng dói özötti 11 nt"'-
t k t. Ho kik le n k képvi l ój . lölt ki j 1 n ő 
politi i kérdé volt, zemély közötti h re - z, 0 
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'ttét 1 olit , t té , 0 
-
ne 
-
A zto n e 
f li tár 
' 
t lt ko t , ho 
r"juk r ;· k rólt tni z 
' 
obbol li 
ikn k or lu 
~ lt tt ' ho r .L 
v'l b k 
lő névj ov'o 
Rt . volt öl birt 
H t ut , z o, e 
1 i t . ót j 1 i 
t 1 lk r d tt p 
, 
b 1 n érvérrs ln 
• 
zd 
• 
. l il ' t 'ttér 
, i é 0 t 
é l t•uk ol t 0 
kk z l t rt e k 
' 
z 
-
i 0 ol t ho b n " z 
10 100 i z 1 
t , rt . érv 
ny k' vi ói j rn vi 0 
ut t' ozott tt : r i zd 
nm f o j turni , rno o zto • e -
b 
-
n ti un 
ézb n t tó zél lik. t 
élé z l p 
• • 
k ar. e vol ormányp 
véd 'llott 
• 
r zt oly r k párti b r t 
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j l„1t, kikk l f 1 z b dulá lőtt még ók 1 z mb for-
dult , m' r zt oly n zö l r tl n , 0 ti i él t -
tott, mint 
f'orvo 't; 
tól mindi i z ély k 
pl . dr.ez iz l J~ o t, zomb 
11 ,,...:"o ... ""'.l kkor ré 1, ki s zd o 1 b n ' ztv tt b r -
k t 'tt "rb zoritott 94 • k' vi lói 1 j 
z rt lh'borod t v ltott ki. 
tb n f l lt z -v t " l irott , 
Ki L zd Párt, t lt ozunk z 11 - h ngzott köz 
v z tó , , 3.3 p, tt 
ho b nnünk t z ·1k0 v 
t 
ti 
ké vi 
v ló á 
th z 6 e k 
n k. v 
b e p' okb6l é 
ill té k t :nyilváno 
e k v 0 ki g zd 
b 
m gyéb n r Ernő 
ztmányon, 
l 'ir' 'Vi l i dott f 
'1 t ok ut 
é 
-
i ko itó "ur1 é vi lók'' 
kér vi 
zd 
e 
ltb 
r'·t rm tt, 
t lt ozuhk r' i 
'r lé ré zü.n volt 
tée kból. K'rj zárt z 
lőtt, ho ....... ,:;>a;;;~n k o a 
loj lölt 
párt ök 
. t 
két oly j lölt t 1 f lv t 
n'lkill , 
j zék"':r 
z órt lmi é i köz6 , ki t 
moz lom 
tó, ki 
l' 
zd „ 
p"' ti z-
tozó k 
tilt lj 1 n, r i tkoz ., ho 
p' t lnö j t . löltj it i zni - dd 
~ o t m 116 ött. i d' zo b .r dt, 
ö ött tudh tt . b foly' o 
- l J 
i ki · e rv z t t, p' t lnö é l -
v'lt tt , jd kiz'rt ' tból~96 
képvi ló-j l~lHli t' ö z 'llit~ körUli h rcok , b~ 
kiél z 'k p t 
k t, komoly b ö 
·öv -t z t t b , m rt 
, . 
z i rült i • ho 
zt é o 
, 
r nue 
közótti ll nt' 
• 
„tt 1 
l.ább 
z zért 
:f' l p 
m 
zt-
mb gy(m~IJ{lCor tud to 11 h tté b zo i tott 'k 
p" tok zoro tot t rtó b lold 11 t Imi é i t.97; 
z lföldön n z t lé b 
orai 61 k :t lt ki • ..,zolno m gyéb n JJ j löl bol 2 , 
éké m 
z bolc • Sz tmárb n 4 •ből 32-
tb. z ö z 
11 ttUk zonb 
zók i j lBlt ég t pt k , 
t nár ' 
. ' 
d p t n 1 párt f -óv·' o i j 
H t kbzött db z két p 
é n l O-b61 6)- n 
lőj lölt ktlzött 406 p -
t'r~ d kből 
66 k ip ro , 25 p p, 
; 
z' o k·zhiv t lnok.98 
1 lő • 136 
unk' mb r z 
• 
p lt, m tö t t6 é t ill . 
v zetói /kb.18-2 fóJ z t lini 
tóké v1 1 t k 
5/ 1 z '11 mi 
, 
e ki k --
r k dők /k . 2 fő/ t ,.!ti.hé 1.99 
z 'l zt' i t z o z o v'l zt'· okon 
z obj kt v h l z t lt ltintv , n 
v ltozott. 
ta 
tár 
n mz 
f ó 1 
p 
r ' t" loj .li t 
1 z v t f lv'l• 
• Politik i 
o un t P rt m r dt, z SzD 
onb vid6k n m 'r á lődött • Dunántulo 
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jó OJ: 'n 1t· t . 
" 
i zd p' t 1 z 1 b it ciót 
f oly zoci'ld t Párt 11 
·' 11 p. n t -... ül t 1 g 
z p!'tiáv. J. párti tru.k 0 
„ ól . v l b 100 'V'i 
dé 1 i jt, cy lt t dt 
li t' V f tt6l v 1' f'l 1 'b n , ho z z or z' 
'0 ál· ~oko ló ul t . 101 
0 f""v' 0 i p rt '1 h t6 , 0 
k "' len ált v· d „ „ n z -
m n,.,. n t z odo t t" r • 
A job old i· i zd 
' 
Vid ovi e :r ne i , 
i:fj . 0 z öle i , J ez , 'l 0 
V; i l i . yo ·• nyilt n kort dt j .'t p' tjuk 11' 
d , n ~ len . ·' t ko u„ ist - 11 n u z t, b rá ·e 
-
lo ll • 
ul pott z 
' -
e 
0 ,... tt • 'A. p t . d 
z l z p m 11 , 
özl· zoc · 'ld j l nt' 'ból , -
t mplomi .... zó z n v 1 tó ·" z t vál 
-
tó' .. , „ • n k zd t t h zi 
ón k zo 
b n z 
h ly t i • 
'i zd z or z"go zt~ 1 'zd l n p. 
r 6 zón ... m t ny ré ét · z t k célul , n f lu dol o-
é 'ért" · z '11 t ikr • I y z t'ció föld-
kérdé k rült 
p l't zt ' 
1Judato 
l" r 
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·özéppo tb • A földr form •· 
1 v n bb robl'm'j volt , z 
ly 
zn lt f 1 m 0 c'lj ir • Hiv t lo , pon -
bud p ti v"l lőtt , 
or k rült . Amig 
z pt mb r 26- i 
zd párt , 
1 ó orb d mok:r tiku p r zti zárny , kor bb · 100 
hold p r zti irtokok m é é éért h rcolt " 
föl 
zott lyz t . 
j o 1 biz to i t ' 't • 
t v ndó or é z 
nn 
Föld i:rto nd z5 tTI , e ... 
i zt r 11 n . 104A párt 
, 
e 
b f j zé ót , mo t m BVál to-
ul zor lm zták öld irto l'-
o ol to 
z rü lo · I tv'· 
Q.l.IJ.C.;t-U.U~ e t i t ott z Or z o . 
ko uni t föl Uv lé · 1 
zonb n mc r é 1 köz-ép- é 
zd r zti b. rtokok véd 6t ig6 t , m i 
nyom o;>u.lyozt , ho z uj g zd k é 
vi i v'll lj : ' Ki azd . m ántul jdon 1-
.w.ur:;,c.u"tul jdo vén '~l . Azt k rj • ho föld tov"b r 
1 r zt mb r k . Az uj zd ' k m'g tul jdonát ép n 
· oly ti zt b e ül t 
zd ' két' - h n oz tt 
1 v zi v ' d lméb , mint 
' 
l r ne 1 j • 105 A föl 
ré i 
g , 
tul j on véd lmé n párt kif jezé r jutt tt , ho h t -
ozott z mb z 11 m d oll kt·v zd létr hozá-
birto nd z .r 
j l n ' , ho, 
gondol t't i 
f f 1 d 
m 
j 
:f' událi r d tü n -
"!rd 
földr f orm fo t 
1 nt tt : róldr -
t'k ny töm 't földhöz jutt tni . 
foldrnUv ló rét k tor'bbi földhözjut t t t mi továbbr i 
' 
k rjuk1 földnl'"v lő nép f l 1' 'f.n106A föld zt' foly-
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t t, l . nbizon:yo tr d „ ze n jutt tá bó r t , 
v e k i érték 
ét t zz pc ol .tb l ... 
6 0 . érte • 1 7 
it'ció t h 't nm zt j 1 n tt , ho z 
F "' f".ldo in l I~ v' t in zt 
' 
m to v'l l b n 11 t 
k zt tl tt61 , ho ·Zt jobbol-
d li •e oportok 1 tt'k voln ,108 rról , zo 
volt . i"' m Tildy' „ n birto r 
r'lá 'r h tmo dott voln 
li r no vil' o n 
r 
z il n l től t " l vó ind n llit' , 
i zd p rt· té 
mg z ni ki birto b61 ujr 
P r . ö ép é 
·· ött ér zt 
' 
öldm . 
zt 
„ k··r b 
z 0 n k „ ho p' t m r"t 
„ ik, hogy fé:Sldr f o 
'rt f 
nt t k éb t 
lu .6do b , ill . nine t l n ó 
f lu , éh z' .z hoz 
ot i • zd jtó ov'c 
ind vidéki ét , rd k iórt 
itáció „ 
·· b. zött tál , ho 
f„ dr f o törvé -
" 
irto l z . 1 109 
, 
f 1 ól 
] lön 'i m lt 
zt ' on b lüli o Z• 
i: t ·· z· b ki 1 
z rét _ i t • llO ' 
'ért tt l i i pol-
z bóki , zint 0 t61 
zót 
pro bb 
b„ okr'ci ó v' o i i po1~~,„U!l""l' .,. job z l li 
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l in tov'bbi tiviz'lód' 'v l z'l 5 é 
volt , b nn rémhir lm 
' 
uttogó prop 
~ 
n yobb z r p jutott . 112sz olc m éb n lt rj dt z 
j l zó , hogy:" irt 'tok ki f' t , n m l _„~,,,.utni 
r dór é l"' kod6 pl -
; 
k'tok ir g ztá án 'rt t tt n r form tu l ány "t . 
yir doeyb 1 t rtózt tt k ' om diákot , d br e ni 
pi 1 t t nuló ö ztönzé ér 
köv tk zó z··v g 1: "Sz 'l 
-'tok t r ztott ki 
t , áko in köt l t. • 1 
Sz g dn B logh tv' v'l ztó ·1é én · gy diákokból 6 
tioztvi előkból z rv z tt e oport áli d' n közb ki bált a 
kommuni ták l ! 1 ,. 
zokk l , l z rb kk 1 , 
váro b P félhiv t lo 
zovj t e 
m t r lizmu !", ''L z oro-
'e k'tt' z alföldi n y-
zt t rj zt tt , ho h 
k l k 11 yőz , kor 
ot .114 z é z Du.n' tulon lt rj ·dt z r 'mhir , ho 
"Az rik i h d r már itt v n z o ztr'k h t'ron. F 1 fo -
jál v'lt i i zovj t e p to t é tov'bb itt 
má · p , ·t l m u i zd árt . ' 115.Az ró n 
konz r tiv- h l r d lk ző v zpr~m 
m tott z hir zt lé 
' 
ho- z 
n ol- r i it , 1 vi z f o j 'llit i v-
1 ztá· ' ot , , 1 d z ntyt i 0 
ki h re . , , m rt 1 itimi t , t' og t ár zUk é prJ.Ina 
• 
e 
~ 
116 v • 
A ki g zd párti it'ci6 bud p ti vál zt' ok r d-
mény m gy r d mokr 'ci b lold l' • munk pártok , 1 * or-
b Kommun t P/ t or ib t' ozott 11 n'll' t v'ltott 
ki . v l ztá i h re or z z rt töm g k özv tl n ö z -
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Ut. özé éh z v z t tt . o muni ták t 
z 
Gy3 ö 
A r ndó 
··1 in:L 
bizto it 
rr h1 
'll z 
m 
mU C>dött , 
ik d mo 
G'bor vr'rm 
né m gt rtá át , p di 
I tv"' l tt vol zóno co • 
· z ény k t . Gyön ö 1 J{uio 
zt r f l z'litott r ndór pitázlsát , ho 
. Uló m t it , i zonb 
ozv , hogy 0 'c1 v, ' m · · d ill in k j ca 'ban 
on e 1 k dni . k6ró ........ „ ...... „. n t t t • A Béké 
. "' d r - • z ktán ommuni 
Ut · é k or' Sz bó 'rp' • 
l pit6 t é 
i ü v z t"' 
még ul o bb 
_ ...... ,r-„ rül t k . E 
v'l zt' i ö p'"-
mb rt l l"'tt k , b , több n 
értil t • zd p ti t ok bl it vá-
ro z rt b t··rt k . Ki kor„ ön V' á:ry I tv' t , ki gy né 
lé n b zélt , zz 1 v'dolv , ho · zovj láz-
z • f lj 1 nt ovj t r ne ok on. A 
v ·'d zonb 
z 
ko z tt ~ d . d 
dult 'ot tükröző r ,ál' i z P 
z tb n l pt n 
zt" • b l• 
bizottj f l z61 ljon 
zoruj ~t l h ly zz •117 
z r ö zt·nö , á 
' zl j „ .l .t t foly6 jobbold li d o 
. 
p.5,u.1.u .. a. h dj ár tr 1 Ü l „l tól, ho „ 
pro-
di j l n ' 
11 n t·' d 
ki · zd p „rt i ' „r kb n t k lt tt k . T~ldy ' 
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z"k bb v z tő ég z z alób 
j lz tt v'l zt' i 
zt mut~tj' , ho 
mény k t ugy 'rt k 1 tók , mint · m ly k 
égi Front t j i köz·tti 
ttmüködé n ko ol , mtmk' p"' tokt 'l d kl r tiv 
m il tkozá ok 11 nér 1ly n ztÚl 'k y o.rl t·1 g hi' -
zik . Amig közö n n ti zt zzák . polit ki célkitUz' ket 
é d mokr tiku rók „öz·•tt1 .r vi zon a t, z Uttmü-
öd orm•'li bizto itá ár ninc 1 h t6 ég , - ez volt 
i 0 zd p'rtv z tó ég '11' pontj • A ki zd párt · rá.nyit6i 
bud p ti v'l ztá o után zt h "tték , ho · b lold 1 n m 
fogj t' og tni 0 lici6 m uj t/ 'r ' uj 1 pokr v ló 
h ly zé ér irányuló ró~ ik t , zért i ét j t 
h z tükn k ró it' 'r t tt k lépé k t . 
A mini zt rt n'c okt6b r 13-i ülé 'n Tildyék , o -
lici6 p kérd z' nélkül• puco z rü n lót r -
j zté t t t t k, lyb n köv t lt'~ belli · mini zt rium 
tit á.ri po ztj' 't d· t 1 b j 1 nt tt k , 
ho rr funkoi6r Erő Jáno t, Sz olc - m y i fői p'-
, 
kin v zé ét j olj'k. 118Eró lót rj zté zonb 
j t z mpontjukból 1 ulyo t kti i hibán bizonyult . 
60 z z P már régót t" dt 'k , 
m rt mé lyéb n i ko lició r·yüttmUködé l gfőbb 
{tj't látt!k , ki rég i nép 11 n bli.ro r'ci é vé 
r jtó h t lom /e ndőr ég/ vi z ' l lit 'r irányuló ró-
f zité iv 1 ktiv n it tt helyi jobbold 1 rők t , 119 
1 vált' kommuni m:ir z pt b r 26-i ótold lu 
m gb zél' n i köv t lték. I - t rmé z n munká -
pártok óv' t rn ki g zd . , ti j v 1 t 11 n . Dálno „i · 
ikl6 'l mini zt r lnök , z c:, kori horthy t fóti zt , 
támo tt ki g d l- igényét . Két p mulv , okt6b r 15- én 
\. 
' 1 
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P mini zt rt nác 16 vitt vál ztá i h o or ' 
p'rtot ért" ór lm k t" . A kérd~ t ki zd . b leld lhoz 
zámitó G, ö 
kiem lt „ hogy 
ktllUg:ymini zter r f rált , ki külö 
uj d okr tiku rendőr ég n llt hi t'-
l tán. Ezz 1 J id jUlog köv t lé· k t t rj zt tt ló , 
tt néhány vidéki - . k e k éti , nyir h zi , g e 
. 
oproni - r ndórk pitány 1 v.tlt'liJát . 12 önté .zonb nD ztll 
t tt , m rt közben m.t, il t r ló t k . tár l' 0 • . 
A -'l zt i kilzd lm lh ttJlm odá t zz l p'rhuz mo• 
n d mokr ci t borán b lüli f z„lt ég növ k dé lk 1-
t tt Szöv t Ell nórzó Bizott ág fig"' ét i • Ab lpoli-
tik .i h lyz t tl "e f lborul' uj bb n z tközi bonyod l• 
m · .ll oz \" z t tt voln • b "ztonoá t•r kvó zovj t kül• 
politik zt igy k z tt el erillni . Ezért K.Voro ilov m r 11 
k zdeméeyezé ér é r' zvót lével d mokr tiku ' tok között 
b 1 ó f zUl ' e ökk nté ér okt6b r 16-án tár - l' o 
k zdődt • Szovj tun16 j v olt • hogy z F p'- tj 1 , 
j o zláv péld' o ~'l ztá okon közö n indul-
j nak • 
rUlt f fii ~g tl nUl v'l · zt' i r dmény któl 1 - v z tó 
politik Í r örök konnányz ti hat l omb n v lóré z dé márt' 
ké t lózól g ldönti km f 1 ón kormányt # • e 
nov mb r 4- lőtt 't -1 kitjá • Az p rto h t la 
ból v ló , dé i :r , körül h v vit bont kozott ki. re z 
Az 14'KgP- n , lY m r közél t 1 n ob'b politi i z l'· 
volt , lóbb 40 % ot . m jd 45 %. ill . 47 . ·5 %-ot . , J -v z t 
lott f i . 122Ezt Tildyék h jl~dó .k mut tkozt lfo dni . 
11 nér d mokr tiku párto v·'l . zt i zöv t ég „ 
.ly ét é t 1 nUl t'r .d lmi politik i át 1 kul' b lold l 
" 
t nciáit r5 it tt vol , n m jtltt látr • 
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A · Qg ti b. t lm k , iag zd 'rtv z tó é inforllláci 
nyom' , or tudomá t z r zt k közö i· t · t rvéról é 
20 l h tározott t•lt kozt k 11 • A nyug ti már z 
u u ztu b · l '·rt ; d e k néhány h6n pp l é óbb r tifi-
k'lt zovj , y zményt i kifog' olt 
mo t . k„zö li t körül o pt k n 
l án zób li j zék t nyuj ott 't 
lárm.'t . Angli októb r 
l"t\~'~""r ko ány k , 
am lyb n tilt kozott koll ktiv vál . zt' i 1 j trom ondol -
t ll n , kil't' b h l zt • hogy h z m gv 16 ul . g-
f o zi '.Y or z'g diplom'ei i li ré ét 
é m r kérdé kb n v ló áll' fog lá 't .12)H onl6 ér-
t 1 mb nyil t ozot z Eg Ult ~ llamok kormány . i • 
A köz· ké vi lőj lölt llitá l t rv h z 
vél mé lőtt volt nép z ru ,124 t ki.11t tb n 
i ró n ltért má tól . 
l l ÖV tk z t 'rt , 
z ti ö ... z f politi 'j't r trrr.éz n t' o tt 
1 köz-
d mokr -
v'-
l zt' 1 zöv t é, t . ·nnál 1 in 'bb , m rt ugy vélt , enn k 
l 
ho 
it é évol m 1 h t uályozni z F , jobbr tolód/ ~t , 
l bb vil' o b n l l h t h tárolni jobbold li 
tl mér ék l ni l het bizto k 1 t zó vá-
óz lmét . /Noh R'ko i közö li t gondol t't 
• októb r ll•i ülé én r lv t tto , nm j l zt • ho• 
k zd mény zó t ár v'll lj ,, 1 5v ló zinü zonb n , 
zovj t j v 1 t mö .ött z llt . / A munká o zt'ly 
tr dicion"l~ z rv z t zz l z mb n 11 n zt ko lició 
j lölőli tát . Az czD - t ru z unká y é front 
z 11 méh n k„tött v_..l zt" i zöv t égi n héz hl ~ tb 
hozt ; árton b ru ki6l zodt z 11 ntót k , oc1'1-
d mokr ci z' o z v tot v zit tt . Az SzDP v z tő ó 
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még okt6b r 7- lőtt f lmórt , ho m ránt r párt-
t zt' o on 1 t t n in uln 
két munk ' p' t. z or - ~int ind t 'j „ 61 rt lmU 
lut tó ér~ zott~ 126 p' t or f lt„ltódé ,qf lu 1 
é v' o 1 tö · gokk lt ér zt tt t, át . bud -p ti 
ktiz "gi v·ll z hivott 
üló 'n a mttnká 
ányon 
j 
z k •t ék t l 
.. t••tt 127 bb 'l un o • o 
zt „ „ p 'rt 
tol' ból ~1 
égfro t 1 pj, '116 
z önálló indulá m 11 tt 
dulv 1 og z önál l ó -
f llé Ó Z p V1 Z hÓdith tj 
i tért tt 
lv zt tt t'borat. zz l z 
z z . 11' ontját t ' . o tt • k bb pártok , 
l ó orb lib r'1 · ki pol·ári demokr'ci'-t hird tó ol i 
mokr t é ·t • vál zt okon v ló r~ zv"t 1 ll 
volt • 
vál Zu ti zöv t é t rve z ismét i bb vál-
' ot o ozott . Tildy é eük bo púrtv z tő 6 k 
mut tkozott lf o dni li t't . N t int j biz l-
m tl no voltbk z ko lició m t :rt, át ill tő ' f'lt • „ 
ho to - ~ondj "k z y t tmük.d · t, kkor 
i„k ko ányz it - t kint l z 
or·Z ulyo g zd s r-i lyz tér 
- ind n é p n 1 l.9t k 
k rUlni . H viszont uz·· n ...,z11 k ré zt 
' yb n , z a> é z z P n m rr lh t kif o 
•·ttm köd' i lpoli-
tik ! b'k bizto it' t l tt'k. A ko lici6 j ltlló li t 
p tv z zonb n n vitt ki töm k k·zé , 
ki ' zd vez tó yilváno lőtt n t. 
dUl z b l JÓ k pc ol tb n lló logh I tvón z61 lt 
• n v z t o októb r 21-i b j i b zédéb n nyilt n ki'llt 
- l9J -
mun á pirto k ló „zö in ul' ro 1 t, kikötött 
z nb n, ho6 P-n t 
. ni z 51 %- t.128 p'rtv 
ol" 
g k 11 
t rt6zkodó IDQ r 
mé · p _-politi u 'll' · 11 nér „ 
fo l l' 1 tt,kitu ó ott. kör'b n 
óri i volt 
v'l 
• s 
i:r tok zr i 
ti v 1 
zol 't 1 tt 
polg ri politik 
lz 
zt 
, 
r 
, 
h 
ul' , r zté , ' tv z tó 'g 1-. 
i őz t, 1 ' ul p r zti-pol-ár1 
utc i 't öz ntb vid'król tilt koz 
zt k. 
rdm~bn 
z ö 1 óbb, 
é 't. 
0 
' 
ly bu 
t á b l n Ult. V' 
bb z r ét , or z' o v l ztm6nyt 
é v zt ' on v ld ré zvét l mi-
ént· 't ill tő • r ne k·rny z t , no zintén 
n 
n· 1 
ny zni 
éklé. 
t k 1 . t'' t , . i · • ·r , me- 1 Til m llé 'llt k• 
~ él zó é 
' 
vidéki polit ul t 
dé ők 
z ó tudt 
o unit 
lá 0 
,'rt v z ·tóiv 1 
t l -
t rób 'lt k z , me-
ki -itáció m r-
A p ' tv zór '- 't m„ •tt 1 jánlott kUl · 
zonb n nm rü t .or.130 
. iltt-
v'l zt ók ö e~önö j lölé én k · ét ·vé li 
1 k 11 fo 1 l' döntött 1. A SzEB o tób r 
20-1 lé 'n Ed cumb t'bornok, · z ol mi zió v z tój , 
n· u ti h t 
v z t l zt 
temb ri londoni 
· n vé n tilt kozott Voro ilovn'l t r--
, 
zöv t é ~ ll n . 131A Szovj tuni , 
~0..1~·-~ ...... -zt r rt k zl t ku ro ut ' , 
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n k rt uj bb n mz tközi vitáb bonyolódni n d tt . nyu• 
ti h t·lm k köv tolé 1n k. Sz 1 B nm j'rult hozzá 
okr t u 'rt k 'l zt' i l t 
1 k r· t olitk özél t 
0 i u ' tok zoro bb v' zt' i 
igy z 
c>nt' t 
üttmü .... 
n m k r · l t oor • ko lició p rtn r ... ulyo 
lyz tér v l t kint tte l m áll pod-
é i Frontot v ltoz tl nul f nnt rt-
pro .r m- il tk z tot dnk -i, am lyb n l ~ 
z·· zik köz·· 
rr v tkozó n , ho - rmányz ti 
zócr jutott k 
.n v; ló ré z • 
dé t ddi m 6.11 •tj' i~ v~l ~zt' ok t nm 
ntul min n lény kC:rd ' -b t rtj' • Elh t 'r . ~t ' , ho 
• tközi ?r k zl t önt ó ér éklik p~ to( prop ·and t ~ó-
k lv tett'k z NPP j v ,,_ 10 v 'l zt'eok IJ. 
_. 1 z 'k i •132 poli t k t m lyi-,t m l it ndó 
uj ko l ió ko zánt , v lób l 
-
f ontc 1 a ol t t rt • A 1 bb t :nniv lón 
köz 1 't, f z él lm zé 
, 
e té 1 n héz é ok m . oldá 't, 
p ul'c 6 é 
m • u no .k on f onto k t rtott 
infl'ció l t lm k ályoz ' át. A pro r f -
v t tt ulyo k tt l - f"óld 
kin e , ,,____ l t ro1 a.n..uu , v m z rómUt 1 p lenek z '11 -
mo it' t . Politi i 'r horthy t r ció 11 ni 
rcot• öz zr- t' ztitá t pol i bilrokr'ci 
konz rv t 1 m itől, v 1 mint , i~ n é f 1 m bizto i-
özponti 11 i irá.nyitá mg zil ':rdi t·' át álli-
tott lót rb •lóirt 
' 
ho in61 lóbb , ondo kodni k ll 
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z uj zd föl j n t 1 k önyvi b jegyz' érói . 133 
Az F P p- tküz m g'll podá o t jobbol 1 nyo : 
ti z hivott 
t tt r ztv vők t 
ztmány lé t rj e1zt t • 'llildy tájékoz• 
kor'bbi lá olcr61 . Ór 1 o ció 
p' t ktilö indul v'l zt'-köz p tt j 1 nt tt b , ho 
okon , lh 11 .tt . zon - ho pártv z tó ' b l -
zett közö li t'b • p rtv z' 
11 t oz t , ~ l mint d ok:r tiku ról 1 ló 
lfo 
d 
• 
v 16 
u u ... zt 
dr, 't z t A t::r . • 
kr tiku birtoko 
V r · Bél i'llt 
o lic1ó 
p r 
m: t m 11 tt 
zt i zárny v z ·tói 
nk o zt'lly 1 
11 tt . A obbold li 11 nz'k zonb n , z 
n 
ink'bb job f 16 tolódó 
' tv z tó ' m · t r-
h 11 tt 
Sulyok 
t~ '"'t f m1ért z 
mény n bir'lt 
jl ndó volt b 1 köz „ ~ l i t 'b • 
ifog' olt ol1tik i. izott , p&rt op r tiv z rvén k , 
ö lót. ho ti. z zokból 11 , kik t Tildy ját 
b 1 't, z rint b h·v. ÖV t lt , ho ez nttl 
y l' ol'on Tild n .-y v nr zt, ártv ~ 
z 
... t j 1V 1 dzö n. 11 tt 0 t , ho igy k 0• m 
z b , t nni "n m m r i t ' 
, 
.tok Utt-
tiltö~ó pártv z tó , 11" -
po tj t fog dt n ,t.t n „. ZÖ v 1 zt i 
tkoz tot é ko l c·6 e ü t J t v'bbvi-
tál"·oz t • h ok vo tkoz politi i két -
ulyo t~ltől .16 f'l.l m z·nt i, j lentő · 
'l t b n . 11 o mut tj 1 ho párt é 
töm n- ét ot6 birtoka r zt 'g v ltoz t -
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l n 1 z ujjáé ité , mo kr t ·- u „. t l kul ' m ll tt '11 , 
ttól n . 1 h t lt.ér_t ni . 
A ki n vál ztm' y 11' fogl -
l' , +,úr · 1 0 r , 6n e "r tifi1„ l" ft 1 t t6 
m gkö y bbül t hozott ki zd . jt6, 1 ó orb n 1 -
Uj , po ig 
"r 
t lt • leld 
f lt• „ buz ó 0 
mu..."1kt: p , to 
' 
l 
114 t 'roz"'t mól t t' 'v 1 f o 1 lkozott, p 
"m~,..t ' k t r-tá t" . lm z tt é 't 0 
11 i '"yllt t' d' ok ltUn.a. k , zint 
dt k o lici6'rt. ÖrU t k, ho 
v l lták F P-t 1 16 
t 
ér zt6k , hogy t 1 g lh rul t k z k dá-
i „ ok :íl 
Filg 
nyilv' o 
zt „.ok zé lól~ljG 
i ront zt' i pro j okt6ber 25- "n 
rült. Tul lé ón zonb n hhoz, ho omo• 
1 tt voln . v'l zt i küzd l mr • ko lici6 
mér ék ltók . hiv t lo · it'ciót . d ind 
vi k n , ind óv' o b n jobb- é zél ójobbold 11 u z1-
t"'' vál toz tl r..ul folyt• 
A n zet 1Uló .i vál -ztá okon ugy zok pol ti i p , 
-
tok v tt , zt, mint fóv' o 1 közoégi v ztácokon. re 
d tiku „ olitik i ö z fo án k ró öd ly 0 ro 
1945 őczén r b lpolit ik pozitiv mom nt 
volt , ko lición kivilli konz rv tiv jobbold 1 , 1 ő orb n 
z h'z v z tőin~k köréb n t t zé t k lt tt . 
A r kció l ri li ltörök n nézték j6 z mm l 
ko lició m az l' du.l·"' 't' véd ncúk z "t , 
zért zz l i , 1 , ho jobbold li rők i ányit' át z enn 
"tv ék . ö 116 kciór zánt'k l m guk: t . , v'l e z-
.... zöv t , 1 k pc ol to , eg 
' 
PP n 
ktlz' 11 t 11 ni ti t kozá ul ind z nty ki dt ev z t 
- 197 ... 
októb r 18- i örl lét, lJ7m lyb n k„ ttinf 1 z" l · l tb -
t" dt r népi d mokráci't 1 z6t m lt oly n d mo --
tiku vi n , mint öldr orm, közn v lé 
d mokr tiz"lód" 
borodá l • 
' 
dt „rl v 
v z 
t 
m i litélt 
1 -
l.JS 
i 
- l 
1 
zt r 
m p rtn rt 
~or'bbi rmoniku 
yomott h ott . 
o opo tok lfordult 
t • V'l z· u , 
t 
- ól ó 
-
özé -
po r 
politi i 
1ort r dv yok 1 z 
B mokr t P tr 
tl n , i o-nt 
t zó 
' 
ett . 
PDP jo il mé j 
• 
korl ti!l. zonb 1945 .... „„.„ .... ..,.'t 'l k zdv n m v tt ré zt ko -
liciób n , mini zt 
nök 6 ról ló 
volt z y t 1 n , · 
11 n . Schl oht' k, 
Nép ár , iobl ~ J' o 
; 
ly 
K 
k r 
. T l ki G'z' k párt l• 
, nm r nd l z tt . z p'rt 
tilt kozott in z . y k„rl v l 
ztéey Hi 'bor , 'lffy- f 'l 
zt 'ny zoci li t DP 
li t .'ján indult.139J löltj iről jo g 1 irt iv,...16 pol ári 
publici t 
• 
'(J olt Bél t "Anélkül ., ho párt azuv rén jo ib 
k rn' tkozni, k 11 áll pit unk, ho n multu 
d mok:r tiku áz ony1-p "rt é lib r 11 R y•p ' t utó-
v 
, i 11 tt olf-p' t, ÉP , -őt z Ébr dó ro 
ül tén k 6 11 .... t lán lfo dh tó t gj i i z r• 
n ~ . Az un . r . zt ny politi pro in ir5l , l ő 
Schl cht 
n , ho 
~ itr61 mind~n jót 1 1 h t mon i , e k t 
h l d6 b lold li pol ár ' ot épvi l é . l40 
A zonb n n v"ltott b 
portok ré zéről hozz' füzött r ny k t , p rtokhoz 
-
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kép t t lj t tt k e upán 
Z·rt . 
v mb r 4•é ti v'l t' o már 
nem lt t·t; k ily n f ltüné t, mint z lózó k . Többé-k vé bé 
v ' t r dm'nyt hozt'k• A 1 dott 4,73 . 409 , „ rven z v z. t 
közül az b zolut töbnR~~~·t • 2 , 697 . 503 z v z tot , z ó z-
z z tok 57 .0J ~ 't tl n .i zd p' t • 
Az Sz P 8?J . Jl4 z z tot /17.41 %/ , z 802 .122 z 
, 
z tot / 6. 95 %/ x pott . zép ik rt r tott .N mz ti P r zt-
párt • lyr )25 . 284- n /6.87 %/ dt „k l vok uk t , mi 
, . 
ki bb polgári p' tok közül · PDP 76 . 424 /l.62 %/, z · l? 
5. 762 /0 ,12 ~ ; z v z tot v 1 tott m gáén .k . km gf -
1 lőn 409 m nd'tumb61 245- öt z F P , 7 ~ t .z KP, 69- t 
z SzD , 23- t NP „ 2- ót P ~ pott. 12 m d tumot 
ko"'l:l.CiÓ p rtn r k ké>zö m g·'ll .podá 1 pján n v közél ti 
·Z élyi , k, irók, , mUvé z k között o ztott zét . 
,.. j 1 nto bb ·tiku párt v z t i énké t ne z 
köv tk zőképp n o zlott m :141 
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5. t. Az 1945-ös nemzetgyülési választások er~dménye i 
---
.Független Kisgazdapárt. Magyar Kommunista Párt. Szociáldemokrata Párt ·Nemzeti Parasztpárt 
IU.f'Oid - -
„ Szavazatok sz~ma 
Bács-Bodro" 0 43610 60,14 13865 19,12 6729 9,3o 6434 8,9 
Békés 76791 39,90 50454 26,30 41205 21,40 21705 11,3 
Bihar 49f.97 53,14 19519 21,oo 753 2 8,38 14904 16,50 
Csan4d 40957 42,90 27763 29,40 18667 19,60 8972 6.3o 
Csongrád lo3o61 53,l;o 34877 18,40 39746 20„80 10339 5,4o 
Hajdu 74~53 46,30 24429 15,45 3oFo2 19,70 28052 17,70 
Pest-Pilin-Solt 3381;:0 62,13 81085 14,80 85437 15,70 33f)31 6,17 
Szabolcs 121083 62,72 18690 9,85 21678 11,76 2.3359 14,83 
Szatmár-Bereg 58222 72,40 6119 7,6o 4533 5,6 10974 13,f;o 
J8sz-Kis-Kun-Szolnok 115795 51,20 51909 23,oo 3088~ 13,70 23833 lo,5o 
D:_;nintul 
Baranya 97329 61,45 2Go29 16,50 27446 17,34 6132 3,88 
Fej~r 90578 62,50 17675 12,50 23279 16,30 9338 6 9 50 
Gyqr-t'Ioson 52087 48,44 15874 14,íl2 31915 29,70 6ri55 6,20 
Komárom-Esztergom 41290 41,oo 29129 28,65 25572 25,21 3838 3,79 
Somoe:Y 155893 75,35 12174 5,86 21879 lo,58 13118 E,36 
Sopron 64665 7o,19 lo487 ll,38 9991 lo,80 5733 6,22 
Tolna 87268 65,54 14072 lo,56 1r-22r~ 12,l.1 13675 lo,27 
Vas 106686 72,60 13576 9,2o 19292 13,lo 7511 5,lo 
Veszpr~m 85122 65,54 1r:59p. 12,77 lf-945 13,06 97f7 7,52 
Zala 144527 74,71 13941 7,42 22179 11,69 9943 5,26 
É-?Jagyarorsz=~-t; „ 
A bau j-'l' orna 366t.4 72,24 4159 8,77 4254 8,97 1921 4,m5 
Borsod-Görnös 100347 48,19 47900 23,ol 45572 21,e9 11204 5,38 
Hev--s 9~406 56,20 30274 17,Fo 24057 14,oo 17395 lo,lo · 
N6grnd-Hont (;5939 53,30 32754 27,20 15763 12,20 76f3 6,20 
Zemplén 46305 66,35 .El913 13,17 8(21 12,G2 4674 6,82 
Na.RY::]3_u_q_apc s t 404533 47,51 17H8r·7 21 o 0 ' „_) 223808 2r:' 2(; 12523 1, 47 _ --
Összes en: 2697503 57 (JJ 902122 16,95 823314 17,41 325284 6,87 
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z Al ·1dön p rtok özötti · róvi zony i v 
k p t ut 
u n 10 
• A i z p rt redm ny i itt 
éből 7- b n p ' t z r zt m 
1 z6rt bb 
z .b zolut több-. 
• 
t . zonb 10 - öz"l e k 4- en z r pelt z or z' o 't-
1 fölött . A v d'k nk'nti konkr t bb l zé mé obb 
lt'r" et i z Alföldé.S k't l 
r dott bb m éb n z r p lt 1 jobb 
' 
a gyi b , Sz bolo -
Sz tmárb 
' m jdn m m két do több ég t i • 
munk' p " to mindk't h ly tl uk l tt z r -
p _lt 
• d k vi zont , ho . ik rt -
tott , z or zágo 'tl két z r tot zerz tt . 
u kor ilinr b /Bék' • C I /IJ ro p 
zől tört'nt . E t rUl 
r dm'nyt ér 1 , 
1 1 o on:y bb z v z t - mennyi t . z z SzDP al po 
z or z' o átl fdl „ m lk dik , őt z xlltP e éri 
1 or z' o ik rét . I 't e k f ltUnó , ho 
z PP V r ro b l tt z r ényk 
„ „ 
n v 'l tl ek t rokb z z eny z or z' o 
tl got m élt t h t' ozott 
to z KgP „ or z o 'tl !P fölött z r p lt 
D - Ti z köz "n, p t z vidék 
mindi 1 t h tó bb , job ódu p r zti rét k 1 óh ly 
volt . 
z t rül t 
kettőt kiv'v 
zt' i r dm ' y i vil ' o 
1 zd p'rt i zi f ll v 
z or z' o 't t m h l dó 
. áén • Az KP Ko 'rom-E zt r om étól , 
mut tj' , ho 
• Itt 10 m yéból 
r dmé t v llhatott 
báey vidé-
k kt 1 1 t ih1Jv , ind ni.itt mély n or z' o r dmény i l tt 
.- G1U 
l1]t0 tÁN 0 ,a.KAI>'tMI& 
KÖNYVI ÁR.\. 
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z r pol t , .z z P omárom- zt rgomot ' Győr- o ont , v -
l int r ny't nm zámit ,_n ért 1 z or z' o 'tl t . 
A . zeti 
mint 
ny lt 
zoci 
z or z' o 'tl 
vidék n r l tiv job zer p lt , 
zprómb n '• oln b tul zár-
, 
a ' m ik é éb m jdnem m 
m köz lit tte o A t rUl ti ltéré k itt i ok t 
t - é Dél- un' tulon nil t lért 
v 
párt 
vi zont 
gomb 
yon m t . A mun -
z 
z 
bb n , z SzDP 1 miv 1 v' b' - l tt 
0 
l 
r dmény kn k . Az s 0 b 
ebb z z tot . Itt z NPP i 
k pt 
lm . dt 
'tl át61 . A - Alföldtln é bány vidék k n 
zoei 
or z o 
p' tok z repelt k j61 . Kom·' om- zt r -
má odi l jobb r dmén.yét hozt , 
z SzDP 1 ik rét Győr- o · on m éb n r tt • Az 
ip rvidék k n z NPP z' ottevő r dményt n ért 1 • 
... 
z k-
párt 
or z gon i 1 kult h lyz t , ho y 
Ki z bb vidék k n futott be 1 ó orb 
mi z ip ri m rxi t 
z é z ki h , vidék e e ób n 
t , Ab uj - o 
"t j 1 t tt"'k. 
z tul z y lt 
több é énél jobb 
tok b zolut érté t t kintv zint 11 
tokhoz . ttlbbi m éb n .z F P m ért 
tl t , holott e n 
töb t z rezni • z k n z ip ril l• 
t rül t kn j6~ 1 lk d tt , 6 db or z' o 
J bb r dményét ért l . Az SzDP É z 
-
or z' on indö z r odb tudt ro h l dni or r d-
ményét . Az PP e k H v b n volt ké j 1 ntó bb zám.u 
' 
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z z rt t nni , ébk'nt 
A nők- érfi k z v z 
l p tó t nd nci t 0 t-
t' j áto o któ 1 1-
okon v'ltozott . H onl6-
_, 
p 
k rU 
or z 
toz tl ul 
dti tó téibb 
~'l zt 1 r dmén;y t 
"'~,_„„ ktlz é k z rint m, m rt 
k h lyi vo tkoz' b 
un tulon pl. z 
érd m kUl~n 1 zni bud p 
lmozdul tör 6nyh t6 zt okhoz 
n m törté 11 . •11 tt v l zt 1 t ti zt•k 
p , , o b n 1 z varo 
l 'b 't . lJ törvény tó ' 1 jo u v 0 •b61 8- b 
zt több é t , killönö 
t n , /72 6 %/, Sopronb /65 %/ , /62 . 9 I , 
j lz tt 
m 
lé-
t -
z 
/62 . %/ . A ki bb , un . m v o okb 45 közül 27- b 
zinté ki zdák k t'k z b zolut tdbb é h -
ly k n f föl M;Y l • I p l • lam1ag:ymr;'lllQ 
/81 . 6 %/ , Sz zárdon /7 . 7 %/ , oháo on 
b /70 / , yir /68 . 6 %/ , Ki kunféle 
, k niz ' /65 .2 / , e gléd n/6; .a %/ , z 1 
/62 . 6 ,'O/ , 
r o ott bb 
rb z ip é b 
é 'lt 1 ürUbb n l ott t rUl t 
1 j 
lm r dott b 
f jl tt 
tudt j l 
/68 . J . 10/' 
.,. „_ ...,,.LL /63 . 6 -;. / . 
ly • 
r' i ' 
l ő-
, 
z -en:1-
b r d-
ménye t lérni. 
z 
t i 
, 
z 
A v'l 
z 
20J 
zd p' t 
i 
t b zonyitott 
• 
t 1 ln 
lof9;U.:..t!";:JObb V 'l z-
l. mm 
t t r mt tt . 
b f j zódött 
ol politik i z rv -
z t é , ly l 11 bb érdekil zt'lyo t 
jlőd' é r't e t t··m "riti ..... f'•'"' z F P m utpártt 
é zeril 
i • Jo 1 irt 
I tv „ t " •• • 
komol ' v l' 
pokon 'lló , r 
o zf'r'j t 
z.tályj ll 
jó z mti kor b li ol 
zd árt , m ly 
én 'Wl••~r0'"l toz' 't 
politiku , Bibó 
zt · dőv l z lőtt y 
1 iró , 1 -
m n vezh tó , d 
zolid lvi 
m b zh tó 
l dó d 0 t u párt v lt , 
lm•• n h i . m történ 1 
t -
1 ko ányzó p' okhoz , B thl n I tv' 
P' tj'hoz , G Gyul - jéh z , '" T 1 i • Káll :ÉP- jéh z. 
öldb1rt ko o k pit li tá , p litiku U -
véd ' a odott ki zd Uln k itt tt z lvi 1 pok 
l h t"'l m 
ki l , 
V 1 mit ÖZ 
ho ő n m 
1 n orr 
t lj• 
l j 
m 11 tt , m d nn•l mind • 
kormányhoz do · o ti z 'z 
z r tn l nni , 
en or z ot , 
ózódó b n , 
l i 
rr z r no 'tl n or z' 
i orm y ' to f lépitó éh z , 0 til ZOl'l.-
uj zerti töm párt volt . i 
tők ' n birto politi i zöv t é 
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volt , lyh z idótlként tlri köz'p zt . ly Arl'f'l:raet r t •1 :f; 
e tl koz t ., d z F z 1 
• ok:r . t p r zt 
r t . i ul' lőtt , t 
ut ltunk r ', kU.lö ö en 
• -
X' zt ; ö tin 
, politi z rv z t „. e 
k' p zt , t j 1 vid·" 
' 
h 1 i t d 1 oliti 
i f lt „t l f l lő• 
r zto b6 • h l z zto bó k rUlt • A p t ZÖ t, 
h 6 r t ét lk t 50 hol•'. 
lt ll 
' h 1 
ori k p 1 rt m6 öt 'll ./ f l z b ut' 1 
oz6 pi d . 0 t l ul ,J 
i z 't é p'." t 
vidéki b zi l ey v'lt z tt . ó z · .. 
z kból öldhoz jut t inc t l 
b61 dódott , 1 p' t tul jd no i 
l tt k , m er zt ok 61 job..,"'f' ... „ ... _ z zti o . por-
te .ól , 1 zti kr'ci f l' • z 
de okr ti u törz 'h z 
ill tv rr ~·lni r ur 1 od' o zt lyok 
zo b n lőtt 
volt ti zt 
\Al,llll.~ ...... ~l t • 
j 
or i biz o 
ho d zott 
11 nzé 1 dó 
n birt b foly 
j 11 nz i e op rtj i 
' 
n l t' oló j l ntó , 
árt tó é k pc ol t i h'b 
l pj'b n v on -
i l ... 
' thoz l vo á 0 '.t· 
'• 
1b u ' tt 
\ 
l 
oz6 z r p t 
n 
' 
tb r t . o oportj 
ró ödt 
' 
őt 
/ 
I 
I 
I 
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l 16pUlt • Az "ll bUrokrác , z ért lmi é 
1 ó orb 1 pol r ' 0 k5r ' n b foly' 
tt zert . 1 z b du.l ut zi 
ho z F ö ött tu tt 
in~ ct ke v'lt , o ortj t . 
.z '11 i b. 
r kr ci 
zerezt• közép t'l , 
pol ' _ i árt 
b 
du1á ut' z 
1 tt , t 
j l ntó 
kör'b • 
· ... uu........,,yp' to • Ezt 
z ny 
, 
párto 
zol t • vll t ' o t th ó 
p' to 
kial kult 
• 
• 
17 
vol földbirtok 1 bi.lrok:r 
0 t 
ré zén k támo t élv zte . 
t n ,,. 0 
zt , ho ovi z o_ 
ly 
, l pv tőe 
len zo b , ho ~ildy é· 
to~ bb e ö k nt , d p'rtv z'r 
zt • 't-
tudt 
'i jobbol 1 z októ _ ri 
tt• j l• l'tét ló ró -
i 
h ' - b . l ndUljö T ldy iéi' 
0 l 11 n . párt birto o p zti o tr t á b 
·· est k vi ló töb t 1n zt b .... 1 
r ne k vid k , tör tl n 0 t . e z 
kö zönhett föl'ny zt' i 
ÓZ ho burz o i • h ly 
lyd z - el , un zt'11 - l z b 
F - 206 ~ 
o zt' Z rók Q · Z f9~~IDC\olo,·a t • •k d tt . b . 
z•r• t ját zott - elyz t l po 
munk z 'ly 
"' ro: prol t 
n m .xi t „zv' é 
llti ·1 :;;, t jékoz t 
t ttő . 
dk z, jobb 6dj P r 
i rt 1 k' óbb G" p , rv 
t i i v 2S tój t 
i zd p 
z tt. fa~t"'!rar zu.n 
ó z 'l 
ko·r átozott v ·lt , . "v'ltó 
, lib r"li 
i t 1 tv t létől 
lőtt ·volt ko ,zi6 
:félel 
' 
tö _() 
, 
eny 
i 
16 po 
l ntő pol 
l az or z· 
t tte . po• 
két-
v lt , ho vé .... 
bizto i , ... 
ik b 1 ld 11 , er-
t , 
, i p t n lét .... 
re i kormány 
t d mokr'ci 
z u.r 1 od6 
o zt/lyo 
polit k i z 
z i , ho 
z tt l r nd lk zt zott 
f 1 
uj bb p litik i z. r 
1 zd p t ~'rt v 
z pr , rt 11 n rr d 
n - ett 
p tolt 
-
i 
t u párto 
o lyezt • 
rre ~ · jtó-p rt 
i r z b n f 5 3 -
t ··1 6tt • 
11 lib r 'li ' 1 
v z 11 "p ' tt " etó t -
l 6 i z óra lól m t pv tón 
kr ti u r zt· p 'rt , h óv to , ér „ lt f or-
m'b n i • d t dott birt ko k , 
őt nm 
1 z b dul' ell nzé i p t 
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zámitott 
birt o p r zti körökb z rü volt . A 
ll r • 
b dul" 
ut-t , z 1 ó ·dő z b • int p r zti érd 
zd zdldj j l t i g z p t v 'l zt·' i 
t f ént p ely k 
i z rv z til k t kint tté • d okr ti u pár • 
r nd z 
forr d lmi 't 
A ü, 
ózt 
té , ho 
lllw.1·4~-uo zt „ 
r" i horthy t , lnyom6 . n p 11 n 
1 éri , d t nyujt tl 
11 ,,.,,.~ .... ·édi tul jdonu t • 
z r zért 1 k rUlt k 
i 6 z e p ból , mert v z tói li er 
tud k femuna:raélln1 é 1 'pé t rt 
bizonyo mórt' i politi 1 b "11 -
tott tlenUl t ö -z o j v 1 j on , r „ 
t• t, z tör · ó ük z érint tt t -
p tv z t' k po ol t 1 "lóbb• , vol 
t , p„ tbUr kr"ci nm l ult 1 , ly z tó é é 
özt;tt 1 f gh tt voln tk zé • 
z v z'rk „.u:u:, ...... vi zonyo k poli ti 1 
v'l zt" 1 t tikát 4 t'ci6t 'r tt , , jobb e e 
dol ozott ü~··.„„ ......... h jt tt v r • j le vá-
l zt' i t 1 r nd lk zó korte&JláJ:•eia zt -
tt 
p „ 
· r zt t lj 
komoly bb hib ... t m kóv t tt l . 11,,#~·~.w ... -
n 'lt l' o · k'rdé ket vet tt f l , - \1 
\ 
it liz u zooi l1zmu , d okr ci v 
' r zt h közn pi problém' - özell t' , 
0 for itott . Ezzel 0 mb 
onto / r kci6 lleni 
:\ 
tur il--t 
\· 
1 
pit' , z tb/ 'llitott lótérb , oly :- \ 
/i 
nok t , l k j l · ó é 't néptöm történ ti o o mi 1tt 
ny "r . i 
orb 
z 
f l 
i 
rd 
„ 208 
t• • moly 
' 
ó t. 
Kommun1 t P t három"v pro r 
int z ; hö miért 
t bb oltu v 1 zt6 t , 
nők nl44 • 'rd kl 
zd' 
t' 0 • 
z or z 
e zn p 
-
n 
lyk ló-
v"'l z ' ok ut k rült z u d okr ti-
kt1 0 korm' • I i l 
zté , 1 rtok tt v'l zt' e 
idő z k'b n p éeyr k rUlt , ho z o11t1 i 
ró , m ly t' e 'kr t :rt r ·~ről l„ f!l9 
nö i zt rt b ráltá 
• 
d kif j zé ... 
jutt tt k _, d tl n t 
"l ok ikló 
r t ztériumr j l•nt tt b i 
Zin é l Ó o b 
t"k vo 
t' e t i • 
vál 
"t h ti t rtott • 
b jobb zárey 
óri·' i , om h z d tt 
b l 
d' ut' j 
Zolt' 
ini ztér um t 
p' tközi 
"' ' '"'í"- "'~'Uzdo t k j 
p' tv z tó•é • 
e opo~tj ré zér#l 
k érd kéb n , ho · v ti zt " 
i 
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ki· zd , v 1 l' bi 
p"rti h t l 
n 
korm t 
uly h lyt 
• 
mini ztr'ció b v 
é . 
k··zölt 
p' tv z tó 
l 
l ljon. 
b lpoli-
i -
1: -
r z' 
'tv nni 
nt d z fo politi 
rt k t ni 11ci6t, r tör k dt k , h 
1 zt " i F P or bb 'l ta b 'Il 1 
poziciót z r 
po tj , ho e 
k z volt z "11' -
in1 zt ri t' e ötv n z"z l'K"t fo d-
j 'k l , b 1 'rtv in· z t r ln „k ' 
tik i f 1 ló , e lioió - , 
v zn k z or z" ' it' áb • Ezt -z l o 
r ncék 
ldy Zot 
többi p tok v z tói i 
ini zt r ln„k é tö ténő 
volt 11 ntét k , zt n 
l kult i zonb h 
, t tt . • 
k„rUl n 
i 
t z dó ... 
Elő zór z P , m jd z zDP zer tt oln m • 
k p 
tot ill 
pod 
tozt tt 
tér umot n 
zko ott hozz' , ho 
p zio16r Kov e B'l t , 
• A b lU ztéri 
i b l 
öté után , novemb r 10-
pontj "tó b j l nt tt , ho 
11 l é ·v lt 
't 
11 -
v;'1-
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d· /t . Ráko i 't , a ·~r rr hiv tkoz-0 t , ho 
, 
i d 0 
-
, 
ci tő j d uni t _.állt k él' r v z :r. z 0 z 
r kció é 0 z r" ti'V ról i • z rint 
z tóriumról v ló 1 , - r~u , ··ot k lt .o 
z r z·' b n , ó or mun.lc o' kör ' tott 
r ' b m· d iltt ko ~Wl zób n 
v J. z 
v y n k-
ölt , ho 
l'r 
i 'n 't 
" dódt p' tlCzi re 
k pj , m' i z 
l tr6l D lo ·h I tván "zv-
t k z 
--
1 , jd 
150 b r· • t l r 
b z61' t olyt tot • 
ozb 
v z tők ért k zl t t t rto t 
t p zt lt ki 
z élyi é t i tók' 
dr . Au r Fált 6 v: 
ré ztv vők tórt tt k 
uor 'l volt z . i 
rr hiv~tkozo t , ho 
z rződé ut' j'k 
v 
z 
z 
n b lü 
• 
z p' ti k 
1 ~~t re' 
.... Z::.."' ' 
t " , Or t 
rézt 
tt 
ktll ön 
őt z !{· 
z-
z z v 11 lj 31 . E j v -
év 1 kUlön tár 1 ok zdó ~ 
1 , ly 
~ t 'riumról 
tén ·k rt 
lyr 
zonb v z t-
'"Ót munká árt i 
1 nül . 
több ré'i • 
j bbold li 
l zoro k pc ol t ~'11ó 
, volt tő é gybérlőt . 
lici6t f , ho 
1 l n , dül 
't-
t e p t o · ék --
kommuni · k 
'tv h t 1 
j l t , . ho át . dj, 
tárc't , r ndór<ú élér y ró k zU ki z áll · tit ~ t 
k 11 
, , 
erveny 
1 
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v zt tni. 5lA ij t b ktlzrej't zott, ho 
, 
e trum n 
'rd k b n 
t · 
jutt tt 'k , ho ·· 
152 l . t • 
, tt 
in'l •lób 
ny ti 
rti 1gE°'IlY 
p'rt 
z -
k 
ki zd után l' k 
b f j z"'dt k . 
r 14-én V ro ilov m t rtott p 'rt -
erül or , l r ne , R' o 
' p' ~ v tt r zt . .l\'laimap D,{l oki i 16 
i l mondt k é m l ku t , orm • 
t 18 közül 9 ki három 
b ' l ld li p' thoz t ktilú 1 , 
h nvéd lmi , penz 
z u j é it Í p 
font .zd b 
p, t z'b k rült • Külö 
it tt i 1 h ly t 
ro m t„rt' 
t k i - 22 poziaió 5-5 
to oz , 3 z P h z rtozott . 'l m-
tit ár között ot t l'ljuk . j 't 
job old 
f ff r Zol t, t /I ZoQt~l;Ct':..Y b lold li 'rt 
, 
1 h m/.154 
z uj o lició korm' uj oz 0 t 
i 
\, 
\ 
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t t lm zott , k"bőv~tv r' zl t zv .gi é lt vá-
l zt' ok lőtti pártkUz ny l tkoz t . 
ró tt• 
békél' t 
korá bi d mokr tiku , 
ő Ulpoliti-'t , 
ör y 1 m -
ulyt h l tt z ó -
tó érdé k , z oroz ' u · · ' ' i t " A JJa . e olyt tá á-
r ' 
, pr: 
ktiz 11 't ' m 
Az lh zódó ko 
tk··rök élénk é d 
n volt 
állami furu c16k 
l nt , ki e k b 
i zd p t oz . 
to 
tár. 
komm nt' t'k . Killö ö 
n„m v tt ré zt , 
f'zódó b 
é z infláció m 
lá 0 t ki 
I ki órt'k. Az or z/,o köz nt-
k z érd k lt k , j„v ndő 
.. t k f 1, d mind nki m · j _ ... 
v l mi ki köz i volt 
l' okról ki ziv ·Ó hír t lé n 
kin v zé k l t t ~ f 1 t·· é t . Az 
'rtél tb n 
f 1 é ztilt ' hi~ yzott , Tild h z 
ol t in k kö llá 't . 155 
zintén 
Tildy biz lm o ihoz .z' tott , d 
jobbold 11 k, Q zoc 'ld mokr t 
ir p .rt t f ól 
l f nnt rtott n xu. i 
miatt biz tl nul n:zt k . 
A T · ldy-korm{tny m 1 kult 
v r é ét j 1 nt tt • A konz rv tiv lib r li jobbol l zon-
b n 'r n m boc 'jtott m ~ ujabb kud rc~t . V/ áry I tván z 
t j , nov mb r l án d br e ni 
p!rt z rv z .t ülé n bir 'lt korm' y lét , 
h lyt it tt b lU yi t e rc 't ng d6 át . ifo 'olt , 
ho p nzU miniezt'riumot lvLll lt' , holott zt f lfo-
z rint z ll\P-n 11 tt voln dni . /Nyilvá zt r -
mélt • ho · kommuni t'k t 
.... 21.3 „ 
m a l' t p r . / li rt , ho olit i f jló é 
i V· t" , j 
h zt n i b ly 1 t 1nten 
jövő lé . 
t1zált 
'11 
p"' t 
m"' 1 Lévy Zolt 
ó · z tét l't ' zt b zony 
' 
zi t 'n 
b v z t6 " lko 11 n " • 
i -
z 
· ldött z lCzpontb • V I tv b z dét h ly1 -
z 1 l közölt ,156 i Tildy-fél p' tv z t" l ó 
bir 1 t"t j l nt tt • onlók pp ehózmé zó 
h ok 11 t zott k Pée ról , z F jobbol ldn m' 1k 
f 11 v" á· ól i •157 
z 1945 ov mber 4- 1 n mz t ·1é i v l zt okl lé 
két h tt 1 ' 5bb 
polit 
z ; 
1 
z·v t 
j l nt 
z 
h jlo t . 
b 1 ó 
g z rz ' éért ivott e l ő z k .-
0 ti zt "'zó t • A v"l zt ok 
lát z6dt m ar d okr'oi b lold 1' k~ 
"rom b lold li p 'rt zoro b ol t k 
1 it C· k kó óbb , hó po mulv 
......,„,„ft„ kkor • zinté em v' 1 f orm b , m• -
rwc t lkot6 okr'o 
t burz o zi , z "'11 ,1 b„ kr ei 
1 ób politik 1 érd épvi 
zti d mokr'oi b lpolit i \ ! 
\ 
i 
ly z d tt 1 , ly zonb bb \ 
1 
1 
okr"'o j b old l int munk' p' tok f l~ \ 
' 
; 
~·. 
yz ti t 1 m 
o zl/ • A b lold 1 p t törvéeyhoz6 t lom:r. \ 
bn lv ztett'k 
mz t . lé b 
több , i p t . 
1 t nm z jl tt 
fol , m nőtt , 
z 
ólv zt 
, 
ve 
• 
d 
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t t 1 t z Id i 1 • 
t p l 
jt6 h t 
kormányb 
ntb n z F P l tt 
ttlbb t em ·ik rUlt m z r zni , 
holott· f jlőd' e tén nn k 11 tt voln b k6-
v t tközi h lyz t •· ·z or z ulyo b 1 ó 
h lyz t 1 t t ko · ió f t t ' érd é n rról l 
k 11 tt mond n • z or'bbi ll n o d 
' 
•ly or-
mányz ti h t lo b lold li tt>bb 'ge é z o zt ly :róvi zo-
nyok jobbf lé v .16 tolód' özö t huz6dott , 1945 őz' 
ld6 ott * d koránt z 016 tt f 1 , ll nk zől• z 
lle tét u form't ·1tött , tör ényhozó é 
t 1 m köztltti 11 nt't f orm j~b j l nt m • /A birói 
t lm .t o t lőr fi lm _ k.vill h yju . / t -
t politi i h t lmo b lüli nlótl n ~'lt z tl • 
nul 
g 
v llh tj 
korm yz ti 
1 iően r z di • t 
mi b lold li p 
l dó mó o r z t k 
ná z rtt 
bb r"j't 
tok t·· b foly u-
z ti hat lomból . 
, i zd p, t zo', 'J\'!tt'l'1 o hat 1 m m . 0 rzé éért vívott 
dizd 1 m köv tk zó 
v h jtó h t 
1945 ó zér 
tti ur lo 
z' o ki 
zo ok , politik i t 1 trukturáj 
d l k l t• uró i or z' okétól . '1 
1 h tett: 
, 
ult o zt l róvi-
ltért kö y zó 
. jobbold 1 rók 
zö 1 ko lieió b lUl Ul k zt k t mi klJrny zó or-
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z okb z k ki ··1 #&V ........ d t k n •ti r5k éS 
• 
iu 1'1 Hllrl'l.ftt1 p r . zt „ e. 
rtj n m rom' 
li ll , ze ln , P. Groz 
t j d 
i .l~olo.&UllloA ' p , t j 0 b b zárny ' • P t . ov , körn.y 
z t z.onb 
llépi revo 
kilép tt é 11 nzókb vonult . J o zl 'v1 ' b 
l ld li ·ró t fo ö 
1kol zyk é i t o 1l"pte 
r p t j 't zó , d ommuni t v z té tt lld F · 
ból é 6 '116 p tot ki ' t . _l .pit 1 , 
' ' 4 
mányt z n'b nm t i . 158 i t 
t 
-
-
d mokr'ci jobb~ é l .z· . y yUtt kép i lt tt m -
„ 
n mz t1 ö z f o á b . , 
k l1ción b lUl m nt vé b • 
p 11t1 i dit n i'lód 
dd1 kl5rny . zó or ·· z. ok 
n mz ti f~ . tl . é i fronto , e 
ö:ri t tt „ · 1 j ob old 1 ki vonalt 
nm képvi lt komoly rőt . m 
z i , ho 
létr ~.jtóp, t j ll 
, 
p · tok , de z k t'volról 
b lold 11 ők t t8-
ki zorult , lt b " 
r vi · zony 
ztpárt, mint 
1 volt 
ját zott lyan _zar p .t 
h z ' j p l i tik . él t 'b , m t lunk t 
„ or 1 ő i.f - r nci 'ló<! uk , job „ ' b lold l lkU-
ltl ill' , lőr l d tt bb v lt . in z zt J l t tto , ho ~ 
z o zt ·1y 1 z nyo f jl tt b k · lt k , m 
· dult oly n m'rt'kb n politi ti zt „ ód , -~ 
t t é d kü o zt'lyo zétv'lá é lkülö ülé , mint 
zom z6do l , ill tv mind z n ' l o l ci6n b i· 1 
.... 2 6 
. z j l ott le . o zt ly ró 1 zo ok tov#bbi vil o b 
diff er ne lóda~;~w.\llA foly v t tt o-
159 
• 
- 2 7 
' . 
i 
/l 
le f j ze 
felUl t lj• it tt 1 5 l • t tik o lj't • A v'l ztá o 
ut 
' 
zillt é 0 rU n f lmertilt ho 
ki _ zd pár-ti moz la k 1 ti zt z 
tovább ké é-
mer ef lé kiván tov'bblépni , ily n ir yb 
k 11 tt , ho 
zándákozi f oly• 
d lom d mok• t tni , 
r tiku 
ált l' folt tn1 k rja-
tépité 't. Amint 1 tt , pártn k n _ le-
kidol ozott politik 1 pro r j .z ily on tkoz' ll o-
r'bbi ki érl t i 1 vultt v'lt k - bból d6d6 
n olt n itt politik i ir von l • /A hi-
politi 't Tildy Zol t' • int pártv z'r tób '-k v' b' 
z m n tározt m• . /N r nd lk z tt ·· 'lló id 016 1 -
v 1 , ly z é z ki zd moz lomb l ó kohézi6j' k l p-
j it m t r th tt vo kkor roh 0 f lduzz dó 
párt z rv z t llt ly zil'rd r zti 
é , r kek képvi 1 t t . z ik korm' yzó p rt 
l - t i t l lá. tI.\il.l:i Bél e 
v'l zt' 1 'rth tó n m ey t tt ki zd -
p' ti v zérk rt, j l nt5 m öv lt önbiz lmát . biz-
t 
1 
j 
liti i 
l m nt 
, 
lt z 
t, uj pro 
z v zet 
p' t p 
- 21 
6· l. 
litik i é 
ló t , 
1-r 
p itik i 
.• 
é t r t, ';t t 
h ly! z rv z tek k pc 
k 
z r p t 
rr töre• 
po• 
k 
r z tt polit 1 cél t„z' éb o~gó it ó l • 
• 
t f lv zolni 
J6z 
"l t tt p·' 
tik i 
lőtt 'lló 
i zetó ' 
me10~oldá ' OZ • A ;t 
· d n zf 'r "j•'b 
lték f 
• 
' 
l 
l 
t , 
t. nt 11 
ly h z-
pol -
p t 
16 ció-. 
lk' z t' t v'll lt • A f t l l 'rt lm1-
t old u t, 
1 
t 
f nto 
eeR:eacbb" 
i oló i'j 
ké 1 l e 
d p~· t 
z r ir' yit t lj 
• 
ti 
1 ul 
\ 
oli 
int 'zmé t ' zt , hozz':... \ 
z l thet tt . 
é zéb n e nt k zéb 
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k rült , s p r zti zár t~d to n 
b zi áv' kiépit ni . n mz t ülé ki 
ján lntlk F r ne , titk' l 't 
r ne 1 tt • k'pvi ló t tül tb 
k z tt m 
ti e oport-
, z.] e 
p- lam nt b ő 
t ozódá 'v l ö zh n b - különböző z bizott , okat 
111 tet t .k f l törvényhoz' munkáj' k ló- it ér • 
ztv z tőkn k ikerUlt lérni„ , ho 
t 1 P r lókból 'llt . 2 
zz l 
ok t v'ltozt t' o t , 
h jtották párt pp r tu b 
vál ztá ok mi tt 
kényt l n volt lhal zt i . A p'rtk?zpont !rányit' 't 
Kov'c 'lát61 , k1 b lép tt korm'nyb 'l v t 
át , p' ti z tó Erő Jáno , volt z bolc 1 1 tt. 
Az or z' o központ z rv z t tát 1 kitották , uj o ztályo-
k t állitott k f l .)A bud p ti ki zd párt z rv z t élén 
V r Bél m r dt , d C ornoky Viktort l váltottá , h lyé-
b Tildy m' ik biz oká-
r m 1 kitott'k fóv'ro i törvény ki -
vál ozz '.,. 
zdt k , ho r nd zzék párt é töm k vi zo-
ny t . U tl n Ifju 1945 nov mb ri n v'l ztmány' 
ik rült f ltartózt tni z ultr -r koió r Ki Sz léz-
Si itk e oport tör ho z z rv eet t ki-
r dj ' k z F P b foly' lól , önállóvá t obb 
gondot k zdt fordit ni P r zt zöv t é r ; Ki ' dort , 
zg tóját, b vál ztott' p'rt Politik i 
ind 11 tt l'pé k t tt k nn kérd kéb n , 
ho p'rt z rv z t t or z · zert m ró it ék é r ndb -
hozzák:6 
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z 
, 
e , t -polit "k i ir "' i 1 1t 't 
z t" pol t - i é z rv z ti t "t ZO -
b v ' l zt' ok ut 1 . v t i 
Lá z 6 lké zi tt p' t id oló i ' j · ~ vo tkozó 
t rv z l t i tal jobbol li rt lmi 
J6z f , H Tib r , t r zvé• 
t lév 1 több zör i vit 
r n k rillt or.7 pro r 
t rt6 r dményt 1 n vit'k ut' f lo zlott . u.. ................ bb n n mc k 
, p té t h t tl n é 't zott 
mind n k lótt z , ho 'l ok ut' m -
indult p'rt b l • if r nci'ló 
' z pol tik J. 
'r l tok n épp n itélt' m r n' ,1 d mok-
r'ci é árt t i • k 1 ződt k közö tUk l'vó 
11 ntót k . 
burz o jobb z m „\.<4.t;inu.Z p, t V ' l zt i ÓZ J.m '-
v l l zártn tl,..1~nll1.alo d mokr tiz 'l ' ' -
n k foly n kiv ' t tov bblépn1 o Ulpollt t ' ren 
zovj t vi z zori t' "t , ti h t 
v ló <:: pc l tok j v1tá 't tUzt ki e lul , b lpolitik ' b 
orr lmi 
' 
f nn lló pol it i vi-
zonyol ko zolidálá v tt 1rányt ~8 
r 11 mi ' llit , f vi zonyl 0 0 
ön' ló 
' 
népi d molcr'ci polit 
1 . i / több- p 
tb o/ z uj vi zo o 
"z • érd 1 lt . 
p rl nt izmu 
zkodni k ny z rilló n burz o-
jobbal li zd p'rti kti-
kép n z" d kozt k on zolidálnl , ho z uj '11 i é 
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politi i r nd pol 'ri red tii f zil 1 dulj m • 
tani , zt 
h l i 
rillt„ 
mz 
poli ik · 
11 - é 
orm 
, ko:rl t "'t 
tték v 1 politik 
között z .jljon. Kifo olt'k: 
tulzo t k„zél ti uly 't • h 
e .k.n d n fonto 
p 
zony.... k f l„lv z 
rt vi z 'lli-
i él 
liti i 
bb zd 
k dönt n k . z 
ték, 
Ol 6don , ho Z 'll m Viuo•'l'&•i.v óbb é. "'t - 1 ti i 
, 
p' tok b n .9 t l m t tő n i p l 'ri 
r 11 
irói -
t k a te>rvé yhoz é 
é zt át zor 1 zták. e nt 11-
b l zték 
... ,...„F; f.; uly • 
jt6h t lom tényl 
kintélyé k m 
z61t • ho 
f j , é 1 ·Y 
'lé z '11 pp "tu ü 
vé 
t-
1' • nyil -
111 . nép 11 n b ö ök lt'volitá 't i -
llt v'ltozt tni . A ópi d okr oi 
zonb o zt "lyj 11 '"t . "' z rv z ti f o 'it t k - tv - zá-
m vo t több volt , mint h 
mokr 'ci 'k . zért . d6 i pol ári C O• 
p rtok éeyp t 
zill t t tizmu t épvi lo , pol , • 
d 0 tiku ut .tó t lmi z rv in k mi lobbi 
- 1 z lt „ 
• örökb l h n zott l lo zór ·., z 
uj lk tm~ b 1 t t 10 1 zt • 
j • h t t jo il i z t 1t 
t t b lj k f rr d 
fol m t kibont koz" l, . 
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i z p' ti jo b z y 
tiku közél t különböző 
tők é vi 
zé 
lt 'K kifo ' t , 
dt'k ' h lyt 1 nlt tt' zt 
e mb r 6- i k 'pvi lóc port Ulé 
z i 
J 
e po tj 
Jt6b 
d okr • 
burz oáziát ért 
11 1lv'• · 
1 t -
1945 d -
hol rr51 z6 vol t , 
körükből k rült k i j 11 ói . 12 z 11 o it' ok 
fol t t' lv t t 
13 
• 
• j 
tók 
t dol zt k i zo 
t ' át , v 1 r · z l 11 1 
hit 1 k nyujtá 't , külf.ldi köle önök f lvét l tir tték. 
z b d tőké bizto mz t özi 
l ' uk r h tű ó 'n km t , z ts -
kény k , tól 6 rizmu tól nt ál z 
politik t ' k ju -
t tt k , 
' .i.MU.jf:::.,.t;;'~ t lál 
· od o l á i 
. Z k éo1t~!"l't'l1111u- t rtott 'k z 1 t-_.~ .... o ó 
inf l t .1tartózt Enn k 'rd k"b 
lőtt Z 'l~.u,u.i.q rt' ul b oz' 't t rtott' fon-
, 
to 14 
• 
A z '11 i b 0 "''ci é .• zd 
-
~ zt á „ k it épvi ló ki d p' ti j bbold . l er 
lór nm kiv' t z kit i ko lic16v 1 , 
, politik'jl'v 1 , d 't zni 
1 tét 
p' t é 
ton zol dáci6 politi 1 
Szoci'ld mokr t J?" t zöv 
n mz ti ö 
i zd ... 
t'k oly• 
képp , hogy bb old luko z S P p y r t jo z ny 
nne ró zt . Ez onc ci6 t rm' z t •m volt uj , h „ 
n lé y éb z 1943- 'ttB tlrUl' f lujit ' 't jel -
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tett • uly no mb r öz p n ny 1 t · ttmUlf dé i f -
v t int'z tt Szoci'ld mokr t , árthoz , 15 11 tt 
- int l ·'tni fo"'j - <:i órl t történt közv tl n k 
e ol tok v't lér i • T rv ik z r t 
Fronton v z tó z F ' t z„v t é zé • 
k r·1 
' 
Kormnuni t lőd 
' 
i z -
ruln 
pártot 
t lomból . A "'~·~·-„~ 
p' t f 1 zi , • 
A ki zd párti jobbold 1 1 
ouly k D z ő é 
r dt mz t P r 
ln l't .tó v z tói 
r dé n érv~ny it ér Tildy- f 'l p'rtv z té t m 
t rt tt H ]' r e ir , t k é bé , Tildy 
é körny z t ró tl n , 1 v1 lt t q Ezt 
biz lm tl ot korm' körUl t tt "' e y 
• 
árt hi t lo politikáj' v'l 2 , 0 ut' köv t -
z tt átm ti m gm r v dé to ' b fokozt 16 j old l • 
e oportok t' dá b m nt k 't , m i ér lt p rt 
politik'j' k r m lni t ktik 'j t , b nBv lni 
b foly' uk t b n . A k zd ényezó i 't • 
v z tt "d br e ni klik " l tt . 
1946 j uár l j én d br e ni i zd p' t z rv z t 
v'l ztmány több pontból 'lló pro r ot f dott ly 
pol ' i job ol l 
pro t dt Tildy- orm' y 
Vá áryé ujb61 kifo olták , ho y i 
tárcák 50 ~- ~ l , 't dt lü 
it . 
z tét l "t . 
lé d 
ztériumot Ko 
muni t ' tn k . Szó zd p' ti b 
'11 mtitk 1 h t~ kör oly z„kr v z bv , ho tud 
t t 
r n wr ' i ··gs be b le zólni . Silr tték t ho fi :rány -
224 „ 
it I ttt „ ku e pozic ... 6 pártot z r t1 ujr lo t r -
j z'k ki r ndőr , z áll i i z tá őt zd 
-
' 
t 
él tr is , z EKgP l."' z dé • ind nütt 'rj 
50 /i ot . h l i törvényh t6 . , ok t i l t5 több 1 
, rvé~ ·· 1é m 11 tt ikr A br e ni köepo i • 
kormányz ti h t om m ró i t' érd kéb köv t lték, ho 
mz ü l ' 'll ndó m„ködj ön , ini zt rt nác különl 
fe t lm z' 1 t , r nd l · uton v ló korm~ zá t ko toz 
z ' • 111 t e int'zmény 'k fölött n mz t . l 
"t • 'ZZ j 11 
n' i z v k t , m d ............ " ...... ,.. t z ol-
j 'k f 1 . •1 ko ... u.i.~..w..., z t 
d mokr t • 
t bizott ' 
m 11 tt n mz t b zott-
' ok lt int ttól , ho ö l~ m f di 
zt' i rány it , ind k 1 tl n • ~ ztl zt 
h tároz t. Sz6t lt z k z z t k köz l ti 
ell n, köv t l ték , ho zok h tó á i jo körét zilnt 
m • • t t 'k m z5 " i érd kvéd i z rv z t létr -
hozd t . d br e i rv z t tl 
kHv t é t v t tt f l: l ' ~ tul · ono ok vé lméb 
t , ho 
lvo j 
1 kbér ' ·z1 tb'r dáról zóló 
t lj , j ··v d lmét . 
,.. 
l'O l~ t'it i 0 tté p' t 0 
ut it tt' lold li p' tok r t 
kiv' to n k t rtott'k , ho p zet' ind 
kór é h 11 m z or 0 v'l ztm , 
d„nté k t titko z 1 hozz' „. 7 
d re i v z tók öv t l' zok nyil:v' 
1 j 11 
d l t 
• v· z -
0 t. 
t , 
, 
ott 
0 
h z t 1 , fü ,et l núl ttól, ho y d mokr tiku kci6n k pro-
b 'lt k f ltünt tni , kamol t . d volt ildy Zoltán e 
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Ki zd párt hiv t lo olit áj 
d mokr tiku ö z tét U ko lici6 
k·v t l' k t t rt 
i zd p' ti vál 
llen , 
kormány 
z bolc 
zidót jt 
b n - z uj 
11 n i • -
, éké e 
0 lm zott h -
t 1 i , m ly k t ud n tre, rum z or z' 
v l 
d 'ki 
k dé 
ti özpontján k lküldté , 18 
tiv ·obb ld 1 b foly l tt lló j 1 tó b vi-
tek r' zvét l'v l népi d mokr tiku ber nd z-
11 n zéle bbköril t ' . dá körvo i k zdt k ki-
l lt lili . 
i zd ' t burz o' j bb zárny , mi t láttu , t bb 
p lit ki e oporto ul' ból állt . onz rv tiv örök tivi-
z'ló ' án k tov'bbi · l , h 1945 d e mber' en ud p te 
k zdódött .zz l céll 1 , ho pol ' i pl t-
fo on 'lló fr kciók t ö fo j'k, p' to b lül 
é közö ciór kép job o d li l nz'k t hozz n 
lét • zt z uj e oporto ul' t z rv zó1ről ém thy-
Vinc o oportn k n v zzUk. 19T j 1 köv tk zók olt k: 
Ao Lá zló 1 rth Alb rt , or Jáno , 
H lt r Bél • tühm rné Ob r chall Ilm , 
ári I 'e , z ntiványi 
Z ltán körny z téh z t 
1 kul6 ért k 
Ném th / m' külön e 
jo • 
zott , 
tudott ról • 
é z rv zódött 
vi lőkhö rolh tók. ~innyé , i koráb 
jo • 
ich r Ant l, 
Pf iff r 
t k z 
/D yé . ' 
i kép-
i 'bb ildyh z 
P r zti zárnyhoz állt öz 1 bb , ém thyé moz 016-
dá áb zvét lév l /átm til / jobbr tol6d . tt. 
p t ön'll6 vo l t l itott .k ki , 
birtoko p érn k k ÖV tk Z t 'rvény it, ét 
kiv' ták , u kkor zonb n z mélyi oko , • hátt · b 
b 
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, 
zori ott uk - mi tt z b llt pártv zetó .1. 20 
Vinc é t'r i ll t t k pc ol tot ré5 
ki z bolc i 
' 
il in om'll l , 1 
i•k , ncze Imr'vel , ki z l m i t o-
i 'rt o T rvezt' Sulyok z ó , Fut6 . D z ó é 
i G)'ör 
lép k 
b von 't i • t' ozták , h 
f 1 d tot l t r él 
éri tk zé -
o vál-
1 lt m ár • 
A ém thy• Vince fr kció 1946 j u' l - én 1 kult 
m • 'lló politi 1 pro m dol ozott ki . oh' vol-
t több k köze>tt z 
t - zovj t ártil 
uh t'rr v1zi6• k'rd" é-
pir ndr tiizé • A ;jobbold li ' d 1 fő b célkitü-
z' ét Tildy 
b n j lölt . t 
tiku v n 1 
r llit 
olitik · 1zott m bukt t' -
ttól r mélt p "rt l pj d okr -
v'ltozt t' át . A p' tv z tó é f'l-
z un . tlmrói ü t ki~' t f lh z-
ö z e p r 11 ~o 
t•·rvónyb i t t' kör· li h cokb k rUlt or . 
birtoko p r ·zti zárnyá V·Z tói 
z tén ol ' i j 11 gU ko tör k dt 
·• 
p rl m ntári d mokr'oi ró it t , z or z 
h lyz t' külföldi kölc önn l v ló r ndb hoz t l t z ~ 
r tték voln lórni. olitik i t'r n zo b ko 1 ci6t , 
mun ' p ' tokk 1 v ló - · t tmülC dé t f nn i ~ t 'k t rt ... 
ni , l ütt , ho fokozott bb k t k érv'rry it ni 
p r z z p" t érd k it . A e ntrum ~ t tt 
f 1 é ÖV t lt le 
• 
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m t rt' át . p rl nt r „ ut„ l -
u z P f lun, h lyi z• 
v kb m k rt z r v z té t , 1-
ker ut bb n nm i r t t t • 11 tt -
tték d 0 . ti u r dór , t z rv zé 't párt 
ny t rUlet n v 16 t lj t' ét . T 0 p zt-
tul 
' i érd 
lu 
biz ott 
, 
v z 
jdono 
ké 
v t tt k oly 
rét 1n k . v t t , ezó ed ... 
i l tm ol i ki , toan 
z rv tlld ztó , t rm lé 1 ó-
z rv zé 't , mind nütt m6do bb p r zt-
b*zto it6 1 érv # y · 1 t é 't • f 1-
~lt l" o né et i•, mint köz-
bizton h l:si:t •'lli t·' t . k··zél t ti zt , , k érvónyr· ... 
jutt t 't t t rm lé oly tuo1D~fl~é:UJ."'" 
to it' át fek téz fel z' ol' 't . 22 
zz 1 huz o n , ho z F P op r tiv v z 
F r e é 'Ö~ z t' növ k d tt 
t 
Ki 
t z 0 u 
o r áci 
v l odott , p' -t ért i ' i 
e ink' b háttérb zorult . Tild - oh m 
j 11 z-
o lic16 korm' y•pro r vé r h jt' t t · t t-
• 
thoz cs tl ozot b lol 
'l.j 't n tók 
orl't ~ó 
zt , ely z z 
ér lmi é i k 
oli ik h t 1-
d -
'"pi 
d okr'ci érd éb kkor llott néz t itől. Az ért 1-
mi i fr kció külö ön'lló polit1k i pro ot 1945 t v , z -
ny r . , dolgozott ki , ÖZ füzódik párt 
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kultur 11 m t én k lk zit e , l z 1k 1 -
h 1 óbb 
Szovj t i6 · 
pro r v t ~ 23 Killpoliti i t'r n 
k .. ny zó ok l V1 ló j6 zom zódi 
o ol t pol ' 't 
lönö n 
h lyz t t lioz tt létr , mi t 
v t 
d l" 
b ol 
25 'v 
• 
ll z 
ondo t' , ho 
1 z , 
j 
ok 
p 
o liei' 
f l dul ut' i 
r dmé „ pol1ti a 
"rt lmi é k 
l ntb jobbol• 
rt il 
i . Jól tu 
t t th -
onz rv tiv é j bbold li rők zo l , z -
m f 1 , 
u"'.-:.v.a.. m jd . 
ól n bir"lt'k 
t, 0 
tt 'k , h 
óv z t ' t , i 'rt p t m 
lh tározt,... , ho 
i 
lv zi 
m k b ár 
ko é f i zt l -
11 n. A v 'l zt' ok l i l ku t p 1 nti 
... i e oport , v ' 
11 tétb n , n lold lo · , m ző 
ly t t l , két tilz k öz' mc k 
z F " i . bb z 'v l k 11 tt 11 ··zd n · t 
h b lol 11 ró k l i • ttlbb é :1 
p '-t 11 u 6 kciói őt i 'rint tt "k. Ez h lyz t 
e 1 vé i l h tő é ét , étold lu 0 '• 
m t tt .. ál16 öz'l t z•r jól kidol ozott . 
t kt 1 t rtá t é:Jv telt m • G' E v t 
Gul ·" , Ortut :y Gyul " b r ti körük , j t oliti-
z r t bb n l. tt · , ho •ló it , népi d r ... 
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tiku f jlódé z v rt 1 m n tét , ét polu - között 
b lr huzz'k olit1k .1 rók t, z ért lmi , 1, ki -
pol 'r t P r - zti tBm k t unk' o ztálly l 16 
l d, f l vi , v ily n irányban b f o-
ly" olj 25 • 
Ab lold i rt lmi é i épvi elókból álló un . O" 
o oport p liti i lképz lé iról ztá oko e 
nnyi jutott n pvil' r , mé z uj k bin t ma l kul' 
lőtt , ho 
bányák áll o it' át é az áll k 
r nd zé ét t_ tj4~ 26iJ obbár támo tt 
t ko lició f nnt -rtá ában , mi 
z~tói t'voll~ól m vi zonozták zt 
p x zti 
támo tá t ' 
v -
Til y- von lhoz t rtoz6 o b r l ki zorit • félr álli-
tör k t k. Ortut yék , no k v bb 
t k ny ilváno 
tott ki , m 
t lálkozt k , 
16tt , ön"l16 zorv z ti 'l tet l ki-
t' ozott időnként , lt láb h t nkén 
politi-
i h lyz tról . -Politik i ktiviz'16dá ukx- zonb n e k 
hóu pok mulv k rült or . 
A i 
kim 
1 zá:rny má 1 e opihrtj"' politi-
u t ' l kul t ki ; z ·· 1 p ' t 
ény- é ki p r zti z' z" u épvi lóit tömöritet-. 
t • zd tb n o .k néhányon t tozt k ide /Dob I tv' , 
no Józ f , Györ -· 1 L jo , R'ez jo / bár lét zámuk 
k ' őbb nőtt , pártól tb n ö 116 z r p t ját zo·tt 
" 
• 
t l'b n támo .tt k p ' tvez tó e é d mokr tiku p .-
r zti z' y politikáját , kü1·· pol tik i 
zd mény zt • obi I tv" é kijrny z t eoro tt-
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. ködött 1 d6 'rt lmi ~ i fr kc16 1 j .ó k pc ol t _ i 
volt b lold li p' tok 1 i • Vid'ki b _f -ly' , töm bázi-
zd tb n ló korlátozott volt . 
A ki z pártv z onyolult f 11 t 
old i : ktiltlnbBzó , 1 z b 'lló rd t k l -
1 tt tni , n mc . birtoko P r et , nm vá-
' 
0 i pol i 11 t t l' it ie . N 
F r no k tud to n v'll zt tot " párt k 
omoly , y , lm llózh t tl f l dat - mondott e 
z F p lntlke . k párt k 11 orm , z t 
irányit ni p l m nt r zmu ··rvény i z rint , mint 
r párt k . k l 
ly nn ,.. p rtn 
z irányit' é f lé h jlik 1 d mokr 
v ló él' re i r'v i , é z nf lUl 
v lór k 11 v 'l t ni i dazo t r ny k t , tunkn k mé 
m ly k t ov b r 4- ' hozz' flizött ~ Z7 
Ily m6don z t llott ló , ho 
- ré zb k 't háboru fö~ött i - indi m' 
t k ' e oportok váll lták m ukr zt ' 
képvi t't , mo t tul jd o p zt 
1 orább 
in 
p 1 
· ári• i pol " 1 rét érd véd lmét i -
zd párti e ntrum v z tói t rmé z t 
lé it' át t k. t t 
t p l ' i politi u • , k t ö lkötel z 
volt is bizonyo 'r . -
d lm rókról l 'vé z6 nm 1 h t tt 
1 ódle 
nnyiben zub-
l kult 
z b 
n őtl• t'r-
z rr 
, 
, 
2)1 -
, 
f o rtó n me l ós tani. .Az o zt lyküzd lm k . enet -
ben, t;r d vi zonyo f l 
z ik, hol erlllt t ku 
't l ul ·5 nd ne t te tve 
g-' ' tul pol re e ér 
ben i ott lt l b dozt 
n k ve ze irto o p 0 n 
tul j on , b le'rtv tó é t l 
zó ne t j a o u z'k t . f ol t pol ti 11 
ul os köv el f nye t tt , ho az p 
rill a. -.„.„,„ ... „ oszt 
para z oliti i sz vez erő , 
l zu , a 't 1 k l' gtor an . 
N er ne' ezz l oliti zéll l nem voltak 
ti zt , mint aho zt sem i erték fel, ho par z i -
0 'rd ke 1 h t tlen f 1 d tr v'll l ozt 
A i zd p t zt o ut 
se i en el ntó politika , v , 
k zd mény z t · . Tildy ·V kom~my 
ré zét , t . 0 or intézke ' 
köz ll"'t' j vit s pénzroml 
k6t 
ti ci6 n m 
ól i v tt 
felt rtózt t'a' a . ozz'j rult G zd a' i 5t l- . 
„ 
llit's oz i • ki zd p rti politika t'tl neéga onban 
nem tar o t sok 1 , 1946 janu' oly da.lmi 
'l t kn m minden teriil tén ismét moz ab 
tiviz 16d 
' 
cs z • 
ezető k1 zd kör8k jól tu t' , ho polgári poli-
t 1 hetóeé e1 nemzetközi h lyzet al kul'eától , a Szov-
, 
, 
• 
j tunió ó ti h t 
v' ' n "'mii j vult 
. mo zkv i kUlü 
2 -
k vi zo 
tközi 
zt r t nác 
kri k ikerült t·bb l ny 
niu • H :rr61., ho ki k 11 d 1 oz 
zorult 
b6l k ' t- ét 
t rv - m1nt ut 
A i 
d t , ho 
i k ' bb , rt 
tv z t ÖV tó 
ti zt t , e 
1 '11' ok 
.zo b munl.c' párt 
t pozioió t 't 
ujr f lb z 
A zd p t 
d 
ll hivni . 
t , 
' 
oportok-
d párt politi 1 
z i odt k . 
'rt k zl t dö tó • e 
p"rtkörök t . 
ut' 1 ó orb r ttl 
többa z lj • 
, 
or 
• 
' m t lé 
t , t 
• 0 
k nm volt jl dó tov bbi 
--
zált l ko ' yz ti 
' \ 
.. 
z ányo z i i \ 
i tn k z terül 
-
' 
t\ 
i 1 
\ 
dott nyil tkoz t't , lyb 
r ~ 
f 
lh tároz' 'v l köz 'l t l 
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ind n t rül t" 
' 
i r ndór· é n 1- z onko ányz tokb 
, 
zd á i él tb n 1 él tb fo juk léptetni zok z 
r zámok t , ly k vál ztá redmén;y k'pp ko li-
eió kormány m 1 kul" , ál i me l tkozt k . - mondott 
, 
több é l. p t l öko . JO 
zd ·.párti f l óv zeté · - bb e kn t lj 
volt z tért' - min n k lőtt vé eh jtó lom.,.. 
d ok:r tiku r dór é f l tti 11 nőrzé t kiv" 
r zn! . rendőr é , mind n fo téko 
.(11 h t lo 1 bizto 
z t l tt , melyn k v zetéeét 
··tők p · bb ró z k ze:rve-
Ko unit Párt , Zil d 
t :rtott z'b • A i vi zo moz-
th tó , érd kein m f l ró z • 
tt ln r nd 1 z tt . iél zett 
id j 'n , tl politi i „ ro m n dh tte m m ának , 
ho il n h ·c1 0 zt okr61 l mondjo • v 
pr6bálk zzon m ~ z r zni zo t . 
1 l bb1 
••• két hón pp l nemz t „lé i ~"1 ztá o ut" 
- j l nt tt ki 1946 j uár c"k 
1 pj , - oldottunk y e om6 zd á i érdé t • v 
1 l'bbi i k zt· m küzd ni v lük. Elérk z tt z ide-
j , ho r ndór é i kérdé r o 
v z tó , l"r z t n k l'tj z időt rr , ho r ndőr 
p z ic i6k ~·::;;~·:..;:;.;::;.;;;;.;;.;;.-.;;;;;.;; .... 
m lé r d ti - v.I . / 
50 % át i ény lt , 
é z 1 
közi 'rt k zl t t hivt 
mé z rint -
b n t 'rt tt v rk. 
ö 
t r l' o t ." / k1-
ze r ndór é p ziciók 
e no t6l zdv l 
k rh t lom · btn p · t -
~ zd p' ti v'l -
é lv-
- 2 4 ... 
ho· ily n j 11 u 1 , r t k z t 0 .. ló , 
b r őr i ér dé r nd 'lt 
podá. o kor em i zül 
t k . Kid rUlt zo b 
bet„ltoni , m z'rt ,m rt 
tt • 
• 0 
ki 
v Ój 
vol 
t 
ud;! 'k 1 
f l ló j löl-
t k t n .zért , m rt J ckó P'l , t 0 z-
t 'ly ló dój ; párt v z tó z k'rtój ul l'tt 1 
köt 1 z tt , it . Jl a 
vidéki ki ti z rv z t 
nél · 1 , h 
o:r zá z rt t 
lé it h lyi 
kHzpo ttól ut it' 
dUlt k , ho 
i 
„ , 
orv e ny 
pt k voln , 
lmi köv t ... 
tulon „ 
H jdu- uh r-Sz bolo -Sz .tm 'r m . ékb ... Cucu~v·A,U mi d ütt 
t t vál zt 
lub bi ó j 
b t ol 
i 
á ot , v l zt' i 
/Itt b 
Töb on ó volt 
é é be · 
éért ikr • 
j 'r ÖZ 
69 0 tö 
% Q réAll"lf'! r:1f1 
t löv t lt 
t kivánt 
Vid 
cél ontj't or z 
~ 
z v z ok r' yáb ; z f -
t ró z i . z olc -
tCSmo b foly' l r nd lk zett . 
ö vényh tó 1 zott-
k b · t át r zt' • 
p i z 11 z v t/. 
h lyzet i • 
p t pOliti 
több , 1 ité-
knm , zen 1 tu t 
imonto 
f lv iban vi zo t 
h lyi '11 mhat lmi z rv: kb n . 
i f Ó 
mz ti izott ' ok p zték . v ~ 
2 5 -
1946 j 
i 
Földhi 
Y r 
"v· 
p'ld, 
zölt , z 
toz 
v z 
l ut I 
birto 
v l 
t i 
~óld t , 
h 
ki koru 
to 
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u'rj b ov e Bél 
' 
i f<ildmü •lé ü yi 
nd 
, 
e 
, 
e t töltött r'k 
rti , zit n 1 e 
t - terv z t t föl vé örti11 
r d z , 'r 33 t r deti • 
• 
i e ö-
r d t 1 n t lj '1-
rjii zd b j 1 t r-
köz é i fBl é ló izott á 1946. j I 0 uar 
1 1 obz , ir t e k z z öld-
zó T n'c j -
z b 
lőz t h zz 'j, „1 z io z-
d . 1946 j uár l ut e k zo lhetn k 
ily n bj kti k d 'ly mi tt /pl. to i 
im r dt k . j v 
el o z' 
föld ényló 
'rló t rth tj birto b 
n omb tul jdo vá válik . 
ho z ' uló é nép 11 
k jo ró népbiró i ítélet 
t 0 dt • mi 
jo ró 
z ott in tl t 
' jo ró it"l t 
t killön 
ök föl . , J 
1 pj I l h t 
f:P'Dr::.<nak or - z ci 'li z po tok t fi el mb 
t 
t kb n 1 h tóv' kiv' t nni , ho 
tl n t z b d b' t· j 't 
zott 15- 15 kh- t vi z 
n 
11 i . 
iv' t 1 0- 1000 kh- uri bir-
' k , ho . birto t óri' 
k 
100 hol 1 tti t lj kkor t sit -
ni , földigénylők ' utt n jut t földhöz ' z 
o ultn m'r e rein t l v • A j v 1 t y bk'nt 
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1 h tóv kiv t t nni , ho zo t földi é yló bi-
zott ágo „ t , lye ne 
z ri t járn k 1 , f 1 l h• 
óbb z rv k irány lv 1 
zl tn1 .J4 
A 1 zd párti törv xcyterv z t célj • t f nti k-
ból it„ ik, 100 hold 1 tti földbirto o véd lm volt , 
földr f orm tl étl5dé v folyt tód 
lle • A r'k- fél ter zo b n 1 ó orb n z 
uri birtok k , hnm z 
zá11 ikr t m d z r r t urál előtt 
kr put nyitni , , PP 11 nk zól i tul jdono-. 
' 
i r d z rt kivánj m zil dit i . ind 1 j -
v l t m' i földr form r dmén in k bizonyo revizió-
ját j 1 nt tte , l h tővé t tt voln z lkobz' o , 
h 'b ru é nép 11 n bünö ök földj i zéto ztáocu..„_ f lúl-
viz '1 t't ' z tl ok ré z; k vi t, 't . 
Füg tl nül tt61 , z lkobz 11 pit' ' ál é 
v' r h jt' ' ál korl tb történt k hibák , 200 kh 
ti l obzá ok t lülbir'l t , ly z ö z 1 obz' 
dbntó több é ét t tt ki , m bol g t t voln f lu él tét , 
növelt voln fö birto lá körül i m Qlé ó bi-
zo t 1 n ' ot . A K ré fél j v 1 t m • 
J•l nt tt lt l' o f'··1dr rorm 11 n , d em. vi·-
t t tó , ho lfo dt tá tén l h t~v' t tte vol 
kibont kozá t . Politi 1 v zély é bb r j-
l tt , ho tt volt föld nr kn k r t 
ze d t 
- hely -f vál zt" ok ut 
f 
1 \ 
két é lt 0 földo ztá lle kibo t kozó · · 
\. 
f llépé é el . 
,,._ 
A ki zd p -~ ti rend l tt rv z t y 11 vánoosc:u" a-a k rülé- ~: 
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• f lh'borodá t v'ltott 1. Az Or z o öldbirtokr -
d zó ~ o ötór'a vitá 
zd p rti m izott k 1 11 
p t é z ti p ztp' t 
földr form r viziój 
p tv z té r 'z odni ké y z rill t , 
földr f ormtörvé 
lv te te , mé 
k o A mm i t 
ut itott 
é k t . 35A 
földo ztá 
ki 
l 
zd 
z é ér , i bb~ jt ár 
obb h 1 i ö hi tkozott zt bizony t , 
ho e 
, 
zo • 
1 ne 
t rv z 
100 
"' B "l é 'lt . ovac z 
"' v lt k vi z . onulni 
t lfo d' át . 
„ 
e 
zti birtokok m 11 tt m lt 
t •lt koz ' 1 tt' ké t -
birtoko pr z 1 érd k tákony bb véd lm't céloz-
t zd p' t m , i hó , po 1 t rt6 , y politik i 
rco t iv ltó , "'rvo u k zd · é y z' , ezó-
zd pvi 1 ti ··rvé · y m 
z. z F P p r zt · 
mz t ülé 
v 1 tot t rj ztett b , 
e mb ri ülé 
ly öt l zt 
té 
k yik h dój 
k' h tároz ti j -
ho 
• 
minél lób é zit n törvényj v p r zti érdekkép-
vi 1 t törv' y b ikt t' áról . 36 z 'rd kképvi 1 ti k 'rdé -
k pártun köv t lé 
zért i zükti_• ~,~ !.:at:I 
z 11 
r'zt 
v ló r p di 
z F P yik b 1 5 
t·j'kozt tój - m rt mikor z i as1!!ag:n,ak ol t 
tud mü ödni rv z 1 , 
r nd k 11 z z r v z t kb z h onló é v lük 
zo 0 
tt • ' 1 pj 1 o dol ' a z r t P 
zöv t , int zerv -
i 
zt-
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z kié it, 
' 
t l'tt t 1945 
1tn riilt , mo t zt törvénye it 1 rt • 
törv v 1 t idol oz 't z 'l • Ko /.e ·r' yi-
z b z. ere e 
Gul ' 
I 
'l v zté • 
/A p r zt ZÖV t é j i helyz té • d z • zilk é -
z ril f lv t tt 
z r pé k ké 
z ip ri m 
l 't zá ' 
kkor 
A i 
kérdé 
· f 1 d t m oldá ' 
p t tfo zd 
z 
A i zd 
'rd kk 'pvi 
0 
yilv" o 
liti i 
' zült k i t rve 
11 ik i ly k k r-
é t lér .38ne zz 1 , 
elé ál i./ 
fel z dul u ' zd politik 1 
l l zott , z 'rtó 
ido ozt bizo o t t, 
d 
onc pcióv 1 m r nd 1 z tt . 
A vál ztá ok t' n pir r rül Zd--... .-. .... oli t • i 
pr m 2 ol ozá i . 39 1946 j nuárj b 
-
p 1 m ti 
öz zd e oport , 
f l d t ' ho p' t zd i 
i 
, 
célkitüz' it' 11' t 0 1 ljo e 
l lá 
, i k'rdé • b • 
á i vo tkoz' 
zott , z 
i v tt k r 
, 
i b 
fo t, 
orl t' ól bizo o 
1 pártv z tó é t zd -
dől. özé t .rtozott z i , ho z 
1 „ okon képvi lj p „ tot . 40 bi 
burz o 'zi . -
m ' zi tt p rt zd 
t• ré zl t n kim lt , ir' b 
politikáról , p' t 
zd á olit1 i tör é k kiol 
.., 24 -
tó • A Ki . zd p l ó or lo t é 
·-
d tt , ir it t pozie 6it 
ié it ki örö ju z a , i 1 p-
j r Or z ti ozpontot z t'k. 
f 1 z b dulá zö z ti z 1 ö z-
, f jl zt" é 
b 
rr 
• i.;, i óforr 
épit 'k ki . Ezért m t t t k , ho minél több k r 
-
i é ip ri é lt k r l ö z6v t z ti közpo t 
' 
iny jtott k zU t H i 
' 
•ly 
kk r Szoci'ld 0 t P' t zel l tt llt ~ y 
f 1 z b dul ... ut' i :r d lk z t iz nyo i róv 1 , 
, uv 1 , f 1 z r lé kk lé Üzl 'lóz t t j'b6l ik -
.... 
• i .z tó zt k rt 
ér i , ho H z ó 
v z t' 'be z SZD -ne zd 
t zö tk z t 
zdódt H ól , z e 'ld -
mokr ü t kti 1 · 1 ült 6dáz i a e • 
~ 
z , t . 42 
A i z p; t z té ki ér lt zoci lp liti i é-
r ni , b h 0 i l 
f o 1 lk zó. i t 'zmé lyb n 0 -
m i t 
, 
zociáld 1 lt h i -
zd t köv telt i z tó , b 
50 't • k p 
' 
or z P- l közö 
t 
' 
z 
r't t 
A zó z 
vol ; 
1• 
. , 
zott J 
zd p' 
A Ki z 
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TI- ho t rt zó zó zd i t i tt 
-
z 5 
t" 
z' 
to y' t 
, ho 
p t , h 
i i ény 
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p' t 
f l 10 . - r • 
it hl dó j 
d 0 b tt i 
z O - r • Szoci "'ld-·"''--' ... 
••• it 
r61 
z mpo t 
ponto .„45 
z b · i ·1' it tl r t 
' 
volt k jl dó .k p zicióik t 't• 
44 
1 
z ti t lom ujr .o zt m 11 tt 
1 in bb · lpoliti 1 kérdé kr orditott 
m z r ... d, ló é zit' t é t' v 6 
z··1 t t k" ette z 
. 
z ont kül" zt 'ly' k 
re e zilk b örny z t'h z t · toz6 jobbold li r i „ e i , 
e ic r Ró i I t ' s 1 t 
' 
Tibor , .. 1 mit 
p i . , vi ló ból 'lló l U yi izott á hozz' ez• 
d tt m b cé o , é t' l rj zt dó 
lé az 1 pc o l toa 
p o t kidol oz oz . örU zi ó t r 
t f lyt tt ol i rt hortby t lü ér• 
tó t 1 b vo t z ntiv' i om 0 t , i 
ci6 r' zt v tte z 1944 ó z1 
. 
46 vr i 0 • 
p-' t z tó z'l ké> •• p 
r ÖZV 'l m' • 
örny z t 
' 
0 tó b lol li rt 1-
i é 1 i jtócikk k é z or j l t tt 
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hi 1 ' 2f l te 1 b 1 .t! 
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'.IOl~(lOlOt t C l • „ Z• 
rt l 
-
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1 
-
bbit i pr6b l k 
z r p t 1 
o zt'lyo · fe ló 
, t , k or obb k ik r. bb k 
. t t k t 11 n'll 1 oz lm t . lh t'-
rolt t 
6 
lőtt i l 
' 1 biro 
t tt 
~ 
p ri lizmu 
ol tt61 , d 
ÖV t 
t 1 i m llett 
b old 11 ki 0 p'rti k p' 
po ló ki l kit z llt 
v l. 
Ez 
1 p'ld t' r l bizo yit 1 , ho~ 
"b. tl bb" • mint Hi tl rr 1 
t 
11 
nló lb "'rt 
l t okk 1 m z oló 
é 
oliti 1 v '"'6ly k t r jt tt 4UQf,'.>._ ... ,~~ 
l reot n z ti érz k 
' · 'pttlm k t f 'lr v z t i z 
8 p '1 11 • 
th tó t h , ho i 
d 
zt 
n 
t 
j 11 
t vál 
zi t 
1 1 illt , tve 
p t v obb' 
t rv zer· t1 
' 
lló ol tik 1 m 
l ezt 
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j „ orm' ily n k n t r dmé 
or z ' 
ztlv t 
h t l 
t ko 
I to 
zt 
v 1 
k zd m 
dol tl 
hi 
t 
z 
z l 
1-
'll -
t ól , 
t . 7 
tort6-
1 
ló itó 
ut 
i t u-
y z , t . 
,. 
j 1-
J.k ült 
„ 24) .,.. 
lé . ie . 
z 11 
k o ré zb z volt , ho 1946 j uár foly án 
r nyb ikt t" C:Srill iél ződte párto 
b r liti i ' z 'lyi 11 tét ' zt f bru r l -
jé m k zdodbtt 
ziv'j • 
épi d mokr ti u ró n - politik i f n-
l 
Hort -r n 
k rUlt . 
z 
r- i 
ó 
1 n 
j 
orl 
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f . izmu z rv -
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v' yo 11 1 e, 
tt n jutott idő ó 
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z uj 
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törté11 • ! pl. z '11 f i 0 k .. id 
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r bóvit d i 11 lé ln· 
-
j ti 
t t tül t lü '11 f'ó funkció• 
ltöröl t' lzo 
r ától 16 l l"7 
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:A3 i , 1 m z rv z <: . e. 
k„ t' 
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z áll · 1-
politik i h lyz t t tt ol tt ". · t je 
z t Bzi z 1 
~ ló t kint t biz it 
ny 
l ul' 
hortey t 
ho - bb 
l f orm j ál 
tró t b tölt 
t n 'l it b'k t 
rend zé 't • 
demo tizá.lód' 
lót 
r'ly 
t ?! , i 
h l dt • z i . k 1 tk z tt b 1 ó 
v z tni t ré zt tov'bb k 
d 1 enc u2!Jt:.:11a: f 1 z 
f l z 
0 tó 
li ró érd 
ztri i 
19 5 ov b r a-c 
ro to ivül l'vó 
·oz ló dt 
mmily n v zély 
, 
m r , l 
j 
ilt 
1 · 'r 
zin 
zló o 
l b ... 
öté r 
t -
zz 
' 
d ·nt 
• o oly n ron-
z t 1 iv to " t tt• 
ta,..1:in.nAlmi• poli ik i 
te t t . -
é t 1 11 tt 
11 
b ur 
u. r z -
t litett 1 
polit 1 o k mi tt, h'z h lyz tb hoz tt o z r-
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z' d mokr t u róit . 
r 'll 0 - t· k ri át a mun ' p rtok k zd é-
• 194 5 d e mb l' l c.:j " pro j 
i t 'j "b z f 1 , ho i lőbb r n• 
d ti ztáz·t n yjo i problémá t 6 h ·tár „ 
zott t fo l lt i ). 'l t „ m ll tt . 
-
il ... tkozott z , m jd mulv z pp 
11 f o b lpolit 1 4 .... . b lold i 
ul' ov'b t"'r # i k l ö ~e 
1 ·tt'k• ho vit 1 rd , e 
·z á k l 1 '11 
, , 
r 1 h tóv „ or l , 1 er z 
zi „okr tiku n 't . d 1 ozó 
oezt ly ok i 11 dit, . 't . 
i árt r h ~ lt z 'l mf 
m 'ltozt t• " e ét . i zd p ti k p--
lők p rl z kor októbri t 
v , Imr r h 11 · tták Sz d r r ne é 
-
k„z. , ot it. pártv z tó é k i z 
volt vól f o z v r lt n 
, 
, 
tok '"ÖZötti t oron t lól t 
z or z lőtt álló · zd tok m old" á • v 16-
ki · zd' rt itt m 11 f o 
j b61·.5T ldy , ~ö 
0 z mini z-
zl t v'ltozt • 
Az z r f li • ho 
lót z or z „lpolíti i 'r k i t• ik 'rdé r ... 
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d zé 'n lo ... át~ 6 i , 1 v 
6d ul á omoly tt 1 tb , h 
16 , d ti t ról 1 ö 
zt 1 0 j6l tud 
' l f'orrn , v -
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n t v' bi 0 
A 
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b bur o 
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fel ló , t.91 
b lpolit . 1 ':rd, k t zt 'z' 'r ir' ul6 
-
l' ok juliu l - folyt t6d • SZ h t' -
k t Ki zd párt t rtl.' hirt l 
t lóhoztá 1 or' t i öv lé • 
tt , 
, 
b lold 1 , r t . át. ov'c 'l lót , j z-
t 
, 
am ly juniu 4-i m Z!ll ny 
ÖZ 
, 
i v 1 zt t 111 -0 
tó i zd thoz , ho 
z pt b r 11 t rt i . r ne k l N 0 """ 
zt z r t 
, 
voln l'r i , e 
kr vo tk zz icorm' 
ció t j 'kosi , z • it zo b i "t 1 zö-
zt'k• h vál „ 0 politi i h lyz 
z z l pv tő íelt' 1 , h 
d párti v z t' l'pj n f 1 p tján r kt v bb 1 váló 
ko z rv tiv job old 
ti to t / hoz . A 
zdj h zzá r dikáli 
rét f ltv v'ltoz tl -
zt' o z pt mb ri :i.d--ul 
v -'l 
i 
to t 
·tott" köz 
z P z t n ló v'l 
"ok 't az ZD - v 
't z rv zó ' l k··tött 
i v z tő m l' 'llt, 
p l t 
h lyzet 
z po tj' ól v 
" ból ~ ló iut t 
m r* it 
h l r lit' 'b l tt • z vo1 
rd i 
t rtól . köz .... 
"ldy () t ki -
, ho po-
t -
zd p' t -
int ly -
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ly k 
to ki 
-
v 1 k , r -
d "'b n , hivj" Számu - ol 
z l 1 li h ly. ol k1f jth tt' z t i t, 
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mert ü öd'si e d llyel ' .„n'lló p" l pp 1 nem r n-
d lk zt k . erUlt a h'z ö 
é i lö 1 1r s „t cg z r zniük.; öz' l" a Su-
ly k p' thoz , és b. 40- n z P pol " i jobb z 
hoz t rtozt „ Az l "iró k. z••tt ott t 1 ljuk Gyu 1 
y Gyul t , z es J6zs fet , Ha.rma·t rét , 
u lá a K'l ' t . Szolnoki I tv' t é ' ol t . 93sulyok'k 
jUliu 1 - lJ- e yukat . Célju. y-
r' zt z olt , ho e lar'lj# p talakit" t'rek' 
ju eré zt a. 
p rl nt nyil " ' 't felhasznál t d s indito -
nak t"r al eo , minde ekelótt az P ellen , 
ho ko lioióo y zm ny 1 trejo tét me kad"lyozz • 
A nemzet · l 
ee ta 
ö ~ . z j'•tt z e óbken i 
z i örvé j va lat egt' , al "s . 
pártvezetőség z "r jobboldal uj bb 
• 
kc1ója i ét ko oly pre z iz veresé et jelent tt&. I azol-
a. a kommuni zon j lzé e ek hel e 'gét , amel e~ 
Pfeiffer-.IJ\.:u:~ou ulyok" 
ut lt k , et 1 czct i ekezett 
F _encó p' t bele' helyz t . tt el 11 tn1 . 
mind n ~P e e~s' et akart k k •tni , t rt t k at ·ól• 
ho Sz d párt parl nti o fcnzi ' etle e-
z 'lyezt the 
k t. ga+ .rt "suk lto külpoliti 1 s é ek 
is k zr j t zott • Juliu 12•én b fejező dtt 
mak kUlU 1n1 ztereinek páriz i értekezl t • öztu-
otii' "'lt , ho h6nap é ~n me kezdódnek b et 
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l' ok. 
ak r a 
p rizai é okon er nci id jére P re:n zni 
t b lpol!ti 
ló k l"-
t zért . ho a ny 
l ·la ot 
Juliu l - én B j ' r ne b zé t mon ott . ·-
11 o .l c16 é leg Ur több n zeti fel-
. d to , inden el tt _ b..;.lizáci6 vó r ·h jtá l tt . 
t' dt port ereit , han ó to , é 1 k- 3on 'r-
t B lol 11 1t , ho azok · ••• u 
• 
szükeó , te 
érz 
0 
ny 
•vt 
mo d na 
1 
1. 11 t • p · tpoli ti i akc16l ki:f j e-
u t tt - , ho 1 dap "' t h d6 m dosi t ni 
11" po tj' ez ér m 1k éltől • 
Il n lózm ny ut ... 1 ·"' ze j 11u l én p rtkCi-
~i "'rte zl • A K wti t P t , ly t bl1z ci6 vé ... 
re jt ához 
r t e 'rd éb i 
LlJ.Ql;)U\Jb 11 po tr 
ért ét illetöen _it· 
örvo lazo t 11 ~po tjo 
ho 
jen f l 
11 n , ol a 
lt 
on p t 
ol olitik i ogte-
ósé eit , 
t:Ill~tH.Wlf.;;til.YC k 
t 
ett , z 
alol 1 1946 jun·uo 1- é 
lett 
' tok 1 tizö lép-
- llen jobbold l 
eewffyák 
ltozt -
tén f nn-
t rtot 'k öv tol iket , b n h z 'n ezté b lol 1 
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ujabb z é · 1 iv e "g it , jl ndónak u 
rt kezle e hat' ozt , 
oz t az 
lkura . p tk0 zi z égi 
v·"'la zt 0 t m 11 t t i , de zt 
oki' tiku r fo j 
ben · z ell 
ötni a. ÖZ p 
vezetői , no bel 
i ópo t , r g zko t oz , 0 ~'lasz ' o po to 
d' um t rö zlt ék . b l ld 11 pártok zo br 
sem art k lkö elezni m gu t , s lt'k 
1 6 ont lozete j lölóe t . V" ül i elfog ták 
egt tj k , k·"zelebbról jelöl , melyi 
• azd p t i ér·tet a ot , ho z-
t rium inev z 100 i gaz 
li t z r r:1 11 -
okba i kisgazd p'rt1 k kerüln k . Na •orono'k szont 
llalt" , ho fclve zik 
onzerv tiv- jobbold 11 e oportj ik ellen , fo tják 
tiezto t' o t ~96 
juliu 16- 1 e zmény t h't n me t tul ·uniu 
1 j 1 eg ' ll p d'ao on. Só er nc 'k az ol 
é tóen fon oe köz é i v'lasz 'so "'érd" éb ·1 azd -
p" tn k vissz kellett ·o ul eg k 11 t el e i 
l zt 80 . őp n j 'lt 1 b 16 j l"*l ·aé 
Ez ko pro i ly " ró l ·'t-n . zum , re z 
zat e edm 'nyc en 1 pul 
' e i i - 6r 1 z" ha a 1 
G e 6ta art6 politi i re~z"lt 6 e • 
1 k"tö te ezmény l jd 
ta.t"a Ki g zd p' tban r nd 1 ·1 aulyo 
rob ntott ki . b lső ellen tek ély ' 6r jell 
' 
-
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ho párt 'lé lló triwnvir'tu két r r zent r. 
a r ne " Kov cs l • i ezemb ker·1 k 
A p": i fótitk' e r ol 
h lyz t alakul 
irto o p 
i tt , 5ezmté 
~'lt po-
ér lmczte , ho y 
p t azt nem t d elóg 
a k""zél t en , kez ki zoruln h talomb61 , . vői ~ 
aen n kép b lesz lni z orez' irányit s . 97Ép en 
ez rt konkr t er dményeket akart el mi p ' tkozi t r-
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denkor1 orm,; p ttal z llenzéki old lon ·"116 Ki gazd -
t é Szoci' t t nom v ette fel ver enyt . 
I or per zt ·ntó t 0 b - n e z r 
prolet·"' i ua , han kis- " k ·zóppar . i 1-e 
r k dt hel i e in. fel z b ul le 
politi zd ·orán , többrzyir .rit so 1 on , 
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zerint· tu tos t··r ked tt a p' t 'l elmé ité-
6r , 0 0 •1010 tut r·gtBn ép-
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elhi é vis lók i ül l ld 11 rt 1-
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ZÖ m „ v r k . 102 
f ilv o lőtt 1 v'l olt • 
G , Ortut ul é 
hetil jul j 1 n• 
t ttak .e t b n i t t jo 
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e le 
l' tt, é biliz ció bé elóe 
1 u „ , téj'n p· t 1 z b t 
" ko liciót p t 
e lro b n tg.u.„-.~ ·kerU t . 
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t 
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z6! lt n ! ZÖ zt'k1 
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kis z párti polit kusok llen ' t -
e e 1 v·zeg'J.a.tot indito t • jobbol .11 ö zeté-
telü gy lmi 1zott 
a.z 
t 
' 
ártot 
zz l 
p 
árt bel 
p' te 
fedt'k , • j l nt'se 
s e 
ty 
t 
en 
oz to 
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K 
erencék 
eli · t rt td "t , 
l t' -
ul oe n -
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, b61. t 
nyilv ioaCJQE!~··"" hozt 1 • 
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l dó 'rtelm 
z t't mag is yon ro az 
t6nyil t ... 
' · e· sban 
egórzése ' de ~ en 
i szer pl t , most · .z 
i he lyz t n p · te ég 
f e l ptek. e .k jóvá-
ti'k lm1 izott ' ··nté- ~t é e 
z érintettek fellab z s't , hane izo yos m to-
váb is en k elóc oport u u ztus - 1 · 1é én 
~ltott · k 
1 
to J őt é 
PA' tban v selt !i 
1 
kis azd p'. ti v z tő azo b n e ak lfelé Utöt-
en bizo- i 
I 1 'eyege en í 
te • han m ényt lenek vol t 
eyos endezabályokhoz nyulni . z k 
enyh·· oltak . utó Dez ő j le tékt l n 1 'r f · eJ.m .... t / 
ki 0 , so l t ki f1 
dr' sy l 
·1 
ne t é özött· 1 vio 
nt ... z nb • ko- ,!\ 
ol bb t sz o sr ' visel ..... o o ort on1.1.~1"VAtiv ele- 1\ \ 
me1n rlilt or. 
em k't "ge 1 ho az p rton bel" l · lato 
ozotti rcban sulyoaabb e~ap" . gazda lold i · 
érték:. "ju - juniusi 't eneti előret·•rés ut, , .z Ortu ... 
ayé ell ni f e val · si értelmi égi csoport h ly• 
zet e r Ult . óll. h t n ·m sz · o16dta.k fel , d befolyá-
·Ukat lveszt tték t s i é h~ térb szorult • bben sz • 
repet j t zott 1 ho t · kt kájuk n volt lé ~ é alma ; 
ne f jtettok ki kellő gitác16 és pr op d t ék ny é--
em. Ortut ·yék vi zonylag lég kés6h , 1946 3ul1u • 
ki "reln e löezó-r 1° poli 1. 1; a 
progr. e · , a n t6 e · t . erősen orl oz6 parasz-
t d okr ei . e ló 1 aát ttt te i 'lul t zin · tiz lni 
1 e z t elő z l946 árcius 12- 1 ko lici6 e ez• 
„nyek. en o 1 t , ép! okrácl továbbfejl zté ét 
eé z" rend z b ly · , sf l _ 
dl. · á 1 oU ik öv te l 1 t • p •rt-ot issza ki ánt 
1tani i · é p r sz i pártt • •10 z politi i von 1 , 
ág ha tett 1 eng · én,.e et - ée dag raezt ' 
na , m „g em váltot · k isszh '"Ot az érint e tek 
köréb n , g t , · o az ér e i ég azám 
t el géból k6zelebb kertiljb"n par zt~ 
s" ho • ~ o olgári érte i é 1 lol l pol ti 1 
ver aé én . él s g t ut tj • ho ár iustól eltér~en 
ne ik rlilt ell lold 11 p . zt eze-
tők t . tt i "lt ktlllllYen me old 
r cé z 0. ver le 0 ol • . d hhez bozz'-
j ult é eiffer- e se f - éle z h tt 
ból me ter é , en zitott z értelmiségi llen hangu tot . 
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k s z "rtelmia' i b löl l ver ébe em ll t 
köerej"'tazott z 1 , ho ári h6na.po ild p" t -
11 befoly's via zae ett , k zt' sa , elnö m tudt 
me legköz len bb polit i b r it . úr u ayé 
lleni f e e k a z aentr ci6j ' t -
t rbe az egyr inkább jobbr tolód6 , mindin "bb k 
t ellen é ló Kov'o Bál 11 • 
Az e lpoliti il 
bizon_yt l h lyz tb n "rcius 2-e ut· te t t r -
·lmi-politik i ell ntét tov'bb növ k dt k. konzer-
Vi tiv- liber'li burzso"zi é z gy "'z egprób lt lét ... 
r hozni saj't li i zervez t it . U -etl n á i 
ronton belUl z FKgP ó z 
öbb1 b lol li p to 
' 
lény éb 
okozó ott eszillts 
ely 'gUl 1 e uj bb politika.1 torkollott . 
s z párt egészében job r t 16dott; 1-IU""'óTricT_•a kor a p 
-
ta elUl konzervativ-polgari jobbold „ e tiku 
para zti z' k8zött konfliktu ok k l városi 
ér elmiaégi b l z' m el z · et lődött . A Ki p llen-
o par zti éxde rv' e itéeéért fol;yt p .rtiku• 
láris ar zti érd le k ve zélyb kerülé 
araaztszöv tsé tiv politi ~1 tevéken ségét i , ly 
ebben z idóaz kb n bontako~ott k • U an kkor - b r n m 
jelentőse , de - n e tek z el ntéte lold l lokkon 
belül 1 ., ely k1f j zés2'e U· t tt · munkás·osztálJ, 
eze ényp · z.te # • lamint ki polg s köz p éte-
gek k8rében z jló folyamatokat. i g zdapárt belpol1ti• 
i otfenz1 · ja azonban ne járt eredménnyel ., .z 1946 
jlll.1\ls 16-1 e · ezmény n izto itott ez je entó elő""' 
öke.t • ko 11ci6s megállapo · e keresztez e társad lJni 
pol tikai fejlódés objektiv endanc1áit. nem lehetett tar• 
6 , ink4bb annak k1fejezöje volt, ho - e · · -onze tiv 
liber~li · urz o ie. sem unk o zt · J.y - ne elég eras 
hhoz, hogy le z~ oljanak e dönt6 t;;s ·zee:e pá ... 
hoz kBrUlmé ek • bel e5 erőv.1 zonyo klllpoli ti 1 
~ elyzet sem lk im-s. Az e ansulyi helyzet k vetkezt,ben 
poll tiltai zdelmek tmenett.le · ~llóháboruv& ·. vált .. • 
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ore' _ ~inte me.~Jtat ' oz' j l .tó é 0 t tu jdo -
u vélték, hogy t 6zi o lrn'l t.~ "l"'I"'" 
e uj ko ·z k kez odi 
1 z er1 i i 
ót • azovj t es pato ror g·' 0 • 6 n il k 
lboru okol'Yt rok véglog ár t z p r 
OZ • z'\.A. ... „ ... ~ vin i'7"t1'r>'"ií1'P'l'nU f jle zté r e orsz' 
1 g 1 
l 
ell 
rról , ho 
~ izto „ tó 
tonai e 
sem 
N 
i 11-tvo r 
i· l k 
zked'eét, 
él t • 
i g zd v zető 
int e d 
te 
vol k 61 " 
or z..( 
m ellett . 
en 
kis 
. hel zot -b n 
i kUzdelrl 
• 
k 
e 
z un. sz r uzu-
t zo 
ten , ne volt , zo , 
kö v'lem , no tudott r61 • 
b orzó é l ir" , 
-
eneti idÖ· z 11 
politi i d lm b re 
h t rozz jd „ tó-m 0 
tl ul t p tjllk t t -
ezet5croj" k , ezil' it..-
övő ig zi letét é eaei , eg 
10 bék: is e p 
politik i rvez te . 8tel - , s „ 
zük pol 1 ezde-
kodt , ho kö élet en 
k r tulma kel , , 0.l'V y • 
"llt v' toz ok y 1 h6n -
sz 1 t i n · rtékb n e-
-
l 
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ol:y'eolt'k• i 19 t 
siker· t r ncók 
juniu i-ju iu i v-'l ' t lje e 
a k ré:Jk z ' ' , o 
verés e , rl nti t•bb 
t i és korm' yzati t 
zik. r növekvő 
o uni t v z tólOl 
t t n i f lól , ho~ un• 
t 'tv nni k 
' v l6v ' t tte ki -
p, t pártjuk z 't-
or · l 'r , 
a „ ul , ho 
ld l nem t ez tényl g e n n e t , e üttm·kö-
i „'z ozt t i éret 1 ell ti 
palit zil' munk l o-
ik o uj bb 'llami ' ' . i pozioiók e~szerz' é6 t 
h rcol . ·eg ö benv t p zt lt 
un ' p' ti inis t ri o b 
' 
• 0 
re 
z -' 0 , 
,., „ 
or e ' l é a had-
er e -b n , t e , zerv in'l, 
/ hol t szto tó bizott ~ o li töb v l t / 
ki Z P " ti , , t . ~ r ré-
zét el t "volitott" „. I az ' r' o it' " e yett z P 
z 'll ig z t'sban „ az ró zaksz rv zet 
ztett betoly's· ból . 2 ' időben fi lt 
ho ser ir' it- or til 
kezéb erlllt .3 
r dik'lie 0 
I ZEB j z / 'tv' el 're 
z nem udt m or ' lo z 
„ntő 
• 
A p" tb neti i ó z kb 
po1 · t1k i vo l é ··t e u ' 1 b r 
b n tov ·b 
e rr i t 
Párt 
el e 
el m 't rre 
··voten ő 
- )72 -
lbó d6 6 -
1 . özó 
T ld Zolt' , in 
t ul n zer p t 
z ol é é 
po itik 1 ol s in 
i oz l tov' bi p ly fut' • 
v zetók lán N V l t Z e 
n i f -1 d to on tul, o 'lt l 
lt f lve i 
ló ó én k kér it , 
Kis zd p'rt e 
köv tendó t t 'j 
o].y 
l 
zz l d 
t , 
k , m t · 
t"'ezo 
szor 
tl 
' 
zint 
t'r d lo 
„ bn e 
l d t it , e 
ror z 1 
• 
ol 
é b n 
• 
n• 
1v1 ény-
tov bf j -
ozni 
rni , ho 
pu z-
k it -
e h t' -
ott-
f nnt 
• ho y 
1~"1 sztb t tl n n e 
1 
' 
f o l - " kapit l lt 1-
vezUnk. Fo 
pr 1 t zoci li 1 
z· p tiz 'lt z u;j t·'r , i -
ott el erev n . J\Z () id >lj t z lle 1 tart l l 
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i eg öltott zoci i· u t leir t tl n beri z -
k enlit' 
• 
ö .. z vezőr hoz , e e 6v l 
szoci liz UB , .pit izmu Vi l if éle <Se z :ve , e e-
Ól l„trejövó .d 11 (1 ké ezt • z ze r 
e t'vol pektiv vol 16 i b 0 de k-
' 
r'oi özelebb or rd elte . özt' lnö 
em ·zül el ó é t 1 tt meg , ho 
ol ári ~end zked6sii 11 m - y t - d 1 t-
uróp'b oru lőtti form'ju b ne 
1 int oliti i 
k fenn , 
j len• 
t-s v'ltozá o z 
jelons' et hib 
, 
z os 
elt , a ös ~e o t 
ket rnunK'smozg lo ét 1r JyZ t özött . f li ert , ho 
'sodik vil' h' or~ ut' uró zert e unk s-
oszt'l 's olitik i t j i · k közéleti e e 
orsz ok n sz t e ne h t ozóv~ v'lt • él t e , 
ho . unk's zt'l y 1v16 le z'"' ol'ee 
a uk's veezé ye nélkill • e otl n ol ti i erő amaz'-
mol termé zet 
unk 'so zt 'ly vc e e Ul 
e rés 
1 kul 'e 'r 
ról v llo t 
fol 11 t karolt 
ut' i 
elut itott t s , ho 
ez'b 
d 
t . f 11 
ei 'jc;;w'~ 
1 berend z e ' 
Tildy 46 u. usztus'b n- ze te e ébe e , t -
prog·-- ot i , el ben felv zolt 6k ö és ut 
l. ét . 
ho dvero s lizi u on 
a puló r'" j l ki pol , i d ely• 
- J74 -
b 1 ol ozó o zt lyok kezé n, ly t 
zigoru n -d 0 j 
t -t oroln • 
lé z· t 
l 
é p 
d o ~e 
'let 
:ca:r1sa1sani 
tov b l 
/p 
z 
l h tó é ei 
d zón k itélte 
1 pó , isze 
kbzi lot cn n 
r ndszer 
ho y k zd B 
l j 0 
tul z 
i; ' u erm ló 
r bl" 
z 
ueztu 
t 
tlen mar d, n 
194 
s"nek pol 
t in tte , kis rel-
kül- é lpoliti i 
i lt el et Tildy. 
t':volról e 
t beréb e zet-
front k , 't 11 
hi e li boru 
ni b zé oiu-
zo t el/ k p re k d 
l _ volt alór láth tó. 61 dult 1 , 
to bb ia n h t' t o orolni 
.Tftnl"f"ll'f'r::I• ... v· ozony _ ._,„„ 
zoci z' i poli 
llenforr,..._""<l;"~ui _nd z r 
ur 1 o ó o 
Szovj tun16 
ol t zt'b , k d , zo ta 
· 1dr 
té elt 
.... a.„„w. e lkitiiz „ iv 1 
l pj' µgy vélte , 
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a.ro z ltéró t re z 6 11 n 
z, it t t og t' ' ; 
n egór-
zó „t ol to fennt rt t . 
Til u n or j6l tudt • - 1945 ót ' -
ho old 1 11 é 
orsz 
zé t, ri p litiku. o d 'sekben , 
k··züi CSr;;t-. ...... ~ dül l 6 n. kU politi tér n le font -
e zovjetunió l v 16 ó zint 1 -
k t é kölcsön ·e 'ti v zon pol "s t t tott • 
Polit 1 i one poi'j'b'l köv tkezett, ho ovj t o p -
tok kivon's't 
nek oz , ho 
l kuljanak. / 
tek tett 1 *dle ea 
két oraz' j6 omsz 
·'b 'nt 
arorsz' · i t rt6z o 
l-
t 1 
-
l • 
nem itólt pol1-
ti 
k t elem 
p t 1th 
lt f l r , o 
" • monopólhely etre tör , e i e ik 
ly t 
ól ki z rit 1, e ko lic1ót uj 1 po 
h l zni . ildy n s jt tt , hO az mikor 
és hogy n fo j v re 1 zoci 11 t ordul t t , 
aei;ge. l is , ho lol li 
Blokk ö t az F P-n k , ly én t el n 
le az pol1t i 
- )76 
"' 1. zonyokkal z rt Tild nny b ti zt b n volt , ho ro 
vil go l'tt , z e etben ok r a e ""' 
bukt tn'k 1 ti zt ki zd p' i „0 11 
vez tóee unk'so erUlne . b lold li for u-
1 t zerint orr l k 0 'hoz vez tne , ol 'r-
háboru , né e közv le • va 6 z · leg fe 
sez köv tkezn be,, 
nyod{o4'~U-..A .&.l ...... t okoz • in z 
tonn' is ó . n • a 
e . lt e ely ut leh t 
a 
ly lyos ·1politik i b ~ 
pol > '"ri jlódée 1 et's' ét 
figyele b vétel v l 
s - h ozt tt - olzy n poli• 
tik t fO t tni , 
z t fejlőd utj való kibont koz a't é elv zi 1 1-
t mé z ur·· ia , da 1 , v cllenforr -
d lmi ieérl t z's lől .'7 
A népi d mokr ... oi pol ··'ri jelle ·· onszolid ci6 /te-
h t zoci liat forr dnlo ózelmének me a ál oz'e / 
érdekéb n Tildy m k i vánt erő it ni z uj ren szerb n 
f r dt po ri jolle ~ intézmények t, illetve ujak t 
k rt létrehozni. Ez k k"zUl le f'onto bbn k a h -
z t és zok ··1önbözó "ervez toit t . tott , elyeket 
zonb z'rt , ho nt SZ 
h tó k 1 ne , omokr tiz' zándékozott . ol-
le (#t t j v solt , o 'llite nak el z o z or z' r 
iterj ó h'."lóz - ot é retéban it'oió 
portok t , m lyek 'llandó pol tik i folvil o itó unk/t 
v eznek , z z ellensulyozz zoci 11 ta n z t k te 
jedéaét és kózro lik„dne né l t · · e ek e okr t ku tne 
é 'b 
Ahhoz , ho felk szül' é zervezó · unk ugo tan 
' 
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ze:r t pi olyha. on, 
olit1k't u 1 ir ' y i m i, ho elpoli :i.k i 
-
lom z .v - 1 zd p rt]'.t há 
ildy 'la n ir·lt ártj' 
pol e lódés i to 
p rl nti öbbs' e e el ndő éa ellő biz-
z s , ho oz ó it -i 6 , 
ki "z't . Ti zt'b volt zz l, ho 
ol l nem re d lkezi meg elol· h t e zkéiz · kel , 
l elt tó t zoci l at er"k előre yo-
mul' 't . ia politik i ell 
k""v tni , ~ llott , ely o 11o1ó fennt 
z ló y ttmtikö é l e i ejUleg te 1 le 
-
•v' polg,r· re dezkedés :f'elé v; ló l d t . ér el-
ek '11 „ h gozt!"lt' helyet pozitiv ot el 0 
dni , t vé kapcaol6dni korm' y 
0 m old"e' , elev lejót ell v 1 
f zUlt égek 1 1 ulás , e • 
1ld 0 t' :te 't t 're lo to 
f uthoz" h , zolte el ,_ zt 
te intett k , cly olt a zo j t 
ban i erült óriuni polg'r1 er nde 
kkor 
el . 9 1946 
szoci li t yhat lo b z lm t 
usztus·'ban- szeptemberében zo b 
ti 1 d -
elpol t 
'bbh l d ... 
, 
or ot 
ó zo z'd-
sét , 
v z tt 
n' .1 de-
0 ti u , o olg' i j llegtt ország pro 
1 y 1 ' yegében z n ti t·' ad l mi- zd s i vi zo -
t k rt o zerv:.ílni . illetve ttól i: 'szben viasz· f 1 ~ 
iv' "' 1 p • éZ konce c16 politi i zempontb61 
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jobbol 1 1 he lizmu 11 n i , 
·-
ult , m y talo tó zs'k-
1 f e z ... ol 't rend lk „ 
tt olyan a e k l , N , ov t é or t 
'tok .. th l 2; k t zovjotb át "l-
politi i orio mz· ti ront 
fe nt , n ti lo-0 
k 0 un· sta. p rthoz v ló vi„ 
olt , mint lt i 
emos. kono ciój'b6l , h-n 
ir" ti ód ból , emok:r tizmu 'ból 
övctkez t xtást 
oez 'l:v r i 'l vez tó 
r é n 1 mokr'c1 i'pitésér 
A zd p rt d mokr ti a 
zerv: tiv 1 , i jobbold l z 0 
ítél ék eg "k köté utáni t' s 
kéntj't é biza 0 ér "ki e t rt 
1 ó z kb n k··v tendó politi 't i:ll 
er enc z l d • t j t " z t ' t pro r 
enn , i a on neh z lemérni , ho 
ez dem "ci ~ 61 
• ,
t nu 
, 
0 
zti 
v'le 
ve et'k"' . 
né sor 
iz u 61 1 
ito 
tt n front-
it . 
·ként 
, i -e 
ényü z 't ne ti 
r 
tv z' O"- ny 'ho kép at , ho né il en 
1945 
b f ·-
lódött tov-bb . A m 
old li olit ao 
zt r ökhöz Uz lálló i t 1 jo -
11 tkoz' 
a re e e et'r éeévol j 
ly n zono ito t m 't , rra 
tort' ek bizonyo elmozdul eo 
f 
elyok nyilv' 
melyekk 1 na-
p .' t zömét lkotó bir-
- J79 „ 
toko 
"' zelé é • b. in'l t' ozot bb elv·t tték 
olg' i d krác k e k onze v-ellenfor d 1-
m pol ári i be á i v ltoz tát i • 
on közel állt Tildy el ondol' · oz , zz l l "n:ye 
„ tl b é el , ho elnök pol ár-
e k lo 
a_t n , 
z á 
k rl' áb 
er ne 
t po 
ki v t b íoJ.yást izto-
nyil t n ál .- lt ' k ur--
k helyet k v tek 
bizt !tani az orsz' vezeté 
l' zti d -okr e·· 
ez6v l nem p -
zt' 'r téSrekedt k , 
bizto i.t 
t • 
tott • 
· tt szánd 'kozt 
e cék ne ondt Jt l e 
birtoko· p r 
e v ló tani . U n• 
r a ta'g vezető 
lnyo 6 befoly s k 
z orez' é f lu vezet" é en a 
s 
rolet'_ szoci liz u ndol tát m ven lu.t s i-
er cé b lpoliti i hel zet ejl* éeének 
Til dyhez onló vil' os .ták , t end"'ket 
é köv t ndó t t 't ill to n zonb volt néze-
tUk . Az P p r azti centru közt ln8k n eg-
lol l lót ti 'llandó v . hvonul 
-
v 1 r ror' „ 1 l t , s int tuk 1 ő' v ze t 
• p „ t 1946 "'prili - "'b ibont koz llent "' 
tv zetők , el *' orb ovác ' .1 v 'lt k , is . 0 
' 
hogy övet léseit köz tár s gi lnök 6v tos 1 
virozg t "'a V: 1 er ... teljes elsz , t ne 
' 
h rcot ell in it 1 zok e kor"bbi 
v rsze 
cr é 
- J -
élénk kei6k hol · ett •· elye komo1y b 
d st k 11 indi-l nem j' t k , ujabb 
lold li er5k 11 n , ki kell erő z 0 
juliua 16- i p'rt ozi me '11 po ook végreh jt'sát . 
a zd 'rt :f""ti tk ". z i ri 
ük" "et nem k rta felbori 
, " l s gg 
következ lte 
ló e ·tt-
iv't 
'llit tt fe a" ••• v gelé zenek ko unist"'k azz 1 , 
ho mind a t lomb n mind f lelő égben 17%- 1 osz 
tozn el 11 0 zl tni koalicióo ko é 
többsé 
zot'n 
t ell 1 .kit ni„" 11Ko'V'c é kBrnve-
rész u v61t 
' 
ho tabiliz'ció ut' 
6d yilik politikai kór ós k rend zé ére . izt b 
ho 
t·· og 
1 zd p·' enti több e , áll i pozioiói , 
'lt l~ os kHzh ul t , fől g 
vid'ken erő ö ó o unit - ellene sóg , leh tóv' t ozik 
• 
b lold l:L erők e leni sikere h re e viv "t. etl nül 
tt61 , ho n kul önö e ben hittek bb p" l.~ i 
y ·ror z' -· z dv zó lesz , zt 
' h 
keszerzódé r ti:fik'láaa ut zovj t e p tok el-
h D" j 'k Z O DZ terül t6t . 12 
';) 
Ferenc , 
ol6d's'v 1 zcmben 
i - Til ytól eltérően - az orsz' b l~ . 
i 
s 16 edetlen olt e cori 
yobb elln lláat a„ etett , 
tvezér áll ndó visez vonu-
c helyes lte Kov'c Bél t -1 1 telje 
v it em. A mini zter ök e áriz i béketár „ okr 
v ló tek tett 1 'rtvi z 'lyok mór éklá ét ,. belső el-
lent't k l tom t rtott fontosn k , r:-t zer tt 
vol elérnl. , ho aroroz nomz t g t'lé 
ind vezet in k 
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köréb n javuljon , s 
vo zél ezte á.riz i tár l'eok si erét . 
fel og' , ho kon zolid'lni kell 
0 it i v zo "'0 t , el d lyozni , cs 
es tl hor:t t 
t lo tvét li i 
hez "llt közelebb , 
noha ze él vi 
p' t 'lé 'lló n6 
Bél ell t 't "lt 
helyez edet el; V 
sul , t inté1 · 
r t ur'ciót , 
1 t 1t 1 • orm f ó 
tö bé- k 'sbé z ó elgon ol' 
zonyuk !>..- volt z -. rt 1 • 
e oport 194 ó zére 
"lo erene k 
r'.\kln t, rolr61 e 
l' tb , 5z'l tben , 
' 
e 
tlly -
il Tild -
ÖV tte, 
i zd -
11 
Bzött 
voi oly 
int 
elé bleme • tele sn jobb~a , ko un1st é zovjet-ell~ _e 
pl tformra e u zott . 
zd p..'rtn k konz v tiv- liber'li 4 obbezárn n m 
v'ltozt tott tr tégi i é t kti i lképzelése1n. poli• 
t~k i o orto 
orthy re2: 
bé kötés 
nyu ti pol ár de o ci' . ely -
r'lis b - v'ltoz tát ki 
it~n • indenáron e k rt'k ak -
cl ".l ozn ·, ~or zr on mé e~ zor pro et' i"tus 
·us on h t lomr A 
t ni h t lo ból , 
t k tt b lr n menni , z " 
helyes lték , e o l 
uni t Pártot ki kivánt'k zori-
eddi h jlan ó mut tkoz-
p ~ t z·•vet é f lujitá 
ko lici6 fe tartá á 
b ' 0 b't bb p rtpolitikát 
P eiffer- e se r. f vez tt 
jobbol d 1 ov'c~ 61~ ö ·é z/r ózo t el , z o t tik .i el-
k' zel6 eit t' o~ tt- . 
1946 i z árt eleó veze-
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tée b n t hát t t kti 1 elképz lés lakult ti. A cél-
··za volt : n I i d okr'ci p r szti- po l 'r jelle 
konezoli l' , ind egy JObbol li hort at re t ur oió • 
d zoei -11 t for ulat o k d l yoz 's • De i g Tildy 
kében belpolitik 1 f z·1t' ér 'klésór , 
munk ' p' to ~ l v ló bizonyo zd e/ i é 
politi i n gt'telérc hel zt ngaulyt , 
s nem rt kommuni ták l z mbefordulni , ddi g ov e 
él z őt t' og t6 nr zti é konz rv tiv po z' y 
konszolid.;ciót p' t köv telés in az lfoBJ dtat 's' 1 , 
Ko uni t ' t h 'ttérbe zori t' v l vánt . elérni 
/kil't'sb hely zve ko lici6v 1 v 16 zakit' t is/ , 
p t z ' 1 's liti ér ekeinek 'rvóny aitée'ért 
uj bb ellent' ad' t ' rt in i t n1. E ét - mint láttuk 
n 
t 
célk.it· zóee1ben , 
ti · i vonal k··zött v' · l 1 
a· nt··tt , rövid i eig 
ód zerciben eltérő -
poli ikai helyzet la.kttl'-
onb n két von l o yi ejüle 
érvényesUlt . 
1946 J eptember 7-é lt össze z Kg n ,vál ztnr -
ny k aoron következő t kozás • el t z volt . 
ho ido ' oz elfo> öté életb l'p '1 
öv tendo p' tpoliti 't ' t eronc 
Tildy 'lt 1 körvonal zott t ktik · lveket t -te t : 
'll' t fo 1 lt né i demokr'ei po ry ri jello · kon zo-
i 'ci6j m llett , me r6b·"'lt val ifélo po it1 „ 1 pro -
ramot dni . A iniozt re ok békül 'keny é - loj 'lis ............... ~ 
telü beszé ében elut sitott mind di- ut t , 
tők é o na birtok 1 l ló ö ' t , 
in prolet' szoci liz u ondol tát ' Til "har d -
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ut 1 elgon olr" ai llett tett hitet·· Tu om, ul koll venni 
h uj il ·' sz· let tt - ndott 
lapj' ko zolid'l6 ni i 'ó 
m' l't z'l 
t'zieét ell 
· ar po ~ti 
'11 n óan b lr 
l t z ml letet . H 
Ól lakit 
ne 0et e · 
lt elé nézne , 'l tul or an 
. jöv n ó 1:el ', b61 cs k 
z tre •' 
n lát . 13 
' e koz ' jó 'h t 
zdapárt v zet ,,, r 
1 z 
uj 
ö z jött 'n 
'ci 
többi pártok 
zin-
z u. „ 
le 
lőre -
o-
p ' ton b lül 
t i re ze 0 tj ~'bó l is jelentő é e volt . , 
zámol 'j #' a ztm' 
ol , i 0 hol d l követelé i ott 
lüli eróviszonyo l ul t n 
o 'n:yo nag ·1é n ujj'v' 
h ,tároz t 
h ot , p'rton 
t mut tott . A 
ztott "k p t -
vezető é t. A repr zent iv funkci6 b n áltoz'sok ne tör-
téntek , enc r d p: t lnöke és Ko~'ce Bél 
p ·" t főtitk '"r , Pol tik i Bizott ' ot ·l poean ki-
b'vitették : koráb i 13 t tül t létez' t 24 főre 
e lelték f 1. z · t ok követ ez't l t ek : An 11 Józ ef, 
enc · G ul ., - nl Józse , . , mnye jos, K v'c I t11 
' 
őv'g6 Jó· ef , P tona lck, J? 
T son J o • Vir' li J'z ef , z. 
iv ar , Pfeif er Zoltán, 
:ierenc •14Az llJOnnall 
cv'l ztottak özött t 1 lható 
't vc ór 
Dinnyés 
est 
jo t 
t Pf iffer Zolt 
. , iv ve , i 0 
- k' vi elte , 
z p' ti jo hold 
, 
0 szló , többi k , 
csoportot -
töb" k p'rt p r zti 
tarto t k , Köz·1 k Ko 'e tv' , ton y El k , 
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keo J' o 
zd „ . olt le. 
or z' o is rt tekinté 
olit ... ka1 · zo·tt a 
é tehető 
tételét t „. 
_ i -tve r.t' e nemübbé v 'l· : az uj t ztik tC>bb-
rencého sz it tó , ·t~h't p rt birtoko 
m . zil'rditott po~icióit . /H' ibor 
eltett , e l ő eróvi zony kon 
ne:n v'l-'-ozt tott/ . A lagjelento e b mozz tot •. gsem 
ódo ara zt„/ efoly .:{ ~·án~k zil rdulás j lentotte , 
e gybu z3o'zi ;rdekeit k'pvia ló job ol d 1 6--
rö elóret"ré • kor'bb knál sz zer·en is sz' ott ó 
pozici6 ny r' e . ez hozzáves z•k , ho v'• 
l z ott p r ztp lit kueo kkor m jobbára int n el 
kornmuLD1"'t - ellene b llitotts' u k lt k , a r tul-
zott z meg'll it' , ho Ki z p~ t p r ti l • 
_ vezet s neme k 1945 h .. , han 1946 ueztu.sáho ké-
old lib á v'lt . · zt huzz l' z 1 , ho 
is' i e oportot e edUl Oltv' i Imr ké vis lte , 
ze s ki p r zti az' Z''au p r ztpol •ti .u ok 
közül e obi I tván 's 'oz jo r dt meg , z ujo n 
beker· lt polit bízott ' i t e;ok közö t - z. o k1-
vév , 'r ó i 1nk bb er nc6khez huzott - b lold li 
kis az .párti politiku t nem lehat t .l lni . p' ton bel l 
i vi zon ok 1 kult k , hogy onze v tiv 
pol • i zárny ' z e · re inkáb obbf 1 tolód6 bir oko 
par~ z i o ntrum ke ültek -föl'nybe , hat lJ jo bol d l i 
hnt lo átrételre n ka:lt sor , nn k h t ki zd -
párti politik'ban ló~ l t t. 
kis z -p tin vál ztmány , ár na on no t ... 
'cskoz' n k z' ták, nem v ltot be ozz' üz•tt r -
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et, zint f tün " n „ kül ojlott l li v ltott ny , 
i 'r_ e 1 s belpol1t i i 
p , t é 1 tében o cenz 't . mert korl t n 
tt; bel ó eróv zo ok 
1 kulá 'v l .. f;J _ zh b ov cs él , Br ezet ne el-
k „ lé i é és • „ , ·1te z rv ny • 
u.j ol "tik 1 offonziváj v zo 1 g 
elé h r ezd tét tt • z l 46 uli 16-i p r özi 
k„vetó n p lv i z kbr*k fel-
on t' tre ei " . ul u- 25- , m j JO-
p r l be z' ében , bej entett oli i i 
von lv,...lt ~ -'t , 15s az u u ztu e ei e z d bcn 
ed zt né i p l g ri 
jell 
ró zl teaen „rvo 
onszolid'oiój ' n p o r mj #t. ini t r l nö 
e llenforr · loror n ne 
z· · éo-e cmn k ne m a.r -ö él t , r 
0 tik a ojl v n és ez a f. jlód6 vi z bennün-
·et j - el' . Oly 1ntózkcd' j nn k 
k„zelj ö óben , el e onazoli 'o ót ut tj, 
' 
mel k 
zt mut tj 'k, ho r ko "S m r n tn tj 
z k ; e ne fenntart 1 dazo t intéz éseket , oz 
cl z "tm. net idob n i en 0 tul p "s i..., t k l-
1 t. Oly s k jö e me k békét , u• , 
t zo "lj k . r e b j tt , ho or-
"' neszt r ndel t t 0 iboc z b lyoz y 
z intern"'l 00 t. Közölt 
' 
. o •'t z rvezni ha -
ser ge t ' ren őr é t. A ki f lv kból 
rc11 e 11 t r 'tó erő t • e k ö ponto „b n 's 
o~b f lva b n l ~zn e i r t 1 é 0 • 
- )86 -
r okb n olitik r ndór é et 
s intem ezen 
t 0 "' szel 
ok~ . A i zd p'rt el öke 
de okr'ci v zony' 
ho o vo olll! fo~ · házi j 11 
zl t e t . sonl 
fo j' az· t · i , 
jog • 
z ,_ 
f 1-
ok 
oran lboc tott 'su isztv se ó - ·k r n-
lit lt i 
t t' 't . ml.ni z e el 'kel-
lt l odó osz 'lyo g± 
d i di tatur 'j·'t6 , a 'rtj' .k ... onzerv ti , uni t -
elle e el meivcl ezemb n i "'l 1. t 
ellett . Az o sz külpoliti 
léarc 1 • n u lo 
i 
f e ziil sé 
sz61 · to tt fel s. e j á i e t s rend é 
ron· 
re l 
-
t t te te . U an k or - burkolt n - me te 
mun ap to ho kisé let t tesznek · om ' -
v6tclérc, ell Uk fordul~16 
H m ro an ki rUl lio n n 
b len tett konszolid'c!ó 
e ó orb zugol6dó i z p' ti 'r l 
egnyu t r szolg lt , azt t z tot 
ez t e te 1 , ho~ p , t ereje , s . teljében n , ea 
t'vo ról m ol a.n kö fel d t' ki az fel ő v zet s 
gab zto t'vol 61 se '11 b n lehe 5e ,,. ei-
1 , oliti enc k m 
asi zt' „ llen et el övet ők t a 
t rt' i z badit ni r d 0 ci i z zol l -
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zeibóL. hone lsó ~ zok t :.onze a iv 
ko 
- 11 ne zto t 
, 
v"ro 1 kisp t ro 
k rt e e ten 1 i at lmi rco b 
- 0 
~ l 
' 
0 n"l ·1 
- ö sze· ·köz· be e ··1te népi demokr tiku.s 
zt zer tték ol elérni , ho törvé · kel 
ö sz k"lön ·zó . bir6s olé rUlJ ne , ea ne ir6i ité-
et nélkUl , .Z. 'tnYe . edéae ek te et int rn"lják 
"' o e • t e ttól . ho zu j ktiv ándék ikban de-
mokratiku en-fontolások i özrej „t zott - z 0 zti 
' ' 
z int r l"'so Zt , et rendőr é h dsereg t-
szervezés objektive z j népi l t lom forrad lmi szor pét 
j "'tsz6 „ erosz - szerve t v' e , .1 s .... g ne 
p . de okr · c · védel nek en i t s 't j l mun-
k sp"' t em k rt k il en terv król , s lol-
d 11 s jtó erenc bej le téseiról mé vél ményt ond -
ni 
em 1 
volt . jl dó . 
ertek elo'll 1 
történt , ha lovác 
'11 pod' okr iv. tkozva 
iratáb n isg iból 6- 6 v' 
pitány 's helyett se , v 1 int 26 j 
vozósét kért •17 j 'szló zonb n z t 
loe 
in ös.ze nny 
rendork -
kine-
P e v'ltozott 
-rt' 1 tt p' k""zi yozmé;ny telj elu.t -
tlen h t 1-i tott , 
i pozi iót 
-v: l n ab 
szem ontj'b61 
lol ·. l n dott ki kez'ból 
'gi ont pol ri /p r zt1/ jó-
ti 
'sodl 
ut- ott h tal mért vivott re 
oe terü teken. B- iat'zá , ea 
re kci6a toli u ifju ' e y miletek eloz ol 's órzé-
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k ny -n 'rint ·tue az •turi özéposzt ''l.y' ~.Qdványait, s · z 
u óbbi mi tt z elmaradott b k tolikue • főleg dWlántuli • 
p aszti rétegek is zu o 6d onzerv ti vá osi le-
zö · 1 '"rte l i iekt ----
ci6j bs.n é viselóesoportb i z ott vő b 
ol á al ren elkezte • n közig zg tá 
e ti ztit öz n alk ·vetet t nviesz .él se k ·rU.1. Az 
t 11ku a sület b tilt's mi tt 
, zervezt k elle · kció · t moz 6 ito ták ki zd p ti 
h1veket . 
11delet visez vonáa 
.lo · a.l fejezte 
n8lmél . a sg z 
ény ut' ' bként is neh ~ helyzet bon volt 1 nem tudott , 
esületek feloezl ~ tt a i ~A oroz tos e Ule i 
ág o.korl t' 
·is azd párt 
iniszterrel 
llen.". - zö_ ezt le h :r z t. 
~IOQE!<_~Q't fejeut ki jk "'azl6 bel• 
·vet lt , llo . · a ~li' t 'zá olc o• 
p" ot rt érQ.U..t9b. et orvosolj k. s eUr ett • httgy a 
telo zl tot ~ akció -· k tolikn.s e e tilat k 
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uj v z tósé el z é l ·ikö uj ól mü öd 'si engedélyt p-
. n 1 . 19 
' tk~rök - r' 1 ódszer ikhez hiv n -
orsan és l'tványos n olták m u t ez tól ndp-
z rUtlen int zk dése tól . , i or sn P nemz t ul „ 
e te te -z6v s .j't p rtvezóre /lt 1 irányitott kormány 
r n l eteit . k tolikua e e ·1etek felez' ol' áé t jkr 
r db lt h'rit 1 polit· i f leloas' et , 
- l pt 1 nul - hogy tull' et h táskörén ut 
z 1 vfdolt 
t iv 1 
0 e uj ku turharcot idézett fel . ijcler. t tte •" ••• A 
ü getle i oazd 'rt rendelet ért felelóe..:!é ot nem 
v' l lj 1 20 k i s 0 indent egt tte 0 kc16 • , 
„ 
e 
d 
, 
i ne demol<:r 'ci · e leni fell é!'é re mindi k'az k toli-
zorvozet er t n kelljen etilt gy eronc 
z •• e e ül e ti ·· e t 11 1-
~lj . " v 16b n feloszl tott 
int pl . a L T, Cserkész Sz„vet ée. uj ezetőaég„ 
el , d alig v'ltozott az llemi ég 1 é b ujj' 1 ult . 2 
A i s z p' tot r ndkivUl érzé enyen "'r tt k 
11 ' tusból tört nt lboo ' 'sok , ert ud e t n , 
n obb vidék v'ro okban mozJ t t6 t ö 
dt z„rt „ termé z ... • - e 'n k zö ét hiv t ln.ok éte 
te n z ányo it·' " o ' 61 - ki z rt1 v zetók 
övet lték le g o h'vvel 11 ta rev1zi6j t , 
· ke · lt i 2,5 'zniuk vi ndők 
r r.úl.y t . őt .azt i l r ztül i , ho f lül 
vizea'l6 izotta'gok t p it os 1 pon 'll t 'k ö - ze . 
é i , két jo bold li ki zd p'rti 
iniezt r , em irt k l' z eti rendc tet . s 1946 
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u ueztus 5- én mini zterton·' csi · léeen , é i zoci '1-
cmo cr t se it é el , elérté , ho a felülviz g'ló bizott-
' okb . a in zterelnö kút unk p·' ti miniszter -
l ett s llett a kie zter i r ~zt 
vehessen Az - t e n kérdé ben le-za zt' • 22 ülön-
bözó e éb intéz el e •tt v' üli 
tak h . 15 16 ke „1 t vis z '11 ·'s 'b , 
liti l~pon e1·:volitott k. nnek e 1 nér 
z elboc 'tot-
o bár a po-
- li t tizás , 
1t politik i j lle r íni ztrati ren z b'ly jel ntő-
eon hoz ~ j' ult ez t k 
d okr tiz '1' 'hoz , 'lt- l 'b a l 1 11 erő ozici61t 
szil' itotta rne , jóll et ezzel po /'ri büro 'e · 
e é zében é ne z o ódott el . 
p' tvezotés le onto ._ b n köz é i v -"-
szt/sok mi l* bi rn ~endezé ét te~intette . z i ó 
ontr von t wz6 n plrtközi eg "11 pod·' · n m zUletett , 
az Fl{gP ugu ztu m' odi felében 
1 tekhez . A p'rt ajtó i ét kö ct lt 
1 ozt' ok kiir' --"t. Ut it ' t a t 
hog zonno l l ·~ sa k , o...,za j löló 
hoz s gon os 1té zülj enek f e 1 
zz'kezdett z lőké zU-
~zervoze t lmek , 
sz l it ·' , _ 
z· . si h e m viv. -
s' , neho vr'l zt, ok b j l n-t-: ·e v'r J...1 nul s ké-
ozületlonül érje óka • tt in ny·~·· unk' d ~e - z6lt f 1-
h"v's - ho z ' ... r n ' ~ ~okk 1 e ezób le en , 
mint z el ult évben vo t . 23 u t 2 - z rt 
150 k„zségben és v' o b n :rtott n gy· 1 eke • "A szent-
i ülé oroz t „ÖZ é i é t„rv' yh t ó 'gi v -
1 azt' ok cl éoz•t 'nek z etét · le t tt " • - közölte 
~4 
p rt bel ó t j' ozt.tój • 
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A Ci v"'nhat6 zt ' o v .ló felkc z lé a l 
p t 
v i v el t 6t ju , 
P r ezt zövet ó i tój 
ti ·o 1 l n o · zi me -
'1 0 . , te e zt t b ti 
pvi 1 tré z 'l t rv'nyj va 1 t t o-
el tb n elő z5r tört nt m g -
indokolt · rt rt it~ 
- hogy v 1 ik ko l -
e 0 z~ ut • nem l 6an 
n jt tt b v 1 tot . i p rtközi 'rtekez-
let v z t tt , tlen 1 z .,.t-
z volt v 1 ... n 
' 
zt ezt Ur o• 
. 
to követ l' t ·1yen ·ör· , e közbtt e lehet 1-
, , 
zni " r ért v'll ozott lat „ 'lló en ujt 's·'-0 e 
r • 
'25 
Abb· , lio S"' Z p rti ve atós ily n polit „ 1-
1 ~ f 
, 
t eny r' a 't ' ind e lőtt 
oélol<: j ~'t zott k özre . l tt "116 tul j• 
no por zt r't ek d ben p -{'10 z , i é po-
l t• övet l ein k el6 t b "liz -
eió ut' hirt len ez'leer ilt 116 ' lt OB , 
e e övekvó lé det len " et k lt tt . e 
é dek Ó" Vi elet ''rt in t tt cc z oló-
dó P r zti e 11 e ben i é-
t t n -t nu it z azt g i zi kép-
v eloj t in k tlan zó zól'j • gj 
Fere e t , körny z tét e l tt rk lt z ie , vi• e 
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déken , f ól g · . · z.: · tulon ze r zt 
é föl mun e ág é vi el te n 
zt zöv 
z r e „épvi el törv' j sz-
ét hor 
jele z p t u u ztu 1 j'n l r ul6 jo b-
r tol6da"1 DU.A.1.0 ·~ · i r .11t k' zt t-
e eto p"rtköro 
t t ne i ér ljék 
ho 
re e 
l!cióv l v 16 
eztek bb , 
li 
p 
1 -
P r zti 
1 t tán 
v zz 
' 
r· 
, t , 
tot tüzz 
ló p rl ent öl üv lé U · i i-
t . tl nUl ttól , ho iz t á 
dt tör-
li került 6ze-
oz zdt k kibon-
l h t od'~ körvonal • 
rt , ly ezUk é esne t tott 
r zt ' v zetése 1 tt '116 d o ti u · 
rde ké v s iet fel llitá 't , p tköz1 órtek z• 
t oz tt , ho 
e l nUl tt61 , ho 
ttlrvény v 1 to e z -
érd' b o · un.i t 
lold i lo milyen áll'u_o tot o 1 l i . 26 
zoci"ide okr t ' t z t n o itott 
t' t. ·'r on b lUl 16 vi zony k i -
ul t lt ré 
~ J9J -
ett'k szociáldemo r t vez tő et , ho megkiséreljé 
ren ez11i csol t ikat , amelyek 
hib's r~ zt- olitika , p t vidéki tár · lmi 
ö etételé ek át 1 ulás mi t . felsz~b dul ás után 
él y ontr e tek vi~ z • m zó zdas' i érdekk' visel et 
l 't:reho,J á os birtokos p~r azti követe-
l é volt , ne sz/11 be. ke én ezó e t'ren a 
b laz-' "n.Y é része lett . •A párt 'llá pontja 
az - ozt'tt pt tközpontb z árm z · lm k -1 
pcsol t J.l ö zeh · vott " tekezletcn „ ho z érde ' p„ 
vi ele·i törvény m· v lósit'sa elől semmik'p ennem z 
kózhctunk el. liem sz oly helyzetbe kerülnUnk , hogy 
p azts·'g elótt oly szinben tünjUnk fel , .mA th ' k 
az ~:!'de , „epv eletnek a e valósit'sát halytele itenénk . 
Vi zont törv ny ebbe form.l:jáb . , , , oly fl ne JO es szamo 
re el ezést tartalm z , .el et .1.em tehetünk .gunkév .... 2"1 
t"k eleósor munl közvetités j o án .k 
i j~t•t'sát ifog'solt4k: 1 de szót e oltek z rde k „ 
vi el ti testület orpor'ci6s jelle e ellen is . 'r . r cot 
ind · t t k törv nyj v alt antide okr t 1kus von'sai ellen , 
zár 'zta 1 törv:ny e i tatása -l ól . 
az 'rd kkép i ele t 
ora hov -tovább p e ztiz kérd"ssé kezdet t lni. kis-
ru e elő p r ól óri' i nyom nebez dett ra , e 
t··r 's mi tt e re ro lott han-
gul t . Jelle sz ké viselók el e ment ek 
rl enti bizott ' i „1, re , és ok közUl ü tilt oz-
zz l , ho k sóbb em . ettek rész t nemz t · l és mun-
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k'j 'b • kartak e ezni 
enne ér káben k'szck volt mc -zemenó engodm nyeket 
t nni. le eztak b , ho unk zvctités f"ld-
un ~ezatek h t körében mar djon , s e k t 
mun ·zvctité orsz' os 's m 
leti szerv 1 p ri o l pon zer ezó j no , teh't p'rt-
is beleszól' s le n a falu i """"4&.A.W.c.A.eró ir i t 'sáb ~ 28 
zzel korl til elh'rult a 
, 
k 
z párt 
té e ellen. re 
ény i, z PP é 
zti ér kke viselet · 
uto b jutott • . ·o uni t P'rt volt z , 
z Sz P e etér-
m' is z · -
ely v tót emelt 
t„rvén j v lat 11 n. A kommun et"'k zinte kezd ttól 
f rcolt k k'SB zd p'rti ér okk'pviseleti elgo ol;-
ok ti e o tikue von/sai ellen , o törvé j v l t 
lut si t' "'val p r zti r ekvédelem gon ola · /'t is olv -
t ték . - kót 'boru között p raszta·'g d i ér ekei-
l, 
ki tul j ont ~jtó tőkés g zd politikáv l z ben l -
6 all nz' i birtoko p r zti mozg la e rik fő l ··vete 'se 
vol • z llenfo i re dz r id jén ez zonb- cs 
, par zti SZÖV tkezet mozg lo , 0 
ly zd á-i téren 1 if éle védóf 1 t kópezhetett vol-
• 
--1 t l!ino h lyzet , tők' n 1 g z-
d 1 d ver nye . p r szti ' utermelé fejletlen e 
réteg i 
tu ott o er5 ödn • Il ódon ennek r ésn k 
lsz b lá 
1 elv rt' , hogy z uj 
rt. A f lu tul jdono 
okr _ti u r nd zer 
lyb Ki zd párt vez tó szerepet ttllt b , érv nye i~ 
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teni tud· ezt régi p raszt· követelé t. nn 1 i in-
i h lyre l1t' ~'bb ürgetóv' v'lt , ert z orsz' 
e at biliz -l'ció re n r, yo >b t r e"'et r6tt r zt-
l ro lott t rmeló zközö , v 11' , 8 el ek k lló 
11 mi t·' o e hiány nem me eleló é té eit i le-
hetős'gek köv tkeztéb n, n is ~ólv o toh e z ti 
feltételekről , ely nem cs··kk ntek, 
p r zti "r e 
to 'bb 
l 
e -
t k . cm k't.sé es , ho 1 
old 's · ··mnag'ban pit t . jellegU ren ta-
inthető , mert g~ tul don olt lm't zol álj • e m l-
léke zonban1 ho 
11 - é k ... z 
z f . lus burzso z . , v 
ht3lyzetén jav t-e s ki , 
l lon irányul? a ék örvécyjav la z bjekt 
dol ozó 
mi 
v sz d'-
k 1k ella ére - 16b n elso orb p r 
te0 ei:ne r e od's't , kapit liz lódá 't 
elő , komoly bels~ fe zülts ' et ter mtve 
zts"g os bb r'-
e i·tette VO 
z áll i 
-
zd 
-
s gpoliti ki 1 kit 'b n v' re jt ' s' e - . ön 
bürokr tikus llnm par'tust hozott volil Ko uni 
árt valób . helye en és következ teaen ké v e e 
o ztály ée szegény r sztsá~ érdc it, 
j v al tot. Hozz·' ell azonb _ füzn ·nk, hog 
llen zte 
ko un t 
ezog zda ~gi érdekképviselot cgéaz proble el "" o• 
sorb n hat lomórt v1 vott harc szempont b6l n 'zt 'k• i-
t 
vel z z P helyz t „t és t ·me b fel áe't ro !tette olna, 
uj b gát t melt v ln forrad lmi f ly nt ki szél 
ése ell n, elvetett6k. Ezzel zonb z KP e birt ko · 
lot czte • 
kis azd párti vezetők et b111z ci6 előtt l ő orb 
arr tör tek, ho cmo ti ua er5k vi k'rdé ek t 
nyilv"' oe , 
nél · 1 , 
a onb n m 
telé ein 
ren zik 
- J96 -
kiz r"'s' 
1 0 t án 
tart' ukb n 
~okk 
l , né tcsm gekhez 16 f 11 bezé 
„ 
ol j'k me • 194 u ztu "'b . 
i v ltoz '"s j't köve• 
mozg6a1t "-
ud peeten m g-
zándé az vo t , 
r ek n 
, 
ne 
lh t ·"roz ' k , ho 
ztnpoct e 
te . ó zetesen s j t t"boruk z -
m r , d p'rt ej t , ét . Ková.c · 
'l P r ztn po ·ól sz6lv' egyik munk tei' ·~. • ::rnv1n ij -
1 ntett : C'lj ppen z , ho onstr tiv töm gf l vonul ' 
k r tében p zte megm t tn' m erejét munk eá 
fel' é b lold li p ' rto fel , konkr'tan , ho p r zt 
i f 1 tudn onuln , kell , n meea.k munká p ' tok. 2 
K v'oa 'l 
gon ot forditott k , s mindent me -
inél jobb n ikerül ön. Ho 
i · j lle 't mér ékeljék ezervez5 
t , hanem P r azt zövet é 1r i -
19 juliu vóg n ma kezdődt k. 
A r ztn po • zabó l tvl' lett , pr ot 
é n ez „ e ek t rv t Ki dor do ozt ki , z 
-
ni tr ti z rve ... i teendő "'Ot z 19 7-es 4uc i 
. éld ..... jr't ö tve - S 1 t 'lmán j 
T6th I tv' volt h rthy t v zérk ri lezred , 
Kö ö szorvez t t v'gezt )O • 
vn kent , kb o J00 . 000 t - ot . j v részt 0 
, 
Hit nk re lmi n e ezté )1 • 
. 
z r z'gos ztn pok e emény oroz t # zep b r 
7- 9- 'n ke lt 0 • 
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A programot o ét• en ' v'ltozatosan 'llitott'k 
z • P rasztsz„veteé ank'tok t zervz tt a par zt-
' go u legink'bb ér e ó ér éaekról , 1 a raeztmoz · lom 
t••rtón tóról, .z rté es ·tó é o azt' i zB etk zet 
h lyz t ről, z érde épv elet ··gyéről, ző az á i 
terme ló ndjairól , v lamint a kultur"'li , e jtó prob-
l m'kr61 . e rendezték a népfói kol'sok el ő orez'gos t -
l'lkozój t. Összohivt k a ezó azd zakiskol't vé 
zett ·'l t lában tehet eebb para zti rét e" kból ki '"erülo 
r ny- s ezü tkal'szo gazdák z ülésé . Ho zu i ó 
ut' elő zör ülést tartott rasztsz~vetsé a h'boru 
l tt alado zerepct j ... tazott ··1dmunk' z koszt'ly • 
is S; or kazde é ezé ére snn 'rdekéb n , ho f lu 
népét ma ismerte él a v'roe , munk so zt'l tevé cny é-
gével é zerepével • •1 ar a ezó ' ért' l k i ... 
llit at rendeztek . zeptember 7- én Hó ö t rén 
azda vezetők részv't lével hat lm s tö eg ülé t tor-
tott k , amelyen a 
intéz t k · munkáta;1'.1.J..'.-.i 
Ferenc mon ott beszé e·t. elhi st 
a~ értelmisé hez . amelyb · n tá-
mogat' t kérték a pa.ra zt ' követel's in k érv"~re 
jut at'sához.J2Egy ki' ltványt tettek közz' , amelybe ki-
fejt tték politik i nézeteiket . 
okum ntum o ro on vo ' t mutat az 
t oz t" ak e 
fo lal"s v. l. 
évvel or bban niilv' ossá 
P para zt• 
hozo vt "11' .... 
dk ttő ideológi -politika~ alap'll' 
u an z: vezető reje araszt-
á t ennek z oezt'lyn ö z„nh tó a há or ver Jg t 
, pusz ul t köv tó n zet1 egujuláe . 19 6 ze te beri 
anif ztum n on h t' ozott k.:'11 a emo t ku 
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olitikai bo ndezkedés ellett, az 
zntn 1 övotkezet s bb n és e érte 
't z eH.enforr d · l töre <véoektől, 
zer re t ur'l' 'tól u ana ko -
z repe etett - z be o dul 
telével , a prolet~r 
olva ható ki, no~ 
zoc 
k 
lizmu eal i 
.zda árti pa 
'1/V 1 kor' bi h t# o-
t' olj 1 m -
t nd-
19 n é 
felhiv"sbó az 
zt oz la po 
tika· - tolmi el z ét ne 
e zél b n. E~ értel 'en 
r61, han b lról érezte 
un 'so zt'ly és 
t z t ly lu t h t ebb a o uni t 
réte 1 övet einek e alósul' 't e llen "re a 
nyil koz t pr let' - llen h v t lü. kiC'! az• 
d--' k„vetolósei t lj sit' ... l ő orbon ö é i vá-
1 szt 'sok kiir' 't az ér t tö vénybe iktat'-
t - a unk·'op· to t61 v~ j' • Elt„ ik z n ilt politi i 
fe ye é őzé is, évvel kor'b a -
jo m ghti:l té óv 1 mé oly h t lma vihart v'ltott ki • 
indez zt tanuai tja, o 
raszti e re 
é ~rtol„ 1 
.... ~1 ... „''"*t d o a.tikue pa-
ó fennt t.'sok l i , d 
ló e 'ttnilköd' old l 'll. 
endezvé soroz P sze pont-
j' 61 - vi zon 1 ló 
emb r r" zvét l 're z·' itott 
' 
kb. 150-200.000 embert 
i orillt is f lhoz a e tr 34 • 0 ozdul' n t -
kin hetó e .lenforrada i al'ciónak , jo hol 11 j 1 é ez 
ét ' ne fér. A i zd ' tvez tő " ozitiv rt kelte 
ztfelvonulá t, me- l'ugv·'st keltett , ho a p' t ké-
pe moz ó it ni tö e ket, befoly' , ore ta bé .... k v „ sbé 
töretlen. P r ztn ok b lpolitikai let eg'-
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ez 'r ke vezótlen hat t gyakorol ta.k: tov 'bb é zték a 
p' t Hzi feez lt 6 , t. 1 1 ali lokk pá:t'tjai - e 
ok n 'l ··1 ... ellen· <:: ir yuló pr vo ációnak t inte t k, 
a.z é z zDP ve t i t/vo ar d k a re dezv nyc 
tól, a b .!oldali a tó tUntetóen hall tott z emények-
ról. 
P ra ztnapok ut' hi t lo 
te 'kenysé v .lamel e t v1 sza e t. z zonba nem pu z-
t az augusztus nagy erő e z tó utáni ki u_lad~s 
izsi béket' al '-
ok emé'.J'1Yeivel ö s ef tltt. zcpt ber elején 
nyil ' oee ker·· 1 t ma 4r b 'ke zerz5 é sz öv g o ' 
j'v'tételt köt le fizetni ozte 
hat ter· et1 
ny11 v valóv' v "lt, ho · 
opo s r énye őzertefoezlott 
pol ri politikának le kell 
on ani arról, ih 0 elon ö e szer-
meg ró ité '-
re. isgaz apárti elaó ·czetés ma, ismeri dt, lojáli• 
fékez i ezdett. zz 1 szemben b z oá abb ' v lt. 
jobb z ' ny centrum e e oportj i ez pt ber fo y -
mán t adásban ara t • a oly ek 
reno és kt>rnyez t 
1946 at: usztu 
r neh zebb ·el zet el ült. 
'rt mezóg 
'r ekképvia 1 t t·rv nybe til tott ki 
p'rti of a zi ell nsul oz elv m olr 
;llamooitásána.k gondolat't .35 ko uni t 
logh I tv' ir' yitá a alatt 'lló 
Fe-
zd -
e-
zé re v'laszul 
agyar emzet t' z llmnos·tott zé b'-
i 
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. k ellen , azt i , ck t bizo yi tani • o zoc1aliz'-
1 s ulyos k o t o ozott a ány k gazd lko ' an , a ter-
me é v ~ 0z e ett , a dol~oz6k élet drU lott k ~JG 
Teh't a "k.züz m o dolgozó embere sz 
in a g' . azd 'lko ' fe r. arad ' ... a . ~ ee 
a e ntrumhoz rtoz6 ki . azdap ti fr kciók . 
rúnyo abb , 
oldali ' 
p r szt 
tula ono z ml életóre ~ 1 tve , zélesk„r a p' yt 1n i -
totta.k a ma ok köz ége i t" e ellen . A.zt ha zta t'k , ho 
vonatkoz6 javaslat a ma ántul jdo ' lvén k 't-
1 nti azzal rémi ztctt'k a falut , ho : ez 
tervezett · tézkedé a kollektiviz l'a bev ze 'eét ké-
ziti eló .37 
zór tóba léptek a onzerv t• k!s zd p~rti körö a 
szövetkezeti törvén javasl t ellen is , emel tőkével 
z ben · zéle körü llami t og t'st és éd 
tott a kistulajdonosok szab d t'rsul &inak ne 
et bizto i-
mező-
gaz as 'g an , em az iparb n és kereske elmeb n i ;a • 
kore kodelmi tóko , amely felez badul' ut 0in n j „ 
lentőaen ma J engtilt, de az ipari és bnnk-tőkéhez ké st 
vi zon:Ylag i ebb csapások érték , a tól félve , 0 el-
veszti profit zerzési lehetősége it, ve le l'bbi omoly 
konkurrenci' t ~ap , a 1 gazdap ' t tóké cörein k r sztUl 
t' adást i:nditott törvényjava lat ellen. h . -adók 
Szolnoki I tv , a OKSz lelnöko, szövet ezcti és köz-
oll "'t si inisztériu államtitk' , Pfeiffer környez tének 
é Varannai urél z 0 e kori vezct6je lett ek, 
ki ek ze él e vil osa.n mutatj , ho mil en "rd kek e-
rültek veszélyb • Jóllehet a Kis Uj ' 
zólte, ho a koa1ici 6e partnerek /az 
zoptember 4-'n k· -
P vezetős~ e is/ 
elfo adtá . a t· vén java l tot, n lli „ny n p mulv l ap 
~'\'.~ 
f[IDQ,.fki 1 uS H~:> 
K0:-l.'\1 1iu 
éle · n 1 ez z 39 „z lá ' ó • 
t i r d P r 
ál , int z ny z b fordul tör-
v yj ol d le 
zo:r i z 
e del ztr6 'j t j l n t i . " ező az 
-
öz on i r"' 0 b61 · rt 'n h 0 t , e 
lf o l ••• be z rzé . ért k i -
t 1 ztl o a oz k · 4 
l r t• ··r1t l'O 
v l zt , t 
j 
-
t i rd 
z e p 1 0 • 
A -r i .ro 0 
i ot y b 1 e 
:L i . r z t l 
t i 
' 
1 ö b i . l z b r ' „ 
n is , r6 r z oln z r 
-
z t 1 rd ir 
ö l l n r 
' 
l n t 
a sz e t é 1 l t 
t n k , s 1 t ze -
v k n'pi n z r i 
él y 0 
1 'rd 'pvi d ol zó 
r e ko 1 l -
·' g i t e . l tt 
0 t ho jt cs sz r6p 
-
ez k z rv z é Z ÜZ i bizott 'gok l z t r 
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h lyz t re vo atkoz6 tö v'n eit ' r n el teit , 2 uk 
ia ho 'kezdt sz 
t 
rttlöt e . 
"4a.~rosan 
anem iam' 
r .e zet 
e ··v , ifecs t , ha 
törv' yjav lat ki ol-
t r · , de ne 
burz á jobbol l buz ólko o t kij-
konze v ti i az a körtlk sz6-
z oly ezaksz r ezeti tör-
vényt k r , amely a szaka erv z t m t vi zeti rt tlan 
t, 
r 
te 
deli Uködésukh·z és le te lenn szi tul 'so-
l k a p a zok a o ot d ak• " la 
jel ntett 
kiil ó b av tko 
iJ" • tö~v6 va t kidol-
b 01 á S lh t j • n4 3 
is szárn a lvon ' s' k ó 
v'ltoz tl ul a rl e t r d • ül a sz p-
i ül'sszaka jobbod li ki ·zd árti k' vi elók szin-
te áll dó 'oi6 k j • 1 zól 16k 
„ t Uzt k ko lici6 
ev tsé e ' te 1 'e l 
0 'n z t r n ezerből , i 
ni , 
belel 
kis 
t lj en ·· '116 itott 
'rt z tó é ut i 
a 't, 
tok ti Qze 0 's !' 
t rov' ár 
k " v1 előo 
n e szer 
z pte ber 27 ·- ' 
kez k 
a on ... 
él-
0 o.r 
ty 
'z e-
zUl tett e eke o 'llá 'ról z6 6 t örvé 
j a l 
ü 'sze, 
J6zs , az eszt r o 
in z n ez 
e1 
k eri 'lis 
kis kö ök e i talos zónok, 
'r ezetős 
i t t 
j va 1 
all' os 
t • 'ts 
u özé o zt ly 
k el t ' dt 
, r ndkivül p 
d mokr tikua 
ki e·ezésr juttat 
r d n ina 
é 
é -
, 
s ját 
„ 40 . -
'rtj'n k kör ben i visaz utaaitá r t lált .44 
le gjelentős b a ben a le szé e bb kormány-
ellenes provo 'ci6ra néhány n ppal korábban , sz ptembe 
12-én rUlt sor• znap V6o a renc zélsojobbold 11 
e ei k'pvis ló, p rtut 1tás ellenér e ogadt 
l b lügyminiszternek kox ' bti interpelláci6jár adot 
válaa 't • zavaz'st tart t k, a elyn k orán s zd -
'r jobbs ·' rnya a Sulyok-fél z bads"' pártt 1 's a 1-
siri De okrat "'itttal ··aazefo 121•59 r'nyban le z -
azt jk Iászl6 • z a p l.'lamenti gy korlat sz l.'int azt 
jel ntette , hogy belü miniazte ' me gbuko t ., 1 k 11 mon-
d i • z ·dott kill• éa belpolit kai helyzetben , különös 
tekintettel a árizsi b'ketárgyal'sokra , a Filgge lenaé i 
F ont szá .J'r_ e korn "'nyv"' laág sulyo politikai v szé~e-
ket rejtett a~ban . 1 jobb kisgazda 'rtvezetősé 
rett nt 1e • z olitikai izotts' ' azna ö sz -
tilt , s elkül t vá yi rét az ezetNihez, ki ár 
n ében saj. 'lkozását i'ejezt ki tört 'ntek i tt és kér-
te ·' k siékat , hogy ócsáék f gyelmez tl n gét 0 ne é té-
k ljék tul ajk László marad·on meg hi atalában . A o u-
n1sta .B'rt , amely ga a m akart a elyzet to 'bbi élezó-
d s" , e fo adt z aj 'nla ot és elállt attól , ho p r-
l nti ir..eidenst nyilváno á hozz • ' la o ' ok 'r-
te n a bal 1 li s j tó v 16b j k e buk„ 
eg edül alo Iatv,'n lapja , ··a ar ze , 
szól lt meg is ertetve a p rlamentben törté t ket • pol-
§Í · liber'1· saj óor um, a ely 'rt ze ős'g hát ö-
. tt k ell enére , o alo István a ol "itikai izott-
'g ta j volt , e re inkább önálló von lat itt , ezzel 
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idejüleg teret yi ott ul o éknak io • Vás' 
lált 
' 
. _th z ba sá J. politiku 1 
osztál j inak ief zi az'szól6j 45 • 
8 zd párt ujabb politikai oi'f e zi 
tv ' llenzéki kciók au;.)u zt s-szep ember 
élezt 'k •e okra ti párt k közötti elle 
sorb 
eszillts~gek . 
ció két szélső p6 u a köz„ 
jobbold l kis zda körbk 
ell nes gitációja idé en is to~'b ol 
e un s-
, ja, a de 0 str -
ly 'n tová b 
téteket, l IP 
„ve 
e-
1ei z a pár sajtó, ely Jóré z v"ro · ol 'ri 
étegek s csak elvétve a irtokos r z aá ·ut-
t tt if j zé r , e re arcoaab á ált . élesen 
balold li t , a 
a li t'zás el n ad i 
et, kiilönö n 
oz 'aitan1 
tö ·e ·e t az ház zda op gand azt 
ngoztatt s l 6 ig a tsunk ki, z tá 1 le• 
et ö örni a politika po ondj'ról a u ist 'rtot ' 
szövetsé eaeit• b lü i ztérium a népi demo 'cia 
lle e u z t'o ·Zd -
rti l pot kón ele olt o sza -r„ ideb idór b -
tilt . 46 lll. • 
óist rt vezető zervei u uszt ÖZ p'n 
at r z tot oz k, ajt6t' d~ t · d tv fe ell 
i a az ~ 'rt el . n s ia ét 
róbálni felillr~l és alulról be atolni á t soreib • 7 
z az nban most ne vezett ered ényre . óna 1 ké-
eóbb, sz ptembe 0- á ' koalició belső 1 z . tének 
romlása · iatt öaezeUl két un sp r ö s z k· tóbiz tt 'ga, 
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e rendk. ··1 r 'l n ila l"oza tt k5zzé • A 
szoci is azda ' t jobbold 11 ceo-
s az ki ··1 lezajl6 provoká-
ciói·, z államosit'sok é szakaze ve-
zetek llen in itott t'm.a 'sokat • jelentetté , ho 
••• magyar demokr'cia fejlő éeének biztosítása érdeké-
ben a z ci lie 
z 
z 
16 .... 
zd 
le 
sz rü 
e i 
lo fo:c "b 
t t • 
z 
u 'smoz al a o n ianak 
dol z sá 
S j6la kö et 
azonn li , re kis-
s , mely a a · s ke · lni t 
é 
p'rt 'e ik 
l 6 z„ t et 
e enc 
az „sze -
i a -
y il t• 
ez H politiku-
te pár-
z·•t 1 kell v ze i··· v. s za kell ~rn ink d 
n 
, 
cs 
r • 
e a 
n49 
t 
so 
1-
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Az 1 tár-
gyaláaok kudarc 
ft ar demokrácia ée az 'az ma ar társad lom 
-f jl~d a r az ellentétek ki'les dée , z e ők polarizá-
ci6j j lle z , to 'bb az , ho szél s n'pr'tegek en, 
- mind job ind baloldalon - erjedés, ingadozá • vár -
kozá ta a zt lh t6" - fo l lt össze 1946 zeptember 
v gén évai 6zsef st bilizáció t'n ki 1 kult helyzet 
l főbb jellemző vonáaait •50A poli ikai olarizáció in-
nzitás · és éretei azonban még távolr61 a m boritott'k 
l az 1946 tavaszá ki l kul t gy .n ul y helyz tet . 
f lszini moz a ell nér e a népi de okráci a ejl5dés 1 ~ 
lasa l • kci6kra 11 n kc16k következt k, e ik tél 
tu ott i k rovására komoly ló re szert tenni , a tar-
tó an ' v nni az eem'nyek irányitá • konzerv ti lib -
'li burz 'zi - gyen · 1 r j' 1, korl ozott 
politi i le O"s' inél e . · og zőleg 
tudott f llépni, 
zet se 
f óként 
olt al lmae • 
középp r zt ' 
r ne zetktJzi é a hez i hely-
armadik er "n , a k·spol r ' , 
lv ziteni olitikai k-
tivitás„· t , e elsősorban ki lakult h t 1 h lyzet f nn-
tar á 'ra t·r k dett • n'p1 de okr tikus f jlód's 
továbbvitel 'r , az e he l.yben to Ol?fÍ leküzd 's 're kás-
oszt'lyna és i t Pártnak ke 11 tt kezébe venni 
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zde ény zé t . 
1946 , zepte b é ült ösez 
árt ha 
o to á 
ko unista 
i kongres zuea . 
a 
zg lom o'lj z oi i e 
a i 
gy ror z" on, bár közve len el datkánt népi de ................... ~ 
ki' 1 s t j lölte e • 
gkülönbözt tte , sót bizo 
ho or li 
az b 1 ál i-
tot e 1 két 0 a 61 6-
16 Qz"mo , már a prole 
ele rta azott . nemz tgazd-
i z m' e yez tt 
a 0 i 
tőke oly r "" el· B kor 
t elő , ly gy korl ilag n , a 
jea ki j'tit 't6l, a apit lista 
j s f l z 0 'tól· ko g esezus 
or'bbi politikai vo t, v'l 
d k ár tö a b 
é e szil' dit'e: t , 
f 
é 
lt 
t 
i ta 6 
j f 
p·t li t g z k -
n '"'rz' ét i ' 
0 
e erő 
os a 
zi politikai hat 
zorit's't jelölt zonb 1 é z 
l n volt g z ap'rt uri- pol job sz ' nya 
re okozása k .r z e é z re akorol 
z ei- litikai k kor tozá on r 
h ozat l zt , al ó 
gys , rontj 
i lJ. er l · urz oá 1 f le t . 
jobba , n 't ki k 11 szorit i kor , yko lici6ból , 
z 
k a 
ly zn:i.e 
r tiku ko 
-
0 ból , 
ko lici6 · 
l j··1_ 
l kö ö 
ily ódon 
t szi r 
alol 11 lo -
k l 
ni a de ok-
k uni ták e -
ko ' a l et 
dtln 
l k 
zöm : 
va p d 
j v 
e éb 
ely 
i · it t 
z 
'b n . 51 
is 
k 
un 
j z 'so 
ap ire e 
ton b lüi l 'ny 
kiv 1 me gyU t 
ló e a emok ti us 
toké el , vio z felé , o 
i. z r zá rasztsá 
1-
r-
é utjá n , 
a rea oi6 
, 
ongres zus el o adott j agr'rp ogr o , 
olgozó raszt 'g le ontoa bb gazd 'gi köv te• 
rt zta és j alatot t rj sztet el5 a 
é p l ' ri lapon v ló ejl uzt' e 
z II • kon ot okozott 
a t li ttuk, 
erencék 6 a ho a alol li ... k ikor 
j k kat é 'n k ' l· e 
t 'cakozá d z , 'r • üM41l-llAJC;l ;;;3 J,.i•t.J.rt o 
Besze ötó bizot 'g'nak n'p · e ke oz ó it6 lhiv'-
tmist 'k 
u ·nt;ae 
'ból r kbv tkez tt k, o 
role 
ho on 'l s z -
B.él , az otit 'r 
... 
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.llen e sz mbeá11·tv iniszt relnö el őt nevezt 
p'rtk' zi e Utt üköd'a e ik l 
jána . 52 A f szültsá et mé fokozt , mber 2 
'n li n'hány pppal 
z t u 'n , o áoe B'l a is zda rt a 
d klarációt adott k , lszólit t v it ho 
a munkáaokk l v 16 ea tl öss z u k<Jz' 
ki , a elitél a 0 torradal i k .aérl 
zocialist rtok e o ó 'lják orr dal 
al t . „zlem ny leszö zte , ho 
t "n , n m lkot 'n o 
eret k özBtt ki 'nja 
zközökkel , 
~l'~ ... harc it 
k elől 
' 
' 
rl 
1 • 
" ja-e
zt ho 
, 
v nni a 
nem z 
is 
J 
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tt ko uni "'016 eazk<:S0ökkel , dn k lőtt 
ért is kis ol 'r-
' ra , al in birtok s p r id ol6g1ai 
b :folyá 
• on j l nt 
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olt• burz zi az Ili• 
on esszus után végle fordult a né i demo ti-
us fejlőd' sel . ti j't k„vetv nyil fr nt' 1 
áma ara em 'llalkozot , de int z 1946 ' 
_$ y k t usitották ktiviZ 16 ott gin_ ult bizonyo 
oz oraib • 
!Czépr't 
ki ol r 
bürok~'c , az ~rte i 'g n 
é "ban pol -ti ol ri 
0 „ 
szorozódott tokb lépett t mérnökök, 
echriikusok, 2tisztvisoló ki ip rosok 's r k "" t 0 
'm ' 'r ar..,n réteg n 
, 
t nm ·s e f o , r-
• 
ték en, é mindig v onyl g el' e ny olt • öve~ -
dett ··ruitb n a b loldall 1 S"'imp tizáló t 'bora s 
jutott k e pozitiv" a 'll'apo tjára • U 
akkor onze vativ beál itottsá k, · r ők 'ltoztak, 
li er liz' 6 tak, e_lenzék e vonult k z uj vi 
ék n 'pi okr ti 
s ren"' 11 
mw1.tm.' so z l tekintély része tulzottan ags r • 
az inf "e 6 f 1 á oz , a e 
'le ény gy r j 1' át árt 
' 
ez cs e 
"'lt be. i él 'lás 
• 
az uj ár- n -
zer b 
' 
e ulyo bb a 
0 szo 1 '1 t -
- é o, 
ol . ka. tt ujabb , r m lke lföv tk -
z t ke a korr pci6 is , lli tal-
' • 
e 
odo • .3 oh d n eujtot a ··1Bn 
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z p r zti viezonyok kt> · t 'r-u 1 i z o-
l ntő (S b tj„v d l nir t 
de o zi t i vat-
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az oa /pl · 
1 m b n jl d's 
or 1 • t , 
szit tt az 
gy ko o t b oly' a t„ b é· v ebé 
lyz romlá v o oz to onult l l n-
z' be , 1946 ős 't l r t 1 g a n ' i mokr 'e i 
ll n ' 
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olitik aze v z t ivel v- lamint 
z j z 
A orm tá ldsárut 
ma a alu k zpont lakja nemo 
'bizonyo m"rt kig poli ik 1 
k v e ... e osz Jt y elyze 
rit h 0 ny ok z 
·önb ·z ke 
R: •• zt I 
volt , 
t, ri;;JQ.\.,u:a ... ~i- ul turá lia 
·1~st , e b le 
ze en '1 t a r'gi uri vi lá keli • 
194 vóg r dolgozó 
de t í'eilbá.116 v· szonyokkal elé 
is n„ k -
lenk k tábor • ok 
né i emolfr~ci ellene g iv ~ lt k, e r ki rj t bb 
1 t köztlnyös~ és viaazahuz6d k kör • 
r "t k kör b n kibonta ozó politiltai pol 
tett o ok köv kezm y volt • 
!tis 1rtokos , y 
det , ' ol 
ejleazt n 
ka talizál i rt , 
'let u 'n 
„ 
~gyakozott • talába 
pit's ér kében t t h ly 
d , anya ró or 
lot nor il1 l 'ci6 ..... ,..,".....,. ... 
tt • zz 1 d ;r i ~ őt lje 
11 
e 
t ' r 
-
zd 
s 
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osztá y i zony k fejletlensé éből 6do t , ho a dol oz6 
ki ' k·zéppar szts'g jelentős r'sze n volt öldbirto-
kos k't6l. 'ro októl, b 'roktól, h 
'r tol éltet v o Épp záltal ~, t k külön~ en 
bo113olulttá felsz után t re a m - olitika vi-
szonyok. ho p re láját fé tó aszt rva-akarat-
1 nul agytőkéa ul j oná t is véd ni ké szerUl ·• ily-
6don z l kk, amely n b rzaoáz , az 'llami bürok-
rácia , és bir oko p r sz . ás ti ött is az pártban 
a f la" badu ·' u 'n ial kült, ahe yett, ho l zult olna, 
a népi d okratikus ·'t laku ' ld'reh l 1 párhuz o-
ulr61 ujabb támogat'st Rapott bizo o értéki 
kö öttebb' ' t . ·z irá b hatott z i , a köz pp • 
r zts 'tv v a n g _ zdák z mlé e tét, o ~ helyUtt le-
lz'rkózot ~ lenézt 
gazd 'kat • l z·vódv~ 
oze 'nyebb t'rs it 1 ól g az uj-
faluai vi zonyok me kö 'lt formá.• 
ib , vitás politi i- azda á i kér ~ kb n ne ags 0 r 
ur lko 6 r't e helyi m rad~'nya·val 1 a gazda p -
ra zt al e az zzal ment gyUtt . 
zegényparasz 'g /idevéve z uj az ,k z„m't i / 
zd ' i elyz te 1945-46- ban sulyo abb t , int f 
~u ,'s r tegeié, 'r 'rpolitikai ve zt aé . ei ki bb · k 
volt kt azd e'gi erej'hcz kép t sulyo közt r ek nehezd-
t k rá, s ar 6san ig rőhiánnyal k zdött . ·'r politikailag· e 
tár d l i e oport eem volt homogén, erősen atottak rá 
fels#bb p r zt1 réto nézete • a z uj 's r azdák 
között gon olkodásban, ktlz'l ti ktivitásban, olitika 
tali 'sb n jele tő kül"nbségek alakult k ki, e é z -
b n mé i épi emokr ti us rend, a mz P ra zt-
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párt 'a mun 'a rtok azil rd b'zi t alkott • m volt 
kommunista llen • vagyonát 111 · uj tlllaj volt ur l-
kodó osztályok t jaitól félt t , s tov. bbra ia moz 6 1 -
ni ehet a né i h t lom v'delmé n.9 
p raezti demokráo 1946 végér te ' t vál á b Jl.ltott: 
kis- 's köz'ppar zt vissza elé , tó e b·r-
tok ltorl tl ta t bizto it6 r ren e taurá lé 
nem kart , előre szoci li mu 1 'nyába n mer menni , 
u anakko '116 t' ead 1 i-po 1ti i vi zonyo r 
inkáb elégedetl nné 'lt . i. p raszti ré gek killtt 1 á • 
e helyb n topo ' a lmélyit tte é t ekint et tl nné 
tett a pol1t1 1 lyzetet . 
Az 1946 vé 're ial kult politi 1 a 0 'nyz ti. , sá 
ely la ea t á r d k zdett zúl dni , int 
eml tettük, nem jutott l t lje k · 1po i 1 1 
zituáció nagyobb m~ zk' t t 'sok nélldil 
l tt voln , is azd párt , mely e 
tart 
b ki i rul 
6 
talo b6l , a jl ndó lett volna további n ......... -- k t te i • 
polit kai lyzetn k oltak zo 
s i i • mely mun 'sosztály és o uniata 
r ko oly ve zély ket r _jte kban . 
h -
vo-
'rtban cem r k·z pén z' zl6 bontott a ~ .• QQ sé ront , 
az ü tmUködéat a zocialis iri'nybá v 16 
la "st el n ő eyer-v z t jobbsz·'rny . 11 emzeti P r zt-
r llen 'r ke té zakadá z'l'n 
állt . koalioi6n el l kUlönböző pá tokhoz t r ozó, jo o -
dali e por ok között e kezdód~tt közeledés , v zet6i l• 
zda ' r r ' 
' 
töm b foly' nak kor 'tozáa • z több ··ri zit 
- 46 -
l n e ik r· lt ; "'t bal l al k nyo ' 
zi 6na ó ze o 'cao16 ot • 
z t r se , ho r it ' 1-
r zti b 1 ldal la 1 
1 dó ' t ·is' csoport oko ó ot • 
er " od f -
l 
liti 1 r "' 
ir r telj em olt , o ntán 1 , uto-
tikus 
tot . n tudt a p r szti 
.vir l ' lyit 1. ho oly 
tel · s en kibo in zo lt l a li 1 
pol riz ' oi t á e é zet se rt e · 1 
érző ö l z t á dó n f · • 
. tt , tő , képviselóo oport, v ·1 int z 
e 
, 
z 
N 
0 v 
'r tö e en csa 
t &s „ 0 ti rj d ' j e l u-
t 12 • 
0 un1 t z t k t• zt ' ban olt a o i i-
i l 61 iind lv , o t r adal i.... li-
ti k nl:Sv ke loldal é 
i a l 1 
z o z á yer viszonyok pol rizác16J u j 
t sót , l is orl szol tja li 
ut el , k , a hó 6t 6 ar z p 
Zi lev z t se , a né · e kr orr 
yu Q ' bb jle z rd k ' n kezd z N 
l , t z ek. e 
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o11tiz'l 1 -
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jell 
to 
vezés i • 
utól dta I • e lkitU.z i i 
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k 0 
z·ében kelet zett 
1 , v 16 
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e ak á en 
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ó p 1 tik i ur 
ti ori n táció 
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öldo z 1 z 
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arr ké zUlt k1 ho a béke~ t' ut' ovjet caa atok 
--•DJj 'k 
Tb bf'le le 
oz tos oliti 
l"'tt 1 kezt 
ho thy i 
váj e 
sziók t j iv 
fogj-<lt n'pi 
rs ot , a ak „or n 
el sz' oltak, e m el lo n ~'I!.. 
i m6d z reket al kitottak ki · 
k fel i k pc ol tot n u aton ' 6 
á ci6v l egbizott u t ki ia küldték 
~ er tkezés kere t k az an ol zász iez-
l · zz l z !l. énnyel lépte . i . h ÖS 
mokr' e· 'val sze b "116 politikai e 0 0 
e-
to-
t z' ·be lé t k és efor 'tus gyhá zal , 
ho közeledni k z .,. és j b-
szár ' rgyal ko 1 ik r kció 
i l é. körn ezeté i .l oná h s r-
/ z n i~' yi n m t ott r6la/ a hit li 
iek 1946 októberében a ré i aj dő eszmeis' sz 1 eméb n 
hozz' ezd k a a r z · elytól 
az lle ·' lie moz l l derein biztosi 's~t 'rt'k• ö-
zöss é eiket elha ználva i keztek b pU i a különb„z 
'rs 
v z t' 
l · szervezet kbe . p n tráci6 
latt áll6 araaztszöv t 
d·1 joboldl 
sike „lt •19 
népi d okráciáv l 11 ns e n z b 'rd 
takti 1 elképzelés'n k közé pontjáb z az el on 'llt , 
ho politi i kapcsol to r öz 1 bb ke-
rill hatalomban r'aztvevő 'rto:hoz , köz'I ti z 'lyisé-
ekhez , azok "be l' me , , t b lpolitik 1 0 
f jlődés aj't 1 ' zel 'aeine e i n • 
e l yilv,'n 16 n 1 e b l 
ő t rxi s t p'rt u tll. 1 g zd 
f l 1 l in 'bb· 'l len, h . n ·v' yi 
-
- 4 . 
d klódése ol 'ri De okrata á t ól az 1945 ·-ö v'l zt' -
ok ut n a kisgazd'k felé fordul . Az 
a 1 tősé k dva volt kt hisz . n. 
elh sz 'lá ár 
látt k• nagyon jó 
zemélyes 
zon an, ho 
pc ol t ik volt k vezet ~i i . 20u v'ljUk 
majd két párt 
'ttekintéee ·· a "b n is t uaitj , ho 
ort n m udott k. utathetó be olyást 
azd laku 
olitikáján 
a h t st e o-
akoro lni a is-
• :...1 
, , 
sar 
ezt b zonyitjdk t'r ·' son te t 
ébk'nt 
llo 's i 
ie 1 ah l a né bir6sági t 'e lnökén k /Jank6 é ernek/ 
törekvése ell en're sem sik rUlt rájuk b~zon 1 ani , hogy 
1946 nyarának bárm ly oli tike.i k 'rdé he~ , a 
en, h 
alol , 
ról , 
n •21 Az 
m v'l t-
a demokr tikua igazsá ·· i z rv k~ telen olt 
a 1 tal job oldali ké vis lóket az alól vád 
tudtak volna a köz ár aság llen s szerv zked' -
zenti~~nyi'k iniei tivái szerint poli tizált vol-
m sikerUlt bizonyit 1, ho araszt szövete 
ben elhelyezk ett e kori a ~ közose' 1 k t ud ak volna 
'lis az rvezked'sró1 . 22 k„zt'rsasá l 1eni ill 
konz rvat ·v- jobbolda li töm''rUl 
molt k zz 1 l hetős' gel s ho 
e c„„ s te jai a ' „ 
majd ni lat'lo. t-
vétel e té f vere rőr is zilks' lesz • z tivá· 
yiékt61 f„ etlen· l onáth k z em nye é r ozzá.l' tak a 
kato vonal kiépit's~ ez . 23 é 'ny , z uj de okr ikus 
had eregból elt'vol ott volt lort et főt szt ' szv~te-
lével . akik e ébk' t szintén ti -
kos szer zethez tartozt k, 1946 okt beréb n fel'lli ot ' 
az 1 e 'lie öldala ti ővezérs t . ~ lére álno i r e 
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jo "l ztot 'k, kit 194 " z n ort ·r' ban ut6d 
kii z ő z lt jo olyt 
nos 'rv' ye ·1' ét · ti zt 1 tot 
ktizB t pozici6kat me lmazták az 1 d p r csat• 
őve 'rsé fel d az l tt 1 al jut' 
't hada r ka onai z rvez 
-
d' " ••• l'ny nem · z volt , h f'dldal tti l kul t .o 
sz rv zzilnk, ely kh z le van z„ksé k, h m 
z vol a l'ny • ho v rea - le -
pozici6it dott tb n unk bereiv l tu 
- llo t Donáth. 24 
horthyst b állitott ' t'r a ' 
kez etén 'llt; az e e oportok közötti po ol -
tok n 1 zák volt k, s alig jutottak el addi , o 
isér lj k terv ik t r ali 'ln • m j l nt tt r ál1 
sz'l t a ma r n'pi de t hat l 
ne r n el~ z 0 t t v zni nem tudott• 
/J 11 _ Őt ho a ö ö eé osa 
ak doz , n . kkal folyt , e cs k aik -
'é r zt n "• ol 'ri 'rt 1 , ort yat 
b 'llito ts'gu rész em vissz f o~dulni, 
11 to t hivó sz6 a , jéll ' z'ben é n il-
le zked t be z uj d okra tiku r ndsze rbe . 
és un ~ e 
iv.'nyi "k moz 1 
közöt , kkor, 
b·ztonsági sz 
ne i ezólv a 
f l ös z kött t' eik lig olt k · z nt 
z dott kül- 's b lpoliti zo. ok 
uj de okratikua h d re , 
ko uni k 11 n rzése ala t áll tak, 
ror z' on tart6zkod6 szovj t ton i 
n1 
-
gysó kr61 , n zámi tha tot t sik rr , jobbol li ki 'rl ~ 
tu e k kud rocal v ' őd etett. I z. a ki zda rti 
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vaz tók ismerték ó t , polit1 1 c'lj iba azonban nem 
olt k b av tv • S m er ne , e o 'a Béla n 
v tt r'szt z össz esküvé b n , z il 
ről lt tőn ne is tudt k . 25A..f e 
li szerv zk d' -
z toaé 
ely zintén lók'azül t ket tett oék sz rz' é 
sáv l lőáll6 uj lyz tr , kotmányos t ki . 'nt 
talomért me ivni , j l ntős á l mi pozici6 l k zéb n 
't m · öt , n vol ZÜ 
ge rá , ho illegá.11 ez v zkedé b k zdj n . 
, 
-
A népi dm kráci balold 1 zá 'ra z uri köz' osz 
tály or ib61 indul 111 'l e ze zkedés l l z -
ése na politi 1 j lento éggel bil't • ü t n ttól , 
ho az FK köz el ne ·a ze akilv e n n m v tt 
ár és ko rvativ job l li o 
politikai és szerv z ti 'rintkze' 
voltak• Ismét kid rült, o · r . emo 'oi 
'tja ott ont d l gkillönbözőbb , koz·t ük l 
e b olitik i irányza okn k 1 ·, jobb é zél őjobb-
ommuni t Párt neme k rra t„r kédett , o orthy ta 
összeesktivéai ki 'rl tet fe z toit b t t 
jogilag fel ló se v n a rr i , o 
gyölités 'ből haladó rők &UQ.Q;..,.,...~„lia p liti i naJ:IZl'.llOt uz-
zanak· tlzponti zetó 'rt c'l itilz' it 
demok -' cia eleni moz lo fel zámol sá'r ivott 
a következőkben j l.ölte me • " ••• re k ió dez 
tö gekre • l b 
v, lt 
zti 
t„me kr megin tni , a isg zda 'rtot , mint a hort eta 
reakció ~ zkét lel plezni , zakit~ t ó 'z i r kc16 
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é em kr tikue le i között , é e valóban emo 
o étre~oz i ·mely uj l ~t'ao at t rt , ' •zto• 
aitj z 1945-öa vál zt'sokon ial kult eróvi zo ok me 
v,' tozá 't 
l:L , rtja 
ön 'hez 
t u t k 
pár h z 
folyt t . 
okráci j 'ra . 26 mun 'so z „ ly r di , 
-
politika1 er vi zonyok jel n ő 'tala• 
'n ' rni, v, S H oron ha l k'rdé 'n 
zánd'kozott k dv zóbb t nni tal jt • 
azd párt vez - ói 1946 d cem r köz pén szint'n 
atonapolitik 1 Oszt ' iy né 'ny . 
to ti z 's politikus t nyomo 'a 
r 17- n r l a "t 's zentiv' 1 ki 
kkor m' ez b d bon olt k 'j 'koztatták o 
'1 és ~özb nj rá 't kérték· p'rtv z -
1-
l 
tő é f o sokb6 - szint 'n 
tu ott z őr zetb vételeld'ol • 7 dket n zo al közölt 'k 
ért Ul 
gyo • 
i~ t 
lbert dU 
F r ncc l , ki ietve a 'hoz ké tt 
t ' ál y Györ z'rorn -
ton poli 1 zt'ly k v zetőjét és jelen-
tét kért . álf _y ko~·1t 1 tona e i tá hónapok ót 
ze tmi 16ssyt " ör ezetét · a u találtá • 
hogy bor hy t k ton ti v z'ly ztet 
zért let rtózt t 'k őket • 
ejl mény król nyomban t J'k ztatt Tll y a 
Zolt... köz ·' r s A kis " tkörtik n tu-
lajdon·tottak n obb jel n é et v'r tlan esem ny kilek • 
e okiiati s r ndó s'g kor'bban is let rt6zt tott zélaó-
jobbold li k t. d r · vid vizs 1 ti o s' u 'n ne -
z r ki 'k ő t . lJ vélték, most is· oaup n hasonló 
s trol v n 6. Ko ác .... I r osonyi i Ujs' -bel1 
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ci e ' e ene uj'v1 nyil tkozata eltünóen ba 
go han _ ét lü vo , indkett n i tték, ho a 
is zd rt n m áll utj ká ár ok l v ló olitikai 
mege zé kkor 'rz' · l etté _ • o n dmé-
ny k t v'ltoz tlanul lősorban balol ali r okt61 v'r-
nak. 29 -
z 1 lső ez tése, meg em 'rva nyo t lje 
efejezód( sét' , r l946 dece bar a n hatá oz to hozot • 
hogy ez öaszeeskU é l leplez'eén k tén 't nyilvánoss' 
11 h zn1. JO z eleó hiv t lo ko uni é 1947 j uár 5 'n 
jelent g a Szabad b n . )l BelUgyminiszt~ri.um özle-
ménye , s ártot 'rt o unista Jtókritiká ki zda• 
párti ld lon továb ra sem váltot ak ki ko olyabb viss z-
hangot . z el ő igazi e tl ené t oliti 1 életben 
lil miniszté ium jan 12·1 'j 'kozt t6 okozt • A 
Szab d p azn p száma őo · ben közölt i "Kis zdapárt 
ké v:L elők z <Sasze S· vők között" . A belü i 'jékozt t6 
be;jel t .tte " 
etlen is zd 
.... 
~„~"n ne zet ülési ké i elók kivül 
s ép is l Hi i vezető ezer t 
töltöttel be a köztárs aá llen s rold 1 t ti moz lomb • 
l g rany "'lint é ké vis lók se itaé 'vel ikerült 
el'rniUk, ho a Par azteztlvet é l'nye ében Het · 1-
zottsá 
tá dásb 1 ndült • A omze i P raszt 'rt vez tőa' k e-
rü sz v l bély g zt e · job oldali politikusok és a 
hort yst kato tiszt k kci6j't é t' o at'aár61 b·zto-
itot · 'rtot . J2A zoc·'ldemokr t árt 6v -
o lal áll'ats fel 'borodással itélt el n pi 
de o 'o a rányul6 <Se ze skUvé t e u an-
- 75 -
or ki j z 0 ju t zi , ho jobbold li 
, 
nek oliti i elő yei a.z sz 
en i ln . 33 
i z pár ir , y ói t 6 ki-
a n m te kin.tett' k s l 
31- 0 'th cso 0 kii ' k'nt 
való rt'k l's't • ~z ;lntuk r1 k 
" l' d volt zó , r nd e ö ; 
-
s r ir' ul6 ort y N i zt k moz „ o-
16dá 't azonb z ly n k rt iut'n 
bizo l' és e;r o 
0 at6e' ·i za l 
folytatá áho 1 b l e zt k z Cis zoeekü lel pl z , é-
r l z616 táj kozt ó 
1 zdap'rt 
yilvtnos 
közv 'le 
, gr 
ny 
hoz t lá 34 • 
lőtt e 
m' ia 11 
~ zd.v u 
sz skUv a t'ny' , ' r z 1 ó illan ttól 
, ho 
- i l -
t rt6zt to tak · zött 
lo e ik f r kció , ör e e-
k/ né 'ny t 1 ők z-
ke , n v t k ész oa 1 t 
t rto a laz l t t . / s zd 
~'p iselőc o o t hat'rozottan 
c16 ki 'rlete 
' e 
t „ 0 z ö z 1, 
35 r. "' , • 0 
lJ- , tot do t 6 
o al , b n l .''r to a ért , sok 
vi zaut itott zt v'd 0 ' z n i k ol , 
' -
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olni tudt k vo 
r zt zUvets' 
z nap· özl 
a r Kis azd "rt polit 
t lU m 
tb el ivt 
'j't , a 'r 
zt"rium eló-
i et 
rr ho a 
ho z ·s Zc11;;i:::iiA.1.;1. 
koztaes 
vi az vá 
r letart zt 
t6 „ i 
t zz l eél 1 
ki ' ti von ko 
k. · vél ány "t , " n 
f 1 zolitott jkot 
t s rti go r't 
t be• 
p 016 tt poli 
gazd ·' rti lyia.: knek z 
,..,..,..,'"...,"' Uj bb ki -
kilvó · 1 v ló kspo o-
l ara d 'nyt . ~lőaz·r 
ujjáépit' zt ré k 
" ~sal't e oport töb i t 
r pelt i or, z K 
• 
olitika1 
,n 
j z un. 
z -
1 t r ztsztlvetség i z t6j , 
Iorv.'th János 'e Vtlröe ince. raszt zöv ztály-
v z ő , V t 1 ' zl6. z I az p z r~ ez 
G ula ' zl6. ' t pro olt • 
kis z párt z tósé 00 l pték, 
'r 'ltoz tlanul ne o ÖZV kö'Wl"'"''ft"''~ 
Uk t„bb gj ·, ke j61 1 ·- rt k Y r 
demokr ci llen nyu 
ho thyst csoport f" 
hu 1' in k kiterjed s 
lyok fellobbanó t•zét 
JOl t k V r 
lo 
t rtózt s 'k, 
i „, lj 'k • , rr 
o m ggyorsit 'k a nyomoz ti lj r' t 1 
bir6 ' i jár ra e ·1j „n sor• z „se 
lez'n s'n k 1 ttet'sében az i zerepet 
'l.1tVi Z ' -
t··r kedt , 
„ • ..-... vl 1 bb 
ak' 'si ü 
át zott, ho 
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arra. számi tot t R, „ bi , , i al 's sor , i og a ne 0 
d rülni, liogy rv z e 
tós, a; an 
eny e it letet 0 lolda::t· p'rto 
vetel6s it i lj it ni . Január 
dre sát ,37 
m 'snap , t, két e 
nusitott ki lz' 
viza á latot 
tová i hat 
t' , ho , hely e 
-
vezetős' ot, et be p' t-
ba , , inden zempont-e 
ból ~1·1viz ö lbocsátot , 
arasztszöv· 
gy nu itott 
F 
ttól t r ott, 
való jtetté t n 
uj bb neh'z :t 
kezdemé 
e többi z apár 
e1t ·· e zközöket . énybe éve , kérte a 
mini é Zolt' „ s g e nö öt, 
j'rulja k , hat épviseló e 
ment i gazdap'rti 
ö ény szté ét . e-
rencék 
mentelmi 
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január 17-én Hámék mente 
it :r-
jobb-
, 
let rtózt tt 42 
Szentivány1.ék leta.rtózt tásának 
politikai következményei 1 hetnek. A szociali t 
ba oldali változatl 
olása lförü i 
rondkivUl veszélyes kör"lm~nyak 
i 
sodorhatják a pártot . aktikai ma 0 ta t' 
tal . 
vezetőket a ' omtagu 
Imre , Dobi 
as-
olyan k r d 'sre , 
és felt' is 
ti ztáz i 
e lepetést kcl-
t..< Zonban n 
ne csak f lf · 
aló 
egdö ,,. '-
z ösz-
t i 
i 
t 
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p' ttags gukat az ös„zeesküvéssel kapcsolatos zerepiik 
végleges ti zt'z' ni • De elttvolitott'k Szelnár lad'r 
eres Aladár III . ker·1eti p'rtelnökö et , kik 
ellen , koalici6- ellenes magat rtásuk i tt már 1946. 
dec b r közepe óta fe i viz g 'lat fo lyt, l mint 
D d's József főv'roai törvényható ági bizott „ i t ot , 
aki valóban rész e vo 1 t az illeg 'lia szervezked 'snek. 45 
A a Uja'g m'sn i zerkesztóségi ci e a korábbi leki-
il tkozatokk 1 zemb n először mondt 
az öaszee kUvésnek az ü; ét rendkívül komolyan k 11 e ~ 
itélni . tt A lap igéret t tett hogy erél3es kézzel hozz'kez-
nek a p'rt jobboldali reakciós elemektől 
tá 'hoz , s 'llást foglalt a m gyar demokráci 
megórzé e ellett ~ 4G 
ló e 
ivm' k 
A horteysta szervezked"s felsz' ol s k„r„li politikai 
küzdelem hamarodan ujabb fordulntot v tt . int e litettük, 
Kovács Béla ne vett részt az na on 
valószinü, ho nem is tudott róla . H büntetőjogilag nem 
is , de politika . ag felelős volt , mert , 
rácia e ik vezető pártjának főtitkár , a régi rendszer 
híveivel apcsolatot tartott fenn , s érintkezett velük . 
Szerepének tisztfz'sa logikusan merült fel . 
emok-
A neves kisgazda közélet i személyiséggel Rajk ' zló 
belügyminiszter már január közepén közölte, ho , , ranezve 
terhelo vallomá ok vannak a rendőrség bir·ok"ban. Január 
20- án R-kosi áty ' s é Szokaeits Árp ' d felkeresték az 
P e l nökét , Nagy Fer ne miniczterelnököt, a elvetették 
a kisgazdapárti vezető politikei felelő ségé ek kérdés 't; 
követelték , ho 
sá a . 47 
Kovács Béla mondjon le , ~ 
p 
d 
ké , ee 
n ek. 
Ferenc , 
t l it 
t•·k azt 
lit " i 
2 , e 
ti kk 
ondani , 
mondott'k: Kovác 
e 'sz po i t ·· k i 
p k job e d li 
al uln 
folytas ák 
oi li, reakció 
:ee eJ.Ihi bizott 
d t 
.., 4 
és zavart 
ir 
baranyai 
is ·aza. p' ~ti 
·t ' 
v·selók, ö i 
l l."'en-
, 
e 
eg'sz l~tét érin 5 
belul mego zloiit k a véle é~ 
ké i elt , 
özvélemé~ ' tésé-
ber. M' 
zerin-
kit itot~ állá 0 t a t ~ . nuár 
tő „ ismét közöl tót a zd pár-
om ra le kell 
vonulili.a a 
i ejUlcg az 
kell 
lték 
du ló 
-
25- én eldőlni l't ott k. balold l" 
csoport , l'szinüle Iovács 
1 
azé-
zte 
e alm mm · 
0 
sz*ke b örnyezet 
be llitotts' u m 
Czup l'linto 
kité 
ronb n 
v t 
f o 
t 
po 
zet'r 
- 2 ~ 
arról , 
' én 
ell 
ö et 
1 t 
t , kö-
g-
i ztó-
rá . 
z 
-
l 
el 
0 0 
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szervez d' l l pl zéa bizo 1totta tutayék zámt lan 
figyelm ztet'aén k h ly e I ét , u 't 'k, hogy p'rt 
válságo helyzetéb n ismét kell ~'llaln uk• szo-
e ' ld okrata ajtó j lent tte, ho Oltv:'nyi zet sév l 
b lold 11 kis azdá j 17-én értekezletet t rtott k· 
l ~'eyi 's agy r ne t i f lker at • zóba rUl t • 
ho 
vi 
az 1946 ny rán p'rt 
ér párt"l tb 
nkci6itól m fo ztott ton J nó 
1 ö ·"116 lapot ihdit, 
z ér lmiségi kör " olitik:a" e _ 
lyn k volt bakigez tó 1 z 
a f "szerke ztój .5 6r o oport nemes ·k jobboldali il-
l 'lie sz r zked ss l k e olatot t rt6kkal ló les 'mo• 
k()vet lt , 
r j b o dal , 
em radikális tisztogatást, z 
e ntr jobbfelé h e6 tagja ak 
litáe't ie, e támo tta d mokratiku on ' u p r sztok 
követelését , ho a pártvez ó é ben p r az 'g befolyás 
erósö jék. 5 
Ko cs B'la ltávoli 'sának kö telése~ lold li rók 
z'leskörU 'rton oolUl az ell nzéki ~.,,.,""1 t 
t rj d' a erencék ez 'r rendkivül ko oly 
t at jelentet • •lh ho most 'r ne . ez zerv -
z ti, han politikai ngedm'nyeket is tea k• 
ln6ke 1947 január 29- én n gy fon oasá b -
on ott , melyet a párt ropa~c;iU·~""'Q' 0 uj P.oliti i ko 
z k zdete '-ként nép zer„sitett . agy lte 
közvélemény figy lmét a konzerv tiv-jobbold 11 ö z aküv'a• 
ról elter lni t uj probl mákat elvetni • 1 lismert , r -
l u 6dó oliti 1 ~ laá , ely n mc ak az orszá nem-
z tközi h lyzet'r t hátrán oa , d hov·tov'bb n i 
5 -
0 áb zé zt • j 
m te 
z-
l e 
téz 
j 
zt t 
-
zd 1 
ozo t 
Iet , oz 
16 ré , i e 
• 
s i p 
'l H a 1 t j t , 
' 
e a 
-
1, t 
z , z l ob' ut' e at koz-
-b 
* e o 
, 
es 
ké vi 
ze lemben - bá 
1 lt 'll'st az SZD is . 
gozt tta a közle ény . 
· de-
- 487 ~ 
árt 1 
tov'bb 
után a isgazd párt 
'la menesztésének kérdé-
s't . us a pártközi béke hel reállitása é d · ~ 
kében haj la d6nak t tkozott ··nként félre 'llni , s január 
29- én le Politi ai Bizotta' ához , 
ely en 1 eti szabad ' ot kért . A p '"· ton belUli sulyoe 
a döntés azonba csak 
l - én szillete t eg. Kov'e Bél't 
ól mo fontol'sból kiindulva , 
iharok lec andesülnek , ism't 
i sza 'rhe sen , szabads' ra 0 ldték. eh ""t végül is :.t:ild 
'lláa ontj · ke ek dett fe l 1 . H ly tte it'aével ef!:1 né tagu 
jt6 , 
~eszt 
éla sz 
z 
intéz 
i.z ak meg , lom Ferenc 
Rl"cz Lajos vett k rész ,. gp.' kivételével 
t :rtoztak. 
is , hogy p'rt-
thoz tartoz6 ihályfi Ernő 
izotts' ának 1947 február 4- i *"'lé én 
loldali ' tok 'ltal övetelt 
e éb sze.élyi kérdésekb n !s. PB volt titká-
zgat6ját , Horváth 
'delmi fóoszt'J.yán veze-
c . lap szerkesztőjét , tó•é • 
i volt propa nd veze ójét az •• szee - · 
ktiv izártá pártb61 . 
p jobbszárny '" oz tar-
I 
I 
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toz6 ké v·selők egy csoportját: első Gyulát , a ara ztszö-
vet ég z lai főtitkár t p Benkó Andrást 
, 
isztviselo , a 
• kerület hirhedt partelndket , az antiazemit é Unkáa-
ellenes r' alomhadjárat e zéralakját , ó y Györ 
baja· 
ját . 
kertészt , a Tildy- ellenes szervezkedé iránvitó-
ézát , a sopron kisgazda 
körök e yil„ ha.l'lgadóját , dr ral · ay I . kerület 
pártelnököt és , hy s . János szólóbirtokost , 
hogy részt vett az 1923-as csongr'di bombaro bantásb n , 
h lyi zsidó nóe le által rendezett táncmulat 'g ell ni 
merényle ben . ocsi ál /Veszprém/ bnként lemondott a man-
dátwnról . rtvezetoség eltiltotta a n ilv#no ~zerepléstól 
népi rendőrség elleni t'.ad 1 sok élharcos t , •utó ezsőt , 
val ·int dL • áth Jáno pót ép iselőt . Többe~ párttagság 1 t 
felfü~~esztették ~ 6 jobbold 1 poli ikua 
és ket , önként tá ozott . meg sem v' ta 
J nuár 27-én kilépett pl . J ay ~ula , a udapesti ~erületi 
k··vette őt ko i U-
nistaellenes ma atartása miatt sokat t' dott Fel · czy 
'szló , k volt vez tője 
az 1946 ma · visszakéredzke-
d tt {o 'cs 1szló pépviee ó , v lamint a h·'bor olott 
Eckh rdt 
ságiró i • 
llett állt atonatiszt , 1il assin . orn'l . 1947 
pártot Pfeiffer biza 
egyik vezető i eo ogusa , Parraghi 
a pol-
elmi intézkec.é ek m' odik hu láma 19 épvi elot „ 
ill . pótképivselot érintett , jórészt o yan ana 
szél 
z 
e 
6don é 
6-, a 
fel . 
sz 
t 
az , i 193 - b t ln ul'e 
4 9 
befeJezettne 
l.'tj _ a ad l 
elmondot 
l 
z 
0 0 t 1 
k 1-
tartot a 
ily-
e zé 
több az 
ez e tó ' , 1-e 
l , z 
lCP-külön-
, 
re-
Jra a p t -
- 49 -
al 
illés elnöks' 
n u 
.... 49 ..., 
, mi őt cserben nem 
A k agazda sajtó szembefordult a párt több-
e bontás' a irányuló törekvé ekkel 
és elvetette az 'oszt'lypártt 
kozó/'aloldali követelé eket ~69 
politika ~ helyzet keltette elégedetlens'g , s a 
ege .misülésétól való félelem hat'sára , a zugÓlódó , o 
rongó ké ·vi előcsoport 
tott ki . ebruár 7- én reggel 
a ko lici6 
nélkül , - ez k·tva a politikai 
lamenti akciót kezdeményezne • 
alm.at robban-
tároz-
önálló p -
hat' ozatnak ered-
a ké iseláhá~ dél lótti ülésén Kovács I t 
a Politikai Bizott ág t gj , mas par asztképviselókkel 
tt elő , 
Küldjön · ki a nemzetgy··1és e 
séggel kapcsolatos ~ 
törvényhozás -
közepette - szótöbbséggel elfo adta , s 
n··kló éthly Anna febr ár 11- rc tüzte 
tagu bizott ·' ot 
71 
összecs p'sok 
alásá az el-
_ovács- féle jav slat aláiróinak politikai 
, 
edéséból arra lehet következtetni , ho a "p lota ·orra.da-
lom" feltehetőleg a p' tvezetóség tudtával a ·utól gos 
ál'bi.zott ág ki „ldésének uondolatát . / célja 
lóan az volt , ho megkiséreljék k venni a 
tte dem.okráciaellen e össze aküvéa 
it's't ren ő ég kezé-
- 492 ~ 
0 
ervezkedé 
té mg. 
bol ali e ők 
et t 
. d'se .el 
li er , 
hoz veze 
zél ÓJO 
leértve te t 
alt 
z 
é yez-
73 
• 
l! 
/ 
/ 
é 't i 
- k * ljön irós 
épviaeléh'z t jaiból 'l stillet lé r -
hoz's jav slat 
• 
z erede i 
pártv zetó ége hozt e lyze -
e l nségi ro t felbont' , ódi 
t lni . · t 'r töb zör ut ltunk r' , 
ék i erül l. konf li 0 
k1'lez6d- ' , s os a promi 
zumot 
pártb 
len 
ha 
e 
mp 
te 
1 j, 
0 
• 
• T 1dy , akinek ieo-az -
t 
arto t , 
0 oz • 
a szo j 
'l 
··z tárgyal l 
l ~:.r.•t:U-!"H' l:::i 
sz -
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z tán dö t 
h későbbiekben a n 
p ti aze 
lóz* g 
„rök · éret t 1 pta , ho 
odt b 
• 
orán uj bb k sgaz 
pcaolatos v'dakat 
'tvisz já a n6p- el5tt 
) 
0 st tehetn k a76A ko promi szum a kis azda pártveze-
té sz dnatónak izonyul , llet zonban 
z r z ozzá a k p ise ócs or t„ 
10-é a 
ej e len-
t 0 lé éseket te 
r • lhat' ozta , hogy olitikáját 
viasz iszi z 193 ~ban Békéee 
k iz u , amel.Yból kö et ezik a 
par szti r di-
egv 11' • ho 
p' t első é fő torekv z 
' i é k ltu.r'lis . s ársadalmi vo egy-
felemeiés és el ó vo. lb z te en 
i polgár ·, 
p ros , l{isker 'rd keinek védelmér·1 é 
z F 
dé ének me dem ok-
r ti us t' ad lfni berendezkedés körülménye között ta~tja 
1 épzelhetőne s ezér 
m dv' y inak é 
t„rekvé felta.rtóztot"s'ért . 
z v tiv-·ob old li 
'ak" e 
Hortey- rend zer 
inden antid o atiku 
"telten elitél e a kon-
köve elte , 
s össz eskü-
vés vádj rábizoeyul - ezem"l ekr , z z sra é 
te intet 
0 iti 
lan egy··tt 
saiv l 
ne . 
tik i zö 
tt arr 
5"'"' 
, 
·1 bb vegyék el méltó b. t tésüke ne • 
izotts'g áll'sfoglal'sa szerint a párt változ t-
k·v , mUködni a munk'soszt'ly pol t1kai szerve~ 
nek artja a koalició tová bi fenn art' 
, jáva egyilt pa 
, 
az uj na kere k es 
. mtllik 'sosz 'l. 
a pár levonja 
v'llalja harco tőke 
dók szemérmetlen , népel-
olta a Balol-
zt ág poli- , 
tanul gai , 
óleg zemél i t'r 4 n megteszi a szilkséges intézkedéseket . 
ko liciós partnerek t , o a belpoliti i v 1 
r 
nél l. 
koa.lic 6s 
k 
hozz' 
1 
ben gy láeokat 77 
dek noha nyiltan nem zakitott az 
Perenc január 29- i beszédé-
'll'eponthoz kép at1 óta most 
zerepelt benn 
óvatos 
elő • 
ez az uj oz6anata 
é 1 
minden elo 
1 ertette 
belpoliti-
a képviselócsopor j' ul on 
- 496 f"t 
•, 
ontj v z hatós' 1 nyomo ti 
iratokba v 16 b t kinté k het tlenn k t rtj 
ov e la el t zol 'l" 
t tá t i zt'z t ren 5zlé it zen-
v élye vit ö . t • z 0 n o z' zólt k , töb "'l -,
en birált' " tvezetó ég , mini zterelnök a t rt'-. es 
s't , n , # ezt ék v z von 1 t ezme z 
;I 
P' tn tett or to p tvez tó égne 
azonba i i rült zócs t'ban , le z el-
ni 11 ne „1 onta , az epv· 
, ül i elfo adt ont 't „ 'sn p Kov'c e 
zz 1 idej„le azo n 
kép elóte t••1 t or , zit tt é jutt tott 
1 lü llii zter érte , 0 ov "cs Bél 't 
ne tartózt A ot i ké vi ló . 
be „ er 1a t 1 
-
l' ta . 7 
az 'lt tt t nap:r 
fele "edet politik lé ör A bal old 
n el gazd i a t i -
ll>nö en lO• i po iti ir t 
t t azott , 1 
v ló f e iá i e ia 0 ott . 
A közél tben v"ltoz b ó , l"' 'llit 
rt , ill . ki d t ''rt fol t 
14- én a k Lá zl 
a k ti ké v1 ló ·ovác az beni liiva-
zt ve t N er ne é lo h 
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hozz' büntqtőjogi felelősségre voná "' oz . 
zotts' nyilatkozatot adott t a a~t6na , 
i Bi-
elyben le-
zögezt a az e i szolgáltatott b zo tó nya 
ról s elegendó anna · egállapitás' • ho -o 'cs 'l 
az ö szeeskü é b n r rr61 tudott vol ' • 
S hozz · úzte . ho a febru ác ülésen 
ötött megálla o s értelmében r éli • o , t fő it-
'rá al kapcsola.to viz g 'lat megny tató m6don f le zaj -
l ni_, bejele tette , ho amennyiben ez nem tört' ik g , 
akko ismét fel fogják vetni a parlame ti v1zsg'ló bizot -
·'g kiküldé ét . SS Kov o él t ne v ltották le , · ogy 
baloldali ártok öv telé én k bizonyo m~rt'ki el-ge 
tegyenek felk'rték . mondjon le . ki sgazdapárti ez e tó m 's-
nap ags Ferenchez irt le elében , amel en tud t fótit-
kári é iselt fészer e ztói tisz 'g' Ól 
ló lemondá át . ismételten ha gsul ozta ; Az ö szee küvé 
, 
b n zt , a ban bünö ne érz esz 
é et un j l k rulte volna sz be , ha a ·•zt 
szabad ág , a f'"'6ldre o a d okr e ·a 
S jn la tosna éxaz · 
ló szer zkedé ben r szt ettem o 
él en elit;lem, ho pártunk több 
szee küv felé orient 16 ott , ahelye t , ho 
z tették volna , ami a mai hel zetbe minden 
tiszte é s sz' déku jó ma ar köt les ége: k'„csségeike 
é pol·tikai lehetőségeiket ad ol 
szolgálat ba !~ellett volna álli taniuk ~ 86 
"'lküli 
a erenc j aslat a a főtit ári teendók ell"'tá > 
• 
al - n i vit után - p' tban , s · lönö en a pa sztkép~ 
vi elő körében n tuls/ os n népszerü 
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bizták meg , akine kinevezése , a kor'bbi baloldali öseze-
tételü négyta ~ kollé iumhoz képes határozott i sz lé éat 
jelentett . A minisztere ökségi áll titkár zéle kor· 
, itünő t kt ai érzék-politikai kapcsol tokat épitett 
kel . s koaliciós viszonyoknal gfeleló özéleti rutinnal 
rendelkezett . elószinilleg igaza. van z. a erencn k , l. 
logh f•titkársá.gát azzal . ar'zza , ho kis zdap ti 
m· ·azterein··k erósitést ker .sett mag mellé , e a segits 'gé-
ve emélte me szil' di ani maga és a p ~ t helyz t't . Tildy 
eleinte határozottan ellenezte a pa pol it · kus kinevezését ; 
de később e dta a dere ·'t ~ 87 Peltehetóen az ő m ~ t t'-
sát azo ~'lta , ho a Politik i Bizottság titkáráv.~ , egy 
röv·d időre vejét , Caornoky Viktort elték, aki 1945 ősze 
óta ne vett ré zt a elpolitikában , diplomáciai szolgála-
tot telj esi tett . Balogh stván k··zve len feladat a párt 
ujjászervezése lett . tekintettel arr a 1 hetóségre , ho 
esetleg i át v'lasztásokra kerülhet sor . 
Az KP vezetői a I i gazdap' t '11 foglal ' t az ösz- .. 1' 
l 
szeeeküvée fedezés "re ir' yu16 törekvém1ek minósit tték , 
s dcmokr'c·a védelmében fokozott é eraégre és készenlétre 
~ I 
, ot .sa 1 l hivt'k fel mun 'ss' o~ és dol zo para zts' 
z e· 'ldem a 'rt , a ely korá,ban nem 
., ): 
szer f elaján-
lott , hogy k··zvet t , de a kisgazdap' tia aegitségkéro 
szav' a v é~pen dicséret're ije en viss akozott . most 
felvet tte , hajl 
tt 
' "'cun1 nem 'pl 
d6 k"zvetiteni '-Jt p 'rt között 1 
/ 
i ;J 
t éo em is t'pl'l a ommuniat p• 
olyan gyanut , hogy z összeesk„v 's ügyét el akarjuk ba,gá-
. l 
1 
•{ 
telli~álni - h ozt t ,ta ; e ez Kis zdapárt sem ' • - De 
g.ondolh tja. , hogy az „sszeesküvés · éból poli tik i pecse-
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ns ét akarunk sütni unk , vagy más sz á111ára • U 
ho y ebben a holtpontra jutott helyzetben a mi köteless ' 
ünk , hogy kezünkbe vegyük z ügyek ir' yi tását. 89 A szo• 
ciáldemokrata. körök javasolták, ho a Kovács éla · n k 
kivizsgálását bizz'k a Ries István vezette ig zságú.gymi-
nisztériumra . Nagy Ferenc és környez te azonban ezt az e -
gondol 'st elutasitotta s a kis~azda pártsajtó támadta és 
bir'lta a szociálde okra.ta politikust 90Az elutasi"'G'e oka : 
az SZ P Kovács él a kiadatása mel let volt , amit az ~P 
1ndokolatlan..11ak tartott . szoei'ldemokraták a visszauta-
sitá t sértődött n vették tudomásul , 
Ilyen előzmények után - 'rthetóen - rendkivül ;esz0 lt 
légkörben ült össze a n mzetgyülés mentelmi bizotts' feb-
ruár 21- én. Az értekezlet előtt az FKgP Politi i 1zotta' 
e órás tanáe kozást tartott a. bizottság kisgazdapárti tag-
jai • A p' tvezetőség közvetlen utasítást nem a.dott . de a 
képviselők általában magukévá tették a P állásfoglalását , 
tehát azt •· hogy Kováe- Béla nem búnö -• ~ oaán Györ és 
Farkas ihály a parasztpolitikus mentelmi jogának f lfüg-
geeztésére nyujtottak be javaslatot . 
tea negállapodásoknak megfelelően k "hallgatta a Kis azda-
párt volt főtitkárát . ov/cs la itt i tagadt a b .. tető-
jogi felelósséaét . Az értekezlet zo ban tulságoaan elhuzó-
dott , ezért a vita befejezését ' anapra alaez o t'r . zom-
baton délelőtt a két mun!oísp'° t ismét leszögezt e , ho 
ragaszkodik a para nzt- vezetó kiadatásához . élut {# ke .. t 
sor a mentelmi bizottság na izgalommal várt ülésének foly -
' 
tat'aára . öt ór's eszmecsere ut' egszületett a dr' i 
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d6ntés : n adj' ki Kovács Bélát . is0 azd p ' Sz bad .... 
' párt t·' o tás 'v l , m után együtt een töb et alkottak , 
vi z ért lesz azta ' ti elő dói di v' t , 
a parl enti viz 'ló b zott "' 
A két munl 's ártn k teh 
on olt ' oz .91 
rUlt keresz 1 v nn· 
Kis zdap'rti politikus adat sát . 
.A e telm bizot l e ucspontJát 
belpoli i ál • é az ba te 1/2 8- kor kosi 
't ás r'diób azé et on ott , z o zt 1 eróvi zn 
okb b „llt v'ltoz, okat fi en ki „l a , a né i 
horthysta csoportokat t tte fele ó é , s essz el -ulozv 
re i · t sokat az B ze sküv'st, int a né i d okr# i ' t 
fen egetó komo y v azé t 'llitotta be . ovács Bél t btln-
tetójogil is fel ló n 
az ö szee „vés polit ka fel 
eá al v'dolt • jelent tte: 
ezte , s a 
a 
e ny b n 
- az apá t ot 
zánd ko el uz '• 
' i azdapárt az 
ó zeeskiivok biró ' é állitá át ' tolja . dol oz6 né re , 
ne zet e apellál ttnk: j válaeztáeo t fo unk kBvetelni . 92 
vas rnapi munkásp ' rt lapok onc ntr'lt t a ást in-
ditott ki gaz ák llen . évai Józ et szint ~n az angoz-
tatta , ho z P politik 11 "' z hortby t szer 
kedést . il''lt n mcsa lo Ist ' t . n a l olda 1. 
a ko i tákkal e ··ttm· kö ó G on · si János kill ügym i z-
ter i , ert e sz vazták a f bruár 19- T ov ' c Bél t fel-
tó B t' oz tot . 93 
is~azdap' t lláepontj 
Q i lt • ebruár 0- én Párizsban a nagyhata 
a gyar béke zerzód • i ;razdap t i vez eto - t 
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emlitet - ko. ol yan sz' itot ak arra , ho r t i fik '-
ci6t követő 90 p után a szovjet cs p t ok el 
ro ez ' t . s az or zág v1seza:nyeri u 1 
'l ték , hogy zep ember 15- · , amikor letelik oz ei 
periódus , n obb nehéz égek nélkül kihuzz az idő , s n m 
t rtott k sztikaéges ek , hogy ol an d8ntó fontose ' u oliti-
ka!i. kérdé b n , párt fótitk állak bir6 g l állit -
• t v b · • engedmé t t g en k . 
r dkivül kiélezet .-belpolitikai h i,·ze , a b l ol dal1 
ártok sé es kisgazd - ellene front j , az éle 
• 
0 
v lasztá ir ' t , el)' t a pár ' ll_potár val 6 te 
1 , , i arra , e ee • t ttel m enké p n el ki~~ t 
tette ~ ereneéket . ho ent e bizo ts' ha roz -
ta ell , er lami kiut t t l'ljanak 
z 'l ozatlanul r aszko ott 
allom st e 
kábal'J. . • 1 
elt , hogy 
............... ,....,. i mu a t ozott , 
~öG i t ogatta ez 
uj választá e t 
. 
ulyos lyze ól . 
ác Bé 
azdapárt ll. 1 
itá a b1 to-
m gold zza, r -
azth i v'-. 
9 
• égü 1 si erillt e l ztójogát ée l artóztatha.tj' 
ompromi zumoe e o d st kidol ozn • ebru a i -
1 z erelnöks' n a pártvezé k erenc . ákosi 't á , 
és zak sl.t - ád/ a kdve kezo e állapodtak eg i 
'l másnap. 24- én kihal at sra j l tkez Ál lamr őr--
ség llam édelmi 0 z ' lyán. ejelen i , hogy ent .... - .... · . jogát 
nem 
, 
ne v nni é min en korlátoz" no-
oz6 ható ' o rendel ezésér 11 . ró! je 
ek 1 , amit Kov e él aláir , é azut " e kezdődik. 
4 
kih 11 atá , e kétszer 4 - 6r'ig tarthat . eg 'llapod '. t 
tartalmazó je zőkön vil' osan le zö~ezte•' ovács Béla a 
r n őr ég álta ·rizetbe ne ve eto , szabad moz ás/ban n 
ad' oz tó . ' ovább' me e ez elt abban , ho cétszer 24 
óra l telt ut' a rendőrség '·ttea:2d az iratokat népii "és -
'glez , h 1 a :nyo oz' t tov'bb l;yt tják. s ennyi en 
1 os omozás ut' I 6 nap/ a , .. , , n p "yeszse0 ugy l 'tja, ogy 
ovác éla előz tea l tartóztatá b helyezhet„ , ezt elr ndel• 
, 
et 95 ég egy na e telt a jogi fo as' ,ok tisz , , " l • -z, s 
ebruár 2 én a.e. l órakor a oar nyai p r szt- ezetó , f eiff 
-Zoltán ki 'reté n j lentkez t z nd ássy u 
- • a rendó~ 
ség álla védelmi osz~'ly' • iagazdapárti p itikus tov'b 
ra 1 kitartott 'ző áll'spontja melle t é t adt , hogy a 
Szenti ' ·- náth- féle összeesküvésről tudott volna , és 
ab n észtvett volna s vi szaut--sitotta az e éb , t rhére 
rótt e lelan'ny ket i •9 ·ég az ,p est azonban a zovjet 
' 
hatósá ok letar·óz atták. 97 
A ovác él -ug,r ilyetén egoldása. l/tsz6lag megny v s 
zo t , hisz n leke Ult napire dről 
z o ozó 'rd' • v. lój' ~an azonban a bal o po i ikai 
f z-ltsé koalici's par 
népsz rü par azt- politi 
o ben • ondhatni az e ész 
n'st eltett . óz etlén 
ÖZ~ t t' olról se 
zt t' isgazd 
özéletben , ... or si me 
i tása abban j len 
e ö ent . 
pár kö-
d·"bbe 
ezett„ 
~·ereno 'k vis z tért az óva tosab , a kise b 
o b e e é eket t vő t tikai ma atartáa oz . .tároz-
t' i ét "ny z11i fo=„-- a belpolitikai 'ls' 'lt -
l" o rend e ko i·ciós tár l o u·r felvé-
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telét és uj bb sz élyi on tkozásu enge ény ket tesznek. 
Ezt siettette az is. hogy 27-én egkez ód6tt zentiványiék 
ügyének nyilvános népbiróság" t' alása s baloldali s jt6 
'l biztositott nagy publicitás ki gazdap' ti vezérkar 
szám' politikailag rendki iil kényelmetlen vol t . 9 
z FKg oli ikai Bizotta' 2 án oli ti ai nyila.tkoz 
tot a ott át a sajtó • A ko :üniké , noha szó zer t nem on-
dott ki , szerkezetével , a szö egközi kiemelés kkel azt a 
korábbi kis . zdapárti 'lláspontot hangsulyozt , hogy nem z 
illegális bor eysta. szervezkedés fels ·' olásár , hanem a gaz-
lmet for itan:.i. , fel-
so ol v a.z 1946 őszi p 'rtköz · me 'llapodá okat ·• érz. 'keltetni 
igyekez tt , hogy a d ok:ratikus p tok között az ala vető 
gazda ' i felada o tek" te ében nincs lénye b vágó kiilönb-
ég . A pol1 ika i vále ágból aló kiutat megold tl gaz-
das '~~ fel d to kózö váll lás' an jelBlte meg . z k közü1 
a köv tkezók t tartotta fon o k : a szövetkezeti t•·rvényter-
vezet vi táj""''L&.GI ...... lez 'rását és törvé~ róre emelését , a ezógazd -
gi érdekképvi eleti t··r éeyj va lat ors elfo adását, a me-
zógazda.s 'g fejle ztése érd.B éb n sürgős intézk dé ek egho-
z t l' ' termelői és fogyasztói árkülönbbz t mérséklését . 
s egy hosszabb időre szóló gazdasági kormányprogram elóké-
szit ét . ellett uj mozza tként felvet tt az e ház é 
ál viszony rendezé ét , a fakult tiv hitoktat' beve-
zetésé , s a tankönyvek 'll oaitás't . hiv talos pártállás-
l a reakció elleni közös e é foglalás politik kérdése 
demolcrat ·kllS erők összefog' sz·k ége sé ének hangozt tás' 
tul alig fogl lkozott . Hely el e ' f jvédó • titkos szervezet 
ar özö ség .felszámol át , de z ö zeeaküvéeról ér 
ben nem szólt. 
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politikai nyi · tkoz t ki dás'~ l e idejüleg z FKgP 
B fontos z élyi dönté ek t i hozott . Ko cs Béla p' 
tagság't . eg zilntetté . A ezé érdekében zso' 
jobbol 1 két vezető személyiség - Pf i fer Znl t' é 
B. Sz bó István -
Párta Ti. dar„ 
e int parasz i eent oz t tozó 
, 
i az öe z eskü ési ü y · n t' zottabb 
p tvonal t k., 'ete t - 1 mondtak Politi i ·zottsá ban 
Viselt tagságu cró , helyúkre a o lolda.li ér ellni é iek 
e ik veze tóJ e • Ortuta Gyul " e két pol ti .· ag szür~ 
szenié1· iség, B jc Zsilinszky Endr e kori k6 l-i hive , 
O izm dia . jo , a. „z 'letben jóformán ismeretlen Tóth 
7 
József kerültek. Lev'l tották párt ifju ' 1 zervez téne k 
éléről a fi tal jobboldali értel isé i khez tal:'-tozó ·.Rácz 
I tvánt • helyéb izsei Györ ke; "1.t . l 
István , Oltván i Imre sz élyéb n kij lölték árt közi e 
, 
tár alá kan résztv vő azdapárti el A "'oiót . 99 
A 1 ol~t ka1 v'l g lezár 't célzó párt ·. özi meg •. 
szé:lések m" ei . l "n ez.dód ek. · gyar Ko un t P 
vezetői , az SZDP- el és z - el e et'rté n él n 
ir'lták a kis z a elso v ,zeté t . amiért egit léeük 
szer" t horteys öa zee vé poli ti 1 és sz r zet „ 
konze enciáit ont z f eb uár 
2a~1 deklaráci6 't , e éra , ho 
ellené / P át 1 
felvetése/ nem erült k1 bel61 , ho 
ka 'onalváltoz'et f 
ell zi, n h tározott 
bizonyo ozit v 
das 11gi. é é 
ko o p lit 
o s' 
pol ti 1 
..., 
rogr ot . ny lat oz tban lefekt t t a o é tele-· 
n • to áh i lé ,é ekre szü ség - h o t tt · • R' utat 
gyakorl ti politi ter' k rra , hogy mind z , 
történt , kevés a párt d 
Bélát és · lönösen 
okr tikus m gujulásához . T' dták 
logh stván , akitől határozott bb 
, 
es 1 ést k "vántak. Sürgették kisgazdapárti s jtó sz 1-
lemének egv ltoztat'eát a a jobbol i miniszterek visszahivá-
sát . Felvetették, hogy a p ' foglaljon e yértelmübben 'llást 
az e házhoz való viszony kérdésében, teremtsen tisz és 
il' oa helyzetet , s te en róla , hogy konzervativ e házi 
körök n épithessenek többé p' t • 
A ki .zdapárti fun ei náriusok v'dté Politikai Bi.-. 
zotte i '11 sfoglal'sát t dt'k, ho z a pol tik i 
kér és k elkenése szándék'val készült volna. Ugyanakkor visz-
szautasi tották, hogy a b lold li veze ők ismét beav tkozz -
nak a párt belső ·· eibe; követelték a politikai é sz é-
lyi kérdések t 'lassz k el egymástól , s els'sorban megol-
datlan politikai kérdéseket tisztázzák. H tározott kijel -
tették, ho Kisgazdapárt a ho:rthyst politikusok és kato 
tisztek te""Vékenységéért politikai felelő sé t nem ha.jei 
landó váll lni. indazonáltal igér-etet tettek arr vonatko 
~ 
z6an , hogy a balold l k~veteléseit teljesiteni fogják. 
gy Fe enc kijelentette : A Függetl Ki gazdapárt tör k~ 
vés ·zeken a p' tközi tárgy lá okon az lesz , hogy mind n 
dieszonanci't , ami eddig a pártok köz8tt j lentkezett , eg~ 
szünteswe 'e az ország tB beégi pártj mind n tekintetbe 
gy nranguan soroltassék a többi d okratikus pártok mellé 
multt 1 szembeni kUzdel és a f ttjl.ódés ir ' yában ló mun-
, 
zempontj b61 . Ebhez 1 Fttgg tlen isgazda P' ton belül < 
mé számos intézk dés le z szük ége • Ezeket az intézked 
eeket vállaljuk. Vállaljuk politikai és szervezeti érte-
1 be ia é arra fog tör kedni • hogy a is zd p t 
ze ezée szervezetileg , ezemé1yileg ~ olyan le ei , ho 
me a tekint tben , ho . 
az k:üzdelméb n nyugodt számithat a Fü etlen Kisgazdapárt-
r • l OOEzt z igéretet 
i , lt • meg 
Ferenc ilv•nosaág elótt is 
kisgazda p". t ezeté igyekezett betart ni a zavát . Le-
váltották budapesti pártszerv zet vezetóségét , a bu apesti 
főtitkár Bognár József 1 tt . z or z' os özpo-nt 16 tisztviselő-
, 
jé lbocsátották. egbizták Varga. élát , hogy do ozzon ki 
ja~ latot párt össze zcrvezet ib vezetóség k ujjává-
lasztáaár éa igazolására; feltét lU.J: azt sz bt'k• ho csak z 
viselhet tisztséget , aki 1945 november l előtt lépett e 
pártba. A vé hajtásér Dobi István lett feleló·s . Hozz 'já-
rul ak a kormány*talakitáss 1 kapcsolatos al o m g ez-
déséh z ~lOl 
•z k az intézkedé ek azonban tov'bbra se lé itették 1 
tén emmi 
változ s párt t6 terén , kiil •· a en etl vieszh 
keltet az ' e ki azdap' ti 1 p támadás Ri ez Ie.t án i z-
s' miniszter ell n , ely az p fótitk"' 1 teh ".t 
, 
logb Ist , hiv _t lána ll sitás' jelent g .1.02Igy ért-
len "'r 
m'rci us - i párt 8zi értek zlet iem't red é?iyte" 
• kisgazd p" iat türelmet é ámoga ~ t kér-
~ k a balol 11 p' to ól . De ismét e a.k nyi ho 
onze ti be'llitott águ Til hez i közeláll6 
' 
Gyulát lemon att tagság' - i.1031 s n óképpen n ju-
ár i S 6- i t.ó/-t_,.onlá-tot köz lebb 'lság megold's oz 
sokon s • 
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A befoly' oa kisgazda k8r8kben e re .inkább ter t 
nyert az felfo á , hogy a is azdap' tnak kell me nni 
> 
politik i kibontakoz'e f lé dtlntó lé é t . párt 
hónapo 6ta tartó politikai krizi b s rozatosan ereséget 
szenvedett , hatalmi befoly' a , politik i euly , te intélye 
rohamosan esett , a politikai iszonyok baloldall. · rók 
sz' ár vált ke vezóbbé . A gazdasági életb neme k z 
állami , rum , a me ánszektorban is gsre zámott vő 
több vez tó pozici6 került munká p tok k zébe . in -
emelle is zdap' ti vezető attól i tartot ' hogy 
ko liei6 tár al'so eredménytelen ége tl g ujból 
baloldali töme ozg lm k kirobb s' oz vezethet , 
loldali Blokk megunva termék tlen azóc tákat , h t'ro-
zottabb e ele ésre szánj el magát . is 
· tt6l f 'l , ho ha pártközi t' alá ok n vezetnének 
er dményre : Könnyen ex- lex kerülhetn z ország é for-
rad lmi j3lenségek is felüth tné fejüket . " 104ne a meg-
a politikai v'lság egezüntetée irányába haladt 
a p' on belUli helyzet i ~ A belpolitikai krizis tás' 
a párt vezérkar'ban határozott bo l si jelensége ut t-
• 
oztak. A p' . tvezet5sé elve ztet te be 11áa · t a kér visel • 
csoport körében , az e ·es pártfrakciók tlnállósultak . 
ujabbak keletkezteke Különö n a polg'ri jobbszárnyhoz 
tartozó csoportok sz r ezkedt k , elsó or Pfeif er Zol-
t' é B. Sz bó Ietv' eszmei irányitásá - • Élesen bir'l-
tá Ferenc vonal't , ez etették , ho áll dó , ere 
enge ények t esz Ko unieta P tn • iniezterelnö 
törvényhozó t stüle·t elótt elmondott m' ciu 5-i beszé-
ében k nytelen volt z6 ' tenni , ho az agg'lyoskodók 
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a párt zetóséggel 
külön ös zej 0 et 1 ken · dJ :iak 
özöljé , és n pe 1g 
ot ezeknek. 05 
nép::a. d okr·' cia balold lán szintén erősödött z fel-
fogá , ogy politi ai vál ' ot él el5bb fel kell sz '-
~ 
olni . munk so ztál ée szegényparaezts' oraib a ki-
........ ... . _„á jelei mutatkozta ; hosszu id ig tar ó re dkivtil 
f szült néptömeg k aktivitását és f gyelmét ala-
po t tte 1 a bort st 6a zeesküvés felez·' olá 
• 
kBrUl . h cok hullámzását eh zen tudt k köv tni. dolgozó 
embere érdeklódése csb1t ent , ami azzal is ds ze · gg8tt 9 
0 o ác él kiadatáeáért vivott harc , a politika.1 
éle le fel óbb szJ.ntjén sok esetben éppen a nyilv' o ság 
1 
kizárás' al folyt . .!oldali o k p 'rtjai tudtál , hogy 
1sgazdapártn érdekében áll a. koalioió fenntartása , s 
aj ·. ndó lesz tov'bbi e gedmény k tenni , if'ejezéer 
jut t ' 1 hogy a maguk ré zéról szintén készek megegyezé 
1 
kötni . 
hónapo 6t tartó belpolitikai feszUltség lezárásá-
; 
hoz a ég ó lökést két külpolitikai esemény adta meg . ár-
cius el jén már ismertté v'lt , ho 
Ul KUlügy ini zter k Tanácsának soronkövetk zó ülé szaka , 
amel ek napirendjén német kérd's mellett az osztrák béke-
zerzódée me köté e szer p 1 Ez ut6bbitól fi.tggött , hogy 
szovje cs patok aror zágon maradnak- e vi za onul-
' 
nak. 'ppen ezért nagy v' akozás ki ért a tanácskoz st , s 
> 
poli tikai pártok i e ezt k •tabula rasá - t ter mt ni. A 
kénye ' kérdések isztázás't siettette sz is , ho - az 
amerikai külpolitikai Kelet- Euró iránt növekvő érdeieédését 
péld'z - március 5- én eme tábornok , a Szövetséges Elle-
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nórz~ izottság ameri • ré zl gének v zétóje je zéket 
adott , ZE . 
mok b !old 11 
ló pol tika.i 
· z ame ikai korm' 
1 
zo j t elnökén • bben az E _ eaült lla 
'rto t , . d ne előtt z t tett f 
, 
t és . ováee la letart6z t"s e 
ibe való be 
j vas lta , ho 
tkozásnak minósitett • 
három n h talom 
le-
me bízott 
• 
ber 
- . hadilgy-, 
és z ig zs'gUgy :i.niszterre e att v·zsgálják ~elUl a 
d okr 'e· lellen s öas e s ·· é t és ováea Béla • z 
lamo , mint a~r z' ele t ellenórzé 
rló e ik na 
nit · i . SzoVj t 
t : 106 
t lomnak jo ;b á lt véle é t n1il ' -
ió zo ban elutasított az rikai j .., 
v, lat . 
z ameri jegyzé nagy belpolitir · ·a zhangj s 
kis azd kö ök lát tó megkö ebbülése arr ké ztett 
„ 
m 'rtokat t ho i ét erélyesebbe hallas ' sza t . 107 
1árc u e jelent a .Ba old li 1 kk 
n nyilat ozat , el kij entettea ·••• 
égrehajt6 Bizott ág • 
a v'l ' ból v 16 
k bontakoz' kér é éb n olyó p' tközi a o t - a 
Ki zda ' t r'széról legutolsó n pokban jelentk zó me erev - . 
' 
dé k ztében e hiu ulá fenye eti Ismételten l 
rótt , ho a p' t éret i ellenére vonakodik levonni a 
hort sta. ·· szeesküvé l leple~éséból a ód6 · oli t · ai kö t„ 
keztetések n oz hat' ozott intézkedése párt . 
bonta.-mc tisztitásár • K··z· lt : váls,.,g 'l 
kozá zon mul k feliameri-
r - nehez dó fel ló s'get , 
müködo demokrt"ciaell nes el me l 
ló béké 
t vez tóaég 
gát i gaz ap_ . tban 
ló sz kitá k j, sz-
; 
i 
neme- ·k z v k 1 , han t tt 1 is- közös n a 
!oldali lo · 
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l a. reakció 1 8 erői ellen . 
olitika Bizotts'g ' cius l - én ugy tisgazd p „ 
döntött , hogy noha loldali lo e onkrét politikai és sze-
mélyi vonatkoz·' u kövei:;elé eket nem terjesztett elő , kezde-
, 
elhatározt'k, ho eltávolitják a pártköz· mag ezés leg-
fók'ppen z •6 jobboldali poli iku oka • agy e enc elő-
terjesztésé en követ ezők zere eltekt feif er Zol ' , 
a konzervati ·le áli jobbszárn vezéralakja. nyuga i 
(( iantáeióju nagypol~ciri körök e onense , eicher dr „ 
·:'\ 
véd , utó ezsó UJS' ir6., fei f r át körének ta j 
' 
H' - l'ta csoporthoz t rtoz6 az rl ' G örgy , k„zi z tá-
i osztály vez tője , V ga Bé a biza as 
' 
és rár 4ivadar 
k. e ntrum kör:nyé , hely zkedett l pártveze é meg-
biz' ából Szabó bzölte z érintettekkel határoza ot. 
/ eifferék l'tszólag el·ogadták a p' t ezetóség k. ánságát , 
s kijelentették, önáll6 polg' i 1 tot lakit az 
érsé elt ellenz'keként fo üködn . / llett Ossza" „ 
litotték azokat a övet léa ket , el ekkel a pártk··zi ér• 
tekezleten fel ki ánta lépni . / sz„kebb p' tve~etöaé hatá-
roz ta é te ében z eleo v ri'ció l pontot arta zott . / 
Többek közö t köv telté , hog munkásp#rtok , ese 
a kisgaz p' t · „özl atalno o elleni hel ént ibo. t ·, zcS 
\ 
t a 'so t , s 
\ 
ezetóin k ny lvános irá J ak f 1 az 
t l. eg · smé" el t 'k kozméaIYZ ti bat lo ban ló \ obb \ 
o ztozásr á i t uj ~ 
választójo alapj' ·rJ' k égi álasztá o 
· ta 'k 't a öz é i és árosi tör ' ható ágo t az 1945 
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v' ezt i redméeyek gy lembov'telév 1, s 00 i zda-
párt par sztemb t nevezz nek k a r ndór é e . yo tékkal 
kér 'k , ho ondo kodj nak a araszt zö et törvényes -
téséról s alap z e og dás" ól . is z vezető 
sürg .ték hort y t ö ze kil é i i ér et előbbi 
11t 1 és bünt tójogi lez' áeát . el etették, 0 a Bal 
oldali Blo ot o zla sák f l , s a etl n ront 1944 
ősz szerkezet b 'lljon sza . e rt rt ták, 
ho a közo tat gyi ref'orm t az 'l a é egy 'z ·ezonyá-
a r ndezé ével össz angb n ldj'k me • Ja~ olt k , ho 
demokratik s p' tok közö en fo la l an ál st a Sz bad ·' 
„ 
párt el n . 109 
m"r s 11 1 p rtkB 1 
kUld tt ég az e zóné- bóve b, jabb 
e lót rjesz é t adott 't p tnerelnek . 
ki.- z előterj ztée szinte vala 
párti követ lé t t rt lm zta , i 
okon ki gaz p" t -
g 'nye t tart zó 
ár itett en 
ny kor-'bbi kis azda -
sz zet e pol'i-
tik 1 jogain ko l'toz t , uj sz ka ezet törv 
a _ orrupc 6- ellen törv'nyjav slat let' a lását , za d 
szerv z edé biztos t' ' t éki funkc io ' 
é eze ezetei azám' s a nemzet zotte' o e o z at '• 
sá.t . kkort 'jt igyelt fel a ki 0 az pártv z té a a , 
h a gazda ági é1et ánszektor i an az 
z ké t en , ezért · r tt , 
v z tő azda gi poz ciók n az 
itsék. Szin én j ·v' s' • amit 
P t• b é~ét érvény - . 
lván az ö z es „vé 
fel z ol ' ösztönzött , hogy a nép r6 ág ren 
zámolj k fel . v le lábbie h á örü et szükitaé • 
1 t ét b el nt tté r dór é t irá 
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" 
nyit6 'll amtit ' i pozicióra . 110 
A pártközi t' 
heves v:it követte . 
aláson a a ereno-f éle Javasl to t 
AZoc:áldemokrat k elfoga t'~ tárgyalási 
alapnak , de az vezetői vissza u itott' a 
igények t Dár a lé kör távolról sem volt barátságo • a t' -
gyaló fel k a vála' e old~s a , a m'r em.litett okok miatt . 
mégi megállapodá t köt••ttek . Az e ez ~ nyilv~' os ágra no.., 
, 
zott réeze a közös korm' zati tee dőket tartalmaztR párto 
le sürgóaeb feladatnak 3 éves t erv részle~es 
ki dolgoz: 't és 'greh jtáeának meg-ezé ét ekintet ék. Indo• 
koltnak látt'k az árol16 szükitésé , a elfoga t' a z·· 
vetk z i k„zpont létrehozás' k vét . egál lapod abba , 
ho a szoci·'lis biztosi tást továbbfejlesztik és ki terj esz 
, 
falusi olgozókra is . Az uj közoktat si re o-11Jll keretében 
biztoS1tj' az általáno ola kötelezővé tételét , e séges 
állami tankö ekés a fakultativ itoktatá bevezet' ét . 
Elhat '.,..oz ák. ho hozz·'kezdene az e yház és 'llam vi zonyá-
, 
na.k tárgy l 'sok utján való rendez' éh z . isg zda p' t ez té 
'llalta • ho a m g részéról vé et ve annak a pártr 
az orsz ' .z e ' os hel zetnek , o a 1 s azda árto ~ 
különf-él'e 'pellenes ele e edezékül haaználhas á el a 
d 0 'c·a e i dáara . Az ad i megt ett , e most folyamat• 
lévő ez e ti # J élyi in ézkedé ek melle t gondos-sze s z 
kod1 a Sl , hogy aki a p' tból ezt a megállapo st n t t""" 
j e „ zokat 1 ul elt'voli ja . 
u an k r kész ... 1 e lf itkos' e 'llapod' is, mely t ne 
hozta. ilvánoss' bben loldali Bloklt ár ja· 
1 
r tet t t k e e sgazda köve elósek telJesit'sére . I 
• 
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v' · lt'k , gy fellépnek a. hivatalok n fol ó erósz kos 
aloldali ta toborz'sok ellen , változt tnak sajt6 hang-
vételén vez tó kisgazd p' 1 politiku ok ellen tá~ 
mad so at megsztlnte ik ill . előz leg m g onzult 1ják 
pártta.l . lee eztok bba , hogy z '11 igazgat' szfér"-
já n és e éb terillete , ahol z F P aránytalanul l 
va ma dva , ámogatják ·ogos igé ei et; 1 1 . helye el-
t 'k , ho a rendőrség tisztikar . o ti s gon ol o-
dás paraeztf atalok ke „ljenek • gyetért-ette z.z 1 , 
hogy · a~ sztsz v t ég lapeza ály it ki dJák• köz 
ne ezóre jutottak a közéletben jelentkez tidemokrat·ku 
tör kvé ek, elsóeor Sulyok-:féle za dságpárt ell ni 
t 
politik re kérdésébe • p liti z b ds' jogo kll.., 
lön k-0difikál'sát , amit kis ré zról szorgalmazták, 
nem tartották szüksége e ~111 
szilkebb pártvezetőség előtt a fontos ko _c16 
e e ények al után ott 'llt ég e á oe ró-
pr6ba : képviselőcsoport hozzáj'rulás k me szerzése . 
Ez azonban most minden korábbinál n obb nehéz é b ·-
kC>zöt • Pfeifferék ldz' sa ne cs a politikai éle 
egésze, nariem az F P belső élete z pon jáb61 is n y 
ho er jü lépés volt , s rendki l n visozhangot v l · 
) 
i 
„ 
t' 
\-
l 
\ 
\· tott ki . Am . a korábban el ávolitottak csakn kivétel \ 
nélkül homo no usok vol ak pártban , most eló.ezor fo 
dult elő . ho a ré iek közüli ttelhullott " • Pfeifer . 
B. zab6 és tay ahho~ régi politikus garniturához t 
tozt , el már a 'boru elő tis na zerepet j' ezott 
pártéletbe a sulyuk é télyUk f l e du ás u ' 
még csak növ kedett . r z' zert i ték őket , n zet-
lf\ ' \ 
l 
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· • lési r kc ióban so hive közé t tozt k. i-
' 
kik korábban ie rene 
na egbukt tás' tör ke t • 
eif':fe tett , ho p' t -
ez to ég lleni t' adáaokk 1, ' t n bel„11 szervezke 
éssel , de ot 
t ' felajáftlo t 
szé be j tá 't és iztos tj 
i job ld l v zére , ak 
~ 
b • elker ete p • 
r t ' og tj iri1 t rel.nö i 
t~ll2 o _-
Szo etuni6 l é o unis~ 
ta P' tt l ló e ytlttnf kö é t zor 1 zó illil ini zter 
ell n min i áskáló ott , természet en n ondol ko 
loldali politik s minisztereln5kségét . neki mo yan 
tett jánl in ~bb agy erenenek z6ló f igyelmeztetés volt. 
p' t özi t' al ' ao , ikor árciu ll- én 
es portja , lsó orban ki az ap rti törvényhozók 
jobbolda oz tartozók •. a. Debr cen éttere be "i1„ ért -
tlan ' i in-
1 
kezletet a.rtotta.k. E iza 
ditványt terje ztenex be renc é p rtvez toaég 
I 
ellen. 1l3oéljuk az ol t , hogy 81!3 erenc- f'éle pártv -
z tést el t 'volit ' , a egy o ~ n uj ti ztikart állits~l.A. 
hi lyébe , amely azemb mer fordul.ni zoc 11 ta 
t dj ákadályozni Kisg z ap'rt zétzuz'aát , utj ' 
képe állni az orsz' 
A p"' t 
lt dssze ét z 
ár t-Ob'b alkalo l 
'snap d' előtt 
Pol ti 1 Bizotts a a 
b ' · 11- 'n Kovác 
erenc, 
fél Javasl t vissza onás or , maj f br 27- én 
~l l t 6ztat ' sa le art ond , ismét b j len-
\ 
\ 
t tt „ ho l . öszö állami éa pár f'unkci6ir61 . minisz ter-
\\ 
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ö elvesztett lá a ló a talajt . politikailag és 
e berileg i v leágba ~ült . Világo l'tt ~ hogy Kel -
6 valamennyi országában a polgári demo tikus rend ... 
sz rek felet elj- t az idő , sokhelyütt - *r el is sz' ol 
t' zoka :t ó maga viszont ál tozatlan l polg ri demo -
'ci melle t ál l t holott tudta , annak inc öbbé törté~ 
neti reali ~s • kisö zda pol iti us tiszt'b olt zz i . 
hogy csak lra lehet m nni, de nem hunyt ki benne a r -
éey , t mégsem k 11 ez megtenni . F rencet , 
a iegazdapárt egyik alapító tagja volt . e zinte e . é-
for t kis azd.apárti mozg lommal , rend ivtil elkeser1tette 
a párt állapota i , am ly lát orsan omli ~ s 
alig lehet kéz tart ni. feifferék szervezte ldil ön ér-
ekezl t ból azt köv-etkezteté t vont l t i remé: 
sincs arra , ho a p' tot eg lehessen menteni' • A nép-
szertiségér külé>nb n hiu p' t ezér nehe en is lte el , 
hogy az b szeeskiivé · felszámolása körúli harcokban roh -
mosan vesztett tek tél éból , sokan - dokol tlanul - ót 
vádolták ovác Béla leta tóztatása miatt . Varg Béla szin-
tén b jel ntett • ha a erenc lemond , akkor ó is távo-. 
zik a nemzetgyül és elnó1ti székéből . A Politikai Bizotts ! 
ta jai azonban nem értettek e et e.renc zándél 
, 
és marad' a ellet érvel te • gyedtil aksóey ·János , . 
ódoaabb gaz ber , aki részt ett Pfeiff. rék obrecen ét-
teremben rend zett vacsoráján, t~ d a ini zte ln8ktl • 
Kijelentett , a iz r'so al nem ért t , zok anélkül 
, 
történt ek meg, ho az ér tetteket e llg tták volna 
Követ 1 t e , hivják össze nagyválasztm"' t s b széljé 
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eg p' é asztmoz lom helyzetét . ze ér# vet tt 
a · ercncne , ho korábban csak Sal t félék tudtak: 
hozzá bejutn , m'so nem, b rmilyen onto dolo ól volt 
is szó. A olitikai Bizotts hos za vita után végül is 
lol ali okkal kötött zmény elfog dá llett 
z'llt kr •114 
A íni zter lilök 1 ond's , 11 o oalició mo -
állap dá eg zUlet 
tott olna ki , it 
t tot ak , ho 
t , ujabb belpo itika· v ls' t rob an~ 
~ 
indenképpen el ivántak kerülni . Attól 
ujabb politi ai feszU aég parl enti 
'laaztások kiirását ere é ezheti, ameljre iszont bel~ 
olitikai hel zot zilált viszon i , suiyos a agi 
1 
nehézségei . i ert k állalkoz i. · erenc vi z-
szavon lása. komoly rontot 
helyzetét; em engedhették 
oln a is azd párt tal.IIi.i 
e m guknak , hogy önként fel-
djanak lyan ontos poziciót, mint a miniszterelnök: bár-
1 
eonyszék. 
Délután 2h-kor smét p litik i bizott Mi Ulést t 
tott k . gy e~e e ejelentette: Tildyvel való ~an csko• 
zás alapján /aki sztiltén h 1 t lenit tt távozá 't/ viasz 
vonJ le ndását. és amig egész égi 11 pot s a már emli-
tett politikai helyz t lehetővé teszik , ~ 11 lja a munk ' • 
Javasolt , hogy az öt jobboldali képvisel5t z ""k ki a 
p' tból , it elfog ta . 115 
p ül r ös ze parl enti frakc. ó, ho 
~ nt sitae a 0 d li 1 kötött me állapo áeokat. 
ere e i ertette alások eredmércyé , z-
'nyt elfogad'sr ajanlotta . vita során a jobboldali kép-
v~ elók bizalmatlan 1 inditványt terjeszt ttek elő, 
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l szög zt : olitikai iz tts' izárásokat é miniszt :r-. 
cs réke n határoz t el, az az o ezá os v i z án f lada~ 
t , s ddig , am z n ül ö z • e a é Viselóc oport 
1 
dönthet . Tehát a PB zereé 1 a ároz t i árt 1 otm' y ér-
telmébcn törvénytelenek" . z indit . t 95 képVl. e lÓ a ké 
viselotest ... letnak e almem a fele irta al , név orban szinte 
alamennyi jobboldali , ill . cent jobb ához tartoz6 
törvéeyhozó neve m g t alálható volt ~ll6 a •er n e é kör-
nyezet 'ne azonban sike · t egfor itan1 a ké1v1selót stUl 
hangulat t . p tvezetósé ar a hiv, tko ott , 0 a, párt-
közi zm n.y is z Ut· t ea ko::cm I o lici6 bu 
vezethet, a p 'rt 1 é e könnyith t b ol-
dali f ord latot, s a munká o ztály hat lom tvét lé • bel-
politikai feszültség e ö entéaének ,. a p t f ·nntar a 
e etlen 6dja: demokrat Icu erők e UttmUködé én enn 
, 
aaa . tartása , e a pártközi meg llapodások elfo a 
A poli tik i kényszerüs' na meggyőző erő, parl nti 
csoport végtil is J ellenez vazat ell néb m 'év' t tte ags 
Ferenc beszámolóját , s hozz'járt.tlt b lold pártoktal kö-
7 
tött egyezm 'ny z és biza at szavazott miniszterelnökne •117 
Pteifferék i veresé et sz n cdt k; a párté tekezlet u án l~-
élben bejelentették , ogy kilé ne pártb61 : 118 
ég aznap este egtört nt dönté konnányr kon trukc1ó 
··gyé en i • artha Al ert hadügy-. o ár 6zsef t jé oz at s-
cz Jenő pénzügyminiszter lemondtak. 
pártközi t r en tisztáz 
ko án uj t g jainak évsor't : i 'l ft rnó 
i , 0 tutay yula kultusz i?liazter lett , had„ 
ozt t ,á -
in ez~é-
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rium élére Dil:myéa Lajo került , miniszte r"' 
polit ctben ke , , ismert kló t, az ea e 
> 
F :P pénzü · i e portj' k elnö ét nevezték k1 ell9 
Az uj ki~ zdapárt· in sz. rek közil Ortut é 
'lyf i a 6rum- csoport oz tar zt t . 0 hossza. . • 0 
t .„ ismét jelentcSs áll 1 e bi z tást pt , azzal 
uggött össze , hogy Ferencék is dokument'lni ki~ 
v t ' t a „\.is~az ap rtnak i v a.lol , s az a p 'rt""' 
vezetos'g í) . z 't é,;;/ t ogat ~t 'lvezi. „ ea .jos 
miniszt ége e epeté t „ce l ett . P st me e ép ..... 
selócsoport irányitÓJ , ak 194 sze t 1 ber ben P tag l 
„ t lá támo eren poli :r i vo -1 ' t de ön-
'lló enntartott s jó a eeo ato · t , ite t e 
ommlln sta Párti 1. /U ez a f l zab d ut • em 
került közelebb/. z ' rt ea tt , ~a választás, 
mert a , unkáspártok · zámóra i elfoga t elölt volt. 
y ' ády a kisgazda.párt ·ob azám án n tócés , pe z-
kör··kk 1 zoros ,.. pc olatban 1 ló csoport ' 
aelte . 
épvi-
Az 1947 március 11-1 e , ez eny t hónapo fe zillt 
per ' u , a né i d o tikua átala e i le- lsá-
tt 
osabb szaknszát z rt le . kölesönö en t tt komprom zn~ 
mo he reállitott - koaliciós ornián1zás feltét le t• 
a a ~erenc-kabinet ö szetétele n iké alold li ir' y-
b .toló o·t 11 el . hort · ta ös zee küvé pol ti é bün .... 
t tójogi elszámolás,.,ér vivo t lBrc a oalic óa v ' lság 
tul azonban e éb poz t v eredmény k t i hozott . 
A · ·~ etlensé i Fronton ki ·· 1 lhel z edó , z„ el o ze 
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ti jobboldali , klerikáli be llitot t- ' u e orto fel-
óc1t k , h ne i e i ~ 1tek m g , polit1 i te -
k 1ysé u lehetősé e erő e korl tozódott . n 1 d okr ci 
alsz' ny t lko ó aze zet tözelebb erült k 
1 , a n ' ttérbe szorult • 
Szo i'lde okrat P' b lol 11 ~ze é eg zilárdul , 
Pe e ' t é '111t n • ze i Parasztp t-
zetó é 'b n elentós or . 1 t át zódott l • párt jobb-
z el dt or bbi e - politi 1 platfo á1~ 
la t 
11 / ovác poli maJ~ai~a ma.radva , !lépett ./ 
zetée e üen z rd i -Da 
é eként p' t ve• 
b lold 1 k z 'b·. 
·•1t~120 K e azd ár"'" a koalic.ób el zigetelódö t 
.. . 
ozo óvere tkel .i erült 'tvé z lnie a vál ' ot·, 
z te helyr ho tatlan · pres~-
tizsv r sz ve ett. tBmegbefol ás e rend ült, t'bor -
n ldllö öz .... po itikai tend no 'ju erjedé k zdód""tt . 
p' t vezetó r'te ;t, omo áltoz ' ok z jlo k l • 
0 !tik . izott "' é job old i· politikti he].y'b 
b lol li ondo u az mély lt erül tele. · z tétele ké~'W 
, k e o a b l tt ~ ti csopo ól -
az l ,6 ec elt'volitott zél ó ob o i é t 
' ol t ie bele rtve - 17 képvi elót z t ki , - n ilép 
ek - en ön é t mondt l ebát d azes-en 
Zö-•an t 'voztak, itj v e élát é 
1 e zt or 
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ar a.menti fr kc1' 1 t záma. 32 fő el e o_ ent . A 6tkép i • 
eló közU1 13 n lé ek vissz • talakult 
szervez e is , Jobbolda i vezető ég t leválto·ttá • tö 
én hatoe'g e oportból 13 a7ot k z'rt , kett ó ként ki-
, 
lép e ·• e ten lemondtak mandátumukról . i kerül e 
e lnöko~ t le icserélódöt • · polgári jobboldal a ik ó 
1 
bázi , a erületi Elnökök ' anácea ezétes tt . p' t ifju 
ági z.ervezete„ FU e le :fjus' ezin én d mo tíz' 
16dott t jobboldali if'ju ' vez ők ör l s.zw ··1 ; cs -
nem a teljes orsz' o elnökség kies rélódöt~ , m gyei 
é i f'unkcion'riuat l:ev' tottak v kizárt , • par 
e élére " uj k-
rU te • t6 von l' a zemélyi változ sok e ak z 
o azágos 1 po t érinte ték. a Orsz' o Központ jtóoez-
tál ának v zet-ój 6 - k·rhéiz ta.rtoz6 ihályfi 
lett~ egg 1" és emokrác " felelős szerk 
Gáspár Ervin , ill . e ornoky Viktort bizt'k • 1 
E jelentő sz mél 1 változá o politikail · azt j -
1 nt tték, hogy Kieg d p reakei6 • kori fasiszta 
's horthyet ele e t ömó4rit ó szélső obboldal lj e n 
felez' ol6dott , a onz rvat·v li erál job old 1 j l ntós 
meg ~lt , a e ntrum job old l't jelentő fiatal r diká 
li érte 1 é iek o ·opor j az un . ' -s lá kö megt 
z elődöt • párto. b 61 erőviszonyok , amenny ben z 
felboml áll pot'ban lévő f 1 ó vezetés en lem rhe ó , 
ann ban változtak, o burzs á jobbolda Ult , 
a p' t ér lmiaé és z zti a ödo 
ola ti u paraszti ez' vez p azon-
ban l posan megt' 'zódott , A le e lyo ab e pás váe 
• 
-
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Bél letartóztata a jele t tt • tri virátu más két 
tagjának nér ze·rüsé e is roha osan esett . gy· F renc lé:qy 
gében már e or bukott politiku ak számitott , kit csak 
azért i ekeztek me t rtani , ho még na obb katasztrófát 
, 
megelőzhessék , Emell tt a pártvezetőség és a képviselóte tu-
le közötti e lentétek a végsóki0 élezód ~ a Pol · tikai 
Bizottsá lé egében !vesztette befol sát a pa la ent1 
csoport ett . Ezen nem változ t az sem , hogy m' ciu. ll~i 
e ezményt elfog dt • A párton belüli fr koiók öná116sult 
a rasztké viselők körében is elórehalad 
távolr6l állt km 
mint eddig , körük n nemcsak z é te isé 
olar1z'ci6, 
Ferenc mellett , 
, , 
ea szegenyp -
raszti balszárny befo á nőtt . han Pfe ·fferéké is . 
A Szentiván i- onáth féle összee küv s leleplezódése ,-
b lolda.li pártok ált lánoa t' dás a 1í.is00azdapárt töme-
gei k5rében llentétes tendenciáju mozgá t • erjedést '1-
tott ki . Erósödött pártból va ó kiáb ándulás foly ata, 
amely helyenként már 1946 őszén kita intható volt . 
dult a lemorzsolódá 1 a pártb61 való kilépések sorozata 
pl . Somogyb , Vasban . ó r'd , Szolnok m g n6hán 
7 
községében . 122 Az P te intél e megfogyatkozott , az iránta 
' 
való érdeklődés csökkent , nép ülésein k látogatotts' a eg-
ceap ant . A pártból val6 kilépések azonban t'vo1ról s vál-
tak t·~megmére . ··vé" á1 t áb n nem vez ttek ely i szervezeteinek 
~ 
t5mege felboml' ' oz . Egyedül ó 'd megyében m t tkozta 
a bomlásnak komolyabb jel i itt is azonban f'óleg a me ei 
vezetés köréb n; ebr árban az F P me e titká • egy 
, 
o-
nappa.l később me ei elnöle lé tt át az P- b • Zem lénben , \ 1 
Baranyában ne 
2) 
ny helyi k · g zd szervezet feloszl ott. 
legmél ebben 
, 
p''rti szer zet· t érintette . megyei ezetók sz' a e fo-
gya ozott a ~„om 6a ézát , aki egy intem jelentés szerint is 
1 7 ) 
f 
••• b leendő atolikus p" talaját készi tett J elő ~ 
kiz' ; arra „ i a me lője vol , kor'bban 
önkén ~11é ett; e 
kis"r et apcsán let 
ásik hel i politikust az os zee kilvé 1 
• oproni kiegazdap'rti 
veze ó , llajdu ; Czu.pi Bá int uj kato ikus 
1 
p sze vez' 'hez kezd k hozzá .• 12 jdu- émethé má .omlós 
iz 'rá. or i ta l'p , de a pártv zetó é a o le-
beszél ó e errol . o a épp, r-t rvez 'séh il 
é 0elé z olt . h g:; iut ' 
egy uj álaszt' on az lóeziniil g 
k p · 1 le en e o y poli ikai erő , am 1 
fog tö bsé et 
l zö ,tkezv 
„ ism't zaszerezhetik parla enti többeé" t. zz:el e e .... 
kén ere e i Li..,..,.„_""",..értett . A ezer ezkedés 
let l i dult ,. nép Ulése et ze ez , erő eszitéeeket t ~ 
> 
tek ato1 · s ivatáar ndi ·szervezetek felél ezté ére. 
p 
t' 
-z. 
so 
tól 
t 
z t• 
, 
sga d párt ké i elÓházi csoportban hiveket ÜJ. ~ött _, 
, 
eg 
ro 
Az 
állitott • • ze ez edé lJ~án azon 
ar 'l olt 
• 
ette a 
• u 
lóre n 
, 
'1 · se I 
tol· u 
.... .... 1 kilé ő 
ozó áll' ·pon 
zegény-
asztp' -
t k , hogy katol 
li , f lk'rték ar 
il' t ki 
élát , ho y 
e k zéb a ' tsz ezée irányit(sát ~ 125 
ba radt . 
j6r' ze vi ez vo ult poli ti l t-
el'yezka tt . ~ b ré 
on e e en e t a ozt 
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unista P' thoz . is zd p' tban k6t é ta enUl 
megindu t z erj dési né ilv lák 
ó mun 'j „ ak , zt 1 nem tudt 
be e 0 tmia a jel té rt csak 
ez6~os lé e s zd' • i , , J 
el 5 orba parasz árt z 26 
E 'ej ér gyé ól sz616 jelenté el ... 
> , , 
m t t lllap that6 , ·Z 
' 
hogy a az p r t omegeit j l ntóe el o -
di suk: a pártJuk ó , p' tun b , fel e n t tuk 
el'rni. 127 ·az' tul n szint "'n z olt 1 
s a ' ellen összee küvési isérlet z , , su• 
ért vott arc n vezetett az tC>megbáz ' ot-
tevő megbon ásához . H e es hely ke v. i oml~a, 
lemorzsol'd'a , megközelitól g em ol t 
iv toa é le etaége volna . esetektől e -
te kin tv a z ap t e , . , seges es zo v z 
té e .l tt áll , vezetté - ·özli e ko -
, 
uni t po1it · iel tel z's 'ké e '""l .128 
A népi demokr ' ci balol alának 1947 ta Zl. ~enz v 
te 't i zo lag je tó edm' eket 
zó'bb' tette a. t re e a „ t t ... 
0 é ol I h rcba l zul b -0 • a .... 
zi' oz é áz oz füzódó ka 
me ein k sorában - a v' o 1 közé rétegek · e n 
· i el gyorsabban . int falun - e indult e rjedé i , 
pola z'c·ós fo y mat . in zon'lt l a 
r'c hivci "'l n siker„lt le ál azt 1 n burz oáz· 
, 
e zai lronze t to icizmu ké · v C'!eloit t a falun 
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b lü11 ell tét távolr61 s bo t oztak ki guk 
1 
tel jes é ében · KP biZo os mérték · indokol tlanul 
v' t , ho az lsó nagy t adás l áthozh t j a a ol 
) 
dauú- z F P középparaszt i tö eit. Az á ' lás e k 
politikai eazközökk l szinte l he etlen elérni. em 1 
szól arról, hogy olyan szközök felhasználása , m . t a 
kezd t kezdetén álló , vi zonyl · lez · et lt horthysta res-
tauráe16s ki érle · fel z' olá vele járó a inieztra9 
tiv- igazeágügyi intézk dés k e ébként sem voltak lkalm ~ 
1 
a k ily célo meg l6sit 's oz . Abban . ho - nak 
nem ik rUlt elgondolás 1t dékt. ~l é ény iteni , 
sót 1946 5széhez képe t ég formáli eng dményeket i kény-
telen volt tenni , zz l is 6ssze ·· gött , hogy noha 
horthy ta csoportok al számolá körüli küzdelemb f ó 
csap' s az F . P burzso jobb- és szél ó j bb zárnyá mért 
komoly vere égek t szenved t párt 
> 
okospara zt i szárny is . 129Kovács Bél letartóztat ' , 
m ly óriási politikai z vart kelt tt , megállitott azt 
baloldali jell · mozgá t , amit az össz _ e kU és leleplezés 
' 
v'ltott ki pa.ra ti körökb n . Osszekusz 'lt polit lca.i 
frontokat , megnehezitett a ki - és középparaezts' - isz-
, 
t' látását . A fal·ll nem hitt el , hogy ov ce 
esküvő lett vo , '• , s " t' adta vo népi d 
1 
t 
r tiku rendszert. pol ti 1 klizdel m hel ett z a isz _ 
t i intézkedé 
1 ét t'pot ott 
tett 
' 
hogy a.z 
~ 
tegek orai 0 
\1 
előtérbe állitáea parasztság kbré\b n 
1 
; 
o unistaellene é ek, me ehez~~ 
kis- és középparaszt 
1 \ 
\ 
\ 
;\ 
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Az 1947 ~ cius 11 i e ezmény lezárt , on po 
ót t r 6 politikai krizi t, de a legfonto b kérd -
hat l 
' 
ho ki el hal par zt ' z·~m , to 'bb:: 
r ólt k 1. 
- 28 
bevezetése 
1947 ápr lia 24-'n - ki b észletkérdésekb örtént 
eloreh la ás ell nére - a lilgyminisztere 
mosz · ért kez ete lényegéb redinénytelenül 
ném kérdé ben m erevedt k az álláspon o • z 1~ 
száz nagyhatalma Biz6n12 el'llit' ~val émetorsz'~ 1-
darabol utj' lépt ; z osztrák békeszerzódé é ti z• 
ázatlan pontj inak k. dol~oz 'sára e b zo t o '11itott -.k 
fel . gyanakkor ruman o r ghirdeté Szovj t-
unió nemzetközi befol áaa kiterebélyese éséne t6z-
tat s a v zé eztet-ett tőkés ;11 o ogat' 
gazdasági és polit 1 h lyzetú1c megszil d1táa ér kében -
előre etett 'rnyé 't az uj bb vi ágpol ti i f sé k 
1 
kialalauasimaJC. m ar közéle· 1 el' bizonyo mértékig 
mindi nemzetkC>zi 1 zonyok olt• szin ' uj b 
'leágok előtt llt. 
ho thysta katonai- politika e opor 8sszee -· éséne 
f lszámol s'ér ivott .re z 19 7 ' ciu 11- p' ,.. 
0 zi e ezmén ... min láttu - z lapve ó k"r é ket ne 
tu ta megoldani. a politi i hatalom sor ldöntetl n ma-
r d t Kis~ zdapárt megtartotta e égét és folyá-
sá , sót sikertilt m gállnia a l'bán, rcius- prilis 
ol am" konszolidálódni kezd tt . A olgoz6 oszt 'l o é 
középr'te ek k5ré az lac ony élet zinvo l párt -
- 5 9 
e1 
„~gyi té 
e . "11 d6 ul 
lóté 
' 
z ad.mini z r ti -
é , é n utol 
e ·t v el om'l o 
„ 
s -
é ol1t ai pe tt 
, a po iti ából v ló iábr' dul' 
zt'l s e én p r szte h ci 
terj dé 
„ 
0 z 
t é ; 
; t vo t ·z_, i _é k z-
f 1. 
r ci ........... 1947 ápri• 
, ) 
III. 
#lt l me zabott irán onal / fo li I 
ide .„1 o z' z ett t~ké termelési i 
telje ,,. e fe z" ol po1itikai h -. 
t l ' vételén 
sén eldöntésébe'"" sz "ksé ·ke vezó k5 •, n;ye stra é..., 
g· i elóké zit~ 1 ó lépés ként p' elhat zt , 
tttzi te 
oei i·at ter zdaaág bevez tésé 
t n pttazt' 0 en rend z 
elő e iti é i de okr ko zoli. 
el , or t" e é ként kez 1 e , 
0 ·ikai erő t.. e t tja 
'öé un sze g zd n-ot ,_ 
ru _ t z p o-z, bel ó e t sz 
) 
lóait'aát. 
ly 
l 
e oszt tj 
tóké ' · 
z hoz ' 
11 -
- -
ö 
• 
1 
i 1 
l 
t 
~ 
3 
• 
7 2 
-
-
·1 -
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i 
' 
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z , nem vo t rá id j , ho köz az a.aá ·kérdé ekkel fo -
lalkozzon , han a. korá b zdaságpo iti é el el 
, 
1 • · 1a zdap' int látt 
g s gazdaa/ politikai koncepcióval , ··1ö b6z6 ·bel 
tok felfogá sok onatkozásban lt'rt e á ól . 
i list j llegü. e még nem 
ztál1okna.k omol el 
-
szóláeuk a. gazdasági a él t en 
n'pi szövotk zet köz l . 
r szti szár.ny rófe zité ei p z i d okráeiáv l . z-
ha:ngban a kiQQl~~I~ k k kiel'gité ére irányultak , 
a polgári csoporto italist term lé 
m6d s a. n tőke véd lmében lépt k fe • tervgazd'lkodás 
zerepének ' jelentőségén k e itélésé e szint'n nézet-
ki gazd párti poli i sok é 
a. ők' zak berek~ egy réez'tól nem állt t ~ol term -
és , előzetesen kidol ozo t elve é ó zerek sz rinti 
, 
ir itás' az áll fokozotta.bb gazdasági szerepének 
gondola z üz mek é vállal o tevék yaégébe al6 
tudatos b .vatkozást azon me karták ta.rtani a 
keret k közB t t: az i ágaz to te 
' 
sz rü t voltak jl ók elfo dni. 'eo i -
o az áll.amJnonopolist tör ésekk 1 zemben t lje e 
szabad l-
old li 
v zetésé al , elytól el ó orb a onopó~i o dur 1-
mának letörésé várt dol ozó f o-
ko o t b ki lé téeét r lt# , tehat n szoc ,a i t , e~ 
\ 
el 533 
tei ben fogták fel . hároméves a va 6 ' ban azonban 
' a szoeia ta gazdálk á való tté é lentett , 
ezt a kiegazd pártiak is · f 11 :erté • Az 
be1ül a Já ól fr alakult ki a te vgazdál o 
dá.s evezeté ·e 11 • noha az e es li·t k 1 e op tok 
T 
/ atart ása özött voltak ~al · kUlö. bsége • A ko u-
/ ni tákhoz közeláll6 csopor é a srasztképvisel 
egy kis rész hajlott ter o dás e é a centrum 
k nzervativ polgári nagy része mereven ell nez-
te 1 e elut sitotta az k a nehézipar e aódleg gségét 
~ 
ha.ngsulyozó gazdaságpolitikai koncepci6ját . 6 A pártvezetó-
ségen belUl szintén m goszlottak a vél ények , de arra szá-
mítva , hogy a bék · zerzó 'a :ratifik'l„sa után nyugati kölcsön-
höz juthatn „ amin 
resszuei beszéde után 
a lehető ége ruman márciusi kang-
egnövekedet • a Politikai Bizotta' 
végül s arra az áll' eplln r helyezk dett , ho e k' 'sben 
7 
nem él zi ki a helyzete • S1etve hozzákezdtek a ~árt terv-
j vaslatának kidolgoz'a' z é bejelentették , ho részt-
, 
e znek a p tközi egbeszélése e • 
~ o éves tervvel kapcsolatos első pártktlzi 'r e-
kezlet 1947 április 2.)- án ül · esze . · demi t' gya1áa 
azon an nem erül t s \.l' • me t r · erencék tervja lata 
> 
nem készült el .7 Az elnökl,_ ó kisgazda ' ti pé z• 
ügy iniszter ldllönb~zó fo ~11 technikai kérdéaekk l gy 
kezett az időt huzni , s egpróbálta kétsé e onni a sz 
, 
cialista pártok ga.zdae'gi el ' zelé e:Lnek realitás't . " 
vége felé tartott az ér t. amikor me jelen armat hy 
lejos , ak a kiagaz párti h' ' e ter kidol ozáaát irá-. 
> 
n itott • Hann thy közölte , hogy z KgP elfogadja a mtj.nkás· 
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p' tok közös - B variáns tervében szerepló 7 , 6 milliár-:-
dot beruh'z'si alapn k. am lyból 6 ,J milliárd bel ó erő~ 
forr' sokbó teremtendő elő , a többi ~·1föld1 kblc ön . 
jelentette , ho az FKg terve 7 ,4 milliárdos beruházá i 
kerettel számol é nem tartják fontosna annak kiemelésé 
ho ezt az összeget hazai forrásokból teremtik- e elő , 
külföldi t' oga ást vesznek- e igé be . r'ezletez-
te azonban , ogy az általa emlite t beruházási C>s zeg„ ho-
an oszlana eg a nemzetgazdas' különböző ~',~~.ata · között . 
A polgári politikus ehnondotta , hogy kis zda zda ' i 
pro ramnak a közlek dés és z ip ~ejlesztésére vonatkozó 
ré ze mmuni a P' t t r apján ké zült, sót kul.-. 
turá is éa zo i lis be uházások t il etóen is lénye éh 
a munk'-Jap' tok elképzelése·t követ ZQ Z ágnak 
·uttatandó pénzmennyisé ~eL'laszn'lá te · tetében zonban 
jelentős felfo · ' beli kUlönbsé ek al ultak ki . A kis z~ 
dapárti sza.kértó átnyujtott partnereinek egy kétoldala 
felje zést , amcl a mezó azda ági befe tetése egoszt ' sá-
, 
1 kape olato iváns' ok t tarta zta . n eg e ezn .· 
vánom - üZte ozzá - , ho ért 
eltéré , ert iut' terv gazdas' i rentábil itáaa jól 
tat ,_ a te elé i 'rtekndveke és fa~ t' minde képpen elő 
karj _ segiteni mezógazd ág részé~e az 193 as belföl di 
éle ivó f lt'tlen biztositását, 'srészt ~l 
t ni ezó zdasági t b lette elés el zokat 
geket . amelyek é iparb hi' z6 ja k 
arJ 
lehető é 
ré ze pótlá ... 
Ko un st 
' 
' tz je zé eit is za t 1 -
z-
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tottá , s a.d tokkal bizony'. tották, ho a J ~vas er anya-
'i 
f zete biztositv van. g"l'anakkor követelték, hogy az 
veg e o olyan tár alásokat , a körvonalazza vilá 
, 
n elk'pzeléseit . 8 
A iegazdap ' rtnak nagyto ével szoros ösezeköttetés-
ben álló körei - feltehetően a pártból k "zárt konzer 
ti polgári cso ortok t o at 'sával - azonnal támadás 
I 
in ito t k a p tk6zi t rgyal ' so ellen. Acsa László, a. 
e ik ~ r t exponens • a.ki Pfeiffer sz ·ke kör-
nv zet h z t rtozott , már 'sn P i Ujságban Totáli 
v irány tott gazdá.lkod s" cimmel me · jelent cikkében he-
birált az MKP három éves gazdasági tervét . Acsa 
• 1 ' 
e b k mellett fók'nt azt ·kifogásolt , hogy a terv ••• 
m z•gaz aságnak , valamint a _alut szolgáló egyéb beruhá-
z so ak ánytalanul keveset juttat' t s ezért a mező azda-
e' i beruh zásokra elóirányzott összeg 40~-kal való fel~ 
e el ' sét követelte . cikkiró a konkrét tár alaaok előtt 
z·kaégeanek tartott terv je~legének tiszt'zá át , 
el öntését ~ hogy az tarta 't tekintv szocialist - , az 
o tál nélküli társa.delom bevezetését késziti elő , vagy 
it lista g zdálkodás1 rendszer keret ei k~ 
zött . S ha u esen , kérdés formájában fo lmazva is , de 
lé egében el t tot t a ter zdál od'sr való 'ttérést. 
csa a gazdas ' · éle 
g s 0 égét ·smerte el . 
orlátozott rányit' sának s.z··ks' 
jobbol ali közél ti személyiség 
~i tan állást oglalt amellett , ho a 3 éves terv pénz 
ü ezeté em a tóke fokozottabb meg dózta.t'sá l , 
.ét le érd é en 
1 u k 1 
z r ti , yának h 
J é es er 
5J6 
dt politi 
) 
' k·"rt 9 eg o • 
dói , kik JÓl tu t 
F P kon-
' 
0 
elo é zitésé el nti• azért szer ttek voln vitát provo~ 
' lni a r j 11 gér"'l, ho Wilt állá f'ogl 's , e 
-
et a ommunista ártot , leleplezh ék zá.ndékát , 
fell' ell n birtokos p · a zts g , . i polgár-
, lamin polgá i ért lm.is ré i ha omán_yokhoz r 
1 
szkod6 tá egeit • . z azonban n volt haj 
~ 
se f láll i ott cs pd ' belelépni.· A b loldali pár ok h tá-
' 
ozott n i szaut a · i to ták a J éves ter el eni llép • 
A ldsgazd p' tvez t óaég m is k"nyt 1 n vol el tárolni 
magát cs né tei 61 és d za l t a jobboldali politi 
at,10noha · él énye e etér ó fogadt tá lál polgá-
' 
ri körökben . 
A • sg z p t álláspont j t a terve eztetó pár közi 
tár al 'sok na.pir djével ka eso t 
agyar emzet hoz nyilvánoes' ra . 
programot ja .aolt a egbeszélé 
logh Iatván 1 pj , 
kis azd ík ötponto 
) 
menetér t lo e ok 
r tik ' to kt>zösen 'llapi teák meg, hogy a . 'rom év . 
al tt mennyi zén, v l amos g , gép , ' ,,\ n>u.n .... 
. \, 
ergia nyersa 
j . 
erő '11 nemzetgazdaság r de k zésére , t hát m g ~xm,a e 
1 
( 
terv gazdaság1- aJ:l1 gi felt telei , 2 . / tiszt zz • ho '. · 
rendelkezésre lló i eszközök iként , milyen m6d~z~ 
1 ' 
r kel leh t a b uházá okban felhasználni , 3. / döntsék ei·; . 
hogy a J éves tervv l mil1'en célo t kivru" o.naJC elérni ,· 
> 
4. / áll podJana izonyos özo azdasá pol itikai 
ir' elv kbcn , 5. / terv végrehajtásához szükséges ad-
7 
mini ztrati intézkedéseket előzőleg dolgozzák 1 , ill . 
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1 
ész sék eló,11 javas .to • anna el ér • h e e 
részletei ben 'ssz rüek:he lá zott , vis za.lép' t j l 
te tek Ha 
tás't li 
szol áltá 
thy loj l s é 
p ntj 
el ndoláso re li-
oz képest . Lát tóan z . e lt 
fog'·sok l, 
ikotése el lh zzák · elód'z-
> 
z a dönté t. 
z a kisgazd p'rti takti azo an n on 1 'tl' zó 
volto Az ápr lis 28-i árt özi értekezl t átz .lenő pénz ... 
ügymini zter megi ételt a r emzetben k ej ett i 
1 
zda 'llásfo laláet . ommuni t 
·érdésére zon kényt len volt el erni, o a p' t 
fi.nan ziroz'si . s term lési terve nincs . Ho az 
sz ényelmetlen helyzet t mentse , i t hozzátett • 
k 
p 
hogy nem kar.na kül6n ut o járnJ. , hajland6 e ü ~ 
ö ni unkáspárto l a 3 éves te k ol ozá ában és 
1 
végrehajt áb • z. ré zé 1 leszögezté , ho 
féle felje és n tekinthető ntumna · , 
Ha atey· 
el 
lett ér emes lenne itát ?lJ"itni , hozzáfüzt ékc amennyi en 
elfo laJ.j a munká pártok tervj l t't, l h tővé 
1 
v lik az ér emi tárgy l ' so gkezdé • is z 
, 
belee ezte •12Igenló álaszuk on n kkor . ég 
, 
tett tervgazdálkodá e zméj' ek !fogadását. 
b lold 11 e jt6 április 'jua folva~t'\5:1n 
' 
pirend tartotta népi demokráci zd 'gi fejl \ z éne 
kérdé ét . Fri s, István , az e i vezet5 kBz azd 
sz ·ember , Sz d .ép ájus l i sz' 'ban éles 
Kisgazd pártn k a te .gazd e beveze éee kér é ében l 
foglal indokol tl nul ó atosko 6 11 spontját . öz 
prol tárünn p előtt . Baloldali Bl.ok · 'l t t a dot 1 . 
am l b n felhívta a m · és sz tö egeket : jus l 
já há:r é t lós t'sáért kilzd k t élre a 
z bot lói , i h tu kk lt g CSQ 
kodó 
1 dé 
éve tervet eljé -
é e 16 it át kezdje 
g a · l ejé t ar né kiméletl ··1 1 számol 
mindenki i. · 1t1 'tolni e er j6lét és 
kedée f ltét léti a hároméves er et t l3 
1 onul "'soké t• t té zt anus tott"' népt8""" 
tté 
han ozt tott kö et l' 
f .elhiv t, orsz sz rt l g ... öbbet 
3 éves te mielőbbi l ogadt tá 
, 
volt. 
• hogy agy llllkáso ztá r dik li pár 3 · · 3 
é el oeaa a.t , é:rrt i ét polit ai harcot zd 
ny z • n maradt hat's nélkül tlens ro :t 
pol Í' I reszt I zár.nyán s • kie azda ' i ajt6 
e rész kendóz tlenül k lt na tőke ellett, át ... 
v tte 6s terjeaz ett burzso z szólam it„ 
:eyilt • hol b r kolt t d so t fol ta ott a. ga:~w:;u3~. 
zet re esését e lz6 mmunist 
I tv fótit éez 
t g k 11 e üln a 
te e ell • lo 
Dl 
azt 
ké • or lesz unka és ne lesz un an "l · 11 ' f"" 
gántókét simogat i kell, elő ell cs 1 , ho me indul 
;, 
haeso v:'ll lkozá i ked az orez ban •14 ki z p -
ez tés azonban„ l tván J éve terv ép ze ég • Ö""" 
án meg ltoz át, l ttól ., hogy jab 
b lpoliti 1 vál k letk zhet, o 'bbi e é111ek t tt . 
„ 
er 
539 .,.. 
'tz ,,, e o a ugyan 'ju 5- p' tk··z · é ekezlet 
e k"fog'aolt 
észéról történő 
te -tár al'sokn k balold li 
'U..&.1.·v.Aü .r kl -
dj, atsz rau b "'llit "t, 8 e mérséklését és a 
kölcsönös t' f l 
en ett : Ki sgaz~a~Dlt:''.... a t 
et akaTj "l s te • zok 
lyek üggetl Ki az 
, k záról t rv r 
azé t , int 
tt van-. 
ki 0 , 0 
zéról elh 
j lentkezne , 
, 
es 
-
nak "rmel · ta j a ter t a"l'n:rnozd 'lkodás 
ellett t tt el eyil tkozattal ... „ ...... ,,„„-dejUleg az 1 z-
z on- lt r· anszirozá i kérdé 1 
pc ola.t lló kisg zda ' ti politi 
p r szt é . elók rész n ért t e 
vags nok fokozott bb m g óz.ta.t sá l é bb -
zti ét k ·ö ede · én e 6 idit-é ' l t. .zett 
intéz e , e. k e 
ze 
, 
a.zo bari 
'ju 
, 
0 
1 1, majd 
ez k t 
9•i 
ki azda nál~-
vet íé e et 1sem o dt 1. 
kezleten az 
z 
gbeszélé 
ür té ér 
inan zirozá la --
egállapod' szilletett 
par szti va on éz eg-
f ntol' 
1 
tárát , 
ol " e 5 
t ég~ ekeit, tu z 
uzni 
és az PP 2 hol t ja 
t zteri ti zt j8ved l 
. aló 
> 
fo!t 5 -
't ták el , azon an ul oaan sértette kBzép~ 
1 
par sz anya 1 érdek it 16 z h' om h t mul én -
telen volt me v'ltozta.tni 'llá pontját s a a ondéz 
1 
alsó ha ár't 25 kh-r elték fel . 17 
erencék csatlakozás a 3 é es tervhez ,19é kü~ 
lönbözó eng dmé · · eik lsódleg sen t tikai célokat szol• 
gálta : el akart k < ü i azt a politikai látsza ot, ho 
ell nzik ne etg zdas rekonstrukcióját, népt„ ege 
) 1 
tün" t 
emelásét . e nemes erről volt szó. 
ltékt ha ré zt vesznek a ter elókéezitésében 
és , e e a 's ban , 
é e 
tervgazd'lkodást 
ott ~ nnak dön é eknél , a ott eset en 
dályozha 'k, hogy a baloldali erők 
polgári re ker teine 
i e eztek me nyug atni a paraszt-
e' ot, a s-po ' aágot, s az ér 
u r te eit , valamint a na burzsoáziát• t 
han ulyoztá , hogy 3 éve terv n veszélyezteti -
pit list t elé i viszonyokat, mag' tu jdon . e a.rad, 
1 
a szabad zleti vál alkozá n eazti értelmét.19 
t a tervgazdálko 's és a kapi -
list termelési mód b szee eztetésével küzködBtt , a u~ 
1 
nista 'rt dön ó lépésre a el agát . 
947 · us 9•i pártközi ár aláao on erei ndor v '"" 
r t anul bejelentett , ho az a három éve terv vé rehaj·· 
a ez tó pénz• téz te t' érd ké n sz s'tyeenek 
er inanszirozá és a 
e terv-bank t 
j l a háro v ze ó finánetókés t~sa 
' 
é beolva ztása utján jönne létre . 2 
! 
! 
! {. 
ván 6riás egdöbbenést kel tett . A töb i párt·ok . épvi-
selói 1 that6 konstern'cióval ~ogadták a javaslatot és 
perc ki némák mar dtak - számolt be az Ulé ól kész· 1 t 
~ 
feljegyzésb n Berei Andor . - égUl is Bárán7os , a el6bb 
más kérdé ekról kezdett el be zélni • javaslat inkra fel-
vetette azt a. kérdé t , hogy a három n bank érdekébe 
tartozó iparvállalatokat 1e állami kézbe akarj -e ju.t.., 
tatni. mert é5 ezt igen meggondolandónak tartaná. · szo-
ciáldemokrata megbizott azonnal e atlakoztak a i gazda 
aggály okhoz , 21s egyben tiltakoztak az ellen • ho az 
> 
ál lamosítási p. ogramját D3ilváno s~'~· -~ hozza. . uriká ~ 
mozgalom radik lis szárnya azonban terzné ak 
ta ez_t a. nagy jele tó égü kérdé t a párt özi tár 
végeláthatatlan caatározásaira bizni , hanem a é ö ge 
ámogatásával kivánta érvény e juttat i. ' osi átyáe 
még az p ... Angyalföldön elmondott beszédé en - köz véle-
, 
22 mény el' t' ta a kommunist javasla. o • 
em kétséges , ho a nagybankok 'llamoe1t/ a szo-
cialista gazdálkodásra való áttéré . ek• a tervgazd ság 
bevezetéséne · nélkUlözhete len feltét le volt , ezzel 
marxista közgazd # zok már korábban is zámoltak. z P 
helyeee járt el 1 a ikor el 'zete en nem t"" ta .· el 
tyáit llenf'el 1 , 6 partner' i előtt a • z 'lla eitá-
ao idóelótti kdzz 'tét l magában r jtette azon anna. 
ve zélyét . o az 1Kg • az P é az SZ i:ngadoz.ó 
v z ó ek egy részével össz fog bojkottot sze 
koaliei6n kivu . lévó erők segitség · el az t el z te-
) 
a tár al'eokat félbesz itják. komm nem-
cs k gazda ági , hanem polit1 zempontokra 1 f l -
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mel vo t , amikor falve ették a hitelszervezet köztuiaj~ 
don·a vételét . Egyrészt ilymódon akarták lehetetlenn' 
t nn · Tr -elv ha ai alknlmazas t 1 m'srészt o lépés 
el "..:vc'nta e p' t merni a isgazdapártnak a n gyburzso'...-
zi oz .„ d AI uz 0 kág kopc olataira . z időpont m gv 'laaz-
1 
t's 't ne1zetközi el zet al„kulása determinálta . 
vez tó nzintéz tek ' lamositás ' fe vet ' e a ma-
r közél tbe 
e ·k e ély bb ~ ' l á á t robbantott k ·. ·indenki sz' ' 
vilá o volt , ogy ez a eleked t kapital:ata rend el-
len int zett öntő t' dá • az j társadalmi formára 
1 
ló áttérés kez etét jelenti. 23 po iti i körök, ann 
ellenére t 4~o 
volt , 
miség ' a kispo 
banktók kisaJ"'tit's népszerü ö et l's 
, a zegényparasztság és az é e -
sá jelentős hányada támogatta, szinte 
hisztér..:kusan rea lt a bejelentett nag fo tosságu intéz• 
kedé ekre . zet i Parasztpárt ho ezu ide n m oglalt 
áll"st . Szoei'ld o ta ' t, sm máre iue ll'"!!e u t 
elt volodott balold · par nereit ól , s t'- s da tteré 
n egeró ité érd ké n hat lm e p' zer ezó „ 
ba ez ett , hogy iepol . i hi e· t ne -ántorit el sze 
-
b 0 lt z j v latával . 1947 , ·u 11•1 
vezéreik&: h t ozott elutasitott 0 áll cisitásá-
n k ondol tát , ... 946 6 , lf o ott e a m en 
1 
,_llami el le ,,. és e z mell t t.2 0 
isg 
a ko unist 
rtban szint'n n gy e le etést ltette 
> 
0 
1 
nyilv' os ' előtt n fo l lt áll • feltehe óen nem 
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~lycselte ezt a lépé • Varga éla éa a erenc hatá-
7 
rozot an e lenez ék~ ba~khálózat köz ulajdonba vételét . 
A minisz erelnök, aki máj~s 14-~n vájcba szabads' ra uta-
zott , elutazása előtt megmondottc ildynek: "Bejelentem, 
se ilyen körü énye - k"'zött em leszek ászes tov"" bbi 
~llanosit'sban ." Közö lte , nem fo hozzájárulni a magántul 
don f l~zámoláeához s kérte a köztársasági elnököt, hogy 
1 
, 11 't, ~ .. t k '11 . t, k .. 'b 25 vo e oen ne on sene az a_ anosi aeo ugye e • 
kisgazda vezetők közül egyedül alogh I tván szólalt meg . 
A irneve politikus a Sza adságnak , e kommunia a lapnak 
m 'jus 12-én adott nyilatkozatában kiJelentett a tt A an o 
1 
'11 mosit'~'ba nem megyilnk bele . " emcsak elvi okok miat , 
ti . a p' ·t a .gántulajdon alapj' áll , bár "ezt az elvet 
rugalmasan kezeli - fejtegette , hanem azért • mer sz""k..._ 
ség van a na bankok kUlföld felé meglévő gazdaság ösz-
) ' , ' 
szeköttetéseire . z F főtitkára beismerte : ••• külföldi 
kölcsönre számitunk, amelyet , bárhonnan jö jön i , szi e-
' 
sen v s~ünk , ha politikai feltétele nélkül adják~ 2 
logh I t án , noha. el11tasitotta a T.-ruman- doktr._ át , t -
tikátla ul imondta a kisgazd párti vezérk sz' ékát . 
nyilt elutasit's azonban kényelmetlen hel zetb hoz 
az F --t, ezért arga 'la , i ags erence hely t eai-
te t ' t élén , ésóbb elhatárolt agát tőle , s le-
) 
ezö ezte , 0 Balogh István 'lláspontja ma ánvél , 27 en • 
sz' ·itásb vett 
déseke nem támogatt z 
horeder jü gazdasági intéz e~ 
P értelmiségi baloldal se • 
ár ag't a hároméves t-e vet hel selt k , végrchajt's t 
ma l1k is s·· ették, s elitélt 'k a külföldi kölcsönr áhi-
tozók t , ujabb pelpoli iltai 'leágt~l való félelmük en 
54) 
idő ze:rütlenne tarto t' ,,. nz . 
E~zün n s nos a ban ~o 
pon·t . bó , amel az or z' 
szem e15tt , nem 1 tju az 
probléma más bel liti ai t 
t 
mo itá ok _e 
ni , 
té ét. 
mi 
tj elsős r 
.............. ~'"' , hogy ez a 
anE3a'~okkal e „tt 
er··1j„n megvitatá , 's ol an időben pirend-
re , mikor gy e etl ge b lit• p 
1 
e l dik b • t a ór -cs or szóc öve . 
Tildy Zoltánhoz is ~öze á ó ol t a . Az ér e . , . se i 1-
zá.rn attó félt , ho az u ab . krizi es tén 
ko o y tö .e arco a rül e s , az zt 'lyküzde e 
kiélező , ért t e ,,,. ·a1' so 
a pár_t léte is ves , b k rül et . to e "' for ult zor 
hogy 0 város b lol 1 ne t.; 0 0 at a un st -
lrun l akciój 't. . , z me en nem de ar iz ll s 
„ 
o , 
l 
rokon Z€nvezo érte isé ie I bikon-
jának 'tlépé nagy prób téte e ·zo 
taxto t , mig oeg u t'k tenn· . 
0 SZU i e 
sgazdapárt b rtokos pa szt z' na hall tott , 
a Paraszt o „ em foglalt áll ' 
özé -'s azdagparaszts·g r ke · 
kommunista. 1 enc ~é vá ó p 
ne olye elte ~ ma ' t laj 
anna ellen're , o 
m' . ol's eg_ob intéz 
em a pénz őkét vé~ é. 1 one 
tésétól re· te te er ez 
e 
• ·em ' eé 
, 
etló, t-vpVl. 
kuso e zom 
, 
O,la e 
p rcell · ulC 
a 
etleg z ó t lajdonu:rra s ki er e e • 
s 
r .nká.bb 
. ,,. 
zm en 
e ·ntésé 
kizs' 
-
ő 
elvesz 
átit·' 
, 
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kisgazd párti f laóvezeté ellenezt a an ok áll ~ 
mositását , d a kategorikus visszau asit'st n tartot t 
, 
taktikusnak . hi talos párt 11 'sfo lalás csak hosszu tépe·-
" lődés , kül" bözó irányban tett próbálko 1 sok u.t' · 291947 . 
m'jus 19- én 10 mp -1 z javaslat inak nyilváno s~ ..... , 
hozatal't kbvetóen szület tt meg- intho 1egazd párt 
eddig ...,....., ....... ......,........,.......,. ................ ......,__._e~n-,_h_o~g.y--~~· -------é-sz ..... lo~- t~e~i~t....--é 
P P határo ta • 
zen az uton felkérjük Kommunista Pártot a tájé ozt ss 
Kiegazdapcirtot ir'sban az ál al kidolgozott llamo it -
si ól , és vil i ts eg azokat z lóny5k t, amelyeket 
az o-sitástól a 3 év s t r az p ntjából 
elérni re él. Kéri a oli ikai izott ' Szooiáld okrata. 
P' t és 
ról k akult vél ényéról minthogy a java latot bal-
old li blokk an f ltebet en már eg itatt' -
, )0 ' , 
nyujt on t,._ Kisgazda.párt • /Er d .ki • - . I . :! 
'ful idóh 'e zándékán , . a ki g zda nyil t oza · kifeje-
zésr jut at - .it zoei ld _ okr t oldalról is goz-
t tak -, ho · párt szerint a bankok ll osit'sa nem 
nyujt el6: ö t J é e t rv végrehajtása számára , i 
megkisérelte b 1 huzni az •t olyan vitába , ho 
ájus 20-' R tz Jenő pénzilgyminiszt r e felj 
zé t :nyuj ott át tö bi párt ké ~viseló ek a tor be n 
foglalt feluji tá ok é ber ' ások tárgyá an . o.lall~U\V 
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_zt ha ozt tt , ho au ..... ~'spárti j va lat n v tt 
fi lemb ezó zd 
' 
ki ipar , a bányá z , l -
mint áripar :felu.jitási zük égl t , ne ordi ott 
lló ond t ' zlet 'lkodá f: l tételeinek blit.ositá-
' 
• p6tlól o beruházá ok kbzUl el ósor a ezó z-
ber bázá o növ lé ét zorgal z a , azon belül 
is . z álla 'llom' fejle ztés t , de Jelentő 
, 
zeg t a alusi 1 kásépité re is . A 1 zd j -
va 1 't f lu ·1t s , az uj b ruh 'zá o , é készletek 
nö elé ére 1946- 4 7-ben 168.3 , i949 ... 5o~b 3063 millió ~~IJU~ 
tat ir' ott elő. a orint 1947 eleji váeárl6ér é ét fi-
' 
elembe éve . 31 tz- féle ter ezet zt akart e~érni, ho 
kiez~l sitve a magánber z'so kör't - a p6tló1ago ber 
záeok yré zt n áll i la okb61 tört'n ek oln , 
ujabb 5sezeg t onjon el a központi t rvból , te 't , "' e so 
oron eróeit nemze azdas' m ánszektorá • Közvetlen 
, 
-
poli tik i célja z volt , ho ujabb kér és . elótérb áll -
t sá al h'tráltas a · ) éve ·terv alap otó feltét lének as 
, 
áll oe1táso 
értelmét 
ló itá 't . törekvé azonb :ruama.-
:1 
ro 
ko t it' ügyé ·e ov'bb folytak a pár -
1 
közi tár l'sok. d ét oldalon ttek takti engedm' 
, 
nyeket. Az eredeti javaslatához képest árny lat~it 
vis zalép. tt, s azt j vasolta , o az 'llamosit' o a.k 
belföldi részvényeket ér· t e , e számitol6 ée Pénzváltó 
nko e tleg ne ve ék öztul jdon • Ra szkodott zonb 
ahhoz, ho ban ok állami ellenórzé ét , elyet koali-
ci6 partnerek m r 19 6 égé lvben lfog tak, azonnal 
h jtsák végre . S ozz'füzte , ho m· dez ) é es t T , eg-
- 5 6 
bajt'sa sze pontJ'b6 táiri lr6 elegendó . A Kisgaz a -
párt zintén alam ly st továb ozdult kor bbi ll'spontjá-
tól: az állarnositások hel ett v ltoz 
hitelél t '11 i el en rz életbelépt téséhe • 
d m k köré i kív"" ta t je zt 1 n e 3 na b 
r , hanem vala y e cur -beli pénzintézetre ~32I1yen-
formán e:J'ter ó te feltétel k e részlege e ezmén 
j 
e köté éh z . 
' ju 21-'n T*ldy Zoltán özt~,~~~t~a'~i elnökn l uj bb 
1 
ér kezletet t rtotta. demokrat p ' tok m gbizo t i. 
eg 'llapod tak abban , ho a ban okhoz , ne csak a legna-
ob b.oz , han v lam nn i jelent ebb p "nz téz thez , 
zonn l 'll llenóröket · ldene ki , s •tele.zi óket 
, , 
zonnali be el nt , t ho - ezál l meg-reazv n va on ser 
kad 'lyozz' felhalmozot ért ke lsibol át. gy kill-
) 
földre entéaé • 1 tt elhatározt , hogy a kUlfi 1 i 
hol ingok helyz tét ti zt ' zni og ' ut •t t adt , 
) 
0 a pénzintézeteknél azonnal l lt' a t ell észiteni~l 
hala zt tatlan mtézkedé ek r szleteinek ki olgozás' 
k't p mul , ' ju 23-' , 1 össze a · p t özi ért k zl t. 
pirenden z 'lla i ellenórz'srwl sz616 e lett rvezet 
zerepelt . s az apárti észről il ' 
hogy egyenlór ezzel az 11 os táeok kér é e ttérbe zorul 
kisebb t sztott n ézsé-
kat . elyzet jelle zö , o 
koz son 't munkásp'rt k rül sz be 
p' t 
László , Szoci - ld okrat jobbold lána 
éle en bir'lt z '11 spontj t 
éve l óe bankok köztulajdon ét é 1 pe 
t anác 
ar gó 
on e 
bevez 
t • 
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) , 1 
Kijelentette , hogy pártj felfog s sz rint ••• h' 0 -
éves te v és a nemz ti bank , valamint a bár nagybank ál-
, 
lamosit; a között junktim nem áll enn . S hozzáfüzt , ho 
Szociáldemokrata. P' t csupán a bankrendszer teljes álla-
mi ellenőrzés alá vételét tartja szükségaane s ennek érde-
kében kell egtenni a le szükségesebb intézkedé eket . 
ftszakszerüség örve alatt a rend lettervezet különböző , 
nem különösebben fonto pontatlans'gait tett sz6vá , kibn-
, 
vókat 1 ekezett találni . ragó Láezl6 azonban jóformán 
teljesen el zigetelódött; a ki azd'k némán hallga·t a 
két munkáspárt zócaatáját , Fark a erenc , a z l. Pa- -
ra ztpart megbizottja pedig az felfogását támogatta, 
zt hangoztatván , hogy a .3 éves terv és a bankok áll mo-
si tása között van összef· és , és a pártközi értekezlet 
ko pet ns anna egvit t'sára . Fara 6 az KP sU.rge ésére 
vé 1 i i éretet tett , ho a ti zt'zatlan kérdéseket il-
1 
letóen z zDP még aznap él t... állá t f _oglal .34 
bban , bo noha az alapvető kérdés , a ban ok társadal-
mi ttil jdonb vétele, függőben :re.dt , mégis bizon;yo köze-. 
ledé történt z e e pártok felfog' k8ztstt ., s a hit 1-
élet llami ellenórzé 't lfogadták - zer pet j "t zott 
a máju 20 körül , a k uni t kezdeményezéeér o szág-
szerte kibontaltoz6 töme ozgalmak. Szaktan 'cs jllS 17-
én nyilv o sá hozt , ho támoga ja a háromév s t . et , 
helye li vagyondézemát é a vezető hitelszervezetek lla-
moeit át . Május 21- én dohánygy' munkásai 10 perces 
1 
figyelmezt tó ztrájkot tartott • 23- án az é itómunká 
n gygyülés kéSv telte a éve t r t"'rvényerórá léeét , 
e a hi !szervezet llami kézbe vét lét . 2 - én C ep 1 n , 
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Péc tt , Dióagyórött , a a munká ozgal f llegv' ib:· . 
rendezett hatalma töme Ulé e . részt evói tettek hitet 
) 
a Kommuniot árt k„vetelései mellett . ) in zek e ér el-
muen izon:yitott'k, a ma ar munká osz ály támog tja a 
pénzvil ·' h ta lmasság k kisaJ'titását . 
unkást„megek han ul t érezh tóen befoly ' ol ta a 
szoci'ldemokrata pártvezetés magatartását i • A párton 
belül éle harcok dultak : i.g a jobboldal itartott z 
'llami ellenőrzés mellet s elutaeitotta az államosit' t , 
addig zakasits- arosán vezette szoci'ldemokr a balold 
, 
e centrum egy része jóval t vábbment pénz iac tel-
jes azocializálásának gondol tát vetette fel . z zDP 
vezetősé ének 1947 m 'ju 2J- i „lée · - éjszalt ba nyuló 
rámai vita után - döntött . s a hitelszerv z telj 'l-
1 
1 o itás' k pro ramját tet e g'évá. 36 zzel z b a 
Ko un st Párt felfo ' ' ü i baloldalibb poziciót fo 
lalt el . 
A következő p a 
moga1j a hitelélet '11 
z ti Para sz párt 
) 
37 
• 
közöl e i tá-
Ilymódon 1947 máju 2J- 24- ére lénye es n j vul ak a 
banktőke kisaj'titás' ak politikai eltétel i s FUg et-
orábbi lenségi ronton bel„l egyedtil az r dt me 
álláspontja mellet • baloldali erők szám' tehát ii-'1-
tozatlanul többség 'r 
a l gfontoe bb fel datot . 
közök , a é tömegek oz ó 
ellen'll 'eának 
z zonban 
tö é e képez 
politikai . \ z-
ának i énybe étele he~yett 
1 
i 't vi zatért ar Iroz··aség váb •holt öse~e-
eaküvé éh z . 
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R o i áty's , az fótitk' ~ máju 23- án vacsorán 
l'tt vendé ·1 az alold li 
obb megdöb enésü „zö t : el' k z 
a erenc eltávolit' 'ra .38Két p 
zédében be elent tt : ' ,Z ze 
• 't ze oJe . , 
ul a , 
el dn 
le a-
az idót 
ári 
n 
volt elé lapo é ég ok oly én til ve etó po-
zicióban , aki t' o att , v eln zte z ö sze sküvÓk iikö-
dését ., Ha n akarjuk„ ho veszél e ju son a d okr'ci 
minden vi vm a ,_ · or an el kell t 'volitan fel ló 
hely król azokat , a ik ll huron p nd lt k z B z skUvó -
· kel , és he y· e a do ozó é et z retó demokra ák t k 11 
hozni , kik nem z nn ezté b ukat az ÖB Z GB uvé sel . 
Az 1 vádolt i zdapártot , ho k tto po11ti t foly-
tat , k t vezető ge '1all : z egyik , a le ális , ly ko -
liciós politik t vi zi tovább , 'sik z ill a ely 
, 
az ös zeeskilvók politik j't folytatj .39n'k i ty~ sza -
vai ne e ak a politik ennf tes i , hanem szélesebb z-
vél ény előtt is nyilván~ 16v' tették , ho az Kovác 
éla után m' ie0 az a vezetők politik i t lelóssé ét is 
fel kívánj vetni , s uj bb nagyerej„ eea et k1v' érni 
a legkillö bözóbb t e d lmi réte ülekező h lyévé v'1t 
1 
p' tra . Vajon mi az ok nn k , ho az vezetői , jd 
két hónap ut' • v' atlanul ujból vi ezatértek az a 
megitéléstin szerint , főként 
s ban keresendő . 
ne zetközi helyzet la ul ' -
1947 m jueának m' o ik felé en ár vil' o láth t6 
vol t Truman- doktr· t sa t - ur6p ban . Az E esült 
Államok gazda ' é politikai nyo 's' Európa-szert 
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e e ö tek a burz oázi erői , sz' o or n , első-
sorban vezető kapitalista '11 ban , gkezdódöt a 
politika jobbratolódáea. Franciaorsz gban jus 4-é 
p lement biza t z v zott Ramadier szoci'ld okrata 
miniszterelnöknek , aki rendeleti uton elt volitott a 
ormány b61 ko unis ta mini sz tere t . Három n p mul va 
Páriz e k pt emzetközi nkt6l a gazdasági él re-
on trukei6j a z eleó 25 millió dolláro k6lcaönt . á-
jus ·kozep'n Olaszor z b kormányválság tört ki , amely-
nek h'tterében az erikai kölcsön felvétel biztoeité-
a nak kérdés ' lt. ' a politi ai lcUzdelem tov'bb 
tott, mint Franciaor z ban , het ki két 'gee volt , ho 
z ola z jobboldal k resztill tudja-e vinni terveit , végul 
égis a burzsoá erők óztek, a május Jl-én ujjáalakult 
D Gasperi kormányból kommunista és szociáldemokr ta 
, 
minisztereket kiszoritott k . 40 
Európ jobbrafordul' komol7an meggondolkodtatt az 
a ori vezetőit . R'koai 'tyáa és környezete attól 
t rtott, hogy a agyar jobbold l is a ny ti példa ö e-
té ére szánja el m át . Ké aégtelen , az FKgP magatartásá-
ban nem következett be az demokra.tikas for ul t, mit 
1 
március 11- e után a t.mk apártok vártak. A konzervativ-
pol 'i jobbszárny e é · orsan kiheverte azokat csapá-
sok t, emel ek t 1947 tavaszán el zenvedett , s alkalmazkod-
v z u h lyzethez ujb6l hangadóvá vált: április- 'ju 
fol a.mán gint országsz rte f eleróstldött ko uniata-
1 
és . zovjetellenes it'ció . 1A kisgazd párti jobb- ée 
zélsójob ol al egyes köre b n élt a szándék a francia 
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péld kö etée re . 
lépett fel az F 
ához t'rt és i ét kbvetelé ekkel 
ti ua birtokos paraszti z'r-
ny z a el ó vezetés tov'bb volt h j -
lan ó v'll lni a nyilt politi ai harcot saját p'rtj' k 
konzerv tav , koalició - é kommuni taellene elemei ellen. 
nemzetközi hel zet álakuláea /fo álisan/ zt l'taz -
tot keltette , ho az F P-n k és a gyar. nagytőkének 
vala elyest me nőttek a lehe óeégei str tégiai ter ei meg-
valósi tás/. a , az a erikai aj' lat 1 hetóvé teszi , ho 
m y r kormány ny ati kölcsönt ve yen el , s annak egit-
, 
ségével szanálj a gazdas' i élet t . kölcsön politikai 
feltétel it , az és a haladó erők h t lo b61 val6 i-
zoritását , az F P léte és tö e befolyá a l'tsz6lag g -
rantálta . Ugy tünik , az vezetői t rtott k ttól , hogy 
a Kis azdap' tnak még 4 er„lh t 
éves t rv össz e ezteté e . 
Tag dhatatl , ho az eur6p i semények megnö elté 
ma ar jobboldal ön zalmát , s objektiv szükségsz rü é 
gé vált a társ dalmi átalakul's mc orsi tás , az el dön te t -
e lpoli t ikai szituá-len kérdé ek mielőbbi tisztáz' 
ció azonban ne indokolta a 
• 
unista pár vez té sz k-
t' türe etlenségét , 
reinek s tba dob 't . 
az o ztályliarc legális módsz 
unkásosztály és zövetsége eine 
llami- h t lmi el z t , z KP , az Z P, é az PP tö-
egbe olyáa , a napirenden lévő gazd 'gi :telad tok né 
szerü é e még lehetővé tette volna . politik i esz özök al-
lmaz's't . A i gazdap'rt t/ dalmi-politikoi helyz te 
a val6eá a , első orban fakultati hit ktatá felv -
~ 
téee m·att , to 'bb romlott .43 
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Ko un st Párt rcn ki -1 erélyes t dá , e lepő 
módon , kisgazdap' ti old lo ne váltott · oly n z r , 
mint kor~ ban. Balo István , az KgP főtitkára. a a r 
emzet en , fölényesen utasitotta vis za az éles kriti 
, 
káját s e' olt a két központra onat ozó 'llit oka 
ba kok áll o itása kérdé ében kitartott p 1 tja luta 1-
t6 1 ll's ontja ellett; közöltet v'ltozatlanul a nemzetközi 
' 
b zsoázia t' ogatására , külföl i kölcsönre sz ita ak . 
Vil o me ondott , hogy az KgP véleménye szerint lécye-
ében ról an szó , hogy az UJ bb ál amosit' okkal ••• e 
szünnék aror zág közt' s s g' k mag' zd lkod 'si jel-
lege és közel övóben ve zélyeztetné a olgoz6 kis b 
z as'gi tén;yezóknek - mezőgazdaságnak .ki kereske ókn , 
é i arosoknak a függetl s'gét és esetleg gazdas~gi éle-
tét . t U anakko ijel ntette , mindezek ellenére az -
p.{rt bajl dó to 'bbi engedményeket tenni , őt • felaj lot ; 
esetleg hozz'j' ak h·tel zer ezet eg'szének - a jobbol-
d 11 zociáldemokraták "'l tal l'"orábba.n javasolt - teljes ál-
) 
lami ellen ""rzéséhez . 44 
is zda pártvezetés tehát még mind elutasitott 
na bankok államo itás't , s a külfbldi kölcsö me azerzésé-
be remény ~edett . z érte iség balsz ' y tov:' bra fog-
lalt állást . sót isszatért az Kg PB m ju 19-i határoz tá-
ban fogl ltakhoz . 5/Ré i J6z ef !kereste Ortut y G ulá • 
s indítványozta , hogy a baloldali értelmi égiek lépjenek 
fel az államositá~ok ellett . A kultuszminiszt r azonban el~ 
ut itott a kérést , arra hivatkoz , hogy ne kompetens k' 
1 
i yen na jelentóségfl dologban véle é~t ondani . 46/A ki s-
gazd p'rti e ségfront zonban e lepetéer hirt len megbo -
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lott. p tb hol il Zolt é 
la i , hol zo , ·obbol 1 f l' cs 
Fe:rene köz8tt 
Dinnyés La;Jo 
lé i b édében 
foJ.drefo ot 
honvéd i z er 19 7 m 'j u. 
z v 1 t . m 
e itotta a de 
ban o '11 
politíku 
zti körökb n . 
ény csaknem 
ki z p 
l;p'sek t tett Ko ' 
e 
llett D'3 il t ozo 
okr e • m k 11 
:1 
on o ta . 47 z 
idék n n 
i 
z 
itan -
rt , t in '1 es 
t k ltett pa-
'ratlan n j 1 ntós „ ·· 
i 
kozott. 
r ne e azá előtt 
éla ·· ében. SZE bel v 16 f"' 
zetes konzultáció ut ' a kormány ó zzal kéré el ol a-
odott szov t ko ' hoz , hogy a 
) 
dj' 't ma k . Felt h tóen r z' itotta 1 
h ha őt a ma - ar biró l i itéli~ bé e-
zerzódés ~ tifik'lá eg lak ló tiszt kisgazda 
) 
ko ány könnyedén f lmentheti gy orenc emlékiratában 
később eli erte , hogy " ent'si kciót' az Egyee lt '1~ 
, 
ok agy orsz' i k' vi el t is t' gatt .4 / zov 
jetunió zonban 
közölte , omoz" 
ar ko ány kiván ' t 1 ta •tott e 
ovác éla ü éb n n fejeződött be , 
e yuttal átadott néh'ny je zókön vet , amelyek 
Ferencre terh ló llomásokat t~rtalmaztak. 
Ráko i 11 t á , ki in~ zte elnöki teendőket idei -
lene en ellátt , ájus 28- án ös z hivt k bin t „lé ét 
s felolva ta Szv:ir do ak: , SZE:S lelnö 11' ek m ar 
korm' je zékér on .tkozó v'l zt. inisztertanác 
k'" # e o st ugy döntött , 0 fel zólitj a i zter 1-
1 
nököt , térjen , tiszt zz g t v d -lól . 49 za e 
.1 
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á nap ossz · lt z P Politikai Bizotts'g • Balogh 
, I tv' tá.ékoztatta v z tó ég t g jait e ne ze e-
lyéve k pcsolatban fe erült anuról , az ezzel jár-
)f 
ható büntetőjogi o ze enc"'król . el ért Politi i 
Bizottságot , ho fo l ljon 'llá t p' t lnök haz térjen- , 
ava mint m "'án ber , aradjon kUlföl ön. Ho szaa vit 
után vé ""l i döntbt t ek„ ho miniszterelnök jö jón 
1 
haza éa itthon véd kezzék v'dakkal sze en.50 
[int emlitett'k• ~a Ferenc máj s 14- én Sv'·c z -
bads ' ra utazott; sz' é át jó e y héttel or'bban közölte 
Rákosi átyás l és Szakasits r ád 1 . zóta sokan és so -
szor felvetették: iért nt el a ko án fő éppe kor , 
amikor a ma r pol· i ai et i é 
polgári politika létét érintő kérdé 
ozgáeba endült, s a 
egv'la zol'sa elé 
került? kisgazdap' t vez tő a a is zámtalanezor f l 
tette ezt a kérdé t. - 0 évvel ésóbb köv tkezó 
' ) 1 
arázatot adt : ••• vájci ut szüksé 
1 1 
legyengUlt k . Fár t , s kimerült voltam. 
hané re , alv'ara , t tl n , volt va. e 
ee vol • degeim 
em fizika · p·-
zük em, han 
kikapcsolódásra . tllönb n sem fizikai p·henésr mente 
Sv'jcba., hiszen az ~gész két hetet 
1 
tanu ozá á 1 töltöttem.,5~ft·~-.-... 
vájci ezó zdas'g 
e enc za i két é 
geket ébresztenek, hihetetlenne tünik , ogy azért hagyta 
1 
el az orsz'"o , ert a svájci mező zd ság érde elt o él 
tal' ? Valóban terhelt a pcliti i felel5sségen ul bizo-
nyos büntetőjogi ele ó ség is a Ua ar .Közö .r •• g o sze s--
küvé éé:rt? U éljük , ez utóbbi is 1 hetsége , de z i z-
, 
ság megitélés·· k szerint m'sutt keresendő . a tr tég· i 
koncepció , amel a békeszerződé r tifikálása , m jd 
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ezovje e p tok ivon lás ut'~ vé rehajtandó i polgári 
jelle ·• jobbol dli fordula ra é Ult , a mo z i kül" i -
ni teri értekezl t eredménytel n é ével , az oszt ák bék -
e öté ének elh laszt'sával értelmét ve zt tt • 
a erenc , aki Szovjetunió ' z e ... lt Államo 
e „ttmü ödéséb n látt a a ar araazti - ol á.ri poli i -
fe arad'sának feltét lét , s ennek me felelően alaki-
totta a kül oliti i magatart' át , emzetköz helyzet 
élezódésével • két vi ' r ndszer elkülönülésének bont -
koz'sával e idejüle , e re ink'bb a n ugati nag h talmak 
felé fordult , s el ő orban az E e ült 11 ok támogatá t 
kere te . Arra számitott , ho Truman- doktrina meghirde-
tésével ny a t i h talmak aktivitá a nő , ko ol bb eg t -
1 
séget nyujthatnak o ári eróknek a arorsz' o . 52 
A hat' ozottabb nyu ti orient'eió /e ben növekvő szovj t -
11 esség/ aror zágon azonb n · lp li tikailag , 
1 
realitását ve ztette . a erenc politikai vonala I né-
pi de okrácia. polgári jellegü konszolidáci6j 1. mint lát-
tu , 1947 tav zán sul o jutott , amel et a J éve 
jd a na banko áll o iá~' a n piren e kerülé-
' 
zetek köztulajdonb vét lét határozottan ellenezte , bár a 
n ilvánossá előtt , int a koaliciós kormány eje ellenv' 
' lemé t ne ilván tott . né i de okr'c to 'b fejlő-
dé ét b ~o i t ó alapvető kérdé ben a dönt o lépést nem tud 
e tenni , 1 kérhetjük sz' on tál , ho ne 1 lke-
se ett a pitalista termelé · viszonyok falsz' olásáért . 
ki gazd miniszter ök tehát belpolitika lag is elve z-
tette p r p ktiv'ját. 
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S jno ma m'r n ezen e tru h tó , z p 
vezető me ire volt iti ájána~ zs'kutc'j'T 
1 u tün k , ' tta i pol i e okr'ci le-
hetó égeine roh 0 e éni elyzetének 
re ét . vél tl 
' 
0 pont a 
emlege Svájcot ál ztotta , a ol l art tölt ni za-
ba „ 't s· g ' i zen utazhatott volna a zov etunióba · , amint 
az fel i e ·•1t . z m véletlen , o t már k rá an 
„1 öl di te e 
ho- na obbik 
j 
kül te . elt"nó 
; 
tta be - Lpen v ' jc an tanult - s 
elején , z 
é z ett 
esillt 
1„ , o e 
1 a ok 
zerv z e 
me tazását . A ·oliti z 't r Bél'-
r bízta , a ti k' ok ösz-
az 
t mini zter 
ösit k ' rte fe , o liciós p tnerekkel 
16 
t 'j 
a O tv' i v0zette , a párt özpont igazga-
án lett. szehivta a árthoz t rt zó ál-
' 
lamf 'rf * kat ' a ké: v elóc o ort t és elbuc uzott tólük.-5) 
in ezek azt tanus"tják , hogy agy Feren ké zült a t vo-
, 
el te t*en azz 1 szándékkal . ent , ho zasra . a r 
tudta , z térn r , crr' "e 
, 
e-
szete en s nk lószinüle z m ar z ta 
a k , hogy vi zo 1 f:r 0 r , l 'n egéb két p lat i -
ke ·1 megszer zni 1 
lelő sé e von ' ána hi 
óen bU.nt tójogi e-
cdta e z tol t ahh z , 
hogy véglegesit e elhat/roz's't . aE!3 Ferenc nem néze tt szem-
be az e 1 ne fe l ozott em 
va élel ból, h e azért se , t n vo t értelme szá-
m a ki ' l ' nak . 
1947 máju 30- án berni ar ·· et 'gesn a e enc 
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irásban ej lent tt 1 ond' „t ' hi köz ,,, z rve ha-0 
1 
m ros n repi tté zenz , ót • 55A paraszt politi-
t volóezin· le igazta an v'd ért 
' 
e az nban nem ent-
h ti, om ért é óbb d en zerep e vállalkozott , el~d-
ta a át hide e inál6 inak, zon orsz' , , a o-
inak lett e i e, amelyn k e k r é en ó volt min szter-
lntlk • 
ini zt t n m' u 28-i ·1é t _;jd a két unká ... 
p' ö ezekötó b zottl:j~cé:l"~ak 'a ere ·c t vozáeá b etelo 
k." tkezó n pi felhiv ' a to ibb él ezt az m i f szült 
~ 
politi t i légk rt. rt öz t"'r lá ok z te eg zakitá 
nélkül o ·yta • ezek n i tot 1 fi ,,, z ap rno 1 
re, 0 tuta ula , 6r - ca&port v· zetói , a-
1 
1 int é ékelt akt tás al - 1 gh I tv képviselték.s 
a tan cskozc eo 
1 
középpontj 'b e alakitás k r·1t. ommu-
nista ' t rr töre e ett, ho 
elfo lj hel ét. 
z uj bin t minél e lóbb 
ju 31- én rohanvást követték má t az események. 
· élelótt 1/2 10- or CS z ült mm sztertan e , amel tudo-
in ° tere · ök dönté é , majd benyujtotta le-
, 
mond's't Tild Zo tán özt' a ' gi elnökner. Ezt kö etóen 
CJ szehi k az e ee de okratikus p ~rtok politikai bizott-
s ' it, ho az uj ko án~ ö szetételét illetően k ·alaki t-
, 
' k állá pontjukat .5'1 
1 egn yo b érd e ló 
zotts' ának „lését elózte meg . 
is azdapárt Politikai i-
Se elwei utc 1 p' t 
központ órási méhk ehoz h sonlitott ; a pártban n pok 6ta. 
a legtelje ebb z· z var uralko ott, senki nem tudta, ha 
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a követ ezó percben mi fog tör énni . z ~ltalánoe fejet-
lenségben a párt hal dó érte isé i csoportja agad a m -
) 
ához a kezdeményezést . 1 gyr 'szt azért , mert I tut ék„ 
mint l'ttu , szoro kapcsolatba állt k a mmuniata ' t-
tal , él ezték a balold li erők biza 't és rokonsz nvét . 
'srészt „ mert - Dobiék mellett p' t e yetle iSZOll3 -
lag szervezett , határozott céloka követő csoportját 1-
kották , am ly 1947 t vaszán re nagyo b poziti 
szerepe j'tszo~t a pártéletben nnak ellenére ~ ho 
bankok ' lamo itásával nem értettek egyet , z adott il 
natban az eg_yetlen posszibili 
' 
zatot jelen· ették. indamelle t 
képviselt'k a pártot a pár 
kai aulJukat mégink bb n··vel e . 
isgazdapárti pol·tikai ir • 
Fórum- csopoF vez ői 
tár aláso on , ami poli i~ 
z F Politikai ·zott-
'ga - Til y Zolt' és a F6rum- kör java lat 'ra, - e-
, 
renc h lyére Dobi I tvá kérte fel p'rtelnökne .s obi 
I~tv • a párt szegé~ és kisparaszti csopor jának ez tó-
j akkor már az e yik leg é zerlibb kisgaz a. vezetó vo1· , 
' 
tekint'lye a párton belül is erősödött . gysz e , em-
bersege , szegényparaszti radikalizmusa ti z eletet ' re z-
tett, a paraoztképviselók e jelentős része hall 0 t 
' 
szavára . Ugya akkor a p rasztpolitikusok özül azo ev -
sek köz' tartozott , akik a munká p' tok bizalmát ie élvez-
, 
ték . Dinnyés Lajos mini ztere öki jelölése körül zo an 
már távolról sem volt olyan e etértés . Dinnyést ommuni s 
árt javasolta ,59 alószinüleg azért , mert az etl ki ~ 
gazdap~r i politikus volt , aki ki'llt a bankok áll oai 
tása m llett , e JÓ viszonyt tartott fenn a baloldali p' -
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tok vezetőivel, az ~KP mc volt elégedv hadü miniszteri 
~ 
tevékenység'vel . K· gaz apárti részről viszont , a 1 órun-
csoport egyik vezetőjét , Oltv' it javasolt k a mllliszt rel~ 
nöki székbe , 't azonb n SZEB és az ·~ - feltehet~en na -
7 
tőkés kapc olata miatt - nem fogadta el . Dinnyés ~a·o 
n szterelnöksége ellen a ki gazd f'elsóvezetésben t""bben 
szót e eltek , /Balog István , aki a leghatározottabba til-
takozott 1 még Tildyvel i „sszecsapott/ , de vé „1 is , hogy a 
koalició fennmaradjo 1 oli tikai Bizottság ho .... z' ·' ult ki-
' 
nevezéséhez . 60 innyést , a e z ti ara ztp rt vezetői el-
fogadt'k , ig a szoci'l okrat·' , noha ál 'sukat dt·'k 
megbízás' , alka sságát illetoe f tart 'saikat l.Bngoz-
' 
t tták .·6 
z uj miniszterelnök sze élyének kiválasztása után 
korm lista összetételében is hamaro an ~egtörténte a me 
' 
állapodások . Este /4 7-kor az uj kormány már bemuta koz6 
látogatást tett T ldy Zoltán köztársasági elnöknél·, s egy 
) 
óra. mulva letette az e kUt . A inn és- kabinet - a kormányt• 
ellett - két poszto tért el a Ferenc kormányától . 
A ktil„g:ymini zter G;vöngyöoi János helyett, akit z ...  „ 
máju folyamán különböző - .em m· den esetben egal ozott-
okkal állandóan bírált , a Fórum-csoporthoz tartozó lih'l3~i 
) 
rnó 1 tt . Igazi meglepeté t ezonban alogh stv' a mi-
ni ztel:'e ökség politika 'l lamtitk'ri székéből val' oz 
1 
s kelt tt , akit az uj korm' f' zemélyes ellent#t i c miatt 
, 
meneeztett . 62 éltán na taktikus hirében ' lló . t tség s 
pap- politi us bukása azon a em jelentette politikai p'-
ly'j v' ét : hamarosan uj szerepkörben tUnt fel . z uj i -
niszterelnök el ó nyilatkozatában kijelentette :' Programom 
• 
A Fü tlen Kisgaz .párt politikai rculatát , töreket 
vései , belső tár adalmi etrukturáját tekintve 1946 ó zé-
re e ; re ink' b a t' e d lmi haladá g'tj' á 'lt . p' t 
felső ze éaében me erő ödött tóké restauráci6s erő 
befal, demo raszti szi ál ' ba jutott , 
issza nem art , el5r r lépni , elv ztette poli-
_tikai per p ktiváj~- . t égi ont keretében nem 
hosszu ideig még e ütt lehetett volna vele h dni , rre 
e is volt a kézeég vezetői n , de elóbb-ut6bb mind nképpen 
b ke lett vol kevetk znie szakadásnak , balol 11 
1 
erők 's p' t ze befor ul'e' k poli ikai sze ze 
tet fel kell tt boml ztani , le kellett választan uri~ 
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polgári zárnyáról demokratikus paraszti centrumot , fel 
kellett számolni nagyburzso'ziá l z e házz l k a-
lakult politika és aze élyi kapcsolatait , ko~látozni kel"'!! 
lett a paraszts' 1 mindenekelőtt a szegény~ é középpa-
> 
raszte' ra gyakorolt befolyásá • p raezti és po ári . de-
okrácia szétválasztását , az FKgP egtisztit'sát a kon-
zervati polg' i elemektől , felülr61 , a p' tv zetó ég bal-
oldali f'ordulat"'val n lehetett vé 00 ebajtani , az ilyen 
ir' u prób 'lkozások , mint láttuk hamaro kudarcot val-
1 
lottak. p t konzervati hi rar-chiáját belülről 't aki-
, 
tani , demokr tizálni a1 lehet tt . 
baloldali erők , első orban Kornmun· ta Párt 1946 
folyamán több z6r i kisérletet tett arra , ho ktilönbözó 
politikai eszk6zökk 1 /tömegharccal, a belső e ségnek 
megosztásával , a baloldali elemek t 11 ogatásával/ szétverje, 
1 
de erófeszitéseit nem koron'zt siker . 1946 é én azo ban 
nem különösebben jelentő Beszee küvée - ügy felhasznál'-
eával„ olyan eszközökhöz ny lt , amelyek eltértek a kor'bbi 
' harci módszerektől ~ 
z 1946 ó zi kUl- é belpolitikai helyzet az&nban nem 
indokolt az adminisztrativ-·gazságügyi esz bzök előtérbe 
állit's't. Európa z' o országában a haladó erők megeró ·1-
t tték pozicióikat . arországon nov ber-d oemberi pQ-
l1tika1 krizie még ne volt sulyoa , koaliciós korm~'ui.vz ti 
rendez r még jól mtlködött , belső zavara épp ho csak 1-
k zdó ött; a társadalm:i helyzet a paraszti demok:rá i ki - "'!! 
talanaága. ellenére sem sz 'leeedett általáno válságg'. \ 
' 
A népi de okr'cia baloldal ,_ a belső ellentétek ell n'"re , \ 
még többé- kevésbé e séges volt, a munkáspártok és emze 11 
~ 
\ 
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ti ara zt párt szil'rd é la san növ ó tár d lmi b, z -
1 
a 1 rende - keze t . z i im 'sok szaksze vezetei, 
-
lamlJlt az oZ mill ós töme ek t voltak _, epe-
sek mozgóeit i. e or már kem D:;J n kezUkb n 
ott k az erő zak er ezet ke , d erege és rend• 
őrséget „ v 1 t e belsw el 'ri ást . e len ós lét sz „ 
szovjet e pato t rt"zki dt k ; on z 
tői 1947 ja u' el tu ák , ho feltehe óen - elő-
7 
re is fo ják elhagyni z o z' erül ét . /Hogy v··-
d ereg mar d ., itettük, e 1947 áprilisáb 
ól el . / Ugya akkor a volt ur lkodó oaztályyk ar dványai-
nak , in enekelőtt a na .bu.rzsoázi gazdasági-politikai 
hat erősen korl'tozódot , bár termész tesen nem sz' o-
l'dott f 1 . z F Pa politikai hatalomból kezdett kiszo-
rulni , t·~megbázisában mind a parasztság , mind az é.rte1m · s g 
. 
és a kispolgárság köré en né ' erjedés kezdődött . Az 1946 . 
vég're kial k~lt osztályeróvi zonyok éa t'r adalmi-politi-
kai helyzet még lehetővé tte , hogy a haladó erők. minden-
ekeló t o unista Párt politikai /és gazdaa' politikai/ 
eszközökkel h rcoljon a t' adalmi átal kul továbbvi te.lé-
ér • Sót az összeesküvé 1 ügy m'sodik ez kaszá n / 1947 ' 
rilie-máju / rosszabb kul- és belpolitikai helyzet n. 
akkor , amikor a francia- és olaezorsz i esemény k lóban 
indokolttá _tet ék a fejlődés eggyors t 's't , akkor ., a: 1k 
a aloldal gysége me 1 zul , az egyes p tok o"náll6 tö-
r k ései n _ obb ter kaptak , még mindig gvol lehető-
ég arra , hogy széles omegt' o t#ssal , az erőszak forr -
dalmi formájána. igénybe ételével kényszeritaé ki dol o 
> 
zó osztályo köv tel és it . A J éves terv~ a bankok 1-
lamosi tása olyan népezerü , illiók ·' t l tárno atott pro . 
ramok voltak, amelyek elfogadtat'sáért készek vol ak 
„ 
harcba sz'llni . eljesen más tt volná a politikai hatá-
sa annak , ha Ko ác éla ags a 
nek lemondani , mert nem hely slik 
1 
téaé , va az államoeitasokat . 
Ferenc azért kénytele-
t ervgazdaság bevez -
Nem kétséges , hogy a Ko unista Párt hely s politi-
kai célért küzdött , amikor szét akarta zuzni az FKg - an 
megnyilvánuló polgári - paraszti szövetséget . Az alkalma-
zott harci eszkBzök körültekintő me vál sztása , még ked-
vezőbbé tette volna a t 1 jt a tB ténelemfo áló erok 
számára . 
uniu 
rill t . Dobi tván ln 
, 
5 4 .... 
>· t j t 
ln6k ne'J tlal'J~ h! vén k tá ozá-
m bizat"' 
uj vez t5 é 
k'pv selócao-
por · l h 
I tv'n hel e t , a i uniu 3- 1 mondott , ba l ali 
-
e' é é i er 
Implo 
· uni 
r ne t ne ezté ki . gyv zet6 · l lnö jó kom-
pcsol tokkal r nd l erene , l lnök 
il6 s u l , főt tk hely tte k a lol 1 értelmiségi 
G ep' rvin é 0 1 István körny zet'h z t rt zó R ez 
jo let te • ol t k zot uj t okk'nt ló 
el , é fy 'z 
' 
ckhard i bor élyi tit 
j 
é on Jen k 1 e be . 1 n mze . lé tlk1 
, v . él , Sz b6 v l zt tt'k 
kit t k p 1 ló r th d e 
, 
öve tt .2 p p an oez 'ly v z té , i ét rcs 
" dor p eg , it onnan 194 d 0 eré tn p ec z ... 
'voli to t k l , rt . ku tu zm i zt 1 t e 
, 
y'b z be ordul tiv 1 oá áv i .3 
z or z o ez ~ ég t á l e · i j Ul g ujj · 
65 „ 
a er ezt ud p ti p r le zer ez t 
s ci6 r't „ onto bb poz ciókb 
1 
többnyir b lold li po pár jtó irá-
it t 1 1 I tv a 1 sz r 
'j 
to 1 1 z ceaz óaét v t , • • 
l oz'aok vil' o ut . t é , p 
fordul t je 
i p r ztok , v mint e 6 
r ad t k l.U<iil·1~~~ ....... lo d li p' l 
k„z. tt hozott k o dt i ••• a pár t t lj -
n e 11 tiszti ni 
k„dé 
Implom 
ó rea e ó lem 
e enc vez t' ével 
1 
fol . 7 ' g i ez tő 1 
- né z oló 'et61 l 
bó y rencet 
t r „k é en zza 
p ~a z s' t . érf oz ~ 
ze ba 'zn· z ell n 
k ezt , h , 
l s 
Ennek ~ 
tt u 
16 z 
- juniu 
1 t . 
oko 'k , 
zott ,( ot 
iz 
t 
i , ' 
••• 
i usho m'lt t 
r·1t v'd i :ua 
óv z ée p 
ták 
volt m 
!árul 
anul 
d vtil ulyoe h lyze b n 
k 11 ' ozni , ily n pol tikát k r l t tni 
tt u„ 
isz• 
e m rt 
j t z 
i z-
né i 0 z , l ciqh z , 
l • 
z nb gym'rtékben 
hol ol zk 1 a oliti k i 
ik r·1- iük vezet né kUl 
k in uló 
ne é kör ye et'n olt volit 'v 1 
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tód k „ viszo dez é f t'te-e z r 
l i . ko jtó ye 'V 1 0 ott . 
a or'bb! 'l a iti t tu , t e 
v, tott fel . 1 "11 i Gyul ilt d özölt 
i z p"rti b lold lt , f népfro 11-
tika hó o:r t , h'bo u l ell 'll '" i oz-
om „t . re 'ny adott f 
ho i él es é "' e edm~n k't 
) 
p"" t k po ol t int kko 9 k z t t • • 
oli 1 itsé et nyujtani Do éknak 's ámo a lt 61 
• 
izto it tt ők t . 10 , lhivt 1• 
r • ho t dalmi d'a 
, 
P r zta es 
z kit kor i v z tó politi 'j l t 
l bö i é 011 ik kérd' k il 0 
t rt st kell t nuaitani • Tov'bb 1 el-
k rülhe tlenn · tart t 'r ak oalició - é 
le l attol ló m iaz it' 't , d mok-
r tiku par 
u zer z' ét . nn 
ni , · lsó 
v z tó 
) 
l nélkül . 
Az 1947 'ju v · for 
tlzve l nUl nm 'rintette , ze 
ko oly e 
ktilönö n 
ó orb n a 
h e n 11 
kritik v 1 'lt·k 
nm örti te i z 
, 
o at okozott . 
renc'k l.'a z 
t n 16 
go • 
11 old -
é e , 
tp tb is 
r t 
1-
i 'j 
• 
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inieztr t·v- i 
zer k alkal z' 't , no nyiltan n 1 tek zót· el le-
ne . z szeg séget tömöritő zervezet veze ói tt61 
féltek , ho z . P f'lre llit'eá l p ra zts' k zo-
rul a politik h t lomb ' l , n'pi demokráci vivmány 1t 
n élvezh t , ennek bel t tatl n következményei leh t -
nek mind par zt ' sors' ak további lakul' ' 
' 
ind 
t'r adalmi halad' te ér vonatkoz6 n . Ezért z P f 1-
aj" lott obiékn , ho az ált 1' o para zti k k 
vé elmében - politikai és sz rv zeti önállóeágu f nn-
I 
t r t v - . „kC>djenek ü t . kétoldalu e üttmüködé 
f 1 tétel'· 1 zonb kikötötték , hogy z FKgP hajt on v-é 
politikai fordul tot , tiaztitea eg a p tot konzer tiv 
pol ári l mektől . teg3e áév' unk'" p r zt zo-
~ 
v tsé gondol t'"t . 12 
Szooi'ldemokrata P: t stratégiai eélk tüzésé 1 , 
" emokratiku zooi lizmus -1' b az fUggé b a k aliei6t 
tani , b nn t r 6ean h lye 
' 
zán ékozott b1ztositani Kis zd p' tnak . zooi'l d -
mokr t tart6zkod6bban vieelk dt k az F P uj v zetó 
' 
gével zemben , mint az 's az PP. A n o 
u r·aa , szinte zenvtel nül fogl lt llá az FKgP- b 
z jló es ényekk 1 k pcsolatban , bár nnak a m „ „dé „ zo se-
n k dott h ot , hog h a •isgazdap' t t lpra. 11 , or it 
t.i. ztulv , egy ét m gt rt koal1ci6na e 
, 
e bizhat6 lehet . l szoci'ldemokr ta körök hUvö 
m tart ' m tt a két p' t viszony nem j vult oly 
mértékben , mint az P- e ttraUködée , sót hamarosan 
ujabb v1 za é követk zett • 
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korm; ko lic ó eh t ' ha bizonyo a ~enn r vc;a.,;;iv.o. 
és hangsulyb 1 killönbség el i , dc 
aloldali vezető ; ét , é 'l t . A ur l o 6 
öző cs portj 1 k pvi l - oszt '"lyok aradvi;1nyai 
polg 'r · _ llenzék azon i 1 d t . jo o d -
li po1·t1kai k" ök 'lesen sze b fordul ak 
cia adott t' ada i - polit kai re dez d' 
kiroh 'sokat intéztek koalic1ó ell n . 
-
r t 
m uk is el t'lték , de 1 5 orban azért , mert éle ény„k 
szerint ara _zti ol "'ri '."rd k ös~z e e t tés -
nek pol tik 'j·'t U tle ül csinált , n 
1 
ny tni b loldali erő ellen . een 
t adt'k , i ekezte ényes " 
n szterelnököt o k"s~relték lej'ratni ' nev tó e é 
t nn • z uj k bin t pro amjá , ó én 3 éve t rvet 
1 
-
a bankok ll o it'a't mere en elut sitott' •1 ell • 
pol ·tri ellenzék t• bé- kev'sbé vil át-
t z események fejlődésének ir~át , tu t • ho 
jobbold li fordulat e élyei e 
z gba.n ósödó ellenzé i 
e k aebbek , m' s z r -
u at alapj' vélte 1 
polg i po iti tósó ei , z orez: 1-
ra·ol6d' · lizmua a aló á ö é f t 6z th ó . 
tiv li r'li urzso'z a külpoliti t r z 
le17e é én k me v ósi , " tör k or z a r tt , eh 't z 
re zoros b váló szo ar vi zo t 
t i, belpolitik b v 1 't 
tá. or gy· j é ét , zz l ide~· leg 0 , 
zo li t tö eltVése 5 • 
E takt · k i o cepció a i zdap' nak fon a er t 
z t . jobbold 1 p liti sok u látt , ho a pol · -
ri d okr e re 
erők ·· sz az elszenvedett veres' k el enér 
- v„ltoz t u a ri gazd p rt le lk lmasa a 
hatalmi · zonyok átalakit ' s' a árt p 1 ent t "bb-
, 
0 etl 
fi el 
r 
1 o ányo eszköz . Ez„rt ma~u is na y 
le a obb pol ' i p' tban zajló 
tek tan e ok t ad.ni : u p'rtprog-
kor ' bbi t kt1 ai é traté iai meg l -
toz t ' át ür tték , á or f llé é e , a kock ' zatok vál-
) 
l l'e ra ö ztönözték j ani elvb r't t .1 gy kko 
mögött att l e riadt vissza , .ogy az u ve zetóeé 
• 1 
közvetl nül beavatkozz a a p; téletbe . ind ulyok , 
in fei fer kbrn ezete n nézte jó z mme 
élé l z 
"'rtotta 
kül„nösen 
ha j' t . 
N vo 
te ma 'b n 
ki 
lol 1 őrsé váltá t . ol csalc tudtak 
b1- plo - éle Pol1til ~ Bizo tság k , s 
órumTcsopor ellen folytattak kiméletlen 
t könnyű az uj balol 11 p· tv z tós' helyze-
K s z p'r ban e • 
ol ti , a P ' to b lUli hel z t 
al l sa zem ontj' ól v'l·ozatl nul döntő sullyal sett 
lat a Tildy Zolt- közt'r áll sfoglal a . 
kori ozegh m p e kor mé nem z "finn 
ut" , 
, 
, ne 'cia nol ~i jellegil kon zoli ·"l eának d mo 
ro j ' v 1 , é ne jutott e ezocializm.u - mé ha 
toz tlanu kit rtott a ré ebbi 
taktik mellett , aót mé 1nk 'bb ~"'c'='5.Jőzódés' 
' vált , ho · m az o sz'g ,ovjet art ·1politi i 
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o i ntáoiój , em munk ' pártokhoz ló vi zon k'r é é-
benn sz b·d 6 o itani p' t politik·'j't . 1947 
m ju i em ns z követ ezt t' t vont l , ho 
A jövő cs a de o a~ikus irányz t kiteljesül' 
lra ell enni , d z e 6 z né e ma un l k 11 
lehet . 
1.• . 7 
A z uj , meg 'ltozott ö z-
ezet't izot-t ' ot . z vo t véle ny , hogy 
paraaz érde éb n a t f e fel étle 
szü aég van, ugy értékel a helyzete , 
oz lom /viszonyl gos/ ön'll6s' ának me őrz' re'-
11 lehet sé • lt r g p tveze é iluo 't • 
eol t az uj veze "'kn 
• 
ogy dol ozzanak ki vil' os politl progr mot , in-
enk· a 'rthetoen h t' ozzá me 
e ezt tték obié t , ho a uni t 1 é 
o z 'lly 1 kótöt polit k i szövet őriz-
z' meg , mert n ••• mind n ··s a harchoz és z e ul 'shoz 
1 
veze n • tt 8 ·le Urgó bb feladatnak p rt ujj' z' 
ét .„ s reakció pol "ri el ektő aló mcgtiez 
tartott • Helyt 'll'ar , 
buz i tett az UJ ti sz ség i e lök t : "né ünket 
ju.k • ossz tuk sor 
kés b m a zt l . renc , e 
' 
rg 'l tar 
' e lhat' olt 
ő •. 2 
• 
af!3 erencék l ne e korábbi zUk bb 
pár tv ze óség e ett zét , han a ré bbi p 1·t1 a l 
to i lbomlottak, egváltozot e oz , e tvaze-
, 
tó 'ghez v ló viszonyuk . 
'ci ée a ók'o para zt 
burz o'z 
·t 
1 g Óbb p lit 
' 1 bürok-
· érde -
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l t 
' 
~ e f er- e J b „ 
1 t , 1947 • 0 t v. zán uly e 
é t k , liu foly l 
Juni s ÖZ p , k'l öldre 
6n l tv n öv - k"l tt t• 
ból e a feiffer biz t n ytó 
nek zó zólój 3 "" , a ba kak t v orv e , 
ő ellen :J j • 22Kóv' , , ef , „ l ,,. j bol-0 oz r urz o 
á k vez tó z élyisé e le ondott u pe i ol-
steri e időre vi z vonult oli · 
él bál . emokr t·ku ara.ezti sz "' ulyo v'l 
k lt ' e m lyet a politikai olar z'ció 
, ko 
r'bban e bontott , e a l .2:sulyoeabb co b J. . i-
e ·1t 16 tart-- 1a , , telj tt . 
dUl b lold rte 1 .;i k öz'l 
Vi arok t . politi i tok t: 1 o l.' , l e idejU-
1 e kez „ ött z er k 'tcsoport ul ir , 0 z 
1 ult k k : , voz tőr tag p 11 i 11 • 
A i p rt b l z' ny' ak 'gV 0 ább. oz 
7 , 
0 l"' n, , 0 i ért lmi é 1eket ... drit u.n . 
-
o op t 1 ott • ulácsy G örzy juniu l j n 1 z l'-
tt b 2 e 
' 
kis ' ti oliti m l pe-
e tl oz tt Józe f , e e · körül 
d tt fi ta jobbol l ' rtel i égi k e ·k l 
t h ebbik • u , Bo, olitikai ordul t 
n ~ rrierizmu ból z/rmazott , . kor zd p 'rti 
olit k kudarc nak v 1 
lkötel z tt égéból ott , s l 
'bb ki l ult zoro barát~A a t tt . z rtúta.y-
0 v i 
kul 
t t 'sa • 
zoci 1· 
z r 
é e o o 
ez tt f'r eió 
hat 
"t erő e 
lt h 
i 
ha a om 
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e e b foly' o b 
jut po J.t t al -
dt tó zd ági " e
korl 't z6 né 1 demo pl t -
a fejlődé iv'j' 
u val6 t , e 
okratll.z 1 0 
-
l 
rt6s 1 ez , 
t . Ugy vélt r 
pol ri p'r o k 
l' k1ezori t·' ·ár hossz bb 
ide g ne kerül or . Ortut ' nem t tot "'k zU sé e k 
kor b! poli i i ir yvon luk e· viz g"lat't; kUlpoliti-
'ltoz t anul a o jet 16v 1 é · örnyezo n'-
p v l ó rne tját er t belpol1 ik'b o-
i t 
, 
soszt ly v 1 , e un 
0 t 1 . 24 zd p" t 1-
kodottan/ nyilt 
J 
oz lommal való . me tt . 
lite t le e lére zo va , ly 1-
üttmü ö é "tó felhi , t a 
" 
0 • 0 
t rcb n , z é z 
• 
P 'r 
- h oztatt 25 \ • ·• \ ' 
ba o z ol 
p t t 
1 
t t a olitikai tln lr''tt k l\ 
el ~ab d ut" i f jló , , ek l vető pro lé- 1 
m 'j ~ t , G< zt ho 
·a ut t e 
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1' ~ F ne-Kov'cs él , - őt l 
ko z tiv job ol a · rét 
t' ad im· rét k'pvi lo1 
• „ • . „.~t ' olt k ..... '""·•:'>"""'"'-'~ kor' b 
g zd p r · oliti jo oldali von' 
a 
onto 
i -
é 
folytatták 
p' t an , 
·rcot onz v t•v ol ári ők ellen , · d 
' 
öz letben. 'ju vóQi ek ért'-
ke ló on /kritit'tl ul/ 'tv tt'k z 'r ék lé-
a 
g el ulozt' • 
az ' tv ze 'ge ' 
ze me szil' dt 
nz uj ök v z 
uljo 
'g 6 sz e ··vé ének j 
órurn- csoport szilti'·roain 
ét 
t g tt 
d nt e t tt Do i [ tv ' h 1 
érd kében . Ar 
tt k 1 pvi ó e opor 1 -
1 
itó köz ntj 2 • 
t 1 volró volt jó vi zon , zd " 
kor b i p'rt li zer p 
• 
e m ez er 
harco n m fel jtodt k l kHl-
es· ö vol : inisz ar 
t · l , e nem t„re t pcsol to 
t' tov' b él zté ild Zo t k•zt' A or 
el ök 1 n on omoly voli i 1 előnyt j l • 
te t az·' kra . 
, t b l z j "' -1 n o n z-
"lt 1 , ho bi stv·' , kö zete , kb . 20· .30 t u a-s 
i 
raszt- lló e oport , e Józ f , hály , 
y·r i jo t on ek , 'ez jo • V azkó ihály ' 1 
e1-- ne b . / , ly oldali s - pol tiku o 
ból , a z'thulló e ntrum józan b t no j iból l u.lt , 
e tl kozott hPlo 6 érte 1a ekh z , ut b i v ze-
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n i ·oga t el , s n e· szer kri i ' 1 ki ért 
~ 
·k'lis b on olkod'au ara ztv z -
tők t' 0 
lició 
z u · p·' tvezet sé et , hely 1 'k koa-
rt ·' o "t , m 'sp' okkal v 16 e - ~tt. Ukö-
dó t , d z 0 
i ér ekek jobba1 domboro ·an k i . 
k zer a iv-pol 'ri jobbold l aradván 1b6l ' 
paraszt· cc t e é zéb~l uj Jobbszárny al kult , ly \ 
árt l otmány' k ti zt etben t rtáaa jel z v' 1 z r -
~ 
v zkedet • /T 0 ja1 inne az 11 al o ' yvédók' lneve-
agu , javar zt ódo bb zé t . / · cét e 5 
-ra zt lókból ' po é telm·aé iekbó 116 
csoport lltotta , e nek 'lén • zabó István ;l t . Tbbbek 
„z.•tt 
lbert , 
ózse , 
köv tkezók tartozt 
ősz , , . sz o , om o_a 
ide dorj .... J6z ef • rth 
ne O"v' 6 re; . • 
~'azló . fr kció a a Ferenc • fél p'rt-
vezetés vonal't kiv' t ov 'bbvinni , ,z 19.30- as 
' ési r ban cörvon l azott , mé oékel t para zti ki 
emo 'cia platformj z rette v lna kon zol d/lni 
I 
d mol 'e· 't . 27 lle ez e z orsz/ a ·oei l st 
lr ol 'd 's't; elyt n tet e a kap · t li te. t -
vi z' ol t t" oltk 1 élt 
' , zd s' ol ze 
' 
nm t o atta v zetó 
'j 
e 'l mo it, át . K. lpo1·tika tér n 
ló ka cs a ok 'po , t r ett y • 
• z bóé uk i f e iv' ták tan 
' 
e oly-
m'don , OJ a g zd r zte' ak n obb b ly 
" z 'z olc1.gs ro l képvi elói az bon 11 t a Dob 
plo 
p t i 
zoro 
hogy 
el -
erülh 
f n;n 
ta 
' 
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zet p 61 'lt , ho 
ab , 
jobb 
, 
1 . 
e 
izott 
tt , 
n fo ki'llni 
ul ' o an b lr e 
o· li"ve etóin k t rtott . , a l 
„zv tl politik i c'ljukat 
e j i 
1 
réz .z 
egbukta 'k z uj v z tóa ge , 'tv 
l z t a k 1 ld l l 1 r 
, , 
•ttmilködé en , 0 zt a.zt r 
' 
l ali 0 ul t u án - ffezt"k vie za 't lé-
1 
ék a p t • dd. i 
' 
i e sor 
zoro o ol tot épit t k ki , k 
947 t asz ki zoritot ob ol l 11-
mélyi v'ltoz' okho ugy hozz'j'r 1-
lsó pillanatt61 ez v i ej z" jll ta t 
iz lmat t z uj , t zetós' a renc 
lemon ut omb tettók , ho 1-
1 t ö t ar zt któ i ot , f y z 
' 
, 
' ill t k'zt r a ' i eln· ált .1 in dó 
ki m . ztereln„k llet . ködn .30 z z lle-
' 
n;priz , 11 tve irányit ná p' t vezetőit . lle t ür-t 
get é , ho inél Ób p 
f' 
• a a ; köv telt 
z r z ti zato / rminoló . „ju 
t' / , t' yta t 'k a lold li e ők ny es 
' 
l 47 té:irt 'n kiz' , 0 
i rt i i- z nypar zt1 z 
- 7 
éa g zdagp r sz i jo sz/ n -·e ntó , 80- 00 
tagu ' közé "' ezony he y zke tt e , mel külön „zó ki ebb-
na o , e oport · ett zét. Pect m gy ép i elok 
/kb . 10-15-en/ imcyé ögöt "'l tak, töb'é-kevé b~ t o t-
t"'k az uj p' tveze-tG'séget , de a Fórum-e o orttal nem 'r• 
tek ·· ze ; töb a ... ··kben - különb en a Po r "'ez t 
-
jobbol alia voltak . Junius fo arnán G'1· 'ké e 
bai nyo d sz e ter zetésével , :ZÖ :ben névtelen, v dé ki 
p a zt ~é viselők ó 20-25 t eu po tika . t "r 1 lt. 
mely ug n nem t rtozot :a .sza 
, frakciój hoz , de rr f lé 0 
, 
hllzott . álikék b loldal „ r e isé()' ekr 1 , e ot , i -
h "l fit „ Ort tayt k · v6 e , le ujtó vó , l t k, e emenny vo o-
it ne tar· tt' alka a ezetón k , in áb e l é 
' körny z tével szimpat~z'ltak . 1 kózé mezH r része 
ka.llódott ., hol 1 e ,hol oda odródott . z 1 nem k. t lezettek-
re eg6széb n azonbon az volt j llemzö , ho 
'alkotm~ védők" b'zi ~t kép zt'k , mint ab lold lét. 
l.sgazdapártban vé0 bemenó ol · · záció , politika 
erők átcsoporto ulása azt mut tja , ho y a ob· - Implom vez t• 
t Polit· · Bizo t ág kisebbségb m radt a képvi elő-
csoportban . 1ppen ezért , zinte az első perctől 
• 
ké telen vo t engedménye et tenn az ' 
jel z v·'val z i'lvez elő jo oldal j v ~ a. . Juniu 3-' a 
parl er1t • f r ció olyan , rte il hat ozato ozot hogy a 
' 
~ ':rt or z , os ezeto testül ét . le k' óbb juniu 21- i ö z-
ez hívj "'k, az első nap re d. pont ... t t m6do-
ait ' e1"vez t tár ·al a , ·'sodik p , t czet•eé ujj'vá-
l zt' a le z . • jav 1 tok t an B. ;ez 0 o i "*z -
11 b rát a terj zt tte lő,32 ez zonban nem v'l ozt t azon, 
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ho a hat oznt joh o d 1 ózelmét je ntett • B. z -
bóék egyel r via zavon ák a p asztdirektórium terv"'t , 
eréb oliti i izotts' hozz j rult z , hogy 
f"e e i bizotts' a na v'lasztmány ·· szehiv" 'i n m ülé-
a zik , teh 't a. isztog t .... hoz n kez ek hozz' . A 
1 
párt r z tó ég kíván ra junius 9- én obi és B. Sz bó z -
ély sen tiszt'zt'k néz telt':ré eket . A ,,.be zélé ered-
z ö sz fonto polit1 i k'r 6s • 
ben o lici6e 11 spontot foglalt l . I,ér t t tett , t'-
oga ~ J z uj v ze ők t , ' il en ért 1 ben i k zik 
' 
b foly'"eolni a környezatét .3 Ellenérte ·1 Dobiék v -
té az ' dásá l z 1 ez r lt' é -
induló akció 
A b lol 11 vczérka politikai gondok mell tt 
tengern i m's nehézséggel 1 meg kell tt küzd ni • elő -
1 
jétól hat lmas ceődtöm et ·rBkölt . ereno é V rga 
éla , a. le né zerübb kis azd vez tók dic telen távoz '-
aa , m jd kiz' 'suk , hatalmas megrázk6dtatást ocozott 
p"' tb 
• 
politik 1 sokk i ét vis zavet tt 
dap 'rli moz alomnak pr1li - m"ju fo yam"' laee n e du 
l elyrer "zód"' 't . árt ujból pa~ z·vitásb szorul • 
falus szervez tekben e ébként is d„c··gó p 'rtél t cs k-
, 
nem teljesen meg zünt .36 a zto .t la er ne lt -
vol t 'sa él en lesuJtot -a , n on o an el •télt 'k -...e~ .... 
t r 'sát , iért nem mert z ellene felho ott dakkal 
emb nézni „ U yanakkor t 'azetes n nem h t é l az 
sem , hogy .ov e él • k agy kU-
vők lettek o 0 eg rt' voln dönt n népi 
okr ci t . A N er nc- Ugy" zonb am roean r 
t 
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te len é vál 
• 
a ··zv"'l , eny l ró 
or urz oá.z 
' 
z 
'rtel . ég ,,, osi 1n szt-e 
' 
p 
ág jol nt ... r zének a p ':rttól aló elfor ulá-
I 
ának foly t u · bb lend··1 t v tt . l oha az rv z -
ti boml zonn kö etkez tt e , 1em , n··v ked 
kilépő ek is h"' da - 1 , orb011 
z ényparasz o - a emz ti 
mi · má ok , a0 v· sz onulta , 
hoz s tl kozo t , 
jo old 1 11 nzék 
, 
f lé or ent'lódt • Az uj ki zd p"' ti ze ó ' v·déken 
ne vol n'p z ril , j u m gye1 ' d br e i 
szervez t n özölt , hogy t o atj 0 é-
' kat . 38 
p'r app 'tu a i mg inyl t pok 
fél-poli ti · kiizd 
e r dt , o 
osz 'ly 
z or z' o 
ez"si , - prop 
k rült sor . 
„z on t zerve 
; 
s nd 
v d t , 
pc ol 
h lyi ' özpon i ze 
od' 'nit 
z'ciój 
, do , e 
atott , 
v· zonyl re 
l z en 
ro t k . lo 
tött l , 
p"' t ói 
... t 
dt . sz zbv ta 
tózt ut' t zint 
ól . ind ezt , uly e 
clyz t 
dezett - b em 0 dt 
p , r adó e t 
tv' • 6 ón 
tartozása 1947 juniu 
-
len 1-
1947 
n vi 
l 
itot 
n 
lan -
zt ku 
p 
kor b 
pénz 
ér t 
vk 
11 
.... 
e 
t 
-
.01 .o t - t 
l~rt 'k kb . 2 11-
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, tot . , 0 0 z v 1 1 ta ro z zd lkod~ - , 
ö "' 0 n k t l tte be 1 it 'rt-
• Az „·~z ont lkeze t izto 
b'z· i . é zpénze volt .39 
b 1 i , z ap , t• ··z 'letb n és 
az .... d ö. e l ' ö é 
-
Vi SZ e 
b at' olta e ekvés 
t 
v 16v v'lt . ho 
em ·1 o t k " o 
le 
o br 
• 
zet m tt nem e tn k - et n t 
, 
e Bal lda 1 lokk biz l m t ne 
-t i 
• 
a el 
zuk 
eti 
lr t zoe alizmu rány ' b 
rt ötDE~&t::ek n _ t·' og tn ' k őket • 
z jé • al-
e okr'ci' 61 
zt' 
a , -
or u tnak , 
"'z1 t 
1 , 
azonn e ve zten k . u o 1 e ! t kell tt oldani k . 40 
i .p'rt 
n latkoz . o tt , 
po i . u olv s tt 
g zd p.'rti v zetó ég 
t p ' e "'t t··r 
ne t ·· 
v t l'at, ho volt 
f , egr von" a 
·t r - el e ö z 
po 11 ntétb 
0 
po 1 orient 'e ~ ov 
, J . n zovj t 
i ro r t lol 
l én hi t lo pol ti i 
el 1 'ly lol 11 a zt-
, 
l z uj ki -
él 
z t y·1' e • bb 
en elit lte a hor t ö zee -
v z t felett i 
' lye ezt , l't 0 zt 'ly-
l k„_ 
min · t r 6jo 
• 
köz 
· sküv , rt t"'ll s 
v'll p liti ég 
zt 
• 
t · 1-
l ze b n , z ra ki„ 
y pa ol k t . politi-
i _· p'r·vez n 
. 
kit rtott " ék' i p t0 ram" • z lazott „~ 
é elt 
pAr zt . " 
von 1/ ak ~ v 
zto 
k " pol ' 
t é '1 
ok nehéz 
po 
1 
s't 
, 
r 
„ 
i r e . 
öt 
többi 
l 
t' 
• 4: e zeti 
véri e yet'rtée n ·t lj i ·h 
1 
y · 1atk z t . Az p uj 
t' a t a a d 
ot t 't 
né 
te ·nti: voln "rto · 
[itik i 'latban . a 
ez p k 
eti b. to 
l 
. 
't "l t ,., . -e ' ~ 
ib v ló b l 
tl l v'l l 1-
letét . i' os n-
zt k l t ko lio , o , 
lo 1 , 0 
re ho 
kó 
tt mo t . 
, te t -
1 g t zt'b 
t ül t lm· n 
jo old 
onz rv . el-
P r 
e porto po-
u 0 k ut' 
g tl n , 
k n k z -
.it, i • alku i a a ció 1 v'l 
'v l, , v l 't·lnkre t •·r , ke , ny szt··kl 1n e p 
r jév 1 t z n . ,4 
u i 1 'l tett •zt ényb n kö v ... 
zo t pol " tikai vo , 0 1 l • 
dali lok a , a j bb-
1 ktik i ányt n 
eren po •t v 1 , izony to o • 
-
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P · tr é i 1 oélj't v,'lt z t nul p r ezt - kispolgár 
d okr ci me 16sit 'sa épezt 
' 
anno obié 'ltal 
vallott modollj emokr· ti követ eze ebb tó-
von 0 l re d l eze t t t renc 
.sz bó elké z l é • To bbr i 
tulaj do enntart' m 11 tt , de el ő or olgoz6 ki 
1tot 'k k tu jdon olta , 'k , s lu er 
' 
elmé • 42 ird t , 0 z bad t 
lé , e fo 1.-
nkn zabad elj ob1'k ne ond 1 
pol r érd kek épviael tér~l , n sz ki ott k t 
k. i · nb ·zo • rész en egyrnt'u3s:al ze ben l ló társa lm o z• 
ályo é rétege e ttlmörit~ • üjto-p' t ne pciójá-
al , P-t lső orb a ra zt-
o zt'lysz rvez téne t kintotté • Uj o anat a g 
d po11t ká n t óe ktllpol ti 1 ori nt'oi6 f 1-
ol" · , unk' o jaiho , int 
ti r ztp r hoz 16 v zony rendez'se , s munk -
r z 
Ód , 
ke t 
t 
t 
r61 l"'zól 
• 
ez az jelent tt , ho 
o jel to v' tozá o k z• 
r f ordu nm • 
ik i iz 
z i job olda j v , a. 1 ó 11 n · ' 
héze "~e 
f e nyilatkoz t , főle 
ét ó i t 1 udul s o ozott 
k lkö e ték zt t ktik i hi 
F r neék' 
pártb t 
i , ho 
k pvi el e opor ot n jé ozt tt'k. 1 \ 
p rla enti frako ó Ulé 'n obi I tv k z tt 
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la ott é vi l ke nyu tn • d n ok k rr l . 
ncz Imr • szint n z lko ' yv'do öréh z tar 
tozott , ren ki l ur~' rát t z kr t k p t n · 
-
zet · 1 · b n elhangzott ktlzl zöve ezték , , f -
i b zotta elé llit, kB t 1 e . p' t elnt>ke 
' , 1 
cl e ered tten ol k"n t len 1 ••• kérivi ló-
e oport gtel os bb izalm tlan 1 v eltetik a Po• 
l t k 1 Bizott ' , e z ránt p thlt, 
ml z őse rint p' tk·zpon ban ü öd 
A ki dap"' ti f 1 óv z té t' o. att · 
, 
......... ~ ... ·t é tér t t pro tv j uniu 5- én 
mondott r' · 6b szédéb ejclent tt • ho ·is zdap t 
he yeal . J év terv b v z té ét , 
, hozz' ' ul ervhiVi 1 er 
t 
hoz . 4 ·z n 1nt' ke e k:n k p' tt l 16 lfo r t t 
, 
zon · · ne m nt re nélklll . 
1 é jos mini zt elnök 1947 ji.miu 9- én ki -
z párti k vi elő e ttil t elé t :rj zt tt k nn·' y' k 
ját , ly középpontj b ) é e t rv t·~rv 'ny-
lé e , b kok 11 o i e or , 
1 
arór 
fonto zd s 1 ' ezoo "'11a int' k é z r p lt . vit -
l z61 16 yi jessy S dor , h r e i "'pv lé> , 
helyi obb 1 j t kin k é z -
cll n t unk' p, 11-
oz ak , él korm t rv-. 
v l . z ben i tel zinte l . nn ré ..... 
p , ti llenér t . Kif o , eain l l'l1 g z volt , z ál-
1 osi ' ok zért k' 0 k , ert ezooialiet 
kelótt Ko uni t p befolyá é h t t og-
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' j ' növelni . 49 p lam nti f ci6 zonban an lkül , ho 
érde í vitát nyitott volna. politikai kén szeru ég 
b le5 o pro i z ok hatás're , lfogadt 
m munkaterv , é hozz'járult a v z o p nz t'z tek , 
7 
tóké g zdálko ' irányitó zervei '11 
Mindezek ellen're kormáey ro felett n z t ü-
lé i vit'ban iló Sámu l a elnök , p' t hivatolo sz6no • 
b g év" tett kormány mun t rvé - a épvi elóc o-
port han ulatát k r -j zv - sulyosan b1r'lt zt; hi ' -
n olt ántul jdon m lletti határozott bb kiáll' t ; 
erő en kifogá olta mezógazdae' h tt' b szorul 't , 
1 ét sürgette par zti érdekké vise t kérdésének gol-
' dás ' t . 6 
Uj bb rópr6b' , került so:r 3 éves t té5r ény ei -
' 
t t' kor . Dinnyé 1947 jun1u 27 -én beterj 
d'lko bevezeté ér onatkoz6 törvényj l to , 
' e 
gt l'sár sUr ó , ond'sát kért 1 gj eg 
- • 
Front polgári ell nzéke zonban - idóhuz e célj ból -
~ ) 
ell ninditványt tet „ Szavaz' ra k rült or • . ko y eló-
terjeszté e ugyan m gkapta a étharm do több ég t /1 2147/. 
de b lol li pol ti i k„rd ben n vie z tet zé t z·1t , 
ho k s azd párti épvi lók e y caopor j Sulyokékka 
és a p' tonkivüli képvi lókk 1 Utt a ko ány ell n z -
v. zott , m 
"léetrmt . 
az 1 ökl„ „o 
1 
eg zerezni . 4 
'í 
' ok sz ~ z előtt 1 v 
ét rma o tö b 'get i cs 
k z 
zorr , 
I tv' h t ozott fel z6lit ik rült 
ki gaz p' ti jobbold ako·' zz 1 n 
'rtck v get . munk p · tok 3 év 
iv' -
t bizto itani , 1 el z r ze n ért tt 
t . ényhoz6k t· tető 
r dt k p rlame a sági é jo i 1zott , ainak ju-
n us 3 - i özö 'ról , ah l elhat 
j v el tt k llett dön ni , 42 politi u k ·z· l 
1 
indö ZG 3- j l nt ncz m " e 
r6b 1 ozott zz l , .3 é e t r törv n 
t torp d6zz • z er deti javaslatt 1 ze ben , 
indi ványoz f lh t z" d' át 
felvet tt • v'l esz k etté z elót rje z fo lalt -
e k t , eló b 
r ndeleti u on 
el ait azon n 
oliti i iz 
1 en elő nyek ut' arr z' i tt , ho p rl en-
ti e po · nem fo ja l og i a erv-j v el tot ée z 
z' i t -:rvényj v s-
latot rr "ész„ t , ogy lv i kérdé t és 
1 
e enk' t i sz v z'st ér . · re zonb e ke ·1t or , 
mert . sza i el oz etéa r vis z vo-
nu t t . 
• 
A o zot's lpolitikai kérdé ak-
9 
b i t követ s-
z a á a erenc 
jogyzékvált: kapcsolatb 
tás'tól eltérnen - ny l 
ut sitott . a yu 
ulyozt , ho 
é n tört'nt zovjet- .m rikai 
z 1947 
t t 
reiu i .u.La.r.,.Q. 
elyb n vieez -
r 
1 pontját , s jo 
alakulá al-
kózöt zajlott le , s - o li n -
1 
\ 
'. 
\ 
', 
~ \ 
P\ 
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z P- ko - ' zati t lomban 16 r z s d „ n 
v;ltozo 
. k g t z lt k 
zal gondol tt , ho or szág v r azt 
a shall- s óly ü 'ben a r ak zl en , 
de kor zovjetun 6 l r zv 'tel „t , ror z'g 
külpoliti 
am r k n 
0 t"' 
i 'r kei t 1 l b , v v • luta itot 'k z 
lós tó p'nzU 
A i -g zdap rt ir yitó 
ai erUlt érvényr jutt 
thtn _ró zitéaek 
iuk koal ci6e olit j t , 
ho z' tu t k Jnrnln1 a n' 1 d okr t ku orr d l to-
v'bbf jl zt ét zol ;ló leg onto bb f l d tok a old 
' 1 
ho • A _ ton be1·1 helyz t nb 
'alko yv' ókk l' ötött m '11 pod ok 11 ndr 1 
j vult , 5t z el nt6tek tov'bb nHv ke t k , obi' k 
uj bb zemé 1 é z rv z ti &lények llett t nni~ • 
v zetoeá gel R'cz jo e P he tt fótit , p· 
z mbo k i l ult biz- tl n 11 -• e éjének v le va16 
el' e tlen 'e 1 tt kányt le volt lemond 1 uj ti zt-
) , 
s'géról ' PB t g 'g' 61 . 51 ' a B. Sz bé l kbtött 
z é l pj obi"k eltekintet k p' tnak r -akció 
ol któl val6 egt azt1t' 'tól , lold 1 lokk köv :t l -
\ 
o 11o16v l szemben'lló ki zd p' ti k -
1 
i ló ll f lmi elj' ' di ott • A Politik i Bi-
\ 
zotta' 1 z6lito- t az "j ne 1 
\' 
p ők onb nem oltak h jland6 tinként t' ozni 
1 bizott ' , am ly b l ldal V flZ 
kozott 1 az 5 pol1ti özül m dö ez k ttót t 1 , 
mi Duba I tv • V6o • p, i 
! 
l· 
renc 
1 
/' 
- 566 ~ 
zd p"' i job d6 t f nt tt z kolt 
, 
vád k 161 . 
1 n tte i / min k" Óbb k l. ~LDUL' L<. 
hib volt/, hogy P" ta · or vi 
u yos ik 1 
'I 
z v tték p tb .53 
A pártv zetó é k min össz nny t rillt el "rni , 
ho ker zt·1v1tt B az 1-
h la , k'ny volt 1 ez 1 
nuniu 21-ét követő h om éten b i·1 z ér k zl t t 
, 
m g kell t rt 1.5 ·uliu l jén zon an n pir n 
rtilt k vál zt' i l"'kéezület k , z tov'bb m "'ly t -
' 
p' ton be1·11 11 n ét k t . 
Az 1947 t v zi emér1-Y , ldllönt> , . .m JU gi tor-
du t , jelent5e hat 1 
néptömegek ma tart 
p litikai truktur • 
.orolt k tr , 
l z b dulá ut k l kul t p' 
t zá zlóbont á• 
l m'r 1946 őszén megbomlott , Pfeiff r v zett 
11 k csoportján k létr jöttével tov bb oszl ott . 
len ég Fro ton b 1Ul1 ró ·szonyok ma v'l oz , a b lol 
, ha n 1 dal szerv z t'r d lm -politikai e oly 
• 
e fo a mértékb n , d m őtt . nem t yülé · politik 1 
öeezetételé en is ltolódások 6vetkeztek b , z l • 
, 
v zt tt b zolut öb ég t .5 törvény z' munk'ja e y -
r bb neh6z 6 ek l ' i bo r„ yok 
zat t lom b leó 
j 
közepette fo t . 
llentmond oae::uz:a 
politi 1 é orm 
bizonyos érték v ltoz tl nul enn-. 
llt amig innyé -k bin t a ko lioióban 
zárn 'o t 'y. 1 t•bb 'b n volt t ddi pa~ 
1 n némik p má ként '11 t lyz , z P' lkot-
m v„dó jobb z ' a Sulyokékl· , f iff rékk l m' k1-
sobb csoportosul kal . iit t viszonyl QS Bbb ég - l 
" 
rend lr z tt . eb.át 0 li aló lha.tott oly n hely• 
zet , ho 0 r ti"/ pol i llo z k a i 
nagy ' zén k l l sz v zz kormányt é szo 
' 
ci 11 ta p ok , i 1ó1t .5 I · 1 p rlam nti k 'pviseló 0 
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ól ozt b lo li p/' tokhoz , a z 
b l z'rn t i / cb . J0- 4 őt/ ide z' itj t parl nti 
1 
ró me oszl~ a . kb . 2 - 2 
• 
jobboldal jav' a . / 
o kis azd p' ti vez t éte zét erése 
ne 1 z·'r-t.:a r né i 
m u r""e ensul t hozo t e , hene o ujabb l.ti 
kue nyito t J.e e t lomért vivott arc döntő 
z 947 máj 
0 i' ur 0 a jut "s t 
zint·'n j lentettek ordul ot 1 l t 
l tét 
ö'Y'é en li • Az orszr' öz 
k't v'ltozott . a 
iz ció n„v 
alic 6 al o 
ek , cs 
1947 
oliti ~ . 
ett . in 
1 
e .lkcrUlhet len 1 szL·i. Ke~~gesaé t ·t , ho d okr ti -
, 
o . , m pnr ciklu 1 j' t előtt , 
'rd „ 
' 
0 t a t„ e ez 
zt t kóv j • 
lold 11 p'rto zt's k iir' 't 111 őe 
' 
e tért t • 57 A b i k .• zö vo t I uk , o a 
n ! d 0 cl ov'bb vé r 
jt 'o..' oz eg ell teremte~! z 1 ot ér e 
k i h . zonyo 0 t . ca e kon zo 
11 ztál zö ts6 lért oliti-
, 
e t , h tov bb e 11 "'"éle t n alod6 
rók t·· e b fo e utt l ujabb cs ~á t k l i 
be ol ' u t t 'b k 11 rl'to 
n' etel é ' oz„tt• , ho · d 
olt 
l oliti oe 
k e z'ttor sét , z p'r t ad l po a i 
-. -
h yz té ek 't 1 kit's't t zi 'lt ·1' 0 
el on olá okon t 
v t tüz' e zonb 
b lol li p'rto köz-
ltért k e ~ t61 . 
r ' t orl ti lit "'ban 
1947 ' 1 kez ódtltt ordu tt z · 
an vál zt'so t poli~ 1 hat o. 1-
d"·ntéa 'hez . zill.t é 
kéaz"téa ' aodi 
' ke vezó k„rü. én.y ~ t té i aló-
1 
l"pc ófokának tekintett • ko uni 
v zeté rt el rn , o ko lioi6 , • 
é ont é unká -para. zt ztlv t · g enntart' • 
idejül g z P e unk' oszt ly vez tó politi ai 
z rvezet ar k8zél odik la obb 
ár j / kor z vis za. e' én k mértéke l t-
zott/ , tome befoly" , n' z ég n„ k djék. v,'-
1 azt' o me n z' 't , t hát az o zt'lyhare terU.1 tének 
lölé z ott h lyz t ó log·kusan ódot , e 
vi s~ té ·st jelent tt az al otm' os polit1 i eezke-
, 
zoci 1 e okr t v'l ztáso kérdé ében 
daltni- po l" ·& .i h lyz áből indult ki , s 
1 
eél itüzé m d nn pi r ekei h t' ozt'k meg . 
A mw:ik' o ~t' . tr dic on 'li tj , am ly or 
több' • lt vé b' v1l·" o l t 1 ho lo -.utóbb két 
ez e # t ell m' kózzön e á • i e 
keze tö gb foly "sá növelni. 
z · ő azt art 1 rni , o z 
SZ 1 oszt' vez t5 pol ti i z r z t 
kö 'le b n z F P után l a yabb po itikai intéz 
J 
mény ., őt es tl g zt i · 15zze . 59 'l zt "'soktól 
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n e k o lie1ón , h munkáoo zt ~on belüli b ro-
viszonyok ti zt'z·a t i v'rt k• z re élték , ho e 
vál z ai győz le l tar ol.yukb köv telésekk 1 lép-
tnek fel , nö elh t hatalmi efoly'e • T rveiket 
rr al pozt'k , ho z 1947 tava z' l z jlott polit 1 
rook , a J év - terv n pirendre rUlée hatAeár 
v o i ki polgár ' , az értel is , a polgári bUrokráei 
or' en kibon 
p 
- f óle 
-olitika 'tré e zódé köv tkez éb n 
dape t n é néhány vi éki na v o b -
me erő ö ot , kö~.r.'-CU..& P.,ul t k zdett f léj e fordulni . Ju-
ius- julitts fo y még em 1 het tt látni ponto-
, ho ily n m'r kil zoc ld:mo t mozg 1 tér-
nyer jo old 11 v z ó , só bizonyo mérték 
z u - t , 
tulérték lt erej· é befoly u t , lehetősé eik ob-
, 
j ktiv ko.,.lá o ott bbak voltak , mint hitt-' • 
A ti sz árt , 
politi 11 é sz rvez tileg me orő "döt , tevékeny ' 
, ll nd"l , töm g növeked t , zintén komo1y er 
j 
vekkel indult . ló akar e iten1 P o l'eat 
t 1 lev n e r' vágy ' -p'rttá k rt le i , ely• 
nk zv lht dol 1 t zósében . zt r élte , 
ho and t i ar odás'val e r n 
nő jd or z' · 'nyit' ~ban v 16 ré z étel :60 
Ki azd p' tb v l ezt so kérd' i ortil 
1 
, \ 
e -\ 
l él s ha e nt ozott k . • ért 
ál ~ -
\ 
t ok ki r aát. U tl nül ttól , ho sejt t 
- 91. 
z apárti moz lom v ziteni u v lt ' 
tov bbhal d'shoz , belő me ujulá oz n"' t•m , ve-
leméey nélkill„zh tetlen , )ban remé:p.y ed tt , ho 
v 1 azt eoko való ré zv't lm yithatj l elk dés 
7 1 
A • z bóé vezett ' lk ányvédo zz n 
le tározo t bba:n ellenezték v 1 zti'so ki r , "t ' 
mert ttól t rtottak , ho az politikai hal'lu.ka f o j 
' 
cl teni . Ki z p 11' . oglal sa v „ ·tot 
„ 
• 
A ma ur lkod6 oszt'l k maradv állak ny ugat b át 
politi ai e oportj i körébe v"'l szt ok gon olat 
örvendett nagy nép z ru égnek; t 11dt 'k, ho az dott po 
litikai körU én e , b oldal ha lmi tul ulya edv -
' 
z6t 1 nek zámukra., ezér szerették voln politikai 
erópr6 me rendez' ét elhalaszt ni . m 11 tt rdo od 
ta.k , ho é képviseleti szervek ujj 'v 1 aztáe t 'k • 
ezerzódé él tbelépt /1947 · zepte b r 15/ után tart ' 
m , d kor s csak bban z e.otbe , ha 
p o m' elha t'k a -ror z' ot . 61 
zovj t cs 
nemz t Ulés v~la zt' o 
11 tóen ind ko 1 oi6b n , mind 
egr n ezé én módj't 
alold li Blokk p' 
' j i köréb jelentős néz telt'rée k kel tk t k . A kom~ 
muni t' az j vaaolt 1 • péld 'ra - az e -
„zött f zül t -g t ' ver z 11 t e ··kk n- / 
t dó jobbold li rók llen f llép 
\ 
toeit nd6 , de okr t us pártok kart- kar ·1tvi \ 
jana v'l zt okon , ne e up'n form lis szövet ég ;t 
' 
id üleg Kis z p' t' e d lm bázi t lko 6 oezt 
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ek politi 1 szervez tim oszt' érde-
' 
lyok é rét 
k ben t' , ..,~c.i'~ uj pártok indul" t . Az MKP v z tó jun· 
lején - félhivatalo közölték elképzelé eik t a p t-
vezér kk l , e 22- én nyilvánoss' hoz 'k választási 
' blokk tervét . 6 éhány na.pp 1 k'sóbb azonb n , zövetsé es 
t eai reakcióinak l'tt"' p . t módoeitani volt k'nyte~ 
len áll spont3 t ozz' uk kllldé>t unius 26- i leve-
lében m r a.zt az e ondol 'e f jt tte ki , ho a z•· et-
k zó politi i erők megtartan' · zervez-ti önáll6 ukat , , 
k 1·n laj tromot llitanának f l . 
Ki gaedapárt a. v'laezt' 1 az·· ve t s~ do g an 
' 
nyilv'nos előtt ne mondott A pártv zetó ég 
kezd tben hajlandó ot mut tott arra , ho elfog dja z 
KP- n k a v"laazt-'sokka.1 kapc olatoe ered ti lk'pz l '-
' 
eit , b leért e ké1vi elójel8ltek özö j' l's ti •64 
S5t Forum- csoport a.zt gon olatot i elv tett , ho 
p' t eg ' ze va b lold la killön t goz tként lé jen b , 
loldali Blokkb • A demokratiku erőkkel aló seoro abb 
ö ez og'a . ind.két formá3 , de kttlönö na arxi ta p tok 
„ PP zövetségéhe z val6 csatl koz' az Or z oe K"dz-a.z 
pontban hatalma elzudul t okozott , lényegében z egész 
' k vi elótestül t llene fogl t áll' t. jobboldal 
-
z tók kijelentették , ho Politikai izott ' k zde-
m eyezésére rt ré z zerveeetil g cs tlakoz· 
lol 11 Blokkhoz • akkor párttcaf; 1::>c:i"1otfP„ f .nntartá 
Sulyokékk 1 és p tonki · liek l , i 
lakkot al kitanak. 65A pártv zetó i ét kénytel volt 
' 
vi zavonulni e felUlviz g"lta kor bb ll "spontj't . z 
P Politikai Bizott ág é ko lici6 p tn reine t-
593 
ujtott m orandumá n vi zatért oz kor bbi j -
latához , ho lold li lo kot oszlaes 1, 's 
111 t ák helyr on ré 1 formáját , l · 
b az gyenran f 'lként fogl l t he t, a 
alko s közös 'laszt'si -frontot i j bbold l l • 
len , de olym6don , ho d k ré ztv vő tart n' z r- · 
vez t ö 'll ósá 't , a az v z to ban ró ze edn~ 
, 
m ndá umokbó • Ezzel egs dej '"le s jt6 pWt ín.di ott 
etleneégének " öná 6 gána f t rt"s m 1-
A pa.rl enti frakció juniu . 24- i ülés zonban 
tudott hat' ozni v la.sztáeo é ála zt'si 'blokk dol-
' 
'ban , döntést julius 2 'k. Az 11 
ti 1 Bizotte ' - idóhuzá c'lj' 6 t 
i/f. - nakt kezdjenek pártközi tár al so v'la zt's1 
, 
zövetség l ét ehoz r61 . Hogy a· párton ber l he zet t .... 
j sen f 1 ne boruljon a bal- és job old· l közBtt kompro• 
mis zum z·let ttt Ortut y yu é körny z 
lold li Blokkal pc ol to erve · Al , 
lemondott 
' tYezetősé 
, > 
.sz b hozzájárult az or z os vezetősé 
é osopo tja viszont vi sz von p aszt- dir kt6riUll'lr 
s a polg "ri blok vonat ozó i • ul us 2-án 
a képvi elóc oport elhat' ozta , h gy 
' 18-..., ··soz hivják. 67 pro sazum 
hiszen elérték lapvető céljuka • zz 1 z 
eo mo~tart'ea veazól b kerül e b ~ka 
vá 
6é 
án t 
edv zet 
'l szt „ 
bukt tják, 
az uj kis .zdapárti vezet 's nem z k el a v'l zt -
sok k ir' á , nép épv eleteti zerve l 
ell hal ztani , v uj b poli ik ha e t 11 in 1t i 
594 
1 o dt t "ért . demo tiku ró vála zt' ö az 
m it' ezz el6d z6d t . 
egkötés a v"'la ztási rend z k. la-
k t a tő ré k ... ezt , d eo „ l ,,. nto b 
volt , ensé i résztvevő politi zer• 
z k"rdé , ho n v zate et i jobban fo l lkoz 
z t Ulé ujj'·la itá ho an 
> 
e té tett k , 
, 1 
re ninc zilk ' , z 1945 II . to . 
ztójo lapj' 
sztójo i t··rvén -
pj'b vé e eg lel 
népi de okr ti u rók é dol oz6 o zt ly 
n k , z v zók örén k te intetéb on-
, 
an komoly ö zeüt özée kr sor . 
,~_.iet ' t z 1945- ös v ' l s tá 
n' lakul' étéves oliti 1 t p ztal 
t n o e 
re t urá "ó ve zélyét , n 
emokr .tiku öntudat' k rósBdésé , z ti 
pa zi 'la ztójo · l rend 
tbre ett • ki 
0 
e cz'ls*jo bol 11 fo ul 
, 
'k. nn k öv k ztében az a v'l 
zámott 
i politi 
· csoportokat , 
z t ' elyet kommuni t vozet ala t t :'lló , 
t' ium zit • az 19 5 V I • e- h z kép st 
) 
es m 'do i ' t artalma.Zo • z u int 'z d 
e e z n v'l 
' 
z 
"" 0 
jo 
ly k 
r ndszer ny1l 
om j bold 
jai , z y ori 
ez "' t s tség• 
e ói , képv · lói , képvi l j l l tjei vol 
' 
- 95 
a o s m, a aze eze r o z, 0 t kár hel 
zt ett • r nd -
vl a zt jogg 1 több özött p ti l. oko b6 
t , az inte k ny d z s orán 
, 
eyu ij e ztésr it lt • zt 61 z' t 
z e ko i jobb , es szél ójob old i 15.it , 
s a.ki : "fa v"d• tit OB e zet , Kb-
zös ta j i volt k , v kitel p té r itélt tt k . Az 
tiv polgár rők ktlzélet z replé é n 
-
e 'l ztójo sz· kit' 've i ek zett kor 'tozn1 , 
e "b dminisztra iv kad e fel nt "lliflllf 
tani . ze oz 1 le j .len ó bb t··rványterv zetn k az 
pontja volt , ely az UJ p' tok ltld l' é 
e ó ll'pée"t izonyoe ez' l , meg z 
, 
z' éh ö ött • . , z aJ vez zt 
, ho eho ul jel g 
en j 11 e o ort kCiz l t kliz-
pr6z6djon ul dóte- ' ~ zze olit 
oa n zét . ~zzel e~ idej leg , z 
t6jogi 
e y k tul zor 
fi:) é e t n , 
ny uj tanak • ely 
oly n b zto it'ko 
r dmény v ne 
el z setlege 
J 
uk j vár fordith tj/k . tör , e 
ho h v'l aztási szövet , lé e~r 
i l' ik z orsz ' ban leadot ö 
or z 0 sz' o l j tromon zéto 
0 ic , a j . 1 pj, 0 t 
7 ot . erül elérni k , k or me 
z tt álaez-
t b épi ni , 
1 t5 
h;tr·'nyoe 
rv z t 
t pá 
vaz 
zt 
v z 
apj 'k \ra l 
jobbold 1 
ló 6k t 
hely t 
k 
ok z 
t k t , 
ok 
0 
a.z 
59 „ 
' 
orsz' o list zéto zt . tó mand 'tumot . 6 
'J ll 
A o unist' k az 1945 II. t • gész té é vo . 
natkozó jav - l ta t oliti em 
az n lko ány éd""k befolyá - latt 'lló ké1v·s lóc oport 
ne. fo adt el , b k meg , ho törv~ t r -
lá p n ot i lakit 
got kül ·· t k. azza 
1 enti frakció bizott ' 
s ös z ésben 
tt 1 , ho 
észr vét 
b ze , é ha k 11 , uj terveze et dolgozzon ki . • b , , 0 . 
a 'l sz ' ok lód"z' érd k ben a v'la zt6jogi tör 'ns 
jelen „ 'do it, "t ' s h z n ik rül , el og d 0 
me -·akad lyoz's't ·rt k elérn 
' 
na cyomá t gy kor 1 
' 
tak p 'rtv zet '-'"s' e , 
'isgazdap t Pol ti i zott , án ,,, i elő-e 
e oportj' ak kül„n- külön k·do ozott 'llá pontj - jelen-
t ktel n ' ny ati killönb 'ge;.s;tól elte intve i· 'rt 
J 
el e 'stól . ezetó kis aztt~p' ti körök el 
k " fogá ol á • hogy törv'eyj al t 1 ki ' ja 
v lt korm. yp' to , fóle hel i v"l sztmán · t j t 
p litikai sz bad ' jo ok 
hctoseb pa az éte ek , z ' l 
ceopo1"tj i • s f lusi 
a felszabaduláo előtt 
erültek , hábor ut' e 
ban helyezke t k l , az 
vezeté 't is ez· be r 
befolyásuk tart6san 1 eztet e ha 
e 
/ból . U a.ni azo te -
Urokr'oi alsó b 
ré z , am y ek "'l 
i v'laszt j 
óla i s.zd párt 
helyi z t 
ez nern si rül • 
• E da lm 
k zorit' a oliti ai életből zzal a ezélly l f 
-
k 
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g_ tett , ho z i ' i vezető g rnituráj megtiz de 
lód.ik , a szervezet i bomlásnak nduln: k , em 1 szél . 
arról , hogy az orsz" os vezetőé nem kevc t , adalnli 
' 
e oportokból sz a.z6k kö~til jelölni .r . Dobi' zt j -
va olt 'k, ho betilt.ott reakci6s zerv zeteknek csak 
bz ont , , es V'" e e:i. vála sztm i ta ja·t zárják ki , 
a h lyieket - a.hol a módos para .... ztság ink'b ér·ntve volt --
, 
ne . A p'' tvez tósé m6do itani kiv' t az nternált kra ·vo• 
natkozó intézk déseket • t·rvényj vaalat értelméb n 
lveEzt tték volna v'lasztójo3ukat zol 1 azdapárti 
pa.r ztvez „tók, akik 1945 t vaszán , kezd ti · c1óeza.kban , 
oldi:a 1- ok nélktil ö szeütközé be ke .... ül tek a. demolo:'a ikua 
J 
ro dórsé el . B r ezek száma nom volt jelentős , de mivel 
'pp "On hely aktiviat'k közUl kerültek ki , k1 e sz#-
mitott k , a.z :. P-"P PB azt in itv~ozt , ho e ak zoknak 
n djanak az vazati jogot , akiket 1946 m" ciu 23 , 
a közt 'rsa ·' búntetójo i lméról sz61ó t··rvén "'let-
b léptoté e ut' .inte 'ltak. A polgári b. okr'cia • még 
indig jelentő befol á r61 tanu odik , hogy a p t ai ra-
száll t zokért a tisztv seló ért , ak"kot 1945-ben felt 
tel nélkül i zoltak , fti0 getlenUl attól , ho ké óbb 
' , ' 
-listára kerültek , va u . n . ny tosok' volt k . Dobiék 
:f'elv t tték, ho" a tBrvé~java lat tegye leh tóv , hc 
ne coak a , hane Gb b. pártj k, 
kori képviseloi · v'laszthat „k l gyene , 11 . e k oly n 
torl toz 'sokat tartsanak f nn , e elyeket a 1946 a 
' 8s zeférhetetlensé i torvény elóir. t értelme~ 
' ben ulyokék i ét mandátumhoz juthattak vo ./ l kis -
d vezetők támadták a válaaztá i bir6 á t rv'nyja latban 
98 -
cörvonalazott r n zer't; öv elték• ho z el nö ek 
n le e z vozat og , neho hat ek„r vel v·~az 
ve megrövid e v'l zt6k névjo zék~t . tvet~é ob 
oldali ell zé a követ ló ét , ho m ntelm o ot 
terj SSZ' ki az Uj nemzet · lés Ö 0 ze„l té • 1 h z 'l tal 
szab d a('l'i , • > e o en nép "ztoaitvo. 
, 
ev z té e el-
len . A i z párt t k v ta e r f o , a z 
19 5- v'la zt6jo ot , eg kart ment n zo t kozép-
oszt' b li és zti réte 
' 
lyeket az "'I 
k kiv"' t z' ni k„z'l tből . obi k zzel z nban 
ak r tl ul - z eo 'sz pol , i jobbol 1 'rdek it i 
' 
ték. 9 
ko koa e ó e sége v"la ztójo 1 '11.' 
, 
nak kidol , za el"g vont tott hl dt . jul u ""rt-
t 
özi érte P' zlet orla i 
, " 0 I tv' "k zt k rt'k, ho or v. 
1 so m k zd ét . ert az Kg 
ll'a ontj' a k dolgoz' 
u~~-~~z ibor i rtette 
' 
az"lt cl 
l •i gb z'lé-
a pvi elóc .... o o 
azd p' t kül~öt ség felh tal 
ij ko l1ci6 p tn ~,kne konltr't lá okba em 
' 
e ak 
került or , zután , ho felJ z , it t 'tadt 'k az p 
'I 
ely kö o l zt z ~k v'l sztójo i lk' zel' • 
'I 
A t sok r dkivül f szül lé ö ben folyt • 
ót un t ütt s lé ett · l p"' t 
z n . 1 'ko i '~y' na o durv lo oh t i , zd ... 
5 ... 
' ti v z tokat , j v 1 tai h ori11ó - na és 'o o-
v'dolt ó t . 
lécy en 
inó it tt t t ato 
jog in k 
v;lt z t ol t• 
on é b oz·e óban , az • 
ak rat t , 
a azt 
koe e 
en é ... el , 
ro l 
zon ok „z .. t , 
tu t 
, , 
erve-
· zotta 
ziílte val enn 1 k rus'i; ~[J('J~Tl me tr lt 
ny t go b~loldali 
ró "11 s ont· t , ,,.k e u " nyit érte o , 
zotts'g m g-ho in okolt z Orsz' o z t 
da a l zt6jo ot olyan vo t ztmány ta o k , akik-
, 
n k d o . at ktl m g t rt ... sához két n fér . z interná 
tak 
k .o 
illotöon i 
1, 0 
z e ed t" szCSv r d me • zz l 
z • .k iről i r· , o let rtóztat s 
7 
m volt ol ti , m t t atj v 1 eztójog t . z J.m. 
munit ' i terje zt' érő ' tok hall i sem 
p i elónyöo ol • 
i azt v ü 
oo aliet 
z r az [g 
tettékJ a i , , ' b z r „sa n 
é m" i bb j ntwsé · ér ~se b n obi k ad k de-
r kú.kat . t„rv'n j va 1 t n'hán pontja ó i 
, 
m~ dt , ezak t T 0 l y l utalt'k . 70 
közt sa ági elnök , ~i áko i ~ 'ty'e szerint 
b f lh'borod'ss 1 ért ~lt az i:g olit ka1 izott s' 
gána v'l s t' i t·rvény vo lat el l me 
zemb or ult a i azdap~ vez tók övetelé 
unk' tok 'llá pontj't t o t t • T ly köz 
6 partnere m ~'l podta bb n , hogy horthyet 
or ~' vi el" ne juth tna be z u,j ne z t• · 
· léab , te 't ul ok' neri '.: n and" umot. ZÓ n -
- 600 „ 
vezóre jutottak az ajánlási rend zert illető n , h -
t/. ozt k , ho a r'la ztói korhat' t n . em 1 el , z 
' 20 év arad . 71 
'l sztójo i törvényjav slat , 1945- höz hasonlóan , 
komprom sszum eredménye volt , de a kétévvel kor'bb akhoz 
k'pest most I i gazdap'rt tett na o b engedmé yek t . 
es k'r 'sbon sem kellett megh'tr/,lnia . 
etlen lénye-
ini zt rtan cs 
' ' 
az 19451 III . tc . novelláris ie é zités't 1947 junius 
15-én k"eebb stil' is módo it'sokkal elfo adta , e 'n p 
' jk L'ezló belügyminiszte a parlament elé terje ztette . 
T.ldynél fol tatott cskoz"'soko , v'l sztójog 
t··rv "ny java l t ellett , tov 'bbi fontos megáll pod.á ok 
j 
zflettek. k' gazda párt \ ezetó ég miután ulyo vereeé-
gat zenv dett v'lasz 6jovi vit' ban , ne hala zt a -
hatt tovább 'll'sfoglal'sát választá i blokk kérd' 'ben, 
' 
s igen mondott z ja.v sl t a . Kiae b néz eltéré 
a k alakultak ki a ~'laszt' ok időpontjának ijelblésé• 
nél a.z MI augusztus 2 - 'n akart sz vazá 't me ejt -
ni /azért vis~onylag ilyen kor' , ho bb 
1d6 jus on a jobbold li erők szervezked'sére/ , 
, , 
es z P viezon szeptember végén sz r ttek vo v ... 
, 
laaztani . Vég'il is ugy határozt k , hogy a u ztue 31 
1 
1 gy n z idópont .7 dönté e el a v'lasztások elő 
k'szitésének szakasz lez-'rul , visazavonh.atatla.nn" v'lt t 
' 
a polit"kai pártok a nép "téló zéke elé lln k . 
A nemzet ülési v'la zt' ok lókész"té év l kapc o~ 
l tos pártközi t 'r al' o elóraha.lad 'e s na v 'l ezt„ 
m' k<Sz lgó ··1é ujabb lendület t dott a Ki azdapárton 
- MAGT.1.1' 
JU!iO:.!Al . os Ai:Ananl 
KÖNYVTARA 
6 l ... 
eliil zerv zk dő jo o dal· kör .. e. • iut' zt6 -
jo t ör ényja ne előz e te n b-
ve lfogedta ·' m 0 i ez 
• 
védő" e oport ' azt , ho m 
bukt t . 0 i- l p·' vezető „ 
félr állit'sá l z uj jo b .ly -li dá 
~ 
't . 73 e orül /amive I 
, , 
ulyo , 
' 
ep 0 
' 
e 
-
rékke jo i 
t t hoz l "t .. z lá 0 :ee l z l"' 
s ké t 
-
a p' t e r ez's n 'l · 
-
kor' bi t , 1 v r -
- • z e 
··1 'at ir et e e t 0 i ez 
, 
e 
konze i i , 
politiku o t. I art' ki i z e lenzé i é 
záazlaj , dem natrá i enáll'eu t 
' 
e z 
is voz ,,. , el , lénye , 0 
i· lok • s . Fronton 
po es támo t ták az r é-
ye .LÜZt hozz'- • 
uli 13 -i zige , i ki vonu.l 'e zonb 
-
p' "tO b lol ll'p „ z 
-
ben t·'v lr'l iker· lt o jó „ 0 ri 
op ozició , il e v jo bol • 
ozott j 
-
„ 
nélk. . t 
' 
0 oz 
' 
„ 
rt t 
, 
e • z 6 e 
0 ott . lyb t ce ... 
port e l 1 o ak d zni , ho p t irányit'sa t r 
t'sa.n b oldali pol·ti o k zé e ke:rü jön, s nem 
t ' 0 
, 
vezeté ' Azt 
1 ) 1 
bé éei alapján ,1 ••• sz 
Kisg zd pár r' i politikai vonal 
kendózte , ho a ulius 18- i n -
v"l z..--~'\-"'"on a Dobi f "le folitikai izottaág hel et 
' 
uj ku 'kpoli ikus 
enn lló k·zéleti vi zonyok t , de ö szafü ó 
i 
pro mot nem ott . A 
egt··rtént t két 'gb vont • Helytelenit tte • ho köz 
é 
me kérdőjel zte n mzet 
nak sz'" é 
lap lv 
ségé • T' adt 
"t l ték na irend ól , 
J é es terv finan ziro 'si 
íel-t 't le t ülf"öldi kölc önnel 
t 
k 11 tt olna bizto itani é n dézsmáv 1 . K. o 
gá olt az seso 
1 e eze t felelő ég z Kg - ról a a_„ul at h t -
o at" 
em lt 
ápol' 
. lt ö z 
'lló pro 
'1 
elv téaé'rt . illpolitik .i vonatkoz'sb n zót 
yugati hat lmakk l ló zorosab kapcsolato 
1. 11 t • 
ut • zabó é k5rn ez t t 'cskoz' r 
a korabeli aj ó-j lent' ek zerint 14 pontból 
tervezetet '111 tott ·· z , ely zömében 
' p'rtv z tő ég ujj v la czt'aára vonatkozott . z uj ti zt-
égvia lők közül •polgár ele eket' / a órum- cso ort 
ta j it/ i kiv ' ták z 1 , zt art' , hogy „ v··· 
la ztott né i" vezető ég zonnal hat 'l t l nit zoket 
az 1947 t vaoz 6ta. h zott kiz' 'ao t , ely a e elmi 
603 -
, 
me erUl' 'v 1 ttlr én k . Sz6 
Pfeiff r vis z vét 1 1 z repelt . na 
bizo t 
Sulyo 
lésr ól 1 ut zott obi I t ildy Zolt 1 ' , 
d n i • z b6é foly' ol uk , i 
' 
oz eaik 11 t 7 • 
sz etv z szl6bont"s ku arc . n f lt 
' 
tett poli i · i let n . U tu.n k , . Sz · 6 
t n k ol 
t kezdtek 
, mert , mat:Uiti.P j uliu 14- # 
Pf iff - z tt p tonk l 
0 
é k 1-
elő " d va.l uj jobbold 11 poltt ·"kai aze z t m g 1 -
, 
kit's'r61 .75 
, 
. Szabd é k rn ez tén k t llép" év 1 id 0 
ez'~sze t oly k az elő " zill tek öz lgó 
, 
m i · l "ere • . Junius vé án- juliu e 1 jón r ot tik 
ttlbb 
z gp r zél ~ 
ho · 
l • 
k uni · a 11 n h gulatr t a jo bol 
dó 
m m g val6sz n· b 1 pár k tt zaa.Cl'l,,&C7.IC'Q,t 
; 
'"""'i~Q.&1 . ......... dály o zn1 • z áso lőtt 
i im e el" 1 t vo 
6 
poli ik nyo ul ltilnt 
, 
na köz ZlllP • em 
k . p' to 1 vez 
t k volna 1 p tn rként , 
ott ol • z rt oli i 1 
szól 
t" . 
izott 
ó , h 
-1 
nm fo · \d-
\ 
1 
\ 
1 
jul u 14-
604 ... 
tonl llén Tildyn l tarto t t cskozá on ha á-
rozo t , ho z orez' o zetó ' tan 'e koz 'e" · lha .... 
' l ztj 'k. 77 
p' vezet5 t tUl t ért kezlet „n k e pol' 
' 1 
kitünó kl pésn k iz~ult. • z b6ék kezet , 
e n, lvánvalóv' v' t . ho zzel választ ok eg orp -
6 á k lehető ége ia csökken • Bizott ' 
e v odott , bár zervez t k l• 
til akoz k , elve ztésétól v ló f 'l -
1 gg,J;~jl,U·ar f 1 ~lker d t ;jno-
job old li ra ztv zér 'e 
rt k el nyugo 1 b ,_ ho ál 
m a 1 é t 1 ozz' , ho ö z-
hivj"k a kö zö 'kb n óló országos vál z -
t é lttk j /jobbold l / v zeto éget vál z 
tana • • z b6 .ilyen értelmü mc bizást dott r z 
' ' kis z párti ké vis lőnek .TB u u 16•án B. Sz bó 
be zélé t t rtott k p 1 ik ül' t nné 
t - eglepően o kisga d • 
' tö ényhoz6 fogl lt he:Qre • irend n z olle -
'la ztmányi Ulée elők it~ é a ko liei6a p rtn rek 
"'l al már lfogadott választ6Jo i t· rvényjav el t m g_ 
, 
t'r 1 zerepelt . otmányvédő l 'n meg 
j l n olitik 1 Bizo t " 
I ogn óz ef , Olt ány1 é 
k8z~l 1 k 1 p ·tv ze ó é n 
t 
ihá fi E ó/ 
'\ 
f l őt dott „; J lt>lni , 
t en k z rj z t t akik e artják b párt -
t' ozato t . v la ztójo 1 t„rvényr vo tk z6 p t-
, 
z t . rr hirr z lé e tl k d 
-
t rt' 'ban or fordul t k. v tkoz r d til 
v.'l tö ényj v l t zonn li bi 
' l' 't v zn1 , vi z ozt· • r zt 
' 
n utazott le ó zov s rhelyr 7 „ 
jobb ldal 1 z r lé e ut, kerttlt or z 
k"pvi lóoaoportj re , lyn k dönt kel• 
lett vál z ójo i t5r nyjav 
t k zl t egj nt Tildy Zolt ktlz „ ' ln„ i 
' ; 
t ondott . j len tt t 0 n 1 
át - "l zt' okra ó tekint tt l a 1 
hely n k t rtj · e ké t n zet Ul 'ei · r kci6 , ho 
d nté t fo dj 1 é nyugo jon b 1 • te 6 iku 
kijel n mz lé m g fog tör-
ténn1 g tlenUl tt61 , ho nemz t tt-
) 
lé zt6j i törvényja s to , v n m. hozz ... 
ruzte v la zt'sokr ind nképp n or kerill , hi b 
karj' e k v 1 , zt6jo t·rv izyj v l t törv'ny~ 
rór 
zt t k'pvi lóit - on ott - ho 
t zést nemzet Ulé z/.r6 l's 1n i on , 
komoly k 11 v nni . a P rt v z tói , ko lioi 
\ j i v l mib n me ezn k akkor 6 zin én k 1 \ "\ 
tatn , ho 
tör 'nyja 1 tot a ne zet yülé 
zni • j v 1 t 11 n nki 
nek ré zt 11 v nn 
hoz t 1 előtt - nki 
1
, 
en, 
t'voz 
zé t 
\ 
t rtja. . 
k mc k 11 
d nki-
t oz t -
t j z6 ··1 Tildy 
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pár b 1 ó e , ég h l r 'lli hivt 
f l f lm t. 
' 
l t vit j 'b 0 el z6lal • öb 
i ét ki 0 á oltá 
• 
z aj' zó ·'t 
kizárá z internált k za z t jogá-
1 
t. ' ok h ly elték, elfog dhat6nak al'lt 
z j' l o rend z rét 
enó z int rnál é 
tek kiz' eát i h 
) 
/pl . Tildy , Erőss Jáno / , Ql 
r ndó i felU 1 alá hely z t 
lte. zinte inden el zól l' 
in tt _ p' t bels5 h lyz tét , kif jtett él é-
, 
nyét a ra.kcióról . ltal oe v t z a n'z t , ho 
p# t s'g t h lyr k 11 '11 tani , 6rwn- k é 
n 
al o ányvé ók' 11 tét i t :f'élr k 11 nn • m1nd r t ,
la zt i lóké zül t kr kell :tordita • 01 -
v 1 Imr , z ért lmi 1 alold l e ik v ze ője érv l 
az ö z fo zUk ~ egem llett , d régi nz 
jobbol 1 olyan nev z t 
, 
T _ , A hangul t e változ' 
> • 
1n pl . 
11 z i ez 11 
B.Sz 6t át i ar k• z tt , ho 
, 
zatot t z uj p' tv zet5 ég 
folt azt hir ezt lé t , i z r ó p 
' karn kaparintani . " e ugt to z 
ztor 
l lo ... 
yil t o-
ón e 
• 
ho „ err n té>rtem éa nem i tör<:Sk err • - j le e · t 
ki . A ké v s lóo oport hoz 'j rul 
hal vála zt' o l sz6ló 
jav el t • 
képv1 lót t• l t m . atartg,..,c:~~ 'lto ' 
é et rcyuj tot t arra, ho 
1-
l h tó-
pr6 1 
.... 607 -
j' l 1 t ~ . 
' 
ta • zabó I 
é t' or özott meg~3gyezé zület tt . Az 
v' l lcmon k hó ezó 
e 
b n v 1 i t ·rvényj "l 
b hozz'j ult oz , h 
ot ot 5 " yvédó 1 e o 
zit 'k ar t t t h 0 
k„z on ti zt l t e t j 
, 
it . 81 o promi z , e 
k rét n et e , i b n 1 mc 
e ré-
ti ai 1-
lő 1 1-
1 z or go 
i -
• z ó 
r ó k "r'sz ot • 
11 
oportosul , mint pl . 11 J 0 t • 
tv z tő é h z tlakozott . béké e ab i ny d' z 
t' saiv l le t lje b r 'kb Dobi I t ' t 
'I 
az F in··k mö Btt 11. 
i zd p'rt1 p l ev.t · r kc1ó juliu 2 • 1 lé í 
1 z t zé e k r dmén ként z jl tt 
1 • 1 nt pár an ik i 
. 
• l 0 Ők e • 
ödé e z·„ t , a p. rt Do zon• 
bn o oly takti i hlb t l'-
pye n f nt tt é ló 
z rvezkedés v zetóit . :vett z év 
e o ort lakul - on otta - s n e nn s 
t lée zokk 1 z 
;~ 
ik az r zté , 
o , ho · p' t jav t art 
' 
int ho n , t 
j t 
ny 
' 
e 
éden·, no 
6 
zo "'r , ert p t 0 á 
m én , s az 1 e len v ze-
tó többi t gj e p ll natig sem g ndoltunk r , ho 
, 
alkotm' -ellen 
artunkt erős s e 
' 
m ar nép t . 83 oliti a 
l i p t l a 
mé zn p 5 UJ 
t l kie ' zitet kc M:'Vl""' ·a-ua • K 1.mán r e • i ly 
J' 0 t pp Györ ' t Op -
r ti 
erenc 
ktie 
mulv • 
IY szervébe , 
korább n Do tv 
zon an jobbra ol6d 
Ul . di tanu 
ndr 
körny·z télie t 
' 
h ~ tkoz , l mo 
hozz j/rul's ut a 
l zt"' o 6 szóló t ·r ényj ,vasl to 
' 
t .8 / 
v -
job -
dali ellenzé lke ered tt u 6védha.rca.1 llenér , o-
s tdrv"nye ·r l ; 1 z l nyu~ d 
k ril et tle be • uk is llett szav t 85 • 
m g jul u lsó él 
m'ny 1 'lltak p l!ti 1 rdeklodé k6zé pontjá 
hónap tte lódött a fi l 
f okr'ci jobbol l' 
1 
t oz6 1 iá kr • 
·onz rv iv pol ári politi i e opo 0 
s bade" p'rt e é k·rn ez t , la 
h v i- kisérl t t 
z 1-
t 
z i 
ib n-
z .... 
on z 'v l ezomb n 
, 
11 nz "'k.:. ·la zt' 1 blok ot hozzan 'tr • r 
Ko un t p rt ne ellen ezt zeket tör k't 
n'lló politikai ttim·r lé v 1 go 11 t 
volna a fron o t , me könnyitett vo 
orient'lód át . A ol ' i 
' 
men • 
né töm gek 
az nban fti tbe 
j b oldal· erő minde ek lót z e h z t' o t • 
át z rett VO 
Pf f f er é arr gi zt r omba ut z 
őket Iin z nty h rcegprim's . A tár lások azonb , 
kertelenül végzódt k . n'pi de okráoi'val zembenállÓ 
e házfo ne vállalt a.z llenz 'ki polgári csoport k tá-
moga ását. elteh 1.1óe az'rt ne , rt a v z 6 o e 
kö ök jól t dták, hogy a ltan nyugati orient'ciót 
hir etó Sulyok é Pfeiffe politikail · e pos zibil a , 
s nem ak rt olyan l p tenni , .el ról l 'tni lelet tt , 
' hogjr nem nyerő a • 8 
e n ikertilt a ol lok ot ö szee zká 'lni 
azért em , mert gerin ét alkot6 zabadságp' t sulyo 
v ls' ba k r 1 A polg' i politikai kdrökben. , mag -
b n a p t soraiban is n ri -dalmat okozott. h 
uj vála zt6jo i törvény érte é en ulyo Dezső , 
)O-as '"vek köz p' G„mbti p" tjának t l - n k 
lőj 
z ó ö t a 
bo lá • p'rt ore't il G o bol-
' 
da po "tikueok 'lemény J. eloazlatás mcl-
1 tt volt , e log -p , a-
ok a párt keretein k ennt tás "t tov' br: 1 
n k tarto t 'k , s n várakozó zke t • 
égul i z z állá pont kedet 1u1 . hó t 
' 
müködé , be kell z"int tni . 
„ 10 
ön tbbb t ezó t'-
roz a meg . ulyok "Imak b lold.ali ró '11 dó yo~';;: ~a. 
al tt ne z el sz· tellíBE)mi··kból ilé n , 
' 
tu tak sz~ ttevó t me b fol~'er ert tenn • na tók 
/aa Ulmann- erény e opor / o 11.onyo p nzü t' og tá 
ell nér „ 11 d6an ne z 
• 
l't zott biztos tot n 
• 
v 1 zt" t -
égait elő t dj lé t E 
el ta itól v 1 z t a r. bad "'gp 
, 
érletére . p ' ikot ltett haz 1 job ld l kö ö b n, 
Maniuna 
• 
romániai ellenzék vez tój'nek let zt t "' a 
és :p " ~tj ának , ti reszt ' t - nak elsz oláe t 
' 
elynek hi juli 17- n már ap tr .,. k zett . ttól e 
féltek , int ezt ul ok M zso emlékirat'b ké ób b 
ismert , ho ellenUk is h eonló lé é ekr kertilhe or. 
Az önfelo zlásban Bnt · z repe j tezo 1 
fi~ lm zt , e e , 
kot é közölte vele • tovább politik t vé t 
le bonyod lmak o ozhat , n tán letar ó t tha j "k , 
' 
azt tanác- olt , vonuljo ssza é o zl s t ár 90 • 
em. v lószinü , b.o ember .r't . z ot.-
t' és e kor hive z m l tt .• 0 
k bb políti i eefo tol oo . k tanác 't cetlk-
kenten z n pol tika t ~ezók z ~t é be ol á /. , -
lyek e etle komol ze et k t lfuliy r1t 
) 
zám r a iagaz t t ' bor'ból. p li 
kue m nap ö zeh vta p v b j len-. 
, 
te t t 1 mon p ' telnö , k l' 
. 
tének indok it az ban ne , t f 1 , lha 
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, 
Tild Zoltán tan e it köv ti . Ju ius 22 é ce 
'I 1 ) 
a la 
vény vi 
ntb Icözölt , , t ••• par un 
v tt r ozt , épp · 
a v'laszt6jogi tór-
esz ré zt az 
enn k törvényne al pján elrendel ndó választ sok an 
91 
• 
A konz t1v- li erális burz oázi 
1 ok vezette zabadaágp' tnalt az önké t f'lre lá 
u-
zenz ció er jével hato t a polit kai ól t n s jelentő-
n b foly olta lcülönbözó job oldali po 
tok ag tart 't . 
caonor-
1947 julius ég r hossz s tan'c oz'so t él s pol i-
k i é sz él h reok után j'ból kial kult a 'l zt"-
okon indu16 politikai e o ortoeul' o mezónye .92 . után 
01·tik i személyi elle étek miatt az ellenzék~ po „ 
-
r szerv z te 'la zt'si lo j't m ike ·1t m laki~ 
t i • z egyes fr kció oLlz'kezdte az „nálló sz 
hez , k"lön pol ti i pl tformot é tak "t al k 
, 
eiffer Zol t l néh·"' 
a' p, be zUntett tevékenysé ót , 1947 JU iu 26-' k„-
zblt t ho saját "r ot a.1 pit és indul a v'las t' oko • 
bb li z' dék"t mg azn p hi ata.loa eje entet e a n 
, 
z t ülóe lnökénél . 9 .„a ar Fti len 'gi zctő• 
s éb ott láljUk az Acsa te t 'reket , t , 
• 612 
i s P' l , nk Andr t , z p • rtl 1 , 
' 
. er ne t , z ti , Sz nn r Jó 
véd , az ap I . k ül i kori p' t lnö it , 
1 
ut6 D zeót , icher En ét , s .J·' o e 
é 'ez G'bor mi olci ké vi lő t . Itt r lt d -
tumot lnoki ikl 6 Béla horthy t t'bornok , 
l e rm volt t z é~i l , az 
Id 1 1 n emzetgy lé kor"bb lnök é 061' G ul 
1 
og ezo • z' zló l t t 
e t v- j bbol 11 , e :reakció zél ójob l 11 
f ur'i ill k zt k , var' zt olyanok , lőzó n 
Ki azd párt burz o án h lyezke te ez 
4a ar 
lekt "ku polit volt , 
ja Z :VS.J:'O t l 
in-
i . 
te r lni különb6zó t' sad lmi o zt'lyo · ó rét ér-
, 
d ke t . ·zéppontj 'b n ' pol 1 ondol t és ' l tff'n'Wr!')QH 
' 
i 'r ta 
ezektltC:Stték z 
okr'ciá 
zonb 
kri ztu i zoci lizmu 
t , bizon os szoci 11 r ormo n 
' let ' v 1 . p l "ri d o~ i ' 
ormáj t kiv~ t lérni , ol an politikai b -
r n zé t , hol ' t t p rl nta.r1zmu 'rvény · l , 
v'g eh jt6h t lom 1 v v tv a t•rvényhozó 
nak , kormányzat ttlbb é el f 1 mbevé lé l kor---
m' oz , a nemzet ülé n p tok ktsz·s t 
J 
e koz 'e 
hozz az da g • po ti 1 dtinté ke • Az 
s ' ogo orl tl u.l érvény ln k , n pbir6 , e 
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r ndór g • z ez t , 
i t orl 'tozz" • 
g 1 n 1 rt iv 
elvei z é os thi 
-
z 0 
ólkUli pol i l tf o , tud , 
l pjárt • zt pro r 
pol ' i ·6m6dot t d 
nlit6 é , bözó 
z t nek tt • 
, , ' 
1 • • • zünt . ni a 
zt „ 1 t zin nl 
ukr61 biz o ito t munkásp to z, 0 
léa't 
• 
e eket azonb ÖZ l b r 1 n 
, 
m • vn zon an 11 
ott kö~ t l 's 
• 
' u on l ét k'pvi 1 
ová b ' _lruno it 0 l , 
1 llamo it 
t' o olytat ' ak m g 
inál vil' j , 
p t 
ro 1 k 
r'ci 
ol ' i pol ti 
kein 
t•rtén 
ell t · e ak 
eh t t t m t ' o~a11 att 
'tvett középp 
zt köv tel'a it . 
izto f'eu 11 
r dm~ it , 
t'k f(j di' 0 lUlvizsg l át , 
, 
oli 1 
z 1 
1 ' 
1 ki 
1 tt k 
0 
nt o -
ely 
t z 
t . AZ 
ek 
0 
lóboz-
jut-
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tatn· tul dono o k falo zl tott 100 
J 
f luei r't k t suj 6 
t uri 
i rute lő 
mező-
.......... "'.-. hit l 1 t 'n k e old s t 1 i-... ~~!'"H!Mzko t · 
rd k pvi cl ti &~·u;~i;;;,<:...\iU.OZ I 
kiván k tartott k a unk v'll l Cl.Slág~Ula~ biz 
to itá 't . Ugy kkor - onkrét köv t lé e el en r -
i 
f o 
etértésüket fejezték ki J 
, 
' aival . z 
az 1 al.' és 
ott , noha zo 
, 
lmazott meg o 
ejl ezté ér 
vonatkozó kon é 
ond f o 
n 
v'll l ' a m6do 
a.szta' követ lé it i , min en ke ótt <:Sz -
gi v'l ztá ok me t art' át é akult ti h tokt t a b -
' 
vez t én k vis z v ' ' t ·95 
ar · etl é i P t r' 11 orr lmi k• 
t t 't em kart vi za llitan 
k érző ö t -
Hort 6 to 
6 né 
demo t zert i lv t tt • T ad pol ti i 
id ját 
t tt m 
15- t 
• 
ug ti minv ju pol ' 1 d okr'c t 
llcn r , ho y obbolda.11 pol 
itott k , ho 1947 
a b'k él 
t' rténik valami éa zo 
z ot . ár tud , hogy l öprő győz lemr , 
d6ntés're n gondo t 
' 
vélt'k , ho 
e 'bb t r n ró jo boldali han ulat hull-u .... _ 
ol etleg m utj't llhatj' zooi l 
b r 
lo 
,,, 
oz l 
d n k ló 
"' 0 t 
zz z i 
k~b 
' 
áz 
"tv 
. 615 
~ tj 
t'ly 
lenük in ito a 
tt f l , hogy 
ko er 
o tot in-
ez e t 1 t 
j re 't . jobbold li 
y. &16-
rto t• ö it'aó 1r -
nyu 6 
e1ki 
p zonb ku rco· val ott , i 
b h o i k'n zerült . 
Az f ifí vezett p' ton ivüli k'pv e lók 
, p'rt p r'tus l , hel i szervez t 
, 
jtóv l e re elk zett . zek t v l 
p , d jén ér it k · J v ta lo 1 .pj az l nz 'k , 
ho 
---11 
iép. t t. 
p ti 's 99 
hoz 
, 
• a 
zo 
mind z e 
' 
z • 
tén té 
t•u öz„ 
z t 1 ot 
lőtt ké p 1 el nt eg . 
iój 
ol 
z 0 
11 t 
tiv dályo t i 
or n / l bár 
tei t ugusztu v r 
osopo 1 r n el ezet 
'r 23 
' 9 
• 
szi önnye 
p 0 - mu l 
b 0 
' 
„ 
0 n 0 t 'lyt, 
"' 
• m tl n z ro
l .s. 'r , 
ud 
t 
latt/ 
e tett 
toli izmu od rnko tör-
re oió , 
z ell z r z·1 
• el z ul u k"' t len volt 
6 6 
ni , politik 1 róvi zonyo ejló é , el lépé t t r i t 
tBm it l szt tte ; politi i - t'rs almi z rv zetei 
z„m. f lb lott k , v h nn 1 m radt , jel nt 
-1 
lik t e ztették. em volt ol an iráeyz t t mely z uj 
d okr tiku világba po szibili lett vo ; in ·Z nt 
here primá ' ~ 16 kin v zé 'v l konz rvativ ' 
' 
ró éS ött e • ua n nd lk zett j't po-
l t ai ké vie 1 ttel . z 1944 o zén m g lakult katoli u 
sz1n z D o at ppárt csen vé z mar dt , 
sé 1 rontb n vett'k b ; hama~osa.n ett z 
1945- ö v'l ezt' okon. anko ic 
olt lm't , kül"cn„ n r 1 é környez t v l llt 
jó kape ol tan . 7 <>nálló k toliku p r l'trehozá 
mint l'ttu 1946- 1 47 foly lland6 n pirend 11 z -
zonban ne rült o • m rt mind r p lt • g 1 kit' 
is z ap' t , ...... -.~- z háe körd - bé kötés előtt 
1 ószerütlennet t tott ' k . A p lement v'la z s k előtt 
zonb n egv'ltozott h 1 zet , 
mon ott l a jobbold 11 rók vez t'eén k és öe ze og'sának 
én ro , zUkeé olt olyan pol t1kai intézményr , 
1 érd k it ké · el1 . Uj p' t szerv zé é o n 
jutott 1 *• zárt k ó politi i ze z t k közUl 
' 
ellett 1 azt n • Az ott h lyz t n 
z llenz~ki e oportok k z· z e 
11 ti . i frakci 6 nk v e D 
r vein tk te 'k y 
o lieiós mety.0 ""„0 Zé után lend l 
etlen sz b j' etó po-
, 
épp tj ol • 
7 mároiu l -e 
• ·p taktik 1 
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okokból mint jelezt·k l et tt JOb l d l 
'rehoz s on ol t't é hozz„ kezd.t t 
épp rt z vez' éhez , 1 t lje eg' z'ben ell ó z 
1 
alatt. v l zh b n volh • A t rv r 
z'l' zonb olit·ka hl z t . ' t - v zetó -
11 nt'te miatt f'lb • a 
éla 
-
t 
aj du jo - f o t tt, l' ka • őt érint-
ezé be l' t zirci p~'ttal , t közv tit j 
, , 
vel 1 • é z 
om ne boc tott éh' pol itik i akció-
ját , m dnk lőtt a közt' s' m szav zás 't , e b -
tlanu t intett Hajdu é thékre i , kiket szél ó 
b lol alis 
a 'r 1 politi 
zenty politik'j' 
' 
, 
rr alm 1 okn t int tt ki z„ 
i 16 detl ne vo t R 1 -
er ég'v 1 , ny lt demo 'cia- lle-
ne ég' el . Ha·du ié eth'k seg · só 'vel 'pril s JO- án 
opro b n eg 1 kult a e ok:rat . é p ' t leó m i ze:r-
' vez te .99 a renc buk' 1 1 H j 
mct é , tv te·tt nko ic , z p 
e u dd' , n k . 
; 
z a 
, , k zdetb n p r 
int 945 n , i 
bán r 
koz6dni :riv' t 
ma ar ka.tol1ku 
ri politi 
menő ldoz to 
elo é zület k i: „ 'b OKr t ez 
é is .zd p'rtt 
ét i t 'j ind , óbb azon-
pott in z n tól , 1 
-
en lt'tel k ell t v ' llal ' 
, 
yh'z érd k inak képvis letét pol-
volt h jlandó t fel ánlott ., hogy 0 
„ 6 8 
h zi t ' o,at's ben r ndelk z sre boca't 
a oz , o 
11t . "' J ""~c ... ..,1;;;1 . vez őinek kiv la azt ' b • -
n 
p 
p 
ellenér · t mükö s nem jött étre i a. lol li 
tok t t kozt z llen , ho ka 01· ua lér 
ly or a ve n "J''l ' o on 
sz ha onl6 é1p n ro 1 lt '11 t/ , s i . z 
1 g eéget eklr á i, ami e up# n t l n volt 
it j 1 ntet , hogy közvetlen·1 nem v tkozott e 
7 
ok v,'la zt" k zd lineibe . 
25 "n be elentett 
' 
" tj' al ré ztve z 
1947 juliu.a 
parlamenti v' 
' 1 ztáeokon~ 
A 0 a é p ' t progra j k köz ppontj'ban, 
l et r nkovics I tv n olgozott k·, ker ztény "'lla ~ 
e zm 
l lt . t okr·t z • eze „ d okr 'o „ z eg i • 
le onz rv t b , - onc pc o fel zaba ul"s 
ut • a n pi demokr' i és a. szoeializmu ny 1 t ta d -
t lent tte . emo 'ci n P yan v. ló ;go ön-
l ben n " órvényhoz6 estt.1-., ormányz 
• 
et " vé r j~ó bir6. h tal ltétlenU ti z„ 
ll 
t 1 a természetjo z isteni tBrv' y k t . mo ,,. 
zt ér ho a r g i o zt ly uralmat m" i 
oszt ' ly alom , a r' · sz· leté i s va on1 
va oni ójogait a p turalom e ójogai v ' t k 1 . Val -
m 
l p ' thoz va 
vez téare val jo 
z 11 mi 
16 t~rtoz 'a n e enlo 
tJ~%«:J~.1. , am lynek e etle jogc -
tség, 
; 
. 
tcljcsit 
énnyel cg z rz tt érd m aé é~ a nép biza • han OZ' 
„ 
\' 
„ 6 9 
, 
t t tol polit l 1 • 
Dae'r k 1 ho né párti d mokr cia- f lfog' 
h os o zt"lyrend me 6v sát céloz , m' is z 1 
érendó da,lmi zménykópnek monop61- kap · t li u · 1 
szembe • ely 1 rkö e z pontb61 i lv nd - ne 
t kintettek, z n van élium szell ében it tt 
' 
zoci l zmu t hird tt 'k me • Ennek m 
ell ntmond'eo fogalomnak kö . tkezó int rpr 'e Ój 
a t 'k t Az evangéliumi zoeializmu jelsz n 
' 
hogy ' tulajdona ne le n enkinek , han · 11 n zó-
leg , z , ho z emb rieég tl né éhez 
m ántul jdon me SZ l'Z , h tó , z en • 
ev éliumi zocializmu olyan viszonyokat kar t r mt ni , 
ho az ö f'ii g tl n ki xi zt n i z -
pol'Jodjék, 
han oni 
m gl~vók p di n pro t riz416dj t 
) 
_óség.kb n is m geró e; je 
reaztény zoci limnu.enak te 't s mmi kCSze prolaT'.Ei•..., 
• 
zoci lizmusho2 , lény éb n nem mae , e k· pol 'r 
demokrácia • katolikus zméDYek szerint kiép tt lto-
' 
z t • pro r legf onto b pontjai l óban ki b -
r k / ra zto ki iparosok- ki kereskedők/ tul jdo -
' 
nak véd lmét i érik . el ünő módon vé elmébe ve zi -
öldreformot , sürgeti fdldhözjutt tottak jo , e 
1 
d gi helyz t n k rendezését . Emell tt be é ro 
k t bizto i á tól munkan lküli élyi egy or 
11 
0 . 1 2 
A Demokrat épp'rt f lu 1 isp 
s'g • ~ érte 1 ' k tolik b llitott ' u r t _it 
1 mint p ra zts' z'l t orán k támog t' r 
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sz' itott ~ ogramj e rétegekn k zólt . k re ztén 
zocial1 t jel z va , . anit 's ngoztat'sa. , k a-
pol ' i tul jdon fennt r 'oának ·gére e nem i mar dt ha-
' 
t' nélkül . 'k a haz i po 1 ti cai ka.tol · cizmu.s 
n 
... 
me é lte b v'ltozatát k'p t'k , t a ka toliku 
e h'z „ bizo 0 t a. a :ref ormo ámo azonban 
1 
konzerv .t. alap ' ll ukon nem v'ltoztatott . 
" 
, párt z tói n gy pol ti ai ' r' do 
le t ker ette : ny a t i a1.10 iku tö e párto p 
vetv valódi töm.e.gm.ozg l m t artak letrehozn , olyan ha-
t olitikai z rvez tet z d koztak -iépit ni , e 
' idővel - tle edül is korm y-képes le z . O koa-
lici't ' en ti pol tik i form' k tekint tték , nem t t • 
k lt k , ha t lomr jutnak, a munkáspártok képvi előit 
' k zoritják m~ i zterta láceb i.104 zinte kérked h . 
dették , ho elle zékiek , ho · szem en llnak a Ugectle -
é i Fronttal , céljaik különbBzne né i d o 
, 
tó • fó b el enfel· e t mmw iata Pártban j löl ték 
meg , t "vil'gn'zeti p' t• - a munkásosztály tudom -
nyos 
konz 
akart' 
tak . nnek 
lo h lst án 
ez·· et ég 
de e · „ej 'n re 
, 
ma.rx us llen is h rcot i d ttck. 
llenzó en bar·1 enntartott k kii 
blokkhoz nem atlakoztak , nem 
' 
i á ok zeté é • eiff er kb n ne biz-
zon o ogs tt i.iködé kial kul 
örnyazetével , e a . , uz or va p' t-
ér nem erült or . v 'lasztá i ( z 
zod 't·· vi zonyuk ka toliku 
mlege sége ell n're z aloó 
házzal , 
e ' 
, őt 
e hel ek n pU pö · kar e ea t i is . kti an 
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gitették óke • 
int látn o o.k -Bar nko e k e jele ó 
pu ztit6v arként hatott az 
· é · árt 'temel t magához a ki s 
okr t 
tolik vonal "'t . 
n 'ppár · z z 
zter 's G1ör 1 tt , i korább V rg "l k6zv t 
len körny ~etéh z tartozott , ~ z P rez o öz-
. 
pon j'b n ma as funkciót töl ött be . A vid ki z zé 
vezet... Coc,u:\,4•.;.ilu. kiz' ól e kor k · gazda ti k pvi-
, 
sel kból került k ki . A párt hel i k ivi t' t r'gi 
k lot tá és legénye leti rez. tók 
' 
, mint pl . o - ban a r6 • Gie 
dt'k . e h ly --
en- féle épp i 
, 
zerveze e i ujj'al kult k . ta népp' t z-
edó el ó orb n a t é Dél- un' tul t rja 
1 
10 e m gj elentek heve b n é Nó ·r·' ban • 
polg' i jobbol al h e entó b politikái 
akeiój' a r ~ etlen mokr árt-
, 
ja lkott • lo s ván , a f l zabe uláe utáni é k 
mi · 'lj' egy olyan lib r'li polgári emo 'c1 " 
pezt • el~ben ha om' os oszt' rend sértetlen, 
1 tolikue e ház befoly e megmara , de 
1 s n' töme ek 'letszinvonala emclkecit, 
lyb n z -
le ég t b 
„ 
zoci 'li roblém' me old6 
innyéo korm után lo h I tv 
vis zavonult , e hónap mul a zonb • tl ar ul vi a 
' 
tért pol~t.:kai éle tb • Juni vég" • jul u. lejé 
t t ; ninc 0 pol á.ri p Jt t , 1 éll 1 induln 
l t eoko , ez'rt z ' ly amb cióit ktlv t / 's 
1 
\ 
\ 
\ 
... 22 
f lt hetó KP t e h llnrai"'I"°/ lh tározt S ön-. 
"11 politikai p tot 1 pi • uliu , j l n tt , 
ho lé i nazdap tb6l .1o ~ 
- okul 5 
ok t pa z ala.ta j b ol l rók 0 z-
t' ra törek d tt , támoga ott mind n o an kez m'ey z 
' 
ol ri t'bor l 6 bomlá 't lós gith ti. 
' 
i za a u t pott . té e rév'n 
p al tt • mel~Ka, SZ , 
hozz k zd tt p' z rvez séh 107 • 
lo I tv abból 1ndu t ki t ho or n pol -
l6d6 olitikai erő iszonyok köz8tt s"SzUk 'g l "'X' 
, 
k ép' t • 10 • emflln 
Ujt n 
r bb i 
llott 
zokat közé eti e mályi k t , ko~ 
k. zépp „ t lé rehoz~'Q1':u' ~ 
• vol 'llam itk m llet · ~g két , 
p lit1kus 61 'llt a p' z k bb z rka • z 
o · nt cióju or uj ' or'b 
az t tozott , uliua 27- j l n ett 
, 
b lakoz' 't .l09Kov e ~ , zeti eztpár 
or az tője , aki 1947 tav z' kilé tt Ver 
, a u ~tus 4 ón özölte , ho a p'tern fo 
' 1 
hii , t . lót t . s~ 6ék akt l' pró 
'l ozo 
' 
tl ztp t né en ö 116 jobb ... 
ld 11 agr" p' t lét ehoz t i rvezt • 
zonban pe ona non gr lft' k nyilv itott ért e k 
' 
z oppozioi6 or iban ll ihatott ol ikai az repet . 110 
\ 
lo t'bor m 11 tük gy -or i eb , 'ltal b j le t' • 
' 1 - pol tik i csoporto ul ból t ódött · z .111 
ró z1t eel b ze sz rvezet n j -
1 tett komoly pol tik i rőt , h _rogón tl z t tel , el-
• 
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ó ' am t k eokfél e w~1~.1."' e t , ho 
-
s n lépj n el 0 n' ló polit i vo 
tván l ó 
' t a politi a1 
1 z n i kn 
r k , p l ár 
tizdó érr lépn • 
zett 1 enn • 
ak p og ' v.' l z t ' i a. 
b zintén poln'ri d okr'ei , 
• vi zonyok me · é é ének 
de ban z értel 
• 
dunk 
110 
ántulajdon 
gántula.jdon n 
ob é én 
lehet korl 'tlan é n m s rh.e 1 
_ÖZJól't't - eögez le p 
> 
l 'ci6j .l12ti1r t ék óké váll lkoz ez -
g 
' 
zó em lte ·ovább 'llamosi sok · 11 _ . 
ák "' an 3 ' s tervi t , d e 
t v azd lko b zeté 
term l' 1 vi zonyok r 
lés i leó orban özépb 
O"l'•!:l .... t'll'\11 tik 1 ' ét oélozt' 
t h n oztatt k , az uj z · 
' 
• z é t 
litik 
' 
ztSt 
1 jell 
progr 
1 t z 
sor po 1 mokra 1 u ö t 
, .1 zonyán zése , 
v 1 á ; int 
n 
~ké 
ÖV t 
-
zieo-
é po• 
z r p lt 
' 
fe nt 
' 
i kol é 
aló ipl áei kapca 1 to 
f l étele , pol ári az bade' J ok bizto t' • okt 
reformj , a bü.r 'e !a érséklé s , 1 int kbz-
1g .z · z önko ányz tok kiép1té • lpol i 
1 
'r n z or zág · tl neé n k :f t tá ell z 'llt 
/ 
„ 624 
a nyu ti hata ak 1 , ind - t lán 
m 1 ebben zovj tuni6val való k pc ol t 
zor lm zt ne f 1 keze t e örp.y zó né 1· kk l , 
16 Jll • P progr gbékélé ól 
logh' k s l en poz·t v el é z n olt , 
az e neg ti t tott ö z ők: t , hogy ho ka.d lyoz-
, 
tn*k me a forr dalmi foly t to ;bbh 1 arrag1 
n i e 'lt titkot politikai céljaikból. " e mehe• 
tUnk tov'bb balr' - jelentett ki a e orna· n gy' lé 
, 
en.11 
Il en lt l o „ klekt u progr al p l t k -
l g r ndkivül v , e vezérkarral n on n héz volt tó -
' g ket z r zni . középp•rtt"' f jlódée igény . ég 
) 
ulyo bitotta ezt . logb az t t' ogat áv 1 l p t 
, 
porondra . e er d tének ölddkz·inórj m 1 azott . A 
· ggetlen emokrat P' t ko lició n , er 
é nem k t hadat üzenni , ink/bb loj 11 ell nz k k -
' 
v t le i . 1 · yilt n t' adta Korom.un· t , 
-· 
ot és ne igy kezst mcgny .rg lni a id ki-ko . • 
llen han ulatot 9 "'r ülé ein ne e szer ly n zó-
> 
1 . ok is elhan zott k . ki ebb ta ti i llép k-
tól ltekintv zint'n n b r'lt loghé t . A 1 
unk' p' t zonb firt tni kezdte volt llamtitkár 
p nzügyi ol ait , 
aazdap' tt l k 
kölcsönös barát 
, 
dlcs t' d' t inditott 11 n • 
tben norm'l olt az ér tk zé , 
véte ü nylllatkoz tok hangzott 
megáll·po ' szüle ett , o~ e~ym' p/ tv zér in 
, 
v'l az óker·le éb n em inditon k j löltet . 116Ké őbb 
, 
, 
er det • zet1 P ra ztp'rt azonban viszony 
1, 
625 -
Kov. e r.mr befogadá mi tt neh ztelt lo ékra 
'll n 6 kri tik# l ki ért zereplé · l t . 
F ggetl n ar emokrat P rt sze.vakb n Pf i f -
r„k t n v zt fóellenf 16n k , egtöb ö ezeos 
ra köz e é l g 'ri okra p rt között ke . lt or . 
lo elcs'bitotta p es v zetóit , n ez vol 
z (j sz · tk<:Szé k zi oka , han sokk 1 ink"bb az , hogy 
mindk ~ t poli tik i e oportosul # 1 ny gében anazon I 
e d lmi rét ge t 
:réaéér-t hadakozott . Bar nkovie é al nem volt ro sz 
azo y , · b • zoro bb egyUttmüködésre közöttük n k 
' 
rült or . 
ezt'ei kampány ezdetén z , P ' llt 
d 11 pol , i ll nzék élén , jelentősen v z t t 
jobbol-
t„bb 
e oporthoz képest . Ez abból h lyz ti el6nyéból a ódott , 
hogy viszonylag korán z ezl6t bontott , komoly p'nz~ i or-
' 
r okk 1 rendelkezett . Volt sajtója• meg zerez e a Ma 
~emzet t , az ~p re eli lapj't , s Szeg di ap1ó címmel 
' 
kttlön hiva alo s jtóor ánumot adott ki . A jobbold 1 
p' tok agitici6ján k kibontakoz zonb n vi a v t tte 
Balo · I tván és hive:i. l til·et t , n tud ák polit 
' bázi ukat zámottevóen kiazél . iteni . 117 
A okr tiku pártok v'la zt"e blokkj , am ly a 
Függetl naégi ront 
- form lie - eluj t' t jelentette , 
) 
1947 juliu 2 , lokult meg . , il tkozatot en eg ez.nap n 
ado·tt ki , melyb n b j lentett , hogy z Kg • az KP , 
z SZDP é az pp..,. ön'llóaáguk fe?lllt ás l é lciilön 
jelölő liet'k '11 t 1 - az oraz 'rPgyillé 1 v l szt o -
ra val6 t kint ttel v'laszt' i szöveteé et kötöttek . 
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tl eégi ront 'rtJ i özöe harcot hir tt k i 
ré " ren , nagy tók é 
eza "'llit' 
j l n ke zé 
nak t rto t' 
jea ügyi 
1 k ab 
, 
08 
tör kvó reakció el 1 n , b' mily n kbntö n , 
a politikai éle ben . 1 oz tl nul onto 
horthyet 
„ 
politi íelaz 
• h e yü t en m gv'd • 
e el'rt v vm a.i IÍ , . 
z tt ·' 0 t t a. ·ke mwi .r.o le őr é 
é ner 1 tel p • v. la 
B e e 
1 v tt ne ézipar •ze h z . 
el t e' i terv 
v'gr jt's , a dol ozó o z 'let z 
m l' 
. ' 
é ze i j61 t nek iz • A tnun-
rto azt...,' k„v 
ónkorm zato f jle zt' e , a öziga.zgat' 
helyi 
mokra 1ku 
reformja , dol noozó para z 'rd k in me f 1 ló 's 
m 
, it 
, lé r 
t pol ti 
l' , sa b"z 
'nek é „ n 
ro 
t 
l„m zd · t i." 
foly" 
biz ositó m zóg zdas' i rd kk'pvi l 
e 
H ko 
sz 
lt a közös vál ezt1:si pro 
lició pa:rtn ek Un11cp'lye 
bad , ;;>jo 
hit 
okn t a 
t ek az orsz 
é • zt 
z 
' tul 
blok fő c'lj 
t torl 
' ba . z 
lal-
kor-
, 
-
ki -
1 11 
ll n 
0 t, 
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zé:rt Ny l ·koz t ktilön i felhivot·t e l 0 
b t rt' • Vé ez t . u tlen égi ont p tj i b -
ho ormány „oalic16t v'la·z , 0 ut 
' 
i f . 'k 118 J • 
, i ömörtilé pro ja . k:r .. t z d tt 
h 1 ze 11 ondá it J oliti i t t int 1-
l' 0 ti u progr volt , azd 11a 
több a t r gaz lko zet 'ee , a n "1 o-
a tőké g od' 'ttöré t ent t e . Ez z 
n· k rU zoci-
H 
n""edm 'nyek t ké sze ltek 1 0 
ár ,' J 
e 
, j lye kkor z·· , ol , d ti-eg r 
' 
t 1 j t• zta szoc1ali t v l zt 1 
progr pol i el tétele 
' 1 
„ 
orb 0 a 
· zonyo , mer-k or még a l tt 1 t 
kg hi' yoztak . 
hat ' , ó 'r ok e '11 p dá k e 1 ki·1 -
m"r 'k lte z lle 1 ·d 016 i 1- po 1t k 
··zd i l itott „bb - e r' b f ron-
to llenzéki p ok llen. közö c'lok 
n hal , yitott l z 
1 i ir , yz tok culat t koránt m 
i ko·lic16e partn rek rözötti ell ntéte t . A zéthu .... 
l" szél , ló tlen „. , m n jel ntett 1 z apar 
, 
ott 
,,,, poli kai t'n ezót , l feljebb ·'zt k , vo rr 
ho n t or an bomoljé fel . o o z lt l r -
v tiv pol ' i 11 nzék n tul yor er5 ö jék 
d o crácia ba.l d l ~ t'boráb 
• 
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z g'az ltöz'leto n mo t már k't unká p 
> 
oz 
való v zony v'lt l pv tóv' . 
m kéts' , ho poli i 'l 
t 0 ló· t a --.-~-,;.-,o.Zd p vol 1 gneh z ly tben . 
A iag z a körö jól udt'k , hogy p,., t v r ny ut 1 -
'ban nem zám thatna elók ló h lyez' re , nnek ll n 
re i eztek op imiumus 
> 
lt ni , m ·zto · "' iz kod6 
kij l ent ~ eket tett k . p közölte a "Term zet een 
, . p ~ oz lmét l. z 
hogy .35- 40 %- r 
zon an vont "tiott :i hala 
·ob tv' hoz" uz ·· , 
v'la z 
, hián;vzot 
elók zül k 
lel 
e é é le dület , m ly 1945 be ez • 
t# ét g m ta t'a~t j llem zt • Az előké z • v. -
la int z a rop an dj' to itó 
un . v'laszt „ i bizott us 26- ' lnök 
t 11 ÓZ 0 lett , t sz alam nny 
l tik ·" aml t ill . o p r o ul m t . 
A kortéz ez a'v 1 Po ácz l 1 -, 
te . izt' g .121 
z-
~'1 zt'sr val6 f . l 1 
j l""l l at' ö sze llitá , i 't sul o 
képvis ló 
o ob n-
' 
tott k is .azdap tb • balold l p'rt z s~g z'-
m: a lét .'rd's volt , o ho an l kul z uj k vi lő 
e por ö szetétele 1 t t hogy sik rül- e el ő 
v ze 'a m go ztotts' ' l zámolni , 
p-'rt u j 'szervező én k l j 't , 
zz l gt r mtani 
ka _ p~ t 
' ! 1 
v jav el t me sz v zó ej n hozz'j' ult.ahho 
~ 629 
ké vi - ló1 jánl"sok lulr61 történjenek , a vi ék 
szerv zetek uk v la z 1 , nekik tetezé> imb re-
k t , igéret - t t tt zok ti zteletb n t rt' -ár , b' 
a jogot , ho politi i sz m-
, 
pon ok fi _le bevételével v toztat ·' _ok t zközöljtJn. 
para zt ' tisztában volt árt t s dalmi• pol ti i 
ö szetétolével nem akarta , ho int 1945-b n. ism t 
olyan ké viselői l nek , kiknek mi é:>zti fal .... 
' hoz . z a demokrat1ku i ény a onban politik i polari-
záoió elór alad"a , kis- és ""tizépp rasztság j lentó 
részén k jobbratolód" k<S etkeztébcn v s z..'j' fordult , 
-maroaan kidertilt . hogy komoly t kti· i ball~péa olt 
vidéki párt zervezet k sz' ár - zéleskörti beleszól' t 
-adni . n zet ül' b küldendő személyek ki 'la.ezt 'a'• 
' 
• A f aluei kis z párti tr.s e ek 'lt l ban népezerü 
p raszt- mb r k fellépé ét t' ogatt'k , azokat akik zö-
mUkben jobboldali , k un ta- llen s beállitotte' uak 
volt • A e i l jst omok, fligg tl n·1 attól, ho n 
f jezték k telj en 
harcok 6dositott k 
ö z t'talét; 'lt l*b n l kult k , ho 
, 
e 
java ol-
ta.k n ré ze politikailag z mben 'llt Dobi„Implo_m 
le pártv z · ő ég _ l , ve közv t lenUl e,ra a-lkotmány-
, 
vé ... khöz tartozott , v l sz patizált . Sz' o 
Vi ék balo d li polit so t . z' dékos nem j -
, 
ltllték. Igy n k rlilt fel a e i 11 t a .Rácz jo 
, lf 
/ Békés m. / , anc Józ ef / Kom' om m./ , Gulác Gy„r 
j ' 1 
/Sz ár m. /, ée z. er ne /Szolnok/ .122 p _r ·ezt-
, gon b lul · ell tét k növ kedésé:r u , hogy ttl b· -á„ 
- 6)0 -
l sztóker··ietben m v la ztá r aj lottak öe ze 11-
lap' t zerv zet k tud to an m llőzték a z 8'ny-
, 
paia oztok t . obi Istv z FKg Pol tikai Bizott á án k „ 
i -- én vo t kénytelen zóvát nn jeleneé et . 123Az vi-
zont a par zts' · e áazének bizonyos m 'rtékil b f -
l'fordul eág'r 
'keke - fől 
ki ibr' dult 
T szántulon 
ut 1 , ho i • 
ismét f lél dt a ttn dr'-
' 
o ok , az rtelmieégiek elleni régi ellen z nv 1 •12 
iegazdapár v zetó é e t é z t s ·n k z tt 
me ályozni , ho 
jeléSlések , 
b l ul enek ki a é 
az ' lkotmán vé óket' , munk' p ok-
k l 16 szoro e t ilködé t ell nz~ onz rv tiv po 
r azda paraszti rétegek h adóit akarta zori• 
1 
t p' t fórumair l . i ziv ' ogt t • ho , z 0 
í 
jo boldali politi tU t , közöt · B. Szabó Istv' t . nm 
'I 
fog f p rt hi talo li tár • A mand"'tumo el-
0 · 11 bonyo ok ismét moz ,, ba hoz 'k s-
zd i jo bold l • .sz b6 közölt ha ob ék n 
olj'k~ akkor éké me ei p rtszerv z tte l egyUtt 
) 
ilé a p „ tból. Az ea- kori 11 ini zter aUBUBZtu 2- 3-
ra ö zah "vt a éké ei zerv zet na v'la zt 
-
ny't I ely z el ó helye rj zt tte ló/, ho . dC>nt-, 
ön t it · *k l nek . oliti .i körtlk en zt v'rt'k, 
ho pnra zt polit1ku • ki e lózó napokban tdbb 
l la al 1' okat olyt t tt 
P eif rr 1 1 bejel nti k lépését é 
) 
v ló ca t kozá 't . 12 r~ k -
l r1 Dobi I t ' az F P lnCik 1 ut zott é é r , 
i fordul t~an bő lk dó tls z cs p ' o köz patt 
ik rü.lt zd"'k z6szó16j -11en forditania han-
31 -
gul tot , e me 'de zn1e a p' tv z t5 á al ci' po-
1 " 
litik 'ját . . Szabó ma a i vi z vonul , le adt · ,. 
' ho ki akart volna l pni . 12 éhán a ul ueztus 
8- án azo an ul im tumot intézet olitik 1 
, hoz : dönts el , jer"li- • am nnyiben n .a 
• , 
me eifferé ez . 
, 
• z am't m gi at.t jo b é b lold 1 
özött kotö t ~ompr mieszwno • bék' i kulák rég k·s-
zdap rti jobbszárny utolsó mohil§.nj in eg ·ik vol • 
a i vidéken nó sz r·~s k órvendett , a vele v ló 
, 
o a.n m 'nye t ogelni kellett . z it kdvete 
képv·sel~teatüle _ Jelentős része ~ell te 'llt , azzal 
fany ge ódzött , ho 
baloldali 'rt lm s' i k 's 
eté öv ti v zérét . 
at ' vezet e par zt-
képvieel~k v·szo t zért h coltak, ho n kapjon -
' biz' t . 1 7 Politika izot s' v' ·1 is sarkár '11 
f 
't , l mondt ltilé , e • B. Sz bó uit· "t elutas 
z ''al o v'dó • ez 're augu ztus lJ- án k lép tt z 
' és f i é köréh z e atl kozot •128 bben 
d<:S té bon n e ak ,z 'r lmisé i-sz gér.iyp r zt b lol-
d 1 nyo ' a j 'tez-o t k„zr , 
hogy a unk 'ep ' o "l t l z 
z 1 · smeré 1 , 
etb n él aen t adott · 
jobboldali pol~ti e m tar á akad'lyozt volna a p' t 
beleH h l z 
ko .1 ció e 
1 r ék , ho 
l's n 
d6 t, 
vozás"val 
z'rnynak so 
kon zolidál'aát . nehezitett vo 
, 
ilttm• köd t. 
u j "'t k l állni a job old l 
, 
e a ni 
loe ne • 
lol li 
bé é 
Jelöl te _ 
lo áll 
r ezt céltáb 
mc ak z p t módoep r zt • jobb-
p e 't lódBtt eg , 
\ 
\ 
\ 
·. 
\ 
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a p t fel om ' ának záró ejez te i • 
A l'rtv zetőség erély.e s kézzel nyul t b le jelö~ól s 
t'k öseze'l itá f 
tat '„. os , az orsz o politik'ban i ert , de a 
b rtok s araszti ozgalom a r'g6ta r'szt evő . k oly el• 
lenz ki multt_l rendelkező parasztember került a. ma dátumra 
javasol a közé . tö bs' ükbe sze ény é k„zéppa.r ztok . 
Orvosoltá a aloldali .is azdák s'relme ti , bár nem 
, . 
0 ' .... t'kb n , t ·' ták . iatt i ét iélezód""tt a. 
Fór -e oport é és jos mini zt re o- tözö ko-
, 
ráb ee barmon· us viszo y . 129 
·sg zd párti jo boldal aj !ölések me 'ltoz at' á~ 
'rt azz l óbál v sz ··tni • ho r 'vett jc -z i i: az 
Endr: ét , ho lé jen vis z l la án ott 
' 
man át ot. ·e y Z linezkin' l ondá. • aki szin ' 
jt f ly r z n ált , ak · k fé je ré-
v' o oly ekin.., 'lye vol·t , na~ feltüné t keltett 1 e to 
' 
v'bbi pre ztizs · e ut sé et okozott a p' tnak. elle t mot'JIO.-
p ób lt' meg „ toz·~atni udapeati 'pvieel-jeltllt 
jei ek hi enyujto t éa elfo dott je , ; ze e ; el-
k sorrendjét , s ton e ót 
kihuz 'k . zetó , e elmi iza a ot in itott , 
re ni ens edő en . 30 
us párto ·z„l a az apárt v' sz ási 
1 s ké zü .•. l nh zebb n é le utole6 ll n t-ú 
z r z· 
, 
0 „ „zpo 9 j löl et , litott . k .. u1·k • 
. ; 
347 I zt ber eg'„bb alu i veze „ elő-0 
terj zt's'r un' tuli en és " szak sz „ n 
' 
kerillt • ellet UI„ , .. b k :tö~ött , 34 re dó , 24 i -
i ro 
' 
ÖZ 
, 
111 . tani tó , 
,z ti j 
D f 
A2, 
a h· ly 
• 
ok , 
m lló t k , v 1 
ak k t 
k l onben 
6) 
. p ... t z t5 
, Ortut 
omon b lold li ki 
1 
• 
t 
6 •e opor z 
er ne' 19 
j 
a ott , 22 p , 
, 
, 
z n • i -
t , 
• 
lt"k l 
ney 
lcoe1an 
rtozók , 
tu 
e-
z t' 1 !l. an 'tum z r• 
b lt e é lni z 1 5- ö 
t ci 'na 
tiku , 
a 
' 1 i 
emo 'ci 
n , nem 
l . A pol "ri 
int k t ~vv 
birto ll'Tte~""n 
b r n zk 
id oló i 
mokr cia 
tf o t zonb 
t 
p ' k z t _, n m gpr6-
' 
1-
t 0 ... 
ror z' pr 
kit t ·1ett , ho 
tov' b zt' V; 
1' • -
l i Vi zonyo nn-
i k··zött lt 
t fo t k f l , 
' 
int 
, r n 
zt 'l r n , b zto i j ono 
, 
o zt 
Ap t 
·Z 0 z-
t 'l ok t „ t -
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utu 'lt · ot é iv izált lt .l' , zinvon 1 t 
éle ódot 'rt tók.132 
A i zaa1>a.rt ' tju .t u 
b '111 1. ' int l - t„rtént k 1 n' Ul 
kép pol 1 0 'e 
• 0 
l t't ll'tni , azt n ozt tt' , ho 
ko zerv t 11 nzéki e oportok , s tok nem 
, 
l t K 0 t t l • • , 7 ) 
l ol ár · t • ••• m:L 
" l. f l d t , d áci • s e 0 
b n bizto i u pol p 
z mélt6 h 1 t ·f lt 't l t. 
udju , o p ... 
kép 
ké vi elet 
etl izto 
ol oz6 ért J.mi józ 
tl n 
p 
. 
, 
jlód 
1 
re -
licióban ily n ir b n l tudtmk vé z 1 , zt 
el 1 éki árt l n zh 1 t m 
p t k e n v h t 
, 1 ondolat ké vi l t 
ho Ki z p:" o zt rt" , 
ma 
lamenn 
t 1' 
r ci t 
ol 
l lt . A 
b 
1 oaz ," rét e 
atj he 't . 
1945-CS t t v - it -
la , 
z l 
uni t P'r ju u vé ' 
ré 
, 16 
po 
tt ... 
' 
z t s 
t 
kivév 
-· 
\ 
lg' i 
z 
több l l t akozott i tt , ho z F p 
blokk me llap á ai llené e - kapi list 
d lnli end lle t i a , i k zik 
öhet"' n· 1m rxi ta pártt' . 
Az b f ekhez zonn l cs tl kozott 
Dinri és Lajos m 1 terelnök _ • z rt' ki azd 
' prop , and had3' 
u pol i él 
d 
z rr 
lle 
t rv e 
t, 0 
' 
v 
1 
k 
e~rael.?eEm.ek indul6 it 'e 6 
, 
b lott . 135 t lt koz'e 
lmén k ny 1 h deté ér-
, 
lje • A kar "bbiakná.l -
lmi en -
r dmén , 
zt ztsv ts'g zméj' 13 • 
hi t l 
' a 
rtj' k f ltUntetn1, oly politik i tény 
zón be ' ll an • n k 
ez ol á , hall m 
' 1.1)7 
· id jUl ltoz tl nul 
próbá k néptö ek emz t é • 
p' tv z toe e l t t r n OJ\YO lllt el-
da ot k 11 t zt> 
v1 ék k8z z -
rt okozo t é rté r 0 z' o 
nem arták elhinni , ho z 
~ 
"'U,J:).0.~ • 1' z l 6 
' s i k:ez t t t u 
6 6 -
s _t l ic16 rtn r Z ; d par zti- polg' 1 é 
' l z 
t k z 
zo y"'b • 
té ér 
obbo dal 
z P juniu 
az or z' o 
uló .ró eszité az egé z 
url6d okoz 
juliu ban t i 
t c1' é ropa nd i t e l n · p b ia 
olt , bb n h 11 tszott - vi "' f Ól a. 
l<Sk j 'b 'l - • 
tt - i bb k 0 lc öno , e 
-okt61 lt kint b . z nem k rü t 
0 • z ti er közvetl ·1 nem táma ta obi -
t , in á b 
l pl zni ,. 
..... „óllE ... ~zd olit 
ly ó on b f 1 oln 
i it i k zet 
t z én - és 1 r- zti tö 
ing ozó ki azd p -
v zetó ki gazd 
p' körbk láthat6 n ker· 1 ték z ö zeUt özé i lehet ség -
. 1 
t , ne o k lv tv r f1 kt ltak a bir latokra .139 
llenf 1 ine n ·1vá~..i ott 
' ztv vó , különböz5 polit , 
0 11 nz"ki párto t . Ellen é .e1n a vál zt ok 
_..d jén n 
11 n 
burz 
z 
·llen 
rr 'l, 
orla l ö 
bb 
i obi 
' 
le 
ker endók és t lálhatók, 
it é Vi ló 
e b 
pártok an 
z 
tiv obboldal 
obi k vil" oaan l tt kt 
ép zi 
t t ek 
őt zz , ho m rób t me k t 
olg i e onto 
1 • pol iká · 
- 637 -
cizmu p , t zervczód ét az Kg me,,,.érté l , sőt ört> -
' 
el ogad • k ell nére , ho a un tulon 
r n covie :voltak l f Ób vo aik 1 e kis az a j 6 
' 
"ltal 1 ba h 11 tot r luk . Kez etb n elvi alhetóen la 
kult v· zony a logh- :f 'l yar Demokr t 
P' t l • k0 lC ·nö en udv ri n 11 t oz to h zotta el , 
k t ki5tót ek , 0 ék zon an n v tté 
; 
komoly at . 141 ó b e 'r e ed tt helyzet , s 
b n zd ény zó zerep t logh I t , „ e al ezérei j 't-
z ttak . P . ragiék rend i · l dur e j t6hadj' atot indi-
tott 
F P 
Gyu , ihály i rnó , tona J nő , .z 
k vez tői llen . Enn k h t-
tré n z · ély 'rtod··t ségtlk huz6dott meg - Ortu yé-
k t tették felelő é politikai kud re ikért - azt zer tték 
volna e érni . hogy b fek itv a aloldal! politiku okat , 
lej k Ó~ t z FKgP ö eg 1 lőtt s buk'su okoz-
zák. z értelmi azon n fele lege en 't t-
caunya zem lyesk dó ·ajtóháboru t logh k 6d zer it , 
> 
k zdó ott . 
e len Kis zdapárt v la ztási taktik.j , es ro-
P an ul o bel ó ellentmond sokkal r ndelke-, 
zett . f lól egprób'lta megi 't lní z y z m' b -
v'lt 1945-·· taktik't , 
por zti- polg'ri é e 
polgári e ok~'ci védelmé n 
össze ezt té ~t , ~ f lol 
több - kevé é v nni kénysz rUlt e okratiku ok v -
ezt 1 blo ján . szooial u t lé mutató progr mj t . 
p rt lm!-
polit i helyz tén k bonyolult jl t • 
n zak·th tott gy8ker sen multt 1 , mert l za adó tB-
meg 1 zömm l jobbfel ordul k , ahhoz ,. ho m gki ér 1-
- 6)8 -
j e tart i e t' ad lmi ét k t id o ó 'b n é 
1 ut uk ell tt e D 0 tik l. 
en leh t tlen é t tt , o ezen t i 
l' e t e ló ·ts , r zem k rU t 
to l . 
jobb ld li ngul toknak ngedm ny ket tev ~ ·-
1 zt' ; it~ ió é prop gánd ne 
' to • ké~ viseló me b·z' ok i t ) 
, ülő v'l / · lönos n z b6 f 
jd i laj t 
, 
ton elüli h l z tet 
, 
el dultak 
vi el 
l . zt/. 1 'vje zékból 
a 
h tte g p' 
ton b l l to 'bb 
idé 
• f lbo 1-
p' t ze v zet k 
t tézt"k 
közsé ben 
p'r v z t k t 
törölt" • évj yz'k ö aze'llit' 'ak l tát 
; 
i r··1t l ';rn ·ük. ki ebb- n trocit ok 1 -
t 0 v éki csopor ok is z vit' vonult k , 
l ták l z zl6t . 
komolyabb 'et bo l' ény géb 
0 k 1947 jén, '1 azt" 1 ·z·d le i ont -
, 
koz' d jül g k z 5dött . legsulyo bb h lyz t 
' 
k • e ben - omol y 
zt 'n szoc li t n ' ct l · t i 
i 
tt 1 0 b ln- -i ó 0 t , sz rvezk e 
\ 
tenzi elynek ma jelen' u ztit6 ként zór 
t i zd usztue 6- án 
'o 1 J6z f , kor'bb é szerlibb po:r zt v1 1 
"'tl. p tt 
\ 
sonl6képp n o el -
k tt v dék k t p r sztvezetój , 'i \\ 
6 9 
SS ' dor i • eldájukat z' oa egy zerü p , t , nm 
' 
e l en az e , lu szervezet () tte . /Ujba on esz 
' 
7 
• telje pártvez tés 't 'll .1421 is zd p t e .k-
em teljes izol '16dott; e ai vez tósé 
1 e er e t 
, kiá. rándult , al t lj . izmu -e p 
s l itélt meg ' t e ély it; a v'la t 1t 16b , 
al1 . vett , l Az b m' t.ék e z • 
0 - p' t é e / rra i o b kör-
e vo t parl nti épvia éj / ' 
' 
-
ey r Károly 
j 
orább n i ra ov'"cs'k r lkot-
ta.. z e i v z~-rcc;„„~ ..... itt m' 1947 av eét 
' is azda árti mozgalom tel e 
e e sN Gyula képv ló , z e i b 
kin ma atart' ~é,t az F v zet ó-
s" e et 
• 
rt z volt ró a v'lem ny , h 
nélkt1le ne leh t v/'l zt"sokon r ényes n résztvenn1t 
' , 
re · 11 né , lépett okr t · , p' b nló-• 
leked tt Vör· jos , a e ei araszt.azöv t 
lnök • oml's tt i me in ul , a he y vezető é 
zer ezetek sorra me t k „t r nk · vio ékb.oz ; kil1 ··ncs n 
e a ~s·t j z F 'elyz tér ugu ztu ÖZ -, 
zo ba.t· ly ár 1 z rvezet 't, • 
k azd p , t• vcz tók, aki e~r d k j6r ezt z1n én 
ll 
é z p tizált 
' 
ill . 0 l ö 
óss Kálm' p óbált p , to 
1 
t szedni . 144 f l oml's k 
zd z rv z t • Dr. 6cz-
e ei főt tk ' , jo p e lnt>k ' 
640' 
' 
v z tó ;g t katoliKU p' t OZ t' Z t • 0 e t 
-
renc , vo t ki z 
e •ár'e e 'sz el.rf~ 
p, t lnö ' air 
él W1' tul is17az p t ho 
p 
e 
5 
0 
e 
ik 
ta.pol-
i 
jobb o t , b' itt i k z ő ö t . 
n'M'!l"<~nla ttal 
Ba1"nnkó e 
... 
e f iffer e j len' e t nm 
p 0 ely · v z to t " . 0 z J 
p nt z .... i 
, 
n lkill m adt szervez tek vie zahuüódtak . 1 
me ei vez tés'ben -
i· r ne tott centrum „. . \... 0 J 'llt ol emé-
ny 
• 
v'l sztás re övet_ezt'be té t 1-
j ebb ürz v r ur lko ott . ":le az p t r 1h z 
0 t 'rkezo tt l zd sz ol b 
az u köz pán keltezett par sztp' ti jelent' 
t oz t " ns r.r , kiá r' dult , és z v rt 
, 
e "zöt d' i t<Si zervez·teib . 
ho or 'tl' t at épp'rtb • 
p litiku , , voz azok ék k r zt ' me , in 
' pl . z nt őr oi é 
, 
szil' '11 · •14SA 
no m „ 't évtiz de 
aj zói szer z t , 
h lyi e oport ol 
koné é mut t 
ló i j 
uni t 
zerv z tek 
ly z e 
, 
e 
i 
volt 
, hogy ok h l 
z 
o in tott , 
' 
;p • f l o lo 
bb 'a l ró bb 
vid p' t z 
• 0 
felé tekintg t nm öz égb n mint 
' 
vezetek az 1 
, 
emzeti ro ztp/ ttal ze ben eg ozott hangul t . 
1 í lv·k odtan tudunk t t i . z p, ti 
üléseket , ahol ezelott , PP n l tt 
ta 'e os lnunk" - j zte g , 
' oló . F . , oln , Ve zpré , z Jer , 0 
me ékben a kisgazda p; t zerv ze t az ll zéki 
toknak nem sikorUlt megbontani k , ·óll het p rt l ó 
v'ls'g • n'pszerü é ón k zuha tcr··1et ken i 'r z-
' 
tett hat'sát . 
„ ű"\t ro " ' on l o' 4!.fcza - 1a01 a r #i,# 'd va:rm(~gye volt az • hol 
p' tszerv zetek , ellenére , ho kor'bb 
or viszonylatban tal·' a leg yo gébb n lltak , v l -
m·val 'lénkebben mozog ak , mint a dun' tul k t né~ Ul 
eket tartottak , plak' o l , röpo'dul'kk 
1 
l me 't . 150 r od b uj u --
tu 20.-' artott k elóazór 
' ket , d ne nagy sikerr l . lnö 
l et ere z 
re 1' oztak , keve n , li 5 0- l - n vett k r z • e k , 
rész k volt parasz on t:r -
ció ee itet.li:; h lyi ki 
i rUlt · 
vez t6k t, 
, 
p sz vit' b vo u.lt 5 • 
lenzék , ·tok zél 
Pfeiffer , orsod a :r if 
z plénb , H ve ben , , 0 
a Ki zdapár t'bor t . 
zz 
, 
l e b n jobbol 1 1-
jt t 
lo , r 
me é 
boml 
jo , 
• 
pv • 
s ló, P aszt z ... v t g e nök , ki ké>ztiezteletbcn lló 
41 -
g zdaemb r volt , tié ett e o t 'pp t - • 52 
Z · plénben el i pártszervezetek v'laszt'ei harc 
i e jén ok h lytttt , mint • S jó zent 'ter n , fel 
, 
oszlott k . in ö ze két ar dt e ében - z „ , a 
edelényi • putnok" ahol hogy tartani tudt'k e 
-, 
C't1.k t . Bor " - ba.uj - Z 0 plén . g ében a v:'la zt' n p-, 
ár az F p ako ti la ezéthul ott . 153 
A Kie0 azdapárt 1 zon lag o 1 gjobb helyzetb n z 
' Alföldö volt . Itt , ahol a birtokos p r szti ozgalom 
mind·g i z1lárd bázies l rendelkez tt , a. párt zerveza-
" 
t t·"bbn re meg tudt k állni a aját lábukon. ihar 
) 
C n"d ,-Iajdu , -Szabolc - zatmár , zolnok megyékb p' t 
z rvez t háldzat nem indult o zlá ; a fő bo l i 
gócok eo r~dban ée ré zb n Béké me ében B. z bó kör-
' 
nyezetének zUkebb hazáj ban keletkeztek . z l~ tm" -
védő volt v zér ellenó zé e al tt tartott 'ké t , 
1 
ul't "s 'ké caab t . ere zt Tamá és Oláh S dor 
h6dmezóv' hel, i ké viselők Pfei ferh z e tlakozt , e 
z 5 példájukat kö ette a volt baj i kiegazdap' ti elnök 
> 
is . 15 ebr cenben as h i i g zda vezető m pr6b 1-
t k e jobboldali puccsot vé r hajt ni , és mind v" o 
' 
min a m ei zerv zetet , · lam nt a breoen e . lapot 
'tv nni Pfeif erékhez , d . az a ció óben lelep ződött . 15 
A. Ki zd p' t t vékeny~é e , töme b foly' 'lt lában 
e t rület ken vi z e tt , b'r t'volról 
) 
mint Dunántulon . kis z z rvezet k egprób ~ lt'k 
e 1 nsul ozni a ob ol li itációJ't , s ver 
-
r keltek veliik ~"'"""i t 'k z pul s 'ban , a· nép d mo 
' 
ráci bir 1 t b n . em egy h lyen , mint pl . zabolc ban 1 
Caan'dban éles n ámadt' ·ez ti P r ztp' tot 
- 642 
zető:L , f lujito a kol oz mes "t . lold 1 lo 
ellen zzal rv lt k , ho nincs r' zük ég , ert vá , 
bal ldal1 p' tol ugy i ee·lnek . z • 
bo csban viszont az volt a ő ir" vonala h szov 
atok kivonulna.k z Kg uj v"laszt"soka fo köv t 
klsgaz apárt keretei között maradt g z p ra 
j t p~ v z tó ~gét som k. élte , obi é inn é 
' 
táma.d·"sok is akran clhangzottak. 156 
' 
0 -
' 
ell n i 
e· k zdődött bomlá az F P ováro zer zet ' en 
is . 19 7 tavaszár budap ati púrtközpont zt _t 
politikai jelentő égé· , ~agy r noék távoz' után ujj 1 -
' 
szerv ezé ére e ... alt a legfelsőbb zinten ke ··1 t so • p' t-
élet egállt; or 
ban . "lön· en n · 
a ták fel pozictóikat 
v szhan ot v'ltot·t k 
öz az t ' s -
ztor Ta-
m"snak , II . l er··1eti lnökén k augusztu 2- i ki-. 
lé se , aki tu v'n , ogy z uj pártve etőe' n fo j 
j e löln1 , m ~ t"!utt ~ r "b·" l t mondá tum után nézni . éld" j t 
' 
ham o n az P II . cerilleti fótitk' • majd gy or 
' 
szür e pártt g köv tte .l51A széthull' folyamata ham ro-
s n "tt rjedt a k rúletek e .... . 
üggetlen i z apárt telj sen sz tzil-lt 'l pot• 
' ban érk z tt cl a v'la zt;sok napj hoz , augu ztu )l- óhez . 
R 
eazté 
4 
947 n 5 293 9 7 v'l ztójogo ult v lt . 129 )26 ... · 1 
' 
ttlbb , t 1945•b n . 4 998 33 an adtá l e vaz t , d 
a ivit kö tkeztéb ég is 26 929 . e 
' ' 
t8b en , in 945• n . 2 5 649 őt /5 ,0 / z t k ki . 5 
A z v z tok pár ok ez r t o zl a köv t · e~ő pp 
. , 
· la ult . 59 
, 
„ nő 
• 569 295 51 ,2 543 755 48, 
, „ 
PP 
' , 
))0 565 4 ,) 9 e 59 ,7 
.P. )59 009 46 ,7 1 754 5.3 , J 
. . 314 268 5Q p) 370 373 49 ,7 
2 0 7 41 ,S 390 5 , 2 
20 148 5 , l 207 317 49 ,9 
119 238 45 ,a 141 182 5 ,2 
1 táli . P. 36 528 4) , 4 47 , 641 56,6 
ói T-'bor 18 717 27 ,0 50 819 73 ,0 
'I 
1 113 0 23 .3 
820 453 6, 4 
769 763 15,4 
„ 641 14,. 
670 ·547 13, 4 
415 65 , ) 
26 420 5,2 
a 69 1,7 
69 , SJ 1,4 
100 
60 
8 
67 
49 
36 
18 
6 
lgáii1 Demokr 
• 22 9) 45 , 6 27 356 54 , 5 50 29 l , 3 
2 318 773 46 , tr/9 565 5J ,6 4 998 3 s ll 
-
-
... 
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r' z t bb kép , po ti i róviszonyok 1 ulá• 
t az a t da 1 r't ek politi i lh lyez „ d • 
rd éb k·z lebbról i · kell v z lnunk z• 
' I 
0 én:y it . A J lentó bb ' to zavazat me yé 
-
k nt , 1945-tel ö zh sonli 
• 
kö kezók'pp 
, 
' kUlt . l I ' d a llé tb · közöl t l'zatot . / 
ok 1 g z mb ötlóbb r dmény a · g t 1 n 
sg zdap" t tört 'n l 1 jelentő égn , tasz ró:f 11 v r -
' é . • a politi i sz v z t , am ly 1945„ben több , min 
2 , 6 millió z v z t t /57 ,03 -ot/ sz rz tt . mo t ceup' 
769 76 oksot / 15 , ot/ kapot J or z g z rte l 27 740 
, 
za z to , ét v előtt• ála b . 71 , 
tt • Ily n 6r · i ál zt' i vereség t 
z' ujkori t(jrtén tében etlen párt 
politi ala ul t , am ly l945•b töm be o 
át 
z rU ég t kint toronym a v et t partn r el5tt , 
harmadik h lyr yed i m et párto r li t 
I az , a i azdá.k v'l 
ily n ér tü z~.i.c:;;l.WC;i!.Q ... 
ku arc lór v t tt , . 1 
, 
't , 
, 
z itott . A p r 
vi sz é , no j lens 1 ol , orsz' , z nként e 
n 
Az b o t n'zv 
e;yob kud re Dan' tulon ért /68 373/ ,176 .77 / . 
két évv l kor„bban vidéken z t gye ur lkod6 volt , 
mo t itt kapt orsz# o 
A p rt legros 
legki ebb sz z tmennyi é et . 
éinek l t j t yőr megy vez tt , 
Sopron a ne d k, · a az ötödik , Z l hete hely t fo -
l l 1 . un tul n , Somo 
' 
ehér ,- é ol e t 
-
vév • n ért l z or z' o -tl át . Ez utóbbi két m é 
' 
• 
45 
b _ vi zonyokhoz ép t f ltünó n j61 sz e lt . hr 
e ében or z , 0 ..'tl ána e e upl' , 
0 'b 0 kn 0 ÖZ lit tt z r én • ne 
vél tl n . me é ben is z p ' rt moz lomn k ég 
tr dic 61 -volt I h ly1 rv z te a é 
b mlott k g z ; 1 pán d jén , me • 1. 
z t ... j61 mWC éStt . 
~i:~a>Zd p t Z Z V Z t -
2 a 21 
or ó -z mplén 
tla ot , ö z sen 
,7 / kell tt 1 on n 
ly at zt ó 'l 
• 
vr 
, 
-
t zenv d t , hogy zin e ltUnt . vidék 11ti tér-
, 
k ' p'ról. S- ben A ujb n z F P or z os· 1 -
jobban zer p lt, d 1947- b n e 1 okaot tu 
. ott zerezni , i párt v zt égli t 'j máso k 
, 
h yet jelentett • Z m l'n ' 
' 
ieg zd me ék élm zónyéb n hel zk d tt e . • 
é ó 'd me e em lke tt ki zz 1 , ho ~ l y t 
, 
A ki gazd p ti oz 1 t á többi id k-
h z kép -t Ti z' tul a kaz" "rili t 
v szonyl le k vésb", b r v s z eé itt s 
t r t k "ltött. z Alföld~n mind e e 
'd m vo t 
' 
ol p t orez' o 
n ébb redményt "'rt 
zt , e t z tmár n or z' o an l tö b sz ~a 
\! 
e or v zat* helyé.t. a \ tot , e 1 vi zo ab t \ 
t 
" 
polit k i ' to ter let k n , int i. 
Béké , Bihar . Cs , HaJ U t Szolnok·m ékb az F 
nem esz et 
'la...,zt' i 
so b 
' 
am 
. lt. 58 e 
sz v z to 
b 
azav 
t 
, 
té:ry - .,. 
46 6 
z 3 
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0 t iv in „ tábor' , 0 ' 
,,, 
0 ' el tive 
vi z jól v tt 
-
t . 
p~'rt v aeeés a váro• 
ok ÖZÜ n til etl.SEntmi-
ei , e váro ltözül l - ban 
e 
el 
ze 
2 
ö ~ 
„ 
0 
zo 
, ; 
en 1 ot t 
un' tuli 0 0 t 
I 5, "I 
lt k 
z ' történt , z 1945-
az thoz képe 2)8 /1 15 %/ 
zést 
• 
/ 7, 4 I t 
érte v zte ' ob é t 
t el n , z e z , 
e 'sutt :t ö un-
"auj l t . j lae 
t kintv „m e 
' 
z tt e . s 334 2 5 
-/J- ot/ ír tt l ; ab 
' 
p , :> • µ;- zo -'t> vi z-
44 433 tot tt , kö .. lUl 
z 19 5- ö 
sz 6 
2 / J , 2 'QI ' , l J / 2 , 5 / v' e 
2 /2 t9 / / , i k 
~ 
.rt t ~ i llett • 
z 
• 
0 
e 0 tkozo t s • z k·z tozot e é • 
... 47 ~ 
• 
ék"sc , G u.1 , 
, J" zbe 
• ' 
, 
ob 1 ol 
p/ t n · v t t •t eg p a v z t 
' 
ttlbb é 't . Az elő b f l rol/ na-
bb ' r az l:f'C:S di t k ki, azd k 
, 
old l' • un' tulo edUl ép z rU "obb l li 
vez tő , z„lóv" o " n , z k z' do ó iz-
' 
t m g va mit befol úkból . 
v'l z ' i r énye alapján t6 . h 
tlen 1')"1 goz Ti z' t on , 
f"v' környéké , v l int é Tolna 
ordultak a pártt6l és m<tS politi~ai csoport ul' ok~t 
, 
t' o attak. „Cis az ap' t t' sada i h '-4 er jelentő en 
"'lló oszt 'lyoka:t ' 
különböző . e m'es l zem en 
étel:> k t i" tö örito t„m pá ból 
v zete 1 t t , alepj'ban a birtokos p 
a ly zonbun lso orb a k" - é tözép a á-
' 
- szkodik. 
n zetgyUl' i 'l ~zt' ok to ' bi jele „ 0 er , 
e úr eléretöré o vol • .1l? 
JlO 28 Z'v~zatt l a ot et , 1945-b , a. z 
zntok ü~ez s 6 6t tok~ tv orsz , 1 obb ja. 
lett, a politikai Zvr ezet k ran soráb az első 
' 
r ke ült . A ko w1i t· m z lo ö-
vek dóse zonb n t rill tile elt ' róe alakult . vun{ 
tulon a sz zatok n„veke „ e e lúrte 96 9 7-et i 
46 , 60 1u- os gy apodásnak f lelt meg , s körülb lül l -
sonlók~ pe1·1 kult a fej ődéa Utem a D 
hzze szemben a Ti zún u on li valamit 
közé • 
e 'ede tt 
o iunist kat p.' to 'k V"harsarok me n, 
bár a~ itt . jól zerep l 
' 
orsz' 0 a visz 
• 
a 1 gk.:.a bb nó tékbe no ti 3 • 
mozgalol'.!l r z . ak kö l 
0 0 ba • Zemplén t t Zal'ban1 n . 
o ro b , "za' lcc".'.'ban e: z 'le ett „ ly vidé e n , 
-
hol ·pari t lepLil6 cs e 'l eb ek v l ak , v G 'l-
tal' nem i l"tezte • M un st Párt uj hi ei 
zömmel a zts' n hcl~i értelmi „ f lu i kis-paru 
• 
e 
' 
pol , köréból toborozódtak . Jell ZH , hogy , tr 
esett l 113 050 sz vaz t kozül 614 46 . a s avaza~ok 
- 649 -
több mint 55 %- a paraszt- zavazat volt . ~.iután tulaj do -
nos paraszti réte k soraiban a jo bold~li ellenzéki p' -
tok aratt lt , arra lehet övet keztetni, hogy az első-
sorban az uj e zdá e, a szeg ény- és _ ispar ztok , va l mint 
az a r_... zegény ég egye kategóriáinak bi alm't nyerte meg , 
azon társadalmi réte o-ek kör3ben hó itot t , amelyek - ha n 
i egyforma mértékban zint e napról- napr érezhették a 
né~ i demokrnci gondo od'a't . 
Figyelemreméltó s kereket ért el az a v'" osokban 
' és az ipari övezetekben . Na - udap sten a zav zatok z'-
mának emel kedése elérte 82 175-öt; f ltünó , hogy magá-
ban a fóv ,rosban viszo l g yorsabban ny rt teret , mint 
I 
a unkások lakta peremv'roeokban . Ez azt jel entette, hogy 
a pártnak sikerül t betörnie a pol ár1 értelmi ég és a kis-, 
po :Ere1 g soraiba . Az i .pari munltá""' ág köréb n a ko unis-
t "k meg a r tiv t öbbséget, sót a bányavidékek n az b-
' 
szolut t„b u ég t is elérték . Ugyan -kkor azonban v~l . z-
t'si e:red.méllYek azt is tanu. itják, ho a unántulon ipa-
1~osodotta.bb területeken az ·IKP z vaza tai növek dé éne 
, 
Utem kisebb volt , mint r a zt { körében. J\ agya:r 
rro '\un:.Lsta. árt al apjában m aradt a. munk'so zt 'ly é 
a szegényparasztság politikai ~crvez tének , t '~ adalmi 
'zisában emelkedett az ujgazdák , sz gép:y- é ki paraszt-
' 
s'g , a kispo , val int az értelmiség r' ze edése • 
, 
ez a tendenci k' Nbb é ink'bb m geróoödött. 
A ma;> ar nópi emokr ... ia balsz 'rn ' emzeti Pa• 
raszt ~rt volt z , amel m6 s i rek t vallhatott mag'é-
nak . Bár a para ztpárt vez tok ki 'rlete t tett k arra , 
hogy az 1 Kg ból v~ zakadó para zti r ét e "k j lentoe há-
65 -
ny át magukhoz vonzz , z e ak kis rész n sikerUlt , a 
p t 1~45-hC:iz kép t mindtl z 90 ~81 szavazattal kapot 
tö b t . z szavaz t-növ ke ' az dott politikai vi zo-
nyok között komoly ikert e entett , annak ellenér , ho 
a Párt t' sadalmi~pol1t· i helyz tén lényeges n nem v ·1~ 
tozt tott 1 e tov'bbra is kie p' t adt . ar ztp' t 
ors~ágsz rt mindeniltt arapo ott , iezonyl g le ko-, 
molyabb értékben Ti zántulon , Ennek o - az , hogy vi• 
ken ro , j61 kiél'.>it tt p raez . p' ti szerv zet köd.-
tek "tt z F tól lt'volodó k é köz pparaszti 
réte ek - t r dicionáli okokn'l fog - j részt lf -
lé odródtak , o csak kisebb mért"kben mentek jobbold -
l ellenz ' k zászlaja l' . Dun' tulon ranlovieeék 
cs k ott tu t k val elyes l're lépni , ho mint 1 . 
Tolna- é ehér me. ékben , n'np' tiak viszonyl 
-
gébb k voltak . ~autt viszont helyben topogta , 
va mint V ban az al f'élszáz fő ar pod's ell -, 
nére , a z v z tok arány't tek· tv vi szaea ek. ere 
ét r é követői változatlanul nem tudtak be örni v'ro• 
' 
okb az 'rt lrri aé ki polg r , oraib J llemzó , t • 
hogy agy- dap sten v l ly st tov'bb z ugorodott z 
csekély p ztpárti t'bor is . amit 1945·- be ike „l 
' 
kié iten ·• mz ti P r ztpárt e dt ro 
1 
, , ki p asztsá /ztl • szege -
ujonnan öldhöz jutt tottak/ dik-lie politi z 
' 
zcténeK . 'rsa almi b'zi viezonyl 
volt , a 4 5 645 za azatból 36 247 p r sztoktól z ' -
m zott Jg 50 o - t a te ·t ki az érte iség , ill. 
„ 51 -
kispo ' i el e , re zca é a . 
Az 1 47-cs vfla ztá ok e ik meglepő eredmény z volt , 
hogy a ozociáldemokr ta P 'rt , ely 1945-b n méO' gy ha.j -
~z lnyival meg lózte má ik mun sp' tat .• reost több , mint 
1 
78 OOO szavaz ot v.azt tt . párt vo zte 'gei nagyon 
e lótlenül oezlot ak meg , ltal'b n vidéki befolyása 
e ett vissza . A T sz' tulon , z&tmár e- ét ki v , ind nütt 
teteme r.ava atmenn~i get , ö-szesen több min 6 0 - t 
adott le ás p rtokna • un.a i za kazén ezoc1áldeD1ok-
l'ác a megőri zt ~t é ile~ nHvelte 1 tá-
1 
bort un' tulon , ··ér, Sopron, To no, Veszprém 
-
, ékben lor ·lépet·t , ig Baran ában , zter o ban , oma-
romban , G ór- Mosonb n, Vasban ' Zalában néh'. ez r za-, 
v zó·b le kellett irnia . zak- ~a rorszá on a borsodi 
vere C~ emelkedett ki feltünóen , de r;z ö szveszteség itt 
' 
sem hal.;.;dta eg 10 OOO főt • . · indezzel szemben az SZ 
Nagy- lla este vi zon · 1ag jól cg lltt„ . h lyét , őt 
a. v··ros ·sve17 etb n réDzb -n eaé)r1zte elón„ ét a. Kommunaeta 
, 
P- rtta szombon. A V;~rosokban ezoci'lde ola:taták a ét 
évv 1 kor1bbi helyz.th z kép .st ált l"'ban v zs.estek, e 
, 
1 is bb mérté ben, mint a falvakban . éhán~t na v' 'Oeban , 
„ 
mLl'lt pl . G"'1ór .... tt, écs tt tovc' bra legeró 
, 
re: dtak '' tok „z5tt . s~ vazatok földrajz 
zt muta.tj , ho a o-"" t a falvakból kis~orul6b 
- ' 
bbek ma-
elo ztá 
volt , 
""'re i11.káb v' si p"'rt lett . ara~zt-sz v za inak 
száma azonban méP- i~ is léntós volt , paraszti házi ... 
sa n g',"sá.gát ·i:;ekrntve lénye ében e ,e, z tt az f luei 
' 
t'bor ... v l . A zoc1álde okr'cia egórizte b foly~ át 
, 
ar unk' o~zt 'ly körében. A larnorzsol6d6k, az .grár-
proletáriátus és a zegényparasztság , a. f lua-1 kiapol 'rság , 
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1 m, t v o i ol '1 é értelmi é i réte kból 
, 
kerültek k • 
1947 ny r' m ar n'p okr'ci politik i ól • 
tének e ik uj jel n é e jobboldali llenzéki p rto zá z-
, 
óbo t' a volt. v'l ut' 0 zt mut tj' 'ho . vi zonyla 
' 
rBv 1 ő l .tt r ndki si ereket 'rtek el. Ál-
t láno f lttlné t k lt tt, ho 
p to 
ann k 
k toliku be'llitott ' D okr ta Néppárt lett, 
, 
, ho t lje en e élyt lenül indult.161 
E pol;iti ai t„ CS lé , am t z F P zéthull 'ból elő-
tulon érte ol a l gjobb 
r dmények 
' z 
"b n ée V ban me z rezt z, abazolut 
' 
6bb é t. Dunánt , r z in""' Tolna, Fejér és 
_ zt r o et kivéve, ahol ne indult ""'minden tt az , 
el ő helyr k rlilt politik i p " tok zónyében. E vidéke-
en k toliku e y 'z é z'z do ományokkal rend 1~ 
' ke tt, l ankovic ék könnyen nyerhettek . 
Ho ennyire erőt lj volt z e h'z s itsé yujt'e , 
azt z is ut tj , ho az házi centrumokhoz özel lévő 
' j'r' okb n bizto a sze~czték mg az bszolut t~bb éget. 
' I pl. p nnonlla i, 
j 
okoroalj 1 1 v l mint szobi j '..,. 
r'sokban./ D j61 zerepelt k né pártiak ' z . ror 
' 
sz' on is. H_v sb n o i l ők, Ze plénben zoro a.n 
az K m6 C3tt megy 1 m' o ik k lettek, s tulsz' 
; 
alták 
l amiv l z o z' os ' l goka.t 6gr ban • e or-
zeh .sonlit ,tatlanul 
m hely·k t A T az' ·tulon, z bole ot kiv ve, ke 's _za-
v zatot k ptak 6 ha nl6 al kult bel z 
, 
közén ie. A t r·1 tek a v ll'ei hovat .rtozandós szem-
65J „ 
's r cul atu volt 
• 
ont · ' ból 
viniata om ' ok lt k r5tel 
c::sl7.~nr~z t 'bor ' ak k tol ltU 
' Z· tok • E or 
g ' i r't e1t 
toliku b f oly a 
, 
e t ttek z r se 
, ,,, p# z 
' 
o ze n „ , 
h ' ceon, áoott , tb . Sz 
b k , a 
zat 
tt "tus 'l-
' bb · rankovic é 
osi 
1 Ol""' 
pl . bszolu több~ 
• 
' zét !'O 
r z n , 
o v„ t t, o-
P rtot k v"v , k ap-
t "k le több női vok ot. zt lohetn on ani , ho z , 
a s zon ok nyerték e számukr v: 1 
áp t t' 
da ar zti be ol 
75,8 %--
beh tolni v ' ro 
ré ól ertllt ki , ös ·z-
zav zat volt/, e i k 
P-"n"lr-AA' lrt , az 'rtelmi b r t ib i • 
' 
1 ko ol bb el ózmó• 
nyek nélldtl , indult , z 
i ert ar tott . Le jobban ud ten 
t , „s ze zavaz t inak töb t 50 tt 
ten 220 OOO z v z t ot , 
' 
30 % 't k le r' . Ez zt e ent tt 
' 
p 
, 
l tt k •' 0 l. árt . . e tov , bi 
' Ti zántul , leósorb n Vih r kűt • · 1an· 
na b fol ' ra t ti k z r t éb n , a 
i ez v z to 3a, llhatt , uké k , 
1 ünő 
t 
en 
ol 
l 
sze-, 
t • 
"' 0 
k:erUlt 1 'ján. Cs n ' d an eonl óa 
f 1 -t..i. /l , 5 / p t t sz -„ 
az6i knak ez' Béké b n · el rt i s ooo- t / 9,5 /. 
„ 54 .... 
e 'ben sz r z " e 
kb . 5 't. A kon k 
':rt l le él tó 
köz l ·it tt 0 z 'tl - '"t. 
li , e 
jobb er itt ma 
z e 
„ t„r, or 
or z' volt . b a i 1 
, 
m e 
lózt • 
ntr 0 b 
0 é 
t „ t llett lévő 
z kazó ·ár' ab zolut 
A v dé 
tek, noha itt i 
1 ro 
, 
t g 0 n 
lenz , i zinhol " en , 
l . 
elt h t en a ·o ol li 
'11 po ·'sok ék 
ié zt 
' 
P Sz 
, ahol z tén e -
un - T 
t 
' 
tö 
j v 1 
• 
'rt 
le 
-Z 50 f- t • 
let 
-
uni t P'rtot 
ot z i ri 
auj é 
ózt ic , e h h -
, 
, 
bben z r el-
'tl kat . 
özött törtónt mc -
tu o i~ v t 
4--b n 
llit tt , pvi lő elölt !-cet . ért-
1 tón no on 
'l t'k 
t 
kBrn ákén 
evé " v z tot 
- sz 'l n , Va 
' 
völ ' i j' - "sokb • 
k 
kö 
m 
, 
vi zo So-
' 
d 1tt i 1-
- k ' t 
-
" e 
di , To ban 
fi 
von 
b k pt 
v' -o 
655 -
er dm 
sz vaz taikna.k j lantos 
dap st kö yékén 
1n l g ll mzo 
ad.át v' oso 
tla élvez t be · n 
u.nká p ·tok l t d 
ezer sz z tt l m a t k l 
a tlt , ~ss~e en 1 4 792- / 25,9 „, f la t 'l t 
' 
, 
' 11 • Az P f81 rry s _n ózött a.z I., XI., Xl .„ , , , 
XII . k rül t kb , 1 ó 1 tt II?, a n .• VIII . , , 
rUl tb n , al . maradt l z ól n. 
Te t el ósorban da.n y'lt népsz rUvé , na -
olgár 
teh tő bbj 1 , volt uralkod6 osztály k t---·- 's le z · 
' 
ma.zottai laktak. VIII . erilleti zevaz6k nagy z' 
a u.sitj • ho népi demokt''ei'v l szemb '116 ~ rv 
ze a · 1spolg s" „ z al ot 1 é ieégi r '-
, 
t ek k"•r' en i h6di tot •162 Az orsz ' legna o b váro• 
ait e yUttvé ·1 f r m lóz ' z KP-t e j l n 
tó n e uzt az SZDP- tól . 
j , ahol n 1h 11lt k , 
t 
lm n 
' öt le agyo ~ oa'ban 
z be 22 410 Iá 237 37J za z 
az SZDP 177 802 z t val . Azon , ho . kor'bb ki z-
.- p' ti job z 'zisát j len o· Sz be e 
lut t~bb é e /;2 , ze 'tt n o 
é za i 
rill 
b , hogy i kolco , az 
ö pon j' ol dg s r mun • 
, .32 , 5 ~~~· el ó h lyr k 
kiseb városok BzUl e alm. m 
omultak lőret Baj" és J: o~a.uwuau 
a'lf5l„ 
ól zere t loo 
~ 
élegyház" ·, Tur evén, B . k6 a cm ' Co lé en . Jell JDZ,ó , 
1 
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z or z' o d milOt':l"'ri'l::."i 
1 zármazot jár' okb6l , ét v'roso 
' hozt' • on 6 vol helyzet • 
ar 
jelleg bizo itj 
e opo o ul l t 
na urz o'z z 
az kori hor hy t 
bözó ért 
oll 
öz poszt 1y 
i lók, ka.ton tis t 
ló • 
ki p é kar st dő d !L 
De ik l b toln o els o borsodi "1-.... -
n - z ri munkáeo ao a.ib 
n cc Ul ndó ar zt- z a 
, 
• 
o f e 
tett k z r 0 "!!:1 "'1'nz tok be vé-
kb . z ö z to tt ki . 
z z tok m nnyis ge "'t anu 1tj , hogy szte 
' 
inden éteg ból zer zh tt - o~ 
lom ár rámut ott arr , hogy noha f "ldrefo 
gazdagpara zts · ét Zám.a z ug odott , 
t g mint étharmad korábbia ln gyobb 
.ci6ban tov "bbr f óleg 
rádb e t 's zolnok m éb h l zk d tt 
, 
n n " 
-
ehát nm életl n , ho konz rvativ j b oldal v 5 
p t 6 .. p azokban m j l n ő bb 1-
, ol f lu 1 ebb 
' 
volt. Egy, én a. tóké zte z 
t 
v 16 "t p liti a i 0. 61 r pr zent lt • z , 
' 
csatlakoz 
pol köz 'ppár " l z l ö 
t" kampányt ol t td lo - p' t ku root llo t; 
6 7 
2 20 z_ vaz tt l p toR ranglistáján a het dik h 1 t 
fogl lt el , holott kezd tb n- h l.yzot lónyét k. 
; 
- mege Ózt több. job l al f'r z 
e alm a. l t d p st kör é , ; e e n zerez 
' isz tulo zolnok, aj du " z bo -• t mg e 
n i k rUlt tl gon elü hiveket v 
0 min ~11 b foly' t • J 
dül hér megyáben szerepe szonyl j61. 
p et kivév ' áro ok an ikerll t g pa zk dn -, 
uk:. /Jell z~ , llo zeg n , logh István z·kebb 
z "'j , cs fo an magbllkt , , mind„a ze 3 2 I 1 PJ/ , 
p k./ Para z i zavazó elért 
, 
k • 70 - ot . z zt jel nt tt • 
e kívül ha • ahol töme •t 6ditan , 
n udott a r t e:rn po 
par sztp rt jell · maradt , kdz6p-é azd p szti t o-
, 
ek értéke l és 
Az 1947- v, laszt' ok ie lke óe agy · z repet j, -
' 
ezott k a po •tikai h talom el ont é v·vott harc - • 
z gyik l ontosabb er dmé . az volt , 0 1 z a 
tl n isgazdapár ' ak 0 am t 't t 1-
toztatt né d o e ' polit k 1 truktur'•Í • 
A gazd pár az 
volt ur kod6 o ztályok m 
laktt ott 
é z t utj' 
f pol ért 
' 
i . 
' t ." 
ég , 
' rs' 
'lla i b okr e 
s csoport i 
• 
gazd p ro zt 
aJ:' ·ggetl n 
ki pol-
thoz 
tódult k . atol u b rt ko p a~zt 
kl r~ .... "'.g be 'lli tott ' u ré z ranko ie z'szl a-
j- l' llt . z e e obbo dal i pol ' i 
t 
tulajdonos 
p r _, zti körb l ogh Ist ' t p' tolták . ki ~ é 
par zts ' e23 vékony rét , fől g T!az' tulon , b lfe-
lé f rdult , emz t ~ Paraaztpártnál é néhol z 
' 
re tt támoga ' t . P a m"' yo törzs t , z··mm 1 
io~so kh• a kiebirto o par szts' t t tta m ,d 
1 t ad falu i értolmisé0 é módo ab p ra zt.., 
' g néháey 1 a ré hábor lótti ollenz' tr i ció 
to ' b ivó o opo tj i • Ez l meg zUnt a p' tb p -
é k b kkj , elyn k 
oly ok ondot o ozot b lold l ó k . 
zt' i zovet é p~_ tj ugy nem t je it t ék 
d okrat · közél te őz t e v akoz' t / az ug ' sat 
l j ' zUlt közvél éeykut t6 felméré ko lic16s 
p rtner or z' osan 77 os őz lmét j6sol /,d 1 
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, ö 6n s n ny r k á.1 z s Uz lm _ t1 n 
3 042 9 9 z z ot , az d 
' 
'k . jobbold 11 po g 
po n őz 
j 1 ntó n ór örtek, 20 ... 23 
36 , 2 % 
' l 20 956 vok ot 
1 azd pár zéte 
ele s emben oldalon lol 11 l 
volt 
po ar z o:r.. , o vo tkoz 
· t b olda i p' n u y m s , -
11 n:f él e t. , pol ti 
' 
oz6 ' o án el mévé 'l 
az e óv zon o népi d okr'c a a z 
len· tt61 , ho alol li lo 
t ei dj' utol 6 h te b v 1 
l , 
öz képest .1 .)22 )6 az vaz6 l n0v 1 t 
t'bor't , é ze dés z ö eze zav zet ó 
' 
tl ul 
koalició 
a -
övetsé e 
tört , 1 45• 
, 2- · 
ked tt /2 273 l 6 f óváros 11 t 
z' bő 6 an 
lut töb zek: 'k 
v om é ó r"d , t há 
orsz' 1 ip re tr 
' 
ezer zt 
f a 
rea.rok '"' é Ov 
, valam kdz' 
·wi idók . né i d mokráci b ls.z"' y polj_t 
zódé z jlott le , a ar K un ta. P rt 
oazt'ly leg ró ebb ' tja , 
pp polit k 1 .\.U,.;Jf.l:_V áz 
t d ne 
\ 
' 
660 
, 
kál . J:'án z t ny t tere • zo b a to m6 on 
er to ö k , 
mtm p azt , , e e 
m z l' d t va16 , • 
, 
"'ek okr o .... a b 1 z , éne e kn e e 
é zet Ifi 0 t e • 
3 l p 1 lle 
-
ék t "bor 
' 
e d b'z 
-
tát zint v l .b li oli 
t ör.kb na le t" t 
d okr 111 01 bo d 1 ak z tó ja politik i 
ci u é dekké v sel 
• 
p' t lett . n 
konz r~ v l ber'li b zao'z r k i t é v e-
l bb n zonb n vél tlen 't zott 
m z ,ho zi pol ri olitik' k 
or z' . vi zon zo 
• 
volt . a if IO:lek 
ó 0 
v'l 
s . ukt n "'l 
t zon o ó , 
ti deno r , l . éva 
·tá lf 
' 
nn k 
o lat 
0 
' 
z 
vol • z ele tt , ho 
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bizo 0 m ték levegób n 16 ott 
' n 6tt 0 z 
z z r ze n z jl o--
z' o ... tok tbm gb fo-
ly ' eu 11 nér 
' 
os n t k om pol1t1„ 
k e ó • 
'l z r ény h y árt z mez zonb 
't 11 t az ok ka , ez n r 
"k~tl:J!ICJ!At · i Zd P · t 
t 'n zót it v lj 
n kel lön k · jten e on ott alapj' 
is~z p 1 vil' osak. e upán 
t donos p szt 
kudarc> k 
- egy b k mel tt ~ bb r . ndő , 
zerep t "t zan , i l tve tv nn 
' polgá i ér eke k pvi l t't . burz o'z 1 16 
8 z og ' gsz riien 
or l' oz , 
t l . hal ó ró l 
l6 j ból e 6 
, 
e za 1ta.ni . özvetlen k ·k özUl 
obbold onkurr nci ' t ~ a. ház 1 támog t ' 
· lve zt sét , i·no en z é t vez ~r te hi ' 
' 1. t k 11 :t. el-
p„ na lnny s ·os é ob I t~ m 1 
nép ze · ez ó al m r dt zt 
zerep j t zott zet oz6 pol „ 
t 11 n on 
„ 6, S · 
hogy n mert k z ki ani z v l zt' 1 tik' 
i .... -. .„ ... ',...,'b lkozt k l , 
t , hogy do 0 z 
szerv z tét , né ez té vo • 5 torz 1„ 
' 
t i e zintén rontott p t 
l , 
G2 
i azdap · nem k r ·1hett l sztási v . é , , 
visez 
s kk 
megt 
mér két 
k lhe vo t d 
bb ta.kt·ka l pé-
aobbold 1 ömeg k 
ép e 1 rm k bizonyu t .~ b l f l • z 
ujgazd 1 k , a aze _ényp te' é z r rol # i#tu 
el' á. nem f rd lh tott , zo kör b n h telét v ez-
t tt • zéSmme · zo a ki - é középpara z-
t e , am ly· b nn v ltoz tla.nul 
dol oz6 ezt-okrác le ét ény 
képvi · lőjét l'tták. t6k6réb n mar dt 
p k ~'lt z -1 ul iztak -bban 1 ho e -
szólh tna emények m n · t 
' 
azd 1 érd ke 
• 
politik 1 jo n zenvedn k e orbát. 
alol 1 p tok k8zü z f. l ... d8tt a. le e n-
lete bben , a.z u ztua l 3ei köz él é kutat6 f lmé-
réa k ma· dn -m ponto a.nm jósolt a. vl eztá oko elér 
' 
redm' eit . ár akkor , mind f "'városb n , v: d' n 
' gy jsz llal me őz az SZD - - • siker e·l -"dle e · n 
annak o etkez t lold li poli ti ának a,z er dmény 1 
kö u ny k k'"z • do 006 o ztál 0 
. 1 
· z jobboldali ré 
JO a k korl ét égk1 l komoly 
' 
zám' • • ké e ul' 
' 
l 
jó Ugy é eké en kise b -zab l 
kllv tt k, n m b f ly ol ák ér z tó n 
l.men t _ "'t , l az eá ó p' tvezetó é 
t k 'nthet tt voln t fele l g en rontotta v l z 
ll 
r ··10 i hit · ~t • 6 
. i 
1 
l-
ó 
emzeti P r sztp rt Ki g _zdap t ki•' kozé -
a. szti t'bor ból zakitott ki magának e sz l tett 
elóbbr jut' ~t annak kö zönhett , ho a mun 
ezBvetség ennt rtá á al e idoj·lag do ozó pro zt ~ 
é d keit is képvi lni tudt • 
Szociáldemok:rat 't visszaesése 'l 1' o 
lepet'st kel ett , a sik rtel n 'gén k zintén zámo 
1 
ö zetevóje volt. Az, Z nzoci lizmust ak rt , d ho z bb 
átmen t · id ""szak al az' olt , lóbb a polgári d okratiku 
forr dalo feladata•t ak rta . befejezni , a cs után i -
vánt a szociali ta forradalo lőkészi téséhez hozz' . z-
' den1 . Egy la ~ bb f jlódé i ütem lóba jobban e fel l 
a p ~t hatókörébe tartozó munká tözna ek öntud ta ejl tt 
égének é h e é zs'gének , kéSzépréte ek em ki , re-
' 
sza pol·tikai ór ttaé ének . Oeakho ah' oru utáni 'l-
' a 
, , 
zegen e tettekr kény r ő 
k.rülmén ei özö ·t , kiéleza t n mzetközi éa be l p lit· 
h lyzetben a mérsékelt , fon olva haladó , ' le e a l-
) 
old 1 olitika , nem érhet tt e . komo y er dm'ny k t . 
SZD csaknem mllldig az események b ött kullo ott , 
namiku abb é céltu atoaabb Fo unista. P' t huzt ma 
, 
ut • A zoc áldemokráci mér ékelt m vo m t • 
h lyb n opo ott , nem tudta ol tik 1 befo 
le iteni , uj .bb töme.;;> ke maga möeié l1it ·ni. Az ho 
pár sz vazatai 1 ó or id'k n 0 z g 'na r ·sz 
z agrd.rprole "' i'tue köré n o atkozt k me , ól 
hatóan mutatj 
becaillését 's 
a bajok 
'ttér 
ik forr'sát , az a rárkérdé , 
nzorit'aá • De a. tr dicion' l i 
munkásp; v'lasztá i ver eég össze · . z 
• 
é 
hogy a f lsz b dul 's t' munkáss' mell ' 1 or ozo t 
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, ér e i é i vi ztv~ elő réte ek , vala int 
... lönböző polg'ri e oporto egy ré z válaozt' i h r oban 
' 
otth t ' tot . J A' zo , 0 
özvélemény uta ó je enté ek szerint 
azt követő n v zont Bu p sten e 
, 
vi~ z e él e •167 
e er ilépé 
, , par me 
hét alatt 
lőtt a 
jól 'll ' 
ot e t k 
Ua a ba. o al gé zét nézztik az l t6b , mint oe 
z vazat yer eég nem tüni1 jelentően , n ik rlil t ront 
'ttöré t vé0 r h jtan , s megsz~rezni az bszolut öbbs 
ha hh z 
lyekr n erű t vo or , érzékelhetően m v ltoz-
tat ' k voln a p ' to e ... „ ........... ' aközöt Li ar·' 
' 
t , zava o 
mé bbna tünik . lát z t 
320 0 v' a ztó megnyerés nem lebec · lendó er , ny . 
, 
• 
ol ti · é ete a f lezab dulá után m'ly po ar·zá~ 
ció j 11 m zte , min a népi demokr'ci 1-, mind jobbol 
' 
a ának vi oeyla zil ár t' sa almi b'zis volt . mun ' -
zt"'l 's a z 'mypar szts' p tjai n r" k p z 
je ent töme b olyás al rendelk z k , köe"pr' • 
j~ , poli ik i be 'l i totts' 0 
' 
s an l h et növcln • llemzó , ho 
t tó felméré e szerin szint va amenn 
tek· tt k , ly 'r ék lt b lold l , az lt 1 o 
6 5 
mo tik 1 to na ul 
• 
kam 
-
16 'e 't omm t ind z ·n-
á t 1 , „ e 
ba old z 
munká a 6 köze ro 1 f 
0 t ,. la bb bont ozot jobb-
r f or ul ten noi jel tt jov~ • ·z , 
e b ént p okr'ci h ly te is t us~ ja z , 
tul J ono ordul p d z 
té z "' oeo n t p 
z i i ~ t , ho para zt1 
okráci' lül ótt lad6 ró "' . ros 
-
t k b lold li tendenc ák. 
A onz v t·v e 1 nzék i árt k e ó án u v'l sz-
t' i is okoldalu. t i 'µs • 
rét tulnyomó 
' 
ide 'rtv n e 
tőkés- „ldbirtoko o zt' . ok dványa1 
' 
ro 'o em z é te /fi , s k s l klllön ÖZÓ e 
osoportj · t is , v'lt z t anul n m , ze t köz· t n'pi e 
mokratiku r nd z rr , sót , re 1n 'bb sz~mbe r l 
l • d lm±- ol ltoz' ok el tt , nélkU e 
zaj ott l 
' 
11 • ény 
0 októl eltekintv ka.pc olódo t z or z , UjJ ép 
+' 
..., og t 3 've ev .. , és '11 ze e az 
-
' 
moait" o t. eginduló pol e-
et o or l 1 J t 
ut tt k el eé •'11" 
' d 
hel unk'so zt~ y z -
na köz loti az r p t , od lo J.S „ 
666 -
, 
t a z vjetba.r"t ori t'cid ö ését . 
A n . burz o , k e 
r zi zt ne k„r·n·· 
0 z·ó , 
e t t d lmi 0 oportoknak b 
J 
k 11 tt i d pvis 
el n n itt 
' h 
z t 
, , 
e -e e z 
an z é 
• 
z h ... 
0 án 09 r „ 1 pol 'l erkölo i-, 
politikai , z r vi e z '11·t t~. k() 
é o zt' i r l z'ló , , , b ••tt t e e 
e r te zint , e d kr ' c 
--
' 
1 , ban 1 t lju t. ' ét aJ 
é , no „ k több ég , al ket hal dók r ak-
' 
ció k nev zne t az un . hiv 
. 
irt 1947 ó z n zekfü 
-
t 
' 
ete 18. 'za vé , es 
omban me l pitott b z d 
, 
in ézm'n t 1 e 
• 
'r 
ott k me z, . ma 
lel e eyu e hi t 
or bb n a d mo ó t 
, 
me z arnok · 
k 0 t h f 
i ni 
va. mi nem öve 11 
ol t ka , e ünktól . z v'ltoz ' h j8tt . 
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a hitleris ulo okol várt n 1 n ozt tj' a 
mo ta aul 00 
odt n orr dalm ak 
ló á közv le 
' 69 pr it v t et • 
pol ri "'te . 
ij t é 
hel z t h k. e 
j't zott az · , ho 
l it , ho ezt a ~~ltoz' t i u-
leh tn inó it n· k , ha n 
ényUn ön ur lko k-"o zna.k 
rodo t á , re sz özérze-ce , 
az ·fí r dalmi- poli tika.i 
e vo t s b an ne ki zer pet 
fől e vezető na pol '° ri , e -
te. 1 g 
jetell n 
ör· - b ól z neol z "'sz k zov-
' boru pro agan "' ána • történeti r alit 
okk 1 zemb zt h1tt6k , o a kapit li t r tau.rác -
r még or kcr lhet . e v"rt'k a n ordu to , ly 
il n 
polit 
o t"" megv·""ltoztatja a neki nem tet z -
' i v:iozonyokat . 
l -
A o bol a 1 r6te k p sziv rez zt ne 'jának , e oda 
"' ás' k köszönhették f iff r"'k é 
kis b jobbol 1 rakciók v'l· .sz ás 
é a 
ik rei t . U 
kor r·' kell mut tnunk arr i : abban , hogy h lyenké t b 
tu t k tolni a nincstelen s ze ~nypar szts 
' 
z ipari munkásság kevé sé öntud os rét éb , minde k , 
lótt a. gazda '"1 helyzet j'tszott zerep t . z él t zinvo 
l sok l lassabban emel ed tt , mint Ol?OZ6 
várt'k „ h' oru utáni nyomorus· ot nm l·het tt m' ól 
' ho r 1 z' ol • iszántulon , é pen a rs rokb n 
' jel t ... s volt 
ltek a r'gi ideoló azt r ot kommtmi ta , 
' ' 
zovjetellenea ég . jobboldal 11 nzék or m gta-
lt azt han t , ell e az ön tud tlan , jobb él 
ut sóvár ó tömege (;: ré z t g zi érd k ellen f o -
6 
, 
dith tta . pol t k hel zet mell tt a n' töm k el „ 
de len g volt az bel ó h jt6e A# l • arr k' ztett 
' to a • ho tov„ blé k a it 1 zmu el 
' 
ezámolá utj' • 
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4 . j z t 
0 
, 
i 
's elozmé 
ak ell nér ·, hogy a ot n égi Frontb ö ö~ 
rillt d okr ti us p tok zövet é fölénye 
tott . i r u.to tikU - nem er dmé-
ny zt ko áll;vko l1ci6 é b„lold l rók ba.t 
h lyzetén k t iliz 16 e't ; ell k 051. , kiélezód-
tek koalie 6 é on ~ tiv-jobbold li polg i e -
1 nz "'k köz(;tti , s a -ét ' oron b l l t' 
tika:i. llentét t Jd hón pi ta.rt6 ulyo politi-
' 1 v'l ' robb nt k • 
zoci'ld o t Párt , e ros zul mért f l 
él.Jeit , 
t lzott r 
st n k 
la ztá i ik r ir 
' 
' 
' 
I tván i z-
l' tör ént z b'lyt l n~ 
ltllloz ol 
j l ntó ' 1 ondott , 1 
m m ntek be hivatalukb • szo• 
e 'ld 0 önv z g ' t h ly t b" b ot ke _ . t k , 
1 ó orban ko uni tákr t r" • kifo á olt' 
fuzió on ol t' f v té a.r' u v' et' 
iesz élésekról papol ; t'k, ho p y l' ol 
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; 
é csoportján k kilépé ártott voln nekik . 1 'la.sztá"'"t 
si redmé e zonba.n közvetlenill nem in okolt' zt p; -
nikhangul tot , ely párton urr lett . z ijedts'ge 
va ójában a SZD háttér ' k , kfö~ leti uly- é 
' t•megbefoly tov'bb! e ökk né én k v szély okoz • 
zoo1 ldemokr t pártv z t , eme ' l ztá 1 
r ények l tt' öbb t r' j t politikai p z e óján . 
v l6di 11 otára., · n 'p . d okr ' e gészében e mun s-
mo~ alo b lez jlott róáteeoportoaul ' sok j l ér ; 
eulyoe p ztiz er ég 11 nér e m szán ékozot t h 17-
:1 
z t t f lboritani . T lj sen :rzy1lvánval6 vol , 
ho ö kénte kivonul's 
orulni 
# 
tan poli tile i l tá in . z SZDP n ak 
politik i hatalom akorlás ' ból, nemes k to ia resz-
vét lr töreke tt , h érvé?l8e t 
olyan t lmi pozic16kat köv t lt , ely k tény · g 
' beleszól st b1ztos1tanak az orsz' Be~ 
koalició enntart' ; t no liz lni kezet k 
mu:nkáep ' t kape olat ' t 1 .; éve terv vé - hajtá ban 
ovábbr is cszr k v'nt milködni . U anak:kor ki ej z' r 
ut t t · , hogy k_ vánatoenak tartj p tot ért s el-
mek orvo lá át t m~ en kelGtt e 
zerv k á l t 1 t6me ei körében folyó t tob rz--so ~ 1-
alt 
.. go zté é zt s v· z él· k f l lvizsgá -
' 
tát. Uj ztójo i törvényt k<Svet lt , s sUr ett az 
e nr 11 bizto itá át szak z 71V zet kben é ·z 1 „ 
bizott á okban . 
munká o zt ly tr dicio l pártj 
ellenzék ró térnyer s o o nyugtalan ; 
Ii. jo bol tl i ,  
k lt tt ~ 
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e rté p r szti- 1 po 
komo 1 
' ~- nu..c IJ" Ua orez 1 11 nfor QU,c;;li.µLI~ 
el en 
b 
szoci li t 
, 
p 0 
k"•zött zor.cy el oglal 3 • 
n 
vol , ' gea ahhoz , ho h talmat , 6t , e 
' lasztások redményeit iztos t t • uj r1' 
n pol ikai ö z té el · t n uj-
tott .r 
' h b lold 1 · k b aá korm 
t lomb61 é ki 
h lyze , ) 
jt s 
ille . 
tel t , m ly 
ály zn 
jobbratoló á 
, r . 
' 
k' p' t meg i ér lt 
la t ike 
ve z'ly e á n 
(jzötti öz 
zo.ri t ' 
t :r és z '11 mosi t . 
itot 'lto at' 
·zó az r p é 
k 
t·r ed tt , k z t m 
t 
ktlz l tbe 
ul to • 
t kti i 
jtó 
tlen 
f ·l a 
ti 
-
t el ósor o 11ci6 1 5 probl -
' 
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t 
'i fo 1 1 oztatt , a b z o 'z t bilro · -
e mar dván i ; po ári órtelm s g • bir o o para zt 
, 
r' z 't t·~m5 itó ell z 'ki pártok r ét é v azé-
ég't l bec lték. AZ a. ei f r ja a.1 tt 
1 rétegek pol1ti 1 arcul t t tHr 
lem zt , l'Jli::ll:l'VRr •• etlenaégi il to 0TrTmf.ll""' 
, ·d oló iai politilc 
re , onz r tiv llenz k me o ztás é 0 l z 
r 1 he 
' 
tt 1 zt tiv elsz' olásár h 1 ez · 8 ang 
• mo ir' t lcezde b n - indoko t 
illuzi6 tá 'lt az e 'zhoz fUzó ó kapo 
, 
tt nem iv t kiélezni az ell nt t t l 5 • t 1 
pol i oppozic ó t 'bor' 1 , 
r 6 i s t keltett. z ellenz i 
g zé illt 1 .z első n ok n őz le o-
r zt h tté el ob j a ko " ko iót, t 
ár toka ki zorit t 
' 
omb6l , 
t tják az or t„ 't. 
már a za az t m g 15z l 
1 0 an l tn K sg z é é 
t it , tt 
nd é "'1 0 1 
p to ell tt ki g z 3l(Óltén ete , 
g za~ tok ·· sze S· j ződ tt , 
f r , lo h és rankovic 1 re ék 
n obi I tván t ekezt k r birni r ' , 
p' lé nk o liei b'l . l jánlott' • ho 
zd p'rt r'szv t l'v 1 Vj a.k tl poli 
' i 1 „mé>rU é • l d tt en "'v é ta t. 
oliti 
j :v, el 
1 eió ell i tCWJC~uG;i•o 
ho 
- ·73 .., 
zonb n na on t ozot 
oz to ko .• 
"11 ó 
sz v z burz oa ro p liti 
f 
tó 1 a · , 
leh orl'tozott • Azt m uk 
' 
a -
z ci~ld 
t nem i zól• 
ell zékk 1 gyéb 
' k t s l n k hajl d6 polit i r 1 p 
ti zt ban volt 
b lp liti · viszonyok k~zött 
' 
p l ' 1 k b e 
"lről ineg 
·nteni ali 
liti ai 1 é i felbomlana , ,,, t lomr ju 0 p 
z a ·h 1 z t e;ör· or z' ihoz onl6 boru 
' 
o or z or z olgár 'borttt viszont mind n · 
rn l t ét lk dt k a. ban, 0 
onzerva i er"'k bárm l e·ója al ld ár 0 .zo 
li , e tilt ozá " v tan' i , munká 
' lóbb- utó b les··pC>rné ó oliti él t 1np 
ra t h't az a lehet• é • bo pol 'r1 ok 1 n 
z'ki blo ko 1 k1tan k é kiVlilról g(t ró , ... 
na nyom"s koro 0 ic ór 
• 
ódon 
m a n p demokrat "'t kul lad' 
r óztatni , 
llentétek eleve k r ztül h t • indez i -
o n mut tj , J).o · 
-
lóban körtil vol , z v ' 'l szt'ei 1 r t n vol ké-
- 74 „ 
p r liz l , politikai p p k 1 h1 b l éS 
m komoly 
konz rv, t v 
n it tt er jé • 
SZé
1ínlácrta e e t le l -
ko -
6 ell ni 0 t d' 0 t , ól z 
d ok:r tik erő t'bo án b lüli l nt t ke • 
t ni , ill tve mege ó iteni zo t:t az rók t 
..; F ontban, pol 1 pol t 
A ·ob ld i· politi u ok elő or 
' tra fü sztették t től 
lomá.t 
r é ut 
Ci i t ordul tn , 
• v la zt' 
m~' tt ílt . mol · 11ti i z5n 
, 
t "' sem irt' le . r:r z itott 
t 
nist ki g z 
' 
z 
a 
tsnma 
tól p l 'ri jobbold lhoz e ,tl kozn k . Pf ff é add 
t . 
j; ' i z luk v' t fordu 
'lk t • 0 ki t 
ekövet ezik t .zo mun 
n~~~~~~~,p' t vez téa'b~l 
le köv tk zete bb n koalició politikát foly ó ze 
óe iteék 
ok ver.etó he re ikk l ütt tudnak mükod-
' 
• Il ódon z dékoz k ko l ci6n belül hidfó'll' t 
lyrő 1n ul b lUlrol bomlasztjá mun-
k' -p a zt e 
né i d o tiku orr d 
' ó t b't n volt özCSmb·· 
l • h lyze 
l t• i k' dé k 
' 
tl é i ont , 
0 
, 
é fron ot . 
z 
l a. poli i 
me~:ezi 'rdul 
rd' vi 
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m zt' é zövetsógoe dől el , n ze -
a gé z t 1 1r u át 
-
' 
t orsu t . n onz rv iv 11-
11 nzék m , e etleg 
i .kit ~áV1 l a ne zet ülés n több ' et 
J 
i meg zer zh t 
' 
é leeza zhatj • oba 
ut' 1 két v korl t z b zo itott • 
1 r tm ti n vol hU tUkr.zóje a 'n 
o k 1 a t··rvényhoz a pol r · bb ' 
is le 6 s tott volna a társa lm 't 1 k.ul Utemé • 
'e iemé elidézt ol:n "pozie!i.ó h 'bo,ru te é tl 
' 1dó z át . vo - ' va óz ef zava 1 él 
v - o . i d okráci a sz 
na er d mokr e jo b bs ~ll'n ~M.'Nl. 
' b e el . 9 pe · zért a zdap ' 
rövi i ore - i ét az érdeklód e bz ppontj' 
-
rült , 
' 
• 
rác 
dé t 
napok 
• 
olda.lró na i nyomá n oz de t 
6f "li 
or bb.an legiiag·y 
ott 1. 
kül8nbözö p 
e 'si ve 
' 
azt' i v re é 
tj' an 6 iá 
ét k. o n ott 
i e opo to 
mok.,. 
z llen ' 
-
.z l „ 
ko ol :pol ti ai n ize 
felm.er„ r n 
' l ő 
té 
-
zé , 0 , d 
tt k b 1 l ........ ,. __ k , me t 
tt volt k , a pa zti-pol i , d 
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nem ' ta. eléggé • zömmel az "al ""Ot~ édő 
· ból ze v ző ött kis az apárti job l y- . 
ne ' ta Ti dar ée ~ross Jánoa , volt közell't' i 
~ ..... „ .... ezt r , valamin 
t ' dásba lend„ t 
rrs lt v ' ll 16 r 
Pe t ma ei szervez t vez ő '11 
kommun1 t ' k1 1 való e Uttmüköd t 
~ 
i " ~i balsz" lle • 
vá a öv tő n :pokban a páni gulat el ó 
sorb n a ki olg' ti ztvise15 é más ért lmi é i 
rét e öritó bu ape ti ill . főv'roe k3rny ki ki 
d p' sz v zetekben terj d el , s körü.kben e pott a 
' 
m g bbra az ellonzéki ae lángja . Szeptember 2- án z 
oa özpontja előtt - a Pol-tika 
"l's't ~~~=16zó n , amelyn k apirendj 'na 
F Or izo-tt ág 
z-
t'ke ése ze~epelt est e ei z rv zet v zeté e l 
tünt , , tömeg j lenetckre erült sor . ül dö t "' ne, eor e 
• 
ly t Pf iffer'lchez közel'lló Z sa.""llay 'lmán volt v1d 1 ki 
ren őr " Szalai I s tv e g , ziumi tan 'r ez 
tett , elker t obi I tvánt , párt e ln'. két • zt k -
vet lt , ho a o · tika . Bizotts 
, 
o adJa az el' ed len 
ke ó et , i l . zok gbizott it . zalai ! t e m o-
randumot nyujtott t • yu é to J nő 
ó azo ánt ' 
' 
na y-
ö ozehiv' á 
r' z en o •1lt Bizot t ' 
lz latott töm g or ibó emz t 
zerin - ilyen f lki'l ások han zottak 1 : • i , 
Ortut yval :Pártból f'• obi István caa 
' 
éz 
tudt lec ill i ani goakod6kat . e 
ováros öreyélc zug lódt • é znap hasonló 
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ekkel me jel nt az Or z' oa Központ na mini zt riuxnok 
ki z p ' i az r zete· 
s 
lók e n gyob e oportj i 
l Ifju-
eztott k'pvi -
d ot nyu.jtott " 
b I 
al1 kiz" 
ezint'n p' tb l z r zon-
' 10 tke-ol oli il i • 
zó · l "sén lam l:y t me •.r rT-.„ .... t -
jo hold l ré zéról fol a 6d k t' 
és jo in szter lnök körny z ek e i l d ... ' 
ta Ja , él bir"'lt ton J nőt , ihályfi rnót , 
é , ányo r 'rolyt i • . obi v1sezaut ~1totta 0 r 
ait , p' t gy g érd keit han ozt tv védel-
' ébe ett x· ihál fiékat •11 zült bb p t ezetó sze 
tember 5- i értekezl tén na feltüné t keltett , ho 
on 1 Jáno . 11 tt G ö gyöe· az ik 1 gné 
z rilbb , 1 tek ·nt ly bb ki ,azda z tó szint' b ál-
ta Ort tay ék p tbel1 t v keny égét . z ykori · 1u -
ini zter r' zletes n k fejt tt vél ény't p t 1945 
ót foly tott pol ti 'jé.ról , ehatóan 1 ezt vál az-
' 
t" k r ényét k alacu t olit1ka1 h lyz tet . , 
tatott a ra , ho f lfog a szer 
ek helytolen·1 it'lték meg 
a lold l ér u~„„„„ ..... 
tbel1 helyzetUk , 
u-
v tték fi elem e , ho 
voln a fő í 1 datuk 
' eit é i "'nyeit , 
ar szti é kép is 1 
értették eg a p r szto 
lett 
án· 
lig volt k személ e pcsolata 
velü • 
öz n a felbolydult vidék p " zerv zet któl s 
zá ,l órkez k lev 1 , feliratok , je yzÓltBnyvek , 
y k p t 1 ga 
\ 
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mánynak ö zehiv' 't sUr tté 1 · társada. - polit ' kai 
hovatartozand6sá"'uknak megf lelően különböző k 0 vet l é-
1 
eket fog zt k m g . Já z- a kun-Szolnok v -
e ei zervezeté k elnöksége p 'ld'ul zakitani u an n 
akar koa1 ·a1óval , de megi ételt e or olyan köv t -
' lést , ,mel t a birt kos paraezts'g régóta sürg tett . 
"' Ők is el ő orban zt inditv ' yozták , ho rno • 
Ort ta Gyu át , Oltv' 1 Imrét hivj'k viasz 11 i é 
pártmeebizatás „ból "hn to ább is olyta tj 'k bo l a zt6 , 
a párt szer ezetek 'ltal erő en kifo eol t tevékeny é ·k t, 
' állita 'k fe elmi elé ők t . Javasolták , ho az rsz'-
goa ~özpontot ozerv zzék ' t a vidéki szervezet k képvi-
aelói· fokozottabb~n vonj k be az orszá o vez tó ' 
, 
rtották , ho vidá 
ze:rvezot kkel a pártvezetőség több t t„ródj n , jon 
ron szer s 1nformác 't i ekezzé an a i támo tá 
~ uj tani nekik . égezetul ürgették , ho tszeé 1 "la z-
táeo l eg . 
1 é. • gazdap~ t gozd. para zti- polgári ért 
jobbszárnya., e<.1elynek , mint 1 "ttu „ kor bba:n ie v tak 
nexu a1 a r etlenség1 ár tal p v ' la ztá.si 
vereség után szorosabbra kivánta f·zni kapcao ata it 
, 
Pfeiffer:kkel . 'r az llenzék szeptember 6- szám n 
c'folják ho t·' ~ al ·'sok folynának a „ét p ... t k. zött • 
' 
a való ~gban ~or ker"lt z ér ezl felvét lére . 
Tam talá kozot t zo nok Istvánnal , Pfeif e e $• 
zdap rtb n mara t emb ré ·· · em b azélték z e ü t-, 
m*k8dé 1 hetó égét . 4 enlőre azonban csak vál azt 0 , 
ell n közö f llép sb , lapodt k m • u oz k, 
\. 
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ho P' ztor öa z ön • .Bár, G ör 1 z p' ti m -
bizo t l , 
' 
v 1 z viasz 'lésekról ~UJ t 'kozt -
t' t . Ez m i tört'nt . /Teh't n pártv zetó lt 1 
f ol ta.tott hi talo tár l' okról , han e ki g zd 
, 
0 0 ortok a o ' k i ój' 61 volt zó ./ i " ti jobb-
ol l é Pf k kapc ol t k res s • ill . itko 
' lá zonb köztudottá vá k .14 
v"l zt' 1 ve é ~i az p balold 11 vez tó t 
is h d zilhan ként érte , hi z n t v'rt'k , ho z e 
aze · töb e'get ik rül zer zniük , ezz l m órizh -
' ti 1 ó h l üket p' tok között . v'l ztá 1 ud e és 
a no "ban feltörő jobbold i· léged tle ség p tvez té 
helyzetét - am orább 
z ok ' án volt , 
- h 
t tt • U látszott . n 
e k eul o k mpromi z 
fenntart tó - i ét l bili 
'lln. job l ali 
" 
nyom'en • rozatoe 
u j, 
onult · vi l n k volt k 
el o dni vidéki ez r ez tek po é , 
v t lé in k e ré zé • Igy - e 
) - ' leválto ták Katona Jenőt 
e ell 
~ 
irlap éléről . 5 ob é 
1 zt' ok e edm'n ét , különö na ol ári ell nzék 4 -• 
0 rét tra~iktt k tartótt'k ma r né i d mokr oi 
jö z mpontj'ból . Elke red t te 1~ t k a irtoko 
-
len ' r' zén k jo br toló tudt , ho 
p ei f rék utj /a munk„ zt 'llyal való f or ul 'e/1 
„ 1 
hozh tj ! • 1 e d mokratik par l u 
A t . p zt 'rd l 't. int . 
te k 
, pithe,t ol z r zetet , ol 'l 
e okr/ci 'b „ t h't t t almi 
o op ok t a t s t 6 ' 61 ~ fenn iv nt'k t aru. . 
- .... 
a.k t <:a ' yozn , h 
s 0 
, 
..,ol ti i re ei mia t"'ki.;;;s- r t 
öz e a 'djon . ':pp n oz r z mb rdu t 
, 
r be v tk zá 'rlet ivel , ln! 
- uk t ·ő1· • z a n' tvez té 
-
lit· · i or lotr 16 
• 0 l 
16 
· tmük ·a'"" t t v r i nn-
t t alo da ártok „ 1 ló , 
f o lal 
kiv"' te . 
• 
l ez rt me óvn , ne emokratik 
1 ent riz u fennt rt'sá • a n mz t ·lé 
tct·n· 'lén k növel s't zori 
j 
b t rt ... e: 'r z,' 1 t kra . 17 
i g 
' t k„zötti vi zony 
obi v'ltozotl n , 
bb 
v--'la 
vezté 
azt , 
tó ... vez e 
zt ' so „ ut ' 
z t--' 
a énye ég 
, 
uni es 
'Í 
romlott me • 
og t t , bizonyo 
, 
0 kult k k„z„ tUk , e ~ rt3ki )' h • or: iku b 
mint z Z balol a , , i 't , ei.;,J a 0 a 
pártvez té között . kommunist k „v 
lték az ka ró indul tok~t t/ 
tett k nnak érd kében , ~ogy me ak d 1 ozz 
A ti jobbsz 
tott 
l 
· g zd 
'r bi .... 
zon o m"'rtéki lór látva a. politik fej o é d n~ 
ciá · t , ár z te b r én ily n ért 
' 
nozott . 18 z3ba z ptemb r 5-
R vai Józ ef mutatott , „l. az 
veJ.Jzélye t kr til akozo t 
gaz a cörök 'ltal dédelg ett politik 
oza.tot 
e 
. i 
• i 
t 
1 
a • töb z 'zezr töm\.>f;'l."""'"'onet --'c1Ót 
z rv z tt on be1·1 v' 
81 -
> 
9 job old 11 ucc~ m • 
vr'l zt, ol„ ut ... le z tt 
, 
a k ~ p raszt_ árt . Az_ el' e ettsé et 1-
1 tkoz /val ellent tb n , ne v'la z-
t' i cr dm'ny:ne , m rt lój' an e en n o b sz 
, 
vaz tmennyisó re ez itott . 2 em békélt me· po t 
hel z tővel , ert tényle"'o iat .un 
szerezni , d 
oszlatt·ík remén 
zeró 
j 
rék n 
z re tt 
k 
ondt k le po ti-
k befolyá k növel s ről . a1nál is ink'bb , mert a · 
az p·'rt v/l 
et tt , ho 
zorulnek , 
ver ége azz· 
élet en az 
par zt érde.eket n 
v ozéll l n -
r'rp' to , e 
t dn . me vé-
den m lesznek .„ép sck ellen ul ozni z llenzéki 
' tok hat' t . Az ·1 P mer1' róbált ia ' a "'llalni fa u 'i 
d einek é v aele ét , izonyos ~rt' ·· g '·iiv nni z 
' ~p szer t a o i·ci6ban. A par z _ 'rt· v ze ők , 
-
la· zt "sok ut ' ki lakul v 'ls-"_ os lyz·tből emokr ti-
' kus orő együ.ttm ·kod 
A Yoalición be1·1 zon n - a Lunk 
l tták 
I tol k 1 
iutat . 
ló sz -
vet~ 'g fenntart' 'va 1 e i ej „1 g -
ra zti erők ö ze og'e'ra helyezték a han 
zatot dott ki , a. elyb n ét felnj'n tt 
at u.s p -, 
l t.2 
1 tko-
ár -
' 
nak , ho 
Dobi él 
z r v'de ében m„ ödj nek e üt • 
uk'v' te té a elhiv'st 
egy zoro a b " e yet-
, 
ért t t k . z els# me zél' re már mán 
' 
z ptembe 6-
or k rült . ta 'lkoz6 zonb , a, köz·· t vé ny é elv 
6 2 ... 
l p lf ogad , ki 1, ·onkr t r ~ny t n 
' hozo t . 22 kijz jött ol tik 1 ár-
' 
' ok k' őbb meg z d • 
A v l zt 'ao t ÖV t napo z oi' demol , 
árt K azd pártho • R I tv , 
, Bő t 'k z. erene lelnökö e 
f laj' lott , ho , o l e ó • f o jo e p 
obb · ö ze és ek zz k k re ztUlv v.' szt 1 
J 
"r lm k o vo l' 't . .U l ő 
t 0 k z pjen k 
ela tk'nt zt j v ol 
1 az Or z o V'l ztá 
ir6 'gnál a 1 t é -, 
~ 
z p r 
tapa zt lat l pj ;)61 tudt . , ogy 
k. . 1 tu j 
as«'fl!Y'ség r n rend 
r , 
tör 1 • 
Az z vál zt 1 ere ény k k 1 t 
z va odo t j n v tték omoly • 
J 
z. er ne té Ól zol z e 1 o t 
Uz l o Ul ér t• , jánla t "r 1 vála zm~~rxra. 
oz n v'll t i l kBt 
ho 001' d 0 az 
to· 1 Ri · z k lut eito 
t' 't 1 pol "'k , . b 
ó b ujb61 vi szatérn 
zon 
i 
n mon ott e 
ily n m6don er 
· lönb· zó t 1 
6 u o h lyz ól , 
, 
r' é , 
t 
t ... _ ... _..._ 
m 1 .p t , ho 
, 
k'rd' kre •. 23 
b 
1 1 
ly be 
i i I 
• 
' 
rU.l I • e z 
' én I , ze • 
ho l945-hé5z 
l .lt tot . 
u rco 
zert 
it s 
1 n , nem 
p 
' 
e li ta fejlődé 
, 
v te oln b • 
t ' e 1 ö 
lott' 
rollllot , 
jobbr 
m 
t 
6 3 
0 dt tt"'k el V r 
p 6 
' 
bb 
o. k 
-
0 
tö 
i "" zo , 
k , 
l I r -
z 
o li iób n jut 
p rt ént ko !ci' tagj i 
r:t lm 
cu u , z 
o !ti · e opo~to ul t 
p bejutni 
ól l o dv , 
' 
-
t biZo o lt t l t 
al' ok ao~t 
ek nt z p m 
1. 
trnükö ési t rvet n 
,. 
-, 
o lalt b • 2 uz16 e lj , óbb 
m t, lo h I tv' ktl z tén l p t pol• 
nt '.t zilnt té ében . 
po on rendj'n v ... d 1 
' 
'ben ~ ltslt e 2 :fo l lt ll at Ki -• 
ez • tov·'b 1 i p'rtok 
- J tag ~1 
k't p l t" i tt1 t, . zon-
n t 6 'r i 
-
n t • ág-
hoz t . /Dobi I t , vi #' n 
u t or ~oi6 ./ , 
f u.z 6 h ór 1 lt tt • 
SZ told lu m k kez b 
, 
t rve t 11 n .27.Az 
noe i l k d tt , , 
t ko e ét-
i· ol ku 0 e tl nm 
-
lén k m zi oz , kr tiku Utt-
ne oz v z t tt 0 lo ék 
f 1 't n tt vo nm l~ • 
hn i é zt , e 
• 
l r p e • 0 i f 1 
zt t vez t~it , ho n 
pa u hi 'j, • ne h 
zet ozt 
' e 
l ge· ' front 'trehoz [ 
tóv' ez z un t e 6r eyomul k 
- 6 5 
, 
f lt rt6ztatá t . 2 A emz ti Por ztpárt h sonl6képp 
zd' lojál e pol i llenzé-
c Imre ujbóli k"z'l i sz replé-
, 
z tlkr i neház ' eket okozott vol • baloldali 
p 6nek l ttán loghék ma u is vi sza~ 
kozta , p p--po · t ku lapj "ban l ta a.dt , o tár-
al sokra sor k r lt , két égbevont , 
t l égét . jtó zonb 
v hi-
() t ii n 
, 
kiállt j zókönyv r datis ge 11 t • . A két pár k0 , 
zött t nác oz' ok olyt tá t lnapolt'k. 
k gaz ap . ti v zél:'k tehát 
' kerlilt . :I eng d v déki zer ez t k követ elé ein k é 
a hala ó értelm égie t tbmöritó 0 ~ oportot kiz'rják 
a párt b61 , z a lé é kótaégtel nUl f szültsé okoz ~ 
a k uni t "khoz f'Uzódó kapoaol to·k .n , b" kkor 
J 
z tömegb foly# egnövek dn • 1 11 é édi 
jobbold l olt ki hadj' t' l z b n , or 
a f uai kiegazd p/ ti szerv zet k nagy éezét t ezi ja l 
magától t az 21 ggetlenaóg ontban el ogl lt h ly , 
egfogy tkozna . onl6-, 
k pen r ndki · l bonyo l 1 t volt a fu 16 kéruH'Z,, 1t::1 
loghék l v ló e v tathat tla u j vit a a 
p t hat h lyzet6n, d n lőtt . p · lament u-
l néSveln ., n kkor ront n pozio 6it ko ·11c1ó 
pal:'tnerei öréb n , d ne előtt a zoci ld mokr t' t 
' , 
0 a. par ztpártiaka hara it mag ra . d ·le á meg-
' 
old' az or zágo v zető ég értek z1 ·tér várt .31 
A n gyv le ztmány lóké zlté én -k időszak b ik 
rtllt pártv ze óeégn n'mi eredm'nyeket elérni • 
ép iselóosopo t rt z 
hozz j'rul ko .lic ó poli ika folyt t' ' 
ellenzéki hangul tot nom eh t tt 1 e 111 pit 
or z' tanác koz' t m 
ken e • két setb n balol 11 ki 
felUlk r kedniök . l p • V 
é es teki ntélyén k l tbav 
tudta 'llitani a e 
I ván , e 'kb rényi e ó e b zda 
0 t t 
e ' 
ut' 
, 
z 
-
l' 
i 
-
renc buk'sa után obi tvánhoz e t akozott , '1 t z 
élén munk'epár okkal szak · i Ó · l an olyó 
' 
amely végül e ""ze ··u· el ' "'d••t 3 egzo o • Vl.d, 
zonb v'l oz tl u 
é l , z 
e z ol' t kö te 
azd p' 
b n "'l 
é 
• 
t 
0 i -
i eé 1-
z • 
z ptemb r 11 ' k ,dódött . körül-
tekint , on r e 
ik i ö zetét 1 n k v 
, 
vé párt t lj lo 
neme a 6 i l l . bizony 
t, 0 t oz ató , d h t 
d •tt 1 j" tt k ·· sze , zok a v·d' i z rv z 
ia képv el t tt 'k 4Ua.1>.:.'4.tl~ lyek az b 'l a 
ék l , v la zt's e f r' e ~ ranko--
vic ékr dt' e z v z vidéki kUldtl tek ö~ 
r'b n nv e n ko ioió 
ez om ó~e ét z 1' 
l nö i ÖZ 
o b t tat kr k rtllt or . ll d6 z6lá o 
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; 
zottak 1. e z apárt olnöke m ga is került a 
ké e politi i 'rdé ek f lvetését , lény ben csnk 
a o e 6 f :nnt tá ' ak zük ége tt s llt 
koráb oly 
akr 
já 
killtlnbözó jobboldali e o orto .rog-
a1t11em botrányb fulla t , szinte tiz percen-
ként e tté fel izalmi kérdé t é sza zá t követ 1-, 
tek • ia. t 'rd t rgy láera n riilhetett 
1 ő na l j 1 ntó bb a jal61 bizotts~ m v'-
laszt " a volt, mely t vé · l Erőss János java t' 
á 11 ottak ö z • ho ne ceak képvi elő , d e sz ri.1 , 
p tt gok i tagj .i leh tt k . 
j löl bizo teág azonnal unkához látott . . jobbol~ 
1 a.r-ra töreked tt hogy ó s és Párta jussan 
poz ciókba s . lad6 rtelmie C' ek t, v lamint a munk's-
P to k 1 ltapcsol tb #lló emokr tiku para zt- polit -
1 
uso at lt ol t ' a vez té ből . Ho~ za vit"' u ' 
hat zori eza z e al ezttl · et eg hi t lo 
t ·t am zu ild Zol tánn l i m t ·d._,ft„a 
b1zott a p rt or z' o lnö év~ ismét obi j -
eolt • v z tó l ln.kén k Sz b6 Árp'dot , ale ek1 
k onyi J o • ne Gyul't • 16 Samut s Szent vány 
t 
jo t j ot • Orez' o fótit árokk:ént logh G ör-
' 
ö a z ó ihál t j löl ék . p'rtfó 
toz tlanul ~, z Tibo r kiv' t k bizni . oliti i 
' izo ts' b n ind jobb , ind a loldaliak szer p · ek . l 6 
z uj pártv zetóség név o zt mutatj , ho árt -
, 
'kn k 'zb n eik rillt 'll'spontjuk t érvénye ten!Uk . 
jav solt iszt viselők ktlz·1 hiányzott ilmjrée Lajo mi-
ni zt mo 
' D 00 Józ 
' Olt 1 Imr ' z. a 
ho l 
t va 
ul tt j r· 5 
t tt az uj 
r az nban 
' la z 
é 
ló é 
r' i t kint e 
z u p 
zé et n 
1 ol 
0 
fél t bor oz 
v t b n , 
j szt tt l p' 
li t Dob I t 
l in· 
k t 
r k ők t Roth 1 , 
- 6 8 
e 
0 t' ... 
• u 
z 
rn , Ortut l , 
1 tt , 
li "ÖZ-
r e z-
t 't , ti ztuj 
t mao:ru:s PI~a 
lt k p b k 
) 
k z ó irit 
A hi t 
Impla er ne be , 
k rült , mo t . ind.két 
1 
• 
ez ló 
tett 
u b né t 
-
zt n-
t , 
i 
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, 
mérl - elügy lő képvise t • Or z 1 o öt tk 1 ként Ki e , 
1 DZ óval zambe P rta ivadar nev szerep lt , Antall 
' 6zs 'f é on áoz . Ti a~ , vala int dr . logh G ··r 
m g aradt 
·1zott 'b61 
1- · rt vez 
' 
er d t ti ztsé -kben . Az t 11 n oli 
„ . 
0 • 
i egazda 'r z ény a asz i z' yán k 
e J6zs , O .la I tván, Rácz Lajo 
kimar d ta k t d h ' zott a ildyh z kBz 1 116 recz 
Albert n ki ánt k e ttmükbdn . ol r i , liberáli 
b 1 llito t á.gu poli ikil okkal mint Dulin Jenő , va 
' e h- zombat Lá zló . A Pol itik i Bizott 'b aj 1 lot 
uj szemé k /Patonay El k , V. zk6 ih 'ly , Gyula Jó-
, , 
z e , zem óz ef• „zv . Thuróezy Géz' é tb ./, csaknem 
kivét l nél · l , korábban a a F r ne-Varga , él a. 0 e 
éla 'lt 1 vez t tt centrumhoz tar oztak. pótta ok 
' 
11 
özött i sonl6 volt h lyz t . g lep" , ho z. ·agy 
ereneet , a.ki hi talo 11 tán ne szer alt , itt a 
, 
P p ttagj i k„zé j v olt k . 7 .z •e11 n• liet 
mut ja , ho obi Istvánt ki vév • leh -
t t félre'll · t i , az e ész b lold lt ki kiv.# ták zo-
' 
rit n vez t ból . 
z zato ösozeaz l'l'ea p tvez tóoég vere é 
, 
ről tanua odo·tt . 
v ztak, e ak 216- an hi taloa 
lö tekr . Dob I tván "l'nye en z r z e meg p t -
elntl 'get , 5 2 ré zt evóből 473 
is zda árt ennáll e ' ,k e i 
bb il at' oz 'rk z tt . ugy lát zott . 
' 
sor , é . párt kettéaz ad . Dob I~tv' , rtolf 
t nn 1 , 1iló ámu llel ée Sz bó pád al , az ko:r p"' -
6 
la itók 1 , V"al~ · v'la ztm 
e o j 1 , /ös z 
olt' köztársaf3ag ököt , ho · 
öldm""4 ... „„""'tJ 
ozot n fo lelt áll' t; kij lent tt , 
ell 
l , jobb 
ak dá yozni „ h 
ze be ord 
e ak t „ zzel :.i.: l y 
' 
ho 
t , ud e t v 1 a , 
, 
.3 
• 
9 - kor 0 tv e ~jel :nt 
özb n 
k 
ildy 
k 11 
tot 
ha-
i 
· or u pár· ot 
„ 
-
0 , 't zó sza kk 1 f j zt " em ,.. 
, 
el a 1 mon o lnöki ti zt mról . Jo-
.om ál m v'l szt 1 munkatársa· , er. tudom , 
'I 
ho kik el dol ozo több 
z 61 
jl ndó e üt ol ozn • m gz -
v t z ellent' ort . err n 'a 
grém· 1t , 'lk··1 n 
izat' t , i tv l mon tak, ót yön öe 
el5te j eszt' , r és~ ' llen" l.i 
uj vez to , i tt . osod 0 . tott he e 
o dás' le 0 11ekint e' b ki z 
, 
t ·1 
• 
bi tv' t 'll ' s j' a.k me·v'ltoz 
• 
691 
' 
uj vála ztáet J vaaolt ~ A egi ételt tieztujitás ered-
mény ént párt elnöke obi 
, 
~zubó ' p'd lett . A főtitkári poeici6ba 
' 
volt külü mini zter kerül • olit kai izott "g 
t tele a követ ezó éppen lakult : ráth .lllldre , ováce 
I v" , ~zak'c Jó zs 
• 
atona •le t álm' erenc , 
Czbvek Jenő , , .. ez Lnjoe , e al 
~ 
I tván , ulin Jenő , J<rátéf'fy 
G"'za , , 6z of , özv. Thuróozy Géz"' , , eth Imre , 0 4ar 
' 
e 
, 
Bereczky lbert , Roth á ... e ongr'cz Al d' • 
p' tvezetóseg ö szetétele az ellenzék_ list' oz 
ké eat baloldalibb lett ~ de az ~P h lodó értelmis'gi 
csoportj . ak egy tlen tagja sem került b a zükebb veze-
tőaégbe , sót a paraszti balsz vesztett orabbi 
, 
had 11' aiból . UeYanakkor zonban a jobbold 1 prominens 
vezetői is kimaradtak , b:r _io• 
gazda körbk jelent5s ké„viseletet kaptak . Feltüno , hob 
Dinnyé környezetébe csak ongr'oz 1 d neve ze epelt 
a tiszteégv1 elók ktlzött , ó zonban hamarosan vi -sza dt 
' 
roe bizat's't . 40 pártvezitóség ös zet t le teh t vil;gos 
mut~kja a p' t n 
t 
e1·1i fr kci6k által kötöt kom :rom a zu-.. 
mot . legfontosab azonba égie -z volt , ho az F„ P 
élére munk -para .... zt szövetség t vállald obi tle -
p o kerUlt , teh!t nem sikerült a jobboldali puccsot vég• 
' 
rehajtani. 
G ö gytls1ék z cl ~edet enkedők t azzal zer lték l • 
1ogy a nagyv'lasztmány határozati j vaelatb bel foglal-
ták mindazok t a követeléseket .,. elyek tan cskozás 
' 
során elhangzottak . A po itikai okmány bevez tó részében 
hit t tett az 'lt lánoe polgári demokratiku elvek . 11 tt . 
/ 
I 
; 
i 
. I 
I { 
! i 
1 
I I 
: r 
. I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 / 
/ 
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, ' ' 
le~jelentósa b pontja kimondta: • • • az orsz: ormány-
z·' s ban ezután 
it*ke.i er"'k e 
e ezU ség van az ö_ ze 
ü · tmuk~·d 'sére , é zért 
, 
j6sz' dé u no-
11 t fo lal 
a ko lició fenntartása. mellett.' A p'rt vez tó t tület 
azonban a koal ici6 e ... ttmiiködé ez rendkiv-""Jl szi oru 
, 
feltéte ket szabott. El ó helyen köv telt e á zt'-
sok sor' lkövetett törv' •sértések m gtorlás't é jó 
vátétel't; ivánatosn k tartot ta vál ztá ok ti zt -
s' a ellen vétők azonnali b·r'e' 
ros ha árid..,n belill va!ó e1·téléa' • ür ette , hogy az 
1947 októb r 31 ig eyujtson be „rvényjav sl tot 
' 
sz ba akorl' ~ról • . eg:sm'telte r' i 
azd p,' ti kiv' ságokat: ok óbel'.' 31 előtt t rt 'k meg 
a 'lasztáso1 t . biztosit 'k p'rt ényl s 
r'az sedés't z államhat lo ~akor á ban , al a 
' 
-
azdae' i 'lat egyes ' az taihan /pl . kttlkero le del· b n , 
„ 
deviza zd·' lkodásb , hit l 11 't«' ban/ . nd 
tosnak artotta d l oooz61" élet zinvon lának lás "t . 
I cot h"rdetett ncmzctgazdaeá 
' 
e 1 , m t pl . korr·pció és az ' 
> 
lle • gy yom té 1 a tt hango 
oldatlan irto oe- p r szti követ , e ' 
e káro jelen ' -
el urjánz ... 
már ét é e g 
m zó zda " 1 
érd kképvieelet r dezé én • lőirta , hogy dec m r 
31- i torvényb kell ~~t tn z rr ozó ó ttirv'nyj e-
l tot , ol 6don , ho a ar szti érdek épvi el t b 1 
szó s on az r' 0116 lctöré é o ó év e t rv m • 
zó azdas' i beruház' si prog amjába . n .gyv ' la Z't!n~UlY 
ároz t hely s e itélte az emn zti . é internálá 1 
rendel t elülvizs .. ál tát . Ja so ta , :io u 
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' to 0 ozz · J 6ve lit ·ka i pro amot a 
'tiszt aemokr'ci a t„rvé e ti z t 1 b n tar ' 
s' ak sz 11 ében . e j z' · 1 elót rjeszté , tett z 
gyh'z és '11 vi zorcy k ren zé é • z or ·1-
politi 'ját ill -ó zov·· t 
e U ·tm·· kö „ r hi t e 
oza a irt ko 
ra ÖV telé 't 
cg • 
zoci li t 
elyelt ' 
0 lll t 
t „ é bizto it vél-
t pitali t tu-
' 1 j onv_. sz nyok f l z' ol s·"' k ad l oz 't . 
között te , e e ki gaz , er k f laorol' , 
e z é h l e i zorepelt t 
J 11 gük t t _______ v po l g' i de okr tiku köv telé 
volt i az apárti moz lom v'lt zatlanul a zt .... 
é 
okr'cia 
i g 
idózit t JO bol ali p 
, 
v llott . I'. o ez ike '"·1 
p' to ' b 
' 
... l z tlru3.m7 ál'JL8 
te 't l."U cot 
zni , z a m 
e le~ ja ar z o 
I t , ... an z e A kor'bban nohez n kti iz'l tó 
zdap"' t 
n z elköt l zet , !lr' Y ·e .... 
tot k , lllt 'l ti me f o ol' ok, mo t tört'nolm1 
z·k é zcrtis" f li n e el d t ki-, 
, ké t lkedett . v' ztmán 
ut' 'b s fordulóp ntot j len-Ulé e , ze y 
t t . zt övetó ltüntek · ·adoz ' forr a i 
't l kul' t 'l ló időnként -brakap6 f' lel!n , a munká -
- 6 ..., 
o zt ly egyi la kbv tkezet ebb , O.n.<:4-· z u.,a.ak p 'ldát dó 
' 
ztlvetaé e e lett . 
A obi Gy b ö 'lt ké vi l ko l - oi6 pol ti-
a né i d okr'ci 
, 
na m u s kelt t~ . A 
pucc e hiu ul' a, 
ike e ma 
emo ole k l lk r kc• 
de okr..'ci" 
' m örönrn l ü .... ) 
v zlUnk . Sz oru l ett vo 
erül k'zb ka rint ni 
pál-tj" , ha sik r· 1 ha 
r akoió 
tiku ü t " öd 's, 
ha ozt tta a Sz 
r m'n éne„ dott 
fel fo~ a ez" oln a 
r k között f nnáll' 
árttal v ló f 
: ha ·1an ó 
es tle 
, 
" 2A e • a zociál e okr 
z uj 
i zdap' ti jobbold 
pc ol 'okat , 1 n 
na 
d okr -
-
P' 
pi' tv z to 'g 
, p i e 
logh-
'l , tevék eyen ré t v'l-
A részérő l -
i az uj p il' tv -
ujabb jobbol ali l 
átv"teli kia 1 rlett 1 ~z b n ké·z kétold „ il t -
1 
m·ködésre . 4.3 párt zet5k d ött azonb z mély 
t lálkozóra n or . 
ztott zató . , • . b t olról se e 
volt izil' d hel zetb 
• 
zonnal mo z k 
en y r emokr ta 
' 
. rtta.l a fuzi6 ü 0 
okot . zerzo' p t k rUl b z' lt 
i 
,,. j6 ker set t biz 0 . it6 
• ' e 
áll' ok r m"n z r f o z ottJ ny ban 
kez ó öt • r sztp ' ti k lak tott l ó 
érint t' i 1 sok , mini ez oran 1 z-
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teri ' e' eloszt/ körll kelet ezett 61dekellent6t k 
nintt félbes~a adt . Veres Péter ezért a f lelősséget ké 
. , 
sóbb li gazdapártiakra hárított .• 45 nézetelt'réae 
e 11 're a két p' t köz„tt vi .... zo1iylag n m na mérté_ben 
romlott csol t , z a r' kúrd' öe11 p 'ldául iker een 
· ködtek e Utt , hclyenkén·t a f lusi sz rvez ·tek k„z••tt 
' 
i e „ dult köz 1 dós . 
I..,őközbe az vezetA• ek si rült 1 szer 
a ~zoci'ldemokraták , 't sege • h. nm i 'llt 
h lyre 
ndk't 
ellcnt'te 
j 'vl zo , d vit tott k'rd' ek t szt'z' 'ra 
t 
zról me~ yilv' u ó jó z' dék mórs'kelte z 
t . m r is a ' tok hi~ aloe or ' i 
.... ptem er 11- én a ség f er. -'; rtá ée eg-
oldat la k'r , oek özös ren , e e se 
' 11 st . 4 
1\.o lició b iu1· , ét a 
1 nt'tek 'thidal·' sa ut' me ter 
f ltétol k 
' ez . 
l kit'o1 
ellett fo . la tak 
, , 
mun • sp„ t oz tt i el-
t"'"'t k ol1tikai 
láoo_ me kozd's ~ 
rd , t , lt'r 
al ki 
r :vi z-
r lnö sze t 1 zd t 
kor ny t r a lót t 
11 lnö u 
1 i t z 
r ontj' t z-
t 
, 
0 i k zonb 0 j vak 
le ithe i z z lsá t . rto 
belilli köt uzást jobbol l j 'r dönt ti t "'t z n 
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tulmenó n konz rvativ pol 'ri ell nz k tömörül' ét i s 
lóa i heti, megmásitott'k elképzelé ik t . / z KP · zzal 
s számolt , ho ~ommun ta miniset r · incsk„t p rlamenti 
ritmetika l pján Pfeiff r k v zényl t v l ee tle l is 
z v zh tják, a e i l y n bot ánynak e a rta ki ·nn1 -
't •l Szoo 'ldamokrat kormányeln~k h sonl6 pol1t1 1 e 
fonto ·'e k i tt v'lt im oe zibili sé • ar eztp'rti . ini z-
r lnök _ evez 'sét z P h loványabb köz leti azer p , 
tekintélyn_ lkUli ége /ti • a k„zv lemény az "fió ll „ 
-l 'nak" t rtott / tette lehetetl nn • Az dot t politikai 
vi aonyok között a baloldal szá r az volt .„ l g lfo -
h t6bb meg,ol " , ha z uj kabin t vez tój 't ~ 
gazdapár't adj • ·int 'ttuk, z e ész népi o i s "t-
la l'e jövőj z mpontj'b6l él tkérdé "volt z , ho 
... 
K1 zda rt b nn m r djon a ko lici6b • demo tiku ró 
ezt olyké p n is elő akarták aegit · ni, ho rr tCSr kedt kt 
Ki zd 'rt ' ltoz tl nul váll ljon komoly ' zt kor-
ond~aib61 , ho a n vi aza az ll nz kis' 
- . 
vona 'ra , h em via lje a r d okráoi és p r zt ' · 
or a iránti l l ó é t • z rt is Párt ; p tn „ 
re1v l valo agy t'rté ben, pártközi rtekezl t n zt j -
v olt • hogy i mét Dimly' L jos 1 na iniazt r lnt> • 
A kis zdapárt1 · döt t é zonban 'ratl t.tl z mbe„ 
ordul zzel a t r l · Az j p'rtvez tős' 
is más politi t k1v'nt folytatni, ogy nem 
me o tkozott rej m gh ladó ko z ti 
f l d to t ~, l _lnit le s' ozot ond ni 
ta 1 t„rekvés król, s fel ki 'nt dni 
tb n 
l p s 
pol1t1 1 
.. '116 -
„ 
árt illu 16• 
/ 
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já t. p' ot., int a dol _ oz.6 paraszt ág oliti · zer -
z 6h jtotta f _tar 1 és N ite e ·nt• 
h se ir oko 
tikai k 
r zti l'é e e 
olit 
"az' - pol1-
i B otts' határo-
za ondt.a ki, ho a rt "••• Be lyen körülm 'ny k kö• 
zött 31 dó a iniezter J.n6ksé t vállalni• • Dobi é 
"" Gy ön ösl körbmsza tuki védték z az álláspontot • volt 
'. 
1n _zter közijlt partn ~eivelt zt -az _ r . tnénk, 
ho "ll"ll'Yl fé.í~ ... ·zásb6l, amely t ő e - t"' karunk llal.ni, 
ad.jan k nek:Un olyan ré zt. ely bennünket e tényle 
rányunk alapján gillet • olyt unk a pártt 1 re 1-
politi t •• ~ Kataaztrofáli.e z kép . ely t a ~~la ztá ok 
r dm nye l sok elvba .temnak mut t, mert 
' 1 zn -k venném - és én nem enném i znak1 ·csu án hangu-
l ti érdésnek - akko:r azt jel nti, ho az orezá - k közel 
40 a két és fél ávea, val6ban redmé ket f lmut t6 
kc lioi6 ko ny~' s ut szemb n áll velUnk a az.emb · 11 
e .· erh l . ' ' zt a t h r 't 1 • 
0 1 tovább 1 váll ljuk or ~ t a f l lóe é set' 
int ko 'ny lnt>köt d6 párt , tehát zámarányunkon j6v l tul 
t lj s f l l 6 t, i - l a Ki gazda árt •" • 
-k a zda me b · zotta azt. j v sol ták, o para ztpá rt - l -
gyen z uj kormányfő , zzel r pr 0 ntálni lehetn • ho 
t lszine · ol ' -i onal folytonos á n 
kkol.' ' is tört'nt ah talmi viszonyok an 
k dt 0 ' 
jel ntó _ 
an-
1-
r tol6dáe . z kUJ.dB 1sé zonb nem fo dt el a s -
zda vez tok indokolt 'rv lés't , ra szk ott z r d ti 
la áhOZ• Z másnap a ko lic16 fenn ar á , s a 
- 9 
k 6 ok folyt tá 'rd ké en u db -
C:Jtt , hoz j'rul • rt on gy 'b n 
n • lHntl ebb z rU - Dinny 's 0 k v zé éh z.1491 
omoly néz t l ré k bon k ztak 1 v l 
okt t re körül 1 • z r g zk o t Or ut ~ 
Z l 'h Z• ki 
ajd sz pt mb r 20• n köiölték, 
n v z fuez , de en zt kárt'k, ogy Dobi Istv.'n, párt 
lnök ko · 'nyb • o-
r - csoport e ik v z tőjének kin vez pártb zonban 
ism; n f lzud lást kelt tt . A 'rt y- ró v z tt 
jobba 'rny k~ l nt tt , amennyiben Ortutayt jav solj"k, 
kb • 30 k pv1 elő - a p rl nti fr koi6 fel - kilép 
pártból, t l t o 6 akoi 6 t ze z k · t P ei 
f l ból d 1 "ciók "rk zt k z Or 'gos Központb , amelyek 
k ejezé re jutt tták, o Vid k n m támogat~ 
Ortu y · 1 zters 
b ol-
z uj d li poli i 
ártv z · tő 
'k 
sze b k rülni 
z tt á j 
jelöl' "t • I 
és j bbold li ktirök erópr6 'j'vá lett. obi-
k r z tá ra vinni a dol ot, ttól 
ártayék kilé ne , 
p'r· h ul t al • Igy 
tt Ortuta t . /50/ 
nem rt k 
Politi 1 Bi-
a kl ri -
li b 'llitottsá 6th zlót j·'_nlotta , akik zonbe.n 
marxi t pártok nem fo dt el é kit rtott k er d t i ja-
v al tuk llett . ko 1 'ty e z rint Ort ut ell n az 
FKgP-ben politikai hajsza , olyik, amit pártvez tó é nm 
-10 . -
tud„ . em ka. lt rt6zt .ni • 0 i , Gy ·n ö 1, Dinny ~ 
t d .k, 0 orum-o oport v z tője ll po 1ti 1 ... 
sok me:rü a f l, e 1ntil bb z lye 
-
t1páti 1 tt n P z rtitl n. 1 r6bált 
lóá lni . zz l s in itV<„ y l , t"rcá k 
z ti r azt 'rtn k· "rd i r no azonb ritott 
z j'nlatot• Do 1 rte. hogy z n r ga ~ odjon r-
tut y Gyul z élyéhez• h b lold l v olna. n -
kBnnyit n' h yz rtb • Ortut y az m ly 
jel nle a pártnak oly t h rt't lt ly • ~t zik, 
n b1r k - 1 zt t tt Dinny Lajo -, m ·r h 
p'rtv z tőe i . · t lten llen é e ál "pon ot fo lalhat 
1, egtört flh tik, o 
'rtok 
lv sz 1 
ik nek em rd k 
~adt 1 arr hiv tkozo • 0 
rtv 
1 ját , 
. „/51/ 
Dobi 
ltávoli kor -< yból z 
ős e ak z rtu ay-. 
z pedi oalici6a 
ko i b. jli t lan 
s . ' .l Y i után Ortut 
b l 'rny ll ni h djá-
. is zd párt je öltjel 
-
éizül Ortut y Gyul o t a lké eü · 'bb, alkalm bb p .11-
iku , k1n k f . lév t keny . e , a o:rmáxly 
e i l gkonz · tiv b'b ini ztóriuma .l n ko oly -.i' lt zá-
oka ho: ott, 'gi az r . l l~,~e .... kev é indokolt• 
lo r d lis s 'rny 
to ol á e't 
n edet • ért k zl · 
n 
eeg t gé~el biz• 
• 
z"'rt ne 
ártkö 1 -
t · lé e oportja. nác kozá u n ös z ült a 
Dob ~k u dt>n t . k 1 ,o lrul tu z re :tat n él zlk 
k1 p lit i h lyz t t , hoz j'rulil k Or u y kin v zé-
.-- Mi\ ,y 
m m. . os MADtMil 
lc'NYVTÁi\A 
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•i...i..10;,p:;,.gzda ·'rt lnök is erte e képvi lőkkel 
ko 'ny l kitáai tár o m net6t é ő ztntén f ltárta 
'rtvez tóség ilemmáit• képvise l -te tül t k dvetl 
nül ' zu lódáaok közope t , d v' · i · bel zet 
ultusztárc v' l 'sába• /52/ 
, 
kitá 
aze temb r 23-án e t foly a 6dtak a konná la-
gy 'sok• ossza . • a h lyenként _ ko.u.. ..... ~ ha tá ' 
urol6 rcok 1 lt k 1 a dügy iniszteri tárc kör· • 
e kiván lváll - i• V' „l 
r _aet rt l tt z á ldoz t k rill . 
a zetl 
r tört' 
l mb n óazö - á v ló zinUleg utolj'~a - P't 
- a 1niszt x-1 az ~ 
rillt ti zt/' zni, a m' 
n' et ltér'aeket hát ik.a-
te meg l akul az u j ko 'n:a• 
-..,..,;1,...~zdap 'rti inny a j e Am zt r . lntlk i m.ét 
1 t • mini z eri t '"l'c'ka kettóv l csökke t ték, z 19 5 
ő z'n z t e á r fe . ll tott t jékoztat' 1 és k. zel-
' t' 1 min zt' um gszUnt . z f:J t r 'kat ··vetkezo. 
ttSlt tt 'k b l U 
.ert 1 s -at 'na 
niszt ra n lJ 
miniszter • 
r kede 
• rikl ip ügy :l mi-
zöv t z t U i min z.., 
t 
t r s rt Gerő :lrnó1 ánz-
m azt rt yár d ikló ; honv' i is t r a er é-
i iniazte 1 Or tut ~ ul f 
, i , ü 
it 
in:lszt ra 
iniaz 
J6z r. ~ kosi 'ty' , 
lyett ek l ttek, a 
t tte 'll 1niszt r pozi ciójá • A ko~&WI;~~ ö sz 
'l an t hát z t · tj , ho z 5, z DP ' 
za -
lveaz-
or-
z 
4-4, az P 2 mini ztér1um f l tt rend lk zet • A v ló ' b 
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zo b , l u emin z-
z 
ko.--.......... 1 m ...... „"'g" 'ri o k t 
15 
l n r , h 
l tr , 
ni 
..,~ ... ,.. 12 ini 
La:ol.ll:J'-'Y.1 inny -k 'ny ko lieió l 
,g,,Q • .., ...... it.9t ~14AC,;11.01o1""' r t!., 6t • tul ~'s n l 
1-
k 
k 
'pkö 
párt , ób 
a ko 
t l'O 
v t •/ yil no 'gr hoz 
odik fel ben ke lt or . 
pon i f l d 3 
Clfll:l\.u::u•1~' g re onst ciój p n ü 1 1 
áll...._ ....... ,., rtá uly nak 
zi oru t 
j ~l , ho i 
k •' ll 0 i t 6 
6 1 k 
onto 
zt rt 1 r t t t · 
r i ~' 1 t , 
h ly J.Si3ZS~elgg „,....._ 
, 
' 
. / 
tsz 
uj 
rJ' , ho 
iz '13 k 
1 t"rvény r formj 1 • 
'nyb 
köz tudt l' d 
zt ' 1 l 
-
1-
• 
• 
őbb 
-
l zt6j 
ogs ttl 
kö l t l t t , houi'.tCl~AQ iiro!\I..~-
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ne az iszony k r n z' h . • 
nyil t oz t ezo szédo 
zód' gktit 't t hlz n 
bizto t' ár . 
me .153/ 
aro 
A 
lő 
t l n ki z 
on tkoz6 t ~ 
n r z n a onb 
'a a od1 
'b n ldólt a polit i tal 
onz . rv ti. lib :ráli 
z 1 hat .lom 6 
• 
1 n g1 
ww.. .... nci go z á ly ' 
sé .a k zéb m nt á • 1947 v l u~ ~z 
téb n. d "' ••t 0 0 . 'p d mokr iku forr d l 
ll:Jlt 
ké 
ront 
z6 · 
$Z 
é 
1-
6 
t-
-
7 -
• 
. 
/19 7 0 t - 19 s o t' r/ 
J 194 1 ó ké 
ett t nny v.'l • tun 
k z l t 
t 
• 1947 e mb r"'b n 
tár 'eok; nyu ti 
lu g 0 rü1· t ze v é _ét. 
b d 
• ur p 
te' , ~d 
tó~' áll 0 
to 1 z rv z t , z z k-Atl _ ti z~v sé l'lr ho 
• 
/l/ 
gpolit „b j ntkae u3 ma ntumok, r 
ny ző nép1 d mo ore ' o ban a j 6 r z ko 
d -pol ti 'l 0 á k 
0 -· 
ne s6e rbéil s 
'g' al kult ájé o t 6 ro a tároz t i komol • 
r p oli t 1 '~ r .- A · 
f or ul t 
-
r r tUzt t ont ' sz z ét, 
o uj polit 
zd gpol t táho 
i zoritáa zempo tjából• elm'~t 
burz 'z1 t d 
ré i 11 pp ~'t 
ondot o 1tott h d-gj tá 'n k h tó it, na 
1 jül g f 1Ulv1z {93,lt t<:J-
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m g zerv zet k helyz tét , különö t kint ttel a za -
' 
z rv z k bUro . tik j lle 'n 1 küzd ére . Hat -
roz tot hozott z lmé ti munka f ellendi sé • 
' 
t ez rve t 
, 
1 o16gia ér 2 p e e • 
indezek nyo 
• 
, 
a ol:'rad lini át l ul" t n 
lendül tet vett . 1947 novemberében államo tott'k vez -
tó pénzintéz t ket , ezz l ' ipar zoci 11 t ezekto-
r tul u y ~utott s ip rban lka azott 
' 
munkások ~- · m '11 i · z mek o ozott . 1948 m'r-
ciu 'ban llamo 1tott 100 fón'l több . unkást fo l 1-
kozt tó ilz m k t , melynek k vetkezt b 
tul ajdon az 1 ban tll1alkod6 jellegUv v 
' 
zooial -
t ul j ont képző llami zektor n dolgozott munk .-
' 
ok 8J , 5 • Ez k k~v tk ztéb n na 
é (jz pburzao 'z1 záb el zámol6 ott , 
' ma . r ur lkodó osztályok utolsó mar 1 eltün ek.3 
A kapit l t te e é i viszonyok f 
e id a·1e jel nt5 v ltoz" ok z jlott 
ol s' l 
1 
' és polit1 i letb n . Intézk a.~ · ek eo je nt m 
amely k megt r mtették 
mozg lmat J megk z ódöt 
· nő "fjusági- , é 
ezakazer z tek 't z rv zé 
' 
port-
• 
kül ··n ozó unká z rvez t • int pl . az emi bizott-
s' o t e zUnt k . o l'snak 1n ult 'l szt sok d -í 
jén kialakult p t - pölitika t ukt • Pol 
1d .ol6 iai harc hel tt lénye b .dmini etr ti v u ton 
p raazt polit1 r kk'pvi el é 
' 
f er- é Ezz l 
pol · ri ell nz k fó reje zünt me • lo Istv' pártj • 
706" 
l k r"'b n j lentett o ol polit k 
be 
elt 
ició 
l jét nni r 
b , flol lht t 
Demolcra.t 
t t' 'r i 
i lk dn ' 
özö . t 
· -~, obb g ztu ok l t 
toliku y z növekVo biz 1-, 
m tl e lni lé d tlen t . ovics 
z t 6 
g 1 d "'l zni 
zél ő b ol 1 ki 
porto ul ok zintén z't 
r 
'rlet k udarcot lott k . 
t 
z forg e ol6 ' 
iaebb olitika 
oliti i ·r-vi zonyok lakul"' 94 1 ó f 
b n 
u odot • A 
ol ti 1 e 
ell nzék :i:w-o o o ó rej ról , a 
' 
194 t ur l o-
dó p' t i 
r jut • 
ke tt , 
oly fonto 
zct r 
dom!n 
zin 
zer e 
ind n 
t • 
ol , 
obb jel ntó 
oly 
J 
fC>l t. 
ez és 
pi d a tuzé 
-
ly ko b 
11tika1 v'ltoz' ok 
t tt z r , 
ó 
t 
int 
•· zooi.'1 e o 
'. 
\ 
\ 
l - \ 
r t ' t llenb n roh o on zi et kdz l ti tekin-
„ (r , 
\ 
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télyéből . 1 1 ezt so után eg dul 
nista- 11 nee jo old l ell • elyi:ie 
harc a o l.l-
re étzyek "nt 
1948 J nu február foly ' tv z tés en , 
mind a szoc ' de o ek k„réb n m szilár -
tot zie ó1t z s ts aros' v ze sz 
' 
ezzel megt re tódt k feltételek a két unk"'apár 
' 
e e ill aéhez . 5Az 194 márciu elején ülésezett 
' 
es zu felhat zt z u· p' tv zetóaéget 
, , , 
arra. , hogy ••• ha.l dákt l ul kezdj n t "'r 
'"onnnuniat rt ve etoség vel .z egy 
pár me al lt1 tg,gi;;1..u.OZ , e i ológiai , pol , 
ezerveze f lt, célj 'ból . n 6 A k 
rryom 
közös ol1tika1 kidolgo;(#t:1.t~é.u1 é esUlé 
té éh z , fal kben b 
orsz' sz rt a ok AJ„ .... „ ........... zottain ré zvételével e -
é b·zott ok l kul a , elyek a.z tmeneti 
!rányitott 'le ' t zerveze ek poli i já , é 
, 
lé el 4 készületek t . 
Fü etle 
vereaé ut h6n po i 
bo l' , azétes' olyt t6do t , indenUtt 
t ljeseb t n'c te.la ' g ur lkodott . z 'll 
61 é g zde 'gi é etból való kiezorul'e 
ol tik i suly , közéleti zerepe 
á 
leg• 
b"' 'tezól olyan onto pozici"' tal:'tott kezéb n , 
mint özt "'r a ' i lnökeég , vagy a ini zter 
tény le s be zól'ea. ko ár.cyz's m . etébe , az as , 
, 
és politi i dönté ek me hoza l' volt. 
- 7 a 
A kornyezo oraz o ban , a r t' dalom 
az poli ilcai 'let 'be lto v' ... 
ozá o z p' tvez tósé 1 v l · zut el álli-
tott'k , k ti tt t' ad 
l tik 1 v'ltoz eo jel le ét , 'e P ~ kt - , 
v, it ' 
, 1 ltell tt la t P n j, e • 
tlen -i , ' uj oliti i va-a , 
l' ak kimül'lk l' lé vont tt· n hal t. , 
nn 0 l "'h lyz tében kere d • 
Az 1947 int l'ttuk, 
I tvárr ö , va mint ki:SrUlöt Hk 
elhel zk ő 0 e kél sz u b l ldal ceopo t e k ulyos 
e k , án tu t l z relni 0 old 1 puc ot , , 
v z tó é 
vol tov'b ~ 
- e lpol J.~ i 
an killpo-f nt 
itik i ei6 nnt ne 
tul n gmroz,oa~eselel Uköddtt 
t b b z 
't okb 
• 
frultvér 
i:rc,•rn~•an v l k olyanok, a 
zo 1-
de tt , ho 
o e · lh t 
t 'ltoz ok 1. . 
1 toló ~ 1 párhuzamo · 
:f. fokoz to an azo e ők kertllte lÓ• 
térbe , dol ozó p .r t i azi é d k it zem-
709 ... 
lőtt tartv lép' t kivánt k t ~tani a t' s d l i h l 
' , 
. t vel . ia zdapárti moz o bal lda f ordu-
' ak óké zit "ben és v r jt sában az ér elmi é-
1 l z vezetői , val int zae , Dob I t án , 
és _yön i János j'tezott kim lke ó z r p t . 
11t1k 1 k zdem'nyezé t z r -e oport r 
z , el az 1947 szept beri yo , 
jo oldal rcyo a kiker·1t árt vezetóségéb l . 
1 dó é telíni é i a kt>v t ez5 fel dato t t„zt-k 
léc kill- é bolpolit• ei vonatkozásban e 
munk' -p raszt ~zovj tb 
f o on politik i ' z rvezeti e 
nek e e ö 
p -
agá""' 
h -
uk 
telének f laz , ol" 
ár z rv z t 
t zil'" 
reor niz'láe'v 1 é p r 
la itá 
zti-
ol ári Oli.tik 'tneve , év i. e 
t 
ön'lló rcul tán k 1a akitá a • 
ki zdapárti körök 1948 tav z' fel or ult 
ek kbvetkeztéb n nem lo t-„l.- ée b l liti. · 
hatták tov bb 'll' fogl uk t legfon o b p liti i 
!tér ések n , r ndezniük kel tt a né i oz 
' 
wzó ·viszonyukat . A pártpoliti ti z-
épViselócsopor m' e! s leje b a o kenes J.. 
t k zle én kerUlt or , e z ott hozot lia ' 
ké zték az lvi al pj t az o ez' o 
17-18-1 ülé nagyjelentóségU polit 
tóség 
Cint és 
prili 
ek , 
elyek következtéb n jel-ntőe v ltoz'eok z jl ttak l 
, 
p' t közéleti magat rt' 'ba • 
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. gazda tvez t & , li -
mert 
d 0 ho l'cye et 
e m·'s , mint szoci .li o-
liti le 'l n yon sze 
' 
'talakulás ia o v t. 
/Dob tv"' z t la ir'-
zocializmu 
• 
ki ; ja ' I 11 
kieg . :vez , ár l id 
ondol • d k , ho nem ol elké z -
' l ~s· k , 
-:tr zok ó 
k koz a ko unist m zgalomhoz és 1 
a mer role ár zoci t 
k'pükn k , zovj zk -
d' ét v tték köv t · 
ö 1 János , 
k e , 
jö 
lő 
át , 
je.,.entette , 
0 
o tá'lyhar ot eluta ito 
zé. ek id oló 
j't illetően ehezitett 
lölé é ' 
, te z te e 
e zmoi za~ rodo „ ént 
totte' i tt k t ot a 
m llett , ho előbb . n 'pi 6 it ... 
ni e 1 h t hozzá ' ni szoci lizmus el' -
... 7 1 
pité é z. zoc a zmu lé h la , , d okr'e1 0 ne 
p tJ.O t ho sz viták, b lold 1 ez ·tók f lv1-
„ 
erof e zité e z 
z „1 i tt • Az or-
06 vez t'r z t Ir ondt • • • • etl n 
azd.a it káj al p lv 'nek v. 
t mert ebb n iz~oait'k't 1 t• 
le eb töme fo .oz to lemeléaének , dol o 
' 1f 
z k a az 'llamban . 1 több z„ri k " 
zakitott 
el , aad i zonyo , 
m fele ó kor zertt 
ree.lit' ok 
f o 1 l 1 . 
b old 11 polit1 
sok e , hogy i gaz párt n m néz-
heti vékeny részt 
l! 
kell állalni az uj t' ada i ren it' 'ban. 
, komoly vitál volt k a te int tben , ho az alapj 
leh t a zo 
il' éz ti 
pol ári 
e li 
ellet 
neti 
me 
'tnevelj 
cul tu pártn k mi en ozere 
l · zdh to k 
fel óv zetés hl dó gondolkod' u t ja1 
11 - t e ho 
abb n '11 , ho 
Kisgazd ~árt tört' 
zo t t körébe e ó 
~ ely k nehezen k6z lith t5k 
' tok é emze 
Z OS7t'lynélkUli 
tár a lomb aló in e r'lód' t . obiék - bizo o 
ön öeivel , aki szerint a p'rtn 
1 ő orban zcgényp raezce~ kell tá.ma zkodni 1~ 
eluji o'ták e paraszti- ki polg' i ösez fogá on ol -
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' • te ' zete n a. két évvel kor·" bbitól el t 'ró tar.; lo -
mal , dal oz6 paraszt " , a demokr ti -us felfo ' u és 
kétkezi unk'j ból élő kispolg' ág és ha.ladó polgári 
ért lmi ég zövet égét értették alatt , a áren elt'k 
, 
munkáso ztálly 1 való e vütthalad' 'rdekeinek . Az 
F zerepónek ily n f lfo á m eszemenóen kiha. ott 
, 
párt politik i magatart' 'r 1.3 • 
is zda pártvezetőség az uj pol·tikat koncepció 
l p' huz o fokozatosan megv'ltozt tt .o-
r-'bbi politikáját , eladta r g bb · követ,el .' ei e la· san 
' 
l ondott az önálló hat j , u 
bruárj ' an Politikai izott " -
a szoc ialist p' tok v' h tó e 
jobboldal izyomá-
eülése tövetk zté~ 
ben eló'lló eróátosoportoaQlás ellensulyozásár. - de 
koaliciót fenntart~ - , , eg azamo kezdeményező lé é t 
' tett két parasztpárt e e ülése érdekéb • emzati 
Parasztpárt azonban lu itotta 
dé t , a~ agrárp' _tok fuzi'j't belpoliti i h lyzet la-
kuláe z F P- n belül "!lapotok , vid ki z rvezet i 
idő zerutlennek t totta , e nem helyeselte kisgazdák 
, 
t k i i célj it m. 1em is sz6lva arról , ho az ö sz -
olv d·' polit :..a következmén oi k. zám • t tatl o let-
t k vol , z nem rta kockár t nn~ s j/t lehe-
' 
zen meg zerzett pozic .óit em. két esülé-
sére z'rt eem került or , m rt közben az javaalatá-
' 
ra nepiren e került a ·· ·etlens' i Front 'tszer ezé ~e . 
Az z pártt l ol ó t' al' ok s a bel ő 
iatt hos zu ide· em foglalt 11' t a koli . 6 
• 
/ 
J. 
1 
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' át l k_ t·' át i_l€tócn . z értelmi ' i- ze 'nypnrr 0zti 
b lold 1 , maga is feli erto , ho tort lo l kell 
megttl teni demokr ikua pártok oalici 'j 't , s u.1 .m6do 
' 
alyes ték a h ladó erő\. zo o abb 
, tt., ' 0 „z "lt .1 e v ló ul z 
i az i munkás- pa aszt zöve · , s a olgozó oszt'lyok g , 
almi- polit i .JZe me övek z1k. Ugy kor 
n ra aazkodt k p' t ön llós f.. -
'J 
nt rt 
, 1oz . 
ne ves n volt , lyano 
• a k ne 0 oali-
e· '.J... , '" zerveze ét attól t !' ván , ho tla 
. 1t e t ··mogszervezetb n a pá_t re -
1 ta e h lv·'nyul, s el ·Zti m:" t .m rad'k ol ... ti 1 
u~ 't i el 4 -es v'laszt s1 vere , után t e eg-
' 
m a t . A e lej i al ton '"e e e rtekezlet n 
0 :t..Ókn k iker··1t ere ztülvinni k . „ t .o e1-
t nne ö ag~t zi ete né 1 . z or z 
ri is meg ró itetto ezt dönté t , 
ogy z - „n'll6 
z 't 1 kit 
t , ho az előkészitó t' gy l~so t 
e e után r zd ék meg . 
, m rt ·gy 
z t .... ág 'p-
ejel tet 
réozt kiv' 
e 
' 
· ol-
két unk' árt 
politika e 5k 
i 
n 
b' 
jell gü e 
-,é zletkérdések , 
k·dé e elvóne~ el ogad' tivt... l -
köztls m ka ·onkr t o ,..i ti „ 
'zatla ok volt k - {i g z log t'e 1 t ön-
álló t 1mi t„ ekvé ci t s lemon ott a _ 12eti P zt-
1 
párttal való e e ülé ól in l 
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J e ont• o v· '1 t oz ' 
ko áb i foglal 's l · 
zc b n árt t .;'llamosi-
t s mellett t ljc 
köztulajdonba v't l"'t , élt6 UJ OZ-
z ne u a ._.zocializmus felé való e , ho 
rn.szt árt ezir'-
nyu .... "'éles ···ru 
le · lé tt ... ol 
- f ltehetóon 
zövetkez 
„emzeti 
kezdem' czó-
zz l e ide-
jüle a párt - a politik · konoepoiób'l ad6d6a.n - 1 Ó• 
sorban gazda i t'ren komoly i -
' j v - a . Az vezető é ért -
kezlet'nek hat' oza bejel nt tt 
j kisrolgáro' ér"el-véd lmét 
z ~ gop vúllol-
zólt , ho 
terv azaál o ' keretén b áll i t' ogat/s al 
biztosito.ni kell é ért "'kcs t" 
lehe oségét , ny·ltan kiállt az o éni kezdem~ ezó • , 
a k·at""ké v'llalkoz"'s a ·ellett 16 
belpolitik o é zét ' forrad lmi 't kulá 
érde eit tekintve a is azd párt legj lentósebb , zd- ~ 
, 
mónyezése n Uv lődé -polit ika ter' tdrtént . l isg z-
dapár i balsz 
repet j"'tszott 
, elsősorba a orum-c opo t kc ly sze 
oli "kai rea ció utolsó 
az e ház ell n vivott rco sok t tett oi-
, 
oliticai be oly~s"' ak korl'toz's ill . 1e sz ol' a ' , 
kébe • 1: kis azo.a vezetők közre Ukö tek az e h "'z é 
ege ezé é k előké zité~ében . élén álltak az 
oUrgették 
a k""tel ző ~lt lánoe iskol m gteremtését ; zor c l zt' 
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elterj zté ét é munká 
pare~ztf talok to ~bbtanul/ 't bizto t6 n' i koll~ iu-
mok ál6z!!'!t ié; itéeét ée óvitéaét A ha.l dó gon-
d lltodáau érte isé i e oport tevékenyen kMzremilködött 
a körny zó or z' okkal m ' kötótt kultur li , yezm 
) 
ek elókész té "ben i •17 
1 azda pár:tvez té vis za vonhat tlanul szaki tott 
korábbi kettő orientáció;ju k:Ulpo itiká l; az áprili i 
na tmán támogatta innyés_ko ok:ratiku 
kül olitik j , a lynek alapját a zovj 
-
r t -:g ké ezte , dvözölte a, Szovj etuni6v: l , lamint 
zédo népi demokratikus orez okkal megkötött 
:, 
b kö1c „né.Ja se élynyuj tá 1 t .18 
Az „leő balatonkenesei érte ezlet ~s az or zá oe ve-
zetósé dönté ei~ az azokat követő változások ontos 
á lo 'st képezt k a kisg .zda ' ti /birtoko ra zt / 
' 
mozgalo pol tikai fejlódé éb n . Ha n i jutott el 
, szocializmus váll lá # elé hal 6 n~pi demok-
i azt jelentet e 1 ho r'ci p:rog.ramj t .a áév' t tt , 
vezető rét l lépett a para zt1 ki olg' i e okr "-
cia. ta.lajáról . z P értelmisé 1• ze ényparaezti z 
e ert az első e atát !került politikai ~ttö-
ré t vé eh t • politikai áltoz 0 t ovetó íll ~ 
enciák le onánára is ham ro or k ri.ilt . 
n v'lasztm y áprili i ülé 
) 
a p' tvez tó et . p „ t · elnök a i obi I t v 
' 
m t . Az ügyvez ő alelnök az kkor már b to skedó 
Sz -b' p az uj vona.1 ki 1 kit'eában, pár- . 1 
ba lr fordul' "'ben k e lkedó szerepet j tszó Bogn" 6- 1 · 
I 
z ef l tt . loldal i érte isé 1 e oport két vezető 
716 „ 
z m'ly égét Ortu Gyu 't ihályf 1 őt 'r el-
' 
nö é l eztották . Rácz jo ' 0 
, p , e 
' Ervin l lnök k özé rUlte • lPol tik Bizott 
-
z 11 · tt k 11 tt - he y k t k i " zd p' ti 
b loldal ol ert ' vi lói , int i e Józ e 
• 
Gyór . i jos , to Jenő , 
' 
Pe t zl6 
' , 
ubl tz Géz • u nak or le ltott' · e ik · yul 
' , 
· uns vik Istv , T e son i János l t . K 
r d oli 1 ai izot ól 
' 
ereoz 
lb r , Cztlve Jenő , ulin J Istv' 
.f 
· éza , 6th , , Po r' ok , 
ik 1945- 1 47- bon z párti 
• 
0 Istv , a nyi 
' 
J oe lemon tak k'pvi 
l n tt , h 
u ól . 
tu.::J::IJ(lu.ap' t v zetó 
az erő 1 zony k ~At7'n"Pvéeye 6 
, 
ez e nyp~.„.„Cll <CI. lold jav' 
szárny sor 
' 
. tt . 
csoport bom ... ~'· ..»~ ... „ indul • 
n 
emiatt p tb61 . / obié telj 
pár t , ma z· 3 e tó 
n akad lyoz p~ t oliti 1 t vék 
1 ég 
job -
z t 
z6ltö t , 
'tv tté 
é 'n 
s 
j 
ont koz' er lek az azo o 1-„ 
vi l me ere te'1 sé'l: lei3 • 19 
Ki po 
' kibon loldali fo ható ö:r b 
tozó t ~'~"~~.~'~L~~--"- rét 
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m 'rt 'sr • 
, 
e k' vi elócsopo volt k ly _ ok , 
ak. 
- b' z zt le a 
t it 
- n er é p z lőtt v 11 
n'pi t , z 0 t, 1 
, 
k z /20/ ttsbb -• 
k özte l t . 
, I 10-50 0 z ap -
hol ok/ d tl vo t p , oli i 
' 
'j 'v l , e re bi-
z atl n b ul nézt da e oporto 
vl'ltoz tl ul pr ol ri 1 j, 'll-
t 
' 
1 s red el ind 0 ltoz t , 
, 
l p re 11 ve zé i. z 1947-es v 1 ezt' ok 
ut „ p litika h jtott int'zk -
z 0 it" f okozt eze e 
a re kci A or 
r' i 016 1 1-polit i 'llitotte" 
• 
törté ti ha o-
ok tul jdonoe nt lit' a mi tt irto o p 
I 
neh z n · eth tt • zoe liz u 
v n elu ott • ia zdap t b t lj hi 
' 
poiiti én r 0 e „k né 
' 
z 1 problé 
m 0 d" a.zo-
t az nt 0 ozó p r szt i 
ré ze 1 h t Vi zU köz-
, i ké vi 1 Öl teh t b lu 1 r teg k ki-
zor lt k , , 3Ók k ezé , e e ... 
n 'l a p 11 t it r n re el . t • m -
da llegü p •· or'b l k 
, lo 1 roll6 z z v 
' 
-
7 od!k lében hozott intézk dé k j 6tékony ha ' aként . , 
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Jelentősen ö azez' ult , bár ne tUnt el t lje en . A ki -
é kozéppar szti rét ek azda 1 zetének j ulA a 
zonb pol tikai a at rt' ukr a e k i n ki 
mértékben na ott ki , ö:J:rükb n - munk' o zt'l t61 lté 
róen - politik . ·'tr 't ,r gzo , értékb n köv k z tt 
, 
b • Ink bb az volt a j 11 zó , ho ol tik 1 
hel z t , 
0 - tov'bb növek d tt bir oko par zti rét 
/21/ 
k vi z-
köz lettól v 16 el ordul' • 
1948 · iu " ar politik 1 lotben j lentó 
e én ekre kerül sor . A két munk' p' t év 1 me -
ol oz6k P tj , munká o zt"l t' e d 1-, 
-pol tikai befoly' a ·ntó j 1 nt~ é Uvé v'lt . A p' 
pol t •k'j'ban zonb nemz tközi unk'emozg lom f jló é-
sével ös ze ü é ben - vi zon lo 
' tö tén ek . Juniu végén e jelent 
t' oz 
·• 
e Y elv1l hib' • po 1t1 sz kt' kri-
ti 't ko ol a Ju o zláv ommun t vé ny é e 
elett. mzetközi munk amozg lo uj z rv zetének 11 
foglal' nyomán az P politik'j ba m gkezdódtlt t ko-
r'bbi fő on' aiba.n helyes pol tikai lUlv z 
'l t , népi e okr t iku .fej lő ' or' kialakult -
hazai vi zonyokkal ö zhangban lévő 
' ód z rek elszámol' • Azonn l tUr 
z rv z ti form' é 
tlen ' l'p tt l 
a ont t z rv z' ó 1 , mezóg zd kol-
l l k e ol n , azut k pott - o t m 
i - n obb „ ....... ~ ... z hib' zt 1 1 tét l , 
-
ho zoc ali u k"ri.ilm e köz~tt z oszt 1 harc zUn-
telen él zódik:1221 
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z P politik j'b n kö etkezó zektán- torzul ok 
ki azd p'rtv z et r a obb nehéz é ek l "l-
' 
litott'k. 'prili -z l. n vá után ugy tUn , ho 
' 
zdapártnak ike ül valamely t ko:q zolid l6dnia . , z 
1 ko 'k 'llamo it'sa a p'."rt an v'ltotta 1 le a o b til-
t koz t . obiék v1 zonyl g könny n le z relt k az llenz ki 
' ha ulatot .123/ Juniu el ején m jd JOO vidé 1 par ztv z tó 
ré zvételé .el országo értek zl tot tartott k , amely hoss a 
vi 'k ut vé üli t' o ,tt a f lekez ti kol·k llami ke-
' 
zelé be vét lét . éh _ y napp 1 ké óbb 1 kolák ügyében z 
or z'g 164 j' á á an hivtak öa z t n'c koz t , 56 hel n 
lt k a pártv zetó é '11 pon j t , • dö z já-
r'e tiltakozott ez eg h z ' z i kol' szét lasztáea 
1 
mi tt . 124 Azok konzerv tiv be 'gu k'pvi lók -
Adorj' Józa f , G ul l Józ f , 1 P ta d r , 
Po ácz Tibor , Szakáe Józe f , v lamint korább obit 
k„ etó V zkó ih"'ly • kik megprób lták f lkaroln párt-
b el~ e tlenaége é polit~kai célokr , párt~ 
vez tő é elleni t' d sra felh zn lní , ve e éget zenved-
tek z akol ák államositás' ól zólp törvény java l t z 
z onst t v t 'volma d~ uk iatt elmi 1-
ditott k ellenilk ' f lsz6litott k őket , ho y ond-
j 1 m nd"tumukról é p t eli tiez , u ,,, 25 al . zzel 
v la zt' ok ut 1 k lakult P'rta 
- ró vezette jobbo d 11 
1 
csoport v le zét s tt . kis zda p rtvezető é könnyil 
őz ét el ósor n ruma ö z nhett ho az gyh z , • 
11 1 zonyának ndezé 
' 
k toliku k6rö kulturál 
720 -
~ pol · t . 1 b foly' ána korl'toz'e n rt tte a 
irtokoe para zt ' lét 'rdekei t 1, nem v'l tott k ' n -
, 
obb llen'llást . 
Lényeg n máe volt a el z a mező az zoei-
l" ta 't zerv z 6v l. 1948 r'tó ezdve k~r é k -
rill para zteá ér ekló é én k kBzérpontj b • 
gazd p' t és lényegében z é z birtoko per ezt moz 
lo z' ár ez volt a na pr batét 1 1 ettől 
integr'lódn tud-e z uj tár a alm ren b va k 1 
re vé le aeezi llenz kbe vonul. 
Az r' z·vetk ~eti mozgalomn k o sz' o 
ezonyl g jelentő 'ha omány i voltaJ.t• fel z b dul 
vi-
elótt 
> 
' kb . OOO mező zda ' j lle zöv tkez t tev kenyk ett. 
z or z é 
a bó , minden kelótt 
ének eaj'to ~­
n gybirtokrend z r tulsul b61 
pa~aszti rut rmelée fejletlen é 'ból adódott , hogy e 
zöv tkezetek nem dolgozó para zt ' ér kv'de i z rv 
ze i voltak , ·•tt· k n a k1sb rto os p ~ ~ zte g 9 hala 
d6 demokr t• u zervezetei llottak , hanem onopolk p li -
ta azdaa' politim l 't itmén.v·el 1 ttek , am l ek t j6-
r zt a. birtokosok va :y uk alatt '116 
zervez tek kezd rrs ztek , 
ér ekében 1. ekezt ek lha zn 'lil.1 . 
azöv tk z ti 'lózet i az teeett , 
o 'rték. 
rce ció célo 
régi 
jelentő 
Az or z' z b ul e't k vető e ó hóna okban ko-
mo kezdeményez ekre k · 1 or 
„ 
zövetkezeti oz lom 
z á ' a . E r zt indult a 
hit l é tej zö etk z ti/ h l6zat ujj sz rvezé e , m' 
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r 
, 
t földhöz juttatott kezdemén ezé év l 
, 
ré z ki l kult földr form során fel n e 
0 tó s' i berend zé e sz no it'a a zda-
' 
s' ok ej le ztésére ez tek zé ké:Sre . 
A z5v tkez ti mozgalom azonb izt tó inul e el le-
nére - tudot m erő ··a.ni , népi demo ti -a "'k 
sz zda , i é oliti i zempont ól iha z ' lat-
1 l marad • bbe z r pet j t zott , 
ho ár k zdeti ido zakb hiányozt k hat t6 "1-
l 1 int zkedések a zöv tk z tek: t' o t 'r • a koal.i-
oi6 ártok / az - t is b leértve/ n forditotta k 1-
' 16 fi zö tkezeti f jló és 1 fób 
-
dály' _ a ren ivul kedvez 1 n ---~1 fel t t 1 k ké• 
p zt'k ; eleint az infl óbb d fl CJ..Ó 
pénz ée hit 1 ol tik , z 'ruhián é kö ött ·azd'lkod.á 
ki la u.l' a . zóvetkezet· oz lom irányit ár fe l• 
'11 · to t r z , 0 zövetkezeti K·z ont a 1 róforr'-
k , b lsó ellentéte , pj'ban jo d 11 polit kai 
' 
cul t miatt nem tu t ell'tni f ladat t . 26 
i azdap' t f l zab dulá t' , j6lleh t azd -
'poli i ,. ban / propa n j'b 
r , v ój 'ban n dol ozott ki a .a.i.u:•E>g 
u yt h lyezett 
r e é 
szöv tkeze - politikai koncepciót . z a. r r zöv tk z e 
puszt b z a' k te 
• 
e e on homál o an körvonal zta , ho m113 n ze-
~ 
repet z ne i z or z' z as' i életébe • is-
t rtott' , e é n é Uk e tér j ,ré zt n 
„ 722 „ 
megszerzé é'rt folytatott harcr · 11 . · SZ • o b -
lUli e atároz'sokr korl tozódot , mi bból i öv t• 
ke et , hogy azöv tk zet et - a 
köv tk zóen - 'llami•gazdas politi ai szerv zetekn 
' 
tekintették , s nem alulról , a p raszts önt véke kez-
demén ezé év l rt" k épit 1, han f'el lról , kor-
' án zat rendelkez' ekkel akart'k e tor mt i. Az P 
e knetn k1z ó a régi a r szövetk zet k kor b n , 
első <lrban gyábe.n é tejszövet zet köz„tt , 
tett zert be oly , azokb n , ely kben középp ra zt-
ág fel ó é a gazdagp r a zt g al 6 réte volt hang• 
' 
adó . p t , zéthull'sáv l párhuzam san , las n k szo• 
rult a z6vetkezeti mozgalomból korábban 5t ' o ató 
azda i köza sé ek e r' ze a polgári elle zékhez 
' 
'11 't . z 1947- es zt' ok ut' pl . a a kötelé-
K ben mllködött 1545 zövetkozetből - e ko beli felm'-
ré szerint 500 eifferék, ran ov1e kis z-
dap 'rti jobb zárny befoly'-a al tt 'llt, b . 500 e mle-
ge ma tartá. t tanu itot · s min nkor he~z thez 
azodott , kb . 200• 250- nek munkás ' ti , kb. 150-n 
' 
o lició v z tóaége volt . Ugy 
z(jvetkezetb tömör„lt inte 
én para z özill 200 00 - en az 
akk r a 2400 tlldmUves-
600 OOO ujgazda é ze-
hoz • 00-150 ooo-en 
tartozt , a többi e etlen p thoz em o ati a-
ozott . 
is azd párt hatóko1ébe eső para zt ét g k sor i-
ban a zöv tkezet1 kérdé t ·11 t5 n 1946-1947-ben komol 
' 
z -za~ ur l odo t. mc ak f lu t h tó eb ei1 h -
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ne kis- és ··z pp r zte' jel ntó é z is , z5vet-
kez i ozgalmat ré i agr r zövet ezet kh z hasonl6 
form'ban k'pzelt 1 , z áruérték si ée , hitelell~tá , 
a b z rzé é a köze lát' terUletén látt érte ét , a 
., 
öld kozös megmüvelésév l e 
A kezd m'~ezé felillről , 
jebb a politikai p tokt61 , 
m esel e j k . z r'r 
i éusektól ~ 
v' ta , ar al ondolt , ho 
zeg eyeé et tomorit föl 
ZÖ e:tkezete 1 zem en - oeztályb'zis , 
komoly ell n z vi elt t tt: A ki irtokoe p r szt 
alapj n 948 t ~ zár e 'ltozott 
s 6sorban a obb""' 
old li 11 nzék git ci6jának hat 's , a kollektivizá-, 
l s al sz - .27 
z b loldal1 vez tóeé ' ek t hát szo etkezeti 
onalon eulyos tra „ciókk 1 k llett e küzdenie , ol 
el ondoláet ellett kialakitani • el 
mező azdas'g szociali t 'tszervez'sé k ko un 
-
j 61 , de veszi par zt ' ha-
e-
ol iti i érett égét , a ma án ulaj o al6 , 
zkod's't . A zö etk zeti érdéet politika 
zott ág már 1948 március' z laó 
tek zleten felvet tt , s az 'prilisi 
' 
t' oz ta 1 fo lalko ott 
azt ta usitott k , ho 
lapon ' ló pa szt1 
ta _ kapi tal sta 
ez rzó , és fo _a. zt s i 
zBvetkezetek mellett . ngsulyozt'k an e 
~nként s tár ulá ont o z '11 i t' ogatá 
sz"k égességét , de 1 pv -tón k ki b1rto fennmarad sá-
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' 
n k b ztoo1t's't te tetté -. 
2 -
ob a i an h -m a 
v kozott finn péld, 
' 
az ottani p z· -
s' 1 er jére a n szer ére . 
zóvetk zé ondolat t e szoeializmu 
pontj b61 tetté fel , affel' való özeledésne 
n j tottak el ól tár a elfo adás' 
mezc1gazda jékoztat6 Iroda hat' el 
szoeia t 'tsz rv zésé • a el 
-z I itott a fi elmet , 
' 
tb 
m döbbenést eltett . é , re-
mület t mé csak nbvelt , hogy 
dott hivat lo áll'sfo l al' 
ietv ki-
e 'g e· rt lmü határozatt6 , z la kér ést 
Gyon 
rozst 
0 
oai 
ho 
, 
- e k r·1 e .3o ki s-
tt t.., 
a t i sz zz f l ldiz l• 
' f ol özt> t ell • Dob , 
rtutay , Bo Z-r von 
több alkalo 1 ia f lk re 
ér eklődt k z szánd ka felól . 
ekezett e yugt tni obi6kat é ijelentett , 
in dd· 1 mi pazaszts'g a koll kt viz' a 
sz· ségesnek és hely s ek nem tar j , ártnak ninc 
z' dék"ban ezó azda g ezoc 1 t 'teze vez' 't 
-, 
pirendre t• zn • ozz füzte azt i , hogy n fog v'ltoz-
' i korm' gazd s' pöl1tik ' ja eem .31 
lláafo lal's után zonban az 
vil' o lett , ho elo b- ut6bb 
725 
, 
napirendre fo erain· mezőgazda.s' koll ktivizál~ • 
elismerték , hogy hos zu ~d i nem tarth t6 enn , ho 
nemzetgazdaság e lista je.legU le e , 
u an kkor mezőgaz s'g an m gm.ar ja a ré i t~laj~ , 
don vi zonyok . bal zárny , politikai e tára daltn· 
pro lé ' meP"i télóeéh dolgozó raazt e ér ek iból 
indult ki s őszinte felelő é l vis lt tett 
el ogadta zt 
mezóg zda 'g 
' 
z llott 1 ho 
f 1 zámo la' aw:1w.c t é os té 
'a kor z ·· gazd 'lkodá bevez tésének , dolgozó p r zt-
aocM.lQ>k , életaz nvon l emelésének, 
kbzö eégi udat er sitéa'n k 1 óbb 
s' éle ó ja t l 
nem utolsó orb 
' 
utj az "t éré szoci 11 ta e2óg zda .... „',„ ·~-........ 
zo ban birtoko par azt eá-1 t , r szko-
's' z e . éni gazd 'lkod 'ehoz , a ag tulaj onhoz , az 
átmeneti fo ák szél skörü alka z .' 't iv'nt~ , óvato -
' 
'got 's körü.ltekinté t ajánlottak . 2 
vez tőit é t'jékoztat' t kért k p' t elk i zeléseiról 
'I 
a ezóg zd zocíolieta 'tsz r ezésével kapcsol t an . 
u u ztus 5- én or z' os ér k zletet t tott k , a ol m vi-
tatt k p' t para ztpolit.káj' uj le eit t de e -
, 
l "'tt z··vet zeti kérd' t . Az értekezlet lényegé n l -
fogad ta a kollektiv gazd 'lkod'e el ét , él · 1 , ho ag't 
' kifej z'st ha ználta volna . I ét ha ozt tt z önk'n-
t s ég ' z 'llami t' ogatá ontoss 't, e kijel t~tte , 
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ho a P ' t oly n 
1 ) , 
szC;Jvetk zeti fo t 1 'tna eziv n , 
a: elyb n • • • a t földtul jdo , ak na föld 
me unkál 'ban eltCSltCStt unkanapjai z bják m 
e e ek r z se é 6t p' t -1u i 
d sében i edett az P 'll' ipöntj' OZ J 
bár k·jelent tt 1 elvileg n h 1 e 11 z oaztál llen-
tétek fokozás t , eli erte , ho 
a ga.zd p raazt ' gazd ági 
lép s ket k 11 tenni 
olitikai ki zorit' ár 
ki gaz tvez tő ég teh't cljuto t odá • ho 
v 11 lta: zoci lista rendszert t lun i ki k 11 p -
-
; 
33 
• 
ten • A zocializmu platfo onban pár észé l 
, 
el kellett fo dtatn1 . 
, , 
1948 o tóber 28- 29- re ·s~zehivták z u .n . m' odik 
b latonken s i 6rtek zletet , ely n neme ak z o sz' o 
• ha.n a. őt jelentő z' b az 
t 
er-
tebb , tekint ly ebb h lyi v zetó is réeztVi t t k . A m -
be zél~sek középpontj ban a par sztsá szoc l ushoz 
' 
ló v ezony tiozt z ea 11 • t 'e oz j v -
zövetkez ti érdésbe kor'bb kido ozott 
pontot , ly elfo e.dt f6ld t sas e Uvel 
s'n k gondol tát ; de z arr val6 ttéré 
az á eneti fo ának vi zon lag na h 
lté lek nt 
ll t adott , 
kitartott a szovetkezeteken b l magántulajdon e 
tart' a ell tt . e r o it tt 'k a „rtv zet ... e g p iti , 
maga t artá ának a pel ét , a munkás- paraszt zöv t éget . 
a jelentő é · uj ozzanat volt , ho 
ao zt'l vezető ez r pét zoci lizmu. 
T og tt „ hazai konzerv tiv politikai tol cizmu 
r/27 
' , 
e reak ió náz ell ni rcot . , elvile zd g-
ra zts kiszorit'e't nem 11 n zték , kul'kké dé b n 
f nntart""',.., .... ~...._4 ..... k dt h got, 
tikáját , ely n m k lló óv t 
!politikai tér me rősit tté 
' 
· lpolit . ~ vo lat .34 
bal tonk ne ei 
bir'lt' z P oli 
lt a kérdé t . 
o 'bbi zovjetb 
zlet hat' oz t n y-
ny b 
en z zán 
okos 
p t polit ·k' , 
fej ó ' é-
meJ~Kezdődö t t 
l ld 1" 
16 . le 
a 
a zo 
j~tezo t 
1 ert 
e 
, 
, 
0 tetózódé • el e „1 1-
g , ho a 'rt v ze 111' 0 a - köz· 
le tekint'ly ebb pa a ztv zetói - el o t , 
s pro mj't .3 Igaz , eb n n obb zerep t 
's ne ztközi lyzet 1 ul' 
t sz rü é előtti me jlá 
elkerülhete len e v 16 lnTl„~rnr.· 
' 
el 
tud toe 
fenn 
t r 'oké f'l lm k nem vonnak le a l'pé politikai 
' hor erej éból. irtoko r zt ' politi i 
f lvil' o ult bb vez tó réte 
e ő ké~sz r al tt . ho · nk'nt v 11 lja, 
ezocializmue utj't • m lt'eoszt' ly 16 e üt ö é 
kis- , közép zte'g komoly h" eré ' ek _s 
szocial z u b 6 gr"l i lt t la 
t hát volt. 
a b -a for 111 tt l ö ez-
h - ban z i j len tó n lőre 
-
1 t. AZ rt lroi é 1- én r zt.1 b lol l t -
v z 
, 
0 ok n z k t tt z 1947• "l zt 'so on mé 
t. 
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vitt " ammu , _ t konc p ó al , p tot l # or n 
_t 0 z , oszt ly t ki án-
ni , 
,-
ie rt t zt 
BZ og t • . il. - ju enn k 
1 pj, p t , 
t l 5 ik i d;lt 
tetem t t tt 
' 
z oru "lk ' t vez t k z-
r tu t i ' u - juniu b n z 0 v la• 
' j un . Hzpon i 1 tit ok "'1 
lit ta.k e , a z -ro · z or z' o -
' 
v zetó é 
' 
h 
1 Utt t lpr itott k hel i e o ort t , , 
m „ ei p rt z rv z t utono 1 z' o t"'k .3 
ti zto 1 zerv z t k f lül-
iz g l t 
61 ö z 2 7 t o z tak ki . Az elt o i ott k t 
' 
1 olt • 
a 
37 
o r ért 1-
sz r ez t k ti ztujit ' - , 
Tol m 
bb be ly 
t kiv ve , ol 
ra t , 1n-
den tt lezajlott , z u zetók j ~ ré zt dol ozó 
zt ' or 
v z 
h jt ' 
központ , óv' o 
e tsz rvez' 
• 
l ru t ki , lf o-
f jezó tstt , t -
o i z rvez; -
e ekt 1 v 16 e t i z-
- 12 
b pe ti t·rv nyh t6s i b zo t 
n gyréezt k cs ról' k, 
t j 
a ztott 0 ... 
t z ivt k 
ki ti 1 0 p " i 
t gjain 
me 
z zonban n ez t tt p" sz" ott Vi# z 
v z ti ger• dés'hez. A birtoko p zt :> z5 ' ek 
mag t rt s t 94 ny -ó z„ 0 ez-. 
1vi köz ill' ttól t 
' 
' jellem ti lu i t 80 é 1 lők so 
1 on t's 
' 
on ebé olt uj b -
r e a ; a v 
t 1, ha szervez t i t tott' 
J 
korl mind n p" t t • 
l' 0 ~p z t é , a t s , 
eg n l t ét „ e ... 
zlk e 48 ugu ztu b p t „ ól k .... 
' 
sz·1t tée, 1 
pro z te o zlo t, ba . toló t -
1 rvti„ ogy m cs k n v· t , 
l elj e . v unk 1 n 
' p" tunk zerintün em 
z 
'rt hi t os z·v tk z tpo iti ai áll 'ea 
hf ete lenül ró 
int' 6z e , 
z" olt 1 z az 'lt 
' 9 
oe tap zt után mo t 
" három het fin 116an j áro minden n p k6z 6 o t , 
, 
\ 
\ 
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hogy n on ró , l 0 11 ahhoz , ho 
p'rt inket f nnt rtha uk, ok hely n bizony 
' 
cs k . 0 z ber n polit 
~l tól v 16 lt vol z' dk, r tt ntó n ház 
lo z e tim f t tazi , ho 1 6an 
kukr j „ 
nul' z' dé 
z t z 
z ó á 
p tb n · 
i tenk n 
1 t rt'n 
40 
t 
nt , mert a 
e. z benn·k a lrevo-
l int d politi-
· 1 a i g z 
t 
t konzer tiv pol 1- "rtelmi 1 befoly's • 
e t , s d lmi b'zi a 1945- 1946-hoz ké e t homogén bb 
' atvi~ris::lk:kor b nne j b e oz ul ok törté t k . Ann k 
ellenére , ho 1947-be z vi sz e· é 1 ó orban 
közé oszt ' ly' , z "'11 i üro 'o polg 1 r-
te 
foly án 
kis 
• 
20 OOO f""t , 
, 
f !Lét 1 a p 
Ilymo on 
tt 
para 
ki , 
a k po 
lsó or n az ért i é • ki bb mért kben 
ör 
, 
1 . z 
k 'bb 
t vek 
i z 
' ye t 3 vitott lyze én . 
t 
lfo d lt 
1948 v 
, 
, 1 k lt • 41 
t61. 
olgoz6 
ez g6ny- 6 
ne tudta 
ki 1 r'teg 
v ló vi 
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isgaz ap' v z tó r t gének b lold li fordul -
t p t v -1 elyest szerv z tim ger e8 s zonba.n 
n ' t litt politi ai be oly e növeke ésév 1 , ó · 
' l6j'ban t ~'bbi h tt rb zorul' ktl et zett be . 1946 
a.ugusztu 1 jén 1 mondatták T1ldy Zolt ' közt' 
elnököt , maJd deo bor elején D1nny Lajos , Dobi Istv , 
v ltotta fel miniszter lnöki zék en . párt köz~l ti 
ma atart ée t' s almi 6 z tét lében z jl6 lto 
z aoc lehetóv' t tté voln , ho e 'bb- p trendazerü 
né f ontb ha'l'monikusan beille zkedjék é bet6 e ttl-
tén ti hi t's't kisparaszti r te ek 'tnevelé é , a 
, 
szoci lizmusb aló inte 'l' t . Ez azonban n ka , 
v t z tt b • 
1946 vé én- 1949 el jén az P politikáj 'b . 
kiépill~ zoc1alist r dszerbe , j l nt5 ik rak 11 ... 
nére t od t k zo torzul lyek - z 
~<.;u:i~ •• , d ldll<lnöse pol tikai t 're vég le l z olt 'k 
azokat j to form'ker 1 azt politi i akorl tot , 
a elyek fal zab dul' t követó n'pi demokratiku 't~ 
alakul' hozott .g 'V< amely vé ·1 is zem'l i 
' kul u ki lakul a 't eredményezté • · ig 1948 t v sz „ -
zocializmue napiren e kerülé éve ~ a tlen ég 
Front 'tszervezé felépité 'hez 
zUk é a h ts i és Korm' z t egt r mtés , 
a emokr tiku pártok uj oszt'lyt talommal töl *dó 
zoros bb b az og'aa· i ényeként e lt f 1, d 1948 • 
1949 fordulóján z P vez t5 népfrontot a prol t 
di tat ~ egy-pártren zer n lapul z vj 
kial kit' ' • a ko lioióe pártok t vék ny ' n k mielőbbi 
7)2 -
' 
megezUn etésére alk lmaa szköznek tekintették. ek 
szellemében hozták l r 949 j nuár l-én a ar Fli et~ 
lcnaé 1 Né . rontot, e~ben réeztv tte ne e ak az elő• 
zö oalio·ó ta jai , hanem osatlakozt hozzá z ellenzéki 
platfo · ját feladó logh éle e ·len · ar D mokr ta-
pálit éa a adik 'li emokr ta ' tszövetaé , valam 
' kül„nbözó i zervezetak. 43 /Bar nkovio Demoltx' -
' t ép ártja beezUnte·tte tevék ny ' · t és fe·loezlott ./ 
A szom z'd pártok liltvidálása , s az eróe„dő politikai 
eyom 'a természetesen n1e d 'lyozta , ho kis a.zda oz-
galomban és a párt politik'j'ban lez jlott pozi iv 
, 
változ .... aok kibontakozzana • z ev'kenysége 1948 , 
végén , 1949 elején rohamosan v·sszaeeet • 
ség tu ato an korl'tozta m„k„dését , központi ta it' a 
le'llitott'k a tn pok "'s p'rt ülése tartá 
' 
• 
párt zervezé~t abbaha t k . . i el inte ktivan be -
e ol6dtak a ar aztezöv tsé , a • 'Kosz ' a.z o Z hal é-. 
be lépő , uj p aezti töme az rvezet , a DP Z ezervez's<l'b 1 
' addi t veszi hónapok folyam ilmen is v szahuz6 ak. 4 ·· 
1949 ... e v.'l ezt" i agitáeiób az korlati g 
nem vett .részt . s a v'la ztások után lass n 1n en poli-
tikai tevékenységg l felha ott , b 1 form'lisan n · z-, 
lott f 1 . 5 
is · azd párt e lá rézben m ar zhat"' 
politikai életben történ kor zakoa v 1 lto #ao l é az 
, 
e párt-rendszerr val6 -t éréssel . z összef ótt azz 1 
is , ho a párt felső vezet"'s j lentósen elő szala 
töm eihez k'peet , a kisbirtokos pai'a zts# nem tudt , 
133 -
' 
a ne a rt követni . dolgoz6 pa.raszta'g köréb n elba.-
talma odó p eszivit ' volt az , amely végle k uzta 
) 
talajt a párt 1 ba. al61 . Ennek o pedi - m' emli-
t ttek m llett - mezógazdae' koll ktiviz'1ás' idő-
előtti , azdas i é politikai eltételek hiány t 1-
elm n ki 1 ha 6 11 piren re tUzése, e z oezt'lyharc 
éleződ e hi á téte.l 'nek alkalmaz' kul kkér é körül 
' 
elköv tett hib k volt • falusi burz o"'zi ll ni ha.re 
or tban t ljee n má polit ihat' t v ' ltott 1 , 
középparaazte' k , ' ind am t z P vez tói v' tak . e 
azd gpar azt 
nem ell nkezóle a 
ól val6 levál ztását ere ényezte , h -
középpar ztok a lu t h tó a _bj i 
m llé llt , mert attól tartottak , ho le közel bb r'-
' juk kerUl a or , Ők következnek . mezőgazda g kollek-
tiviz'l'sa kul'ks'rr likvidál'ea - függetl n l ttól , 
hogy p' o ult középpara zts' megnyerése érdekében 
kifejtett erő:fe zitésekk 1..., nem a falun belüli o zt'l -
frontok tisztá.z6d's t s gitette elő , ban m é~p n ordit-
' 
va , mérsékeltebbé tett • homogenizálta azokat . p aszt 
ságon bel 11 róvi zonyok ilyen alakul'e kora z ezt 
az ama törekv ét . hogy társ dalmi b'zi t o z 'ly-
, 
szempontból e égesabbé t e .46 
A ma arorsz i bi tokos paraszt mozgalom j 'tos 
r gédi'ja. , ho éppen kkor ve zit politik 1 j 1 tősé-
géből , ik s z , amikor politikailag le hal dó , 
pl tf o ra jut e • ü g tlen Kis azd p' tn hel e let 
vol e tt>bb-p rtr nd zerü nép ontb n , kép s l tt 
volna betbl teni hiv t t,a kis- é középpar szts'"g ér 
... 734 -
dekoin k ké v s letét , ho z·' tudott volna járu • Je 
lentosen hhoz , ho széle paraszt· réte e fájdalo -
mentesebben • k :sebb megr'zk6dt .t' okk j s an k e .z , 
uj t' a lmi ren ze elfo ennmar d 'aa. t -
l' ga d "'l- ozta , e l, bbis ér é elte volna 
azo t .... u 0 h b „ t .• a m zőgazda kol 
l t• ej én elkövettek t e elye k javit'eá- , 
csak az 956- oe 11 nfor dalom ut' k rü et tt 0 ~ . 
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